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, . 1. Първоúайска околияI чиято Топонимия Iе предмет на настоя­
щето·проучванеI заема наЙ·източния ъгъл на Пловдивския окръг иD _ 
граНИЧА на север с Чирпанска околияI на_ запад - с АсеновграДСКUI 
на изток - с Хасковска и Dна юг L J с КърджаЛИIЙскаK KГрубо очер­
танJаI тази околия· представя един триъгълникI който лежи главно 
южно от KрK МарицаI но основата му се намира МЗЛg{О на север от 
левиs}W бряг на МарицаI JEселатаD ГрадинаI Крушево и Добри долFI а 
ВnРХЪТ му обхваща малък дял от Родопската областK В тези гра­
ници ПъDрвомайска околия броиI -51732 жители (1956 гKF и обхваща 
OQселищзI IС околийски център ·грK ПървомайK ПоJголямата част от 
околията представя равнинаI а само ЮЖНИЯТD й край е зает от пла.. 
нинеки възвишения и билаI WКОИТО я свързват с РодопитеK Значителен 
броЙK сKела· са разположеНИIпокрай JIцвете главни реки Каялийка и 
МечкаI десни притоци на·рK МарицаI поради Dблагоприятните условия 
за живот в тези местаK 
ВK говорно отношепиú ПървомайеКDа околия влиза в пределите на 
севернотракийските диалúктиI които представят преходно звенJр между 
североизточните и родопските KговориK 1 Говорите на селатаI раЭ}gОЛО­
жени северноD от рK МарицаI имат общи особености с Чирпанския 
диалектK O Диалектни различия Eглавно в облúстта на фонетикатаF се 
, наблюдават и в селата южно от рK МарицаI както ще се види· и от 
облика на Kместните названияK 
2. Първият етап на ТОfWlОНИМИЧНОТО проучване на Първомайска 
околия представяше събирането на цялостнJия материал от всяко 
селищеIJ като в продължение на триJлета (195]-1953 гKF бяха посе­
тени послеДnвателно всички селищаK Навсякъде бяха прегледани вни­
мателно найJYXтарите емлячни регистри Eнаричани още партидни книгиFK 
Наред с това бяхаD събрани сведения непосредно от 58 местни жи­
тели Eтехният списък е приложен в_ края на работатаFI JJ?добри позна­
вачи на землището на своите селаK Те помогнаха МНОГV· за изчерпа­
телнота обхващане на ??Dматериала ОТ местни нзавания с необходи­
мите данни за местоположеúиетои характеристиката ыа назованите 
географски _обектиK СъщевременноI доколкото позволяваше краткото 
време Eсредно по два дНИ НЕГ селищеFI бе обърнато вниманиеD върху 
поселищнитеJи археологическите данниI свървани с t исторúята на 
местните названияJK Освен местни предания бяха използваН!áКРИ­
1 СтK СтойковI Българска диалектологияI ggитографно изданиеI СОфИЯ í 1954, 
стрK 73-74. 
2' GT. С то АJIIDО ВIОтчетза ú úПИfните диалектоложки проучвания JJ ПървомайскоI 
Известия на ИНсТИТNта за БЪgfГK езикI КНK 1, 1952? СТрK ORúI · . 
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тично И ръкописните записки върху историята на ПървомайскúIоста­
нали от покойния дългогодишен учител от гр..ПървомаЙ Райчо Бо­
жановK Ценни исторически данниI събирани през 1938 ГОДK Eвъз 
основа наI предúнияFI бяха намерени в летописните книги на учили­
щата в сK Бодрово иD ·сKЕзеровоK 
3. Планът на тая работа се различава съществено от ПОДoедбата 
на въпроситеLи материала в първия МИ труд ?Местните названня от 
Ломско…I като е съобразен с типовата програIма EпроектF за топонимиèúо 
цроучване на околияI която програма бе обсъдена през МK март 1956 гK 
в секцията за балканско езикознание и топонимия при Института за 
българскú еXзикK В !UЯ програма СIа набелязани по следния начин 
задачитеI КnИТО стоят за конкретно разрешение и в настоящúта 
работаW úГлавна задача на топонимичното изследване е ла даде пра­
вилна и всестранна лингвистична интерпретация наW материаЛIаI а товCD 
означава Dне само да се тWьлкуват отделни неясни местниD названияI 
което е неизбежноI ноD преди всиèко да се долови ТИПИЧНIото DВ про­
цеса на образуването и функционирането ка местните названияDK 
Топонимичният материалззема определено място в общата система 
на речниковия състав на даден език и говорID следователно прираэ?I 
глеждането на този материал следва да Dсе ДIържи сметка за развоя 
на фонетичната системаI структурата и речника на съответния ди­
алектK Подялбата на местнкте названия с оглед на лексическото 
значение на основните им думи и словосъчетанияIGI дава възможност 
да се изяснят принципите НЗJ наDименуване на географскитеобектиI а 
също така да се направят системни изводи за културната и посе­
ЛИfgúната историяK? 1 
1. 10. 1956. 
. ( 
1 ВжK ИВK Дур и дан о ВI Програма за NDVfNMПНídичпо ПРОУЧlgанú ца ркоnияI 
úофияú 1956! стрK ЗТ ',....; 
ГЛАВА ПъРВА 
КРАТЪК ОЧЕРКI ВЪРХУ ПОСЕЛИЩНАТА ИСТОРИЯ 
. НА ПЪРВОМАЙСКО . 
Археологическите данни показватI че Първомайска околия е била 
СРKNoнителнодобре населена още през тракийскзêа епоха благодаре­
ние eú благоприятните условия за живот EплодороднаJ почва и изо­
билна водаFK Голям брой тракийски селища са били съсредоточени 
lúlgll РIОgiОKПСКИЯ масивДрагоЙнаK 1 В землището на СK Езерово бе 
fáВмерепI както е известноI прочутият пръстен с единствения надпис 
на тDракиЙскиK Би трябвало да се очакваI че дълговекавното обита­
ване на този край от траки ще остави известни следи върху rUзва­
ниятCD поне на поJголемиТе географски обектиK Такива следи обаче 
, не Iможем да откриемK Двете поJголеми рекиI които текат през Пър­
_ljaúChlI носят късни названиs EМечка и КаялийкаFK В _старинното 
Jиме на цланината úДрагойна едваgfú може да се криIе тракийски елеJD ' 
júeqK В първия ДЯKЛ Iна наЗванието Бона·úJKúсаба Eместност при сK? Ста­
.
j леваFI означавú_що древно селищеI поJвероятно е да е запазено имеD 
ОТglЗТИНСКИ произходI отколкото от тракиЙKскиK Остатъци ОТРИМСfYИD 
Iсмища се намират в землищúта на селата БОKдрово и ВоденK Eспоред 
нúблюдения на дJр ИвK ВелковFK ' 
, БезспорDно еI че нашеСDêвието на Славяните през VI век в днеш­
нитú български земи е Dдало ОтражениеI и върху топонимията на Пър­
вомаЙскоK Но както Jза много български краищаI така и за Първо­
майска околияI не притежаваме писмени документиI от коитоD даD 
сWьдим úоколко славяните са възприеЛff някои чужди меúтни назва­
ния и· каквиD нови названия са установили при заселването си из 
тукашнúте земиK НайJраннотоI úдинствено засвидетелствувано старо 
славянско назDВание от този úрзй е от Х Kвек· ú _oиñoиúooó Eв НОТИЦИIиI 
кY[IEúтовоДят началото си от времетIО на императора Лъв ФилософFI 
сD което се е ознаDlавал úДинот десетте епископскиK центрове в ПglОВ .. 
дивската епархия и Kза което се предполагаI че е тъждествено с 
г днешното название на местност Буково при сK ПилашеIвоK O 
, През Средните векове ПървомайскаDоколиsvзаедно с Родопската 
областЗ и ПОúГОggяма част от Тракия е подпадала Dпод ПРОДЪgzЖИ­
телно византийско áВЛИЯllиеK Основавайки сеI на археологичесни данниK 
1 ВжK ИвK Dв е 11 к О ВI ДрагойновEF - един тракийски селищен центърI СбKK гK Ка­
царовI чú 11, СофияI 1955, стрK 85 слK 
2 ВжK КK !Nр е чекI Пътувания по БъnгарияI ПловдивI 1899, стрK PKVОX пK м У _ 
т а Ф ч и е вI Към църковноJисторическатаD география на ПловдивскоI СбK -в чест на! 
Пловдивския митрополит МаксимI СофияK 1931, стрK 110. 
, зI ВжK КK И реч е кI úocK съчKI стрK 398. \ 
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{FсвенD това доста турци живели в редица български села· като 
ХасарF от XI-XII _Éú в зеIмлището наWJD_селата Драгойново и· Искра 
за съществуването на градища Eизвестни днес под нззваlNие Голямuя 
Бяла рекаI UиницаI Искра EПоповоFI БодровоI Сталево EПреславF и дрK 
EПоповоFI следва да приемемIJ че през периода на византийското вла­ Географското положение на поJголяматаI полската част от Първо­
дичество се засилил гръцкият елемент в ПървомайскоK Интересно е майска околияI през която__ минавал стар път N от Пловдив за Цари­
да се отбележиI че по време на Освобождението около една трета градI било неблагоприятно за запазването на стари селища тук в на­
от населението на сK Драгойноúо Eв северните ПОЛИ на ДрагойнаF е чалото на турското робствоI а също и поJкъсноK Само в южния край 
било гръцко (425 душиFK Според преброяването от 1884 годK доста на окодиятаIВ полите наJ родопските възвишения са оцелели стúри
.• български села като Попово Eднес Искраá и Буково Eднес ПилашевоFK 
майска околияI както ще се види поJнататък? е оставила слаби следи 
гърци (67 душиF е имало в грKI ПървомайK Гърцизацията на Първо­
Някои селаI макарW и смятани аа стари по преданиеI като ДрагойновоI 
върху топониúияNU иK f Брягово# ЛеновоIПървьмай и дрKI са носели турски названия преди 
Същото може да се каже и зй влиянието Iна румънския EреспI KОсвобождениетоK което показваI че в поселищната им ИСТОРfNЯ е имало 
аромънскияF елемент в тая ОКnlNИЯK КK Иречек предполагаI че през прекъсванеK Несъмнено еI че úри тяхното вЪэKобновяване поJкъсно 
Средните векове в Родопската област са живеgfИМНОГО ПОJГОggямIброй Eот края 1raXVII век насамF са им били дадени турски названия било 
по NNMЧhнна турските властиI било 01:., страна на БЪgfгарекото населе­
дение за тях от X[V Dвек Eот КKантакузенFKl Малко поJкъсноI баgáканисW­
власиI отколкото днешните скитащи пастириI и посочва първото све­
ниеI което свързвало новооснованото село с иметоD Iна някой êурски 
тът ГK Вайганд привежда úраТfYИ данни за няколкоаромънскиселища чифликчияK Във връзка с нуждата от работна ръка в турски чиф­
в същата областI без да засяга Първомайúкия краЙKO Тези проучва­ лици .възникнали селата Бяла рекаI ГрадинаI КаражалоDвоI ПървомайI . 
ния впоследствие не продължиха и въпросът за заселението идвиú СIталево и дрKD Преа турската IJепоха изчезнали следните еелIав Пър­
Iжениетона раннорумънско и аромънско население вKРоДопскат_ú úомайскоW АяплареI ЧамурлиI КарабунарI IКимаНgfИI МуранлиI Чулфа­
област и Тракия не е подробúоизяснен до днесKЗ· По времеI на Осво­ кьойIКарадимаI ГювеНДИКgfИDI ЖелеплерI Йорожик и дрK Eотносно при­
бождението румънски елемент е установен само в сK Градина - _S5 Iчините за изчезването на нЯкои от тях вжK поJнататъкFK След Осво­
души (1884 гIFI които бързо намалява прúз следнитегодиниK Малкото бождението заúустели следните ТУРСНИ села поради изселване на 
румънски местни наавания в землищатаD наI селата Татаревон DЛИЛIаJD жителиêе им : ТюркменконакI Язлата EЯзлакьойFI Чилиигирмахлеl Ку­
щево са вероятНо старинниI тъй като в тези села не е запазеННИКU­ шумахлеI ГьопчулерI Еникьойи дрK 
ú_ спомен за влашко наúglениев миналотоK ' ú , 
ЗасегаD Dостава неясно доколко други }àсторичесúи събития отпреди 1. БОДРОВJО
•
-нDашеúтвието на турците са внесли промениI в етничните отцошения 
на първомúйскоK Така например известно еIче от Хf векJ нататък Преди около 140 години селото е е намирало източно на 300­
500 мK В местносттаI наричана днес Старото селоK Възникнало в краяюжна България била кръстосвана няколкократно отI тюркски плеJ / 
на ХsПf вK и носело название БодУРОUM по прякора на първия засел­
взели дейно участие в походитеK на Калоян срещу латинската импе­
мена Eкумании печенегиFK в наЧDалотоI на ХfП век кF!úански пълчища 
ник БодураK Това НUЗggзние е отбелязано найJрацо в надпис от J858 гK 
РKИЯ !Ia кръстоносцитúK Забележително е названието КумаНОUM Eместност Dнад входната врата на църквата СвK Георги ú ЬúДúfОoОK В úначаúото на при сK Пилаáffево JБуковоFI което е образувано на българска почва XIX вK селото брояло 10-15 сламени КрЩИI които били пръснати по и което може да е възникнало във връзка с куманеко заселищеI доловете и хълмовете наоколоK Помни сеI Чú то било найJмалко между чието население постепенно било асимилираноK околните селаK В съсе·дство с него имало две поJстари селищаW едно През епохата на турското робство в Първомайска околия Dсе с нúизвестно úDиме в местността Стария юрт Iилú Караивановските . настанява !начйтелно по броúтурско население и тêáзи факú намира келеми EИЗТK на 3 кмK от днешното úcK БодровоF ; другоIJ наРИIчано Ая­ярко отраженúе върху топонимиятаK От местни п}Wедания се устано­ ллаIреI разположено на северозападI покрай рK КаялийкаI в меСТНОСТNа вяваI че в тоаи КрDUИ са съществували следните чисто турскиI селаW БъзлянокаK Тези двеK селища изчезнали ДОСl а раьоI неизвестно по Мусаджикnар EдJнес ВоденFI IЯзлакьойI ЧИgfингирмахлеI КушумаIхлеI какви причиниK Спореддруго предание сK Бодрово води началото сиМуранлиI ГьокчелерI Дерекьой и дрK ТурIски YW[блик са имали първоú от тези две селищаK Селцето БоДIУРОВОI hCúqV се эадържалонаI стаKWK начално и селата КрушевоI IЛюбеновоI Православен ИСкобелевоK ' рото си място до NUNTгKI поради ГОрИСТИЯ характер на меСТНОСNта 
билоD изложено на чести грабежи· и напаKденияот страна наD разбой­
- 1" КK И реч е кI посK съчKI сТрK 402. нициK Затова жигелите муJ били принудени да приематD поканата на 
2 lú .'W е i g а п d, RumHnen' undAromunen in Bulgarien, Leipzig, '1907, стрK 52 слK? ' 
- местния турски чuфликчия да се KзаСелят на днешното място и Dда муЗ ВжK напоследък статията на ОK М а с r е 8, Despredialectele 1imbii romine, спK , , 
. iáПNЬа romina, ,V, 1956, кнK 1, стрK 14 слK и приложената qaú карта от акадK ЕK Петро­
вич за пътищата на румънските пастириD OTXVIII, - XIX век във връзка с летуването 1 За тоя пътвмKк?I J i r е ú е k, Dle Heerstrasse von Belgrad пасЬ Conúíaníá­
И зимуването ИМú . nopel unddie BaJkanpAsse,. Prag, 1811, стрK 45, 97 EбългK превод стрK 36, 91). . 
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работят ангарияK От своя страна_той поел задължение да ги пред­
пазUDn от нападенияK След смъртта на турчина боKдуровчаниизпаднали 
в зависимост от български чорбаджияI който закупил чифликаKI Преди 
Освобождението селото БИglОD увеличено Jс преселници от ХасковскоI 
от сK Устово EСмолянскоF И дрK И нараснало до 30 къщи според спо­
мена на стари хораK Стари родове саWЧакаловциI ГоровциI ДойчовциI 
ТонковциI ДянковциI КалайжиевциI МаДЬОf!ОВЦИ КарагочовциI ТопЬ­
ловциI КелешовциI КараиваЦdВЦИI ПауньовциI ЧоновциI АкабалиевциI 
Дилберовци и дрK Според преброяването от 1884 гKселото ,', брояло 
1150 жителиI от които 3 турциI 1 от Dнеизвестна народност и остана .. 
лите всиIЧки българиK След Освобождението тук дошли Dоще пресел­
ници от родопските краища и от някои села наПървомаИскоEПра .. 
вославен и дрK}I а също така се заселили и няколко семейства циганиK_ 
Преди 1887 гú селото било преименувзно БддровоK 
Според наблюдения на дJр ИвK Велков късни римски селища е 
имало в местността Гробицето EсK запK на 1 hjú по gáевиябряг нKа 
рK КаялийкаFI в местността Манастира EзапK на 1 кмI по долчината Dна 
рK ha_úhдÉéúF и в Геренето Eсеверно от селотоI по пътя за сK ФилеваF.. 
За развалини от старо селище в МK Аяпларе EсK ЗUПK от селотоF говори 
ПKДелнрадеВKN 
2. БРЯГОВО 
\ 
Разположено е Jпо стръмните брегове на рK КаялийкаK Старо се­
лищеK Според местно предание преди 250 години било южно на 1 ки 
от дDнешното муKXмясТо в KмK Мариновия връх покрай кладенеца Мари­
Kноúия кайнакK Жителите му произхождали от хасковските селаK Ста­
Dрото му имеKе КаралDЬн Eписано официално КарааланFK Местни хора 
.тълкуват това название выg връзка с ранното повяхване и почерня­
ване на детелинатаI която изобилно растяла на Мариновия връхK ·По 
липса на достатъчно вода селото Dсе изместило около Поповия кайнак 
Eднешната южна част на· úелотоFKI Първи слезли жителите дядо Марин 
Eот рода ФасульовциF и Кара ИванK Тук се заселили найJнапред 33 се­
мействаI като изсекли fQpaTa и образуúали Фасульовската махлаK Pа 
етнографията е интеí[есно да се споменеI че местностттаI избрана за 
заселванеI БИIINаочертана с бразда E?обиорана?F от Д_aúa братяJблиз­
накаKI които водели впрегнати в рало два вола·близнакаK На новотО 
място селото се разрасналоI като се Iпростряло и върху левия бряг 
. на рK КаялийкаXD Тук възникнала ЧакKEFвската махлúI аúалко поJкъсно 
до нея - Драчовеката махлаK ВЧаКОKвскатамахла . преди Освобож­
дението имало гъркоманиK Също така имало малко турциK 
Стари родоВе саW КараивановциI .. КовачеúциI ПродановдиI КЪН­
ДúВgWИI ДgбриковциI СтальозциI KКУРТСВЦИIЗмияроúциI БожановциI 
МDlр N ЗОВЦИI ХаДFfEИЙОЛОВЦИIúаДЖИСТVЙКОВЦИI ОрГУВЦИI КеменежиевциI 
ЧакоúциX Топчиевци! Трончовци? КОЛОВЦfNI КюрúчиеúцИDI ГлухоIвчиú Та­
1 DПI Д ел и р а Д е úI Принос към историческата êеография на ТракияI ТK 11, 
, СС?ФИЯN 1953, ,JTp. Зú•. 
Топонимията на ПървомаЙска околий 9 
насчовциI ГуньEFвциI НайдьовциDI СакзровциI ЧуфчиевциI БожовциI 
ЖангоúвциI Ъргиловци и дрK 
Заселници от други места са идвали рядкоK ПоJчестоявлениú е 
изселванетоI и /то особено след ОсвобождениетоK Наброяват се около 
\250 семейúтваI изселили се в Хасковско EсK СираковоIK сK ВъгларовоFI 
?DАсеновгрздскоI в други села на Първомайско Eнапуснати от тур­
цитеFI а също Dтака в СофияK През 1906 гK селото úива преименуваНn 
Бряzовоú 
В землището на селОТо са съществували в миналото след­
ните села : 
аF Бúлгарско сK ЧамурлWИв МK ЧамурлиятаI на границатаI със зем .. 
лището úa сKИскраX било изселено преди повече от 200 години в 
ХасковскоI където запазило същото име до 1906 ГKI когато '. бива 
.. преимеúувано ДиневоK , ' úI 
бF Българско сK Карабунар EзапK на 5 КМFI преселено съábKо преди 
повече от 200 години според местно предание в СтJарозагорско под 
име irекербунар Eднес Сладък кладенецFK ú 
úF БЪggгарско сDK Чилфътъ EюK Jна 6 кмF към Буковскаêа рякаI из­
Dчезналр преди ОсвобождениетоK У Пилашево и Искра същатаI местност 
се нарича ЧулфатаEЧулфЪmъFK 
'W r ) Българско село в мK Тикята EзапK 
Освобождението отвъд рK МарицаI към 
точно hъдÉú , 
DKDДF DТурско сDK Тюркменконак EзапK на 
éí[загорско преди ОсвобождениетоD под 
БNgлzаренuFK ­
наR КМFX изселено преди 
ТърновоJСеймен Eнеизвестно 
N·RKкмFI преселило се в Ста­
име· тюркменмахле·K Eднес 
еF Турско сK Язлата EизúK на 6 кмFX DaéÉú 1884 гKброЯло 544 жи­
ú телиK Изселило се през 1886 гK в Мала Азия EТурцияFK , ú 
IСело Брягово през 1884 гK е брояло 2173 жителиI от КОИТО 2147 . 
бúлгариI 4 турциI 1 грък и 2) циганиK 
3. БЯgfА РЕКА 
Разположено е в равнинаI на стария път ПловдивWтоJ хDасковоW В
 
еднр поJDдалечно време то съществувало Wкато част наD близкото сK Ми­

СЙglим·Eднес ПравославенFK ПоJкъсноI прIеди повече от ,12q. годиниI се
 
отделили около 20 къщиI които се заселили североизточно от ПраK­
-вèславенI от двете страни на дола Чаталдерú.. Според друго úéÉдa· 
ниеI което неIпротиворечи на изложенотоI найJстарото заселище на . 
Бяла рекаD биgЮ североизточно на· 4 км от днешното му местополо­
жениú и тук носело название ГяурмахлеK ТоваиазваНíf_еI . úaдÉel от 
fурúитеI безспорно говори за българския облик на селотоKI БПОСgNедJI 
сêвие неизвестно по каКВИПРИЧИНff Гúурмахле се присъединило към 
сK Мисилим EПравославенFI а оттук Icú изместило около чифлика на 
стар DтурчинI известенпод прякор чuпWю?аI както БИáfО наречено и 
úajoKтo селоK N През NVMб гK доста произволнúбилg преименувано на 
. 1 Споменато у пътешественика Жение (Jenrie), който минал крúйI Ишата… =
 
Чuта? в 1786 гK EвжK С ТK А НDД ре е вI Стари пътувания през БългарияI спK БългK
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Бяла река (MecreH изговорW Бяла рЯкаFK Стари роДовеKсаW КазацитеI 
ГърцитеI ГОГОВЦИI КаракашовиI Аргировци и дрK През 1884 годK се­
.лото е брояло 698 жителиI от които 689 българи и 9 циганиK 
СеВIерозападно еKлизо до селото има две могилиI които са ра­
зораниK 
4.	 БИНИЦА 
-
Намира се в северозападния кът на Първомайска околияI недалеч 
от десния бряг на рK МарицаK Твърди се ПОD преданиеI че е много 
староK Месúило се е няколко пътиK НайJнапред е било в мK Гимелъкъ 
EГолемия юртFI сK изтK на! КJМI край рK МарицаK· Тук българите слу­
жели като гемиджии на турците при êáренасянеDfIО на зърнени храни и 
други стоки със салове и гемии по рK МарицаK ПоDради непоноIсимия 
ГeÉqlqúéaea на турците селото се предвижIило в мKМалкия· юрт 
EизтK на 200 м от днешното му мúтоположениеFI където сеK задър­
жаgNM за кратко времеX поJнататък поради мор се изместилоW малко 
на западI Iоттук - вмK Голямото меше {юK на 2·5 кмK от днешното 
Dму местоположениеFI от където поради недостиг на вода Eнами­
рала се дълбоко под зеlK!ятаF се завърнало на днешното DмястоK 
, Старото название на селото е било Бъдърла EБъдърлъI писано 
официално : БадърлuuI БадарлuиF I което стои въвD връзка с името 
на Iоснователя на селотоI турски ЧИфЛИКЧИЯ Хаджи Бъдър Eслед 
смъртта му обявен от турците аа светенFK През 1906 гK е преимену­
вано БаницаK - . . 
НайJстари родове саW КълвяновциI Костадинолу EКостад?нuвциFI 
МарковциI МладеновциI ВъúкèEFлу EВълковциFI Пеньоолар EГfеньовциFI 
ЧобановциI ВътьовциI ТодорчоЬларI Узунолар EУзуновциFI ГешоларI 
. ТашоларI СпасовскитеI РистьовциI МйтколарI СлавовциI СаллацитеI 
Дймолари дрKI ... .,. Iú 
Преди Освобождението в селото е преобладавал българският 
елементI но е Iимало и доста турциK През 1884 гK брояло 583 душиI 
от които 497 българиI 63 турциI 1 грък и 22 циганиK Jе следващите 
няколко години Eдо 1900 гKF ТУРЦDите се изселилиK 
ЮЖНО от селото до жK пK спирка има надгробна моГиnаK Две \ 
други могили Iса билиD разкопани и саK се намирали - едната южно 
на 0·5 КМI а другата - югоизточно на 200 мK 
5. ВОДЕН 
Лежи вD ЮГVизточните подножия на скалистите вJърхове ГолямоI 
и Малко АйниниI които представят дялове от планината ДрагойнаIK 
Преди Освобождението селото брояло ·NOMIкъщи и се СЪúТОЯgfО пре­
димно от турци úмалко циганиK J През 1884 гK показва 474, жителиI 
от Dкоито 11 циганиI 1 евреин и oc:raHa1IaTa. част турциKI В миналото 
село!о се е нариèало Мусадúu?лар или мусаKмахле Eбългарскú иú.. 
туристI XXI, 1929, КНK 2, стрK ЗО}DW в карти от начаnúТn на XIX ВKX -Tschatak EВЖKD 
Franz von _W е 'i s s, Karteder Europaeisch,en qúêkÉóK Paris, 1829). 
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говорW мусамахлаFK През 1906 гK е било преименувано ВоденK След
 
Освобождението в продължение на около двайсет години голяма част
 
от турското население се изселва в· Дедеагач (40 къщиF и в Маnа
 
Азия . Eоколо 60 КЪЩИFíI· но И дè днес oc!aúúq около 20 нWъщиK На
 
мястото на Iтурските изселници идват българиI главно от съседното
 
сK Пилашево EБуковоF - от родовете СтайковциI КольовциI Пиnа­

шевциIМитковциX? ФильовциIШоповци и дрK Стари турски родове саW
 
IХаджиоларI ЙОНУPMgfларI ШабанолуI МехмедолуI АхмедопуI Юсеин­
ол уI ИсуфоJnу и дрK '
 
Непосредствено Iсеверно отселKото в мK Митковите камъни личат
 
остатъци от тракийско градище Eспоред наблюдения на дJр ИвK Бел­
úIJковFKЮжно на 2 КМI към землището на съседното сK БрЯСТОàgОI Хас­
ковскоI се намира_ гориста ВИСОDчинаI нзDричана Хасара или Гéaдaú 
щетоK Според сведение на местниD жители тук имаfgDло останки от кре­
посúDот каменни основи и кераМИКi , 
6. ГРАДИНА 
ú 
Раэположено е на левиаIKбряг на рK МарицаIвD подножието на
 
малък хълмI наричанú Баálр·яú НайJстарото му име е ЧакърджuI което
 
стои навярно във ВРЪЗIка с прякора наJ турски чифликчúKяK·В мина­

лото селото е носело иI название Кuчук СтаIмIбдЛ EKМалък Цариград?FK
 
Според пK Делирадев това Iназвание се среща у нас като вторично
 
селищно име и се отнася или към стари исторически градgве EПре­
JСЛавFI иnи към Dголеми селищаI ртдавна изчеЗНЗЛИIígието иМе не е 38­
пазенОKN Наистина в мK Юреня са намирани остатъци от древно се­
JлищеI отломъци от каменни зидовеI керамичнифрагментиI стари кю­
повеИМnнетиKI CÉ_úéel от църквата СвK Георги в селúки двор съlfKlО 
са намирани стари монетиK 
Селето се местило в МK Юрта EсKизтK на 0·5 кмFI където и днес 
Kцичат остатъци огJселищеJ стари зидовеI туúлиI керемиди и прK По­
късноI още преди ОсвобождениетоI се преДВílЖИgfО на сегашното си ' 
мястоI като наЙJl!аêáред възникнау!а Горната махлаK Тогава брояпоD 
около 60 български къщиK Долната махла Eв южния Kpal1, на селотоF 
е новаI заселена след Балкансúата войнаI и то от жители на Горната 
махлIаK НайJстари родове саW Дйколови EДйколуFI МаринковиI Ми­
трьолар и дрK В турсковремеúжителите на селото билиK Eлавно бъл­
гариK В эаDпадния му край имало няколко богати тУDРЦИIK на които 
българитеú работеlNИ ангарияK Помни се сúщоI че маgl!YО наIKзапад от 
селото съществувало úалко турскосеglцеКuKмаúлrI което изчúзнаnо 
преди ОсвобоЖДението поD неизвестни причиниK 
Според първото преброяване отЗUUQ гK сеЛVТОK VРОИ NTNNIцушиI 
от които NRUNDбълêариI 85 румъниI 35 циганиI g турци и -l гръкK 
През NUVú гK руWмъниге намалява·т наKQV душиI а след това изчезват ­
съвсем EдоI 1,900 гKFK През 1906 гK селото е преименувано Царско селоK 
1 пK ДKе л ИKР а д е вI Принос към историческатаK география на ТракияI тI 11, 
Cqmú 309. 
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.;; В МK Бейкър EсK запK Dна 2 КМF Kима няколко надгробни могилиI 
които не са разкопаваниK В МK Язмото EМанастиряF се намираK малък 
паKраклис на СвK КирякK 
7. IДЕБЪР 
Преди около 300 години в околността на сегашното сK Дебър 
съществували две български селаI !JfИDwêо имена не са запомнениW 
еДНVТО в М? Църквището EюK на 1 КМFI а друготоJ в МK Чукуръ или 
Шумтевия бунар EизтK покрай рK МечкаFK МестносттаI в КОято е разú 
положено днешното селоI по това ВрIемеD биDа покрита с гъсти дъ­
бови гориI през които минавал стар път за ЦариградK По нареждане 
на турскиúе власти двете гореспом·енати села били заставени да се 
. заселят покрай тоúи път със задъúжение да пазят Kпрохода прúз го­
рата ..Жителите на новооснованото селище като дервентджии се ПОЛЗ­
вали с привилесия дане плащат други данъциK ТогаDва селото добило 
име ЕнuмахлеI ДервенmенимахлеI или просто ДервёнmK fNървотоот 
тези названияI IЕlíuмаgCлеI се споменава от френския пътешественик 
ПDол ЛюкасN I който пътувал през ТРЗfyàáЯ в 170"6 KгодK ; още : Nie 
Derbend !yovi fJlallalle в картата на F. F r i е d, 1<arte des gгбssíеп TheiIs 
des europaeischen Osman. Reichs ..., táепI 1828.' . 
НайJстари родове саW СечковциI КараславовциIГошоолар EГV­
шовциFIУчижиите EФучижиитеFI Честеменето и дрK 
·В ОКОЛНОСТfa на сK Дебър са изчезнали следните селаW . 
аF Муранли EсевK на 4 КМFI изселеноI още преди ОсвобождениетоK 
бFЧилингирмахлú Eписанооyфициално ЧилингировоFI коетОKD се }áЗ­
мирало източно на 2 кмKX престанало да съществува след ОсвобожJ­
деНgáетоI когато жителите муI изключителноK турциI се иЗселили в 
Турция през 1822/ гK 
вF Кушумахле Eписано официално Куflшяи IКошукьоuFI също 
турско селоI изселено JWпрез 1886 гK· вМаglаАúия EТурцияFK 
По време НKаnсвобождениетоf селото е било едно от найJго­
лемите села в околиятаW в 1884 гK брояло 2342 душиI от които 2316'­
IбългариI 3 турциI 4 гърциI 19 циганиK През 1906 гK е преименувúно 
ДебърK· 
По указание на fI. Делирадев в МK Аúтрапеза била намерена над­
гробна ПgfоKча с надписK O 
8. ДОБРИ дол 
Най IнапредI преди ОсвоБО!gEдението на ДНf ШНОNM МЯСDfо на се­
лотоI разположено недалеч от левия бряг на рK МарицаI съществувал 
чифликI собственосDê J:Ia гръ·кK По време наK ОсвобоDждението този 
чифлик билK закупен от· Бg[лгаринаI Хаджи Стамо от ЧирпанK Във 
връзка с нуждата ОТ работна ръка при чифлика се ЗlyсеЛИgfИ няколко 
\ 
1 ВжK ВKМ и к О ВI Стари пътешествия през българските земиI преведени на 
български езикI спK Архив за ..поселK проучванияI r.I, 1938, КНK 1, стрK 11'2. '. 
2 пK Д е ли ра Д е 8, ПОСK съчKIK стрK 310. · 
Топонимията на Първомайска nКОЛИЯ 
къщиW на дядоD Въльо КалоферовI Иван Попов .. и Илия Начов ОТ 
Каражалово EПървомайскаFI дúдo Пенчо Иванов от С ff ЗапKадно Шиваú 
чево EднесГитаFIЧирпанекоI ДеlêáИР Атанасов EотK сK ДебърFK Това· 
станало прúди около 40 годиниK ПоJкъсно EWелото нараснало с Dпресел­
ници найJмного от Каражалово (40 къщиFI от ДрагойновоI Езерово и 
други села на ПDЪрвьцаЙСКDа околияI от ЧирпанскоI Хасковско и прK 
Огначало селото било известно под названието ЧифлrкаK През 1925 
годK бива_ преименуваноДобриI дол във връзкаDС местоположението 
му на дола ЧомлекдереK ,­
Източно от селото на 200 м е КалетоI стара крепостK с кръгла 
формаI на височина около 30 м и с диаметDlgр 250 - 300 мK В под­
ножието му ив равнището между Калето и селото се намират nЗО­
билни DСIледи от тракийско и римско селищеXKKKK кера мичlfи отломъIциD 
·Eот гърнетаI гривниI пръстениFI а също римски монетиK! Голям бройD? 
оттúзи находки се съхраняват в общинатаK ВМKI Костаковото кале 
EсевK на 0·5 КМF gfичат също разваDлини от стара крепостK Намират се 
ОСNаТЪЦU от глинени съдовеK СеверозападноFW от селото наI 300 м се 
издига ГKоляма могилаI нареченKа Мъзъловата могилаK 
9. ДРАГОЙНОВО 
РазположеноI е в южния дял Jfa околиятаI покрай рK КаялийкаI 
северно от планината· ДрагойнаK Много старо селищеK Първото му 
място преди повечеK от 300 годин? било в мK ЯзлзтаI която се на­
мира в северното подножие на ДрагойнаK Поради засиления гнет на 
околните турциI КОИТО живеели в МK Стария юрт Eзападно по левия 
бряг нарK КDаЯgfИЙКú_y селото се изместило в МK Синьото дереI към 
. землището на сK Бригаво на западK Тук то брояло около зо български 
" j, къщи и постепенно се увеличило с преселници от родопските краища 
. EЗлатоград и КърджалийскоFK Старото му название е? КОPЛУflEЪFK ЗаJ '
 
помнени са няколко местения на сúлотоW в МK ГÉéúeЪ Eизточно на 1 киF
 
оттук поради мор - в МK Ямите (8 подножието на ДрагойнаFI гдето
 
се застояло само едно лятоI поJнататък - в МK Лозините EизтK на
 
. 1 КМF покрай рK Каялийка ..Тук се задържало поJдълго времеI НО Dпо ..
 
ради появяването на много змии се предвижва още по на?I запад в
 
мK ЧеираK През втората половина на XVIII век турцитDú напуснали
 
МK Стария юрт и се заселили северно на 3 км в мK Новата ЯЗgfаKТо­

гава КОЗglучани се върнали отново на ИЗТОКID като заели· сегашното
 
си мястоK . '. 
Стари родове саW ВакриловциI ГюзелевцнI ЦвятковциI ТодевциI 
МутовциI Драндаревци? DГечевциI ЖелевциK СтепановциI ДúрдЗНVВЦИI 
ЧоевциIJ БалтовциI МиталовциK ЗарковциI БечиновциI ТянковциI ЯН­
човциI ДемировциI КабаковциI ГургульовциI РадевциI КумèовциIúКревциI 
ДъсковциI НацковциI ТрандафиловциI КокалаKнавциIDАнгушевци IН дрK 
Преди Освобождението в селото е имаnо доста гърциú Между 
тях и българите се водела ожесточDена борбаI "при което турската 
1 ВжK още пK Д е пир а д е 8, пос.. СDЬЧKI стрK 310. 
, Иван Дуриданов14 
. , 
власт подкрепяла гърцитеK През 1884 гK селото е брояло 1359 DдушиI 
Iот които '890 българиI 425 гърциI 40 циганиIЗ турци и NMТ неиз­
вестна народностK През 1906 гK бива преименуKвано ДрагОйllMUMK 
Южно в МK Добря келемя се намира надгробна могила ; южно отI 
тази могила се откриват фрагменти от глинени съдовеI които са сви­
детелство за тракийско селище от IV-III вK прK НK еK N Източно от 
мKЦърквищеêо Eюжно от селотоF личат следи от римско сеgfищеKO 
Местността Голямияхасар EюKна 1 КМF имаI вид на стара крепостI 
която според керамичниúтеI фрагменти се отнася KкЪм XI-XII векK 
10. ДЪЛБОК? извор 
ЛеЖИВJDнеравна MeCfHocT, до границата между Първомайска и 
Асеновградска околияK На днешното му МЯСDТV преди околоJ 250 гDоJD 
ДИНИ съществувалоK турско селоI наричано ИОРОЖrgÉK Тук се съби­
рали пътища от Родопската KобластK По тях вървяла турската пощаI 
която Dпоúнататък през сK Дебър се отправяла за Одрин и Ца úиградK 
Бъввръзка с това в селото имало пощенска станция скулаI където 
се сменявали конетеK Според запазено Dпредание местни турци напад­
нали д!ЬржаВllата хазна и я ограбилKиK За това правителственцте власти 
наказали строгоD разбойницитеI част от които билиDзаловени?И избитиI 
а други се пръснали и се заселили югоизтоЧно KнаP кмI където осно­
вали сK Де ре кьойI наблизо до съществуващото по това времеI бълJ , 
гарско сK КаJfDадимаK Поради гнета на турцитеБЪgfгúрите от последú 
Dното селоI което Kброяло NRMúOMMкъщиI били принуденú да се изсе­
лятK ПовечеТОuIсемейства _се установили на мястото на старото eaЦvCeaúo 
турско село ИорожикK Новото българскоD селище добило название 
КдзБУllарK Югозападноот него на 2 км съществувало qvmúhl f:. ГьопJDI 
чулер Eписаноофициаúно WГЬОgÉчеgíерFI ЧИИDfWожители се изселgíXgи 
през 1902 гK в Мала Азияy{ТурцияFK По предание Старо селище имало 
и вK мKкъзларето EюK изтK на 4 кмFK , 
Стари родове саW ГеDlпевиI ДЖDúNfгозето Eтези два рода произхож­
дат Kот изчезналото сK КарадимаFI ЦървенаковиI РунтолевциI Манахи­
летоI Солаците? IКовачевциI Кременарови? . ГърковциI КулешовиI Ку­
ковци и дрK 
През 1884 гK селото е брояло 2040 българиI '29 цигани и 1-турчинK 
През 1906 гK бива преименувано Дълбок rЗВорK .._ 
ЗападноK от селото се намира голяма изкуствена могилаK lCqú· 
тъци от старо селище Eчасти от дебели зидовеF личат в МK БеJI 
лия бряг EюKизтK на 4 кмFK IБ МK Текията EюK на 4 КМF е имало турски 
параклисI койте е бил разрушенK 
1 ВжK И ВK Ве JI к О ВI В СбK ГK КацаровI чK 11, стрK 85.
 
2 Пак тамI стрK 90. .
 
" 
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11. ЕPЕРОВО 
. Разположено е северно от разклоненията на планинския масивD 
ДраêойнаI на двата бряга на РKКаялиЙкаK Старо българско úелищеK 
Първоначално ааемцо място в МK Горния юрт EзапK на 3-4 кмFI на 
деенuя бряг на рK Каялийка доD стар път Пловдивú ХасковоK Поради 
безчинствата на ПIътуващите по тоя път турци· жителите му се пре­
местили по на изток в мK ЮртяI но И оттук били проêонени и най· 
сетне се уставаKвили на днешното мястоK В околността по това време 
имало обширни и гъсти дъбови ·гориK Старото название на селотоK 
било ЕдuJдуралъJмJахлесu или ЕдrJмахлеJдураЛЪJlYЬОЮK Друго имеI 
заnúзено до найJново времеI е ДrnСrЗOЬОЛI което Dстои във връзка с 
пресъхналоDдъDлбоко блатоI чието място неD е точно известнYI Eспоред 
еднн - в ИЗТОЧНИЯD край на селотоI според други на югозапад от негоI 
в МK ЛъкатаX вD последната местност през 1911 гK порадиизобилни 
KДъждОве и навоúнение Iсе образувало отново блатоFK В това блато 
често се JдзJвел добитък на Iтурски IИ български керваниK IDПо смътно 
предание найJстарото имеI наK селото било ПалuхдроI което неD биJI 
úD могло да се обясни без наличието на гръцкиJ елемент в тоя край от­
. преди турското úашествиеKСпомен от това название се пази и до 
днес в Dпрякорното нарицателно ..nалuхnраI познато в съседното сKБод­
Dрово със значение ?нехайно облечен човек?K , , 
>'. Стари родове саW КОТЬОВЦИIПаляновциI КондевциI ГеньовциIK Туп­
ковциI КарагявуровциI. БОЗУКIОВЦnID БожовциI ГълъбовчиIДурúаковциI 
ЧакъровциI КьораловциI НедьовциI КузмовциI ЧалъковциI КапашиковциI 
БудовциI ЧобановциI ЧОТОВЦИI ЧильовциI КамбуровциI МутовциIБо­
ЙnВЦИI Караúановци и дрKI . "­
IГlрез 188'4 гK селото е брояло 1..198 дущиI от които 1165 брлгариI 
.3 ТУРЦИI 5 гърци и 25 циганиK IПрез 1906 гK бl{ваI преименуваноЕзе­
ровоK След Освобождението 10 къщи се изселили в сK PетьовоI Чир­
пансWкоI и 34 къщи IвХасковоK 
, В мKКлисечеир EюK запK úIa 4 КМF се намират следи от постройкиI 
парчета от тухли и дрKI остатъци от траNYНЙdКО светmfище Eпо наблю­
дения нKKа дJр ИвK ВелковFK 8 същата околностI в МK Пърженакъ през 
1912 гK е бил намерен при копаене на кладенец известнияú в науката 
пръстен с единствения нúДпис на тракийски езикK . . 
\ 
12· ИСКРА 
Намира се в найJюжния край на околиятаI от двете страни на 
рK Каялийка Eв горното и течениеFK Това е едно от найJголемите иD 
найJстарите села в околиятаK НайJнапред било в МK Попово{юK на 
5' кмFK Поради засилени безчинства от страна на qóéцúúÉ част от жи­
телите му (30-40 къщиF се вдигнали и сеK заселили на днешното мястоI 
а останалата част отишлиD поJдалечI в Пловдивско и там основали 
съществуващото и днес сK Поповица EAcÉel_гéúДCha околияFK Инте­
ресно еI че на новото място Dв Първомайско селото получило другоI 
турско DнWаэваниеW Кържuларе Eписано DофициаúноW КllраджuларFK 
I 
16 Иван Дуриданов 
úтари éoдoúÉ саW..ЧалъновциI ГайдажиевциIПолйтовциI БичовциI 
БWЬбъровциI СПИРТОúЦИà КKхмчовциI КатранжиевциI РадьовциI Боспо­
чиевциI КараиваНnВЦИI МаноловциI АкабалиевциI ГрудьовциI Налбан­
товциI КарандоновциI ТодевциI ИлъчевциI ШахановциI ХубеновциI Ала­
IмовциI Топузовци KН дрK , 
През 1884 гK селото е брояло 2417 душиI от КОИТО 1544 българиI 
824 ТУРЦИI 4 úьрци н 45 циганиK В следните няколко години турците 
се изселват напълноK През 1906 гK селото бива преименувако ПОпо 80/ 
а през 1950 гK -- НркраL по имена загиналата партиззнкаlEлара 
АВраDМова ЕшкенаэиK . " 
СеверозападноI на 2 км lqcÉúlql се издигапр·ОДълговато възви­
шение с три върхаK Върху KсреднияI найJвисок връх Голямия хасар се 
намират осгатъци от градищеLK което по мнение на дJр ИВK Велков 
датира от XI-XII векK IОстатъци от тракийско светилище личат 
върху северния?връхМалкияхасар EОТЛОCfКИ от зидове и керамикаF.. 
ИЗТОЧНО на 2 км се издигаD друга височина "7- Калето с остатъци от 
зидовеK ' 
13. КАРАЖАЛОВО 
Едно от найJгоJлемите села в Първомайска .... околияI разположено 
южноK отжK n.. линия ПЛОВдИú - úвиленíрадK Възникнало КЪМ средата 
на XVII векK Било обкръжено оêгъстадъбова гораK Основателят му бил турски ЧИфЛИIкчия Каража ХалилI който се нуждаел Dот работнK! 
ръка за своя ЧИФЛИf{EПРЯКОРЪТ Каража му бил даден поради голя­
мата му Kстрэст към лов на сърниFK СелотоK било fEВЗОВЗНОС името на 
своя основател КаражаЛMUMK В ОКОЛНОСlWта се появили по същото 
вреDме още две селаW ЖелеnлереK Eзападно на PMMмF и ГювенIдuклu 
IEзапK на 4 húFI КОИТО били основани от двамС}табратй на Каража ХаJD 
ЛИЛI известни_ с прякорит_е ЖелеnъfêWI и Гювендrяmа. .. СK Желепnере 
EПffсанр .официално : ДжелеплерF се изселило през NUURгK в МK Азия 
EТурци·яFI а сK ГювеНДИКglИ EоúициалноW ГьовендuклuF - през 1886 гK 
същоDI в ТурцияK?I . . 
НайJсNDúРИ български родове саW ХажиеньовиI ХаЖgffYОЛЬОВИI Мар­
коловциI СърБООgfУ EСърбооловитеFI IГоганетоK Бояжието EДОШЛИK от 
•Арнаутлука "" вероятно западнаD Ма кеXдонияFI нKйнкоОларI Кольоолар 
Стамболовитú ú 
Западно от селотоI на 3-4. км .. същестúувало турско селце Ку­
шуери или Ку шияI úoÉql се изселило през 1884 гK 
Преэпървата половина на XIX век КараЖUЛОВО брояло около 1"60 
КЪЩИI от които полúвината български и половината турскиK Турците 
наричали селото КараджаларK Ореа 1884 гK селото е брояло 1393 душиI 
от които 699 българиI 665 турциI 2 гърциI 27 ·циганиK В следващите 
няколко години турците се изселилиK .' 
, ОстатъциI от старо сеllTgище се откриват в мK Мандрата EзапK наD 
2 кмFK иúтоèно до селото е имало могилаI която е KразоранаK В МK 
ГВИНДИКgfИ EзапK на 5 КKМF съществува другаI надгробна?могилаK
. \ 
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.14. КРУШЕБО 
Лежи нIедалеч от левия бряг eú_ рK МарицаK ПървоначалноJбило 
турско селищеI наричано ХадъmкьойEХаЛNgmЬMUM сред българското 
населDение отK околните селаFK Преди Освобождението брояло около 
80 турски КЪЩИú Българи прихождали от околните cÉúa да работят 
_на турците като »аргатиD?K След Освобождението турците започнали 
да се изселватI като на тяхно място идвали българи главно от юж­
ната половина на околиятаK През 1884 IгK ce.7IOTO брои 215 турци и 
47 българиK Тогава било ?преименувано Крушевоú Първи български 
заселници саW дядови Василови от сKБуково Eднес ПилашевоFI ГоспоW 
падинГрозев и дядо Атанас Петков от ПървомайI DЮрдан Димитров 
от сK DДрагойновоK IПОJКЪСНО притокът Iна българи се увеличил от се­
лата ГрадинаI СталевоI ДеKбърI . КаражаловоI Брягово и дрK Има и 
преселници от Чирпанска и· Асеновградска околияK . 
Южно до селото има две малки могилиK СевеРОИЗТОЧlo[ на 5 км 
в МK Менешево има също Iнадгробна могилаK Според предание в 
jú Меэдрата EюKизтKпо левия бряг на рK МарицаF имало ?латинско 
гробе?KI 
15. ЛЕНОВО 
íáамира сев крайния югозападеg ъгъл наI Първомайска околияK· 
Според старо предани·е найXIнапред заемало място в Юртищата Eсе­
верноF .преди повече от 200 DгодиниK Старото име на селото е туреко­
КеmенлuкI въпреки ЧIе жителитемуБИЛИИЗКgfючително българиI 
които се занимавали с кюмурджийство Eправели дървен кюмурF и ОТ­
частИD със сеене на лен и конопK В селото живеел само един ТУРЧИН­
бейK Тук идвали турци от съседното сK Иллера Eднес ИзворIАсенов­
градскоFK Поради продължителен моIР жителúте на КетенликK се вдиг­
нали и се заселили на днешното мястоK Стари родове саW Делимит­
ковиI ТопуэовиI КелешевиIЖингозовциIГьорговцêáI ВельовиI МутьовциI 
Терзиíьорговци и дрK Североэападно на 4 КМI към землище?о на 
сK ИзвоDрI АсеновградскоI съществувало в минúлото qvmCúlql сK Ени­
къой EЕникюFI което се изселилоK " 
През lS84 гK сK Кетенлик е брояло 958 българиI 7 циганяK и 8 турциI 
КОИТО за двеJтри години се lиэселилиK През 1906 гK бива преимKену­
вано ЛеновоK 
Източно на Oú·hjK се простираDнеравната местност ХаíаръI в която 
са намерени мраморна плочúI каменнО корито и медни jleÉqúI които 
са византийски и датиратI от XIII Q.eK по мнение· наТK ГерасимовK 
Южно на OúR КМK се намира малка надгробна могилаK ' 
16. ЛЮБЕнова 
Раэположено е край десния бряг на рK МарицаI на Pкм североиз­
"точно от грK ПървомайK Възникнало първоначално като турско селцеI 
наричано ЮрmчáluK ПредиKземетресението от 192-8 гK се намиралосеве­
роэападно на 1 кмI в МK СтаротоD седVI Първите български заселнициI 
2 ГОДИШНИК на ФИglОglОГoческИgf фаgEУglТúТ 
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дошúи преди около 200 години Eне се пемниX DОТ къдеF са родовете 
на Хаджи Иван и Хадúи РайоI които зwкупили земя отD т цитеK По­късно се заселили и други българиI които раБОNDÉgfИ ангаúúя в тур­
ските чифлициK ' , ' .
 
През 1884 гK селото бр?и 393 българиI 236· турциDи 13 циганиK
 
В продължение на десетина години турците се изселилиK След напу­

скането им българското население се увеличило с преселници от
 
Хасковско и ПървомайYWко IEЕзероваKKJ ФилевоI ДебърI ДрагойновоFK
 
От 1906 гK селото носи название Любеново в памет на Любен Ка­

равеловK 
, Сред самото селоI е имало голяма могилаI която е била разкопанаX 
, тук били намирани гърнета и други надгробни съдове и костиK Оста­
Iтъци от старо селище Eкаменни зидовеI ??тухли и глинени съдовеF се 
откриват cÉúÉéel отселотоI в МK БаалъкъI hЪДúql има ЯЗмо с НОDВ па­
раклис на СвK Възнесение ГосподнеK ' 
17. пилАШЕва 
Разположено е южно от планинския Dмасив ДрагойнаK Много старDо .
 
селоK Първоначалното му заселище било в МKЛЯСКnва пещура EюK на
 
.5 КМFK Тук се наричало БуковоK Състояло се от две маХglИ -' Малко
 
и Голямú KБуковоI отдалечени една отK друга на uколо 0'5 кмK Жите­

лите му билиизключително българиK Разселването му станало много
 
отдавна във _éúPha с разработка на някаква мина 33 манган в пла­

нинскитеIDсклúнове югоизточно от днешното селоK Голямо Буково се
 
вдúгнало и сеK засеgfИЛО в мK Двете ряки EюKизтK на 2 кмFI а Малко
 
Буково - в мK Катранжицко EюK на }·5-2. км от днешното селоFK Все
 
по същото време в близката околност съществувало н друго бъл­

rapcKo селоI вероятно от пEàúнОВ произходI запомнеffО под име Чул­

vфакьоu EЗOПK на 4'5-5 км от днешното селоFI което ?поJкъсно се из­

селило в ЧирпанскоJEнеизвестно точно къдеFK Знае сеI че Голямо DБуJ ­

КОВО сеI местило ·още в МK Юртя EизтK на 1 кмFK След известно времеI
 
преди повече от 200 години поради júm Голямо и Малко Буково
 
напуúналиI местúостите Юртя и Катранжицко нсе заселилиD купом на
 
сегашното си МЯСТОIK което БИgfО известно под името Ючбуnар Eнао ..
 
колú иúало три .кладенциI чиито названия са запазени и до днесW
 
ДедебунаРf КожабунарD и дудбунарF. .От тогава нататък селото но­

селú две именаW Буково сред българсúотоD населениеKи Ючбунар сред
 / 
турското Eв географските карти последното е погрешно предавано
 
катоЛочбунарI таúаваформае неизвестнаFK '
 
Стари родове саW КатранжиеáщиI УмуровциI Денгьозовци Кавал­
жиевциI КараивановциI ДевежиевциI КостовциI СТОЙКОВlEИI ГьúрговциI
 
ПúтковIциI АрабажиевциI ШейтúновциI Станчовц!!I МоскDОВЦИI Карастоя­
новциI PуруновциI БуюклиевциI БлизнаковциI ИdнWпKовци и дрK 
Преú 1884 годK селото е брояло 1151 душиI от които само 2 турциI
 
останаgfитеJбългариKJ Преселници от други краища почти не е ималоK
 
ЧеEсто явление е изселванетоI и то в ново времеK Така Dслед Освобож­

дението около 50, къщи се заселили В съседцото TypCI<O сK Воден
 
Топонимията на първомайска околия 
. EМусаджикларFI което силно намаляло поради напускането на много турски семействаX освен това повече от 50 къщи ОТИШЛИ в сK Въгла­
. рево и Сираково EХасковскоFI които били също изоставени от Dтур­
.цитеX голям брой .буковчани се установили в самия грK ХасковоI а 
около 30 кыfии се пръснали из Чирпанска околияK След 9. септември 
1944 гK селото бива преименувано Пugáашево - по фамилнотоD име 
нзD загиналияK антифашист Георги Петров Пиúашев Eродом от съ­
щото селоFK " , . Северно от селотоI на 300 м В IмK Ранчелия се издига Градището 
с остатъци от византийско селищеK Предполага сеI че тук е бил ста­
рияг епископски център Буково от Х вен} Близо до първоначалното селище на KБуковоI северно от мK Иванов чеир в мK ДолапчетатаI Хо­жовия гроб и Жълта пещура по местно сведение имало издълбани 
'---20--':'30 нишиX тези ниши по мнение на дJр ИВK Велков имат връзка
 
с култовия живот на тракитеK
 
18. ПОРОЙНА 
Разположеúо е в равнище между рK Мечка и ТополовсáYата рЯКUI 
които се сливат северно or негоK ПредиK Освобождението на съ­щото място е имало турско село под название ДерекьрйK EДолно Де­
рекьОЙFK ,През 1884 гK селото е брояло 381 турци и 78 циганиK От 1887 гK 
турците започнали да се изселват иза двеJтри години опразнили 
селотоK На IТЯХНО мясêо дошли български семействаK предимно от 
_	 околните селаI найJмногО от сK ДълбокизворI но има и от сK Брягово 
(10 къщиFK През 1906 гK селото бива преименувано ПоройнаK По­големите родове тук са : Кръстановци ГиженовциI ТерзиовциI Шей­
тапетоI БърдуцитеI ЧанковциI Муратьето EМуратьевиFI ТангъровциI 
МеретьевиI КичецитеI КуртьовциI ГлушковциI Одаджиевци иD дрK 
ВмK Балталъкъ EюKизтK на 4 КМF има две надгробни могилиK 
/19. ПРАВОСgfАВЕН 
Намира се на около 3-4 км югозападно от стария прт ПловдивW???? 
ХасковоI покрай Дnла ПожаKрдерúK Разположено е в полегата местностK 
Смята се от местните жители за старо селищеK Предишното му име 
е Мuсuлuм Eписано официално МюселuмFK· Помни сеI úS преди около NOMKГОДИНИ близо 20 кDьщи Iсе Едигнали и основали сегашното сK Бяла 
Dрека EЧитакъF на североизтокK	 ,.Стари родове саW ХажимавровциI КаракольовциI? ПамуцитеK Пре­
селницисаW Празниковци Eот СKD БодровоFI КарамитьовциEот сK Горски изворI . ХасковскоFK Хажиангеловци Eот сK Катуница? АсеновградскоFI 
Жельовци DEот съседнWото сK Бяла рекаF и в околността е съществувало турско 
западно на 2 кмI което се е изселило 
EТDУрцияFI 
____---1 
1 ВжK П .. Дел и р а де вI Принос •••, ТI 111 
дрK '. ' СKD Язлата EЯэлакьойFX 
през 1886 гK в Мала 
юго­
Азия 
стрK 314. 
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през ]884 г.. сK Мисилим брои 717 жителиI от които 695 бъл­
гариI 2 гърци и 20 циганиK През 1906 гKбива . преименувано Пра­
вославенK Kú 
Източно на OMMúPMM м?се намира изкуствената Костова могилаK 
20. първомАй 
Градът е възникнал преди повече от 300 години като село ?рай 
чифлика на Хаджи ЧакърЕglез EХаджи ЕлезFK На негово име и било 
наречKено селотоK НайJнапредJ билоD разположено близо до рK МарицаI 
а поJкъсно по неизвестни причини се преместило малко по на югI 
където е сегаK 
НайJстари родове саW Годелеви EГодеоларFI ТIененцоларI КарадиневиI 
УзунтеньоларI Стойчо олар .и дрK úK . 
В Горната махла EзапKF преди Освобождението сз живели българиI 
а в Долната - турциK В околността е имало две турски селаI които 
са изчезнали по време наОсвобождеНlJyетоWI МураНgfИ EзапK на 4-5 КМF 
и ГевендиклиD EизтK на 3 кмFK \ 
През 1884 гK Dградът е néоялI 1232 жителиI ОТ КОИТО 970 българиI 
172 турциI 67 гърци и дрK През 1889 гK селището бKива обявено за 
градI през 1894 гK бива преименуваноБорuсовzрадEпо имеNM на Борис 
КобургскиF а след 9 септемвKри 1944 гK - ПървомайK 
Остатъци от стари сеKnища са намирани в МK Долапе EсKзапK на 
1·5 кмFI в МK Делиюрт EзапK до градаF ив мKЮрчетата EСKИЗТK на 1 кмFK 
СевероазпаднIО на 1 км е открита стара гробницаI от която Dса изваж­
дани кости и монетиK В мK Стойчевия баир EсKзапK на 4 кмF има го­
ляма изкуствена могилаK Керамични останW{{и са Kнамирани и източно 
на 1·5 КМK 
21. СКОБЕЛЕВО 
. Намира се на жK пWJ glИНИЯ СофияJ СвиленградI на t IКМ южно 
от р .. МарицаK Възникнало êíреди 150 години като чисто турско селцеKI 
По?късно тук били доведени българи във връзка с нуждата от ра­
ботна JръкаK Първоначалното название на селото било Карасарлu 
Eписано официално КарахасарлááuFI което според стари местни жи­
тели Jсе обяснява във ВрЪЗf{а с правенето на рогозни Eха сър еF от 
черния саз Eнаúирал се в язоKРиnне ВI мKГорните и Долните чеиреFK 
По предание недалеч на югозапад съществувало някогаJ сеЛОIкоето 
изчезнало по неизвестниK ПрИЧgáНИK . 
Най стари Dродове саW Паткаревите Eот сK ПлодовитовоI ЧирпанскоFI 
Делибановите Eот Crapa ЗагораFI Петкоолар Eот сK БодровоFI Мил­
коолар и Дедеолар Eот сK СталевоFI Терзиолар Eот сK JСтранскоI Чир­
паНСКnFK След Освобождението тук дошли Kпреселници от сK СусамI 
ХасковскоI от сK PеIТЬОВО и Pлатнц lfивадаú ЧирпанекоêJИ от WЦЯКОИ 
úúдae? ПЪРВОМúЙСfEnI 
топонимияJта на ПървомаЙска околия 
úKK 446 българи 1 грък и 17 циганиK През 
. През 1884 гK селото брои о по иЪWето на заслужилия руски 
1882 бива преименувано С?обемв Скобелев EМихаил ДимитриевичFK генерал за нúшето освEобождúúXекмF са намирани металически стрелиI 
В úK Старите лозя юK на _ Баллъкъ EизтK на 1 КМF има две мо­късове от копия и монетИKJВ мK остатъцИ ОТDтухлиI керемиди и кера­
гилиI при които .. са откриваWкя са намирани малки златни монети 
. мични отломКИK ú МK ДО БЕюл úаaЛЪК има две надгробни могилиK с вдлъбната формаK В МK скимеú у . 
22. стАЛЕва 
· л на околията? южно от РазположеноK е в .сеKвероизточниявWWнúкнало преди 250-300 гоJ· 
жK ПK ЛИНИЯ Пловдив- СвилеúградK намиал .южно от селата и· бил дини крайD турски чифликIкоитúсемед ирХаglИЛ синове на турчина 
собственост на двама брúтя - ехо ове саW мDатюолларI КостолларI Теллаколу ХаджиятаK НаиJстаринор : к дсшлиW Терзиоллар EТерзи­СархошолларI ЯН олл арK ПОJК?Dúтанчúолар от сK Ябълково EсъщK окIFI 
йо вцKI и} ОТ сK СусамI ХасIковско , ( ) вълколлар ОТ сK Бодрово 
" С Мандрата същK DокK , еМандражиоллар ОWK ,-_ моляиD И дрK Отначало селото сEПървомайскаFI .Рупчооллар áú тС ски DкъщиK ПоJкъсно турското на­състояло от 20 български и . ур С ото· название на селото Юсу­селение· се увеличило до 80 КЪЩúDЮ таРзле U. Юсузл ерF се MSяснúва злер исuзлер EписаноJ официално ксю ЛОР DсDирDакD Eвероятно oksuz). 
, юс NNP което значе ,.' 1906от местНИ хора от турK Бg D 1101 българИ и 11 циганиK През гK 
. През 1884 гK селото úОИа след 9 септември 1944 r. Сталево по 
.бива преименувано ПреСА ВI . ал о ГеоргиевK· : името на загиналия антифашист СТ laúa височина Хасаръ се намират 
Източно от селотоI по скаúиси n оизходX срещат се и остаNЪЦИ ОKстатъци от керамика от тракииúк о J монети от врDемето на Юсти­
от славянска керамикаI а така с Щ селище се откриват и в мK БKона­
ниан ВеликиK Остатъци от античнО Хасаръ на изтокI юг и юго­
касабаI която представя подноúиеúв НúелковFK 
запад Eспоред наблюдения на др . 
... 
23. ТАТ АJРЕВО 
, . първонзчалвоI преди повече от Старо българско селищеI hlúúlqEF му мястоI H!l около .2'5 húI 
300 гоДИНИ било северно от дие . г ад Тогава се наKричало Бu­където минавал старият път за úWúWeúÉ Tamap"y-te навярнопоради стрицаI но турците му дали своеK жели наред с българи ЗU пазачи зз?елването тук на татариI които слу голяМD а кула с турски наблюда­\" . .. В селотО ималОнаD споменатия пътK . беЗЦИНСDfва эт СNрана на пъту­постоянния гнет и . ' ( ателен П ?Б мСтарияK юрт DсKизтK нKпостKоради те се измеСDfИgfИ · ббващите турци ългариK не се задържали поради неудо ния 
1 КМ от днешнотО селоFI но тук шиотО място известно под име неравен терен и се заселили наI ДНúавацитесевúрно на 6 км от жK 
Дрен?иEDЬI от двете страни на дoúъ това Dместене българското eaú пK ЛИНИЯ Пловдив - СвиленградK ри ­
22 Иван Kдуриданой 
звание на селото изчезналоI а ТУРСКОТОI запазено до днесI било видо­
изменено с българска наставка - ТатаревоK Помни сеKI .. че турци не 
са живели в селоíоK 
Стари родовеD саW Нончови EНончооларF Я· . . úоевцDWfD КWмурджиите? ТилевциI . ГеньовциI цъéWWÉúWWúúI ПúúXúúWWI гúúúúццú ХKЪанЛЧОВúИI ХучежиитеI ЧалоловциI Деведжиите ЧиловциD
'. тарите Ц дKрKD , ,. ., 
gрез 1884 тK селото брои 1379 българиI 13 цигани и 1 гръкK 
в м ясзтмаОТЪТОЦИEБОТ старо сFелимще Eкаменни основиI монетиF са намирани 
• . латището . онети са иар дWúWúW úúWúúaúa 3 кмFKN Северно на 2 км се аWаЯWWраИ WзкXúтвWнЛаúúКúúú 
24. ФИЛЕва 
. Разположено е на стария средновековен път за Ц .двете страни на рK КаялийкаK Възникнало преди 300 годиúúúcíúúúиúú 
три родаI които основали селотоX ФиданитеI Топалете EЯньов иF иКасовциI дошли из областта на рK Дрин EЮгославияFK Те били каЦ аникато робиK от турцитеI които им позволили да се заселят тук íле·това селото се увеличило с преселници главно _от хасковскиXе селW а поJмалко от ЧирпансIКОI Първомайско и дрK Някои от тези п· есеWлени родове саW Карамушето и Боевци от сK Драгойново · кондьgв· ИПIавльовцитеI Зъбеците от· сK Драгойново ; Юруците от uúChl_l дDWX ú jleÉqú от сK ВъгларевоI ХасковскоX Поповите и Кисовци отсD Ябú 
-..... ковоI úhg_CúlI Гайдарето и Гочовци от сK СусамI ХасковскоX КалиW 
навциI ъ отинето и Буюклиевци от сK СърницаI ХасковскоD Петин­ките от сK ПравославенXD ДобрьовциD ОТ С Зап Шивачево Ч ' Готковци от С Б П .. , . ирпанско· 
. . елащицаI ловдивско и дрK НайIстарото название eú 
селото е КаялuK Засвидетелствувано е от XVI вK Cagiali в пътни· бе­
úúЖúúffнаúБРОlú!gИШE{И търговциO I в стари картиI френско издание KвK ауа lIнзпрK у S. S а 11 s 011, Le cours du Оз .Ь d . ' 
source Jusqu'a ses ambouchures 1692' У Bapt Но nu е eEUls sú 
fluminis pars· infima . .. EиздK hЪú 1700' гKFK · . m а ппо anubl1 
.. Селото се местило преди ОсвобождениетоI зада избегне безчин­
ствата на пътуващите турциI в МK Юртвето EсKзапK на 0·5) .се задържало около 50 DгодиниI но след това турските влWсúú úЪúúqúдили българите да се завърнат на старото място 3 IР уПрез 1884 б ' а да пазят пътя 
. . гK селото рои· 716 жителиI всички бъма иПDúMS гK бива преименувано ВърбuцаI а след 9 септември 1944r рез идево по име!о на заêиналия антифашист Фильо ЗапряновK · 
В ВСМI Пещвето Eсеверно от селотоF са намирани остатъциD от тухлиK 
. МK тарите лозя EюK на 1 КМF са откривани остатъци oú старо се­
лищеI основи на къщиI кюповú и дрKЗ 
1 За други археологически находки n ДсТрK 315-316. . вжK · е n ир а д е вI Принос .. • IТK ПI 
2 ИвK Дуй чK е вI Един дубровнишки пътепис за . 
. Извеúтия на геогрK дружествоI ЛfI 1935, СофияI стKрK 243 нашите земи през XVI 8., 
Вж• Kповече у пK Де JI и р а Д е в I Принос ••, т 11' стрK 316•. . . • I 
. Топонимията на íNървомайсíYа околия 
ГЛАВА ВТОРА 
НАЗВАНИЯ НА ВОKДИ И РЕКИ 
При иúснявúне на произхода и значенúто на местните названия 
е особено ваЖНО да úÉ определи ТЯХoЗта старинноСТI доколкото това 
е възможно при липсата на исторически засвидетелствуван матервалKI .' ./ В.ъз основа на относително разграничените по _éÉjú местни наавания може да ее направят изводи за историята _на езика и културата и за етногенезата на населението ОТ определена областK При ·решаванетона поставения въпрос е необходимо да се вземаDê под внимание и данните 
.от иúторията на поселищните отношенияK В Първомайска околия реoиТÉ са сравнително малкОI ако не се броят непостоянните и често пресъхващи потоци по доловетеK Изве­стно еI че речните названия са твърде устойчиви N и обикновено не се заменят с новиI въпреки че могат да изменят . съществено фо­нетичнияси обликK Смяна на речни названия с други може Kпасе 
. . наБgíюдава тамI където са станали коренни промени в етничните ОТ­
ношенияK Както вече се отбелязаI в Първомайска неD можем да по­сочим речни названия с древен произходK Със сигурност може да се твърдиIK че от стария тракийски език не е наследено нито едно название на рекаK Не изглежда да е тракийско и единственото неясно название на малка река Dпри сK ЛеновоКоцара Eизвестно сред местното население 
още с новото име Нааllската ряхаFI което стои без съмнение в ети­мологичнаD връзка с МН Коцърица EБодKFI също неясноK Само за малък брой речни наúвания може да се предполагаI че са относително ста­ринни· Eвъзможно отпредиI турскотоD нашествие в ТракияFIK но ОТ кой век приблизително датиратI остава неизвестноK Такова е например ВелИKчка ряка Eляв приток на Мечка ряE{а при сK ЛеновоFI чийто първи елемент по всяка вероятност е производно от изчезнало селищНО име GВелuка или GВелNЖОI каквотО днес не съществуваI а също така не е запазен спомен за него в никаквО преданиеK Трудно е да се определи доколко са стари други две названия от същия типW 
1) Буковската ряка Eдесен ПРИNWWMК на рKУзунKnерепри сK ПилашевоFI наре­чена по името на старото селище БУКОUMIсъществуваЛnJвероятно още през XI--XII век EвжK поJгоре стрK 19); названието на рKеката е възникнало поJкъсно от селищното имеK 2) тополовската ?яка Eляв приток на Меч­каJрякаI при сK Дълбок изворFI срвK СН Тополово EíJсеновгíW[KадскоFI известнО още през турско време Eсъщата река усK ЛеновО е позната под наNáванията .Чаllардере или ЧrllарJрякаI които вúроятно се отнасят към първите векове на турското робствоFK Названието Дущкоска 
. рЯкаK EПилKF е навярно от ново времеI като се !lма предвидI че е свързано с името на малко селце душкуу или Душката EКърджа­лийскоFI коетоK сигурно не е старо Eпри преброяванията до 1910 гоДK 
не Iе смятано аа отделносеglищеFK 
1 ВжK по тоя въпрос В n. r е о р rи е вI За произхода нC древното население от .североизточната част на БаKлканския полуостровI СбK ГK КацаровI ч • .II, СофияI 1955, 
стрK 305. 
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Една от двете найJголеми реки в околията носи назваUие Мечка 
Eдесенпритоú на рK МарицаFK Така се нарича още река в Сред­ряка
СрВK
ногориеêоI началенK клон на рK DЛуда ЯнаI EЛЯВ Iприток на рK МарицаFX 
ощерусú jÉáНNÉдицa Eдесен приток на Волга източно от грK Ка­
лининX ЛЯВ ПрИNMК на Pi ДонI и ДРKFI ХúЦУЛK·УКРK Ме dveden, Medvedia 
и прKI които СтK Храбец смята за производни от местностни нззва­
нияK Фонетичният облик на нащето названиеDI коеТV също изглежда 
дú е възникнало от първоначално местностно названиеI EсрвK МечкаI 
сK в ПанагюрскоI също първоначално Y?значение на местностFI не свидеNел­
ствува за неговия старинен характерI но във всеки случай не е и 
НОВОIкато се има предвидI че принадлежи на сравнително голяма 
рекаK Мъчно е да седопуснеIче някакво другоI поJстаро българско 
EславяНDскоF име на тази река е могло даI бъде изместено през епохата 
на турското робствоD от новоI също българскоK При компактната 
колонизация на турско население в Първомайско е била възможна 
единствено аамянатаy на старотоK славянско назва..ие С ТУРСКОIкакто е 
станало с названието на другата голяма река в ПървомаЙСlYОJ КаялrЙкаK 
Измежду другите речни названия със зсемеписно E?топографично?F 
значен...ие O изглежда староI Чурешката ряка Eгорно течение на рK 
КаялиикаFI познато у сK Искра EПоповоFI което е едно от найJстарите 
селища в ОКОЛlWfятаK Мъчно е да се приемеIK че са наследени от далеú 
чно минало следните названия от същия тип EземеписниFW Голядеата рякаI 
десен приток на· Марица при сK КаражаловоI известна е още С къс­
ното название КушудереX СтQрата ряка - MзначаВUJстаро корито на 
реки при сK КаражаловаI Любеново и СталеваI а така също Jпродъл­
жение на· Омуроската ряка при сK КрушевоX DРякатаI както се на?X 
ри ча обикновено единствеDната Eили поJзначителнатаF река в земли­
щето на даде?но село EнапрK при сKВоден и КаражалавоF или зз крат­
кост се употребява успоредно с друго название EнапрK наред с 
Каялuйка у селата úoдél_SI БряговоI ЕзеровоI Скобелева и Сталево и наред с Чулфдяската ряка у сK ПилашевоFK Подобни названияW 
могат да се· появят и след KUMвS заселвзнепокрзй същите рекиI осо­
бено като се Iима рредвидI че споменатите сеg!ищаI с изключение на 
Пилашево EБуковоFI са новиK НазваниеDfО Луда рякаI под което е по­
зната рK Каялийка само у cú ДрагойновоI вероятно представя превод 
IнаI турското ДелrдереKI което се употребява успоредно в същото селоK 
\ Стари българско славянски названия на води саW 
МъРТВllцаJI дол със слабо !ечеща DводаI прKиток на рK КаЯЛИЙDка 
при сK ФилеваK Нечленуваната фОРldWа е белег за старинността на 1Ia .. 
званиетоID което не е познато като нарИЦВNелно в този крайK ИНТЕресно 
е да се отбележиI че в ЛОМСКОI където мърmвица се среща като на­
рицателно със значение Dмясто съссевDерKно изложениеI застояла водаI 
мочурищеD Eсъщото значение и у ГерK РечKI чK IIJ, стрK 89), съответното 
местностно нúзвание има членувана форма - МъртвrцатаKЗ 
ú ВжK St. Н r а Ь е сK Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krak6w. 1950. стрK 95. 
ПрофK ВK Та ш и ЦКИ поставя на първо място по старинност земеписните ме­
. стни названия EвжK Slowianskie nazwy miejscowe, КêзкSwI 1946, стрK 51). 
з ВжK ИВK Дур и дан О вI Местните названия от ЛоыекоI СофияINVROI стрK 138. 
Топонимията на ПървомаЙска окОлия 
. МаткатаI мúчурлива местност при сK ВиницэX МаткитеXI Iбла­
тиста местност при сK ДебърK Като нарицаNелно Kматка е съвършено 
непознато в тукашния крайK СрвK СNбK júqeЦú DизúорD (Mikl. Lex., стрK 
364). Dзапазено в ЛомскоK N ­
РадовницаI дял от дол с течеща вода при IсK ТатаревоK - СI изме­
стено ударение от първоначално GРадОВнDйца EсрвK ГаБРОUнDuцаI село 
в МихайловградскоI от ГаБРОUнuцаFI което е производно от изчезнало 
селищно или местностно название ·GРадово EсрвK РадовоI село в Трън­
скоF или рт първоначално СЪyfетание GРадоваK река EсрвK това назва­
ниеDнарека при сK НиколаевоI КазанлъшкоFK DЗначението на Радовница 
е напълно неясно за местното цаселениú а освен това не еDзапазенú 
никакво.. предание за селище Радово и подK 
етаDро название ОТ румънско EреспK аромънскоF потекло е Хардо­
пеля Eдол с течещаK вода при сK ТатаревоFI нечленувано Харддnель
<*ХарmдnелKьI от румK hirtop DIоврагI изровено от вода мястоI долD 
EэаемкаотI стбK ofътолъFHумалитK наставка ·el. Значението на назва­
НDИQúТО е неясно за местното IнаселениеI което е изключително бъл­
гарскоXK освен това úÉ е запазен DIникакъв спомен за някогашни рУМ·ЪН­
ски заселници в околносттаK Очевидно названието е оцеляло като 
следа от изчезнало румъDнско заселище в поJдалечна епоха EверIоятно 
преди ХУ векFKK , . / 
Заслужава внимание още названието Вришчетата EсщеW Урйшче­
татаFI четири чешмúú с jÉCqelCqúa ealhlúl при сK Пилашево EБуковоFK 
Като нарицателно UрrШче Eот .. нгрK úéuaNg ИDзворDF не е познатоI днес в 
тукашния крайI следователно Врuшчетаmа е поJкъснаI побългарена 
Dформа на старо гръцко нззваниеK Възможно е и другоI а именно 
съществителното врuшче да е Iсъществувало някога в местния говор 
Eзапазено е в съседната Асеновградска окúлияF и втакъв случай на­
звацието е възникнало на българска почваK ' 
Останалите названия на води са изключително отD ново и най­
ново времеK Обективни признаци за това саW 
1)" TypCKOJ'O потекло на названието Eот типа МандагьолI СОУКСУFK 
OgJВаЛN!чието на турска заемкаI използвана и като название или 
като негов съставен елемент Eот типа ГерuзDЬI fXEлюнIкяI Паfíоов бунарI 
Пдnовата чешмаI Каменен кайнакFK ., 
ЗF Връзката нIз названието споземни MNношения в БЛИЗКОТn минало 
Eот тиúа Злаmálноското кладенчеFKK '. " ' 
, Неопредеfíени по старинност са названия като БлатищетоI Бя­
лата водаI ИзворетоI DПдmокDЬI Язмоmо и прK ' · 
в Първомайско .преобладават значително названията на чешмиI 
кладенци и долове със слúбо течеща или непостоянна водаK_ В селатаI 
разположени в полетоI поради еднообразието на терена е твърде 
обикновено явление названието на даден кладенец или чеKшма да се 
свързва и със самата местностI в която се намират теK ПоK тоя начио 
úЪlq_Éqelql име изпълнява двояка функция - означава водатаI а така 
също и опредеЛDен дял от землището• 
1 ИВK Дур и дан о ВI посK сDЬчKI стрK 112. 
t·" 
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Названията на реки и води в Първомайско с оглед на първич­ното имI словообраЗllúателно значение можем даK разпределим в 
следните групи!W	 " АK Земеписни (" топографични ) нззванияK
 
БK Названия от други местни назúанияK
 
ВK Културноисторическú названияK \
 
гK Посесивни названияK анет о на Dдвучленните назва­Особена трудност представя ГРúWИРкакто постъпва полският ези­
НИЯK С повторението имна две МXúгиúният принцип на всяка класи­
ковед СТK ХрабецQI се нарушаваKKK а с оглед на избрания критерий 
фикацияI който изисква всяка еДИНИЦОгносноселищните названияJ ПK 
да заеме строго определено МЯСXОúа основа подчиняващият елементI 
Зволински R предлагадаE се взеúUада кладенецI пазар и прIF с изклю­тK еKD съществителното . напрK Лкоито Dкато втори компонент се явяват 
чение на ония названияI ПРИна обекта EнапрK селоI мIёlхлаI колибиI терминиI уточúяващи _Wúú би могло да се излезе в случая от ОНЯ чифлик и щúKFI Според то основен при наименуването на обекта признакI КОИТО е послужил ка . пъD вия или втория компонент на и който може да се изразява ОWние r Така например название като 
назваuието или от цялототнúúWWт къмD оная подгрупа от земеписните 
Бялата вода можем да о названия във връзкаD С различни прú­названияI в която се вреждат . . вк с Kми· ИС И прKFI заuyото чрез родни свойства на обекта Eú_ÉqI lqúúÉe cêт другите води в земли­
. признака DбялD назоваНИЯТБúзвор е чеш uа следва да бъде отнесено щетоK Но название като ялатWния ú водиI тъй като определящият към културноисторическите наз úв?шКа дейност Eбелосването на чеш· 
признак е свързан с извесWна ч eú обектаK При название катоK Чуре­
. матаFI а úÉ е природноK СВОИСТВúопонимично гледище признак се изра­
ш?аmа ря?а същественият ?т по тОЯ п изнак е наречена рекатаI зява от прилагателнотоI тъи като ги Éhú в землищетоK Но назва­
. диференцидрWXа пEо_qдъúSZú} húXWWX EчеúмаF принадлежи uкъм култур­
ние катоK úó - . u като в дадения случаи признакът ноисторическите названияI qЪúДea точка на топонимиятаI защото с 
DдъбовD е второстепенеúе Оúеgúсредствено географският обúктI а пред­
негоK се характеризира . . 
'. . . б .' черти отговаря на класификациятана 
1 Разграничението наD тия групи .в о щи .С в ощеD рD Z w о 1in sk i в Spra­профK ВI т а ш и цкиIK вжKI пuос .. cWьúKI úqDéD T45Lflli95b 'Ng 8 cúéK '495 слKI и S t. Н r а Ь есI 
wozdanta ! polskiej Akademli тlезú nlúClI • , . '.. ' . 
посK съчKI стрK 56 слK В т а w и цки културни·I полK kulíuêalnú EпосK 
2 СпоредD теúминологията наK " .,_
. съчKI сТрK 45).. . }аNN S v о Ь о d а ú nazvy .posesivnf EвжK спK 
s Според терминологията на Д·Рна полски nazwy dzierzawcze EВЖK W. 
Slavia, XXI, OúPI 1953, стрK 455), съотаетно . \ 
Та s z у с ki, посK съчKI стрK 45). . Romallow Brdd EстрK 57 и 111), Blaly potok 
4 St. Н r а Ь е сI посK съчKI вжK напрK .. . . .' 
EстрK 59 и 66). , . d '1 U DÉàúínoscáI тK LI, 1950, N2 8, стрK 496. 
5 Вж Spraw()zdania .polzklel Aka етN тl може да се побие представа за по­
• . бщение за съжаление неб От Dкраткото съо	 . членните местни наэванияK дробноститú рри подобна РбазпредяnбанWúúúúфициране в работата ми ?Местните на­
DВжK примери за подоен начин 6 ." .
 звания от Ломско ", стрK 177, тK 2, 4 и ·
 
Топонимиúтз нзI fNървомаЙска околия 
метътI по който той е нареченK Необходимо е да се изтъкнеI че в 
MNделни случаи мо}Ке да се допусне известен субективен елемент при 
оценката на меродавния признак за наименуването на даден обект 
и в това се Dсъстои неДОСТKатъкът на предложения критерийK Ос!Pен 
това за . неговотоKK точно приложение е нужно да се познава добре 
връзката между значението на двата компонента на названиетоD и 
конкретнитеD особености на обекта или конкретният ПОВОДI който е по­
родил CЪlq_Éúelql названиеK А това не във всички случаи е възможноI 
особено когато имаме работа с названия от типа Каменен кайнакI 
означаващо Dкайнак EизворF с каменно коритоDX ясно еI че подKоРНо 
название следва да Kбъде отнесено към КУgfтурноисторическите именаI 
тъй като олределящиятелементI изразен чрез прилагателнотоI не 
означDава природноD свойстIво на почвата при извораI а сочи признак 
на коритотоIK което е продукт на човешка дейностK Понякога може 
да се случи едно и също название да принадлежи към две различни 
групи или подгрупи въз основа на Kразличното конкретно Сgfúвообра· 
зователно значеНlWfеKНапримWер Хуменско дере при сK Драêойново 
стои във връзкаK с особености на поувата Eот хумаFI но същото 
название при сK Бодрово е произлязло по друг пътW долът минава 
áпрезмúстността Хумата.. С иúвестна условност? е свързана раúпре­
дялбата на названияI съдържащи катоDK втори компонеúNТ БУLíарIIDчешма 
и подKI които са географски терминиI означават вид на обекта и 
същевременнú- продукт на човешка дейностK Подобни названия 
условно поставяме към земеписната групаK 
Турските названия на води и реки представят значителен про­
,	 цент в Първомайско ИKпоради това щеK! бъдат разгледани в отделна 
групаK Към тях не се отнасят ония названияI които úъдържат в cъú 
става си турски думиI употребявани и в самия български ГОВОр 
EнапрK азмакI дереI гьолI бунар и прKFK 
1. БЪЛГАРСКИ И ВIЪЗНИКНАЛИНА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 
... 
АK Зе меnиенu названия нKаK tJoau 
. Към тая група се отнасят онези названияI които означават по 
начало вида на обекта Eтова са географски термини рекаIK Uво даI U3.IJOP 
и прKFI или са възникнали във връзка с някаúва Dнегова особеност 
или във връзка с особености на окръжаващата го природаK В зави­
симост от това тук можем да различим няколко подгрупиK 
1. НАЗВАНИЯI ОПРЕДЕЛЯЩИ ВИДА НА ОБЕКТА 
, БългарскоJславянските названия тук са сравнително малко на бройW . 
Блатището EqaúKFX Изворето EБодDKFX Кладенчето EДK извKFX Матката 
EВиúKFI Матките EДебKF - вжK поJгоре стрK 25; МъртвuцаEФилF?­
вжK стрK 24; Пдánокъ EБодKID БрKI ДрKF XРяката EБодKI БрKI ВодKI ЕKЗKI 
КарKI ПилKI СкобKI СталKFK От гръцката заемка геран?която се среща 
,	 рядкog В Първомайска околияI е названието Геранчеmmа KEБодKFK 
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. ски заемки употребявани в Много повече са названиятаK oú TYtK06.) Язмdкь EСталKFI АзAíа­местнитеI говориW Азмакъ EД?úúúDваú?ходолиúDX Аркь EБодKI ЕзKI ПравKI ците EПървKFJот турK ,azmak /. íентя EКарKFX Бунарето EПравKFX 
СталKF - от турK ark канаKлI _Eú ,') _ от турK geriz Dподземен ка· БílнарчеmоEДрKI иKFX гегрuKзъ IиолK EБоДK ФилF· Гьдлюуmу EБодKFX DJТI гD EдрFK ьольвеm ., . ,	 dналX .ьолчето : ' EС 6) дережикяEКарKFú ОТ турK е· Гьоля EБРI ДрKFX Дережикъ КEБD ). Деренцето EДK извKFX Дерето 
vrecik Dмалък долDX дÉéÉнIцaFтú рK ците EИF КайначеатаEБРF Jот
 EСталKF ; Кайнакь EДрKI KСталK , EúFD · ,
 
турK kaynak DизворDX ЧешмIаmаще ·н·азванието Каналъ EСкобKFK
 
, КЪМ тая подгрупа спада о 
. НАЗВАНИЯ ВЪВ врЪЗКА С flРОСТРАНСТВЕНИ БЕЛЕЗИ 
2.	 И РАЗЛИЧНИ сKвоЙеТВА НА ВОДАТА .' 
, '. КDЬМ тая подгрупаI с изключение НазваниятаI които принадлежат ателно + съществителноFK Съще­на едноI са всички двучлúнни EПРZWúчени водитеI тук се изразява от
 ственият признакI по които са Рто Като втори компонент теIЗИ на­
първия компонентJ прилагателно зúачаващи вида на обекта Eхидро­

звания съдържат съществителниI qúu се срещат в първата подгрупа
 
графски терминиFX повечето úq 
EвжK поJгореFK " б на обекта са произлезли следните на­От пространствени . елезúKK . мата ' яка EКарKFX Голямото званияW Големия гьол EСкMSKFI Голя бEЖ! де е EЕзKI ЛенKFI Дъл­дере EИKFX Дильбíжото дере YgоKпFEêfлитатFú Малкия дережuкь боко дере EДеSKFI Дълбокото ерWK jЪWWúúтo дúéÉ EЛенKI ТатKFK Прила­
EКарKF Jза Jдережик вжK поJгорI ние вJ названиятаW Кьоравия гателногО кьорав има gpeHocHo eWeúWWдÉeúцaXK Кьорава ряха EКарKF 
бунар EКарKF Jа от EWЪрЛF оKWиúауWа кьорав означаваI че водата не се из­
и Кьоравото ере аK .	 . 
тичаI застоялаK	 ени следните ВОДИW розавото бу­По цвета на водата са наречг ). Сивата вода EПилKFX Синия нарче EдK извKFX Бялата _oдú ( РEKДрF _ за кайнIак вжK по .. гореX 
гьоЛ EСкобKI СталKFX Синия каинIак ·
 
Синьото дере EДрKFK u одата са наречени следните обектиW
 По IразличНИ своиства на Вс Каялийка у дрKF ; СтуденIаmа ЛударяKка Eуспоредно названае наEйFK ПрЪдлата EПилKF - поради 
вода EВодKF ; Студената _loWXúú сеD пúе ; Трескавия каиIнак EиKF ­
въздействието eú водатаIK к '. болни от треска Eза каинIа…
 поради въздействието на _oдaúa íЪРúX дере EБРFK eaéúYêÉel така по­
вжK поJгореFK Тук се отнасят ощеúK fúолскотодере EДрKFI изорско дере
 
ради непостоянната _lДú в ДОЛ , I
 
EДéú - ОТ ИзворскоK
 
, '	 и НАD окрЪЖАВАЩАТА 
,3. НАЗВАНИЯ Kот ОСОБЕНОСТúЕúíнUOтЧВАТú 
, . u .. ' ия едноосновни иJ двучленни .. По­
. Ту 1<. спадат малък SроúWúзZаúMúпонент съществителното дереW следниWе съдържатK FúañqlK úl деnáEЕзKFX ХуменIско дере EДрKFX ТевнIо­
.КаKмIепиUMmо дере EДрKIK умIенIо r I . 
Топонимията на '""Първомайска околия 
( 
тоD_дере EВОДKgПИwNKFJОТ GТЬМlíотоK DВЪВ връзWкаLс почвата CqlúD още на .. 
званието Тиклите EдолI БодKF - тuкла Eот KлатKF е глинеста почваK Оста­
налиêе нззNPЗНИЯI всички едноосновниI означават форма ИЛИ някаква 
ДРУГа особеност на местносттаW Казанките EДОЛI БрKF - наоксло има 
дупки като казаниX Чаmалъ EдрKFI Чаmалето EЕзKFI ЧаmалчIеmо 
EЛрKF Jдолове с разклонена формаK 
4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 
ЕдцоосновнитеD названия са сравнително мúлко ·тDук и преДСfIавят 
по	 начало имена на растенияKW Каваците EдолI ТатKFI Кавачеата EклKI 
ПилKF - от кавак EтурKF DтополаDX КълнIuките EдолI ЕзKFJ кълнIика е 
K!íЪрво CЪú сини цветовеI úé_K калнIuкаDбяWла елхаI Alnus incana' újaqX 
ботK речKI СТРK 402);/ МекuшеXnо EдолI ЕзKF? - мекиш 'Aeer íаíаêlСrЩ 
EМатKDIúботK речKI стрK 447). Тук спада и названието Чалuовоmо EДОЛI 
ФилKFJ от чалия Yqvmú 'falt DхрастDK	 ú 
ПриD двучленните· названия растителнIИЯТвид е означен чрез пър­
вия компонентI а вторият компонент уточнява вида на географския 
обектW úъзоуmо дереD EиKFX Бърбоото бунарчDе EКарKFX ГWаберKСКО дере 
EПилKFX Елууто дере EЛенKFJот ела!X Каиновия кайнIак EПилKF - от 
каинI тур .. kaYlit DбрезаDI а в местния говор означаваI DбукD Eза каинIак 
вжK стрK 28); МъжаРЯUково бунарче EПилKF - От мъжарявкаI маж­
дрявка DмъждрянI Fraxinus ornus" EМатK ботK речKI стрK 442); Лескдкъ­
haueI{lКNg EиKF - от леска Eза .каинак вжK стрK 28); Слuвния боаз 
EдолI ДрKF - от сливаXJ Тръно дере Eоще : Трънmо дKI ТатKFX Чуреш­
ILкаmа ряка EиKF - от черешкаIчерешаX ЧинIарJряка EЛенKF - от турIK 
úlnaê DяворDK 
5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЖИВОТНИ И ОБИТАЛИЩАТА ИМ 
Всичúи названия от тая подгрупа са ДВУЧglенни иW найJчесто СЪ­
държат като ВТОрИ компонеат дереW Биволския гьолK EСтúлKFX Дуn­
кинmо дере EБодKF - във връзка с лисичи дупки ; Кокдшкuнто дере 
EБодKF - Иlêfало много киклици Eскални úребициFI които бúи уподо­
бявани на кокошкиX КоткинIодере EПилDKF - имало е?дИВDИ коткиX 
Хайванско дере EДрKI ощеWK БанIско дереFI Хаиванскоmо дере EЕзKF­
водата наKдола се използва· за поене на добитъкаX iЦъркълвuя бунар 
EДKиэ в KFK ' / 
6. НАЗВАНИЯ С ОKГ ЛЕДD НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ други ОБЕКТИ 
, I 
НазванияJта от тая подгрупа съдDьржат указание Dзц отношението 
на обекта към други обектиI наЙ·чесêосъщо назованиI но може Iида 
не бъдат наúоWваниK ТоваK отношение се изразява обикновеноD с Iприла­
гателните горея и доленIW Горната чушмя EКарKF и ДольнIата чушмIя 
EКарKFI Горния бунар EТатKFX или чрез нIов и стар : Новата чешмяи 
Старата чешмЯEФилKF ; НОUrЯ бунIар EБодKI БРI SадKI КарKI DСталKF ; 
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Новото бунарче EФилKFX Старата ряка EКарKI КрKI ЛюбKIK СталKFK Други названияI спадащи към таяп?дгРУШúI саKW До азмакъ EдолW ЛюбF _ имаазмак EтурK - DизворDFX Наанската ряка EЛенKF JНаан 
ска ú съкратено от НашенскаI по тоя нзчин реката е разúранúчúнú от рекитеI течещи в чужди землищаX Отвъдно дере EДрKFI Пещ р 
с?ото дере EДрKF - във връзка с наличието на пещераK 
БK НаЗf!йния на води orn други местни названия 
В Първомайската топонимия е обикновеноявлеúие реките и дú­
лищата да бъдат наричани според селищатаI покраи коиKто u или през
 които те минаватK НайJчесто това са двучленни названияI чиито първи
 компонент е производно прилагателно от селищнО имеI а Iвторият е
 съществително река или дереX ПоJúоре бяхWа споменатиWI Буковскúта
 рякаI Величка рDякаI Душкоска рякаI РадОUница и KТОnОЛОUска рякаK
 Тук ще добавимW Върбичката ряка EСталKF -:- от ВърбицаI преДИ?lНО
 име наD сK Филево ; Бддроското дере EФилKFI срвK БKKодРОUMX КУШNlцка
 ряка EfxървKFI КушárglDата ряка EКарKF - по име на изчезналото сK Ку­
шумахлеX МисuлимскоEтоF дере EЕзKFI Мисилимскоúо дере EБúFI срвFK
 Мuсилим предишно име на СK ПравославенX ОмXуроска река EГрKI
 ljvmlChú ряка EКрKFI срвK ОМУРОUM Eсело в чирпúнскоFX Сf}Jрнъчка
 ряка EПилKFI срвK Сарнъч Eднес сK СърницаI ХасковскоFX Чирпанското
 
дере EДIдолFIK срвK Чирnа?XIX ЧулфúНWIскатаI ряка EПилKFI по с име на
 изчезнало село ЧулфаLEьоиXK ЮрmЧNlиска ряка EКарKF? срвK ЮртчииI
 предишно име на сK Любеново ; Язланското дере EБРFI от име на
 изчезнало село Язлата EЯзлакьоЙFK Характерно еI че тези названия_
 
обикновено са доста устойчиви и се запазват дори при замяна на
 съответно úелищно име с НОБО ИЛИ дори след изчезване на съответ­
ното селищеK· . ,Не по .. малко са долищата в ПървомайскоI наречени по име на мест­носттаI през която или покрай която úÉhaqW БалталъчкоI?IJо дÉúÉ EПраúKúI 
.от БалталъкъX ВардарлицLEото дере EИKFI отK Вардарлията , Габрúч кото дере EЕзKFI от ГабрдкъX Инталско дере EпилKFI от ИнталаX Келемиц­коmo дере· EБодKFI от КелемитеXI КuлиíIgíкото дере EДрKFI по име eIú поJмалка местност Старата нилияX úокаржанск? дереI EИKIF от дко каржаD КЪàgъквючунуу дере EЕзKFI от КъръквицаI Маденското . ере EПилKFI úq МаденяX Мажарско дере EПилKFI от МажарскоX Пръшлен­ското дере EИKFK от ПръшлякъX Среддчкuте дерета EБодKFI от СWре ­ддкъX Староселското дере EБоúKFI от Старото селоXI ТахKталиц!Iú дере EБодKFI от ТахталиXТuкицко дере EЕзKFI от ТикятаI ХасарK сLEото дере EСталKFK от ХасаръX Хуменско дереJ EБодKFI от ХуматаI , Хъдъричко дере EЕзKFI от ХъдTgрицаX Чалийското дерIе EДрKFI от ЧаАuятаX 
. Чамурлицкрто дере·EиKFI от ЧамурлиX Чамурлуч?KIо дере EКарKFI от ЧамурлукъX Чеирскu дерета EЕзKFK от ЧеuL?яX ЧУКУрDско дере EЕзg от ЧукуретоKX Шуменско дере EДрKFI от ШуматаX !Олюжанско ере EЕзKFI от ЮлюжаX fLзланското дере EДеKFI от ЯзлатаK Бихме могли да прибавим тук още Иланлъчко дере EБрKFI което се употребява ус­
поредно с ИланлЪкъK Измежду· названията на рекиIоDСвен посочената 
Топонимията на Първомайска околия 
поJгоре g!NечкаJрякаI по тоя начин е възникнало и Пундàgбунарскаmа 
ряка EиKFI отD МН KПундàgбунарK . 
Кладенците и чешмите са наЗMваUани обикновено по име на мест­
носттаI в Kкоято или близо до която EпоJрядкоF се намиратW Гьорлеч­
кuя бунар EБрKFI ОТ ГьорлекfáI j. Демиралънски бунар EБрKFI от Демир­
аланIK Драначкuя бúнар EЕзKFI от ДéaeahЪú· Иланлъч?u бунар EБрKFI 
от Иланлъкъ ,. КаленскатаK чешма EиKFI от КалещоX Курденс?ата 
чеlflма EДебKFI от Курден ; плу?ърска чеfNlма EДебKFI от Плукър I··ПрЪш­
ленската чúшма EиKFI в Пръшленското дереIK Светдг Петра бунар­
чето EПилKFI от Светог· ПетраIK· KСлrвоскаmа чешма EИFI _O'r СлuвоуX 
Соуúuчката чешKuKа EиKFI от СдужuкIK Урганскu нов бунар EКарKFI от 
УрганетоIK Хъдьрuчкuя бунар EЕзKFI от ХъдърицаIK Чамурлучки бунар 
EКарWFI от ЧаKмурлукъIK Чуnлачковото бунарче EСталKFI от ЧуnлакDОX 
Язланската чешма EДрKFIJ от ЯзлатаK От имена на селища саW 
Каралънското бунарче EиKFI от ·КаралDОнI? старо име на БряговоX Сей­
менското кладенче EГрKF! от СейменIпреДfáШНО имена сK СтражарI ЧDир­
панскоK 
. Към тая група се отнася още МечкuнIа глава EИKFI начален поток 
на МечкаJрякаK D 
ВK Кулmурноuстоfàuческu названия на води 
Според общоприетото определение към културноисторичеСg{ите 
E»културни ", полK kulturalne) имена се отнасят онезиI които от самата си 
поява са MзнаXения на географски обекти я стоят във· връзка с опре .. 
делено устроиеТВОIучреждения и производи на веществената и ду­
ховната култураK N Названията на води В Първомайско от тоя тип не 
се отличават с особено разнообразиеK НайJчесто това са наэвания на 
чешми и кладенциIнаречени във връзка с различни предмети и при­
способленияI поставени от човека· за използване на водатаW БасамKа­
úuтÉ EhúéKFI има поставени камъни застъпване EбаJсамакI от турKI е 
стъпалоFX Бурмалията чешма EПилKF -- на камъка до нея еJ имало 
винт EбурмаF XКаnKаклиятаEТатKF - имало е изворI който е бил покрит 
ú камъниI за Дú се прúдпази _lДúqa от замърсяване Eот турJ.., kapakl? 
покрят с капакFX Клюнкя EИKI IТатKFI на чешмата е иKмалоклюнк 
DтрúбаDI от турK kunk; Куртата EБрKFI Дъбуу корито EПилKFI Каменен 
, каипак EБрKI ДéúF - изворúú каменно корито Eза кайнак _úK стрK 28); 
Тенекиения бунар EДебKFX Чучуръ EБодKI ДРKFI Голямия чучур EБодKFI 
Малкuя чучур EБодKFK Тук ще причислим ощеW Бялата чушмя EСталKFI 
въвK връзка с белосването на чешматаX Каменото бунарче EСталKFI 
от каменните пръстени на кладенецаX Развалеflата чешKмuЦа EДрKFX 
Съсиnанuя бунар EДрKFK Някои води са царечени според Iблизостта им 
ДО КУglТУРНИ . предмúтиW . jaúдéaтa EиKFX ДаймuновоEmоF дере EЕзKFI 
наБgfизое имало даuKмu .EтурK dayama DKgdястоза лúжане на добитък 
като овцеI козиKX агълDI úжK SDD, ТK 1., стрK 407); Юртовото бунар!íе 
EДKизвKFI Jот юрm EтурKF дворI жилищеK Названието Мандрата EчешмаF 
1 ВжDJ w. т а s z у c.k i,·. посK съчKI стрK 23, 
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у сK Воден иD Пилашево с оглед на местното Dобяснение сDъдържа 
скрито сравнениеW чешма с хубава водаI която теèела като мандраK 
Според предназначението на водата Iса наречениW Банята или БаD· 
нuчката EдолI БрKFX Бдсmанжuовuя бунар EБРF - служел за поли­
ване на бостаниK Във връзка с опожаряване на местността са въз­
никнали названията ПожарJдере или Пожаръ EПравKF и Горялото 
дере EЕзKFú Интересно е названието ja!lamaéJаере или Маламарско 
дере EДрKFI което нúпомня за някогашно промиване или търсене на 
злато в този дол Eот eúéK fNáлаWfNаI DзлатоDFKI Религиозна представа е 
отраэенав НIазванието Язмоmо EБРI КарKI ЛюбKI Прав.• СкобKI ТатKXD 
ГрKI ощеW ЯзматаFI от аязмо Eот нгрK cfóúaalNaF Dсвещен изворX 
чиято вода се смята от населението за лековитаD EвжK БългKтълкK речKI 
стрK 19). : 
Всички úазвания на води от тоя типI както се виждаI са новиK 
гK l1ocecu8HU названия на води 
Посесивните названия на води в Първомайско са възникнали във 
връзка споземните Kотношения от близкото úинаglОI но имаK и случаиI 
особенú при названията на кладенци и чешми когато теD посочват ли· 
, ' ,, 
цетоIK което е построило обекта иK сеêрижи за неговото поддържанеI 
или изобщо е направило някаквоK приспособление ЗP поJлесното из­
ползване на водатаK Интересно е да се отбележиI че в Първомайска 
околия с изúлючение надве названия всички останали са двучлецни 
и обикновено представят СЪVетание от притежателно прилагателно и 
и съществителноK В редки случаиI под турско влияниеI се срещат 
съчетания от съществително Eлично име или презиме от тугеки тиDп 
на JолуF и съществителноK Прилагателните в тези названия са произ­
водни от лични EкръстниI семейни и родовиF имена и прякори с на­
ставките JОВ·IJинJIJСК? Dн JовскJK Тези наставки в конкретните случаи 
не се различават по функцияI поради което от топонимичнОD гледище е 
излишно въз основа на тоя формален признакI да поделяме назва­
нията на поJмалки подгрупиK СIъществителнитеIK коиD!?о Cú явяват като 
втори компонентI обикновено означават вида на обекта EбунарI кла­
денецI дереI Kгьол и прKFI или EсамоK_ в ЕDДНО названиеF предметI поста­
вен за използванú на водатаW 
БунарW АNízовuяN бK EФилKFX АнIzовскnя бK EиKFX Андрuйвuя бK EБрKFX 
АрабажuевuябK EФилKFX АрzuрdUrЯ бK EБРFX Бальовuя бK EФилKFX 
Баркаловuя бK EДK извKFX БаХDlIованскuDбK EДKизвKFX РожосKкuя бK EКарKFX 
БоЙчовuябK EДK извKFXK Бойчолоскu бK EЛюбKFX БорàgКОUСКrЯ бK EЛенKFX 
БУЧúUrЯ бK EФилKFX Буюклuевuя бK Eоще БУЮКLfIuJбунарI ДKизвKF ;" Ван­
zеловllЯ б.. EДK извKFX Ванчовския бK EДKиэвKFX ВаньовuябK EДKизвKF; 
ГаWglfевuя бK EДKизвKFX Гайдьовuя бK EБрKFX Гальоровuя бK EДебKFX 
гKанковuя бK EФилKFX Герzьовuя бK EПилKFX Гешевuя бK EТатKFX Гоzовскuя 
1 Личните имена и прякориI от които са образувани притежателните прилага­
телниI не сеD посочват тукI тъй като в много случаи са ясниI а тамI където са по­
особениI следва да се потърсят в приложения на края речник при съответното местно 
IназваниеK '.
с
.
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бK EБРFX ГроздаNíовuя бK EДебKFX Гàgрzулеf}rЯ бK EЛенKFX Гър?овuя бK 
EБРFX ДаскаЛnвuя бK EЛенKFX ·Делuuванов? бK EДрKFX ДелыьозовuябW 
EпилKFXДельчевскuя бK EКаW}[KFXD Денuзовuя бK EТаêKFXDДеянDоUuябK EКарKFX 
Желязковuя бK EТатKFX ИваноUrЯ бK EYXталKFX Исуховuя бKEВодFX Ка­
баков бK EДрKFX Кара?ашовuя бK EБf»X КараКKольовскuя бKEílравK още 
БуIнареmоFX КарамановuяD бK EКарKFX КараnеевuябK EДKизвKFX Кече­
ЖrrСКllfl бK EИKFX Кuрловuя бK EДKизвKFX Кuчековrfl бK EДK извKFX Кол­
чов бK EдK извKFI DощеW Пранzовскu бунар EвжI по долуFX Кèстовuя 
бK EФилKF ; Кръсmовuя бK EДK извKFXD Куяч{Fвuя бK EПенKFX КЮРКЧllевuя бK EБрKFX 
Мавров бK EbúKFX МадЬnflовuя бK EБодKFX Маноловuя бK EЛюбKFX Ма­
.сльоскuя бK EДебKFXМеKмuшвuя бK EБрKFX Мuльовuя бK EДK ИЗВKFX Мuнч­
вая бK EБРFX Мuánковскuя бK EБРFX_ МурадЬОUrЯ бK EСталDKF ; Мъжаревuя 
бK EДебKFX НольоваяK бK EПилKFX Палаковuя бK EБрKF XПанKдов бK EДрKFIX 
ПеЙОUСКrЯ бK EДебKFX Петърчовuя бK EКарKFX Поневuя бK EДK извKFX Поn­
zерzKевrя бK EБРF XПоnовuяD бK Eд.. ИЗВKF XПостОЛЬDовскuя бK EдK ИЗВKFXD , 
ПранDwIовскu бK EДK изúKFX ПродKаноскuя бK· EБрKFX Руnцвuя бKI EДебKFX 
IСакаровuябKEБрKFX Семерджuйскu бK EДK ИЗВKFX СлавО!gСКrЯI бK EСталKFX 
Сnuртовuя бK EиKFX СmаЙКОfN бK EЛенKFX Сínалевuя бK EЕзKI още WСта­
левuя ·кладеНецFIK Станчовuя бKEПравKFXD Сênоuчовuя бK EДебK·X ПравKI 
още : БунаретоFX ТашовllЯ бK EБрKFX ТерзuroUrЯ бK EФилKFX Тоньовuя 
бK EПравKFX Хаджálйвuя бK EПравKFX ХаджuмавровuяI бKEПравKI ощеWW 
Бунарето) XХаджuмuнIчвuябK EДKизвKFX Хажuвuя бKEДебKF XХажu­
раевuя бK EЛюбKFXХаuрлОвuя бK EДебKFXХарлОвuя бK EПравKFXХауш­
кuя· бK EКарKFX Хубчоловuя бK EКарKFX още ХубчойолуJбуúарIо Ходжо­
вuя Jбе EDдK извKFX ЦNgрнелеúuя бK EТатKFX ЧавдаРЬОUrЯ бK DEФицKFX Челе­
бuÉвuябKEдK ИЗВKFX ЧеркеЗОUrЯ бK EБрKFX ЧеI!!úеЖrЙОUuябK EБрKFúDK 
ЧrNáwЪрВrЯ бK EДKI извKF XШuшковuя бK EСталKFI ШуKмm вuя бK EДебKFI 
Юсàgвuя бK EВодKFX ЯNíUrЯ бKEБрKFX ЯНКОUrЯ бK EБРF XЯflчов бK EIь{рKFK 
. БунарчеW Анасmазовото бK EПървKFX Аnmиевото бK EСталKF ; Бой­

чово бK EКарK}X Буюклuевото бKEБрKFX IВаNíчоолоmо бKEПървKFX Вълоо­

лото бK EПървKFXD raaeJ,lbOscKOmo бK EПървKFX ГрuбъльовотобKEПървKFX
 
Дърмунджuево бK EБрKFX ЖевuзалuевотV DбK EКаDрKFX Калайжuовото бK
 
EСWгалK}XКалдъРОUMmо бK EПилKF·X каракольовоmобK EСталKFX Киркоско
 
бK EБрKFX КuровоmобK (CTaJI.);' Кольовановèmо бKI L{ольовоmо.. бK EСталKFX
 
МuховоKбK EКарKFX МоKмчuлОвото бK EПървKFX Муmафкuно -6., EСталKI
 
ощеKW МуmафкатаFX МъцковоmоD? бK DEДе извKFX ПашалuевотобK EПървKFX
 
ПеНЬОUMK бK EКарKF_X ПеmЪРЧОUM бK EСталKFX Попвото бK EЕзKFX ПЯНNNêова­

ньовото бK EСталKF ; Рабажuовоmо бK EСталKF ; СлавчовскрK б.. EДрKFX Слав­

чевскоmо .бK JEДK извKFX Солаково бKD EТатKFX KСолаковото бK EДK извKF ; Та­

шовото б[EПилKI ощеW ·Ташовuя кайнакFX qlúhoвo бK EКарKFXW ТяNíКn­

вотоD бK EСталKFX · Хажuевоmо бK EПилI Oll(e, МаринкаmаFI· Хаджu­
IKмIaújóдoвomo бKI EДK извKFX lUeBUKosomo, бK EДKJизвKI ощеW Юрmовоmо 
бу#арчеFX ШоповотобK Eд ИЗВKFKK .'. I 
ГЬОЛDW IАндрьов гK EТатKFXБелдrМОU гK EБрKFX ВаЛrfíовuя гK EБрKFX 
ГрозкооDлов гK EКарKFXW Гьорzовuя гK úГéKFX Делuасановuя ,2. EЛюбKFX . 
КалKтЬшuн гK EДебKFI вероятно ОТ лично име КалушимиfEífлуша ; Ки­
чуков ?úú EГрKFKX Марчовuя гKJ EГрKFX ПаЛЯNlMUrЯ г. KEúPKFX Пí!lKFlльовuя гI 
3 KгоKцЙШdНК на ФИúОglОfИDlесúúя факултY?т 
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EСтапKF ; Праматарвия гK EЕаKFX Ташовuя гK EБрKFXID Ходжовuя гK EKГéúFJ 
Хървuя гK EДрKFK ' 
. , ДереW Алиево дK EПравX}X Андрuuско дK EЛенKF ; Балабаново дK 
EСтапKI още БалабанJдереFI?Бuлалоото дKEБрKFX ВЪKálнюуту дKEИKFX Гажu­
ководK EПравKFX Гегово дKEПравKFX Гърмоново дK EПравKFXДашковоmо дK EДрKFX_ 
Делипетьоско дK EБрKFX ЕWМинево д.. EПравKFXЖельово дK EПравKFX Ка­
нево дK EПравKFX КарmьовоmодK EБодKFX Кирмово дK EБрKFI вероятно 
ОТ ТУРСJКО лично име КеримI КиримI· КоБУРОUMто дK EИKFX Кузмово 
дK EЕзKF : Кючуко во дK EБрKFX Мемuшово дK EБрKFXK Миткоско дK EДрKI 
ФилKFX Некезво дK EДебKF_X Паньовоmо дXKEфИgfKFX Пейnво дK EДрKI ЕзKFX 
Пеuовото дK EСталKF XПенцовото дK EПървKFX ПетЬОUMmоK Q. EПравKFX 
Поповото дK EСталKFXПurвото дK EЕзKFX ПруXсково дK EДрKF ; Русев о дK 
EДрKF ; ú fXтойково дú EБрKFX СтойовотодK EПърúKgX Тодевото д.. EДрKFX 
Тоnуско дK EЛенKFX Торноото дK EФилKFX Троnчовоmо дK EБрKFXI Хърло­
вото дK EПравKFX Чuраково дK EДрKFK 
Каинак Eqvmú DизворDFW АнгеЛОU кK EДрKFX Даражuевuя кK EКарKFX 
ДР!lНКОU кK EБрKFXI Кальенжuевuя кK EИKFX КуноDUrЯ кK EЛенKFX Мари­
. новuя кK EБрKFX Лоnвuя КKD?D EúзKFX .Поnовuя кK EБрKI още : ?Поповата 
чешмаFXСnасuн кKEИKFX TaUl08Ujl кK?EПилKI ощеW Ташовото буúарчеFX DТер­
зumскu кK EДрKFX Точковuя кK EБрKFX Учужuйскuя кK EИKFX Халuловuя 
кK EДебKI ПравKF XЧuлuнzuрен кK EГрKFX Божовuте кайнаци EБрFK 
КладенецW Жевuзалuев кK EКарKI èщеWD Жевuзалuевоêhо бунарчеF ; 
Менешовия кK EГрKFX МuтЬОUrЯDКK· EГрKFX ПенюолуJкладенец (Fp.); 
Сталевия К•. EЕзKI още WСталевия бунарFID ТрuфОНОUrйI кK EКрKFK· _ 
,.: КладС?flúеWГьорzосúотоXкKEГрKFXДядEFвото Гьоргово кK EГéKFú Жула­
v ковотокK EДK долFX Pлаmаноското кK EГéúFXeaнIbMUChomlhKD· EДK доцKFX 
НЙкоотокK EПърKgáúFXТоmьовоmо hú EГрKFX Фláлunовоmо hú EГрKFK 
Чешма .' Боньовскаmа чK EДK дVпF ; . ВанIевата чK EБрKFX ВЪНЯКОU­
. скачK IEДебKFX ГержrковаmачKEБрKFX ДаневачK EГрKFJX Дельоква ч. 
.EБрKI още ДK чушмIDъFX Димоска чK EБрKI още ДK чушмDЪFW· Енчовската 
чK EДéúF XКавазватачKEДебK - '2 ПЪТffFX КараиваNlMSаmа чK EБрKFX 
КьррсmойковатаW чK EДрKF ; Мухтарева чK EДрKIK ощеW Нихтаровата 
if,.),;. Г!оnовата ч .. EБр..) ; Троnчоваêêzа чK EБрKI nщеW ТK чущмDъFX Хажu­
раевата чK EДK долFX ЦвЯfNNIковсuаmа ЧK{ДрKFX Чанковата чK EЛенKFX 
Шоповата чK EДK извFK - Чешма ; Го чов атаz чK EПилKFX Димовата чK 
EПилIFX ДеЛlluмерва чK EПйЛúFX DДОЙЧООЛОВlNmа чK EИKFX Ильовата чK 
EПилKFXKКалаrжurоваfElачK EИFX Кечежuuскаmа чK EИKFX Кирква чK EиKFX ­
Кожабашоваnáа чK EПилKF ; KМеминIваmа чK EИKFX Меминовата чK EПилKFX 
Мuльовuчuнúа _чK {ПИggKFKXМuльчоекаmа чK EИK ú 2 пътиFX Палазо· 
вата ч. .. EК!KFX Поповата цWKDEВодKFXТрандафuловата чK EИKFXХажu­
Mumbocxamatt. EИKFX Шоповата чK EПилKFK - ЧешмяW Петровата чK ,\ 
EКрKFXD Хажuраеваmа чK EКрKúJ·ЧушмálK· Пеuоваmа чK EСталKFX lLола­
коватачú EСталKFX Шоnоата чK EетапKFK - ПоnовитеJ чушмu EЕзKFK 
ú KЧешмúчкаWгúжаglОUата KчK EБрúFX СаРКОQьовата DчK EиKFK - ЧушJD 
мuчкDgK· Касовата чK EФилKFX ПачuмановатачK EеталKFK . 
ЯзмоW ХасаНОUMто ЯK ДебKFK . . . . 
Към тая групаможем даоJтнесем още следните названияW Ба­
лакDíuсúоmоDкладеNíче EГрKF ---:. било правено от риболовци EтурK hallkp); 
• 
Топонимията на Първомайска околия 
Бежанското дере и Бежанската чушмя EСталKF - вероятно във връзка 
с_имоти на бежанци наоколоX Димоото корито EПилKFX Селския 
бунар EФилKFX Селското дере EПилKFX Циганската чешмица EИKFD ­
úgзана найJвече от KциганиI които живеят наблизоK Названието 
úIшре EДрKF е получено от пърJвоначаgfНО МаргинJдере от 
поJстаúро úúú EвжK поJдолуFK .' 
bДellCНlВВll·Kfgn€ú ffазванияI образувани от личниDú имена с 
наставката DJкаI саW МаfglrflDQll!Л EПилKI ощеW KIхажиевото бунарчеF ; 
МуmаФ?аmа IEСталWI още jvúIбунарчеFK 
',,-- 1 • //. ТУРСКИ НАЗВАНИЯ ПА LЗОДИ 
, Както вече се споменаI в Първомайско е живяло в миналото ана­
читеúно по брой турско населениеK С това обстоятеglсêво се обяúнява 
и голямото количество специфично турски названия аа води в тоя 
крайK DПовечето . от тяхI главно двучленнитеI са запаЗИglúK до днес 
. ffървоначалната си форма Eот· типа Гюргендер е·I КарасулукF?някои 
?са сеK измениgXfи Jотчúсти фонетичноD и МОРфОgfОГИЧНО под влиЩаие на 
I местнитеJбългарски говориI кактоF щеK се видипоJнатúтъкK DТъй като 
в тези говориI като резултат отK широко разпространеното двуеЗgWíчие 
в миналотоIJИ ДО днес се употребяват много турски ДУМИIнепознати 
на общобългарекиI в известни случаи EособеKно при едноосновните на­
званияF може да се колебаем дали да Kсúятаме дадено нDазвание за 
възникцало на· Typclfa прчва или наD бDЬлгúрска EнапрK Дереклъкъ от 
\дuреклuкID дирек се Dупотребява в говораFK Въз основа на лексикалJ· 
ното значение турските названúя на води МОЖfМ Iда подIелим приБglЙú 
зително по същия начин както българúкитеK Интересно е да ее оKтбе­
лежиI че преобладаВDат земепиúите названияú 
АK ЗемеписниD названия на води 
1. НАЗВАНИЯ ОТ ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ 
Почти всички JназванияD от таЯD подгрупа Eс изключение на едноF 
Iса двуосновни и представятизафетноI съчетание отI типа JБаmакд?{!реX 
ВgfЯХ и двата компонента са географски терминиK .. 
Батакъ EИWFX Баmаúдере EВодKI ПилKFI DБатакчещмёDI EПилKFI Баú 
такчушмIа EЕзKF - от турK ЬаíаkDтресавищеú блатоI блатисто мястоDXL 
БrЧllwЬОЛ EФилKFI от báúák Dмалки долове ВD подножието . на височинаDI 
EвжKpaaI тKJ 1, Cqmú 204) И gtJl; БувíNздере EСталKF ú от bogaz dere 
Dустие _наD ДОЛDX DДеребунар EЕзKFX ДерuаXgЪ EКарKFI изопаVено oTdere 
IMMЙwl Dустие на долDX Кърдере EКарKF - ·Dдол IВ полеDX Чушмядере 
_EСталKF от úÉúтÉdÉêÉ Dдол с чешмаDKK? .­
2. НАЗВАНИЯ ВЪВI ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ БЕЛЕЗИ 
И РАЗЛИЧНИ свèЙСТВА НА ВОДАТА 
Названията от та·я подгрупапрúдставят найJчесто съчетанрp! от 
прилúгатеЛНn и съществитеЛНnK Вторият КОМПnнент оKпределя вида на 
обектаK \ . , f 
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, Акаржа EчешмаI ВодKFI от úkaê DтечещD + ?IумалK суфK JсаX АкарK· 
жадере EЕзKFXKI вжú АкаржаIW Гьолчешма EПилKFX делálдере Eдéóгoú име 
úaI рK _Каялuuúа у ДúKF - луда рекаDXI ЕлálдерKе EUинKFI от yelli dere 
ветровит долIX КаРKIагЬMXN EПървKF -_ черна локва EблатоFDX КарасоукK 
EТатKFKJ от kara soguk черна студена EтK еI водаFD I или ИЕопаченоотI 
ffарасулу… EвжK сúWдващоWо названиеFX КарNсУЛУ… EБ_РKВодKI ЛюбKF­
черно мочурищеIK Кожабунар EПилKF - голям КЛDаденецDX Куру­
гьоля EúoдF - Dсуха·локва E?лаXоLX Курудере EКарKI ЛюбKF Dсух долDX 
Куружадере EДебKFK от kuru сух + умалú суфK -c!l; КьдрБУflарDEБодKI 
ДрKI Дú извKI ·ЕзKI ПравKI СкобKI ТатKF - Dсляп кладенецD Eпреносно или 
в смисъл úaK DдълбокDI иúи DзасипúнDFX Кьдрдере (11.. ЛенKF - DсляпD дJолD 
Eв Iсмисъл не се изтичаFX КючFDкдере EКарKF JDмалък дnllDX Сат­
мата EизворI ГрJKFI ОТ plíтаDêрескзI ·маларияD EотD въздействиеNM на 
водатаFX Сдужuк EчешмаI ИKFf Сд llЖNgК KEчешмDа ФилKF .. от· SO·laucak АWтуденичъкDX Соàжсу EчешмаI ВО{F - DстуденаD водаDX Соу…чúшме 
úДK изlgIKFI IСоукúешма EПорKF - Dстудена чешмаDX Тузлàgдере EиKF __ 
сKолúú IДол ;, .УзундерX EрKI ПилKFJ 'receH долDX Чuнтuдере EИKFI ОТ 
Clntlk ._мал?[úI úребен EвжK SDD, ТK 1, .стрK 355) и dere; Ярежебунар 
EКар ), от lrlCe 
! 
едрияъкI Доста голямDK . . 
Тук .се lqeKacú· ощеГьúлажuDевllЯX каинак IEБрKFI побългареНnОТ 
първоначално golcu kaynak, . блатист изворDK ú 
3.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСОБЕНОСТИ НА ПОЧВАТА 
И НА nКРЪЖDАВАШIАТА МЕСТНОСТ 
ВЪВ връзка·с изгледI релеф и форма на местността JсаD въэникW ' 
нали следните названияI всички двуосновниW 
v­ KГuзлежrкдерú EБрKFI ГWюзлуджàgIIúре EПIорKFIотDgОzlесák dere DдолI 
коиXо úÉ виждаu X Казандере EЛúнKI ощеW КазаняF ОX Ка зágяско то дереFJ долI в които има трапове като казаниDX Каранлъкдере EВодKF­
Dтъмен долDX сарnдереK EСталKF - Dстръмен· долDX KСемердере EВодKI 
ЕзKF - околната jÉCqúlCq изп?ьква като самар EтурK semer); Чатал­
Dдере EБРI ДебKI Кр_KX· ПилúF - DразклоненDДОЛDX Чукàgрдере EДрKIK DощеWD 
Чукурско дереF - Iцол с трапищаDX Ямачгьол EСкобKF - Dблато до 
сúлонDK /'	 ' "." .' . 
Към тая група принадлежи ощеJ побългареното название на една 
lqKД_úqÉ наЙJIголеМИРúkИI в Първ?майско Каялáluка EПРИТОкнарK 
МарицаF - от турK kayall. кIамененK Твърдее вероятно то да предú 
ставя превод на старо българско EславянскоF наавание КаKменuцаили 
.. I KaMeH(l река Eúé_K КаменицаIK ЛЯВ притокJна éú ВиúFK ,­
-
4. НАЗВАНDИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 
Всички назKвания· от тая подгрупа са двуосновни и· представят 
или изаIфеТНИСЪDgетанияI или съчетания 07 прилагателно и съще­
ствителноK . 
. АлXатлáдере EСталKFI от aúlaílá dere.· Dкрушов долD ; дол сK диви . 
. крушиX АлмаKlNWь…èере EПилKF ú úбúЛg{VВ долD? ЕXд?лFDжа дере EКарKFJ , 
Тспонимията на ПървомаЙска околия 
DДОЛ С храсталациD 1; Гюргеflдере EПилKF - Dгúбров долDX джевuз­
лágкдере EВодKF ú Dорехов долDX Дàgдбунар EПилKF Dчерничев кладенецDX 
DКаваЖrIкдере EБРI КарKI ПравKI ПървKI ощеW КаваЖrkЪF - Dтополов долDX . 
Кавакдере EБодKI ИKI úталKF - вжK предходната названиеX Кавакчешма 
. EВодKF - Dтополова чешмаDX Каинкайнак EиKF -- Dбуков изворD .EтурK 
kaYln' DбрезаDIJ но в местния . говор значи ?букDFX Кдздере EДебúF ­
Dорехов долDX СазлЪгьолEБрKF - Dблато с тръстикаDX Чаflардере EрKI · 
ЛенKI ощеW ЧuнарJрякаF JDяворов долDXD Чuлйкдере EДKизвIFI от celik 
DиздънкаI филизD и dere DдолDK . 
5.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖИВОТНИ 
- . Тук преобладават названияI които са по строеж изафетни съ­
четанияK 
ИЛdНЛЪКОN Яланлъкъ EБрKI ощеW Иланлъчко дереFID ЯЛЪflЛЪКЪ
 
EДебKFJ от турK Yllanllk ·DзмиярникDX Довандере EБрKF - от турK dogan
 
dere Dсоколов долDX Домузгьол EПорKF - Dсвинска локваDX ДоIМIàgздере
 
EВодKI ДK ИЗВKI иKF - Dсвински долDX ИлОWндере EПилKF - Dзмийски
 
долDX Каражадере EВодKF - от· тур.. karaca dere DсърненD долDX Кокар­

жадере EДрKF - от Typ.kokarca dete DдолI в който има белки Eпо­

ровеFDXКолNíудереI Коунлудере или КаванлъáNÉре EЕзKF - от турK ko 

vanll dere' дрлI в кKоЙтоима пчелú Eна диви пчелиFDX Кушàgдере EКарKI
 
ощеW ГоляматарякаF - Dптича рекаDX Мандагьол EДрKI ЛюбKI ПървKF ú
 
Dбиволско блатоDX !уNандадере EБодKF -- D·биволски долDX Тахталuдере
 
EФилKFJот турK tahta/l Dкълвач или див гълъбD XIEвжK SDD, .T.I!I, стрK 130).
 
БK Кулmурноисmорuчес…u названия на води 
Названията от тая група означават найDJчесто различни предметиI проJD
 
дукт на човешка дейностI в окръжаващатDа местностK Като втори ÉúÉ­

M.eHr визафеêнитесъчетания се pgвява обикнове?но съществителното дереK
 
дермендере EГрKF - от турK degirmen dere DДОЛI в който има во­

денициDX Каnандере EДрKFX Киnридере EБрKFI ·КюnрЮдереJEПорKF Dдол с
 
мостD ; КулечеШАEесu EвnдKFI наблизо имялотурски пост скулаX Кюпдере
 
E_oдúF - вероятно DдолI в които е намерен DкюпDX Мангердере EДрKI ОЩеW
 
маргиндере·н Маргиното дереF - от турK mangtr Dстара MeJ(Ha монетаD
 
EвDерояêноD подобни монети са Н!Wlмирани в долаFX Пазардере EКрKF ­

DДОЛI покрай който върви път за пазарDX KСаЯдере EСталKF - DдолI до
 
който има саи Eовчарски .кошариFDX Сънърдере EВинKF - EIт турK­

грK stnlr DграницаI междаD ; ХамIамдере EДK долF - DбанскиDдолDX ЧОМ­

лекдере EКрKF --- от турK c6mlek DгърнеD Eв дола са правени глинени
 
съдовеI паници и прKFK .
 
ТFк се отнúсятвероятно още названиятаW гаzабунарEКрKF - от
 
турK gaga DклюнI човкаDI а преносно и DкукаDI следователно Dкладенец
 
с кука Eза вадене на водаFDX .. Жеремедере EЛенKF - .от турKJаIрK се­

гете DглобаI обезщетениеDI вероятно във връзка с Iглобяване на човекI
 
1 ВжK пK ДK с кор ЧIе вI БоклуджаI дере II ШуменI спK БългK езикI ТK V, 1955,
 
КНK 3, стрK 253.
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КОЙТО е нарушил забрана да сеDпасе добитък около долаK Единстве­
ното едноосновно название от тая групаI което може ·да е възник­
нало на българска почваI е Деàgеклъкъ EмочурищеI ВИНKF -=- турK di­
reklik Dдървени стълбовеI подпориD Eвъв връзка с оррада на градиниFK 
ВK ПосеСrUНr названuя на води 
Названията бт тая групаI които са обикновено изафетни съчета­
ния и без изключение са двучленниI отразяват поземните отношения 
отпрDеди ОсвобождениетоK Когато се явява като определяемо съще­
Dствителното бунарI съответното название е свързано с името на онзиI 
койтоI е построил или е поръчал да се построи кладенецътKs[ 
Балабандере EСталKI ощеW Балабаново дереFX Бúйбунаàg EСталKF­
fбеЙскиклаKценецDX Буюклálбунар EДK ИЗВKF - fБуюклиев кладенецDX 
ДедеБУflар EВодKI ПилK - 2 пътиF ú Dдядов кладенецD ; Манафдере 
EТаТKFJ Dдол на манафDK EтурчинFDXD Махмàgдбунdр EиKFX Мейремгьол 
EКарKF - DМейремово блатоDX МuсuлálмдереEДK извKF - Dмюсюлман­
ски докX Муласаflдере EСталKFJ от първоначално МоKлIлахасаflдереX 
НСNYездере EПървKF -. Dдол на Некезолар EродFDX Таmардере EГрKFX 
,чuракбунарEБРFK 
гK FEруги названия наводи 
. . ПоD положението си към други обекти са наречениW Анадере EощеX 
ХамамдереI ДK долF Dглавен долDX ЕскálдереIEЛюбKF Dстар долDK В названието 
може даD бъде означен съответен дялI на обектаW БенIбашuEСталKFJ от 
турK bent baúl Dначало на бентаD ; БенImкуйру EСкобKFúот тур bent kuyrugu 
úкрай EопашкаF на бентаDK Във връзка с други местни названияúа полу­
чени сúедните имена наводи WдедеянIъ EчешмаI _lДKFJDДúДl_a страна / 
EсклонFDX Кушálйолудере EКарKF -- DдолK край Кушийолу EпътFDX ХаЖll­
лардересu EПравKF - в МK ХажиларK \ ' 
KДвояко обяснение Jможе да се предположи относно значението на
 
следните названия на водиW Музагол? EДрKF ú от първоначално Му­

сагьол EDблатоI при коетр Муса има нивиDFI или отK muza Dмъжко МЦ­

гареD Eвж_ SDD, тK II, ·стрK 1073),. Пундàgбунар EиKFJJ отK puntu DвилаI
 
чатал EкатоDприспособúение на кладенецFD EвжK SDD, ТK 111, стр .. 1167),
 
илKи от първоначално ПундукбунIDарI диалектна форма ВМK ПъндъкбунIар
 
EсрвK ПънIдNgКЛNgNEIЪFI ФъндDЬКnNgнар Dлешников кладенецDK
 
ГЛАВА ТРЕТА 
МЕсêнасêни НАзВАНия 
t 
В мес гностните названия на Първомайско могат да се различат 
НЯКОЛКО пласта по потеклоI които са твърде нераВНОмерно предста­
вени в количествено отношениеK ·НаЙ·древното название тук изглежда 
БднаI оцеgfЯЛОВ -хибридното съчетание БонаJкасаDбаI с което се име­
нува цялото подножие на височината Хасаръ при сK СталевоKКакто 
Топонимията на ПървомаЙска околия 39 
/ личи ОТ втория елемент EтурKD kasaba DградецDFI названието БонIа пър­
воначалDно е ·означавало селищеI което се потвърждава Iи От архео­
логични данни EВ местността се намират останки от антично úеnище 
по наблюдение на дJр ИвK ВелковFK За тKълúуването на БонIа има две 
възможностиK То би могло да бъде тракийско и в такъв случай 
може да се! свърже с втория елемент на названия haqú _aXa!Wú?uvls и 
haXaúJúSvêov ·коЙтоакадK ДK Дечев свързва с аnбK Ьunа колиба YнеK 
*bheu-: /bhu- Dобикновено съм някъдеDKl Според менI поJвероятно е 
името да е от латински ПрОИЗХОД EотI форма зажK рKI на прилK bonus); 
би могло да се приеме? чеD то е гласяло първоúачалúо Воnа .Mansio, 
както е засвидетелствувано подобно име в Itlnerarl11m Burdlgalense, 
срвK и _ovolNdaúoDl в Acta S. Alexandri. 2 Несъмнено еFK че Бона катО 
название на селищеJкрепост се е запúзило и след идването Kна славя­
ните в тая областI които са наследили и самото селищеK ПоJкъсноI в 
края на XIV векI това селище е било заварено от турцитеI които при­
бавили за яснота към названието му нарицатеgmОТО касабаK Вероятно 
в началото на турското владичество тоя градец е изчезналI но г БонаK 
касаба се е задържало до днес като назваНDне на jÉCqeúCqqaK . i 
DНе е трудно да се отдели úългарославянският слои местностни 
названия в Първомайската топонимияI но за малкоK от тях можеD да 
се твърди със сигурностI че са наследени от поJдалечнаK епохаK По­
ради липса на писмени данни принудени сме тук да прибягваме до 
различни СЪОIбражения и косвенидоKказателстваK Преди всичко може 
да се предполагаI че старинни славянски названияI са запазени Iв юж­
ния дял на околиятаI където населението е било сравнúтелно по­
устойчивоK Освен товаK трябва да се имú предвид и големината на 
обектаX известно еI че общо взето поJмалките местности ноKсят нови 
названияK НаK трето място като белег за старинност на Iцаденоназва­
ние може да служи неговата непонятност Eс Kоглед на първичното му 
значециеF средI местното население и особено неГОВОТdпреосúсляне 
по народна етимологияK НаЙKWKсетне морфологичен признак също може 
да даде указание за старинността на названиетоI както ще бъде по­
казано поJдолуK Всички тези ДОВОдIИ ни дават основание да говорим 
За известна старинност EнайJчесто неопределенаF на местнсстните нз­
звЗyнияI но трябва Dда се изтъкнеI че въз Iоснова на ·áDях ú повечето 
случаи не сме в съсúояние да определим поJточно вD кои век се е 
появило дадено названиеI а това значиI че не можем дúK разграничим 
найJдревния славянски слой Eот първите векове на проникване и за­
селване на славяните в тая областF от поJкъсните местности названияI 
възникнали през средните векове до идваНIето на турцитеI и от найJ ,­
новитеI отнасящи се към перKиода на турското владичествоK ' 
Измежду названията със úемепиúно значение KaTo t старинни сочимW 
KБялово EБялууI БодKF - във връзка с цвета на почватаK 
Драчовица EБрKI ЕзKI ПилKF jOT името на растението драчI а Iтева 
производно от дракаI fPB. например скаnан драч Dжълт трънI Cartha­
1 ВжK ДK Д е ч е вI Характеристика на трúкийския езикI СофияI 1952, СN рI 49. 
2 ВжK ВK Бе ш е в gfDИ е вI Латинските местни именú в Мизия и ТракияI СбK гK 
КацаровI чK 11, СофияI 1955, стрK 296. 
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mus lanatus" у сK ГолешевоI Санданска EСветиврачкаF окоЛИяlú срвK и 
.ДéaцIÉUMú мес·тност при сK БутавоI ТърновскоK 2 Названието Драчовuца 
е напълно неясно за местното населениеK 
КУТЛОUица EБодKFI във ·връзка със Dземеповърхната форма· на 
местносттаI от кутел Dсъд за чукане в него сол и дрK нещоI чутураI 
шиникI кринаD EГерK РечKI 11,' стрK 435), схървK Xутао EродK пK кутлаF Dчер· 
nahú от сргрK хоuDídлíEОsFD лъжицаDKЗ " 
Овче пОKIKе - голúмо равнище при сK ПоройнаK Това име се упо­
требява само с неúленувúнDоприлагателно за разлика от новите на­
звания от същия типI в които прилагателното се употребява било члену­
ваноI било нечленуваноK 
Пърженакъ EБодKI БрKI ЕэKI ЛенKFI Пържеfluкаmа EиKFK По народна 
етимология се свързваDт с глK пържа и се обясняват във връзка с поч­
ватаI úоято бързо се спичала Eу ЛенK и иKFI или им cú придава зна­
чение мястоI където е ГОрfgла гораD f.3 БодK и БрKFK Всъщност първич­
_нотYX[· значение на тия наэванияJеK дадено у НK Геров EРечKI IV, Cqmú 392) 
при думатаnРЪЖrflаK DпрътI върлинаD и у ПанчK ДопKD EстрK 273) ­
,1 . , 
nръжuноW? много пръжиниI прътакX И двете думи са производни от 
стбK ПfжêъK ОТ същия корен е съществителното nържалкu Dдребни 
дръвцаDI което се среща у сK ЕзеровоK 
Неможе да се реши доколко са стúринни други местностни 
названия със земеписно значениеI като например ЛъкатаI ЧукатаI 
Голями връхI Гола могuлаI Църпите hajЪeиú ЛunовuцаI Мечо ка­
Kмепе и прK Възможно е някои от тях да даlират отK поJдалечно времеI 
но нямаме никакви данниI въз основа на които да ги отделим от 
новия български слой в ПървомаЙскататопонИмияK Подобни назва· 
ния морат даD се появят и в най .. ново времеK ' 
Що úÉ отнася до културноисторическите местностни наЗванияI 
няма съмнениеI че са много стариI Dвероятно отпреди турското роб­
ствоI следнитеW Светог ИляI Светог Петра и Светог ТанасI означа­
ващи '. местности при сK Пилащево EБуковоFX те дължат· своята поява 
на наличието на параклиси Eсъществуващи и днес или KизчезналиFK По 
форма представят родителен падеж едK числоI който е служел като 
. ОfgWрúдеúение къ!d друго име Eнапример манастир или църкваFK Същата 
форма имаи название на местност при сK ПрисовоID ТърновскоI ú 
Стугу мар?аKQ Ако се nриемеI че родителният падеж еизчезнал в 
българския език около средата на XIV векI безспорно еI че названия 
с подобна форма са възникнали още поJраноK ИзглеждаI че са твърде 
стари и названията Голям· Костадин и Малък Костадин Eгористи 
върхове при сKДрагоЙновоFI които са произлезли вDъв връэкас ня­
1 Вх{K Бú Кит а н о В м СПИСNíние на Бълг..академияна НIзукитеI DклK прирKJмаD? 
темKI КНK L XVIII, 1943, стрK 88. ( 
2 ВжK ВK Мик О ВI Произход и значение eú имената на нúшите градовеI селаI 
рекиI планини и местаI СофияI 1943, стрK 225.. е[JKI 
з ВжK МK V а s m е r, Die griechischen Lehnworter im Serbo-kroatischen, Bet"Hn, 1944, 
СТрK 86-87. . 
4 ВжK И 8. Й ор дан 08, СmогKо МаркаI спK БългK прегледI урK Ст•. РоманскиI 
сK 1, КНK 3. СофияI стр •.431. 
' 
, 
Топонимията на ПървомаЙска úколия 
коя легендаK Вероятно от предание е било породено и старинното 
название Жидовица EБОДKFI от стбK жндъ DевреинD J което у народа е до­
било значениеI DисполинDK! Не е от ново време и названието Старо 
IселоI означаващо местност Iпри сKИскраI в която не еJе намират ос­
танkи от селище според твърдението на местни жителиK " 
Между посесивните местностни названия също може да се отде­
лятJ НЯКОЛКОIкоито сасравнúтеDЛНО доста стариK На първо място тук 
СТúИ названието на планинския масив ДрагОЙнаK Свързването на това 
название с името на старото славянско племе драговитu EдраговuЧNlF 
трябва да бъде решително отхвърленоK Видният исúорик КK Иречек 
в първите си исторически DтрудовеWl изказа предположениеI че освен 
драговичите в СОgfУúСКО Dимало и другиK СЪС съУцото имеI които оби­
тавали в областта наJ Западни РодопиX за това той се позова и на 
дацни . от топонимиятаI като приведе между другото и названието 
Драговипа Eвръх югоизточно 01 ПловдивскDоFI коетоDе именно нашето 
ДрагОЙflаK ПоJкъсно БЪЗJJ lúel_a наD проучванията си на място чешкият 
учен се отказа напълно оWт това IпредложениеK! Това не е взелD пред­
вид· нашDИЯТ географ ПKДелúрадеВú който неотдавнаKприповторипър­
вото остаряло схващане на КK ИречекI DнепочиJващо eúD здрава 
. оснаваKQ Противпоследното можем да изтъкнем доводиKI от езиковедско 
естеетвоIWJ Драгойна Eили ДраговинаF не може по никой начин да 
бъде производно от драговиmи Eили драzовuчиFI от което би се обра­
зувало прилагателно драговитска или драговuчка и - ако се субстан­
тивuира - ДраwОUuщuцаI както се наричú река 8. Кюстендилско краище• 
НаиJвероятно еI че Драzойна Eот поJстаро ДрагоипаF е по начало при­
лагателно от жK рKI производно от лично .. име Драгой Eили - ДрагояFK 
Че от лични имена на JойI Jоямогат KKда се обраэуватпритежателни 
прилагателни с наставка JипJI е видно Eúq следните названияW Драгоипа 
Слатина Eместност до сK РасникI БрезнишкоFpX Радоина орпица Eмахла 
на сKЧешлянциI КюстендилскоFSú Радоино селище Eместност при сK Кисе­
LлицаI същK окKFTI БлаwОrflаgúестност при сK Зли долI същK окKFU XБо­
гoúпo браfluщеEместностyDú…р!W?сK БрусникI БреЗНИШКОFV и дрK Дра­
гоина е произлязло от първоначално съчетание ДраwОllflа гора или 
Драгоипа nланuнаW EСРВK напрK Радьова планинаI дял на úKвероизточни 
РОKдОПИFK По жWяка вероятност с това название е билоK означено вла­
1 ВжK подробно У АтK ТK Ил и еKВI Българските предания за испоnнниI наречени 
елиниI жJJидове и латиннI СбK за нарK умKI кнK III, 1890, стрK 198 слKD ­
- :l КK И реч е кI История на бъúгаритеI бългK превú под редKD на профKJ ВK НK Зла­
тарскиI СофияI стрK 78; Die Heerstrasse VOI1 Be1grad пасЬK Constantillopel und die ВаN­
"kanpasse, Prag, 1877, стрK 72. . , ." 
, КK И реч е кI Пътувания по БългарияI ПловдивI 1899, стрK 395-396. 
4 пKд е лир а д е ВI ПрИНgС към историческата география на ТракияI тK 1I, 
СофияI 1953,CTp.,311. . t 
5 ВжK ВKD Мик О ВI посK съчKI стрK 184.' _ 
6 ВжK йK 3 ах а р и е вIКюстендилско краищеI СбK за DнарK умKI КНK XXX11, СофияI 
стрK 467-468. Авторът сочиI че махлата е нареченана името на дядо РадояK 
7 Пак тамI стрK 478. . 
8 Пак т л МI стрK 336. 
9 ВжKК рK Д р он ч и л о вI БурелI ГодK Соф.. унKI иетKJфилоKлK факKID КНK XIX, 2, 
1923, стрK 150. 
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1 ВжK ВK НK Тра й к о вI Населените места в Тракия и Македония под гръцка 
власт t СофияI 1946, стрK 88. . . ­ . 
2 ВжK акадK ИвK Стр ан сKк ИI БЪNgгареки народни названия на почвата според 
цвета и fвлажнявавето Иà Известия на Почвения институт при БАН .. КНK 11, София 
1954, стрK 332.;' ' 
дениетоK на някой ДрагойI за когрто не се помни нищоK Интересно е 
да се отбележиI че поJкъсно названието е било преосмислено от на­
рода и днес е схващаноK кято лично име на легендарна българска 
царицаK ДрагойнаK Твърде е възможно тая легенда да е бDцла съчиú 
нена от някойúестен български кнúжовниú по време наJВъзражда­
нето и впоследствиеK усвоена отK местното населениеK . 
Сíариннотонззвание Куманово EКуманууFI означаващоместност 
при сK Пилашево EБуковоFI има историчеúкозначениеI тъй като вероятно 
е въDзникнало _Ъú връзка с куманско заселище Eотпреди ХNfN вKFI Kиз­
чезнало ЦОJКDЪСНОK Другата възможност за обяснение на това назваúие 
като производно от лично име Куман трябва да бъде ИЗКglюченаI тъй 
каKто подобноличноGе не се среща в тая областI нито се оказа за­
свидетелствувано ú найJстарите регистри за населениеТSJK{ОТ 1893­
190() гKFI доколкото можах да проверяK Не изглежда да е ново и 
друго местноúтноназваниú с историчúскоWзначение ОТ cыцтоo селоI а 
именно - KМажарскоEот поJстаро МаджарскоFI за което не езапа­
зено никакво преданиеK Стари са ошKе следните посесивúи названияI 
които Iнаселението също не joúÉD конкретно да обясниW Арнаут­
с?ото EДеnKFX Зувийца EБрKF и ЗофrЙЦd EНKFI произвDодни от женско 
лично име СофuяX Маврово EБрI ДрKI ·и ПилKF ---­ ОТ лично име МавроX 
Манuйца EБрKF и Манеuца EМаневицаI ДрKFI означаващи една и съща 
меетнрстI ú от мъжко лично име Мания EсрвK ДрагияF или· МанеK 
ОСКЪДНО са представени в Първомайско местностните названия 
от Jгръцко и румънско потеклоK ОбстоятелствотоI че те са съвършено 
непонятни на местното населениеI говори за тяхната старинностK·От 
гръцки произход IсаW 1. Аитрапеза EДебKFK - от EАуС DB JcéaпbúaX DСвета 
трапезúDX OKЛакани Eгориста височина югоизточно от сK ИскраFJ от 
нгрK AEXivYJ DлегенDX вероятно выPK връзкас котловинкав .tecTHoc1T8, 
СрKвK гръцкото сн Ле ?аниI СаРЪШUбúнска околия N I което отговаря 
отчасти семантично на HaIIIeTO КотелK Гръцки елемент се крие в хи­
бридното название Вункая Eсúалист връх западно отсK ВоденF Wот 
стара първична форма GВУНОI fNГéKúI DвръхDI .видоDизменено на 
турска почваI като е прибавено qvmúl нарицателно·kKауаDскалаDK 
ОТ ново времDе епо всяка вереятноYXт названието Капцидата Eхъл­
миста­ местност при сK ВодровоFI от Ьснова на формата за jeú числоD 
GхаXф!ОJЕú ОТ същK GàícíфС? срвK нгрKхcíфíd DИЗГОРЯgfОy възникналоI е във 
връзка с почватаI срвK червенíXl капеидаI означаващо вид почва у 
сK ЧерноземI ПловдивскMO X за Jnц­ от Jnе­ срвK диалектно nце от пееK 
Като Iнарицателно капеида е разпространено широко в говора на 
·Iсъседната AcÉel_úéaДCha околияI а навярно се е употребявало ив 
ПDьрвомаЙскоK ' ' 
Като vумънски засега можем да посочим две местностии назва· 
ния от тая IMколиIЯI които са стариW 1. Варади Eили ВарадяI ПилKFI 
с
.. 
Топонимията на fNървомаЙска околия 
което отговаря на румънското сн Viiriidia EсрвK и в Tot-viiriidia) и С 
оглед на това може да се приеме същото етимологично обяснение което е установено за последното названиеW именно то се извеждú 
от пWьрвоначална форма Varad, респK Varadja YмаджK var Dêрад кре· п?ст JJàKтопонK наставкзJEаFdJIкъм която се е прибавилосетне румW -ia.1 
СццоваWелно названиетоIK което първоначално е означавало селищеI 
съответствува по значение на българското градищеK Вероятността Iна 
qoúa тълкуваúе на българското название се подкрепя от местно пре­
даниеI според което в същата местност имало някогаселищеK Въ­
просът заK разпространението на маджарското vаги varad врумън­
ските диалекти изискúа специално JпрY?учванеI от което би могло да 
се очакваI че ще се уточни и хронологията на българското местно­
стно назúúнúеKú 2. Лъйчерица Eкаменистú височина при сK БодровоFI 
ОТ румK lalcer вълненки ЛИМI пътекаDI + наставката -ita, която е от сла­
вянски произходK .. . . ЗначI?телни по количеСТБО са турските месWностни названия в 
ПървомаискоK Те са последица от установяването на компактна маса 
турско население в тоя край в миналотоK Може да се предполагаI че 
голям дяú ОТ тях са били установени още в първите векове на тур­
ското владúчествоI но ПEFЧТИ е невъзможно да гúD разграничим отD по­
късния Kслои местнрстни названияK Местностните названия от турски 
произход ще бъдат разгледани в отделна главаK 
. НайJголям брой местностни названияI които са бългаWрски иnи 
Xвъзникнали на българскаu почваI дaN·úéaq от последнDите дваJтри векаK Като определящ критерии тук важат същите моментиIКОИТО бяха 
изтъкнати при названиúта и?а водитúK EвжK стрK 25). Многото qóéChú 
елементи в този нов слои местностниíáззвания Dсе обясняват със Dсил­
ното туреко влиúние _úmuv българските говори в ПървомайскоK 
С оглед на първичноúIО лексикално значение на местностните Iна­
Iзвания можем да ги поKдецимI на следните пет групиW 
.	 АK Земеписни названияK 
ВKНазвания от другиместни названияK 
ВK Културноисторически названияK 
гK ПосесивниназванияKI ' 
ДK НазванияI конто са по начало лични именаK 
Трябúа .да се изтъкнеI че двучленните местностииK названия IОТ 
Първомаискосе отличават с найJрIззнообразни значенияI поради което 
се срещат трудности при тяхната класификация по значениеK Pа го .. ­
лямдял от ТЯХ можем да постъпим по същия начинI както при на­
званията на води EвжK поJгоре стрK 26). НапримерW при названиDя като 
ГоJ!ата чу?а определящият призúак се израЗЯВUfЮТ gрилвгателнотоI 
тъи като ПnТОЗИ признак е eaéúÉea местносттаIдиференцирана Dчрез 
него от други чукиX местното название ГоляKмIuя хасар fце бъде 
отнесено към културноисúорическите названия Eвъв връзка с посе­
I ВжK 1. 1о r d апI Nume de' locuri êomanÉúíá in.Republica Popt11ara Romana bdáíúêa Acad. R. РK Romane, 1952, c:rp. 265-266. ' 
СрвK и ВарддI махnа към оБfцината МогилицаIK Смопянска околияK , 
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лищни отношения в миналотоFI NЪЙ като местността е назована така 
ло наличието на остатъци Dот стара крепост Eв тоя случай признакът 
DголямD е второстепенен от гледна точка на топонимиятзI защото с 
него неI се характеризира непосредствено местносттаI а предметътI по 
който ТЯ е наименуванаFK При Dназнания от типа Драганова чукаI 
БоKЙчев_KдъбI ЯНЧMNgата воденица като определящ признак ЗPK назова­
ването Dна местността ИЗПЪКВP на първо място принадлежността на 
ниви или на предметI който се намира в самата местност или на­
близо до неяX но тъй като в някои случаи е важен и вторият приз­
накI изразен чрез определяемото съществителноI то той може да 
ПnСЛУЖИ аа вторична подялба на посесивните местностии названия на 
подгрупиK Този единен принцип на класификация на топонимичния 
материал все пак не може да обхванеD абсолютно всички местностниD 
·названияKИзглежда необходимо няúолкè от тях да бъдат отнесени 
едновременно KPM,.flBe групи Eили цодгрупиF поради безспорната важ­
ност на първия и úa втория елемент ЗU характеристиката на обекта 
EнапрK названия като Орловця дъбI Чурчульоваmа саяI Дренивиmе би?­
люци 'и дрKFK 
f 
1. úЪЛГАРСúИ J1 ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 
АK ,,'=leMenUCHUAteCmHOCmHU названия 
Местностните наúванияот тая група представят голям интерес 
за диалектологиятаI тъй като .. разкриват богатството на Първомайските 
говори па отношение на ТОПОIграфIичната номенклатураI на назваúията 
на почвиI растения и животниK Тези меСТНVсêни названия свидетел· 
ствуват ззвярно наблюдение на характера Iна отделните земеповръхни 
Jформи ина природните признациI по които дадена местност се отли .. 
чаваот другаK Забележително еI че са малкоI названиятаI които в 
напълно еднаква форма úÉ повтарят на две и повече местаK 
1. НАЗВАНИЯ ОТ ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ 
МестносDêниêе названия от тая подгрупа са първоначални едно­
основни нарицателниI взети обикновено в членуваната им формаK Из­
ключение прави само названието Рубuница EРубuнIцаI ПилKFI което се 
обяснява от основана рубuна ' рудина Eравнище на планина с хубава 
пашаI пDасищеFD EвжK ГерK РечKI V, стрK UTFHтопонимичната наставка 
JицаK БългарослаВЯúСКИNе названия са застъпúни общо взето поúече в 
южния дял наоко·лияúа?Iа названията от турски съществитеggНИK -- в 
северния и FEялK Изúеждупървите заслужават особено внимание Паз­
лакъEпилKFи DПазлаците EПаЗvlакъI БрKF - от старинно нарицателноI 
чието значение ú неясно в Пилашево EБуковоFI а в сK Брягово е добре 
известноW Dслабо мястоI мераDK У ГерK РечK (V, стрK 5) значението 
на тая дума е определено по ..особеноW .Dкамък мермерI мраморDI а у 
\ 
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Панчев EДоПKIстрK 245) : Dзелена мораваI -пасищеDK Среща се още в Странджанския говор със значение Dкамениста меСNностDKN Етимо­
логиятаI на думата Jе ясна Wот представка· nаJ + злаКNg EсрвK па­
пратI nаJвKит и дрKF.. ПредставкатаW nаJ в даденияK случай придава 
значениú úa ú външно СХОWДСТВОOI следователно ИúКОННОNM значениеD на 
Дvjaqú _ úK мястоX където има слаба зеленинаD JEпорадиD особената почKваFI а от тук пасищеI слабо KмястоI каменисто мястоI камъкDK Останалите славянски названия са сKпеднитеW БърêáшíаEтаF EДрKFI Бърчúната EúзIFI производно от бърдоIK BlJpx'6 EТатKFX Дуn?ата EИKI още.. úЪLdIва , JleH.), Дón?umfD EПилKI 2 пътиFX Ло!í?ите EдK извKFI от 
Iлочка НИско място? падинаID у ГерK РечKI (111" стрK 21): '1) локваI 
2) ДУПfYаI трапчинка от стъщи IсрвK И МН Лотите у сK Лесново Мег­ленскúEМакедонияFPX Лъ?ата EЕЗgI СталKI ФилXyI Лъ?ите EПилKFXD лánата EДK извKID ИIFI ЛЪnкаúEдрKFI от лъnа Dниско мястоX мястоI което се 
понижава JпостепенноIX Могилата EЕзKFI Могилuте EБодK БРFD Мо­
гил?ата EСКúбKFI Мozилките EВодWD СталKFX Пещурата EПúлKFI Пещу­Рllте EИKFI Пещур?ата EПилKFI от пе щура DпещераDX Польен?ите EБодKFX Поляната EДрKFX QП?лян?ите EДрKFDX РавнаNСЬ EдK извKI ЛенKFXD Роnите EЛюбKFI от роnа нискоI Изкопано мястоDX CéънáunÉ EЛенKFX Срън­?ътъ IúДI?FI оТ първоюFèаúнострана DнаклонI полегатоK сТръмно úCqú Усunъ EБодKFX Чуúар?аmаK EБрKFI Чу?аркиmIе EДрKFX Чу?ата EрK 2 пътиI ДрKI ТатKFI Чучките EБрI ПилKXс ДрKI още : ЧuтитеFX 
умаggително От чука Eчичка е получено чреэделабиализвцияFX Ямата EКарKI КрKFI Ямите EДрKX ПравKFK , ' . 
ТWурскитеDнарицателнйIпослужили зKа мWестностни нззванияI с малúо 
изúлúчениянямаI! Iобщобългарскú улотребаIно се срещат в Първо .. 
маиските úовориK llúhel_úel те приемат DГраматиèеските свойства на българските съществителниJ EРОДОВ· ПризнакI членна· формаI съответни· 
окончания за M(f•. числоFK В един случай се· наБЛNОдава преход на 
турско Dприлагателно към категорията на съществителните при въэJI 
приемането мIу ú бKългарските говориI а именно Ialúak DнисъкD означаваDu в Първомаиско ниско мястоI KнизинаDI а оттук в МНWD Альча?ъ EДрKI
 ПървKI СталKI ТатKI ФилKFI АльчKацuте EБрKFI АльчKеQuте EКарKFK В някои
 
случаи е станала известна промяна в първоначалното áначение на
 
турскотúDсъществитúлноK НúпримерW ada DоСтровD коетоK се Dсреща като
 МН Ai)ama EДебKI СкобKI СталKFI АдитеEКарKI КрWF и АдаяKта EГрKX
 
разширено вúз основа на косgените падежúI срв .. винK пK adayl, датK
 ц adaya), . срвK и МНI АдалъNСО EДKдолFI в българските говори е эа­
, почналú да оаначава пасище край рекаI върбалакI ворKно мястоI МО­
речX úK úvK úDúáDWJ?WúúQúIl úúúúúIбúúXK úúúú и изрази в Странджанекия 'rOBOp, спK Родна 
в . Р.. МK Це А т линI К вопросуо значениях приименнЬй пристзвкиnd .. н ела­
- янеких -языKкахWI Ученые записки Института СglавяноведенияI ТK IX,M.ocKBa 1954 стрK úOMK Авторът е пропуснал думата nаЗЛnКK ' DúDI .• 
м : ВжK КK М л а ден о вI Местностни наименования в Kземлищата на дее села в акеWонияI спK Македонски прегледI гK ХI кнK 3-4, СОфияI 1936; стрK 160. Pа етимологията на роnа Eи рупаF вжK акадK С ТK М ла ден ОВ Студии по СEáVêTFzúlИVMNUИF ссрафвнително езикознаниеI ГодK СофW УНKI ИСТKJфИgfОЛK ФаúKI XIII-XIV
" ,. о ияI стрK 104. 
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чурищеDX kayrak Dхлъзгаво úsDШlКlff cuayúдщúс ·слабKú почваI камениста и песъкливаI чакълI чúlDúK qIIL,. в МfЬú ците EБрKI БР Kú 2 пътиI КарKI ФилKFI Каuря?ь EИK JOlТЬXúK úFK Останалите названия от ТУРСfYИ Dсъществителни сW KСgfúдните KБаuреmIú 
EБрKFI Баuря EГрKFX БуазъD EСкобKFI ОТ турKI ,bogaz IустиеI .теснинаW 
Гuдáщя EСталKFI oT'gedik Dцúпнатинаú теснинаXI WДоруlCbI EСТúgfKI ФилKI ЛюбKI ощеW ДоруциmÉFI от dorak . връхI билоI KflKюзлю?я EПилKFI от 
. . diizliik DравнинаI полянаDX Илмътъ EБрKFI от Yllma наклонI полега!рстI нанадолнищеD EвжK ГерK РечKI V, стрK 614 под ялмаI и SDD. тKI II1, стрK 
. 1528) ;' Къръ EБодKI БрKI ЕзKI ИKI . ПилKFX Сърmъ EДрKFI от s!rt хребеXú 
било?X uÉeдÉцúnáÉ EФендецumеI КарKFI от турKJарK hÉnúÉk ровI трапI Чу?уръ EДебKX ПравKI ощеW Чу?уретоX СталKFI ЧУ?Уg?ето EЕзKFI ЧУW ?ур?ите EБРFI от {:ukur DямаI трапI долI вдлъбнатинаI срвK и Чu?у ретоW EЛюбKF от първ?начално ЧУ?Уfgl!Kmо Eú JиJ от JуJ чрез делаnlIáа­лизация илирегрееивна дисимилацияFI ЯмаЧNgEКарKI ПравKFI от .yamar 
DсклонI полIега·úосúDK 
úK 
OKНАЗЯАНИЯI ОЗНАЧАВАЩИ ФОРМАI ВИД ИЛИ ИЗГЛЕД НА МЕСТНОСТТА 
Тук се отнасятD малкоD .названияI коитоD са предимноK едKноосновни съществителниK С топонимична наставка Juца е образуúано . само МН KКУmлОUuца EБодKFI коетKF бе споменатоK поJгореK Във връзка· срKелеф­иото очертание на úÉCqelCqqa са възникнали названиятаW Гармадата 
EБрKFI Гармадите EДéKFú отпървоначалнр грамада Eчрез метатеза на 
JрKаJв JарJ поради хлабавост на учленениетоFI във врЪPgJYа с наличието на 
купища камъни или на канариX ЧатадWьетоEхълм между Д_ú ДОЛIа при БодKX височина с два вDЬрхаI които поотделно се наричатK Голе­
KмKия чатал и Малкия чаталI прú БрKFK Формата и релефният ИP·Г!fед 
на местностите може да бъдат Mзнí!чени чрез Dметафорично използваúе 
на съществителниI Mзначаващи предмети от б?та KWИ стопанскатаD деи­
ност наD о народа : КаваJлъ ' EГéKFIjúCqeocттa е проточена тясна ивица 
, като кавалX g{aзallЯ EЛенKI ПилKFI във връзкас ямиIK срвK oúÉ jú 
КазаНКfЩDú·КаKмIенеLEДрKFI канарис издълбани ДУПКИ úaql казаниI f{оKмЯf{ето EБрKFI има канара висока като КОМИНX КЪРВElвuцuте EПилKFú 
въDЙDI връзка с Kголеми камъниI раPflОgKlоженивъв вид Kна кúрвавица ,. 
Палешникъ EДK долFI имало е ниви с форма на ffалешниúK От сравK­
нение С Iчасти .на тялото СЗlPъзникналиW ОnашWúата EБодKFI местностDта се врязваK в землището на сK Филево като опашкаX Ушuте EПилKFI две 
връхчетаK ЛюБОШfТНО ú МН gfамuлата EБодKFI височинаI която има· 
вид онаJJкамилска гърбиц·аK Пометафоричúн Kпът е било създадено 
Възяхнат KQ,Mefl EДрKI има два fYKамъкаI от.. които единият_ еразполо­
жен върху другияFK Названието lЗисока Тодора Eвисока продълговата 
местност със! СТРúМНИ брегове при сK БодровоFе неясно úqf{Ъj кон­
кретно значение заKместното населениеX възможно е то да се дължи 
на хумористично сравнение с някоя мома с висок ръстK В 13: дву­
членни ·названия формата ИЛDИ изгледът Kна jÉCqelCqqú Kсе израúяúú 
чрез първия елементI húql е прúлúгателноWK ВъргулатияK каuряúK EПилKFK ДиалKвъргулаm DобълD EPIа ?аира? вжK úoJгoéÉ пúи 1. подгрупаFI 
ВърлаEтаF илмIа EЕзKFI за илма вжK при .1. подгрупаI Върлите про­
{' 
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сойкиI EПилKFI за nросойка вжK по·натúтък при 8. подгрупаX Гола Kмо­
гила EКрKFX Голата ада EСкобKFIK за ада вжK поJторе при 1. под­
групаXK Голата ЧУrèI EдрKFI Голите чука EБрKFXD Голото бърце EБрKFX 
Кривuя кър EБрKFX Околчестия nазлаlC EдрKFI за nазлак вжK поJгореX? 
IШилnестиlCамъни EБрKFI Шилнъстия камеllEПИЛKFI Шíáльнескu камен 
EДрKFI във връзка с наличието на остриD EшилнеетиF N{úМЪНИK Тук се отнася 
още МН ЛозгllнKачкатаEБрKFI което е по форма прKилагателно СС елипса 
на определяемото съществитеllНОFI произродно ОТ дизлK лозгам се EЛЪPJ ' 
Kгам сеF и MPНIачаващо стръмнияхаракKтер на местносттаK Интересно е по 
форма МН mÉaágJкамене EДРKFI във връзкас разположениетоK на ка­
мъни в местносттаK 
3. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СВОЙСТВА 
НА ОБЕКТА 
I По строKеж названията ОТ тая подгрупа представят съчетания от 
прилагателноI крето изразява пространствено свойство на местносттаI 
и .съществителноI означаващо нейния вид или разположениеW Голяма 
Просоuка EЕзKFI за nросой?а вжK поJнататък в ВKподгрупаIIX Голямата 
мIогила EЛенKIТúтKFX Голямата срънаEБрKFI Голямата страна EЕзWFI за 
значението на срыlII страна вжK DпоJгоре при 1. подгрупаX Големия 
кйrрЯК EСталKFI Голямия каuряк EБодKI ПИЛKFI ЗU каuряк вжK поJгоре 
при 1. подгру паX Големия кър EБрKFX ГолямIа връх EдрKFI ГолямIuя 
вéъúK EИKFX Голямия баир EДебKFX Голямо равнище EиKFX длегата 
nОЛЯflfl EБодKI bú .., ПилIX ДрKI ощеú Дълга полянаFI Глегия nазлак 
EДрKFI от ДлеzuяnK EчрезJD регресивна DаIспмилацияFI за nазлак вжK по­
горе при 1. подгрупаX Дълбокия чукур XEПравKFI Dза ЧУКУР ВЖú при 
1. подгрупаX Малкè Просоuка EЕзKFI . за nросойка вжK пЬJнаNXатък при 
8. подгрупаX Малката могила EЛенKF ; Малкu връх EДрKFX Малкия 
каuряк EСталKFI за каuряк вжK поJгоре приJ 1. подгрупаX Малкuякър . 
EБрKFX Малко равнищеK EиKFK 
, Тук се отнасят ощеDW Голямия и \, МалкияХарманлък Eгористи 
местностиI ВодKFI ХарKманлък от турK harman DнаклонI нанадолnищеX 
Cmvqúel мястоDKN ' 
4. НАЗВАНИЯ DВЪВ ВРЪЗКА е ВИДАK и СВОЙСТВАТА 
НА ПОЧВА И ВОДА 
. . / .' 
Видът и свойствата нúпочвата може да бъдат означени както в 
едноосновни названияI така и в първия e,7IeMeHT EприлагателноF на син­
таКГИЧlNИ съчетанияK В последния сKцучаЙ опредеglяемоD!Dосъществи­
телно изразява или общоI понятие за почва EпръстI земяFI или вид 
Почва EкаменF и· найJсетне i може дабN[де географски термин EбрягI 
чукаI кър Kú прKFK Пряко означение на вида на почвата се съдържа 8 
следните местностlfи названияW Кабите EПРЗI!PKFI под кабаD EтурKF Tyk 
разбират Dрохкава черна пръст EчерноземFDX КамIенако EТатKFX Камен­
/ -......-..-,-­
1 ВжK Н е u s е r - ú е v k е t, Tiirkisch-deutsches Worterbuch, 11 издKI ИстамбулI ' 
1942,. стрK -157. 
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чъаmа EиKFX Каменйваmа илмаI EБодKI KЕзKFIза ?JQjú вжK поJгоре при 
1. ПMдгрупаX ПЯСЪNСЪ IEСталKI ощеW Бюкя nяKсъúumеDX КарK и úкобKI 
ощеW ПясъцитеFID Пясъците EКрKI ощеW КумлукъX ПЪРВKFX Сúалите 
EСталKFI камениста местностX ТuклаIта EДрKIdТUЛKFI Тиклата EПилKFI 
Голяма тиклица Xи Малка тиклuца EИKF[[ от тuкла Eот латK tegula) 
Dкаменна _Lили ПKръстена плочаDl EвжK БългK qЪglhK рúчKIстрK 865), или 
DплосъкI qЪeЪú камъкI плочаD EвжK ГегK РечKI 'V, стрK 335); XyMlJma 
·EБодKI IБрKXDДРKI qaqKFIJuvjhamaEhaéúFI uvjeиú EКарKFX Чакаллъкь EиKFI от . 
ЧnКЬЛK ШDироко разпространенлK са в говорите и в топ?ниúията на 
Първомайско четири ТУРСКIи съществиúелниDWú Nú бюкI buk аFплодо­
рDgДна .почва по бреговете или средата на река? бF мочурлива нива 
или градинаD EвDжKpaaI тK 1, стрK 237), срвK вI ьDyН . Бике EдрKFI Бúки 
EБРFI БáuIуу EПилKX от първоналално БЮКОUMFIK Бюке EПърIвKFI БNn?ú 
EСJкобK! СталKFI БЮКЯJnf!Dсъците EСталKI IощеW ПЯСЪNСъFX 2._ геренI '2geren . 
DбезплоднаD земяI която - се пукаI когато úWЬueÉ след дъжд , срв. 
. в МН êÉéÉNíÉmú EБодKI БРI КарKI ЛюбKI ПравKI СталKI ФИЛKFI Герен· 
чеата·EДK извKFI ГеренчеDто EБрKI ЛенKI СталK? ТатKFI Геренъ EДрKFI ГеW 
реняEБрK - 2 пDьтиI ДебK? ДK извKI úPKI КрKI ЛенKIK ПKИЛKIK Ст·алKI ТатKF , 
3. куKмсалI kиmsal Dпясъúно мястоI срвK в МН fYуKмсалето IEПравKFK 
КумсаQЪ EДебKI ДK ИЗВF ;4. чамурлукI camurluk кално мястоI срвK в 
МН DЧамурлукъ EКагKF СксбKI ФилKFI ЧУМУРNуцumе EБРFK ОТ турски 
,	 заемки Iса още меDстностните назвацияW 1. Кuлникя EДK IизвKI КрKFI от 
killik Eпроизводно Dот турKJперсK ,kil) Dг линеео мяст?DI преобразувано 
Dили úрез прогрIесивна дисимилация на л внI или Iподвлиúние eú 
български съществителни на Jú?K EсрвKJ хладrлнIuúX зuмнIuк и прKFI 
2. КумлàgКЪ EUинKI КрKFI oTklJmluk песъкливо МЯСТОK , , 
. Цветът на почвата еnОСgfужил като определúщпKúизнак Iпри 
наименуването на следните меСТНОСNИ : БялаmаInръсm EБодKI ВиúKI 
ТатKFX ·Белия камен EПилKFX Бялия бряг EБрKI БРI ДебúFX Белия бряг 
EГрKI ДK извKI СталKFX Бялобреzче EДрKFX Белоuца EЕзKDI отпървоначалво 
БеловuцаЗ X Белдкъ EБрKF ; Вялуу EБялово , БодKFX Желти камен .. EД·рKFI 
Жълт ?аМЪKNE EиKFX Жълтапещура EПил}XЗлаmището EБодKFI във 
връзка с лъскавината на жъ_DfТ слюден камъкX Цървенакъ EДебKI СталKI 
ТатKIФилKFI Цървенаците KEБ{[D úпúеW ЦървенакъFX Цървенаmа пръст 
EПилKFX Цървенuя бряг EиKI Kat?); Червеиuя бряг EИKI КарKFX Църните 
камъни EиKFX Църнuя камен EВодKI ПилKI ú 2 пътиFK­
_	 Неплодородността наK почвата е означена чрезI преносно употрú­
беното прилагз?телногладенI срвK МН Гладен кър EСталKFI и чрез съ­
щеСNвителнрто - каDnан Eсъщо с úéÉelCel значúииеWI DглинестKа почваI 
която бързоизсъхúаиJ става твърда катоI камък -, IIúтисKка и не 
пускJа?FI срвK вМН КапанъI EПилKFI Каnаня EБрKI Деб , ПОРKFK ВЪВJ връзка с 
други свойства наI почваúа Iса възникналиWD СолIúнатаI .пръст EЛен..); 
21). К е 1е к (8 ПI ·Dictionnaire íuêсJfêапyаásI Constantinople, 1911, стрK 1022).. 
2 ВжK още СтK Мл а пе н qB, Геран и геранилоI Известия на НарK етногрK музейI 
1". УI 1925, КНK I-IV, Софияú стрK 91. . 
з 3,8 беЛОUuца като вид почва вжK акадK И вK Ст ра R с к иI Български народни '\ 
названия на почвата според цветаIи овлажняването ИI ИзвестиянаПочвен!яинститутI 
кнI II, стрK 320. 
Топонимията на ПървомаЙdКú околия	 49: 
Селища EДрKF ; Съсипаната земя·EпиnKFI Съсипания бряг EБрKFI Съсu­
naú EБодKI БрKFI местностиDС ронлива почваK Тук се отнасяJ още и_аJK 
званието Каuрачкаmа чука EБрKFI чието прилагателно _е от ТDурK kayrak . 
EDхлъзгаúо мястоDFI добило значение на Dвид Пllgва EкаменливаI ча­
кълестаFDK . 
По наличието на вода е наречена местността Гьолцките ливади 
или ГЬдлцкиmеK чеuре ·EПилKFK Названието Блàgдкавuца EПилKF стои ВDьВ 
връзка с вкусаJна водаI но местното население не може да посрчи 
за коя вода се отнася конкретноK Тук принадлежат оше МНW Акакъ 
EСкобKI ФИЛKFI Якакъ EДK извKII ЛенKI еталKFI Якаците EЛюбKFI от турK 
akak DканалI долI размътена вода на рекаD (SDD, ТK 1, стрK 81). \ 
5. НАЗВАНИЯ ВЪВ IВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 
Pнаúителен дял названия от тря подгрупа представятеДНnоеновни 
СЪIществителни в членувана формаI които nзначават конкретно расти­
телния видI характерен за дадена местностW БелезKмuте EКарKFIK от бе­
Iлuзма DБУЭUЛЪКI садинаI And.rop.ogon ischaemum' EВЖK МатK ботK речKI 
стрK 338, и ПанчK ДопKI стрK 19); Борето EПилKFX БдрЧomта EПилKFX 
БЪЗàlянката EКарKFI Бъзлянокъ EБодKFI БЪWàЛЯНЪ EБрKF ; ВърбалаКNg 
EСкобKFI Върбuнакъ EГрKI ПървKFI Върбите EПървKFX Габеръ EСталKFI Га­
брето EЛенKX ПилKI ощеW ДупкитеFI Габрдкъ EЕзKFX ДраН{lКЪ EБодKI БgDK_DI 
ЕзKI иKFI Дренакъ EБРI ДK извKI ПравKI ТатKI ФилKFI ДренеmоEТатKFX 
Дъбакъ EДрKFI Дъ бето EПраKвKI ФилKFI ДъбuциmеI EБрKI КарKFX Дюнята 
EЛенKFI от дюня DдюляDX ДютлàgLкъ EПорKFI Дотлàgкъ gДK ДОЛFI KОТ пър­
воначалúо ДуmлàgNСЬ EтурKF DмястоI където растат ?чернициDX ЕЛNgхите 
. EБодKFI Ехлuте EЛенKFX Желъде EПървKFX Киселuцата EФилKFX Копри­
вата EФилKFX Крушакъ JEГрK? ДK долIКарúI ПървKFI Крушumе EБрKI 
ДрK - 2 пътиFI Крушката EЛенKFI Крушките EиKFX . Кълниката EДрKI 
ЕзKI ощеW .КълникитеFI от кълнuкаI калнuка DБЯITgWа елхаI Alnus incana, 
EвжK МатK ботK речKI стрK 402), или 'Aeer hyrcanum' EвжK БK Китанов 
в Списание на БългK акадK на наукитеI клK прирKJматKI кнK LXVIIJ, 
1943, стрK 85); Къпинаците EЛюбKFX Липата EБрKI ДрKFI Липите EДрKFI 
ЛозuниNglе EДрKFI в местността е ималоI диви лозиX ЛОЗЪIINNlЪ EПИЛKFI 
навярно от дива лозаI тъй като не се помни Дú еимздр NУКЛОЭЯ .;. 
ЛàgчIка EПилKFI ОТD лучка DбелушкаI гарвански лукI или синчецD EвжK 
МатK ботK речKI стрK 437), производно от лукX МекишетоK EДрK?KЕзKFI 
от FIEIекиш DАсес tataricum и прKD EвжK МатK бEFlfDK речKI стрK 447);, Мъ­
жарявките EПилKFI от мъжарявкKаIKмаждрявка KDмаЖДnЯНI Fraxinus 
ornus' EМатK ботK речKI стрK 442); Орехите EДрKFI Орехъ EЕзKFXJ ПаnрuКNg 
EдрKFI отnаnрек DпиперичеI лисецI или конски папратD EМатK бот.. речKI 
стрK '473.); Сливката ·IEиKFX ТополитеD EКарKFX XouHqma. EЕзKFIот 
хвойнаX Церя EЕзKI ФидKFX ЦЪРNáиците или ЧърнrЦLlmKе EПЪРВKFX Чу­
решата EПилKFI от черешаX Шафранъ EБодKI ПилKFI от .шафран EарKF 
DшафранKикаIK Carthamus tinctorius; обикновен шафранI Crocus sativus'. 
EМатK ботú речKI стрK 551, и БългK тълкK речKI стрK 955); Щипката 
EБрKI ДрKFX Шушулка EПилKFI срвK шушулковumа деmеgluнаDКРИЛnбодI 
Lotu§' si1iquosus' EМатK ботI речKI стрK 553). Няколко úе?сêнJостни назва· 
4	 ГОДИШНИК ?а ф...ологичеíкиpl фахулfет , 
----
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нияIоэначаващи растителен ВИДI са образувани с топонимична наставка 
Kêщa ИglИ ·080 EJууFW ДрачовEuFца EБрKI ЕзKID· ПилKFI което бе споменато 
поJгоре EвжK стрK 39); Лunовица EБрKX ИKI· ощеW ЛrnMUцаFX ДРЯНОВDíuцаK 
EиKI ощеW ЧеuреmágF ;.... Лучковица EСтúлKFIпроизводно ОТ лучка EвжK 33 
него поJгореFX ПлънálЧУУЦЪ EПлънIчууцъI ПилKFI производно отúлаНllца 
Dвид úгoдaD EМат.. ботK речKI стрK 480); Слuвоу EСлuвовоI иKFX ТдйнууD 
EТойнIовоI СкобKFI от тойна 'Apocynum venetum' EjaúK ботK речKI 
стрK 524); ТрънууuIъ EБодKFI отпървоначаgfНОDТръновиuIаK Оyт турски 
ботанични именаX които не са навлезли в общобългарскИ?ú а се срещат 
в говорите наJJПървомайскоI са произлезли следни!е названияW Ар­
Kмудата EИKFI от armut DкрушаDX Армутлукъ EДK долI КарKI ПървKX 
КрKI ощеW АрмутлуuIитеFI Армутлукъ EПравKI СкобúFI от armutluk 
DкрушакDX БдруклуКNg ú EВОДKFI от борук Dдиво гроздеD EтурK buruk 
DстнпчавDFI СрВK червен борук 'Vaccinium vitis idaea'l; ГергенIлuчъ EСталKFI 
от първоначално герлинIzич Eчрез метатеза на лK иI гFI срвK турK girlen­
gáúDнискостеблено растениеD EвжK SDD, ТK 11, стрK 640), Cm_ú и В МН 
Кароловия герленzuDfI EПЪРВKFXD Кавакъ EВодKI ПилKFI Каваците EТатKFK 
L{аsачетОEфИKNgKFIL{авачеата EДрKI ЛенKFI КавачеттаEБодKFI КавílклъКDЬ EиKFI 
Каваклъкъ EСкобKFI Каваклuяmа EБрKFI КаважrкъEДебKFI Каважá!цuте 
EБРFJвсе от kavak DтополаDX КаиНIеmо EДрKFI от kayin DúрезаDI но в ме­
СТНИЯ говор означава DбукDX Карагач EДебKFI Карагачъ EПравKFI Карагачето 
EБрKFIот kaêaagaú DбрястDX Караnилuт EТатKFI Караnumлuк EКрKFI от 
.. kara' pelit Dчерен желъдD ; Мешето EВин? ДебKI kаDрKIСталKFIот тÉúÉ 
DАъбDX Сазлъкъ EВодKI ЛюбKFI Сазлъко EКарKFI от sazllk DмястоI обрасло 
с тръстикаDX Теmражикъ EБрKFI КетръжикъD EПравKFI от mетра DсмрзIllK­
glикаD EМатK ботK· речKI стрK 523). Тук се отнасят още следните назва­
ния : Дущубакъ EЛюбKFI Тущубакъ EТущубаклъКNgI КарKFI SPB. и Dв Ку­
теловuя тущубак EКарKFI? дущубакI mущубак Eот турK dáúbudakF е 
Dосен или мъждряиDX SксанIъ EЕзKFI срвK оксенI DмъждрянI Fraxinus 
ornus" EМатK ботK речKI стрK 468), ав Хасковско ознаúчава DясенKDO Бота­
ничното име може да полуèи определение и патоя начин са \се поя­
виllú двучленни местностни названияW ВисокаEтаF круша EЕзKFX Го­
лямото меше EВинKI СталKFX ДолнIото меше EТатKFX Кривия кавак 
EКарKFX Малкото меше EетапKFX ПревuенIгабър EБрKI ПилKFX ЦърнIumе 
габъри EНKFX Честите дъбаци EБодKFI чест DгъстDK Числително като 
определение се среща в следното названиеW Двата дъба EБрKFK 
В друг I·типдвучленни названия растителният вид е означен в 
първия елемеНТJПРИЛUDГателното имеI а определяемото съществително 
представя физиогеографски термин или изразява обща представа за 
растителносттаW Брешнельвuя камен EБрKFI от ·брешнIелI брешнял Eпо­
glуèеио чрез метúтезана линIF - Dбръшлян? Hede·ra he1ix' EМатK ботK 
речKI стрK 332); Дъбовата срънIа EИKFID за срDЬна вжK стрK 45; Кавачка 
долDШнIа EНKFX КаИноваmарадйка EДрKFI за каинI вжK поJгореI а радика 
EвжK поJдолуF е Dдребна гораDX Люляков каменI EПилKFX Ляскова nе­
1 Вж•. úК и тан 0)1 в Списание на БългK акадK ва наукитеX клK прирKJматKI КВK 
LXVIII, 1943. ··стрK 105. - ' ­
J Вжú И в.. В е R е дик О 8, РазкопкитеприсK КасааковоEХасковскоF преа NVúR­
1946, Извествpf на АрхеОglK институтI КНK ХУНI СофиKI NVRúK стрK 105. 
/ 
Топонимията наK Първомайска окоIция 
щура EПилKFX Лясновата горр или ЛяснIоваmа радйка EДрKFX Ягодна
 
nолянIа EТатKFK Особено по строеж е МН КрушаJдере EПървKFI с опре­

деление ----- съществителноK имеK 
Във връзка с поJобща преIдKстава за растителността са úÉ появили 
следните местностни на Nвания : ДребаNEЪ EСталKFI Дръба?ъ EДребálNYЪI ФИЛKFI 
от дребак DдребнJа гораDX ЗеленIuщрmо EБрKI ДрKFX Кабата EДебKI ДK ИЗВKfK_ИKú 
•еталKI Фил.. ), Кабálmе EЕзKFI Кабътъ EБрKFIK от каба EтурKF DтлъстаI ху­

бава треваD Eкаба може да означава и ВИДk почваI вжK поJгоре стрK 47);
 
Корията EБрKI ощеW Зувuцката корияX БРX ВодKI ощеDW МезарлъкъX
 
ЕзKI иKI haéúI СталKFI Кориите EБрKI ВинKI ДебKX ДK извKI ощúW Ко­

риятаFI Корийката EПравKFI Корицките EБрKI СталKFX ОрманIя EКрKFX
 
ПърженDакь EБодKI БрKI ЕзKI ЛенKIflилKFI ПърженIuката EИKFI вжK за тях
 
поJгоре СТрK 40; Радuчката EПравKFIK умалително от радика Eот нгрK
 
úEuoEñíFI под което разбират Dдребна fopa'; ШумIflNENg EТатKI ФилKFX Шу­

мата EБрKI ДрKI ДK извKI ПилKFK С топонимична наставка се явява тук
 
само МН Шумковца EЕзKFI от поJстаро ШумковицаK За означаване
 
общия изглед на éacJтитеgfноетта може да бъдат употребени преносно
 
съществителниI взети в членувана формаW L{ачуля EДрKFX Китката
 
EиKFK В редки случаи lуксъществитеgfНОТОе получило определениеW
 
Голямата Dгора EДрKFX Малката корийка EДебKF XЧаллNgLEъ EКарKX КрKI
 
ощеW ЧаллъцитеX ПравKI ПървI СталKFI Чаллъците EдKI долFIот úall­

llk DхрасталакI буренакDX Чалuята EДрKFI Кèрачалияmа EТатKFI Честите
 
челии EБKрKFI чест DгъстDI а чалuяI челия е отI турK úall DхрастDK
 
Накрай можем да прибавим още МНW . Чалuйва палянIа EúилKFI
 
чието определеúие е· производно от чалия EВЖK предходното на..
 
званиеFX Орлдвия съб EЕзKFI което съдKържа едновременно означение
 
на животински видX ДренIивиmе билюци EБРFI чийто BTOPQ елемент
 
Eот турK Ьбláák DделницаDF KсеK отúасяK f{ЪМ културпоисторическите на­

званияK 
6. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКАD СЪС ЖИВОТНИ И ОБИТАЛИЩАТА ИМ 
Измежду названията от тая ПОДГРУgKfа преобладават двучленните 
по строежI в които първият елемент - прилагателно ..име - сочи 
вид живоêно или ПNицаI обитаващи или обитавали някогаD дадена ме­
стностI а вториятI елемент - определяемDо съществително - е найú 
често физиогеографсWки терминW Вълча полянIа или· ВЪлчKа яма EКрKFX 
Вълчи каменI EБрKFX Гургулево кише EГрKFI кйше е от· кьоше EтурKFX 
КоткинIите могили EВИНKF XЛисuчиНIите дупки EКарKFX Лисичи камен 
DEЛесичевия каменI ПилKFI Лисичия каменI EБрKFX Met(KUHume каIМIънIе 
EПилKFX Мечо каменIе EДрKFI Голями Мечо каменIе и Малки Мечо Iка .. 
KменIе EДрKFX Мечовата дупка EДрKFX МрахульнIия камък EДрKFI от мра­
хуль DмравкаDX Мулешта полянIа EБрKFI от мулеX Орлов камен EДрKI 
ощеWD КарnШлкаяFX Орлдвиядъб EЕзKFX Прuлеnовия Ka.AteIt EеталKFX 
ШелменIвакория EДрKFI от шелмúнI DохлювD .. ПоJособено значение има 
- названието Пдсрьов каменI EДрKFI чието определение стои във връзка 
с екскреDQенти на IорлиK 8 друго название като определяемо съще­
ствитеgfНО се среща културноистúрически терминW Чурчульоваmа сая 
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EБрKFI чурчуль DчучулигаDI сая EтурK ·saya) Dовчарска кошараI аГЪ!áD EВЖ· 
SDD, ТK IV, стрK 1702): úvh следва да отнесем и названието Овче 
поле EПорKFK което може да бъде колкото земеписноI толкова и кул­
ТУрНnисторическоI тъй като е свързано с ВИД човешка дейност Eско­
товъдствоFK В едно единствено названuеI липсва определяемо съще­
ствителноW ДrвечKовото EДрKFK '..­
Едноосновните названия от тая подгрупа в повечето сúучаи съ­
държат пряко означениеD на обиталищеWона животинскияKKI видW Бъл­
чарница EЕзKFI ВълчернIuцата EБодKFX Жабльекъ EБрKFXI ЗмиинIикъ EБодKFI 
PмиuнIDОкъ EФилKFI ·ЗмиярнIикъ EиKFI Змиярницата EБрKI ДрKFX ПръшляКDЬ 
EБрKIИKJO пътиFI У ГерK РечK (lV, стрK 328) ngvbшляк е обяснено като 
Dптица от рода на дроплитеDI Dно това значение не е познато в местния 
говорI затова поJвероятно еI че то означава DмястоI ·където се nър­
шат Eразперват крилаF птициDX СвинIарнIикоK EБодKFI помни сеI Kче тук 
е имало диви свиниK 
Топонимична eaCqa_úa е хDарактерна ЗU пет местностни названит· 
ГNgлъбово EЛенKI ощеW ЕхлитеFXKI Каракушuца EБрKF и Каракушвuца 
EДРKFID една и съща местностI Каракушката EГрKF -, ОТ турK Kkaêakuú 
Dвид ОoелDX Карталката EСталKFI от турKI kartal орелK 
Рядко явление са и местностните названияI които представят 
зоологични именаI взети в члúнуваната им форма без дрхго фор­
мално изменениеW? БоялNgкъD EСталKFI от турK bogallk Dюнец над една 
JгодинаDX БълаклWЬкDО EДéKFú от турK balaú DмалачеI биволчеDX Гаргите 
, EдрKFX Гърльиmе EКарKFI от гръла EгърлаF DсвиняD EвжK ГерK РечKI 1, стрK 
-,251);' Камилата EиKFI във връзка с преминаването úa камилски кер­
вани през тая местностX Каракушъ EБрKI КрKFI за значениетоKму вжK 
ПО·áíгореX КоткитеD EПилKFI в местността е имало ДИВИ коткиK 
7. НАЗВАНИЯ С ОГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО към· ДРУГИ ОБЕКТИ 
. . 
в тая подгрупа можем да раúличиú три типа названия по строежK 
КЪМ първия тип се отнасят Iдвучленни названияIK съчетания от при­
лагатеЛN{О и съществителноK Чрез прилагателното EгоренI долен? сре­
денI старI нов и прKF се рпределя найJобщо ОDcношението на Jназова­
ната местност към· другI сходен на нея или различен обектI а опре­
Dдеnяемото съществително обикновено представя физиогеографски 
термин EпоJрядко има друго значениеFW Горните геренIе EЛюбKFI за 
Kгерен вжK стрK 48; ГорнIиябозалък EКарKFI бозалък EтурKF Dселска мераI 
пасищеDX Горния бю? EгK бикьI DYарKFI за бю?K вж. .., стрK 46; ГорнIия 
геренI Eд..долFX ГорнIuя пясък EКарKFX Долни каuреци EКарKI ощеW 
·ДолнIu альчецDrFI за кайрякD Ejeú чKкаЙрециF вжK стрK 46; ДолнIи пя­
съци EКарKFX ДолнIите герене EКарKI СталKFX· Долните? чички EДрKI ощеW 
, ЧичкитеFI Kза KDШчха вжK стр•.45; ДолнIите чеире EКарKF XKCéÉднIúтa 
SNgРЧNlнIа EТатKFX JСреднuя баир EДK долFX СреднIия бурунI EБрúI ДрKFI бу­
рун Eот турKF DúocD Eкато.. земеписен терминFX Срещни геренI EЛенKFX 
HoBumt геренIе EЛюбKFX Новите лозя EБРI ЛенKI ФилKFX Старата ко­
рия EДрKIЕзKFX Стария бозалъ? EКарKFI за бозалDЪ?K вж... поJгореXD Ста­
рите бозалDЪцuK EБРFX Старище лозя EБодKI БрKI БРú ГрKI ЕзKI иKI КарKI ЛúнKI 
Топонимията на Първомайскаоколия 
ПравKID СкобKI СТfáЛKI ТатKI ФилKFX Горни ливади EощеW Горните чеиреF 
и Долни ливади EощеW Долните чÉuреI СкоVKFX Горните лuвадlf и 
Долните ливади EКарKFX Горните чеире и Долните чеире EЛюбKI 
СкобKFDX Горния кър и ДолнIияX кър EЕзKFX Гlmerú nясъ!{ и ДолнKuя 
пясък EСталKF .; Гlmeú равнища иK ДолнIо равнища EПилKFK В три иа­
звания като определяемо Dсе срещат турски съществителниI които ня­
кога са били живи в местнИDêе бългаРúКfXf говориI но днес са непо· 
знатиW Горни mирльик EВинKFI от турK tirlik, производно от j.ir DдежаX 
кютюци на лозеIX оградаK на KоризищеD EВЖK SDD, тK 111, сWрK 136); 
Горния юренKли? и Средния юренлик EЛюбKFI от турK lJrenJlk, DПРОИPJ , 
водно от бгеn Dпасище за говедаI равнищеD EвжK ,SDD, тK 111, стрK 1115)AI 
Две части на една úD сDЬща местност с оглед на положението им мо­
гат Dда бъдат разграничени също чрез употребаI на прилагатепните 
горен и доленI при което като втори елемент се запазва общоDEо 
название на местносттаW Горен Герен и Долен Герен EДебKFX Горен , 
Казал Kи ДоленI Казал EЛенKFI общо име КазалъI за което вжK поK­
нататък при турски местностни названияX гKоренI}EумKсалI иДолен 
КуKмсал EДебKFI за кумсал вжK стрK 48; ГорнKа Скеля и Долна Скеля 
EЛенKFI за скеля DвжK при културноисторически названияX Горната 
Юрия и Долната IЮрия EТатKFI за юрия вжK при културноистори­
чески названияX ГорнDи Альчеци и Долни Альчеци EКарKFIK за алцлк 
.вжK стрK 45; IГорни ЧаллъкK и долни Чаллък EПравKFI заKúллък ВЯWWW 
стрK 51 ; Горни Чилтuк и Долни Чилтик EДK извKFI от турK úÉlílk оризищеI 
ГЬрнIия ГеренI и Долния Fepe1t EТатKFI за геренI вЖе стрK QНX Горния До­
тQУК иK Долния Дотлук EдK долFI ОТ турK dutluk- DчерничеваK градинаD ; 
ГорнIия Кумлук и Долния L{УDмDлук EЛюбKFI за кумлу? вжK стрK 48; Гор­
ния Кушуолу и Долния Кушуолу EКрKFI за Кушуолу вжK поJна­
татъкX Горния чифлик и Долния чифлик EПървKFI общо име Чuф­
ликяX Горно Хочálолу и _ДолнDО Хочálолу EБодKFI за Хочálолу вжK ПрИ 
турски меСNностни названияK Тук спада още МН Горно АхKматьово 
Eгорендял Jна МK АхKматьово при БрKFI за Ахматьово вжK при посе­
сивни местностни названияK СрвK ощеW Големия Делuюрт и Малкuя 
делálюрт EПървKFI Големия Казлър и Малкия Казлър EБрKFI Голяя 
Кунжели и Малък Кунжели EЕзKFK .. ... ,­
rПироко разпространени са и местностните назваúияI които пред­
ставят предложне съчетанияK Чрез тях се определя положението Kна 
дадена местност с оглед на съседството и с някой друг географски 
оJбект или отличителен предмет EдървоI ПОСlройка и прKFKl В ТОЯ слу­
чай съседният географски обект може да бъде ознаDgеи чрез Kобик­
новено нарицателно? нОDможеDи да запази собственото си име .. Назва­
цията от тоя тип са следнитеW До агълето EКарKFX До архъ EЛюбKI 
ФилKFI арк Eот турKF е DвKадаDX До бентя EФилKFX До .БюлюкяJK EСкобKFI 
·турK blJlak DделницаDX До воденицата EДK долF XДогеризъ EЛюбKFI 
герálз Eот турKF Dотходен каналI или изобщо каналDX Ддгробето EДебKI 
КарKI СкобKI ФилKFX До гробищата EЛюбKFXДо камене EПървKFKX До канK­
тонъ EКарKFX До kарKагаKчъ EКарKFI турK kaêaagaú DбрястDXI ДоK Качаковата 
1 За значенията на преДglозите в подобни съчетания вжK И ВK Дур и дан о вI 
Местните названия от ЛомскоI СофияI 1952, стрK 166. 
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воденицDN EКарKFI До КаЧDNковата уденцаEПървKFX До кемерчето EПървKFI 
?еKмерче Eот турK kemer DсводDF е ?мост с форма на дъгаDXK До ?удето EКарKI ощеW До кантонDЬFXДо лозяnáо EКарKFX До меирята EКарKFI меuря 
е от мераX до Меч?аJря?аEЛюбKFú· До Меше?орияgK EКарKFX До мешето EКарK ЛюбKFI Меше Eот _турKF DдъбDX До Мuльовите саи EПървKFK сая 
Eот турKF Dовчарска кошараDX До Миховто бунарче EКарKFX До ?моги­
лата EФилKFX До ПанIталJей EДебKFI до оброк на C_ú Панталей Eднес 
KLне съществуваFX· До ря?ата EП![рвKFX До Свети Илия (KaR.); До 
С?nбелес?ата ?ория EКарKFX До ЧардацитеK EКарKFX До ЯзKмIото 
EКарKFX Зад бюлю?я EСкобKFI за бюлю? вжK поJгореX Зад Kмогилата 
EФилKFXK Зад могилките EСталKF ; Зад СDЬрDЬкая EСталKF ; Зад ХасарDЬ EСталKF ; Зад Чуnла?ъ EСталKF ; Над вадата EДK извKFW Над Каина?ъ EСталKF ; Над hoéuйкaтa EБодKFX Под вадата EДK извKFX Под габеро EБодKFX Под ?орий?ата EБодKFX Под ?орuJята EСталKF ; Под лEFзяmа EПравKFX Под лозято EСкобKI СталKFX Под Мешето EСталKFX Под ря­
ката EЛюбKFX ПодK Скалите EСталKFX Под средния Хасар EИKF·ú Под 
старите лозя EСталKFX Под трЪgíвитеJ могuли EДебKFX Под ХасаръK EИIFX През деретоK EФилKF ПоJособено по форма Eс определяемоF е 
МН DГеренIето до Язмото EКарKFK Тук трябва да бъде споменато още 
названието Прязzьол EДрKFI което всъщност е Dпрефиксално образува­
ние EпредставкаHсъществителноFK Според проучването на полскúя ези­
ковед МK Караш OI наЗвания от подобен тип са рядко явление в бъл­
гарската топонимияK ПО мои наблюденияI както ще бъде показано в 
·отделна статияI това е вярно по отношеfáие на полските областиI до­
като в ПgKklНинските се среща значителен брой названия оттоя типDK В 
съвременния български език тая Сgfовообразовэтúлна възможностD ре­
UJWDN НО съществуваI както личи от посочеНОТn названиеI което е от най­
НMUM времеK 
Съвършено ограничени са еДНООСНОВНИте местностúи названияX 
fEОИТО с ОГ?lед назначението Iим са възникнали също във връзка с 
отношение към други обектиW Каnа?дията EдK извKFI ОТ турK kapakll 
, DзакритD DEВ зависимост ОТ поJнискоDWíDоположение на местносттаFX Ки­
шúmо EСкобKFIот кьоше EтурKFX Краището EЕзKFX Среддкъ EБодKI ДрKI 
ПилKFI меСтностите са разположени между дKва долаX Тевgíuцата EСталKFI от поJстаро ТемнIицаmа « ТьмнIицаy във връзка с положе­
- нието на местността между два хълмаK	 - . 
IНакрай можем да добавим още четири двучленúи названияI 
които също изразяват! отношение към Iдруги обектиX DДвете ря?u 
EПилKFI местността се намира при Сglffването на две реки EЧулфанK­
ската рякаI и УзунIдереFX ГеренIяJлозята EСкобKFI за герен вжK стр 48; СЙllурската чука EДрJI ощеW Чу?атаFI местността се намйра близо 
до границата EсинураF на зеМЛgáщето на сK ЕзеровоX ОСЛУШнDи камъ? EДрKFI висока канарзWI ОТ КОЯТО ясно се чуваK 
1 Местните названияI които представят в дадения случай втория елементI се . 
рааглеждат на съответното Jим MJlCTO. 
2 МK К ar а s, Nazwy m:ejscowe typu Роdg6ra, Zalas w àúlóku роzskáПN i w in­
nych jc:zykach slowianskich, Wr6claw, 1955, стрK 65. 
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8.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТНОСТТА 
КЪМ СЛЪНЦЕТО ИЛИ ОБЩО . 
Тук принадлежат малък брой едноосновни местностни названияK 
Местности с южно или източно изложениеI огрявани през поJголя­
мата Jчаст на деня от слънцетоI носят в ПървомаЙсKКО НDазванияW Прu­
nеIIDЬ EБодKI ФилK}DX Прunе?álвището EБрKFI Прúnе?а!?ще EдрKFI Прunе?аюú 
щето EПилKFX Просдй?ите EЕзKI ЛенKFI от nрисои?а_N J{чрез регресивна 
вокална асимилацияFI Dмясто на припекDK EГерK РечKI IV, стрK OúSFK В НЯ­
кDои говори се среща със същото эначWение съществителното zюнеI 
което представя дателна форма на турK giin DслúнцеD и е полученú 
_ЪúXIlCel_a на израза gune. kaêúl Dкъм слънцетIОX срвK мнK ГюнIе 
EДрKFID ГЮgíетоK	 EЕзKFI ГюнIята EВадKI ощеW ЕлеЗNgX ПилKF -. - а се 
обяснява с широкия изговор на турското еK МестностI наклонена НKKIа 
северI се нарича в Първомайско усойкаO I което се среща в -МН Усои­
?ите EПилKIFK Същото значениеI имат и IназванúяJта от ТУРIски съще­
ствителниW КУЗDЬ EиKFI от kuz засенчен ú и Кузалmuята EБодKFI от 
kuzaltl ?сенчесто мястоD EбуквK ' под сянúаDgK .... 
Открити местностиI изложени на вятъраI са назованиW ВяmърнIи­
цата EПилKFX Хавата EДебKFI ОТ хава EтурKF Dоткрито мястоI с ЧИСТ 
въздухD EСрВK значениеDfú на турK havadar). 
БK Местностни НílWзгания от apyzu названия 
Както се ИЗтъква вечеI много местности в Първомайско са поnуW 
чили направо назвúнията на водиI което е напълно естественоI ТЪИ 
1<810 водата е важен физиогеографски белег на местносттаK ТúIтия на­
звания няма да бъдат повторнопосочваниI понеже вече са разгледани 
поJгоре EвжK стрK 27 слKFK Освен тях съществуват и други местностни 
назвЗнияú които са производни Eизцяло или само първият им еле­
ментF ОТ названия на местности и сеЛИlца .. ПреобKnадаватK двучленните 
названияI чийто първи -елемент е прилагателноK имеI производно от 
друго названиеK ГNM тоя начин се означаваI че дадена местност се на­
мира в дéóгaú поJголямаI или е съседна на неяI или спаllú към зем­
лището на съседно селоK Определяемото същеСТВИТú{lНО обикновено 
е физиогеографскиJтерминI ú поJрядко може да има друго знúчениúW 
Названията са следнитеDW АикънIската чу?а EБрKFI от KМН AugdIgfIúI 
АхKмаmския баир EБрKFI от МН АхмаmьовоX БалтаЛЪЧúrII!Iе ямаче 
EДебKFI от МН Балталъкъ EПорKFI за ямIачI вжK стрK úSX Биuоmовата , 
.с?еля EКарKFI от МН БийотяI зз скеля вжK по нататък при културноW 
исторически названия ; Бозалъш?и аzъл (CI«>6.), отI МН БозалDЬкDSI 
БУКОUския баир	 EИKFI от СН Буково Eднес ПилашеВОFíX Върбич?uте ге­
1 За еТИМОЛОГИfта на присойка ОТ корен JсоágI JсuJ Eв сKuяяF вжKD СтK IМ л ад е­
,8 О вI Етимологически и правописен речникD на българския книжовен езикI СофияI 
1941, стрK 523, 655 EвжK усоеFK , 
2 За етиúологията на усойка от J?Iорен JСОЙIKD JсиJ (8 сияяF вжK СтK Мл а ден о ВI ­
посK съчKI стрK 655. 
s НазваниятаI от КОИNDоD са производен прилагатеgfнитеI Cú раагnеждат ва съот­
ветното вм МglСТОK 
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рене EСталKFI от LH Върбuца Eднес ФилеваFI за герен вж.. стрK 48; 
Гвuндиклuцката мIогила EКарKFI Гвuндuклuцкu альчецu EhaéúFI от ИP­
чезнало сн ГвuндuклuI за алчак вжK CTf1. 45'; Дервенските могuлuD 
EТатKFI от сн Дервент Eднес ДебърFX Дребачкumе лозяI EСталKFI от 
МН JДребакъXI Желеnлерска корияI Желеnлерскu альчецu EКарKFI от 
изчезнало сн ЖелеnлереI зз алчак вжK стрK 45; Зувuцката кория 
EБрKI ощеW КорuятаFI отK МН ЗувuйцаX Исuзлерскu герен EФилKFI от 
СН Исuзлер Eднес СталевоFI за JгIерен вжK стрK 48; Исuзлерскuте 
лозя EФилKFI вжK предходнато названиеX КайлuцкитD?егерене EСкобKFI 
Каялuцкuтегерене EСталKF ; отD СН Каяли Eднес ФилевоF ; КrЛrЦКr 
KaiipaK, EДрKFI близо до Старата килияI за кайрак вжK стрK 46 ; Ко­
nушкuя кър EТатKI ощеW КОllушкоmоF , местността Iе принадлежúла на 
сKКонуш EАсеновсградскоFX IКушицките герене EПървKFI от изчезнало· 
сн Кушия EКушуKмахлеFX Лunовuчuнаmа страна EДрKFI МН ' Лunо­
вица EБрKFI страна DнаклонDX Муранлuцкия тuàgлuк EВИНKFI от_ изчезнало 
сн муранлuI за тирлuк вжK стрK 53; Муранлuскu пясък EГрKFI вжK пред­
ходното названиеX Саръквата келемя EДрKFI от МН CaúЪhaI за ке­
лемя вжK при културноисторически названияX Саръква?IWа корияI Caú 
ръквата поляна EдрKFI вжK предходното названиеX Скобелевския кър 
EКарKFI от снI Скобелево ; СЪрЪКОUrЯ каменIK СЪРЪКОUия чукур EПилKFI 
от МН Сър ъкаI за чукур вжK стрK 46; ЧамIурлuцкатамогuла EБрKFI от 
НВ ЧаKмурДuятаX Чауговuчка бозалъчка EФилKFI от МН _ЧауговuцаI 
бозалъчка е производно .ОТ бозdЛNgКK EтурKF DпасищеDX Чuрnанскаmа 
могилаD EГрKFI от сн ЧирпанX Гвuндиклuцкu ургане EКарKFX от МН 
ГвuндиклuI ХасарскитеурганеD EСтúлKF ОТ мн ХасаръI Чуnлашкumе 
урганIеEСталKFI от мн ЧуnлакъI за урган вжK при хултурноисторически 
местностниназванияX ШараnънIскèIта кория EиKFI от МН ШараnънаmаX 
Юрчuцка úunрuя EКарKF от сн ЮрmчuиI кюnрuя ОТ турK kopru DúlCqDK 
Едноосновниíе местностни наования от тая групаD са прилагателниI 
обикновено членувани и във форма за среден родI които са произ­
водни само от селищни названия и които означаватI че дaдÉeú мест­
ност принадлежи към землището на съответното селище EсъществуJ· 
ващо или изчезналоFI или граничи с негоW Дерекювскоmо EДебKI ощеW 
- КютлюкяFI от сн Дерекьой Eднес ..ПороЙнаFX Езеровско EБРFI от сн 
ЕзеровоX Конушкото EДKизвKI ощеW Конушкuя кърFI ОТ СН f{oнуш 
EАсеновградско ); Кушицкото EБРI ДебKFú от изчезнало сн L{ушuяX 
kNуранлuцкото EДебKFI от IСН Муранли; Чuлингuрското EДебKFI от 
изчезнало сн ЧuлuнгuрмахлеX ЮрmчrKцкото EКарKFI от сн Юртчuu 
Eднес ЛюбеновоFX ЯЗágанското EДебKFI от изчезнало СН ЯзлъкьойK 
Към тая група се отнасят още МНW марадимаEmаF EДK извKI 
ПорKFI име на изчезнало селищеX Старо Букуу EБу!IовоI ПилKFI което 
представя по форма старо название на изчеэналото селище БУКОUM 
Eс допълнително прибавен определителен елеменú СтароFX Попово EИKFI 
hlúql е по начало ·също селищно названиеK 
ВK КgNлmgDрноисmорuчески KместнKостнKи названия 
Мееêностниге названия O'F-., тая ГKрупа са извънредно богати по съ­
държаниеK В конкретното сDи значение те отразяват разнообразните 
отношения и активни връзки на човека с природата и· поради това 
JТопонимията на ПървомаЙска околия 
са ценно свидетелство за _ÉfЦÉcq_Éeaqa и духовната култура на даден 
крайK Преобладаващият дял названия ОТ ПървомайскоI принаДglúжащи 
към той типI съдържат турски елементиI от което може да се съди 
със сигурност за тяхната поява в новия поселищен периодK Тук мо­
жем да различим няколко подгрупиK 
1. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАPЛИЧН!N ВИДОВЕ СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ И С МЯСТnта НА НЕинаêа ВЪРШЕНЕ 
ПО строеж названията от тúя подгрупа са едноосновни иnи 
двуосновни Eсъчетания от прилагателно и съществително в пове­
чето случаиFK Образувания с топонимична наставка са рядко явлениеK 
úelГl названия са възникнали във връзка със земеделската éaú 
ботаK Разораването на дадена местностK за пръв ПЪТ е пораждало та· 
/ кова живо впечатлениеI че СЪОNветната местност е била назовавана по 
тоя признакW Нuвuщата EБодKFX Оранкото EиKFX Ораната нива EБрKI 
ДрKI ПKилKFK Интересно е названието Новинuте EДрKFI Новните EБрKFI 
от старинно славянско нарицателно новина DцелинаI която е разорана 
за пръв пътD Eсъщото значение у ГерKI fW[ечKI 111, стрK 277); думата се 
среща с подобно значение в руски (' ц{WлинаI неорана земяDF и украин­
ски 1 EDз?емя за пръв път изораXнаDFK За да се разшири орната площI 
често са посягали към горитеI като са ги изсичалиI изтребвал? и 
изкоренявали или опожарЯВUЛИ и аъв връзка с това се обясняват 
местностните названияW Ся?аната кория DEЕзKFX Требежето EЛенKFI 
Требuщето EДрKI ПилKFI от глK ·требяX L{юклюкя EПравKFI Кюклюцumе 
EКарKI ФилKFI Кюmлюкъ EГрKI LWEютлюкя EКютлюцuтеI ДебKFI Кюmлю­
ците EДK извKX ПорK ощеW ПамуклукъFI все от турK koklak DкоренищеD 
Eкютлюk е с т поради дисимилация илиK чрез погрешно сВързвKане с 
кютукFX Кютюклъкъ EиKFX ТуKмрукъ EИKFIот турK tomrak DдънерI пънDX 
Горялата КОрrЯ EФилKI ощеW ДренакъFX Пожаръ EБодKI иKFI Пожа­
ретоEИKFI ПОжарлъкъEВодKFK За СAщата цел могилите úa били éaú­
копавани и отчасти изравняваниI ЗU да се орат поJлесноI оттук МН 
haтKnK Копана могила EДрKI ЕзKFI Копаната чука EПилKFK Вдлъбнатите 
местности саD били Kнасипвани и изравнената по тоя наúин пúощ е 
била наричана· долма EтурKF Dдобит чрез пълнежI чрез· насипI срвK 
мн Дулмата EUинKI ТатKFK Начинът на обработка на ?земята със ста­
ровремски дървени плугове EпоJточXно : Dрало с несимеXêричен gNемеж 
или без колесарD 2) също е намерил израз в няE{ои местностни назва­
нияIW Плуговuца EТатKFI Плугвuната EЛенKFX Пулукъ EПулуциmеI БРFI 
от тукK pulluk, заемка от Sg[лгарсни плугK Първите д·ве названия се 
смятат от населенЙето за много стариK Изкарването на оборски тор 
на опреKzEелено мястоI за да DугниеI или събирането на тор от цялото 
пасище е дало повод да се наименува една местност I ТорuщеIто EДрKFK 
Във връзка с различни земеделски културиI виреещи в ПървомайúкоI 
са възникнаgNDИ следните mJеСТНОСNНИ нааванияKW АнаСОNáuщаmа EПилKFX 
_ 1 БK дK Гр инч е пDк оI Словарь украинекоêо языкаú КиевI 1901, стрK 568. 
2 ВжK Х рK ВD а кар ел с к И Народните земеделски терíKíИНИ у българите и тяхJ , 
ното историческо значениеI спK Бълêареки езикI гK VI, 1956, J(H. 1, стрK 40. 
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БьDстанлъкъ EВодKFI БосmанлЪкъK EГрKI ЕзKID ПравKFI Бостанлъците
 
EКарKFX Конопища EИFX КонопищатаD EБодKI ЛенKFX Паму?лукъ EКрKX
 
ПорKI ощеW КютлюцuтеFX Сусамищата EЛенKF XЧилтакъ EДебKFI· Чuл­

тиците EДK извKFI ОТ турK cettik Dоризова ниваI оризищеDK Ограда на
 
оризище се е наричала тирлик EтурKFI производно от tir EвжK SDD, тK
 
IIJ,CTp. 1367); тая дума днес е рядка в българските говориX срвK МН
 
IТирльикъ EВИНKFI Горни тирльrк EВинKFI МуранIлuцкuя тирлик EВИНKFK
 
..
сИма DслучаиI когато дадена местност I?Iсе засява само есенно времеI тъй
 
че сеитбата трябва да презимуваX срвK мн ЗимнIицаEтаF EЕзKFK НиваI
 
която не се ореI g{зоставензI се нарича в Първомайско келеIМIяI поKXK
 
рядко келемицаI от турK ke.leme, Eза значениетоK му вжK SDD, тK ВI
 
стрK 868, и ГерK РечKI ПI стрK 360); тая дума също се среща в мест­

ностните названияW Келемите EБодKI ДрKI КарKI ЛЮбKFI Кельемицuте
 
EПилKFI Бяла келемчI EДрKFI Pa8/:la келемя EПилKFI Саръквата келемя
 
EДрKFK Във врKъзка с мястото на ВЪРШИNбата стоят МНW ХарманIето
 
EЛенFX Харманите или uaéjaeú?иmÉ ниви EдK долFX ХарманIчеmаmа
 
EПилKFI Харманчето EДрKI иKFK Формата на нивите също е могла да
 
послужи като признак за наименуване на местностиW Кривите нIиви
 
EДK долF .. Нива с форма наJ продълговата ивица се нарича с турската ,
 
úvja урган EDдебело въжеDFI взета в ·неЙното преносно значениеX
 
среща се в следните местностни названияW Ургането EСталKFI Урга­

ebÉтoEhúéKFI Юрzането EБРI СкобKFX ГвиáíдrКЛrЦlYи ургане EКJарKFX Дълги
 
ypzaHe EКарKFX дTgлzитеI юрzанIе EБРFX Късите юрzанIе EБРFX Старите
 
юрzанIя EСкобKFI Хасарските ургане EСталKFX Чуnлашките урганIе EСталKFK
 
Развитието eú лозарството в минаnото_е наложило значителен
 
брой местностии нззнзнияW Баалъкъ EКарKFI Баалъкъ EЛюбKFI БаллDЬкъ
 
EВодKI СталKFI Баллъците EБаллъкъI СкобKFI Баялъкъ EВинKFI Jот турK
 
bagl k DлозяDX Корабчетата EЛенKFI кораб е Dвозен наI кола продълго­

ват дървен съдI úIкоито прекарват и мачкат гроздеD EвжK БългK тълкK
 
речKI .стрK 317); Лозетата EиKFX лозята EБРI ощеú Новите лозяX
 
ВинKI ВодKI ГрKI ДK ИЗВKI КрKI ПървKI ТатKFI Лозято EБрKI ИKX КарKI ощеW
 
. Старите ?лозIяX ПилKI СкобKI СталKFI ЛозяJбаир EТатKFX ДреVачките 
лозя EСтапKF ; Исизлерските лозя EФилKFX Новите лозя EБРI IЛенKI 
ФилK}X Старите лозя EБодX БрKI ощеW Старото лозеXI БРKI ГрKI ЕзKI 
ИI húKI ЛеíiI ПравKI СкобKI СталKI ТатKI ФилKFX ШараnЪDWlата EиKFI от 
турKJПерсK úaêaéJhanÉ Dвинарска избаDK IВъв _úЪPha с градинарството 
са възникналиместностните названияW· Бахчата EБОдKFI Бахчите EКарKI . 
ПървKFI Бахчалъкъ EиKFX Долапе DEБодKI ПървKI СталKFI Долаnъ EГрKFI 
долап е DградинарскоK колело Eза вадене водаFDX Фиданлъкъ EЛюбKFX 
Хашламuте EИKFI 0'.1' турK aúElFlama DприсадDK ' 
НеD поJмалко е застъпена и скотовъдната терминология в местно­
стните названия úa ПървомаЙСКnK Различните огради и постройки за 
добитъкаD в полето и планината са представяли характерен признакI 
поD който са били наименувани съответните местностиW Агълите EКрKFI 
Ягълето EБРFI Яzълчеmата EИKFI Бозаágъшки аzъл EСкобKFI от турK agll 
DкошараDX Бачuйщеmо EЛенKFX Гермите EБРFI от гермя Dчаст от аГЪgf 
в ПОglеЗU агненеD EПанчK ДопKI стрK 71), турK germe DоградаDX Даамйте 
EПилKFI DСтарите даЙмKr EДрKFI от турK dayama Dмясто за glежене наI 
добитък като DовцеI козиX агълD (SDD, тK 1, стрK 407); Говеждия 
ú ,__T_"о_п_он_и_м_ия_т_а _на_П_ър_в_о_мз_Й_ск_а_о_Dк_ол_иKKWKKKKя_KKKKKWKKXKXKXXXúúúú --=5-=.9 / 
егрек EБрKFI Камилски егрекD EСталKFI Оловарския егрек EиKF - от Во­
лDúваРС?lfяеKX IМандрата EБодKI иKI КарKFX Саите EUинKI КрKFI Саи­
щето EБрKFI ЧУРЧУЛЬnвата сая EБрKFI от турK saya Dовчарска кошараI 
агълD EвжK SDD, ТK lV, стрK 1702; ГерK РечKI УI стрK 122) ; Турлуците 
EДрKFI·от турK turluk Dовчарска кошараX агъл заI КMPИD (SDD, ТK 111, 
стрK 1399).. Широк пътI ОСтавен ·между нивиIградиниI лозя и лрK за 
минаúане на добитъкI в úПървомаЙСf{О се нарича скеля Eв ГерK РечK и 
ПанчK ДопK товWа значение на думата липсваFX тая дума се среща в 
следните местностни названияW Скелята EБодKI БрKI БРI ИKI ЛенKI ПилKI 
ПорKI ПравKI СкобKI ФИЛKFI Бuuдтовата скеля EКарKFI Говеждата скеля 
EСкобKFI ГорнатаK скеля EКарKFI Свинската скеля EФилKFK Във връзка 
с пладнуване на добитък стои МН Пладнището EДрKFK Много Dмест­
ности са наименуванXи въз основа lfа използването им за пасиша : 
Бозалъкъ EБрKI БРI ДрKI КарKI КрKI СксбKI СталKI ТатKFI Бузалъкъ EПорKI 
ФилKFI Бузалъкуу Eот БузалъковоI ПилKFI Белите бузаTlъци EЕзKFI Гор­
нIия бозалък EКарKFI Молките БУЗdлъци EЛенKFI Стария бозалък EКарKFI 
Старите бозалъци EБРFI Чálуzовичка бозалъчка EФилKFI от бозалък 
Eтур .. bozaglllk DпасищеFX ЛивадитеD EКарKI ЛенKI ПървKFI Горни ли­
вади EСкобK IKГорните ливади EКарFI долни ливади EСкобKFI Долните 
лuвади EКарKFX Мейрята EКарKFI МериятаI EДебKFI Мерътъ EПървKFI 
Мерята EБРFI от турKJарK тегаI тегDа DпасбищеI мераDX Пасището 
EДрKFX Сохатя EСоватяI ПравKFI от суват EтурKF Dлятно пасищеD EвжK 
БългK TlWIK., речKI стрK 836); Чеuръ EДрKX ЧеиряI Вин FIЧеиря EЕзKI 
ощеW КлисечеирFI Чаuрите EКрKFI Чеирето EиKI ощеW ДряновчuцаX 
СкобKFI Чеирките EиKFI Чúирчетата EflървKFI Голямия чаир EВодKI ИKI 
ПилKFI Горните чеире EСкобKI ощеW Горните ливадиX ЛюбKFI Дол­
нитечеире EКарKIЛюбKI СкобKFI Малките чеирчета EПървKFI от турK 
úavlê DливадаI пасбищеI мераDX Юрията EТатKFI ОТ юрuя Dопределена 
местностKзú Iпаша на един вид овцеI добитъкD EПанчK ДопKI СDТрK 833), 
от турK дгд място за пускане на добитъкI пасищеD или иги Dмясто в 
полетоI където лежи добитъкътD Eвжú SDD, тK 111, стрK 1116 и 1435). 
ВъвK връзка Iс овцевъдството е възникнало и названието наD голяма 
местност при сK Поройна - ОDВче полеK . 
\ Различни други дейностDи на човека са определили NáаUIванията на 
следните месDтностиW Бикчrльница EДрKFI тук ималоD ·Iнякога бички­
джийницаX Дъските EДрKFI тук са бичели дъбови дърветаX Кереми­
nоXрницата EСкОбKFI в тúя местност е вадена глина за fYKеремидиX Ки­
речнuцаша EБрKFI някога тук са пекли вар EтурK Rirec); Кюмюрницата 
EДрKFIf{юмIурниците EЕзKW ПилKFI кIьомюрликя EВодKFIK във вррзка с 
горене Kна дървен кьомюр ; Маденя EБрKI ПилúFI Завивите маденя·EпилKF
' , ..., ' от турKJарK таdеп рудаI рудникX Пукнат haúÉe EДрKFúСякан? камен 
EБрKFI ЧушнIатите кdмънIиKEБодKFK 
2. НАЗВАНИЯD ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТИ НА 
Имената на различни предметиIкЬито са 
изпъкват като отличителен белег на дадена 
наKТ без формалко изменение и названия на 
ВЕЩЕСТВЕНАТА КУЛТУРА 
дело на човекаD и които 
местностI могат да CqaJú 
съответните местностиK 
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Тия названия биват по· строеж едноосновни иnи двуосновниK В ·по­
следния случай първият елементD ·е прилагателно имеI което найJчесто 
служи като определяемо КЪМ името на п·редметаK u 
Наличието на воденици и мостове е пораждало особено траиноD
 
впечатление с което се обяснява и появата на местностни названияI
 като WДолнúmа уденца EСталKI ФилKFI Kуденца е от воденица EВ резул· 
стат на силна редукция на и и изчезване на началното билабиално вú 
" Старата воденица EКрKI ощеW КuлникяFX Дuнчuщето EВИНKFI от ·динка
 
DводеницаDX Воденичния кър EиKFX Уденчцна кория EДрKFI Удúнчuна от
 
уденца EвжK поJгореFX Вятърнuцаmа EБрKFI Kтук е имало вятърна мелJK
 
ницаX Рекиния мост EСталKFI Сухия мост EКарKFX Сухата киприя
 
EКарKFI Юрчицка киприя EКарKFI киприяD е DмостчеDI от турK klJpra; Двете
 
киnрийки EКарKFI вжK предходното названиеK ВЪВ Kвръзúú с издигане на
 
кантон или постова сградаI наричани куле EтурKFI са ВЪPНИlYнали назва­

ниятаW Кулето EиKI ЛюбKI ПравKI ПървKFI Старото куле EСТЗgfKFú_ ОТ
 
имена на различни други предмети са меСТНОСNните названияW Брусъ
 
. EПървKFX БялияD камък EГрKFI тук има голям бяKл камъкI който в турско
 
време служел ЗP граница на турсDки чифликX ДолапчетатаK EПИЛKFI в .
 
местността има изд·ълбани дупки като долапиX Д_Éтú Kчешми EПравKFI
 
Търте чешме EТрите ЧKI БрKFX úЧардако EЛенKFI Чардаците .EКарKFK
 
3. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СПОЗЕМНИТЕ K?тнаШЕНИЯ в DМИНАлата 
Названията от тая подгрупа са найJчесто едноúсновниI Dито пред­

ставят по начало обикновени същеСDfвителниI които означаваê делитба
 
на земята или .начин на ·неЙното владениеI но не и нейния соБСТБе­

никK ВЪВ връзка С насKnедственсто деление наимúта саD се полу­
Jчавали поJмалки DУЧDастъци земяI които в Първомаиско са наричани
 
обикновено с турски думиI както се вижда и от следните местностни
 
названияW Бюлюкя EСкобKFI Голям бюлюк (TaT.)1 Дренйвите билюци
 
EБРFI Бюлючетата EСкобKFI от qvúK bolak DдúлницаD Eот IГЛKЬáglmеk
 
DделяDFX Илишuкъ EГрKI ДрKFI Илишuкя EúPKDK húéKFI .Илúшuциmе úБрKI
 
-- БРI ДK извKIJ ПравKI ПърúKI ТатKFI от турK alÉúzkK делница Eот глK állÉú­
mek DразделямI разпределямDFX Паuчеата EЛенKFI производно от паиK _ 
Същот·оK значение иúат наэванияêаW деленикъ EДK извKFX ПарцелитеI 
EКарKI ФилKFID ПарцельетоK EúFX които са от .найJново ·времеK Според 
начина· на влJадеене земята в миналото са нареЧIени меСТНY?СТИNKWеW 
Въкъва EИKI ЛенKI ТатKFI от ту·рKJарK vakzj DнедXвижим имотI подарен Dна 
джамия или черква за благотворителни· целиDX Мездраmа EДK долFI 
мездратаJEКрKFI от турKJарK mezraa DполеI орницаI ниваD или поJточноW 
DпразноI до никоя мера не принадлежащо място между зеМgfищата иц 
няколко .селаI което се посява от тях в известен определен ре дKI се 
нарича мездра·D 1; ОртаклЪкъEПилKFX Чифликя EЛенKI ПЪРВKFI KГорния 
и Долнuя чифлик EПървKFX . Ясакъ EбрKI БРI иKI KПилKX КрK и Прав? 
ощеW ЯсацитеFI Ясаците EГрKI КарKX ПорKI ощеW ЯсакъFI от ясак 
DбранищеD Eтур . .yasak DзабраненDFK . .. 
Тук се отнасят още названиятаW Джубuскоmо EГрKFI от първона­
чална форма Джабиското Eизменено вероятно по а_налагия на думи . 
1 ВжK КK И реч е кI Пътувания по БDЬnгариplú ПловдивI 18GG, KстрK 85-86. 
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като джубе и дрKFI а това ОТ турK саЬа DбезплатноI даромD Eместността е 
била навярно дарение на някой турчинFX СNgfíъркumе EПървKFI от турK­
грK Slnzr DграницаI междаI СННУРDK 
4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ПОСЕЛИЩНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
Названията от тая подгрупа представляват голям интерес за по .. 
селищната история на даден крайK Те са поD наЧagfО съществителни 
нарицателниI означаващи поселищна единицаI които на свой ред моJ ú 
гат да имат за определяем о прилагателно имеI без да Eе MNнася по­
следното за меСТНОСNтаK 
При· нашатата обиколка из? Първомайска околия Еаедно с архео­
лога ИвK Велков можахме да установим в пълно съгласие с данните 
на археологиятаI че jÉCqelCqeú названияI КОИNú съдържат ..нарицател­
ните градищеI кале и хасар Eили хасарчеF I са безспорно свидетелство 
за съществуването на антично или средновековно селищеI което е 
. било унищожено вK началото на турското влвдич?еСТБОK Танява назва­
ния вD Първомайско са следнитеW Градището EПилKFX Калето EДK делX 
иKI ощеW ОградищетоFX Калевището EКолявuщетоI ДрKFIот пúрвона­
чално Калеище .Eс BMerH8TO в за избягване на зе ваFI производно от 
кале EсрnK СН КалеицаI ТроянскоI иКалевицаI ДевинскоF; ХасарDЪ 
EДрKI иKI ЛенKI СталKFIK Голямия хасар EДрKN ощеW ХасаръX иKFI КаKме­
нивuя хасар EиKFX Малкия хасор EДрKFI Хасарчеmо EиKFI Малкото 
хасарчKе EДрKI СталKFI Dот турKJарK hisar, дизлK hzsar DкреKпостDK За из­
чезнали стари селища свидетелствуваDf още названиятаW БОнKаJка_саба 
EСтапKFI за него вжK лоJгоре стрK 39; EFzраúището EИKFX Пещвето 
EФилKFI намирани са остатъци от тухлиK . 
Запустените селища Eили дялове от тяхF и дворища в новия поJK 
селищенD .период в Първомайско се наричат обикновено с турската 
дума Dюрml юртищеI Koe:ro съответствува на западноKБЪgfгарскотр се­
лищеW Юртъ EГрKFI Юрmя EБРI ЕзKI ПилKFI Юртищата EиKI ЛенKFI Юрт­
вето EБодKI БРI ПравKI ПървKI ФилKFI Юрчеmата EПървKFX Биндuклиц­
I(ume ··юрmве EБРFI вжK поJнататък сн БиндиклuX Голямия юрm EВиНKFX 
DГорния юрm EЕзKFX ДолнIия юрm EЕаKFX ГЬдnчулерски Kюртвя EДK 
. извKFI от изчезнало СН Гьоnчулер EвжK лоJнататъкFX .дерекю вс ките . 
юртвя EдK извKFI от СН ДерекьойX Малкия юрm EВинKFX СтарияD юрт 
EБодKI ДрKI ТатIFX Старите юртове EСкобKFX Турски юрmuща EСкобKFX 
ЮрmЛàgкъ EПравKX КарKI ощеW ЮрmлàgцитеFK . . 
Тук се отнасят още названиятаW LW{онIакъ EБрKFIK Kqel'O стои úЪ_
 
връзка сJ името на изчезналото турско село Тюркменконак; CmapfJ
 
село EИKFI Старото село EБодKI ЛюбKFX Турски дворища EСкобKI ощеW
 
Турски юрmuщаFX ЦиганIските колиби EБрKFX Язл а таI EДрK -3 пътиFI
 
Язлъmа EиKFI Новата язлál EДрKFI от турK yaz/a DмястоI където се
 
летуваX лятно селище Eвъзможно на юруциFDK
 
5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТИЩАТА 
.Наименуването Dна местности по пътищатаI които минават през ­
тяхI е шúироко разпространено явление иD в други български краищаK 
НарицателниI означаващи пътI joúaq да ставатI обикновено в Чgfену­
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ваната си формаI направо местностии названияW Друмъ EБрKI НKFX 
ДруKмIчето EБодKI ЕзKI СталKFX КалдъръDмDЪ EСталKI ФилKFX Пътеката 
EКарKFX Кръстомnъть EДрKFI Кръстопътя EЕзKFK Формата на ПЪТЯ сD!W[що 
е могла да послужи като различителен признак на дадена местностW 
Колото EБодKFI има пътI който се вие като колелоX Крuволицата 
EКриволицитеI КрKFX . КървавицатWzI EЛенKI ощúW Старата църкваFI 
тук минава пътI КОЙТО криви като свинскаD кървавицаK Двучленните 
названDия от тая подгрупа съдържат като определение найJчесто при­
лагателно Eкачествено или относителноFK В малко от тях прилагател­
ното означава естествен признак на обекта EпътяFW Голямия друм 
EВИНKFX DМалкия друм EUинKI ПЪРВKFX Малкоúо nътче EФилKFX Църве­
ните пътеки или Червените nNIтеки JEДрKFK В названието Друмския 
пътI DС което е означена местност при сK БрягSвоI прилагателното е 
от друмI което е добило значение DШИDрок междуградски ПЪТD •. ПоJго­
лемият дял от останалите двучленни местностни названия сочаê 
обúкта EнайJчесто съседно селоFI за който води даден пêéтX АлKмаJK 
лuцкuEяF път EСталKI Фил .. ), за сK Алмалии Eднес ЯбълковоI uúChl_ChlFX 
АлъmОU път EГрKFI засK Халътьсво Eднес КрушевоFX Анатемска пъ­
тека EБрKFI Еа МK АнатематаX ранIсlYоmо шосе EФилKFI аа Хасков? 
ските баниX Буковския път EЛенKFI за сK БуковоX ВърбичYкuя ПЪI!! 
EетапKFI Върбишки път EСкобKFI ЗU сK Върбица Eднес ФилевоFX Гемии­
ски път EСкобKFI за рK МарицаI където имало гемия ·Jза преминаванеX 
ДереКЮUекu път EПравKFI за сK Дерекьой Eднес ПоройнаFX Дермен­
жuцкu път EФилKFI за воденица EтурK deglrmen) на рK КаялийкаX ДреJ ,;­
баííkuя път EСталKFI за МK ДребакъX ЖI!леnлерски път EКар .., ФилKFKI за 
изчезналото сK ЖелеплереX Кайлицкu път EСкобKFI за сK Каяли Eднес Фи­
леваFX КаражаЛОUСКrЯ път EФилKFI за С •. КаражаловоX Каялuцкuя път 
EСталKFI вжK поJгоре Кайлиц?ц пътX ЛозянIекu път EБрKI СкобKFI за лозятаX 
МаВрОUСКr път EБрKFI за МK МавРрвоX МашаталанIски път EБрKFI за 
МK Машатала ; Мuсилuмекия път EФилKF за сK Мисилим Eднес Право­
славенFX Мураúлицкu път EТатFI за изчезналото сK Муранли ; Пре­
славски път EСкобKFI за сKПреслав Eднес СталеваFX Станимашкия 
път EТатKFI за грK СтаDнимака EАсеновградFX Увалицкия път EБрKI 
ПравKFI ЗU равнинатаI турK ova, ovallk; Хасковското nътче EСталKFI за 
ХасковоX Чuрnански път EКрKFI за ЧирпанX Чукяния път EБрKFI èЗ 
МK ЧукатаX Юсузлерскu път EСкобKFI Jза сK Юсузлер Eднес СталевоFX 
Ябълковски път EФИЛKFI за сK ЯбълковоI ХасковскоK Интересни по 
форма са следните xEве названияI които съдържат като определение 
членувано съществителноW ГьоляJnътя EПравKF и ЧеuряJnътя DEПравKFK 
t ..ДругиX двуèленни Kместностни названия показвúт предназначе­
нието на пътя или· използването му _от Vпределени JúицаI ИМúЩИ общ 
произход или общо занятиеW Гръцката пътека EБрKFI Гръчката пъ­
DтекаD EДK извKFX Даалиц?ия път EЛенKFI Дахлuцка пътека EДрKFI 
Дахлuцката пътека EЕзKFI от даалии EтурK dagll) '1. размирни турци 
в края на XVIII ВKI 2. планинци по южните родопски склоновеD Eвж •. 
БългK ТЪglКIKречKI стрK 109); Дърварски път EЛен.." ФилKFX ПомIачкаmа 
пътека EБрKFX Хаuдуц?ата пътека EДрKFX цuгaecúama пътека EФилKFX 
Юручкu n1Jm EСКОбKFK 
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в Първомайско не се срещат названия във връзка с речни бро­Дl_úK ПО място за преминавKаНIе на жK пK линия е наречена меСТността ГеЧNlтя EСкобKFI от турK gÉúlí бродI проходDK Тук се отнасят още МН Гимелъкъ EВинKFI Гимилuкя EКарKFI ОТ турK gemilik DмястоI където има· 
геJмия за превозванеD EВK случая през рK МарицаFK 
бK· НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕГЕнииI РЕЛИГИОЗНИ НРЕДСТАВИ 
!!JWúK ГРОБИЩА 
- . За вероятния легендарен произход на някои местностни названия EЖидовицаI Голям Костадин и Малък КостадичF бе споменато по­гореK Тук трябва да добавим още названиеNM АнатеKмата EБрK от 
грK aócá{FJ!gKiú DпроклятиеDFI чиито конкретно значение не е ясно за eúcÉK 
лениетоK 
Много .нúзваниú са проúзлезúи от имена на оброчища и пара­клисиW Светог ИляI Свеmoг Петра и Светог Танас EПилKFI Cqaéú­
родителни форми EвжK стрK 40); Светаленка EБодKFI от Света ЕленкаX 
Света Петка EЛенKFX Света Троица EБрKI ПравKFX Свети Атанас EЛенKFX Kсвета Герги EПилKFI Свети Гьорги EБодKFX Свети Илия EБРI 
иKI КарKI ПилKFX Свети Петър EнKIX Свети Танас EИKFI . Свето Танас 
EДрKFX Светото EБрKFI съкратено ОТ Свето четиресет Kмъченици Eна 22 
мартFX Константин EСкWобKFK Интересно е названието Рая EПилKFI от раи EизглеждаI че местността е наречена така на подбив поради DслаJ . бата почва и липсата на водаFI срвK и румK Raiul.1 .. 
IИ}вестен брой названия Съдържат нарицателниI които означават
 
религиúзнú обектиW МанIасmuря EБодKI ГрKFX Метохъ EБодKFXJ Ста­

рата ?илия EДрKFX Старата цър?ва EЛенKFX Църквицата EИKFX Църк­

Uuщето EБрKI ДебKI ДрKFX Чольева църква EДрKFK ВПървомайско е
 
познато и турското съществително tekke Dжилище на дервишиD и със
 
значение на.. DсветилищеDX СрВK МН Текето EЛенKFX Текията EдKизв·KI
 ЛенKF ; Тиúята EБрKI ЕзKFK Интересно е да се отбележиI че в местно­

стите с подобни названия найJчесто не съществуват съответните ре­

лигиозни обектиI а археологичните данни говорят за наличието нз
 
стари селища Eантични и средновековниFK , ....,
 
Наличието на гробища в дадена местност или в съседство с нея \. 
също е могло да определи названието йW Гробето EБрKI иK - 2 пътиI ПиúKI ПравKFX ГеренсI!о гробе EКарKFI Геренско е от гереKНI закоето 
вжK стрK 48; Долното гробе EПилKFX Новоселското ?робе EдK извFX Старото гробе EБРI КарKFX Турско гробе EТатKFI Турското гробе EБрKI ДрKI КрKI ЛюбKI ПилKI ПървKI СталKF!K Турцкотоzробе EКарKFI Турските 
гробuщаEСкобKFX Цигажко гробе EДрKFX Чулфанско гробе EПилIFK дял 
от мK ЧулфатаK За трагичната смърт на отделни хора Eат гръмI JубийK 
ство и прKF в дадена местност е запазен спомен в редица названияW Гробъ EДрKI ЛелKFX БоажиеIвия гроб EБрKFX ПnnрaíNвия грKоб EиKFX Тоmñоловuя гроб EиKFX ХожоfЩЯ гроб EПилKFI ХожовK от ходжаX 
I ВЖKIfоêgu 1о r d алI Nume de locuri êОЛlвпе§íá íл Repub1ica Populara oоmалаIBucure§ti, 1952, сурK 208-209.. . 
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цuгаflСúrЯ гроб EЛенKF XШабаНОUrЯ гроб EИKFK От турско нарицателно 
е МН Тюрбеmо EДK извKI ЛенKFI турK tUrbe DгрKобница на големеоцDK Осо­
Iбени български образувания саWD ГрдDбuцата EФилKF? Грдбuцеmо EБодKI 
ЕзKFX подобни нарицателни не се срещат в местните говориK 
7. други МЕсêнаеêни НАЗВАНИЯ 
Тук се отнасат малко названия ú различно знтчениеI които са от 
ново времеK НЯКОИ от тях са ценни за историята на DГfървомаЙскоK 
Събирането на Iданъка беглик преди Осеобождението е ставало 
извън СIелищетоI което е засвидетелствувано в названиятаW Беzлuчкu 
харман EСталKF и БеzлuчкаmlgI кория EКарKFK За Iнаблюдателно Kмясто 
на пъúарите или на турскияK пост е бил избиран някой голям камъкID 
от КIоитKо се е откривала широка гледка на всичкиI страниX споúен Iза 
qú_a Kе запазен вJМН Бекчuевuя камен EБрKFI от qóéKbÉkúá DпъдаDрDI и 
Караулен камък EДрKFK IС ·военна дейност на турците вI навечерието на 
ОсвобождеúиеXо е свързано МН табетmаK EúталKFI умалително от 
турKJарK iabta окопI укреплениеDK . 
От названия като Пазарището EИKF и ЧаршuйкuтеD EФилKF може 
да се съдиI че пазар EвероятноD на добитъкF е ставал и извън? се­
лищатаK ' 
IНазванието Обuръ EГрKF е дaдÉeú във връзка Dс реална случкаI 
станала в тая местност малко след ОсвобождениетоK ' . 
. DТук ще отнесем и мн Петеловuя вол EДрKFI което се обяснява 
различноW според едниKK там Iимало канараI подобна по форма на волX 
а според други там бил загубен вол Eпрйлагателното е ОDт семейно 
име ПеmDеловцuFK 
ГK Посесuвнu Kместностни названия 
Посесивните местностни названия представят в по·ГолЯмата си 
част непоJсредно nтражение на частнособственическите Eглавно поэем­
нитеF отношения в близкоIто миналоI предимно преди Освобожде­
ниетоK Едни от тези названия можем да определим катоK чисто посе­
сивниI úK еK те изразяват само един единствен признак EотношениеF 
eú местността - принадлежността и на дадено лице или лица Eтип 
НовковоI Душковuца и БойчоскотоI АрнаутскотоFK Други са сложни 
по лексикалноI значениеI тъй като освен определящия посесивен еле .. 
мент имат и опре!ПKеляемо съществително което може да бъде reo­графски ·ТKерминI бот·анично име или дума с Iкултурноисторическо 
значениеI Eтип ДраIганова чукаI Динкоски орехI Янчовата воденицаFK 
С огледна тия особеНaСТИ в структурата и значението на посесив? 
ните названия можем да ги разпределим в няколко подгрупиW 
1. Названия с топонимични наставкиK , ' , 
2. Названия отприлагаталниK 
3. Наэвания от словосъчетания с определяúмо JJWKKл физиогеограф­
ски терминK 
4,. Названия отD СgfовосъчетанDияDс определяемоúбIотаниIúНО EРЯДКО
 
зоологичноF иúе .. "., , 
5. Названия ОТJI словосъчеêакия KС определяемоI ознаíIfUВIащо кулK 
турноисторичесхо понятиеK ' 
- 1. НАЗВАНИЯ С ТОПОНИМИЧНИ НАСТАВКИI 
Характерно за названията от тая подгрупа еI чеD те саWWDвъзник­
нали направо като ТОПОНlWfМИЧНИ образуванияIразграниèениDêáú спо­
вообраэователKен строеж от оDбикновените нарицателни и приFêагаúú· 
телни в съответния говорK Както ще Kсе ВИДИ от ПрIимерИтеIпоXKдолуK 
тия названия са производни от основи на gfичниимена EúéЪCqeeIéo­
ДОВИ DИЛИ прякориFI поJрядко от основи на ЛИЧНИ ?ариuатеnниKС qlú 
ПОНИDAfIDична úфункция тук се явяват три наставкиW ·ица EJОUиЦаFI Jка и 
Jово Н JевоKK ' " " WXJú 
, аF НазванияDс наставка JJица EилиJца след изпадане на СИglllоDре­
дуцираното JuJFIразwирена Jовица EJевицаFW Гарагашковuца EИúFL от· 
прякорIсрвKzарагаш?а DсвракаDX ГраnчоUицаI ГРElníШцаD EnéaúKFIDnqE 
лично ИМIú ГраnчоID ГуганцаI ГугаfШца EФилKFK от родово имеD ?ГугDágISD 
нIетоI· ДеЛrrpflнIца EБодKFI от ДелuuванI· Дьодвица EБрKFI от .поJстаро 
GДодЬОUица[ ДьодЬОUица Eантиципация на палатúлносттаFI ОТLПИЧНО 
име ДодьоX ДушкEоFвuца EФилKFI ú от . пично име Дущкоú· ЗаЙDJDQРца 
EПилKFXI ЗеерIuцаI Зехерца EБодKFI от поúстаро GСехерица? отI Dтурско 
лично име JСехерX Зофuйца EИúFI Зуsuйца EБрKFI от първонаèаúIKоWGсоWD 
фuйцаEот СофuяFX Кенанца EЛенKFI от туIРСКО лично име heHa,)!t; IКо­
жамIаlluца EПилKFI ОТ прякорI СрВK турK kocaman DграмаденX еДърIX?го­
gfЯМD ú КЬдрUица DEЕзKFIоê поJстзWро КьоравицаI úРОИPВОДНОIúúIúDРúIkОРX? 
МанIща EБрWFI Маневица EДрKFID ОТ мъжко лично имеМанuúD ?IDEcéúK 
ДраеuяFIМанеX ·МаIK?длца· EЛюбKFI от поJстароI Манолица ;-, .DМláéЧEоF­
вицаEДрKFK ОТ МарчоX ПеDíкаранuца EЕDзKFI навярно от прякорJПеKDíúаJIv 
ранX Пусmажuйца EДрKFI от първоначално GПусmа EХFадЖullЧEgWXêíú . 
ИPВОДНО от хаджаяú Пуста е прибавено поJкъснDо ЗЗDХЙРííктериDзу­
, ване на местносттаI СрВKDI СIърбохървK СН Пусто KШилоsоI ?ПàúááíázID 
ГрадецK и дрKI чешK Pusta КатетсеI Pusta mêlpl!úX maйIIúЦaEДéúFXD 
СараЧОUuца EБрKI ДрKFI от прякорI срвKI сарач EтурKF Dс е ЖgfUрD XDСЛаIUNСОKD 
вица EПилKFX Сmаматuца EДK извKFX Iот СmаматXD СтаНОUrцú·Eff}!ggKFX 
ТаушанIца EИKFI вероятно от родово име ТаушанцuXD[ XdJiait/liJa: <11.), 
Iот първонаDlално GХалuлuцаID ОТ ТУРСКОЛИЧНDО име uááúLlg·_?úuacEgI? 
ница EБодKI , БрKFX ХасаНКОUица EТатKFX лъдNgрuцаI uЪдъéQaWú EЕз_úFX vú 
турско лично име Hldlr; lrахnалuйцEgI EИKFI отIпървонаífаgáИоDXGШах­
балuйцаI производно or турско лично име $ah' ВаlíKВероятНоот 
основана турско лично имеI е пDРОИЭВОДНОD и DМН ЙймgáàgEíl}цíá EДрKFK 
бF Названия с наставка JкаI които мргат да се ЯВЯТ В членувана 
формаI а също така и в множествено числоW Боmláfgl!!yL!KJmIèXEúFX 
ГьдргОEguчка· EБрKFI субстантивирано вмK Гьоргова чу?аIкоеТKnс_СúfrО Iсе 
употребява EВ случаDясе явяваумалителната__ DнастаВкDú·uчКаFXI ДúAfW­
ЧОUкаEИKFX Исембеláкumе EДD долFI от JтурK IИсемJбеЙXJ·КаРíêWлuQЩlтеIKD 
EДK иавKFI от Кара АлrEТУРKFXK Курдоолкаma EЛенKFI··отK турско семейноD 
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име· KUft.oglu EпоJмалко _úmlllqol еда е ПРОИЗВОДНО ОТ ·турско съче­
тание kurt yolu DВDЫfЧИ ПЪТDFXI МъзълкаmаI МъзNgлките EД.. долFI ОТ 
DпряIкорМúзълúI СрВK турK mazll DкавгаджияD (SDD, 111, стрK lОбèFX 
СmаKмIБОАкаmа EДрKFI ОТ прякор на човекI ходил в ЦариградDIWIEИстам­
булFX Хараnкиmе EДK допFI от първоначално GАраnкиmе Eс иеорга­
úично X1 срвK И В МН ХашлаgQumеFI от ЛgfЯКОР АрапX Хджов?иmе 
EБРFI от ходжаX Чакалката EЛенKFI Чакалките EИKFID от прякорI СрВK 
турK fakal DбеэWхWарактеренD (SDD, ТK 1, стрK 293)'. оK 
ВF .Названия с наставка -osoll-e80, с фонетични раЗНОВИДglОСТИ в 
в РDезултат на редукIЦИЯ JоуIJ -08, ?WууW АnmалоуI АnmалОUM EБрKIKДрKFI 
от прякорI СРВKD турKJарK aptal DИДИОТI глупавDX AujambMUMúГlmнIo 
АхмаmЬОUM EБрKFI or турско личноиие Ahmat, АhmÉíXБикígéуу EПилKFI 
QT турско gfИúНEF име [Jekir; ВълнюуI ВълнIюfgо EПилKFI отúемейно име 
ВълнIЬОUЦrX ИовкууI НОUково EПипKFX КосmОUN КосmоуI КосmoВО EБрKFX 
Късюу EПИgfKFI вероятно от семейно KИIме hЪCblвцuXK МаUРОВОI МаUРУУD 
EБрKI ДРúgПИggKFI Dот DggИЧНО имеK МавроX МенешеUM EКрKI úпáеW Менеш­
мKогuлаFI веро?тно от лично иие EтурKF МенешXD Пеuчуу? EПИglKFK Тук се 
отнася и споменатото вече Iназвание с историческо эначениеDКуманууI 
LEvAlaнIMUM EПНgfKFK 
2. НАЗВАНИЯ ОТ ПРИЛАГАТЕЛНИ 
Притежателии прилагателниI на JОВJI JинID JекJ EJЧКJ и прKF се из­
ПIОglзват сравнително рядко в Iglървоúайско като местностии названияI 
и Dто найXвече в членуваната форма ЗU среден родW Багрáiлоуmо EНKFI 
вероятно от изчезваnолично име БагрилX Боuчоскоmо EДрKgúот се .. 
шАна име БоuчовцuXГаШКОUMmо EБрKFI от семейно име EпрякорF 
ГашКОUЦrX ИЛЬЧОUMmо EДрKF ; КатранжrЦкоK EПилKFI от cÉ!íQÉúel име 
lW{аmранúuевцuKDX КабакnВОmo EДрKFI от прякорD КабакътX ОсмолооmоD 
EиKFI от поJстаро ОемDолсвоmоI от турско лично име EсрвK ОсKмIОНFX 
. . ЦърsеNíаNlMвоfNlIО EБрKFI ОТ прякор ЦЪРUенакъKОг осиови на народноKстни 
имена са пúлучениW DAéнaómCN€omo EДебKF и Мажарс?о EПИgfKFí от Ма­
úжарскоK Следните две названия от прилагателни в множествено число 
предполагат елипса на определяемото съществително нивиW БудаDLI­
ните EБРFI DОТ родово име Будаците ; ОрmачкumÉ EБрKFI ОТ f!pmaK. 
ОТ словосъчетание Dчрúз ·изоставянú на втория елеменDê е ПОlfучено 
МН f{елмIехúедова DEПравKF от първоначално L{елKмIехмедОUа корияI 
което се употребява и днесK ­
КъмDJ тая подгрупа се отнася и старинното название ДрагдйнIаI 
което бе разгJледано поJгоре EвжK с_трK 41). 
3. НАЗВАfáИЯ DОТ СЛОВОСЪЧЕТ АНИЯ СK ОПРЕДВЛЯЕМО ­
ФИЗИОГВОГРАФСКИ ТЕРМDИН 
НазваНИglтаот qú yподгрупаDпредставятúъèетания от посесивен 
елеllентEваЙ·чеето притежателно прилагателноF и опредеgfяемо съще­
ствителноI което означава видI земеповръхна формаI положение ИggИ 
почва на .местносттаI Като Uqlmú· елемент тук са IИЗПОnЗВUНИ съще· 
ТúПОНúúИЯNDаDНOiFlЪрDвоúайска околия 
ствителниI които се срDещат и самостойно като названия на местности 
EвжK при земеписните наэванúяFW бългK брягI бърêшна Eот GбърдЧgáNíаFI 
BP1JX, OynKq" камен Eили камъкFI лочкаI мIогuла Eи могилкаFI острMUI 
êíазлакInKещураI .полянаID пясъкI ycouKal чичка EотчучкаIумалK от 
.чукаFI чу?аI чукараX турK адEzI Eи адичкаFадаяú алчálкI баllР Eи баирчеFI 
Jбоаз Eбуаз или бувазFI бурунI геренI гюнеI дурукI каба Eи кабuчхаF, 
Nlаuряк Eи каuряFI нuшё Eот NlьошеFI кърX ямачK ffритежателните Dпри­
лагателни в тия названия са образувани с наставките JовJ EJевJF или 
само JвJ Eслед изчезване Dна реДУЦИIраната глася аFI JинJ EрядкоF И JСк· 
EJцкJFI разширено JОСКJ Eот JовJскJFK Между тези наСNавúи в топони... 
мияDта на Първомайско не може да се забележи фIункциоиаnна раз­
ликаI поради hlúql е и·I беэпIр_едметнода бъдат използвани те като 
ДОПЪglнителен ?делитбен белегKD НазваниятаI отнасящи се тукI са Сgfед­
IниW!IеW Алаnеmковuя 1 бувозEБрKFX АKлrАNMKлловаmа ада EЛюбKFX DАн­
дрийов íYойряк EПилKFX Аnmuевата - каба EСталKF ; Acael_aúaD адая 
EГрKFX Боажацка бNgрчuнIа EПипKFX БfgжановumеK герен е EСтэлKFXБо­
жанснuDкайряк EДрKFX !áОйНОЛОUumе геренKе EКарKFXI . БдЙОUоmо каше 
EГрKFX БоNíчовuя пясък EФилKFX Бубуmановumе Kмогили EДебKF ; БъдfI.. 
шевокuше EДрKFX Бъжвuú бряг EДрKFX Бялквu !DаKмене EДрKFX Ване­
вото гáoне EБ рKFX úаllчоваmа ада EКа рKF ; Великан ая бурун EиKFX 
ВранIчоскuя дурук EБрKFX ВDоАкаНОUrЯ бряг EБрKF XВDЬúЧОСNСrЯ gIаЙРЯNE 
EБодKFX ГанчоскuzеренIEИKFX ГлавЧОВugá каKмък EБРKFXГОfg?ОUаmа Dка­
бичка EСталKF ; Гьоргова чуúа EБрKFX Дамuтракова чука EДрK}XДоnчú 
витеDмогuли EДебKFX Драганова чука EДрKFXI ДърWМднооmайдаI EПърúKFI 
·от първоНачалнE}ДDърKмОflMUаmа аKX Дюлгерските герене EНKFX ДЯКОВ 
каuряк EДрKFX дêíNYооmа ада EПЪРВKFI от първоначзлноДяковаmа аKX 
ДячIковuя дурук EБрKFX Желязковuя боаз EБрKFX_ЗдрЙUNYYgскаnолянIа 
EБрKFX Ивановапещура EПилKFX Ильоваmаú пещура EПилKFXK Илъчоваmа 
дочка EДрKFX Йерzовrêáíе дупки EФилKFX ИорdаНОUrЯ кър EПравKI ощеW 
Йорданова кори!!FX Ка!àюхчова лочка EФилKFX КарадuнеUскаmа адСl 
EКрKFX КараníXlчовumе Кllшеmа EКарKFX JКасmвuя боазDEБрKFX !NаСDSРMUrЯ 
UрЪХ EБрKFX fWEелешоваmа ада ·EЛюбKFX КоБУРОUrЯ ямач IEБрKFX Кова­
чевuя zepe1-l EПравF ; oольовски ада EКарKFX Костова моzrWKлаD EПравKFX 
. КосLповия бNgаз EДрKFX Кошускаmа . дочка EБрKFX КРУШЬúrЯ дуру? 
EБрKFI от родово újÉD КрушовциX .oузоваmа лочка EДрWFX КsРШDWlнова 
. чукараEБРKFXIúoьорчовuя дурук EБрKFX Mapu':l0Bume nольенKи EБрKFX Ма­
РrНОUrЯ връх {БрKFX Марков ltaMeH EДрKFX МаmЬООЛUumе кайрецu EСúалKFX 
Менчоваmа каfáречка EДрKFX Менчовоmа лочка EДрKFX МильовuяK Iпав­
ла? EБрKFX Марекова пещура EПилKFX МитКОUате камъни ENЗОДKFXIМuха? 
IполянаI МихваnKD EДрKF ; МuховиK полени EЕзKFXD МодWловаm? аKдuчкаK 
…WталKFX Мъзъловаmа KмогилаI Dде долFX Найдьова Knещура EПилKF ; ПаJ . 
лаКОВ!lЯ дурук EБрKFX ПаnУЧОСNYа поляна EЛенKI ощеDWJD DПа?IучJnолянаFX 
Пастольоския бурунD EИKF XDПеЙNYово Iбаuрче EКарKFX Пейчuноскuя кай­
ряк EФилKFXD Пенцоваmа ада EПървKFX ПеmеловаEmаF чука EДрKF ; 
ПеmРVUD камен EПилKFX Петьоската МО?lgлíYа EСталKFX Г!rЛrЧОUáаmааоаD 
. Oúú поJособеIlfите ЛИЧúИK и родови именаI а така също и прякори _úK В ПРИglúе.. 
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EXêfюбKFX Попов баuр EБрKFX ПоповатаK ада EКарKIK СкоKбKFX Радьовия 
úайря? KEБодKFX Paafl,a кайря EСталKFI от първоначално Райчова [Рои­
чуа[Райча 1<.; Рамбашевuя камен EНKFX РУСОUСNYаmа ЧrDíка EБрKFX .Са­
1t1JABUme gQMOuлuEБРFX Салиевия кййряNС EСталKF ; СщаЙКОUrЯ кййряк 
EСталKFX Сmалъос?u буаз EБрKF XСтаmЬОUа кабDS EБрKFX СmоЙчоолуK 
C!fomo úаIuрчеEДебKF ; Танасов NYаúряк EДрKFX Танковото баuрчеKEСкобKFX 
ТágШОЛОВrЯ дурук EБрKFX ТеМrЗEgnrЯ боаз EБрKFX· ТерЗááílОВrЯ герен 
EФилKF XТОКУЧО!lоmОIIúаuрче EСталKFX ТоnаЛОUСКr алчáíк EБрKFX Топ чо­
tJama моzuлаI EродKFXD Тотьовата ада EЛюбKFX ТоцIКОВСkrЯ ямацI EБрKFX 
ТРОnЧОUия боаз EБрKFX KТЯНКОU каЙрЯNE EСталKF ; Узунов герен EдРWKFX 
FEажuевuя nЯСNg…EКарKDX ФrЛЬОUrЯ буаз EБрKFX ХажардSа Kмогила 
EСкобKFI Iот пDЬрвоначалноХаджиJРайовú JJМKX Чuльоíюma ада EKzgюбKFX 
ЧОЛnrО!gия остров EКарKFX Чольева чу!Dа EБрKFX ШабаНОflЙIЧУКn EДрKFX 
Щарла??оsаmа дочка EИKFX ШаРg!ановоmа усойка EиKFX Шишкоската 
ДIОЧlEаEБрúFX Шоnово кuше EГрKFX ШуKмKбуловйmа Kмогила EГрKFI веро­
, цтно ОТ родово име ШуKмБУЛОUrX рнuнIа чука EДрKFX ЯНNálsа Kмо· 
гала EСкобKFK ЛюnОПИТН? са следнитеI две названияX[които съдържат 
сDЬщúствителни •... употРебени в преносно значениеW JБЯKllква _aНrKцa 
EИgfCfEа меСDfИОСТI заГРUденасбреговеI при ДрKFIKJ занuца еI WкилерI а в 
случая означава мястоI .където Сllънцето ·трудно прониква E?заничаúFI 
ерFFK и зан?а DпримкаIEдупкаI _ЭUKТВОРWI посочено у ПанчK ДопKI стрK 126.; 
ТàgmЬUаmакоnаflЯDEКОТglовидна местност приyдебKFI копаня е Dширок 
пnосKЪК IСЪД DотI иЗдълбаНОДЪРВnKDI . 
ПDритежатеúни прилагателни от народностни Iимена се срещат в 
триK ВUзванияW TYPCKU11Je геренеKI о? Турско герене EСкобKFX ЦlgIzанIсIID!mа 
чу?аEДрKFJX Юруч?аmа KмогилаI EСкобKFK·· -. 
МúgfКОТО посесивни названия от тая подгрупаD с определителенD 
еnемент gfИúНО име са ВЪPНúКlfали очевиднОподотурско влияние Eпо 
образец ааDX иэафетниKтеK коисWêрукцииFW KМенёШJglогиIЛа EКрKFI вжK по­
ГОWРDе МенIешевоIK МусmраJKмогиDLLDа EБодKFI _Éélúqel от турско личнXо 
. имеI срвK турKJарK mU$lr (-Sf.l) DТKВЪРДI· упоритDI С вметнато m EGМус­
тéúJ·[jócтéaKFX МN!зЪлJKмОllíла EДKдолFI вжK поJгоре МNgзълкаmаX 
ПnglIУЧú!lолянIа EЛенKFI ВЖú•. поúоре Паnучосuа поляна.. 
4.	 JНАЗВАНИЯ ОТ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ С? ОПРЕДЕЛЯЕМОKKKWKKK 
БОТАНИЧНО_EРúДКОD ЗООЛОГИЧНОF ИМЕ 
Посес?виDите нз·звания от тая подгрупа ознаЧdват също притú· 
ЖúНllе на дялове .. ОТ дадеро úемлищеI като същевременно изразяватK ' 
понятие не за эемеfgовръхнаKформаI почва и прKI а аU растителносттаI 
ñaéahqÉéúa аа съответната jÉúqНlCqK Като втори елемент следоúаТKеglНО ' 
може да се яци съществитеЛНОIкоето оэначаваБИЛnоБщияхарактер 
на раеТИТÉglНосттаI било отделни ботанични видовеI hlúqV представят 
отличителен _.белег за дадена местностW бозалък EтурJ•. -- DпасищеDFI 
?ория Eи корuй?аFI Dливада EилuвадеFI чаир úИgfИK чеирD EтурKFI челиááua 
Eот турK (fQJ,l DхрастDFI шума X?брясmI UNgрбаK EиI върбакFI .герлеНOrЧ 
(8& за вего стрK 50), дрянI дъбI дъбálцаI кавак EтурKJDтополаDFK "0­
рагач .EтурK - DбрястDFI NСрgDшаI орехI Отпоево nрситежатеДНИNе пKри­
Топонимията на ПървомаЙска околияI 
gNагатеgfНИ в тия нззвания важи СЪЩОТОI което се каза в прDедходната 
главаK Названията са следнитеW аF АлuKмоллuЙmе чеире EЛюбKFX Аflzелов . 
цIеир EПравKFX Бачойевuя чеuр EБрKFX Белuвановuя цIеuр EБрKFX Биш­
вата кория EИKFX Боежиевuя· цIеирEКарKFX Грозкооловumе чеuре EКарKFX / 
Даражuевumе ливадиI Даражuевumе чеuре EКарKFX ДеЧОUчеuрD EИKFX 
Доnчоваmа …орийка EФилKFX ДрЯНКОU чеuрEДрKFX ДЯЛЬUumе кории 
EДéúFX Емиров цIеир EДрKFX ИUанgв чеuр EПилKFX ИKмамIкuна КОрrЯ 
EДрKFX ИсuзKвата корuяEДрKFX ИордановоEmаF кория EПраúKFX Ка­
KflèIrжuевияD чаир EДебKFX Kqpsa кория EДрKFX Куршuльовumе чеаре 
EПървKFX Куш?ва ?ория EДрKFI Свероятноот семейно име oушковuI· 
Кюркчuевйmа кория EБрKF X!sNелезвакорuя EДрKFXJ МихаЛОU KчеWlР EБрKFX 
Пíáóновскаmа Jкория EДрKFX Петелова корuя EДрKFX Поповата кория 
KEЕзKFX Радьов чеuр EДрKFX Радьова кория EБрKFX РаrОUска корийка 
EПравKFX Садивuя цар EЛенKFX Сархов чеирI JСархожовumечеuре EКарKFIK 
úq турK Sarl hoca DЖълтия ходжаD EпрякорFX VлèвчовсNСr Iчеuр EДрKFX 
СmанчоврIя бозалDhК EПИgfKgX Стойеви чеuре EКарKFX 1аНОСЧООKllОUNl чеuре 
EКарKFX íянкова щуKмIа EПилKFX BKаджuасанва кориF!I Хаджиева 1«)­
Plf,J! EПравKFX Хаджuдураловаmа кория EПравKFXХажuевuя чеирEКарKFX 
ХаmипОUи ливадиI ХатаnОUи чеире EКарKFXK Хашuмваma -кория EБрKF ; 
Хожва корияK EДéúF XWúЧоnова NYорuйка EКарKFX Шенкууmо лuваде EЛенKFX 
вероятно от семейно име ШеNí?ОВrX Шопова корийка EКзрKFX KЮсуаова 
кèрuя EПр_рвFIот турско лично име ЮсузXЯнIЧОUrЯ чеlfР EГрKFX 
бF IБоевnеmковu върби EКарKFX БоежиuваНОUrЯ Dдъб EКарKFX БОЗУКUumе 
вáéбu EПравKF ; БоuцIев дDNgб Eêféú_KFX Боцов върбак EДрKFX Бошнаковu 
UDЬрбиI EЛенKFX KВълковumе hруши EСталKFX ВъчовuglI бряст EДебKFX 
ГIILlIbвuше крушlgI EЛюбKFX Де?uироваII!а uрушаEПравKFX ДuнкосlШ орех 
EДрKFX Илuйsumе ídiрагачи EБр ..); Ионковаmа дъбuца EБрKFX Келха­
ЖrúUrЯD fEарагач EКарKFX Кálроловuя герленгrчEПървKFX КУКUumеIчIíê­
лицкц EдрKFX KМехреKмIовuя дDьб EПрúвKFX МrKllЬОUrЯ дъб EЕзKFX Пецан 
дрянID EЛенKFX Поnвuте ВNрбu EЛенKFX Поnовuя бряст EhaéKFXqoдbMUú 
ския карагач EПравKI ошеW КарагачъFX ХаСЙНОUrЯ дъб EКарKFKX Чоба НО­
ската …ру·ша EФúgfKFX Шольоsuя …арагацI JESрKFI вероятно от родово 
име ШОЛЬОSЦrX Шоnoвuя Iдъб EКарKFX Юсеálовu каваци EДKизвKFK Произ­
водноD от .народностно име е úРИgfагателúото в Iдве НазúнияW Ци­
zанск?БОЗnIElNgК EБрKFX ЦuzанIскuK цIеuр EВинKFK ПоJособено е Jназва­
нието CúLlICкama КОрrЯ EБрKI ДрIIFI което изразяваJ обща собственостK 
Единственото местностнDо названиеI в което се явява ·като опредеJ­
gfяемо зоологично имеI е Кuрвиênе шельKменя EДебKFI шеKláьмень значи 
DОIХgfЮВD JEсрвK Dи у ГерK РеKIKX V,- стрK 576, 586: шелмuнDI шелмúнFK Вúъщност 
притежателното прилагателно Кирвиmе Eот КировиmеF се отнася до С 
местносттаI а не до ·ОХgfюв?теI но чрез упо_требата на определяемото\ 
съществително шеIЛменя е изразен просто допълнителен отличителен 
беDлег Kна меотНосттаK I . 
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5.	 НАЗВАНИЯ ОТ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ СОПРЕДЕЛЯЕМОI 
MPНАЧАВАiЦО КУЛТУРНОИСТОРИQЕСКО ПОНЯТИЕ 
Пьсесивният елемент в тия названия се намираI вJJкомбинацияс 
ТK нарK културни ДУМАK В зависимост от тяхното конкретноK значениú 
той иаразява било притежание на дадена меСNНОСТI биIЛО на някои 
предметI отличителен за нея яли съществУвúщ в съседство с неяK В 
първия YWglучай определяемото съществително оúначаБа найJчесто úo­
нятие из областта на земеделиетоI но може да бъде fDêвъв връзка 
еделитба на земя или начина на нейнотО Вglадение ú Iминаnото : 
DбахчаI градинаI келеIМя EDзапустена ниваDFI ЛОPggIK нива Eú?erUицa!I оранкоK YlmLH EвжK за него сТрK 58), харманX бюлюкK билюкK билю EвжK за тях стрK SMFInарче g чuфлuкI ясак EвщK за пегIОK стрK 60). 
__ ВЪВ ВТnрИЯ Vлучай jÉCqúocттa е úарактеризуванапо намиращата се 
, в нея Eили WнаблизоF овчарска постройка EегрекI саuщú - от турK saya, 
\.. за което вжK стрK 59), воденицаI мостI илие оглед на използването на част от местностêаза лúът EсúеЛí!I JскеúяI за което вжK стрK 59), 
или пладнище на добитъка ; разбира сеI и тук посесивният елемент 
е определящK Названията са следнитеW .._',. аF АраnчвоD нива EиKFX БОЖКОUumе лозя EСТUKTNKF ; Бурнусузова 
бахча EПравKF ; KВълковаmа нива EиKFX ГергыfвuяI чифлuк?K ГерsuяK 
DluфлuкEЕэKFX ГОРОСNYа бахча EБедKFX Гуньоваmа nbUta EúéKFI Дадь­Аюс?umе_келеKмu EБрKFX Ддбря келеJмя EДрKFI от първоначалúо Добú рева[Добреа[Добрейа[ДобряXДЬрдааНОUK пожар EДрKFI Дюл­геровиябюЛglК EБодKFX ДЯКОUия бюлюк EФнлKFI ЖеЧОUйтаDlрадина 
EИIKFX Заструевоmа келеJмя EДебKFXJ Кадънните J:lUSU EетапKFI от пър­
воначално КадънuниmенKX КаIМБУРОUrW парчета EЕаKFX Караивано­
Iата нIива DEБрKFX КараЦВЙНОUскumеJкелемIu EБодKFX КаЧnковаmKа ,eúUa EКарKFX Ковачвата келемя EПравKFX Костовата бахча EКарKFI Кьор­
кехароваmа нива EИKFX МаPLKСУРОUаmа нива EПилKFXú Ма?иновите НЦUи 
EБрKFX МехKмедьовите ясаци EСталKFX МирчоваНNlва EИKFI МиD!?кви ниви 
EДрKFDX Найдьоски ясакJEДрKFX Палаковата HIl8a EБрKFX ПúrUumú ни­вици EЕзKFX ПОnОВflта zl!aauHa EКарKFX Поповата келемЯ Eh!lúKFI múW 
" йовия бюлюк EФилKFX Реиоски ясаKJк EдрKFX CÉUÉé_итú ниви EИFI EImoи 
. човuя харман EБрKFX СmуденDстоuчовuя яейк EДрKFI Танасчооловаmú бахча EКарKFX Ташоловата Oрадина EБрKFX ТеНЬОВЧf!НrЯ бюлюк EФилKFI Тодьсваmа нива EПрKFX Тотковоmо оранко EиKFX Ушуuя пожар EиKFI 
от :пъJрвонаЧЭglноУшовuя n.; _ХажuÉвuя яXсакI ХажuевumеI ясацu EСталKF ; Чилинzировuте келеми EпилKFX·· Шишкоскuте .DНиви EБрKFK Тук 
се отнасят ощеIWI ЗабъновllЯ свят EДебKFI отI IпúеДПОIúагаемо родово 
име ЗаБЪНОUrI а Dсвят тук има значение ва . имст , КссmаNYОUMто 
кале илиУзуlíОUMmо кале EДK IдопFK С ?опредеúúтеленK ÉgfÉjíúq ЛИЧНО име по турски образец се явяватW ДсuчuнJбuлю EГрKFIКольvJбuKllЮКfl I 
EиKFX МаслиJясак EДрIFX Сmанчу·бuлЮ EГрKFK ПритежатеgfНdТОK приúага ... 
телно е производно IОТ народнсстно име в две названияK ТFрски 
яеацu EСкобKF и ЦигонIсlYиmе урzйне EСтвлKFK ПрилагаNеggНОI означа­цащо обща принадлежностI се явява в МН_ Селската келемя EФилKFK 
',. 
Топонимията па hървомаАека околия 
бF Боевата уденца DEДрKFI уденIца е ОТ воденицаX БОЦОUMmо саuще 
EБрKFX ВаKlluнIОUrЯ еzрекEБрKFXГанIчоскауденца EИúFX Геньовоmо саuще 
ERéKFXúДърKмоньовоmо скеKлье EДебKFX ЗлаmíKlНОUаmа водIенDица EБрKFX Кара­
zЯIурууmо саuще EЕзKFX КачаLEоваníа воденIица EБРI ЛюбKFX !pожоолIо­
вата ·уденца EиKFX КоnйнIарскаmа колиба EиKFX Кьорьоскиmе саuща 
EиKFX Миmроваmа скеля EСталKF ; ealúhуу СЯнDке EДрKFX Пеньовumе 
сúuща EБрKFXСалrваmа воденица EЛенKFX СалuовKgmо саuще EиKFX СанJ / 
'!Upo8ama IUMденuчка EДK DИЗВKFX Свuяароваmа уденца EиKFX ?Троnчо­
UKNNmесаuща EБрKF XШоnоваmа UúдÉeuцa EДK извKFX ЯНIооловаща киприя 
'(I(ap.), киприя DмостDI от турK klJpra; ЯнIчIоваmа вобенuца YГрKFK СрВK 
ощеIflручIIIumе егрецu EБодKFKD " 
W··úúj Dтая подгрупа се отнася още МН ЗálльоDвия кона? EПИnDFg 
местностI в която спираЛИКKVлята (Typ.konak DспиркаDFI когатооíи­
вали ,sa дър ва ; Iприлагателното вероятно е образувано от родово иíNú 
семейно DимеI което еD изчезналоK ú 
Дú Местностни названияI ·които са ПО наЧnЛО Аичнu UAleHO 
Лични именаI собствении нарицателниI в редки случаи MOrl!T да 
Dстанат направо означения на местúостиK Относно 10" ТИП названáuf 
полският езиковед СтK Храбец 1 изтъкваI че Nе имат посеСИБИО значе­
ниеID qú еKОзначDават притежателя на съответната МIествостK Една част 
lú_I КVнкретнияúатериаgá отПIърв?майско иЛомекоD 2' ни убúúдава в 
правотата на това IсхващанеK То подкрепя до EDолэма степен изказа­
ЗeúúKEF оТ Kмен преДПОgNMжение заàfътяI по койтоLса възникнали подобни 
названия WизхоKждаlfО се е от първонаèални синúаúтичнисъчетаИИЯí 
съúтаDвени от определяеKмо съществително DEмястоI ниваDгораI лuвIадèI 
и úK НKF И предложен израDз с посесивнозначениеKEнIаHимеF като опре­
guелиúелен елементK Преди да изчезне родителният DпадежIWВ подобни 
съчетания именно той е изпълнявал функциятана определениеIKкакто 
ЛИчи от запазени назваllИЯ от същия ТИП в ДРУГИWDСglавянски еэициú 
-срвK напрWимерW?Dgоvаnоváса Lug KEВ ХърватскоFI QQra Pohanca EВ Слè­
венняFQI Kamiell,Dobosza EВ Хуцулската област в ИЗТОЧни КарпатнI 
УкрайнаFs и дрK КактEF е известноI в новобългарски прекият заместI­
инк на родителния úадеж е предложен израз отIнIаHобща·?формаKIОТ 
rледна точка на топонимията вториúт елемент е· поJXсъществеНg поради 
което мо[!Dе да замести цялотоDсловосъчетаниеK В резултаТIна ТОЗИ елип­
тúчен прОцес поради тенденцията към опрост·яване EскъсяванеF на ДЪЛú 
гите ОЗначения първият елемент е отпадналI а вторият еí!fемеит в опреде­
пени случаи Eиме от мъжки род на съг паснаF може да запlfЗИ родително­
, ' винителната Iси ФVрмаI както ЩúK úÉ види от úримеIрите поJдолуKS 
1 . 8t. Н r, а Ь есK Nazwy geograficzne .Huculszczyzny, Krak6w, NúRMI tTp. NUЗJú
 
2 ВжK ИвK Дур и Д а в о вI Местните назвзния ОТ ЛОИСКОI сТрK 143.
 
s Пак тамK
 
4 ВжK Imeitik naseljenih mesta u éú N. R. Jugoslaviji, Beogtad, 1951, стрK 198,266,
 
$ Вжúúp 't.H r а Ь е сI посK съчKI сТрK 182.
 
. 6 сK И в а R q е в предполагаI че подобни названия са възникнали по аналогияI . 
ва изрази Да идеDм у ПанчоI Да идем при ПанчоI ИдваKмоm ПаНЧl}I ВuжI тамI 
ú llaH'to EспK Българеки езикI III, 1953, кнK 4. стрK 387). Това е неправдоподобноK По­
добви изразиI които означават насоченост Eили отправиá точкаF към къщата на да­
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Названия от тая група с· посесивно значение са следнитеW Бе­
женето EСталúFI МНK число от бежанI EвжK и ГерK РечKIK чK 1, стDрK 95), 
иивиге в таямесúност са били собственост на бежанци Eвероятно от 
Беломорска úИgfИDИзDточна ТракияFX Бозàgчеmо EСталKFI от прякор EсрвK 
и вK БОЗУКUumе върбиI ПравKI от прякúр БозухDОFX ВардаРлá!ята EНKFI 
вероятно от прúякор на човекI úреселник от МаKкеДОНИЯEnТК·ЪМK ВардарFX 
ДÉúÉ EДеKмKекватаI . ПравKFI 01 прякорI на човекI койтоK започвал 
всяка своярúч с демек EтурK JDТK еK? знаúиDFX Джаяала J?EГрKFI роди­
телноJвинителна форма от турско личúо имеСеmаlX КараманIа EГрKFI . 
СDЬЩОрОДK?ВИНK форма от прякор_ил? лично имеI срвK Typ.kahraman 
áгеройX смелчагаDX Саладrн·EБvдKI ЕзKFI от qvmúúl лично иúе ; ТV nq,ла 
EДрKFI ОТПрЯКnрl срвK турK topal DКУЦI хромDX Яньоолу EНKF, от семейно 
имеI образуваllО по турски образец .< Уа nooglu). J • 
Има? няколко KказванияI които нямат поKСесивно ·значениеI аса 
възниúнаgfиêáо ПОВОД на· някоя СЛУЧfK{а с отделни лицаW Трепаната 
була EвnдKFI според предание? тук била убита туркиня EкадънаFX ТЮРК­
мIенIъ EВИНKFI според предание тук станало сбúванена N·урциJпазачи на 
пощаX Циганката EБодKFI в меСТНОСlта намерили умряла циганкаK 
úvh cú отнася още KМН Голото zърче EБодKFI чиúто конкретносвър­
эване с меСТНОСТТUне е ЯСНОKú 
11. ТsРСКИ МЕСТНОСТНИНАЗВАНИЯ 
Турските местностни названия по строеж са едноосновни и дву­
основниKLКаfDWТО вече бе отбJеляззIJ!_оI говорите на Първомайска околия 
иэоб?llствуsат с турски заемкиI коитоI обикновено в членувана форúаI 
се срещат и KсЪСúслУЖбана местни названияK Поради qoúa ú твърде 
труДи·ода разграничим тия названияI които е дало всъщност бъл­
гарскотоD населениеI ú специфиèно Iтурските Kедноосновни ·gназВанцяK 
Членната ·формаKв случая не е решаващ критерииID тъй като пораúи 
, .... съвременния български облик на селата вI Първомайско дадено 
турско по начало названиеK може да получиопределитúленK члúн по 
оJбразеца на·българеКит?е едноосновни нззванияJ EсрвK напрK MI1 СолJ ,-/ 
мазъоND първоначално СолKмKазFK Единственият крKитúриЙI който jlúú 
да сеD UземJе DпреДВИДI е цаличиеêо· или отсъствието на JдзJдена турска 
жума в МIестнитú говориK Поради товаI Kче леКСИlEата на тия говориD 
все още·· не е·проучеНц цялостноI принуден СDЬМ да се опра ВСggУЧUЯ 
на glичниWêе си впечатленияIдобити през време на кратковременния 
ми престой в отделните Jсела на тояú крайK 
Трябва да се отбележи Kвсе пакI че посоченият критерий не· дава 
възможност ?да сеK отделят абсолютноD точно турските едноосвовни . 
названKияI· тъй Dкато в миналотоI преди сто и повечеD ГОДИНИI бълга р­
ското IнаселениеW в Първомайско е употребявало много ПО·ГОgfЯXМ брой 
дево Knице Eили към самото негоFI ТРУ АНО може да се асоияи рат със съответната 
меСТНОСТK Много поJестествено е според мен да се úзлезе оТ ·изразиI които показват 
. ·прак! връзка с дадена мес·тностI като напримерW КDSдеоmuваш с воловете?­
KКDSде EXWWWXWКЪМF нивите ни Вачо БDОд?няI или ПасоХ кравите J' лuвагеmо на Цветко 
úúоновияK	 . 
ТопонимиsáтаваKn ървомаЙска ЬкоgáИЯ 
турцизмиI отколкото днесI пúради нúпрекъснатото общуване с турциK 
Освен това за поúстарото поколениеI което говори и разбира турскиI . 
знаlениетоúа много турски меСТНnСТНИ ffззJвания е ЯСНОIдокато за 
представúтелите Dна средното и Wмладото поколение тия наэваниясъ­
ществуват само с иазивната си ФУНfEЦИЯI 8 конкретното им значение 
е úепоúнатоK Uсичкотова эаêруднява определянето на точиKото коли­
чество JIИ процентI f!a специфичноJ турските местностии Eи изобщо на 
всичкиFK наэванияK Що се от·нася до двуосновните названия от ·типа 
L{умчаrРf OpmazepeHI в тяхното турско потекло Мnжем да бъдем на­
пълно сигурниK 
KПриделитSатзD на турските местностни названия по лексикално 
значение се· очертават .. катоXнаЙ· многоброЙНfí групите на земеписните 
11 културноисторическите названKняK 
АK ЗеAlеnrСНr_Alесmносmни названия 
KyKú 
1. НАЗВАНИЯD от ГЕОГРАФúКú ТЕРМИНИ·D 
Тук сеотиасят Малко месТfgОСТНИ названияI повечето от КОИТО са 
едноосновниK Някои· от ТЯХ· Iса получили български определителен чnенK 
Беля EДРKFI Typ.bel DседловинаDX БужаКЪN БуджакъKEВИНKFI турK 
ЬucаkúкътDX ДельмIеmо EКарKFIДеKльмелrкя EКарKI СкобKFI от турK 
delme, delmelik. DвдлъбнатоI ЦIздълбано мястоDX ДuшлuDКЪ EДú извKFI .от 
dáúlák? DзъберI МЯСТО с назъбена ФормаDX Доруклар (TaT.)1 МНK чK от 
dогukDвисочинаD XДуранджа? .{UинKF?от doranctk, умалително от 
doran DвисочинаI връхD EвжK 'SDD, T.I, стрK 460), за отпúданетона 
kрайното кE срвK ·каrря от кййряк EтурKFX odшаI КашитеD EКарKFI от 
kаá·DвеждаDI срвK МН Веждата при еKМакоцевои сK ЧурекI Еnинпе­
ЛИНСКО Eназванието има преносно значение ВЪВ връзка с релефанú 
ыестносттаFXDКекезDО EúVДKFI от kekez DравнищеI права ЛИНИЯD (SDD, 
тK 11, стрK 866)_: УвалDЬ?о EПраВK g ощеW УвlwЛrцDYu· пътFI от ovaltk DравJ '­
нинаI равно мястоDX .ЧуnлаNENI EСтаnKFIот Clplak DголI оголенI беденD Eтук 
е в значениеK на същесúвитеgfНОI -:. Dголо мястоDFXD LОNYлер EВодKI ощеW 
МОOЦЛNEumеFIОТyfik .DмогилаDK 
Двуосновни назúания саW АдаиDор EДK иавKFI ОТ {lda DОKСУРОВX място 
покрай рекаD иkíг DпоúD·X ДорукNEЪР EДK извKFI от doruk DвисочúинаD и 
klr; ЯKмачбашu EПорKFI бт уатас baúl Dначало на склонаDK 
2.	 НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСТРАНСТВЕНИ 
СВОЙСТВА И ИЗГЛЕД НА ·ОБЕКТА·K 
bДellúel_eeI саW Гьорле?еIГюрлекя EБРKí ИKFI от gUrlek Dоткри·тI 
плосъкI разлатD (SDD, ТK 11, стрK 691); УзунджаI Узунжа EГрKFID ОТ 
U:ZUn DдыlгDD HумалK наставка JсаK ДВУОСНОВНИ саW Дарбоаз EГрKFJD тясно 
устие Eú·ЪРglОFDX дюзкая EГfилKF - DравнаI гладка скалаDX Rapaaaa 
EКрKF J_Dчерен островDXI КоджадорукEКрKF - Dголяма височинаDX 
oЮЧЮкерuKIEСкобKF - Dмалко MsrCTO'; СrpРríYnЯ EиKF ú Dостра скалаD . 
По Iформа Dна .местността са дадени названúятаW Кюпбаир EúéKF­
ХЪgfúснзглед на КfnПXK Чаталкайря EетапKFI от fata1 DразкnоиевD Ц 
kayrak Dхлъзгаво мястоDK ­
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зK НАЗВАНИú ВЪВ ВРЪЗКА С ВИДА И СВОЙСТВАТА 
НА ПОЧВА И ВОДЛ 
. Повечето названия от ·тая подгрупа cú двуосновниW úидът на почW 
вата е означен в следните названияW Бабаташ EиKF --.. ГОЛЯМ haúЪh 
EЬаЬа DбащаDI но тук има преносно значениеFX БкжерuI EПървKFI ОТ м? 
, плодородн·а почвц по бреговете или средата на рекаI (SDD, KТKI lIcqúW 
237) н yer DмястоDX . Гьоллякая EВодKFI от 'galle kaya кълбеста скалаI 
Дu?uлumаш EПилKF Dпобит камъкDX Каежuюъ EСкобKFI от ka.yac1k,.YMa .. 
Dg!итеglНО Dот kaya DскалаDX Калnакmашu (Jtf.) - DúajЪh úc формаI на 
калпакDX КумIарлu EБрKFI от kum yerli IDúясъDú мясêоDIX КумIчаrfD КуKмI­
чuр EГрKF - DлеСЪКglива ливадаDX Opmazepen ; EКрKI CúaпKF --;- úéÉДúe 
герен DEcóúa напукана ПОDчваFDX Ташбурун EúaéKFI ОТ íaú камък и burun 
DносDX ТаШglъuлмIа EВодKFI от íaúLl Dкаменен и Yllma наклонIK поúúга­
тостI хълмD (SDD, ТK fПI СТрK 1528); ТашлNgкъ EСúобKFI úq íщllk " ка­
меиакD ; ТúШKLgNgямачEЛенKF - Dкаменен IсклонDX Чамурлu EИKFI ОТ {а­
murlu DкалеиDK Dú EБ )По цвета· на . почватаK са наречеú месíносXêитеW fKозалан ú.• 
DБозолDSЧ EДрKI иKFI oTboz DсивI úозаú и alan поляна? КазМXгереNí 
EПървKFIот klZll DчервенDKи geren DсупI напукана почваX Карагерен 
EФилKF - Dчерен геренDX Карака яKI EБрKI ВодKDKXgWá? IПилK ú ú ПЪIтиF ­
Dчерна скалаD ; Караmарла ' EДK ИЗВKI ГfилKF - черна нива IформатаI 
Канатарла се _обясняваI илиI катоK реЭУDgfтат на регресивна дисúúилаK 
ЦИЯI или ОТ qóéKúaéK kma DкънаD И tor!a Eнива сK пúчваI кúято има цвяKт 
на кънXаFX Каратопра? EиKI ТатKF - черна пръIСDf_X КарачKаuр EПилKF­
Dчерна ливадаD[X Саръка EДрKFIСK?рЪ?а EПилKFI СърNgкая Eи úuркаяI СталKJ?WI 
от sarl kaya Dжълта скалаDX Сърmаш EиKFI ОТI sarl íaú ЖЪgfТ камъкI ú 
. СарDЬярI СъéWhяр EБРFI от sarl уаг Dжълт ярúK _ъú връзкú С Дúуги 
свойства наK почвата са възникнали названията Корубаuр EКрKF - сух 
хълмDи Тузлата EНKFI от íuzlаDсолIницаE Eтук в значение Dмясто СЪС 
солена почва ').' ..' , 
По наличието на вода са дадени местностнитеúg!азванияWАзмаII­
боаз EКрKFI от azmak bogaz Dустие на· СУХОúKОggиеDX Солмазú úИKFúúт solú 
тaz DнепресъхващD Eза извориFX Сàgдюнемu EЕзKFI ОТ su dágnálтa . заúоú 
на водаDX СюЮрKмIе DEПървKFI от suóáácuтÉ DвoIzIíMqÉhDI Iили ОТ .su vlêтl 
Dлегло на водаXI каналI вадаD (SDD, ТK 111,. стр_ 1258). 
4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАСТИТЕЛНОСТТА 
ú Отделни ботанúчни видове са ознаЧúffИ в следúúте úеСNНОСNНИ 
названияW Гебемеше EПилKFWJ Dкоремест EдеúелF дъбX ú Гюегенлu?я 
EНKFI oT'gtirgenlik DгабракDX ДжеUálз?айрúкI E!ЗодFI ЖuвuXз?KйuIря EЕзKFú 
от ceviz DорехD и kayrok DсклúнDX fEРuклXuLEя EБрKFI от ertkllk слúвак ú 
ИрnежuNEDЬ EСтаúлKFI DумалK от iJrpek гъба ú (SDD, ТK 111, стрK ú 116) ,. Ка 
ваII!Eър EВодKF ú Dтополово полеDX КОU{lкmарла EКрKF - нива с то­
полиDX IКавdлКЪР EБрKFI от първоначалI!о Kasa"1(1Jp EвЖе поXореF чрKеú 
дисимилация на к ú лX Карагачбюлю!E EдK извKFI oqkaêaogaú бряст 
и blJltJ,k DделиицаDXK КараzаlêfтарлEl? EКрKFI от karaaga{: tarla Dнивас· бряJI 
стовеD ;' келKмеше EúэKF DплещиúI голD дъбDX Кожамеше EБKрKFI úq коса 
Топонимията наK ПDЬрвомаúска околия 
mÉúÉ Dграмаден дъбD i КдЗnЛDОН EДрKFI ОТ koz DорехD н alan ' DполянаDX 
Куртлужа EКарKFI О_Т kurtluca Dвид ПЪЛЗgfИВИ растенияI КОИТО виреят 
на влажна почваDX КьдренI EдрKFI от kбгеNáDвидI дървоI от което се по­
лучава смолаDX МuнKmърлъкь EДрKFI От maпíoêLlk DМЯСТg[I където ИNdIа 
гъбиDX Мешекория EКарKFI от първоначално mеAе koru DдъбоваD гораX 
ОртаKмеше EДебKF JDYWреДfН .Eна големинаF дъбD ; ПDЬндъ?лDh?DЬK EhúéKFI 
от mlпdlkllk DEкнижовно jlndlkllk) DмястоI където има лешнициDXI TOliN.i­
зDОлжu!E EБрKFI ОТ top DкълбоI NMЦЧlNцаDи klZilClk DдрянI дрянкаD EВИД 
дрянFX FEdhбозоLlIЪК EИKF Eс вторично úFK ОТ първоначално akbozQ­
glltk Dбял бозалъкD EвжK БОЗnЛDЬNYI бузалс? в МатK бúотK речKI стрK 330); 
Чuлеклuалан EВодKF Dягоднú полянаDK 
. Обща преДСNава за раститеЛНОСNта е изразена в сáfеúНИDfенIазва­
вèяX KlFраНЧlDлuяIраfíчелuяK EПилKFI Раhчелu EДрKFI от aêanú Dск_лонD 
(SDD, _ТK 1, стрK 109) и úall DхрастDX БалmаKllЪ!EDЬ EПорKFI ОТ balta/tk Dоб­
щинска гораX чцст отгораI разре·wена за сечене на дърваDXK Кара­
чаЛАЪКDlg EБрKFI oTkara DчеренD иJ úallllk DхрасталакDXКарачаuр EПилKFú 
Dчерна ливадаDX LfарDЬкорuя EПървWFK от първрначално kara koru Dчерна 
гораDX КожМозалък EДрKF - Dголямо пасиIщеDX КожаКОРlWlЯ EДрKFIот 
koca 'koru Dграмадна гораDX КюрnекорuflI EДK долI ЕзKIID КарKI етапKI 
ФилKFI от kiJrpe DсвежI пресенI крехъкD н koru DгораDX DWКючIю?чеuр 
EКарKF - Dмалка ливадаDX ПеРSЛNgН EИFI Dот? пúрвоначално Pirealan от 
- pire DБЪgáDхаD Eтук в прúносно значениеW .DдреE}на растителностDF и alan 
·полянаDX пuрекорuяJ?EБ·рKFIK ОТKD ПЪРIвонаêKêално Pirekoru Dгора с редки и 
ниски дърветаD EвжK предходнотовазваниеFXD СарNgорKман EЛKенKFJ­
Dжълта гEFраDX ЧалМаШrEUMДKFIот úall baúl DнаЧЗglона храстIаDK ТриIWI 
Dосновно Éú ·названието Гюндюзчеuр EЛюбKF oTgen diiz .úavlê ?широка 
равна ЛlgвадаDKK ." . 
5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЖИВОТНИ и ОБИТАЛИЩАТА ИМ 
Едвосновни : ИланIЛЪКЪI ЯлаНKflNgкъ -EПравKFI от Yllanllk DúМИNNР­
.	 БИКDX f{азльръ EБрKFI възможно от първоначалноI словосъчетание ,kaz­
(arlcaytr (otlak) DлlíUада EпасбищеF за гъскиD ; '. f{дкаржа EИKFI o:r ko­
kaгсаDВIИдIбúggкаI порDX Тахmалál EБодKFI от tahta/l DКЪglúачú див гъ­
лъбD{paaI тKfПI CTJ? 130). : ...' 
- .ДвуосновниKW . Ай?оясъ EиKFI от aylkayost Dмеча скалаDX БуатеnеI 
Боватепе EПипKFI от Ьойа DбикD и tepe DврIъхDX ДанаериD EСкKобKI СталKFI 
QT dana Dтеле до една годинаD иуег ?мястоDX .ДоKмIузадаKEПървKF _ 
Dсвински DостровDX ДоKмIузормIаН EДрKI КрKF - Dсвинска rQpa'; Дó_aglKD­
каЦЛflDT EСталKFIот dogan DсоколD и kayrak' Dплъзгаво МЯСТnDX ИнIтала 
EfgилKFIXEFТ 'N DпещераI лúговищеI бърлогаD и taZa DместаI оúúанали 
ПРúPIнив .ropaTa' или EаLа Dраúни места по билоI M8JJK8 íПОggяна (SDD, ТK )IL":c1,p. 1395); f{артал?аll EДрKF JJDорлова скалаDX f{арmалmеnе 
«(;T8(J·.), ú Dорлов връхD EощеW Карmал?аmаI вид?изменено eú бъл­
êaéclEú цEFчваK Cú нас!Iавка ·/(0); КартdляKмачI EКарталъI КрKF -;- ОрXNMU 
cкKúgú?XI K!Kfечál?аfLJEГ!g…ЛKF "7"" Dкозя скалаDX КglЗàNОда EКарKF - агнещки 
островDX Курданлъlng EиKFI от kurt DвълкD и anllkDCqmvJVUНИI наредúни 
дърва аU горенеD (SDD, тK 1, СТрK 10f;); L{урден EДебKFI DОТ kurt D_ЪДhú 
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и ап Dдърва за KогревD (SDD,. тK I,crp. 99); КàgрmgЛnН EКрKF - DВNíglча 
попянаD ; Курmбаuр EБрKF JIKDвълчú хълмDX MaHadJ<lp EПървKI ТатKF ..... 
D?биволско полеDX Сансаркая EПИЛKFID от sansar DбялнаD иkауа DекалKаDX 
ТаУШálнтеnе EПилKF - Dзэйчи връхDX ТелькrmеnеEПилKFI отD ti/kt- tepe 
Dлисичи връхDX Хайбюлю? EКарKI ФилKFI с неоргаНИfgfЮD ХJI от първона­
чално aYl úмечкаDи blgúuk DделницаDX ЧálЛЛЪЛЪNí EДрKFI от fil DсиваD яре­
бицаD ·Н alan DполяXнаDK 
Триосновно Kназваниее АлачuллаЛNgН EДрKFI Jот ala DпъстърDIDfál 
яребицаD и аlаnIDполянаD Eвж.. и предходното названиеFK 
6. KXНАPВАНИЯ ВЪВ JВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТНОСТТА 
В тая подгрупа преоблвдават двуосновните названияI ú коиJто е 
означено положението· úЛИ . отношението на меСТНОСТNа къмD други 
обектиW Даанардъ EВодKI ЕзKFI от dagln ardl Dзад планинатаDX КашаАmNg 
EеталKF - Dпод веждатаDX Орmабаuр· EГрKFJ Dсреден {на големина 
или висúчинаF хълKмDX DОрmálБУРуNí E_oдúI ПилKF - DcéúдÉeD нос EВ гео­
графско DзначениеFDKX Орmаmеnе EНKF - Dсреден· _mЪuúX êXàêянIа EНKFI от 
su уаnа Dотвъд водатаDX IХарачuкър EЕзKFI от harici DвъншенIсWЧуЖДD и 
Klr DполJеD EТK еK DêЮлеI принадлежащоКЪМ чуждо землищеDFX ЮрmаmIеnÉ 
(11.), от първоначално Orta Dере EвжK поJгоре ОрmаmеnеFX ЯIмIачалmNg 
EПървFKJDпод склонаDX ЯанЪmаШIKЯнmашEВодKFIотyanl íaú Dстраничен 
IкамъкDW Интересни са по форма названиятаWГNЬnгьормез .EВодKFI gun 
glgêтÉz Dне виждащ слънцеDX Каршибакан EБрKFK Dkaêúl bakan DГúDNедащ 
насрещаúK Тук се отнасят още МН Бенекташи EДрKFI рт binek íaúí D·ка­
МЪКI_ койтО е качен KEстоиF[[áрху другD EСрВK българското название 
ВъзЯúнIаmllаменKFK и Одееде EВИНKFI вероятно изопаченоот lJtede 
DотвъдD EТK еKDмястоI което се намира отвъд междата на селскотоK 
ЭúМgЦfщеDFK . 
ПVJMбщо полKожениеТV на местността е изразено в слеДните на­
званияW Ай?ыl•. EБрKI ПилKFI от aykln úнаклонеDн КЪМ изгрева на меúfцаDX 
Бакажuкъ EKxfÉeúFI от bakaCtk DúястоI от което се ВlNжда дEFбреDX Едки­
дuкь EБрKFI Елькuдu… EЛилKFI Иелыuдuк EДрKFI от yel DвятърD и gedik 
DпроходI теснинаI пролукаDX Елесmеnе DEДрKFI от ye/es tepe Dизложениа 
Jветрове връхDX Елезъ EВодKI ПилKFI вероятно от първоначално съче­
таниеуеlеs íÉéú EвúжK преДХnД·НОТОIназвKаниеFK 
БK jÉúmelCDJ?er названия от други наЗВnния . 
Много назвúния на води СgfуWжат и úa -означения на съответните 
местнúсти EвжK 38 тях поJгоре стрK 35). Освен товаD в Първсмайско се 
срещат и ·DgурскиKместностни назвúниJяID които принадúеúат по начаgfIО 
на изчезнали селKища Eили дялове от селищаFK Тия наúБания са ценко 
свидетелство за Iпоселищната история на ПървоDмаЙСgEО_ EЕа Dпериода 
ПDаLтурското владичествоFK По Dстроеж те са еДНООСВОБНИ или двуос­
И·ОВНИK Някои отD тях са получили бългKареки граматически особености 
Eчленна KформаI eaúqa_ha D·аяFK ­
_____ úú_Z_Z_ZТ_WWоW_поНúиZМиWJWJWя?W?WWDТ_W_W_аú__W_aWW??WIDúЛúЪJJKJРВОú·мúайúсúкаúОW?IWIIWКОJWJgfúИЯKúú .. ú_Kú_J_.="' úTWKKKWKT .....úIúWJêWJ __ .. _. 
.- IБuнIдr?KffágúD EБРFI ГúLlNfIда?лu EhúéKFI ГевенIдu?Kлu·KEПървKFI от прякор 
на основателя на сеЛОТnI срвK турK EguvеêzdákDдовúренD Eот ·глK gilven­
mek); ГьОKnчулераI úuчлераK Eофициална· форма ГьокчеKлерI дK ИЗВKFI от 
първоначално K<Jkr;tiJer, МНK чK от ktJkpu, DработникI надничарI аргатииD 
ú§aaI тK JI:. стрKIK 971) ú Гяàgрúахле EБРF XЕнuкю EЛенKFI от yeni ktJy 
ново ceJ{o , ЖелеnлерEеF EúaéKFI отJ Celepler, МНK чK от сеLер Dтърго­
. веЦDна JдY?битDЬк на едроD EпоJточноK Dназванието е означавало Dхората 
úаúДжелúпI прякор на основателя Iна селотоDFX КаЛаPЩrKмахла EиKFI от 
иървоначално halaóclпXahlÉ DмахлаI .в úоято живее калайIцжияD ; Кара­
бунар EБрKI иKI ЛенK}JI черепK fYдаденец ; JКuманлu EГрKFI от турско се­
flейно име· Ке'!laпll úпотомък иаКеманFIсрsK·СН fWEеманларEднеKс f/cnepux 
в ДоБР?DджаFX·Куúумахле Eпобългарено Кушuц?а махлаI ДебKFJDптияа 
махлаI МуранIлu EДебKI IПЪРВKFK вероятно от турско семейно име 
GjúúanllX ЧаKgWíурлágяmа EБрKFI ?ТK първоначалноK (.amurlu Dпокрит с 
каKgfI ЧенuJНIеNЮнак EПравKFJ цигзllски станDX ЯзлаEmаF EПравKFK от 
първоúачал?ú язлаúьойIтурK yazla Dлятно селище EмоWже.. бина юруциFD 
иN…gу село·I ЧУQФаmаK EПилKFI úЧулфъmNg EиKFI ОТ първоначално Culha­
kiJy Dсело наKтъкаЧиDK "\ ' 
В.. КулmУРНОllсmорuчее?u Dмесmносmнu .наЗfgnния 
1. НАзвАй ВРЪЗКА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ IСТОПАНСКАнияK· ВЪВ С ДЕ НОСТKI И С МЯСТОТО DНА НЕЙНОТОI ВЪРШЕНЕ 
Многотурски названия Kна ·úмес·êности изразяват представа за 
обработваúетEF на земята и за Iразлични úемеделски културиW Бал .. 
бъльжuКNg EСталKFIJ от ЬаD DмедD иЬаgСlk Dл·оЗенцеD EвWзнаífениеW UлоэеX 
úoÉqú даваслúдко WкатоKмед KгроздеDFW БалDLXкямач EДрKFI от bagllk 
л{Fзя IИ óamaú KСIклонIX БKерулжеmарла EиKF?K отK boriilce Dвид дребенDK фасул и íI!êgú IниKваX ЕкенлúNСЪ EВодKFI ЕкuNíЛrКЯ EЕзKN ИКrNíлъNСЪ EДрKFIот ekinllk IсеитбаI посевXK L{елеnчдXEПравK}I от kelep Dняколко 
пъти орана ниваK (SDD, ТK 11, стрK UбúFXD КунжелuEЕзKFI вероятно отD пър­
воначално съчетание kamcúláá íаêlD!?сусзмеНU ниваDI срв·K lШmcáá DсусамD 
(SDD" ТK 11, стрKI ,1007); ЛахнаmNgрлNg EúинKFI ОТ ТурK·ГрK lаЬаnа DзелеI 
зелка и tarla ниваDX Къзълджа (rr.), ОТ klwl!саDчервеникавX вид 
пшеница EчервенкаFD XмержемIеклuк EБРFI от mercinteklik gмясêо къ­
дето сеI сее glеúаDXJ xTЛУкър EДебKFI ОТ първDоначално съчеúание pullu 
LигI СРВX рullu бакла úpaaI ТW 111, СТрK 1166) и klгDполеDX Сàlсамmарла 
EиKFJ .сусамена нива·X Тюmюнmърла EДрKF - Dтютюнева ниваDX Хая­
барmарла EИKIFIWDНUзваниеêо Kе дaдÉeú lIa подбив Eпоради слабата почва 
ниваD!а не пълни хамбараFX Хърмалалънú ХDЬрмалDЬн {ИKFInТ първона­
чаúно ka,rma1J, a!ún DПОgfяúаI КúЯDТО служи за гуKмноDX Чеuрmарла EСталKF 
ОТ fayir ливадаK и ,tar/a НgWlВЗX Чукурmарла EБРI КрKFJJJ DНИВUI която 
сеJ Iнамира В трWар ; Шанд?IръDíFDКУРУ EГрKFI изафетно съчетание от 
Aатмге цаРевица EpúaI úq •. IV,; стрK 1704). и {ukur DтрапI ·ямаDK Тук се 
отнасят ощеW ДеКAfIKúаланI EГрKFI от dokтÉ DнасипD Dи alan DполянаD 
EмясNDОТО е нúсипаúоI заD Kда бъдеD·KудобноJ за обработванеFX "bнálйÉéEuF 
EКрKFI от уеm уег ново мястоD EВ смисъл DноворазраSMтеноI новоразо­
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раноDFX Кавакmарла DEКрKFI Карагачmарла EhéúFI КаратарлаID КанIаJ . 
.mарла EДK ИЗВK ?о за които ,BiJ{. стр .. 74. ,;'", , 
ВЪВ връзkа Jсъс СКОТnВЪДСТВОтоI Iса въúникнаúисъщо доста ме­
стностии назвDанияW Енálkашла EПилKFI от yent úúla нова зимна овчар­
ска цошараDX L{ожакъшла EДрKI ПравKFI oTkoc..a ... klúla Dгéajaúúa коW 
шараúX Къшлабаuр EБодKX ЕзKF JхúлúI на които има ú?шараKI Къш 
лXDбунIар EетапKF - Dкладенеu? до които имаI кошара? Пазарег!!ек 
EДрKF .- Dлятна овчарска кошараI ?ри която СIтава IпазарX Cúúharm!lK 
EСталKFI от saya Dовчарска кошара и kayrak плъúгаво мястоKI СаяJ _ 
кория EДебKI ПървKFIKI ОТПЪРВОláачално súóa koru гúéaI в която има 
КОrlараDX Сеиролу EПървKFI oqslgúê yolu Iговеждúпът ; СNgрекеля EКрKFI 
oтIslg?ê iskele Dговежди пътDX Ташеzрек EВодKF овчарска кошара при 
КUменак EНЛИ каменDна кошараFDXI ТъnанжаmаI ТЪngаúжаNEОР EБРW КарKFI 
от tapanelk klr Dполе ú кKоето има малка úошараI Cú_K tapan, оúчар­
ска кошараI агъл? (SDD, ТK fПIJс·трK 131); ЯльжиКNgI Яляджuкъ EUинKFI 
ОТ yaylaclk Dмалко лятно пасиúеKI . 
ú ВЪВ връзка с човешка дейност в гора IсапоKлуúени някúлко úÉcú­
ностни названияW Диюсюрzuя EБрKI ПИЛKFI от dlkстръмен и БrrgU,
 
коетоD под форма сюргuя се среща в úеСТНИЯI§Ъgfгарски говор Iсъс
 
знаЧеDниеI Dваляк úза свличане eaдъéúaDX КараLlúf!gmю? EБрWFI DчеúеúкúK
 
тюкDX Кьдкере ·EСталKFI Кьдкереmо EПравKI ПXьрвKFI от klgúóÉêí коре­

нак коренищеD DОдуNíлXDкъ EПилKFI от odunluk мястоI к·ъдето úja MNсе­
ченú дърва Pú . огревDX flчкюmук EиKF JIW?Wтри кютЮкаDX Яllаклúкъ 
EЛенKFI от yanlkllk DобгорялоI изгоряло МЯСТОK . . 
OúНАPВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТИ НА ВЕЩЕСТВЕНАТА· КУЛТУРА
. . '. : 
Повечето названия g от тая подгрупа са ДВУОСНОВНИW АрабйIкю­
nрюсю EСкобKF - Dколарски мостDX Аулукая EВодKFI от· avlu, DдворD и 
kаàgаDСКUлаDX ДермелаЛNgнIEДрúFI от първоначално Дерменалан Eчрез 
асимилэциянан В лFI от degirmen alún Dполяна?вIкúято ИМú воде­
ницаDX ДермDеНNyъри EИKF - dейáгтеúDводеницаDfИ klr п?!еKXK дермеúúъ!!mб 
. EТатKFI от degirmen EвжK предишното наKзваниеF Иplгí о илоI úребетI Ка­
ЛrPf!IJKмаDíдра EИKFI от úÉlàz DколибаI покритаI отгоре с прúúт (SDD, T.I}: 
. стрK 872); . Кульбаuр EВинKN от krfle baYlr хълмI на които_ úja кулаKú 
lfóшмЯсърmъEКарKFI от {WÉúmÉ slrtl билоI на коеXсо има чешмаI ЧушмяI 
Jmарла EКрKFI ЧУШJмDяmърлNgEКарKFIот {WцmÉ tarZa ниваI в която има Xешма . 
Едиоосновноназвание е самоI ЯлаD!лъкDО EПРЗIвK}Iот yalak корито 
при кладенецI съд за úодопой Eна добитъDк и ?IрKFK 
зK fJfЛЗВАНИЯВЪВ ВРЪЗКА С ПОPЕМНИТЕОТНОШúНDИЯВ МИНАЛОТО 
СъществитеKáKêноXОblglйkDделницаDI ·което се отнася дúWnWелитбана 
земя влиза в състава на няколко двуосновни местностии IназúанияW АреXбюLLgYЖ EДK извKFI срвK турKJарK araZl Dзúмsí Eнивú ливади иK прKFWX 
АйрXDбюлю? EКрKFI срвK ayrt DотделенI друг XЕрежебюлúюкIЯрежKе­
бюлюк EКарKFI срвK irice DедричъкI ДОСТDа голямDXI Il!аРENгúчбюлю? 
úEДK извKFI вжK сТрK 74; ОрmабюлюкEДрKI СкобKF - Dсред_на Eна ГОЛúW
 
мJинаFделницаDX KхаЙБЮЛЮ!l EКарKI ФИЛKFI вжK за значеииеúnМУI СТрK 76,
 Хай?арXDбюлю? EЛюбKFIс ВТОрИЧНО начално ХI ОТ ayktrt КрИВK
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Към тая подгрупа се отнасят още названиятаú сыlрmaшш EЛюбK}­Dграничен камък Eна селските землищаFDX Чrфлuкерu EПървKF - Dмясто 
на чифликаD. 
(: 
4. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ПОСЕЛИЩНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
УкаDэание заизчеэнаúиD селища ОТ поJдалечна епгоха дават НЯКОЛКО 
. турски наúванияW ГърXDнánълDЬIIE EИKFI ОТ Iurlntlllk, производно от kl­
rlntJ DОТЛОМъкIостанкиDXЮреня {ГрKI иKFI от бгеn DсъборенI сринатX 
развалинаDX ЮренIхасарXD EИKFJ Dсъборена крепостDK 
. Повечетоúестнос·гни названия от тая подгрупа Съдържат думатаK 
yurt DЖИgfище EкъщаI дворFD и свидеêеNgствуватI че в съответната мест­
..	 ност Iе имало обикновено краткотрайни малки ПОСfgNИЩ?p Eот една или 
няколко колибиFI и то в периода преди ОсвобождениíWтоW Делиюрm EПървKFI от deli yurt DЖИgfище на делияDIgNfgfи от dagll yurt ·ЖgWfлище на 
даалииD; Доруюрm EПървKFI от dogru DправиленDX Караюрm EЛенKF _ DчеРhО ЖИgfищеDX }Eючюкюрmъ EВипKF -:- DмалкоK жилищеDX ТюркмеllЯ­юрmь EЕзKF :- Dтюркменско жилищеDX Хадаюрm EЕзKFI с вторично на­
чално ХI от ada DостровI равнище край рекаDX Юрукюрду EВодKI ЕзKF­Dюрушко жилищеDX Язлакорuя EКарKFI от първоначално yq,zla. koru· DгораI в която ималятво селище Eвероятно наюруциFDK 
5. НАЗВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТИЩАТА 
Всичíи названия оKKK тая подгрупа са двуосновни и СъдЪржат като 
определяемо съществителното уоl DпътDW IАддйDолу EКарKF -- Dпът 38 
островаDX ·ГеJМIиолу EСкобKF - Dгемийски пътDX ДахдМáолу EДрKF _ Dпът на дKаалииDX ДеРJмDеfíЙОЛУ EСкобKI ·СтаnKFI ДерKмеflMKлу EЕзKFI от de­
girmen yolu Dпът за воденицаDX ДоруuолEуFEЛюбKFI от dogru уо! Dправ пътDX КУJмDиол EКарKFI от kum уоl Dпът за песъкливо мястоDX Куши­йолу EКарKFI Кушуолу .EдK долI ЕзKI Кр? ФилFI от Юци уоl Dпът за сK КущумаХgNú Eи 3 чезкалоFDX пuринчfáолуK EБрKF Kú Dпът за оризищеDX Хо­чáюлуI Хочуолу EЕчKFX изопачено от jlCl yolu Dкацарски пътDXХюлбеолу EЕзKFI ХЮЛьбuолуIфlíKлЬбrОЛУEБодKFK от РЩЬе yoZu Dпът заD грK Филибе EПловдивFD ú Шараnол EДебKI ДрKI ТатKFI от úaгaé уоl Dвинарски пътDX ЯЗЛМnЛУ EЕзF - Dпът за сK Яма EизчеанаgNMFDX ЮрукuолDу EСкобKFI gfрáщfánLí EБРFI ирикKfáoлу EКарKI етапKFI От yiiriik yoZu ' юрушки ·пътDX ЯзмоuолуD EКарKF ,- Dпът ЗUK МK ЯзмотоDKK 
б[ НАЗВАНIИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЛИГИОЗНИ ПРЕДСТАВИ И êРОБИЩА 
. ОТ археологическо гледище са ценни наúваffиятаI които съдъжат 
съществителното kilise EкиАсеI класеF DцъркваDI коетоI е всъщност 
, гръцка заемка в турскиJW gEuлыечеuр E_VДKFIú Клuсечеuр EЕзKFX Клuсе­куле EИFX Клuееямач EдK извKFI óamaú DсклонDK В тия местности бяха 
намереуи посеllИЩНИK оСтанки от поúдалечна епохаK 
Във връзка с наличието на гробища са възникнали названиитаW
 
Ma1JJ,lJ,ma/ta EБрKI иKFI от maúaíElLKkF Dгробище на немохамеданиD и tala
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Dместа останали празни в гораD или taM Dравни Dместа по билоú малка 
пеляна (SDD, ТK 111, JстрK 1305) ; МезоWрльКNg EВодKIK ГlилKFI Dот me,zarllk 
DгробишаDI ЕСlluмезарлIDь? EСталKFI ЕскuмезарлъкEъF EСкобKF - стари 
гробищаDX КелеnчаKмIезар EПравKFI 38 КеKлIеnчIа - вжK сТрK 77, те­
zar DгробDK 
7. други КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИ НАЗВАНИЯ 
Тук се отнасят няколúо местностнИ . наúванияI които са éaPeúMúW 
разни по значениеW Араба?Оllак EДрKF - коларска спиркаI êÉúu 
1l01taK EЛюбKF -- DзаднúспиркаD EтJK еK сúиDркаI коятú се ИЗПОЛIзва "úри 
вIръщанеFXГеренnара EUинKFI от geren напуканаJсуха? почва и рага EВЪЬ връзка с намиране на пари в тая júCqelúFX Кора?ол?оWя EИKFI Караул?ая EПилKFI от karakol, karaul и fшуа скалаX ПазарлDЬWсорuя EaWебKFI от първоначално paZal'll koru 'ropa, в която úqa_a пúзаúX ТíDЛЛШgда EКарKI КрKI ЛюбF - DостровI обграден с úÉú ; .ТеЛKlfN!каuéя? EБрKFú ­
Dплъзгаво мясго EнаклонF? обградено с DтелX ЯKланmuIumÉI ЕдIанmuuKmе 
EКарKFI OT'altnte DзаúупеномястоDK 
ЕK Посесивни KмÉcmeocmeú наЗВllния 
Турските ú посесивни названия общо взето са еднообразни по 
строежK В ПОJГОglЯМИЯ СИ дял те предстгвяDТ !lзафетни съчетания от 
типаДеKмIuралаLíK ПреY бла дават наэваниятас úúреInеglяемофúúиоvгеоK 
êрафски терминW БеuíYDbР{ГРKF JJJDбейско полеDX БеuчукурEДрKF - úеиска 
ямаDX Гяур?оuря? EИKF ú Dгяурски úклонDX ДедеmашDЬ úúúKцKFJ дядKоú камъкD XДеKмIиРОАzН EБрKX ПорKF - ДемироúаD ПОglЯНúI ДжамIбаз? тепе EДебKF - XДЖnмIбаPEFUВРЪХúIX ДОUflнIЖrNCNgР EDд?ИЗВKF -:- от do,,­
ganci klr Dполе на соколарDX КалаúжáêWгíDренK ú EПЪРúWFà от kalOYCL gerenDземя Eгерен Dсуха напукана почваF на каoNlаИДЖglЯI кúлешXа?а EЛúбKF 
DКелешов úCqml_DX Сархджеúрu íhúéKFIK от 5art. húú уегúмясто_Iú СаръJходжаDX Тоnал?ая EВодKI búKFú Топалоúа скúла , Фезunда EúéKF 
Dостров на ФезиDX ХажuсmанкаuряIЖuсmанкоuря EСталKF - склон на Хаджи СТЗNfDI ?айря е ОТ kayrak' EК ú отпаднало въЗ основа eaú _фоú­
мяте на косвените падежиI в които то Iне се úроизнасяFX ЧrЛúNlЧuаАаIú EСталKFI от rilekri i1lan Dполяна наяêоúар Eкоито произ!!еж даI ягодиF , 
Чобанада EКарKF --- Dовчарски островX ЧобаНlYаяI EВодXF - , овчарúка 
скалаDX ЧоЖà?Imеnе EИFI оТ EWoCukDAúqÉI момчеD и EерIе ВРWЬХ ·X Чолак­
баир EБРI ДебKI ЕзKI КарKI ПървKú --- Чолак?в хълмX ШоnооXíукьоше EГрKFJ Dкът на Ш{FПООgfУDX ЮмербаuрI ИмераJбаuрEКрKFJ Юмероú 
хълмDK Като първи елемент се явява eaélДelúqe? ??ев наPВúНИЯТUWK 
. МажlgIраланK EБрKF úK Dмаджарскаполяúа ; Ирu?ялKмWь EдрXFI ЮРУlYелIма 
EЛенKFI от óЙêak уита Dюрушки скnWонK ,', " ' Dб­
. КаDТО опрúдедяемосе срещаD съществително? озúúчаúаЧNúОI Шúú характер на раститúлносттаI В няколко назваúияW Бúuоmя Eи побúлгаK реноW БuйоткаmаI КарKFI от първоначално Ье у otu бейска треúаpпа­сищеK ливадаFDX Беu?орuя EЛевKFI сKт първоначално.. Ьеу KúгцK беoСКú гораDX Камбур?ОРУ Eи побългареKно lDfчастgíW КаIМБУр?ОрrrkаKПървKFJ?­
Топоиимията·D наI Първомайсúа Iúúúúú_ú?_IKIú_I K_ú __.__ -81 
DКамбурова гораDX ХажuмустаllчеuрI Мусmаllчеuр EДK долF - Dливада 
на Хаджи МустакDK ,. 
Мзлкоса и названията с определяемо ?КУg}туриа?думаW АрапJD 
mарла EКрKF ----: DАрапова ниваDX Гяурегреll EиKF '- Dгяурсkаовчарска 
кошараDX _Джамалмездра EДK долF - Doéeúцa на Джамал? ú мездра 
е от арK mezraa; ИРrllmарлаEКрKFI отD yuruk íагlаDЮРУШКU ниваDX 
КьоKмуржálmарла{ИKFI отD koтlàIêcu tarla Dнива на КЮМfVРДЖИЯD ; 
Султанюрду EпраВKFJDжилище EдворF на СултанDX DgDруWмKяDсак EКарKF­
DУрумова бранищеDX Xaca,."map;ta EДрKF - DХасанова ниваDK 
От първоначално съчетание kizlarl yeri Dмомино мястоD _чрез Зане· 
маряване наI втория елемент се е получилоI мн Къзлаàgеmо EДK ИPВKFK 
Интересно еI по формаD мн Омарча EГрKFI Dв основата на· което лежи 
ЛИЧНО име ОмарK Тъй като турската наставка ·úaDeÉ се прибавя към 
личlíи именаI правдоподобно е даJсе предположиI че името еГgfасяло 
първоначалноОмарuца Eкато образувано на българска почваF и úвпо· 
следствие турцúзирано чрез замяна на ·ица в JчаK N 
ДK Местностни нозванKияIкоumоса ПО начало лични имена 
Може даD се предполагаI че наJзванията от тая група са произлезли 
от първоначални изафетни съчетанияIПрИ което е бил изоставен (!' 
течение на времето вторият елемент като несъществен EнапрK Са­
люолу От предишно *St1lioglu íагlаIили Ашuклареот GAúlklaêl yeri). 
Трудно е Iда се Iреlllú дали този еúиптичен процес е станал на турска 
или нúБыfарскаa почва EТK úÉK в речта на турското илиD на бúлг_аРСКMNM 
населениеFK Освен това може да се възраIPИI че разглежданúте тук на­
звания са могли да възникllат и от българскиD словосъчетанDияI кЬиD{KEF 
, са Iсъдържали съотвеJтно турско лично име EнапрK отсъчеNIDзние 
?Нивата на Салюойу?FKНо трябва да се отбележиI че íеэи названияI 
са неПОНWЯТdИ по значение на българското населениеI а това говориD аа 
техния небългарски генезисK ТОIзи критерий все пак не е абсолютно 
надежденI поради което и определянето на тези названия катоIтурски 
по начало е доúякъде условноK 
АШrllларе EдKдалFI от първоKначално AúíklaêI MH.tf." от турKJарK 
dKAlúDпевецD (8 случая Ашuклар е РОYllОВО имеFX }{абálclNflDЬKЛI КараСNgКhЛ 
EЛенKFI верояноD отD турски прякорI срвK Typ.kaba sakal Dпухкава брадаDI 
ffлиkKаêа sakal Dчерна IбрадаDX КъдЪрЖrКNg EВОДKFI вероятно от турско 
NKgfиЧноиме?прякорI който е означавал Dмалкияí КъдърDI срвK турK kedtr 
DслабI DнемощенD IИЛИ kltlr DкъсокракI нисъNíD (SDD, ТK úПI úqéK 896 И 
926); салюолуEФúлKFI турско семейно име Salioglu XáEрбуба …БодKFI 
от първонаDчално Урба баJ EсрвK подобно название на местност при ХJа· 
сковоFI първоначаúен прякорI срвK турK uг_baba Dбий бащаDX ХаEдF• 
жuлар JYПравKFI ХажuларDlg EБРFI оТ hacllar DХаджиитеDX ,,' Яръмбуба 
EСкобKFI от прякорI СУВK ТУРK yarlm DполовинD иЬаЬа DбащаDK 
_ ,,' " íПримериKsа подобúа промяна вжK у АтKТKИ glИ е вI ТурскиI иэгоúорва бъл­
.. гареки местни именаI Спцсание на БългK ака ... на наУКИNúD? клK WИIТKJФKIЛОЛKD и· фDúgáос •• 
·обшKIКНK :XIV, 19.11, стрK NONú . 
б fоKцJKwNfNfNC на ФидологическиK фаКУgfТíê 
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/:.... Други DúÉcmeocmer наЗВnния 
- Едноосновни саW Казала EЛенKFI от турKJарK kaza/l DопасенI гро­
зещ с опасностDI вероятно от първоначално словосъчетаниеI срвK Ка­
золuбаuр при сK ДЖИlWDовоI Сливенско Eв Средна гораFI със значение 
Dопасен KхълмDX Келебекь EиKFI от kelebek DпеперудаD . или поJвероятно 
от пърúоначално съчетаниеJ kelebek otu DlDИД дива детелинúаDX Сарлъ­
ЖrКNg - EСталKFI oTSlrlaClk, Kумалително ОТ slrlak DравенI без гънки 
(SDD, ТK 111, стрK 1220), или от SlgtrllClk Dмясто аа говедаDX СъmKмKолЙята 
EНKFI вероятно от първоначално úъчетание slíтall kaynak DизворI чиято 
вода причинява малария EтреWскаFDX ТаmлареI ТаmWлар EиKFI от турско роJ . 
Kдрво име Tatlar от първонúчален прякорI ср·вK tot DпелтекI нямI глупавD 
Epaaú тKfПI NPúNFI или производнKо от турK tatll DсладъкDI във връзка 
Dс растениеI СрВK напрK mаmлъJnелuчI EвжK МатK ботK речKI стрK 522). 
.,. Iдвуосновни саW БдШАенIгúдйк EНKFI от първоначално boú gedik 
празен прúход EтеснинаFDX ГеРglекая EВОДKFI от germe ka-ya' DскалаI 
която прилича наD оградаDX Дембельmеnе EИúFI от íÉтbÉl DмързеливI· 
пенивD и tepe DвръхDI вероятно в преносно значениеW DвръхI който 
úmvДel сеK обработваDX ДерKмKекая EИKFI от derm'e kaya Dсъбрани ка­
мънKиWX IТиНfnuрйкая úЕзKFI отK íепííáгlákDвиднискораСgfОрастениеD или 
tlntlrzk ударI чукване EвжK SDD, ТK 111, стрK 1340 и 1366), и kaya úúкаKлаDK 
,­
/1/. БЪЛГАРСКОJТУРСКИ МЕСТНОСТНИ НАKЗВАНИЯ 
При възприемането ца чужди местностниD названия са възможни 
не само фонетиúни промениI но СЪЩО ú така се наблюдава и приба­
вяне на нови елементи 8 словообраЗОВúNелната структура на наава· 
нията съобразно със словоорраэователните тенденции Dнаезика на 
заемащотоK населениеK Подобни названия jlГúq да бъдат определени 
като смесени цо произходI ДОКОЛfEОТО 8 съвременния Kси облик са 
продукт на ДDвустранно езиúовоK творчествоK ПоJгоре EстрK 53) бяха раз­
гледани местностии названия от типа ГолеKмKuú KfKEазлър - МалкияK 
fXEазлърI Горен Казал -. Долен КазалK Безспорно еI че тези назва­
НИя са ·вD!W»зиикнаnи върху основата на съществуващи и до днес успо­
редно с тях ТурIски названия DEКазлърDЬI КазалъFI които се отнасят ДО 
съответните цели местностиKI Вследетвие на необходимосттúОТА дифе­v 
, ренциране на местността на две първоначалното название е получило 
набъnгарска почва допълнителни елементиI .конто определят взаимо­
отношенúето eú двете ígKUСТИ на всяка от тези местностиK Има и друг 
случайI при които изначалното турско назваglие не съществува днес 
DсамостойноI без българския определителен елементW Голямо АинIuнu 
ú úaA?l AйнIиНglI EВЪРХОВIе eaú ПЛK Драгойна при сK ВоденFI ОТ турK аут 
DпD мечаТIU дупкаX Равния АикЪнI EПилKFI ОТ турK aykin DнаКglоненкъм 
изгрева на NQесецаD Eвъв връзка с иDэложението на jÉCqelúqqaFK 
Турското названиеI DDкоето днес не съществува самостойноI може 
да е приело на бългаРСgYWа почва не самоопределитепен елементIНО 
ú някои СglучаИWI и EFпределяемоI обикновено в членувана формаW IИриII· 
êgIMQFDJмогuлаmEg EСт·алKFI от турK yiirilk yolu Dюрушкú P1>,.';f{apajJA8fI 
Топонимията на· Първомайска околия 
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каяJполяната EГfилKFI от тур . . karaul kaya Dкараулна скалаDX Юру­
KмельдuJnоляната EИKFIот игит оldálDгúркът умряDK Първите две назва­
ния всъщносг означават положението·наJ съответната местност спрямо 
други обектиI наричани съответно Ирuкuол или КараулкаяK ' 
ПоJосMRен е случаят с няколко местностни названияIK образувани 
с български топонимиèни наставки от основи на турски думиI които 
очевидно не са били свойствени на местните български ГОВОрИW Бъм­
бурца EДрKFI от БъмбурйцаI БамбурйЦаI ПРОIизводно от турK bambul 
DчерницаD (SDD, ТK 1, стрK 161) с преход наD л в р по аналогия на 
други думиI срвK напрK lambur DлипаDX КърЪКU!Nца EЕаKFI ОТ турK karz.k 
DбраздаX пространствоI разделено с браздиD XлаKмIбурца EБРFI отЛаKмIWKK 
бурuцаI производноот турK EдиалKF lambur DлипаDXХашйруу EПИЛKFI от 
ХаШЙрОUMI от тур.. hO$tir Dгъст трънакD (SDD, ТK 11, стрK 755); ЧаУOM­
UNNцаIEФилKFI от турK Cavga D_éaúaI гаргаD (SDP, ТK 1, стрK 311); Челап­
ките EКарKFI от еаLар DогънD (SDD, ТK 1, сТрKD 295); Яnарца EПилKFI от 
ЯnарицаI от турK Ylpar Dхубава миризмаD Eвероятно на растениеF EвжK 
SDD, Т• KfПI стрK 1529). МVже да се предположиI че тоя тип названия 
Cfl резултат на широко_ разпространен БИЛИНГВffЗЪМ у местното бъл­
. гарско население в миналотоK . . 
Промяна на старо българско название под турско ВKNgияние се за· 
беnязва при мн Сарънча EГрKFI от по?ст!аро СрънuцаI видоизменено 
съобразноK с тIурската фонетична системаX срвK СН Чаръ!íча Eписано 
офичиално ЦоънчаFI ПазарджишкоI от ЦрънuцаK N 
/v. НЕДСНИ МЕСТНОСТНИ НА IJЗВА НИЯ 
АрасланIuки EБрKFI Ръсланuкu EДK извKFX БеждреKмка EЛенKFX ДойJD 
кима EИKFI лично име Дойка Eв ПървомайF иДойкя Eв ДрúгойновоF 
се срещаI но нее вероятно да е послужило ЗU основа иDа ДойкuIМIаX 
ЗuкешDЬ EUинKFI вероятно първоначално название на растениеI срвK турK 
zek Dвид _éúДea треваD (SDD, ТK III, стрK 1570); Кдцърица EБодKFI Dне­
съмнено стои във връзка с РН KкОцара EЛенKFI úъщо неясноX Маика­
жъкDО EЛенKFX . Мйфnолень EЕзKFX Сърбяреко EПилKFX Харбакъ EЛюбKFX 
Чекербекене EДK извKFI възможно първата част да е турK cekert Dпозе­
леняла есенна ·сеитбаDI Jно остава· неясен втор·ият елемúнтX Юлюжа 
EЕэKFIеДNgа gfИ е от турK lllca Dминерален изворD Eнаоколо няма никакви 
минералниDИЗВОрИú 
rЛАВА ЧЕТВЪРТАD 
СЕЛИШЦНИ НАЗВАНИЯ 
Общо взето селищнцте úазвания от ПървомайDска Dоúолиядатират 
от пово времеI úÉ поJраноI от PMMúQMM години назадK Изчезнали саI 
без да оставDяú някакви следиI следните антични НUзваНиянаK станцииI 
J. ВжK АтKD тKи ли е вI ПОСKD съчKI стрK 127. Авторът оúаче поêРСШnО fЮсочвí 
турцизиравата форма húNM Черенча . 
.... 
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съществували JВI ОКОЛНОСNите -на· днешните села дебърK и СкобелевDо
 
нJа стария военен път Белград - Цариград 1: Ranilum EТаЬK Peut.) или
 
Cellael Кáллаí (8 пътеводителитеF ;2. Carassura (Itin. Hier., Acta
 
S. Alexandri), КсхрааоuрсхилиI haéúaCиéa (Proc. Ое aedif., 3051 30).
 
-Ranilum остава неясно откъм произход и значениеK Cellae. Келлаí
 
се извежда прадоподобно ОТL аКIадK дK Дечев 2 от неK hlmúe *gwel.
 
DизвирамDI стK DВK немK quella DизворD и IТK НK ЩО се отнася до тре­

тото нззваниеJI Carassura, акадI Дечев го тълкува в значение на
 
Dплаámнски изворDI като Гú разчленява на kara-< иеK GgшегJI стбK
 
ГОIА DпланинаDI и JsuúаIнулева степен от корениеK *ser- DструиI Дúижи 
се бързо иIбуЙноDKЗТова обяснение на иúето EпоJточно на първия му 
. елементF не съответствува на географските реалииK Станцията според 
правил?ата ориентировка на КK Иречек· се е намирала в раЙрíKíана 
сK СкобеgfеВОIDкойтопредсêавянизина недалече от рK МарицаKСпореú , 
lIeHkara- би могло да сесвDЪрже с неK *ker-: kor- DтъменIнечистI сивI 
стKDнндKkагаíаJK 'DтъмночервенDI ВперсK cardeh' úвъзчеренDI kari, .. karah­
DкалDI rp. FEIíñéufJíVsDlJíелауD Hes. ипрKs Названието биI означавало в JтакъlWP 
. Cgfучай Dтъмен EмътенI каленF потокD EсрвK Кален потокI махлаD на сK 
МладеновоI ЛомекоFK ­
Както бú посочено EВKжK сТрK 5), едно от най?старите селищни на­
звания ?Eвероятно от средните вековеF е Букúьо EМалко u Голямо 
DБУ!IОUMF I което е заменено в найJново време от ПuлашеUnKВЪPМОЖНО 
е да саK доста стари още две названияI Iа именно : изчезналото KБист­
рицаI с което било наричано някога IДнешното сK Таmарево според 
. запазеноD преданиеX ПОПMUMI останало като названиеK на júCqelCq при 
/ сK ИскраI в която някога е билоLселотоK IИзмежду неславянекитеL на· 
званиязаСgfужават особено внwмание двеW ПалихороI найJстúротоиз­
чезнало наэвание на СI Езерово според смътно преданиеI - от úéI 7tG:­
АшS ,xropt6 Dстаро селоDX hoéíÉglJмахла Eмахлана СKI ГрадинаFI чиúто 
първи елемент е от основа на родово ИМIе Корт елитеI от румънски 
произходI срвK румI cortel DííадърD KОстанаggитеIDú наúвания нK? селища 
DИglИ на дялове от .селища са от нов произходI голям брои от тях 
са турскиI аD другиI макар и възникнали наK българска почваI съ­
държат като определDяемо същестfPИТúЛНОТО мIахлаl gêШuле EтурKJарK 
. тakallÉFK 
1. БЪЛГАРСКИ И ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА НАЗВАНИЯ 
АK Земеписни селищни нозвания 
IТук преобладават названиятаI които са възникнали Iс огXíедна 
ú отношението към други обекти? По строеJж те представят наиJчестоI 
2 IВЖе КK J i r ес е k,Die Heerstrasse von 'Belgrad nасЬ CoúsíaníánoéÉlI und' dfe 
Balkanpnsse, Prag, 1877, стрK 45.. . ,.
 
2 ДK Л е ч е вI Характеристика на тракийския езикI СофияI NVúOI стрK 16.
 
I дKд е ч е вI ПОСK СЪЧKI стрK 16, ,39.
 
4 КK J i r е ёK е kIпосK сDЪчKI стрK 45.
 
'. ВжK NИpl съответствияKу J. Ро k () r:n уK DndвúÉêêцúnlAclNÉs etyrno1oelsehes WOr.. 
terbucb, Bern. t949 C/f., стрI 5.73, 
съчетания от прилагателно EгоренI долеНIкраенID среденI среIKщенI eMUú 
и тK НKF И съществително EмахлйI краЙN редFW Бърчuнска KмаD·ХАа EЕзKFI 
махлата се намира нDа поJвисоко място EбърчинаFX Горна Kмахла EПорKFI 
ropRama Kмахала EЛенKFI Горната Kмахла EБрKI БРIK ВинI Fp., ДK долI 
ЕзKI ПървKFX Долна Kмахла EПорKFIДолчKаm!gI Kмахала EЛенKFI ДОЛNEаmа 
KмаХла EБрKI БРI ВИНKI ДK долI Ез .. ПървKI ТатKFX Горния KpG áá?ДолнIuя 
край EБрKFXI KplJUHa Kмахала EЛенKFX Ниската махла EБрKFX Срещ· 
ната Kмахла EЕзKI ТатKFX Срядната махала EЛенKFID Срядната Kмахла 
EЕзKFX Среднu·я ред EФилKFX Новата махла EдK извKX ФилKFK От прIед­
Kцожнисъчетания са получени само две названияW Над водата и 
ПáWgд?úYUMдаmаI махли на сK Дълбок изворI наречени по положението 
им спрямо рK ДомуздереK Интересни са по PНKUчение и названията на 
махли ГорнаEmaF ряка иДолнаEтаF ря?а EДрKFI във връзка спопо­
жеНиетонUD махлите EпоJгоре или поJдолуF крайK рK КаялийкаK 
Слабо са застъпени названиятаI КОИТОI изразяват представи за ра· 
стения и животниW БУКОUMI старОNM име на сK ПилашевоX Кру·шаK 
Kмахла Eмахла ва БРFX ТрънеJKмахKла Eмахла нIа ДK извKFX ЧереШОSаma 
Mt:!'XJla EмаХЛU на ДрKFX ЖабаJмIахла Elíáахла на БРF. 
БK СеKлищниK названия от други Kместни названия 
Тая групKа е прDедсêавенасамоот четири названия на маХgfИK По 
строежJ това са словосъчетанияI чийто пръв елемент - прилагателно 
иKе ,- е производно от друго местно названиеW Драчовскаmа Kмахла 
EБрKFI от МН ДраЧОSuцаX gXEУМrОЛОUN Kмахла EКаIрKFIот МНK úуяuолX 
Хасарска махла EетапKFI от мн ' ХасаръX Юренска мXахла{ГрKFI от 
МНЮреняKЧрез· прилагателното в тези Сgfуèаи е означено положе· 
нието на маХЛUта спрямо СN[ответната местностK . 
flървоначаgfНО речно иWиее·изèúнаgNMТО отдавна селищно назва­
ние DБистрица EТатKFK 
ВK Кулmурноuсторическu селищни ноsгания 
." 
Тук се отнасят Dсъщо KнеDголям брой назваííияI еДНООdНОВНИ и дву­
основниI ·коИто не се отличават с Kразнообразие на· значениетоK ' 
По мястотоI къдетоеБИgfсЪБиран турският данък úеглик преди 
ОDСSMбDождениетоI е била наречена поJкъсно заселената тук махла на . 
сKПравосnа·вен - Беглuшкuя арманK Във DвръзкаI с поземните отно­
шения в миналотО стои старото имеK на сK Добри дол - ЧuфЛrКNgK 
IDВЪВ връзка с положенúето до гробища е наречена ГробеJмахла EФилKFK 
За етнографXията са ценни две названи·яна махлиW 1• .НеобuoраNШma 
махла EБрKFK Както бе огбелязано поJгоре EвжK стрK úFI при заселва­
иеáо на селDото на днешното му място избраното землище било очер­
тано с бразди Y?обиорано?Fот два млади вола близнака и двама 
братяJблизнакаK [10 късно при разраLстванеТn на селото една МЗugfа се 
заселва извън граничните бразди и добива раЗГgfIежданотоимеK Така 
това имеI макар и ново по произходI нз?омня за един много стар 
обиèаЙIизвеетен и на римлянитеK 2. Светаленка EБодKFI според поло .. 
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жението на махлата до язмо на -СвK Константин и ЕленаI - от първо­
началноD Света ЕленkаK 
Пренесено название е L{ържалъL{Iъ Eмахла на сK ФилевоF ; дадено 
е на подбив поради изолираността и от останалата част на селотоK 
Названието означава облаСlта на грK КърджалиK _. 
Към културноисторическите СЕWЛИЩНИ названия спадат ощеK Чар­
шията EДрKFI средната част на селотоX ЮрmищатаJ Eмахла наБодKFI 
ОТ турK yurt DжилищеI дворDK 
ГK ПосесиUни селищни названия 
в тая група преобладават двуосновните нззванияID съставени от 
прилагателно и съществително и означаващи предимно махлиK В тоя 
случай прилагателното найJчесто е производно от кръстноI родово 
иnи семейно име Eúли прякорF и съдържа указание за първия засел­
ник EИЛИPUúелнициFна дадена махлаX Аламовската 1 махла EиKFX 
БеженскамIахла EЛюбKFI заселена с бежацци KEбеЖенеú едK чK бежанF 
след ОсвобождениетоX БожаJмíXlхла EКарKFI от първоначално Бо­
жова[ Божоа > БожаX Боруúовска махала EЛенKFX Бу?Iовска махла 
EБодKFX úяловската махала EЛенK»X _aLíКoвChaтa мIахла EДрKFX Ва­
силовската махла EКрKF·X Васьовска махла EСталKF ; ВълкаНОUскаD 
Kмахла EСталKF ; JВDолковска махла EСталKF ; Гандероска маХЛQ EФилKFX 
Гергьовската махла EБрKF XГечевСKgYата махла· EдрKFX ГешовIСкаmа 
Kмахла EВИНKFX Гогова махDла Eде·бKFX Гороска махла EБодKFX ДеJK 
дьовска Kм_ахла EСкобKFX Дельгьозовска махла EПилKFDJXДерввнската 
мIахла EКрKFI Dнаречена вероятно по произхода Jна заселниците и от сK 
Дервент Eднес ДебърFX Дойчовска махла EБодWFX Жекадурова мIахда 
EСтадKFX Кавалжиевска Kмахла EПилKFX Калайжиовата DмахJЛаK EСталKFX 
КалuнIовската махла EДебKFX КараивановСllа махла EИKFX КараKко­
льовска KмKахла EСталK '; КарамитЬMUска Kмахла EПравKFX КарандMUска 
махла EИKFX Карашинuковските колиби EПилFXD Касае мIахла EФилKFI 
от Kпървоначално КасоваK[ Касоа > Каса EсрвK родовото име КасовциFX 
ú	 КаmранжuJевска МIахла EПилKFX Келешов?ка махала EЛенKFX Койов­
сúаmамахла EДрKFX Котьовската махла EЕзKFX Кочовска маХлаK 
EПилKFX КъртУНMUскаmа махлаK EДебKFX КюKмурджийската махла EДрKI 
ТатKFX Менчовс?а махла EДрKFX МrЛКОlgската м·?хла EСкобKFX Мир­
човска маúала EЛенKFX Мишковската махала EЛенKF ; Момчиловска 
махла EПравKFX Мудьовска Kмахла EТатKFX Найдьовълчоваmа махла 
EФилKFX ОМУРMUСКDN махла EПилKFX ПаKlNuкарьова Kмахла EСталKF ; Па_D 
KмУКОUскаKмахла EПравKFX Паnуската мKахадWа {ЛенKFX Пауньовска ' 
МаХА 1 EБоIцI ТатKF XПетКMUската Dмахла EСкобKFX· KПразнrковска 
Kмахла EПравKFX Пьжовска махла EЕзKFX Руnчоската Мnхла EСталKFX 
Русиновската махала EЛенKFX CaKapb'JSCKflma Kмахла EБрKFX Сарлов­
ска Kмахла EетапKFX СлаUчовската мIахла EДрKFW Сmаlíчовската мIахла 
EСталKFX OерзийMUска мIахла EСталKFI Терзurовскоmа Kмахла EСкобKFX 
1 Родовото иnи семейното име EпрякорF няма да бъде посочúано TJK, тъй като 
е дадено ВПрИngжеílИЯ Kна úраяD Речник на месгните наЗВNНИЯ úJпри съответното се­
gfИЩНО наsваниеFK . 
Топонимията на ПървомаЙска околИя 
TeX08CK(l ·KмIахла EБодKFX Тuльовска KмаХАа EТатKFX То fl ковскаI Kмахла
 
EБодKFX Топаловска Kмахла EБадKFX Топузовската махала JEЛенKFX
 
Точка Kмахла EБрKFI от първоначално Точкова[ Точкоа > Точка EСРВK
 
родовото име ТочковцuFX ТрандафuKловскаmаJ Kмахла EДрKFX Тудо·
 
вата Kмахла EФилKFX Узунова мIахла EСталKFX Фасульовската МIахла
 
EБрKFX ФuдаНЬMUскаDмDахла EФИggKFX Хажианzеловска мIахла EПравKFX
 
Хажuевата Kмахла EСталKFX ХаЖrМnвровска маХЛIа EПравKFX Цвят ..
 
ковеката мKахла EДрKFX ЦърнелевEgI махла EТатKFXЧаковската IМIахла
 
EБр .. ); Чауньовска мIахла EБодKFX Шахановска махла EиKFX Шопвата
 
маúла EСт алKFK - - '
 
НазванияI означаващи етничния състав на жителите на дадено
 
сеgЩще или махлаI саW Сръбската IМIахала EЛенKFX Турската МIахла
 
EПървKFX Циганската мJахла EдрKI КрKI СкобúFX Читачхаmа Kмахла
 
EИKFI оТ читакI презрително название на турцитеK Едноосновно на­
зВание с подобно значение е ТатаревоK .
 
ОСТUНЗЛlIáтеJ едноосновни названия са образувани сK ТОПОНKИМИЧJ _ 
ната наставка -080 и са възникнали във връзкас ОIснователя на да­
деноK селищеW Бодурово Eднес сK БодровоFI от· прякор БодУрNgIсрв •. 
турK bodur IDкъсоногI малъкI НИСЪКDX Каражалово EКарKFI от Караджа 
ХалилX ПоnoвоI изчезнало селищно названиеK Всъщност тези назва· 
ния са поJскоро мемориалниI а не означаватI строго взетоI посесивно 
отношениеK Поради това те би трябвало да бъдат отнесени и към 
културноисторическите названияK Мястото им тук се определя един­
ствено от значението на наставката -080. 
Психологична оценка съдържа названието Министерската IМIахла ú 
EДрKFI дадено на подбив във връзка с обитаването на тая махла от 
много чиновнициK 
дK Селищни названияI úoиmo са по начало лични имена 
Към тая подгрупа се отнасят следните названия на сеnищаW Ка­

радимаEтаFI Mзнúчаващо изчезнало селище между Поройнз úИD Дълбок
 
изворX ХаджиелесK Eили ХаджилесFI старо име на грK ПървомайX Чи­

mакEъFI старо име на сK Бяла рекаK Относно генезúса на тоя тип cÉú
 
лищни названия са възможни две предположеúияK Изходна точка
 
моЖе да са представяли първоначални СЛОВnсъчетания?Като напримерW
 
Махлата на Ehaéaдиjaú KЧифликът на ЧитакаK Появата на подобни
 
. селищни названияK може да се дължи и наD първоначални изрази 1 
катEF : . Ходих у haéaдимKaтaú Работя у Читака Eвместо в чифлика 
на ЧитакаF.. 
. //. ТУРСКИ СЕ?ЛИЩНИ НАЗВАНИЯ 
АK ЗемеписниIселищни названия 
НайJмнúúо тук са Дoуосновните названия е втори елемеНТ .Kuахле
 
EмахлаF : Алма лъ".uахле EПилKFI от elmallk Dмясто на ябълкови дър­

_ÉqaúX Бdшмахада EДKизвKF - DглавнаEсреднаF махDnаDX Геренмахла
 
1	 ВжK сK и в аKВ ч ú ВI В спK Бъnúарски езикI ГKD 111. 1953, КНK 4, стрK 387. 
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EКарKI ФилKFI geren Dсуха напукана почваDXD ГьолмIахла EДрKFX дер е­
махKflа EБРFI Деремахле EЕзKF Dмахла край долDX Дорукмахлесu EДрKF 
Dúахла на височинаDX ЕнймахлаI ДервенJеfluмIахле Eстаро име нз сK 
ДебърF ú Dнова мúхлаDI Dнова махла при проходDX исакKмIахла EГрKFI 
от nърВОнаèално Ясакмахле Dмахла ДО бранищеDX Кърмахлеíu EКарKFX 
ЧеrрмахлаEВинKF Dмахла до ливадаDK ,	 " 
КЪМ тая група се отнасят ощеWДервент Eстаро име на СK ДебърFI 
турKJперсK derbent DпроходI клисураDX Дерекьой Eстаро име На сK По­
ройнаFWJ DcÉúoI край долD XХалъmкьоáá Eпобългарено ХаЛúIDNNЬОUMI старо 
име на сK КрушевоFI от първоначално АхúатfCЬОЙ DКрушевоDX Кара­
сарлu Eстаро име на сK СкобелевоFI от първоначално Карахасарлu 
DмястоI където IúÉ правят черни рогозкиDKN 
БK úСелuщнIи названия от други НОЗpnНrЯ 
НЯКОЛКО турски нааваIНИЯ на села или махли са по начало назва .. 
ния на местности или водииW Дunсuзгьол Eстаро име на сK ЕзеровоF­
Dбеэдъннè езеро EблатоFDX Иорожuк Eизчезнало турско село при ДK извKFI 
отD y6recik, умалK от уйге DсклонI странаI околностDI или от (Jr(Jcuk, 
умалKоê SГйK Dмясто за пускане на добитъкI пасищеD EвжK RОKОI тK 111, 
стрK 1116); КараЛDОNl Eстаро имеD·на сK БряговоFI от първоначално Ка­
раалан Dчерна полянаDX Каяли Eстаро име _на сK ФилевоFI от kayq,ll 
DкамJененD Eпървоначално име на рекатаI на· която е разположено се­
лотоFX Керезтарла EДрKF - DчúреmnвKаX нива?JX КеmенлuкI КетенлЪкK 
(crapo имеlfU сK ЛеlfОВОF - DленищеDX Козбунар Eстаро име на сK Дъл­
бок изворF - Dорехов úладенецDX КОЗЛУКEоF Eстаро име на сK Дра .. 
ГKgЙновоF - DерешакDX ЮчIБgDllар Eстаро име на сK ПилашевоF - 'Tp!t 
кладенциDK 
ВK lYKулmурноисmорuческu селищни названия 
КЪМ тая група се отнасят малко названияW АàgманмIахла EДKDИЗВKF 
от първоначално haêтan makle DмахлаI кояíо е разположена до хар· 
манDX ЕдálJдуралъJмIахлесuI ЕдálJмахлеJдуралъJкьою Eстаро .име на 
сK ЕзеровоF :..- Dсело от седем заседнали махлиD ; КuчàgкJСmaмбдл 
Eстаро име на сK ГрадинаFI от DпървоначалнIо КючюкJСтамбол Dмалък 
СтамБОglDX МuсuлuмI Eстаро име на сK ПравославенFI Мuсuлuммахла 
EДK ИЗВKFI от турKJарK muslim DмохамеданинDK 
, гK Лосесивни селищни названия 
Огкъм значение те Dне се различават от Iбългарските посесивни 
названия на селипíаK По строеж са двуосновниI с вториJ елемент съ­
ществителното мIахле DEмахлаFW Бальджuмахла EТатKFI от balcl тahlÉ 
1 КK И реч е к предполагаI че това название произлиза от античното Carasura, 
запазено DпаUáfРНОI през средните векове и видоизменúно от турците .. в КарасарлuKD EвжK 
Die H.eerstrasse von Belgrad пасЬ Српsíапíáпореlund die Balkanpasse, mêagú 1877, DстрK 45). 
Като се има предвидI че сK Карасарли Eднес СкобелевоF съществува .... едва от 150 гоK­
дини EвжK стрK '20), мнението на Иречек не може да се смята за правдоподобно въпреки 
наличието на археологически находки в околността на съюцотоселоú 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1íопоúимивта на DПървомайска Оl{ОgfИЯ úKWDX 
1 
Dмедарска махлаD ; КucаммIахла EГéúFI от турско лицíáS име КасамXX
 
МаджурKмахла EДрKFI Мажàgрмахлесu EФилKFI отD пърВОначалноK macur'
 
EтuhacáêF makle Dмахла на преселнициDXМусú..ахле Eстаро име на!
 
сK ВоденF JJDмахлата на МусаDX СтаKмбдлмañKgKE{сú EКарKF - D!?!UхлатЗN
 
наСтамБОgNMВИDX ТерсенIеМIахЛаEДрKFI по прsш]I}F на жителя Иордан
 
ВакриловX Търбухмахла EдрKFI ВIероятно варечена по прякор нKа
 
ЖИlелите иX Фиданмахла EФилKFI от семейно име ФиданIЬОUЦrX Хажu­

махла EФилKFI по прякор ХаджиятаX ЧаосалмIахле EПравKFX Чалúú­

glахлаEиKFX Чuлuнzuрмахле Eизчезнало "IypCKO село при ДебърFI по
 
име на турчин KЧuлuнгuр EDковачDFK
 
дK Селищни названияI които са по яаDíаfDО KличниD имена 
Те означават основателя на дадено селище или първите му за·­

селнициW Аяnларе Eизчезнало селище при БоKдKFI от АухрLагI мнK чK от·
 
aYlp DсраменI позоренD Eнавярно прякор на основателя· на селищетоFID?
 
Dследователно името означава Dхората на АйъпDX БъдърлъI DБъдърлálú
 
DEстаро име наI сK ВИНИЦílFI от турско семейно име Badlrlt (Batlrll)J,
 
производноJот Badlr EсрвK batlr DмладI сменмъжI х}рабрецDI вжK RОО[?
 
тK 1, стрK 174)_; ИСllзлерIЮсузлер Eстаро име на сK CT8v.reBo), от TyptlOO)
 
_родово имейksáázlег EDСираЦNáтеDFX Кържuларе Eстаро име на сK ИсшWраFI
 
oú родово ?име /(aracalar EDКараджовциDFX МусаджuuларEеF CCqúml име
 
на сK ВоденFI ОТ родово име MusaCl.klar; ЧакNáféджálD EстаKрEC име на
 
сK ГрадинаFID отK прякор f;aklrcl, произвEDIдно от úaklê СсK gêебесJносини
 
очиDI или от faklrCf, DсоколарúX Юртчálu EстароF именWасK ЛюбеновоFú
 
от yurtfu Dкойто строи жилищаD..
 
ГЛАВА ПЕТА 
ОБiЦА ЛИНГВИСТИЧНА ХАРАКТЕристИúА НА МúСТНИТЕ
 
НАPВАНИRIl
 
МестнитеJ Dназвания от дадена област могат да послужат като
 
материал за характеристиката на съответнияI диалектK DНо· в задачите
 
на топонимичното изследване не влиза системното подробно о·писанИе на
 
диаgfектнитеособеноетиI което се различава съществено по методI по
 
задачи и по обхватна езиковия материал ..ЛИНgXвистичната характе­

ристика на топонимичния материал е оправдана в определениJгранициK
 
.	 qúha фонеТИЧlàWият·JвKналиЭ е необходимдотолковаJI доколкото ще 
изясни първоначалния и съвременен фонетичен облик на местните 
названия и· съDщевременнр щеПОДПОМОГНIе етимологичното обяснение 
наK поJособените названияK Например местностното название Куртата 
не би могло да се изтълкува праВúgfНОI aúo не се вземе чредвидI че 
на съKотвеТНffЯ·Dговор е СIвойствена редукцията на гласните и в резулJ? 
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тат на нея пълноúо изчезване на някоиглаеНИIследователно в сnучая 
първоначална форма е КоритатаK ПоJнататък граматJичната характе­
ристика на местните названия разкрива типичните им форми и начи­
ните на тяхното Функционирвне в съотвеNните êовориK Върху това 
почти не е обръщано досега внимание и българската езиковедска 
литератураK DСпециална задача на Kобластното топонимично изследване 
Lе и установяването нз СЛОВnобразоваNелните типове на местните· на­ " '" 
ДраЧОUца EЕзKFI Заuчálрца EПилKFI Кá!нанца EЛенKFI ЛrnMUца EИKFIМа­
нолца EЛюбKFI РубuнIца EПилKFI Таушанца {ИKFI ШумIIIовца EЕзKFK По­
добен процес се наблюдава и в други Нúg{ОИ случаиW KКуртата EБрKFI 
от първоначално КоритатаX Новните EБрKFI срвK Новuните EДрKFX 
Плугвuната EЛенKF от първоначално ПлуговuнатаI и дрK . . 
Редукцията eú неударените гласни може да бъде комбинирана с 
изчезване на междугласно IвI което еI често явление в притJежателните 
звания с оглед на тяхната продуктивност или непродуктивностX съ­
щевременно е интересно да се отбележат случаите на поJособено прилагателни на Jов­в месúните названияW 
и в наСтавката Jово[ уу иúи JоуK СрвK например 
аF БагрuдWоуто EИKFI ръзоуто дере EИKFIДrDмDууту 
топонимично словотворчествоK ?урито EПилKFI Дъбуу курито EПилKFI Елууmо дере EЛенKFI Кърък­
вучунIуу дере EЕзKFI Нац?уу сяNí?е· EдрKFI Ушуuя пожар EиKFI Шúн­
1. БЪЛГАРСКИ И ВЪЗНИКНАЛИ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА кууmо лúваде EЛенIFXбF Аnталоу EБрKI DДрKFI Бялуу EБОfíKFI Бu?uруу 
МЕСТНИ НАЗВАНИЯ ·EПИЛKFI Бu?уу EПилKFI JБузалъкуу EПилKFI Вълнюу EПИЛKFI Иов?уу EПЯЛKFI 
1. ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ ú Кдстоу EБрKFI КУDмDануу EПилKFK Късюу EПилKFI Мавруу EПИЛKFI Пеuчуу EПилKFIСлrвоу EИKFI Старо Букуу EПИggKFI Тдйнуу EСкобKFK По·слаба е 
Фоне!ичната структура на много местни названия· от Първомайско е редукцията на съответните гласни в следните местни названиnW Вър­
изменена в резултат на силна редукцияI която е довела до изчезване на бVV то бунарче EКарKFI Дърмдноата ада EПървKFIДЯ?оата ада EПървKFI 
гласниK Това явление е азсегнало окончанието за МНK число при названия НиКVVто ?ладенче EПървKFI ТдРНVVто дере EФилKFI Шдnоата чIушмя 
от нарицателни от среден род на JеI взеlИ в тяхнатаK членувана формаI EСталKFK Същият фонетичен процес е засегнал поJмалко· наЗванията на 
при .което Jсе получава натрупване на две JтаW Бдрчетта EПилKFI Ге­ JовицаW Белдцца EЕаKFI Плънuчууца и ПЛЪclчууца EПилKFI ТрънууцDО 
ранчеттаEБодKFI Кавачетта EБодKF - от пúрвоначаgfНО Борчетата EБодKFX в последните два примера е станала и прогресивна вокална 
и прK ВKдруги названия редуването наJ две Jта се отстраняваI като аСИМИgzациúI тK еK Jовица[уuца[ JууцаK 
се занемарява съгласната т в първото звукосъчетаниеW Геренчеата ' Контракúия на гласниI станали съседни слеú изчеаването на между·I 
EДK извKFI Кавачеата EДрKI ПИЛKFI Каuначеата EБРFI КаменIчъата EИKFK гласно вIW­ се среща вK притежатеggЦИ прилагателниI Cm_ú напримерW 
По Dотношение на тая формаI както се ВИЖДЗIJговсрите на IПърво­
майско не са единниK Понякога дори изчезналият звук се UъзобновяваI 
DМиха 
кайря 
nоляúна EДрKFI Ддбря ?елеIМIя EIцрKFI Каса IмIахла 
EСталKFI Тдчка махла EБрKFJот първоначално 
EФилKFI Раuча 
Михоа < Ми­
или се запазва първоначалният звуков облик на флексията вероятно хова и прK . 
- под влияние? на книжоВ·НИЯ езикX ·срвK напримерW КаIачеmата EЛенKFI Рядко е застъпена в местните названия от Първомайско редукJX? 
Лозетата EИKFI ХармIанчеmата EПилKFK . цията на úеударените Kгласни ·еи и в ъ WДръба?ъ EФилKFI но céú_ДéÉJ· 
НеПОСgfедователн о е застъпено и и зчезването на редуцираната гласна бакъ EСТUлKFXШrлнъстuя каKIиен EПилKFI но срвK ШuлнIестu камъниD 
·0- в наставката úoв­ eú прилагателнитеK Примери сизчеэнаЛUгласна саW EБрKFX Змrrнъкь· EфилKFI но срвK ЗмIиuнIИfYЪ EБодKFK 
Бъжвuя бряг EДрKFI Кááсmвuя боаз EБрKFI МемIишвuя бунар EБрKFI Минчвuя Лабиализация на еK в у се среща само след съгласната чI срвK в 
бунар EБРFI РуnцвuяIбунар EДебKFI Чuнгървия бунарD EДK изв·KFI Шум­ названиятúW ЧурешаêéIа EПилKFI Чуреш?аNNáа ря?а EиKFI и вI .. съществи­
mвия бунар EДебKFIЯнвuя бунар EБрKF ; Араnчва нива 
вата Iкорuя EиKFI Бялква заница EдрKFI Исuзваmаuория 
EСталKFI Бuш­
EДрFI Карва 
TelIHOTO чешма[ чушмIя като съставен елемент на много· нааванияW 
БеIжанс?ата чушмяI Бялата чушмя EСталKFX Горната·и Долната 
кория EДрKFIK Кир?ва чешма EИKFI· Не?езво дере EДебKF и дрKX БозуII· чушмя EКарKFúKПеrоватаKчушмяI Чола?овата ЧУШDмDяI ШоnоKатаíчушмЯ 
вите върби (!1paB.)J Бял?вu ?амене EДрKFI Ддnчвите могuли 
КálрвuтешелменIя EДебKFI Мит?UиI ниви EДрDKFI Пд!lUuте върби 
EДебKFI 
EЛенKFI 
EСталKFX Касовата чушмIuчка EФилKFI 
ПоnовumÉ ЧУШDмDu EЕзKFK 
ПачимановатаЧУШDмDuч?а EСталKF ; 
.. 
Сálкълвuте DDмDогилu EБРF и дрK Същата гласна изчезва вI неудареноD Заместникът úa стбK ú е DаI преГgfвсено в еI когато еU в неударено 
положение и в наставката JMUJица в НЯКОЛКО местностниназванияW положение или пред мека сричкаW БелдкDЬ EБрKFI Дрена?ъ EБРI ДK извKI 
ДЬддвица EБрKFI дУlа?вuца EФилKFI Кара?ушвuца EДрKFI Плугвuца EТатKF Прав? ТатKI ФилKFI Среддкъ EБодKI ДрKI ПилKFI ТребищеfNgО_ EДр? ПилKF 
и· дрK Наставката JинJоI JинDJаI .JинJи вследствие на .. силна­ редукция и дрK Резултатът от ·прегласаILВ някои Dслучаи може да бъде и ши­
може да загуби първата или втората· гласнаW Дуnкuнто дере EБодKFI роко е EеFKW Големu връх EДрKFI Големия ?аuря? EПилKFI Нац?уу 
Кокдш?uнто дере EБОДKFg Кадънните нrви Eет алKFI МuльовuчrнImа сенке EДрKFK _СъотвеТgWlО úa развоя на стбK ú се наблюдават разúичияи 
чешмIа EПилKFK . в прегúаса надървоначално а след jÉhúK съгласна и след ч ирW 
В резултат на­ редукция и изчезване наI rJ{aCH8Ta u наставката аF Алчецuте EКарKFI но срвK Алчациmе EБрKFX Вълчернuцаmа EБодKFI но Juцa също бива съкратена в JцаW ГуганIца EФилKFI делиuванца EБодKFI срвK IВNgлчарнuцаDEЕзKFX КайрЩuánе EБрKI БРI КарKI ФилKFI едK чK ·каЙрDакX 
Иван ДУРИДЗНОU 
DанIа · ;\, JEБ ) Мuхови nоленIи EЕзFKKK едK чK пол ,МаринIовите nолFени úK DПолDзя?ите EДрKFX бF Енвuйъ бунар EБрFI fgрлDен?uте EБодK · но cíо?особен е случgят с преходаK на eIÉúWIJaéÉel Иемите EДрKI IПраú}K БD hú EСталKFI ДDУзлDУIIDе EПилKFI илuшu? е EЕзKFI Kъ след меко к в еK УIK • 
кIу?лXуке EПравKFK симилациЯ е редовна в думата nросой?аY 
Вокална регресивна а , v е ЕW! Лен голяма и Малка nрисдйха EсрвK в названията úmдXWWWú EБúúKI БрKI ЕзKI ИKFI но срв.. 
nросой?а ЕзKF и в названиет фF . ?Дренакь EБРI дK извKI ПравKI ТúXúща ú·úo в местни названия от турсvки 
Прейотаuия на гласни се в У гането EКарKI СталKFX Иа­
: заемкиW Йурzането EБРI СкобKFI eúoCmcI вK Р АzNIлuте EКрKFX ЙазмакьK Izълето EБРFI ЙагълúетаEд EИDFDкê Y!кобKFX Йа?акь EДK извKI ЛеlíKI 
{EСталKFI I!0' срвK Азма?ъ · извK I K AúдK?ъ EСкобKI ФилKFK . úСталKFI Иа?аците EЛюбKFI но CRB. дКО явлениеW Рабажuевото бунарче
 
Изпадане на начално а е ря EФF
 EСталKFI НО срвK АрабажuевиWЪсúXúfнитеИúúD Първомайските говори е 
Измежду промените съ ивниЯ елемент на африката J.I EZдЖFI ТK еK 
типична загубата на експлоз . Срв и в местните названияW проходна съгласна жK· бD EП 11)'преходът му в , д EПилF Хажиевото унарче иK ,КаражаЛОUM EúKFI Мажарско _ере · , , _, 
.Чешмежáíйувuuъ бунар EБрKF и дрK рD лD нWI ,,' и тDW Баир ú вторично смекчени се яúяват съгласниWú сD вK Чеиръ EДрKFX ГдлDDS EГрKFI ЦерDъ EbúK? ФИláFD FчеDf{ úúIúúú ЕEáúдI .J:,.); ГеренDЪ EБрKI ДIÉú.• 
EБРI ДрKFI Качул ú Eрп а Стал ТатKX но срвK ГеренъI ДрKFI каздйWнIID? 
ДK извKI ЕзKI КрKI енKI илKI б П . но срв КапанъI ПилKFI Ма ен DЪ EПенKI ПилKFI hanIaúDЪ {WP). ДgеúтXъ lEhúmDFX БDúКЪ EСкобKFI Дережuкъ 
EБрKI ПилWFI nРfQаEнIдъ рK КрF Само в едно название тD преминава в 
EКарKFI Кuлник ъ · извKI · · ТDт ажuкъ EБрKFK кDW КетръжrКb EПравKFI но срвK е р а може да изчезнеI както се Начално в пред закръúлена гласн? EИ от първоначално Воло­Iвижда от названието 0:0ваыW иWY еWíдеNШЦúW като съставна ',IaCT Iна 
i варския еKF и от ДУIмат у дÉú а EДрKFI Ганчос?а уденца EИFI Дол­lместни названияW Боевата У Ц а в в средисловие в положение 
. Xната уденца EСталKF и дрK РЯДКОúúúWДсъгласнаW Изорс?о дере EЕзKF от 
пред закръглена гласна и úлúd:tama EЕзKFI от ХвоЙнатаK първоначално Изворс?о дKI о съгласните се наблюдават в след­Някои поJредки промени п?и qÉ_нr ата EСталKF от ТеМlNтщатаI ните случаиW аF дисимилFаúWK ТеKмноDXо дKX бF епентезаW МездратаI Тевното дере EВодKI ПилK . вF изчезване на т между две съ­EдK долI КрKFI úé_K Eтлур·JFаргоúWWWúú сръна EБрKFI Дъбовата срънаI EИЕKFD 
гласниW СрDЪните енK , ( в в МН голямата страна 3., сръна от първоначалúо cтmúeWeúúЪD EДрKF от първоначално Стран­МrлDовuчuнтаK страна ДmDúa ú във хW }KEаяDухчува лдч?а EФилKF от 
къmъX гF делабизлизация в семейната имеD КáiLíDуфЦrK първоначmgfНО КанDуфчува úI úиD за повечето Първомайски говори ú 
. Измежду ФОglетичните чер б • Срв например в названиятаK типично звукосъчетаНglÉТО църJYIK? ст ú DBfIúú?u EДрKFI Цъé_ÉeuйDb брDа? Цървената nрDЬС EПglЛKFI ЦDNNрUе 1l17t . 
Топонимията на Първомайска околия 93: 
EПипKFI ЦървенIакъ EдебKI етапKI ТатKI ФилKFI ЦървенацитеJ KEБРFI Църк­
Uuщето EБрKI ДебKI ДрKFI ЦЪРLíелевuuDEg бунIар EТатKFI Църните za6fJpu 
EиKFI ЦърнитеJ камIъни EиKFI Църнийъ каIМIен EВОДI ПилKFI - Църнйците 
EПървKF и дрK . ­
Метатеза иK хаплология са сравнително рядко явленêе в местните
 
названияW аF ГармIадата EБрKFIГармIадиmе EДрKFI от първоначално
 
zJрамадаX Глеzuйъ nазлак .. EДрKFI длегата полD ана EБод? ДúKI ЕзKI ПилIFIK
 
от ffървоначално делгuI делга Eза ел от стбK лъI Лh срв В МН ЖеKлmu
 
hagfIíWNíú ДрKFX БuкчuлDнuца {ДрK} YGБичхuлDнIuцаX DбF Банско дере
 
EдvKF от първоначално Хайванско дK
 
По аналогияD на висох прилагателното дълбох се променя в дuл­

бйк EидлuбокFI както се вижда например в названията Дильбокото
 
дере EБодKF и Длuбдко дере EЕзKI ЛенKFK .
 
Като прояúа на свръхстарателност се наблюдават В някоиK на­
звания от Пърúомайско Kвмятането на х в началото и замяната нзD 
, първоначално 8 с хW ХаIШgiамuте EиKFI срвKJ турK aúEáFlamaX СохаmDъуI 
gПJравK} ОТ първонаЧUлноСоватDъIсрвK турK suvat. .. 
ОKТНОСНО субституцията на rласните ii EбеXз оúлед на у дарениетоFW 
и D(C8MO под ударениеF В_ заеúки от ТУРСКИ езикI fEОИТn се срещат­
като месDтни нззванияIможе даI úÉ отбележиI чеKсе наблюдава коле­
бание_в гласежа ИМ ра българскаK почва като Dи -Eс омекчена преKц­
ходна съгласнаF и i: БDуке EПървKFIK БDукDЪ EСкоJбKI СталKFI наи Бálке 
?EДрKFI DБágкuEБРFIБágкуу EПилKFI срвIK -'l'yp. bak; БDулDàgКDЪ EСкобKFIДреJ· 
нивитеJ билDуциD EБРFI СрВK Typ.bOliik; ?ГDуне EДрKFI ГDунето EЕзKFI 
ГDунIDаmа EВОДKFI турK giin; Илuшágкъ EГрI ДрKFI ИлuшuкDъ EЕЗúg _Ка РKFI 
XИлuщIuцuте EБрKI БРI ДK ИЗВKI ПравKI ПървKI ТатKFI турK alÉúákX Сухата 
KU1lpuua EКарKFI IсрвK JтурK kopra; Кuшето EСкобKFI БдrЧОUMтОКfgIше 
EГрKFI Брдъшево хише EДрKFI ШдnОUMкuше EГрKFI срвK турK koúÉX Кух­
АDуIIDе EПравKFI КуклDуцumе EКарKI ФилIFI турK koklak, и ДрKЗамества­
нето на неудареното 6 чрез j се оБЯСНЯЕа с товаI че в Първомай­
ските говори тая KспеЦИфИЧfKlа турска гласна се Kделабиализува в е 
Eкакто а в i) и след това се редуцира в i. 
У д·аJ р ен иJеK Отместване на ударението КЪМ началната сричка 
húql СМИСglоразличителеl!признак се ?аблюдава преДИМJНn в местни 
DgfазвзнияI вI осноаатана коитоK лежат эаJеМКg{ от Dтурекв еэDикW Аnmа­
KQОУ EБрúFI АрмуmЛУ?Ng EПравKI СкобKFI БааЛNgкъEКарKFI БаллI!IкDо EВодKI 
СкобKI СталKFI IБдРУКЛУКNg úE_oдKF от GБуруклъкDSI БдстанлDNgКЪI EВодKF? -­
ДереЖfêlú EСкобKFI КаnаКЛЪКNg EСкоб!FI Карагач EДебKFI Кááрагачъ EПравKF? 
сááзлDыcNg EВúдKIЛюIбKFI сыíрNDumе EПървKF от турK úlflíêI ФЙдаLíлъкъ· 
EЛюбKFIХNgдDорuца EЕзKFIШálхnалuЙца EиKF и дрK С отместено ударениеD 
в същатапоYXока се Dявява оше : ПЛDhНЧУУЦNg EПилKF от ПgíúНrЧУУЦЪY 
GПЛnнálчIОUuцаXПджарлъкDОK JEВодKFK НеJ би моглоD да Kсе смятаI че таяD 
акЦентнаK особеност е ПОСЛúДl{ца на турскоK въздействиеI защото тя е 
присъща и на български местии наúванияKот зúпадна БългарияI къ­
дето турското ·вgfияиие е било МинималноK N 
. KúK ВжK примери В статията ми KНакои ОСnúеfgОСТИ Jt удареnието на .. БЪgfгареките 
JCú?eЦ?UK ииеваJI спK _БългаIРСКU езиKI ГVД• fggúVROIgEeK 3-4, CqéIúSúOPTK 
92 Иван ДуриKzíанlf 
Мариновuте nолDенu JEБрKFI Михови полени EЕзKlK едK чK nолDанаX 
nолIDенките EБодKFK но срвK ПолDанкumе EДрKFX бF Енвийъ бунар EБрFI 
йемиmе EДрKI ПравKFK ПоJособен е случаDЯТ с преходаK на неударено 
·ъ след меко кD в еW БDукDеW EСталKFI ДàlзлDукDе EПилKFI ИлuшйкDе EЕзKFI 
КDуклXуке EПравKFK • 
Вокална регресивна úсимилация е редовна в думата nросойкаY 
nрисОЙкаEсрвK в названията Просойките ЕзKKI ЛенKI Голяма и Малка
 
KnросоЙка ЕзKF и в названието ДранакDNg EБодKI БрKI ЕзKI ИKFI но срвK
 
IДренакъ EБРI ДK извKI ПравKI ТатKIJФилKFK .. . . .
 
Прейоàация на гласни се среща само в местúи назúания от турсvки " 
ú заемкиW Иургането EБРI СкобKFI но ервK Урганеmо EКарKI CqaúKFX На­
:гълеmо EБРFI Йагълчетата EИKFI но срв.. АгЪЛflте EКрKFX ИазмакêI 
EСталKFI D!О· срвK Азмахъ EДK ИPВúgK КрKI СкобKFX ИакаNСО EДK ИPВ? ЛенKI? 
EСталKFI Накаците EЛюбúFI но СрВK Акахъ EСкобKI ФилKFK 
ИЗПЗIдане на начално ае рядко явлениеW Рабажuевото бунарчIе 
EСталKFI НО срвK Арабажuевuйъ бунар EФилKFK 
Измежду промените със съгласните 38 Първомайскяте говори е 
типична загубата на експлозивния елемент на африката J) EZДЖFI ТK еK 
преходът му в ПрОХОДна СЪГgNаснаЖK СрвK и в местните названияW 
КаражаЛОUM EСKFI Мажарско дере EПилKFI Хажиевото бунарче EПилKFX 
DЧешмежálйувuйъбунарEБрKF и ДРK 
'- Вторично смекчени се явяват съгласнитерDI лDI 11,', кDи m': БаuàLDS 
EГрKFI ЦерDDО EЕзKI ФилKFI ЧеирDъ EВинKI ЕзKFI но _срвK Чеиръ EДрKFX ГDолDъ 
EБРI ДрKFI КачулDъ EДрKFI ЧаталDето EБодKI БрKFX ГеренDъ EБрKI ДебKú 
дK извKI ЕзKIКрKI ЛенKI ПилKI Ст алKI ТатKX но срвK ГеренъIДрKFI КазаНDN 
EЛенKI ПилKF? КаnанDъ EБрKI ДебKI ПорKX НО срвK КапанъI ПилKFI МаденDъ 
EБрKI ПилKFI ОрманDъ EКрKFX БентDъ EКарKFX БDúкDЪ EСкобKFI ДережuIIDЪ 
EКарKFI КЙЛflrКDъ EдK извKI КрKFK Само в едно название m' преминава в 
".: кетръжикKъ (flpaB.), но срвK Теmражuкъ EБрKFK 
Начално в пред закръглена гласна може даIизчезнеI Jкакто се 
: вижда от названието Оловарскuя егрек EиKI от първоиаJчално Воло­
Eварскuя еKF и от думатауденцаY úoдÉeuцaI като съставна част на 
lместни нзаванияW Бдевата уденцаEДрKFI ганчоскауденцKа EИKFI Ддл­
. NНЛта уденца EСталKF и дрK Рядко изпада в в средисловие в поláожение 
пред закръгKлеНUK гласна и след друга съгласнаW Изорско дере EЕзKF отD 
първоначаЛНОИЗВnРСКО дKX Хойната EЕзKFI от ХвойнатаK 
: .Някои поJредки промени приK съгласните се наблюдават в след­
ните случаиW аF дисимилацияW ú Тевницата EСталKF от qÉjNíuцamaI 
Тевното дере EВодKI ПилKF от Темното дKX бF епентезаW МездратаI 
EДKдолI КрKFI срвK турKJарK mezraa; вF изчезване на m между дIве съ­
гласниW CéънálтÉ EЛенKFI Голямата сръна EБрKFI Дъбовата СРбна EиKFI 
Eръна от първоначалноK страна Eсрв.. в МНK ГолямIаfNNXастраNíа ЕзK N 
МrЛDОUuчuнтаK страна ДрKFI СрънIкътъ EДрKF от първоначално Сmран­
??IтъX гF делабизDлиззция на Ф във хW L{анDухчува лочка EФилKF ОТ 
първоначално КанDуфчува úI срвK семейното имеD кануфцuK 
. Измежду фОg{етичните черти за повечето Първомайски говори е 
типично звукосъчетаНglето църJYстбK чрьIJK Срв.. например в НUзваJnиятаW 
Цървенаmа nрSсD EПялIFI ЦáрlgеНllênе пътеки EДрKFI ЦървенIuйDЬ брD ак 
ТОПОНИМИggТIа на Първомаúска ОКОЛИЯ 93: 
EПипKFI ЦървенIакъ EДúбKI еталKI ТатKIФилKFI Цървенаците ·EБРFI Църк­

Uuщеmо EБрKI ДебKI ДрKFIцърнелевurDfg бунар EТатKFI Църните za6fJpu
 
EИKFI ЦърнитеJ камъни EиKFI Църнuйъ камеn EВодI ПKилKFI Църнálцuте
 
EПървKF и дрK . . \
 
úетатеза и хаплология са сравнително рядко явленvKе в меСNните
 
названияWаF Гармадата EБрKFI Гармадиmе EДрKFI от първоначално
 
zpaAtaaa; Глегuuъ nазлак? EДрKFI длегата nWDFЛD ана EБодKI дíNKI ЕзKI Пиgá í F..
 
от първоначално делгuI делга Eза ел от стбK ЛЪI Лh срв В МН Желú
 
hagfKíWLíú ДрKFX БrКЧИЛDgírца JEДрKF < GБuчкuлDнuцаX DбF Банс?о дере 
EДрKF от първоначално Хайванско дK .. ' 
По аналогия· на висок прилагателното дълбок се променя в диА­

бйDLE .Eи KдлuбокFI както се вижда например в названиятаK Дильбокоmо
 
дере EБодKF и Длuбдко дере EЕзKI ЛенKFK .'
 
Като прояúа на свръхстарателност се наблюдават В някоиK на­
авания от ПЪРWnомайско Iвмятането на х в началото и замяната наD 
. първоначално в с хW ХаKшKаамrmе EНKFI срвK ТУРK aúEáFlamaX СохатDъу 
úEПравKF ОТ лървонаЧUgfноСоватDЪN срвK турK suvat. .. 
, ОKТНОСНО субституцията на гласните й EбеXз оглед на ударениетоFW 
и о Eсамо ПОД ударениеF вK заеúки ОТ ТУРСКИ езикI fEОИТО се срещатD 
като местни названияI може даK úÉ отбележиI че úÉ наблюдава коле­
баниеK в ГglUсежа им ?а българскаK почва като Dи· Eс омекчена преIц­
ходна съгласнаF и i: БDуке EПървKFIK БDукDъ EСКоDбKI СталKFI но и Бй?е 
EДрKFI DБйкuEБРFIБágкуу EПилKFI срв.. NDУрK úakX БулDукDъ EСкобKFI ДреJD 
нивите билDуциD EБРFI cpB.Ty.p.blJliik;· ГDуне EДрKFI ГDунето EЕзKFI 
ГунIDаmа EВодKFI турK giin; ИлIuшй?ъ EГрI ДрKFI ИлuшйкDъ EЕзKI_КарKFI 
ИЛrЦluцuте EБрKI БРI ДK ИPВKI ПравKI ПървKI ТатKFI турK alÉúákX Сухата 
кunрuйа EКарKFI срвK JтурK kбргйX кuшеmоK EСкобKFI Бдйчовотокuше 
EГрKFI Брдъшево каше EДрKFI Шдnовокuше EГрKFI срвK турK klgúÉX Кук­
лIDуIIDеEПравKFI КDуклDуцuте EКарKI ФилKFI турK klJkluk, и IдрK Замества­
нето на неудареното очреú i се оБЯСНЯЕа с товаI че в Първомай­
скDите говори таяспеЦИфИЧlKlа турска гласна се _деKлабиализува в е 
Eкакто ii в i) и след това се редуцира в ". 
УдIаJ ре н и·еK Отместване на . ударението към началната сричка
 
húql емислоразличителенпризнак се nаблюдава предимно в местни
 
названияID в основата на които лежат заDемк?от Dтурски ·?езикW Anúa­

KKQОуERрKFI Армутлукъ EПравKI СкобKFI БаалъкъEКарKFúD Баллъкъ EВодKI
 
. СкобKI СталKFI .Боруклукъ _EВодKF от GБуруклъкDfgI БдстаНЛNgКЪK EВодKFIK .' 
дереKжuКNg EСкобKFI Каnаклъкъ EСlyобúFI Карагач EДебKFI Кíiрагачъ EПравKFIK 
DСááзЛDNgКО EВY?дKIЛюIбKFI Сънър?umе EПървKF от·DтурK úlníêI ФйданлъкъI 
EgNfnбúFIХDЬдDSрuца EЕэKFIшахnаЛЦЙца EиKF и др .. С отместено ударениеD 
в същатúпосока се Dявява ошеW DПлDЬнчууцъ EПилKF от ПKлънálчууKцъY 
GПланálчIОUu·цаXnджарлъкъK IEВодKFKНе би моглоD да се смятаI че таяD 
акЦентиа .. особеиоетIе ПОСЛúДl{ца на турскоK въздейúтвиеI ·ззщото тя е 
присъща и на бDЬмарскиместни названияK от Kaúпадна БългарияI КЪ­
дето турското KвЛияние е··БИgfО МинималноK N 
.1 ВжK примери в статията ми KНакои ОСnEFеfgОСТИ а удареnието на българските 
сúKцИЩВK ииена·I спK RЪЛГQРСКgf езихI úVДK .11,1952, !снK 3-4. СNDрK 236-237. . 
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Същата акцентна промяна се забелязва и В_ някеи друг? назва­
НИЯI но в тях тя няма отношение към топонимичното образуваниеI 
защото изместеното ударение епо начало особеност· на съоêветните 
нарицателни в говоритеK СрРK напримерW Липата EБрKI úДéKFI Липите 
EДрKFI ЛЪNEатú EЕзKI СталKI ФилKFI ЛъкèIте EПилKFI ПотукDб EБодKI БрKI 
ДрKFI Пьтеката EКарKFI Рякаmа EБодKI БрKK ВодKF ЕзKI КарKI ПилKI 
.СкобKI СталKF и дрK / 
2. ГРАМАТИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ 
, úI ' 
Старинната Dвинителна форма за единствено число на -'6 …СNбK 11\) 
при именатаD от женски род EсрвK МН ЛозътъI ПилKI СрънINYъmаI ДрKI 
и дрKF се преIнася и върху заемките от турски език Kна JаK напримерW 
ИлмIъmа EБрDоFI КабътDб EБрKFI Мер ът 1J EПървKF и ДРKI но срвK Кабата 
EДебKI ДK извKXK иKI СталKI ФилKFK 
В ПървомайскататопонимияI поJточно в Dместностни названия от 
сK ПилашевоEБуковоF е оцеляла архаичнаI форма за родителен падеж 
едK число при имена VТ мъжки родW Свеmог ИляI Светог ПетраI 
Свето?I ТанасI от ПIървоцачално Светого ИЛríbyIIN} прK За обяснението 
на тези петJрифиfíирани форми може да се излезе от първоначални 
синтактичци съúетания като МúНúíТЪífЪ DСКАyТОГО núqfúI KОCIОКЪ СКАyNDОГО 
?д qúeúCú и прKI от които IпоJкъсно ?е останал самоI определителният елеJ -;--, 
мент катоK поJнеобходим от гледна точка на топонимиятаK Тези приJ· 
мериDпоказват ясноI úÉ местните названия в отделни случаи могат да 
запазят архаични морфúлогич·ни формиI - като ИЗMстаúат отразвоя на . 
говораI който отдавна не притежава подобни ФОРíd И KD­
В даден с говор местните названия оБИКláовеносе употрúбяват в 
строго ycraHoBeHa форма за единствено ИЛИ множествено числоK Но 
в Първомайско се срещаТОКОglО дúайсетина названияI преIдимно мест­
ностни от ново времеI които показват колебание по отношение на 
категорията числоI т.. еK в един и същи говор qú може да се· явяват 
както във формата за едK числоI така и за МНK числоK Това явление 
е типично за НUЗВúНИЯJI произлезли отDнар_ицателни без допълнително 
словообразоват_елно изменениеW АрмутлукъàLАрKKuуmлàgцитеEКрKFI Бал­
лъкъllБаллъцuте EСкобKFI дОРукъllДоруцumе EЛюбKFI КорuятаllКорuиmе 
EДK извKFIКРrUMлrцаmаflКРrUMлициmеEКрKFI Кьлникаf!lаàКълнIuкитеEЕPKFI
 
КютлáolYяllКютлKЮцumеEДебKFú Матката EВИНKF IIМатките EДебKI една
 
и съща местностFI ПазлакъllПазлацumе EБрKFK ПулукъllПулàgцuте EБРFI
 
ПясъкъlWПяеъцuтDе EКарKIKСкобKFI цървенакыцървúнIEgцuтеÉ JEБРFI Чал­

лъкычаллъцuтеÉ EúéKFID ЧукуръllЧукурето EПраúKFI ЧумIУрDлУкъlIЧуKмур­

луците EБРFI ЮрmЛУ?ъllЮрmлуцuте EКарKFI ЯзмIото!lЯзмIаmа EГрKFK
 
СрвKD ощеW МъзълкатаllМъзЪglките EДK долFI Сархдв чеирllСархожо­

вите чеиàgе EКарKFI Хажиевuя ясакlyХажиевuтеясацu EеталKFK Тая неу­

становеност на Dформата за едK или ·мнKчисло В дадения случай може
 
да се обясни с обстоятелствотоI че посочеНláте местни названия все
 
още стоят на границата меgКдWусобсгвени и нарицателни имена Eили
 
обикновKени словосъчетанияFI тъй като последните с редки изkлючеK
 
Топоиимията на Първомайска окопи я 
ния (singularia и p/uralia,. tant'um) могат да бъдат употребявани в 
едната или -другата форма в зависимост от отношениетоI на изразе­
ното понятие към категорията ЧhслОK 
В Първомайските говори сDе среща чеСТn при съществителни от 
мъжки род събирателната форма на Jе Eчленувана гласи JетоFI КnЯТО 
замества напълно формата за мнK числоK Тая форма на Jе EJетоF е 
широко разпрострзúна в местни названияW Баuреmо EБрKFI Борето 
EПилKFI Бунарета EПравKFI Гálбрето EЛенúI ПилKFIГерёнето EБодKI IБРI 
КарKIЛюбKI ·ПравKI СталK? ФилKFI Долапе EБолKI ПървKI СталKy ДренIёто 
EТатKFI Дъбето EПравKFIдNgбеmо EФилKFI Желъде EПървKFI ИЗUMреmо 
EБодKFI Пожарето EиKF Требежето EЛенKFI Ургането EСталKFI Чеиреmú 
EИI СкобKF и дрK По тúя форми се е повело и съществителното лозяI 
така че наред с Kцозята EБРI ВинKI водKI ГрKI ДK извKI КрKI DПървKI татKF 
cú среща Лозята EБрKI иKI КарKI ПилKI СкобKI DСталKFKПри съгласуването 
с подобни събирателни форми прилагателните се явяватJ обикновено 
вмиK число EнапримерW ГернIите геренеI ЛюбKI БожанIОUuте геренIеI 
СталKI Грозкоúловuте чеuреI Kqp.-, и дрKFI а рядко ú DедK число ер .. родW 
ТурскоI IгеренIе покрай Турските герёнIе EСкобKFK Съществителното 
NCnIjÉúD в МНK число изглася на Jе и на Jи и тая неустаноKвеност ЛИЧИ и 
в местниI названIИЯW Бялквu камене EДрKFI КазанкuнIи NYамIене EдрKFI 
МечINEuнuтеúамIъне EПилKFI IМитковите камъниD EВодKFI Църнuте ка­
мъни EиKFI DЧушнатите камъниD EБодKFIDI Шилнесmu камъни EБрKFK 
\Форма ЗU МНK число на JеI а не 33 родителен падеIKжедK число съ­
държа названието До каменIе EПървKFI което не може да се смята ЗU 
много DстароK Както личú от дадените примериI ПрИglагателпитесе съ­
гласуват по число с каменIе или камънIиIкато само в названието 
Мечо каменIе EДрWFопреDделяемотоKсъществителноDсе третира като едK 
числоK ИнтересноúI че в цялост това название се схваща каТV МНK 
число при свързването му DСD друго прилагателноI напримерW ГО!lями 
Мечо камепе и Малки Мечо каменIе EДрKFK В някои местни названия 
ú . ОТ Първомайско е застъпúна и друга форма за МНK число - на ·веI 
JвDа …JовеFI членуванаI JвеJто по образец на събирателната формаDW 
Гьдльвето EБодKI ФилKFI Юртвето EБодKI БРI ПравKI ПJървKI ФилKFI Бин­
duклuцкиmе KNЬртве EБРFI Гьоnчулерски NРртвя EДKизвKFI ,..ДереКЮU­
ските áoрmвя EДK извKFKИаненадва Iни формата на нúзванието ПеЩВёто 
EФилKFI в което флексията Jве се е присъединилú към съществително 
от женски родK Особен случай на употреба на събирателна форма 
·за МНK число се наблюдава приD заемки от турски езикI както се 
вижда отDдве нааванияW ЗОWвиUumемаденя EПилKFI Старите юргани 
EСкобKFK . , 
Интересни са особеноститеD на местните названия с оглед на упо­
требата на членната формаK ОБИfYновените нарицатеЛНffI КОИТО прие­
мат и служба на местни названияK без допълнително видоизменениеI 
найJчесто се явяват членувани в Първомайско и това е JIfCHO обя­
снимоKD Означаването наWкатегорията оnредúленост епомаKга донякъде 
за разграIничаване наIKединичния обект от еднорсX[дните немуK СрвK на­
примерW БлчIuйщеmо EЛенKFIГаберDб EСталKFI дNgбакъ EДрKFIКJuселuцаmа 
EфИЛKFI ЛúкаmaIEЕзKI IСталKIФИglKFúПдmокоEБодKI БрKI дlhFI Ряката 
96 97 Иван?K Дуриданов JJJJJJJJúJJJJ JJJJJJJJúJJJKKJJJ­
EБодKI БрKI ЕзKI СкоVKI СталKFI uó?IиÉиКNg EКарKFK Чу?арката EБрKFI Шу­

úaКNg EТоатKIK ФилKFK Язмото EБРI ГрKX КарKX ЛюбKI ПравKI СкобKI ТатKF
 
УИ дрK Малко названия от тоя ТИП не приемат члеННа форма или пъкD
 
íпокаgваDf fYолебаниеW Бuкцuльнuца EдрKFI БNgрчuнаEmаF DEДрKFI DВNgлчар ..
 
Xница EЕзKFI ДолW аnÉ EБодKI ПървKI СêалKFI FКелэде EПървKFK Зuмнu цаEт а}
 EЕзKFI Коноnuща EИKFI КръстомnWLImь EДрKFI МDSрmвица EФилKFK Солища
 úEllfgg·FI Шушулка EПилKF и дрK СеggИЩНgáте назúния са оБИlYновено не­

úúglенуваниI както личи от двеDе НОВИ· IiMeHa Градина и дебDОрK
 
При Kместните наЗВВ}áИЯDОТ съчетанияI състояЩИ се оТ ПРlfлвга­

телно '!. същеСТВИNDеggúОI общоK Взето преобладава членната формаI но
 
тук неината употреба в живата реч приповсечето названия еK факул ..
 
та!иúна и приIсъствието ИgfИ ОТсъствието ИIа член EКЪМ êíрИggагатеnKXK
 
нотоF е индиферентно ОТГgfеднаúочкана морфологичното офорúяне ú
 
на дадено назваНие и на KдифереНЦирането му KСПРямо DСъоLтветнE!Fто
 несобствено СловосъчетаНllеK НеуеТОЙЧffВОСТ на члена като мKорфоло­

гичев признак·Kили успоредна употреба на членуваНgf ннечленувани
 форми ПОkаЗВfТ много НUKзВаНffЯ отK тоя ТИПI ОТ коитоêукD ще бъдат
 
ПРиведени само НЯКúgzКОW Бялия бряг EБрKI БРI ДебF - IБяло .. брегче
 aúWéKFX ГоляKмuя връх EИF - Голями BP1JX, Мал…u UрЫС EДрKFX Дauú
 
áМlfLgúá!f_oEmoF дере EúFX_ Дuльбокоmо дÉéÉ{úVДKFI Дмбокоmо дере
 IEП?IрвKI ТатKFI - ДлuбокоK дере EЕзKI ЛенKFI дDълбíжо дере EДебKFX Вър­

jfu(ma) uлма EЕзKFX Сuния ?аuнак EДрKF - КаKменеllкаЙна… EБрKI ДрKFX
 gКрuвия кър EБрKF - Гладен кър EСталKFX ГEFлямата могuла EЛенKI
 qaqúF ---" Гола могила EКрKFX Старото село EВОДKI ЛюбKF "'--"; Старо
 
DСело EИIX Дле?Jата поляна EБодKI ЕзKI ПилKF - Дмгаnоляна EдрKFXD
 Турс…ото гробе EБрKF - Турскогробе EТатKFX КrРОUMmo бунарче
 EСталKF - ПеmNgРЧОВО БУllарче EСталKFX Солаковото бунарíИ EДKизвKFú
 
CO)ta1t080 бунарче EТатKF Dи дрK Както успях да устанEFвя при проучK
 
ONgCпето »а ?мястоX в тия случаи е напълно безразличноI дали ще ?бъде 
úреFEпочетена едната или другатаK формаI напримерX Висока круша илиD 
'!3ui:OKama круша EЕзFK В живатаD реч се Iупотребяват еднакво члWенуú 
!взDífа и нечленувана форма отдадено название иD ако в пр и·ложен ия 
}ffÉчникв повечето случаи подобни наэвания са отбеляэаниúамо в 
едната формаI това eú означаваI че другата еИPКKINючеНUK БеPíпоDрно 
има някèи нааванияI коиêо ·?се срещат само KнечленуваниI като напри· 
úÉé С!вчеnдле EПорKFI но за ТgFЧНОТО им· установяване са необходими 
продължителниI наблюдения Dвърху разговорната реч на местните жп­
теЛИIкоеêо може да бъде задача на бъдещеТnúМоже да се добаВИ Nче селищните названия от същия? ТИП обикWновеноDсе ЯВplватнечлену? 
IваниI СрВK например НОвите?имена на села в úПървомайскоW Бяла рекаI Добри долI дDNáЛбок изворI ЦарсL…F село EднесW Гéaдинaú .. 
Що се ОТНflСЯ до употребата иа членната формаJ . при НЯkОИ ма.., I ' gNMброини типове местни названияI Това ще бъде изяснено поúнаíатыE 
при разглеждането на DNDехниясловообраэователенKетрОежKD 
. При някон български селищни НLgзванияI които са ОТ ПЪрВОUаK 
чални нарицателниI 0'1, мъжки РОДD IБ JМlfI ЧglСgfОID се наБЛЮДUва обезсмнú 
СЛglKнеKнасвоЙственитеKим поначало ГрUмаDfичеWсúи КUтеГОРИИ·NС РОKД и 
чисдо ВDЬПIРСfEfíK úalfaúKUaeÉqlJ Wиаú? ясиияIморфwêогиèен[покúзаТíálK ТDо!K 
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ясно? glИЧKИ при Dсвързването им с определителен елемеНТIfYСFЙТО приема 
формата за среден род едK число вероятно поради МИСgNúKНО съгласу­
ване със сеQMX срвK напримерJW нашето МuJхалци EПавликенекоFI Iа­
шетоK Мuлославцu EТрънекоFI хубавото Орешаре EКРУМОUградскEFI 
Ново Железаре и· Старо Железаре EПловдивскоFI Голямо ДолянIе и 
Малко ДолянIе EЕленскKоFI Горно КаKмKарцu и Долно Камарцu EПир­
допскоF и дрúИнтересно еI че тая тенденция е засегнала в Първо· 
майско местностни KназванияW Горно равнuща и Долно равнища EПилKFK 
срвKипоúочúните ?оJгоре Мечо каменеIи Турско zepef!,e. . , ' t 
3. СЛОВООБРАЗУВАНЕ НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ 
СвоеEFбразиеúо If характерните чертина топонимията на даден 
. език· или диалект се определят както ОТ речниковитеK DелеменDтиI ИЗú 
ползвани _катч градивен материаDл за Dместните названияIKI т·аКU Jи от 
СистемаKта на типичните за Kтях словообразователни средства и мо­
делиK Българските ИnИDвъзúикнали на бъnгарскаúочва местни назва· 
ния от ПървомаЙСg{n показват оБЩОСЛP_Sянеки черти в сúовообразува­
нето сиI НО също така и някои специDфичнн осоèеностиK ОбщоK взето 
_въз основа на материала можем да разграничимD три основни наЧИНU 
на словообразуване вПървомайската топонимияW аF чрез използване 
на .roTOBI4 функциониращи поJáfредú вJ езика EреспK в IговораF· речи·и· 
кови еди ?ИЦИ úз ДопълнителJно афиксално иэмúнDениеID úоито могат 
. да бъдаJтсъществителниIK прилагателни и лични собствени Dимена ­
glексИDКосемúнтичен начинX бF чрез използване наJKKсвободни словосъ­
четанияI които като собствени IименúK се превръщат в устойчиви ­
синтактичен начинX ВF оформяне чрез специални наставки (" ТОПОНff­
мичниJJFI с помощта на конто местните Iназвания се диференцират 
сDпрямо обикновените нарицателни или прилагателни - МОРФОgfоúиченI 
;	 начинK В рамките на всеки един от тезú· три начина нDа словообра­
зуване в зависимост от конкретния материал можем Kда различимK 
отделни подJгрупиD ВЪЗMснова на определени струúтурни играматK· 
чееки признаци·и èтчаеêи на значениетоK 
8. Местни наIэваниúDоIJт готоDви нарицKаТúKglН?н без 
допъ лDнит ел н о С JI О В О О бра зDо в а т е JI н он з мен е н и е 
Местните названия от тоя тип представят haAJелементарният на· 
чин ва топонимично словообразуванú úUктобе отбеляúаноI нарKца­
Dтелните?които поемат и·функцията на собствени назваNfияI Jсе явяват 
в Първомайско обикновено членувани с редки изключенияK Членнúта 
форма само ,8 ·известна степен служи за диференциране на теЗo . 
местни названия ОТ съответните DнарицателниI тъй като последните 
могат да се употребяват в речта haúql нечленуваниI така и ЧglúfgУ· 
ваниWK срвK например КладенчетоI МEgгuлатаIПдтоNáъ и КЛElsÉfíDr! ú 
кладенчетоI могила - glIогuлатаXK поток ,- потокоK Без да DIсме осве­
домени предварителноI че в дадено землище същесúвуват подобни 
ú	 наЗВIаиияI не бихме моKгли да оJпредели.. СЪСK СИúУРНОСТíDако чуем ?nе­
7 ГОglИШ?ИК на ФИ?DОglоêвчеехвK фаKIIIтIIKK 
.. 
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нувани форми като кладенчето Dи прúI дали се касае до нарицателни 
I?ЛИ дО собствени именаK Това показва ясноI че членът в българската 
топонимия не изпълнява функцията на специален словообрзэователен 
елDементI а само отчасти Iспомагú за типизирането eú júCqeeqÉ назва­
ния от разглеждания типK Разликата между тях и съответниú нари­
Цателни е главно функционалноJсемантичнаKКатрJозначения на единични 
úúктиIВ тези местни названия изпъква на първо място назнвната 
EúоминKаêивнаF функцияK Смисловото съдържание на дадено MeC·IHo 
названúеI напрK ЧукатаI предполага съвкупност на редицаK индиви­
дуални белезиD наред с общúтеI ' свойствени Jна всички! чуkиK Това 
индивидуално СЪДЪР[lEаílиеID макар да е задължително по начало ЗU 
самото нúзваниеI можеK да не ни е конкретно известно (8.1<0 lJe сме 
запознати ПрЯКО или косвено с еднниèниú обектF за разлика от нари­
úатеglноточукаI което· изразява· общо понятие със сгрого определеноJ? 
п ясноyсъзúавано úъдържаниеK Например от изречениеWêоK ?НеДPgNечíW 
от с ..Драгоиново се наúира Чуката? можем да рúЗберúмK че Чуката 
,тук като Dсобствено име се отнася до lqдúÉeD географски обект Iсъс 
свои специфични особеносKТНI но само по себе си това име не извиква 
в съзнаниетоD ни понятие за тияD особеНОСNИK СМИСgNMВОТО съдържание 
на Чуката се опреДúgfЯВ такъв случай на фона Dна общото понятиеI 
изразено чрез нарицателното чукаI ·което обаче си мислим непре­
менно в комбинация с не!до индивидуалноI характерноD за конкретно 
дадена чукаX това нещо се предполага като потенциално познаваемоK 
Достатъчно е да съзнавамеI че съществуваDизобщо нещо в плюс към 
общото понятиеX ЗU да разграничим Kсобственото от нарицателното 
имеI които външно не са диференцираНИIсnедователно намират Dсе в 
отношение наD· омонимиKD - . 
- '. Съществуват и úggучаиI в конт? семантичната връзка между меJD 
стното· название и съответното наDрицателно е сравнително поJсложна.. 
Така наfNример названия KкатоГаберъIK ПясъкъIЦЪРКUuцатаIПожарDЬ и .. 
Kсъответните нарицателни габерI пясъкI ЦЪрКUицаI пожар не стоя! в 
'raKoBa .отношениеD помежду ·СИI което да съответствува на отношеJJI 
Kниетр Iмежду видовоD и родово понятиеK Семанти·чният развойIDКОЙТО са 
преминали подобни нарицателúиI неозначаваfЦИ по цúчало географски 
обектиI зада станатD собствени меKстниI назваНИЯIúожеда бъде пред­
стаВúНKсхематично по сnедИи·я начинW 
1FгаберK • . • } .....пясък .'.' . означаващи общо понятие - предметú видпочúаJI 
ЦЪРкduцаK . вид дейност и прKI мислениúз връKзка DKС кKонкKретен 
пожарK • географски обект JMeCTHOCT, рекаI водаI сеgfищеFX 
2) габерEDSF . } означаваЩИ единично grFНЯNие - предмеê EпDрнро­
nясъкEDSFK .. ден или изработен от човекаFI вид почваI вид '10­
ЦЪРКUицаEтаF .. вешка .деK ЙнKоKстI конкретно EFDNнасящи се към отдеglНИ 
nожарEъF •• географскиK обектиXK ' 
ЭF габерEDS о о о} озKначаващи .ОТKделKниK '., .. .. .. U Ф KСКKИ ..IТО пKри ....·.. F	 геОF. рKD ..ОбеKктKиI KкоиПясъкEъFK·K . тежават по природа или са придобили изкустаено ня­
ЦNgрКUuцаEmаF каква особеност EпредметIвид почваI вид дейност tJ 
ПèжарKEъFK •. • и прKFK изразена конкретно в самото названиеK . 
)' . " 
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': В семантично отношение тези названия се характеризират ú със 
, следнотоW аF не съдържат пряко означерие на ВИДú Kна наименуваниú 
обектI който може да бъде врЪХIдолI равнищеI вид селиIще и прKI 
бF изтъкват еgfúментот индивидуалното съдържание на съответния 
географски обектX ВF при изчеэванена този иúдивидуален елемент 
úазванието úОЖú ·да се запззи за дълго със своиствената сиK намина­
тирна фуúкциú ­В Iграматическо отношение местните названия от Dтоя тип се отли.. 
- чават общо взето с членната си форма и с устойчивост на úaqÉгo­рията числоI тK еK повечето от тях се явяват само във формаIXа за единствено ИЛИ множествено число с изключение на малък брои нови 
назваНИЯIКnИТО варират в еднаDтаИgfИ другата форМúI ИЛú пък Iсе 
явяваgD нечленуваниK Но като притежават МОРФОglОГИЧНИЯD признак за 
опредедецост и категорията числоI поJголямата част от местните на­звания от тIипа ЧукатаI Дъбето, Изворето и прK са морфологично·· 
неиúменяемн и по товаKIсе раúличаватот нарицйтелнитúKK , ' 
Местните названия от разглеNKКдания тип с оглед на· значението 
на съртветнитеD нарицателниI от Dкоито са възникналиI може .да ·Се 
поделят главно на слúдните подгрупиW · . . \ ' lFОт нарицателниI означаващи видI форма и положение на обектаIK 
. например ВDSрхDSI ИзвореLfíEFI ГрамадатаI ПриnекDSK ПО произход те са предимно български и турскиW аF блати щеI бDЬрчиНlNIá връхIK грамадаI дупкаI изворI кладенчеI краищеI лозzаначкаK лочкаI лDЬкаI лúnаI Eи лDЬnкаFI 
маткаI могилаI мърmвицаI nазлакIK nещурúI n?лянIаI nоIW?оNСI припекI 
nриnекавuщеI nélCЫáhaI роnаK рякаI средеFLEI СрDSна Eи СрDSнкаFY cтéaeaú 
усиnI ócЫáhaI чукаI чучIIIа и чичка Eум алK от чукаFI чукаркаI . яма 1 бF адаI адаяIадалDSКI азWмакIалчакI аркIK баирI бентIK буазI бунарI ­zеризI гидикI zЬол Eи zьолêíеFI zюне EzúюняFI дKÉéú Eи деренцеI дережикFI 
дорукI KдюзлюкK илмаI каЙнаúK Eи каиначеFI каuрякI úишеI кузI кузал­тияI кърI C1Jpm, хендекI хаваI чешgШI чукур Eичукур?аFI ямач . .Чрез 
метафgрИЧНО означениеK е хараúтеризуван KизразитKеúно наименуваният 
обект с оглед на· Kнякакм изпъкваща особеност Eнаи·чúсто във връзка с формúтаFW Кавал '6 EГрKFI Казаня EПилKFI КазанIките EБрKFI Ками­
лата EUисочина при БодKFI КоминетEF . EБрKFI КDSрвавицитеI Eкамениста • 
úÉCqelCq при ПилKI В КОЯNM има камъниI нарDедени във IolfД на кърваJI 
. вицаFI Опашката EБодKFI ПаKлешNírКDS EД.KnKолFI ТевНíщата EСталоFI Ушите EПилKFI ЧаталDSD EДрKFI ЧаmаKльето EБодKI БрKI ЕзFI·· ЧаталJI 
.	 чеmо·EДрKFK .' . . .,u· 
, 2) -Qr нарицателниI означаващи общо почвата или неиииявИДI 
нDапример КаменакWоI ПясDЬкWо и ПРD .. По произход тезú нарицателни Kса 
главно БЪgfгарски и турскиW аF беKАдКIкаменакI камIенчеI пясъкI .скалаI СnлищеI .ЦDSрвенакX бF акак Eи якакFI Sюк Eи бикFI герен Eи геренчеFI кабаIDкuлNírк …килликFK кумлукI КgDKмсалI чакмл?DкI чамурлуко IС 
метUKфорично значение е упоêребеносDЬществителнI?то каKnан като 
означениеK на почваI КОЯТО бързо Kсе JстягаI из п ускаики влагатаKI СРDВ·_I 
1 DЗálачеиието на ДИUnеKктвите flУМИ е оБglснено ?ри РUзгnеЖДf?ето Dна съответ· 
вите наsванияK в 11, Пf и IV úлаваK 
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úje КапанLо EПИЛKFI НаnанIя EБрKI ДебKI ПúрKFK - Тук се срещат и две 
съществителни отK роианско потекло ú muкла u хума EсрвK И произ­
водните xvM"a и хумникFK . ' 
3) От нарицателниID означаващи общо раетитеggноетêа ИЛИ отдеgfffИ 
раетитеЛIoИ видове (botanica): аF БългарскиW бор EgíKDборчеFIбDЬPАЯнI 
EибъЗKlífl?NЮFI върбаX габерIдребакI дрЯflI дNgбI дъбицаID JелхаIжелъдI 
киселицаI конопищеI коnриваI круша Eи крушкаFI КалникаI лunаI лозаI 
лозинаI лучка EПРОИúúуОДNáО от лукDI мIекuшI мDОжарявкаI орехI#аnрекI 
nDCрженикаIрадичкаI СЛrВkаI тополаI хвойнIаI цьрáíuцаl чурешаIDшиnкаI шумаI шушулкаK Застъпени са и събирателни съществителниDиDа Jак и 
JокW SNgЗЛЯНWОКN UDlfgбалакI UърбuнIояI габрдкI aptnaK, дъбакI круrgngDlnЪр­
жеНúN шумакK бF ТурсúиW úéjóдaI армуmлукI бдРУNСАУ?IгергrNíЛrЧI 
дg!тлукI Iдущубак IEиmущубакFIJКnвак Eи ?авачIеI кdpnЖrКFIкauн? 
каIраzач? ?араnuлumI кориЯJENf кориЙ?аFK мешеI орманIсазлъкImеmра­
жuк Eи кеmрожuк}I сусамKEuщеFI чалия EкарачаАílяFI ЧnллDSКK ВF от 
друг проиэúод н неясúúW анасонIElíщеF, беМЗDмDаI дюнIяI о?еанI церK 
Метафорично KсDа употребениKW Китката EúKF иK Каííàgля EДрKFI отва­
y_СglЩИ се до изгледа на раститеglKнúСDNDêа в тези местностиK 
4) От нарицателниI MзначаВВЩúЖИUMТНН или мястото eúK тяхното 
обитаванеI или поJчеСNDа появаW fgълчаРНrЦnID гаргаI гêIрЛQI жабльек 
EYEжаблякF I змIrrD!rНIзмиЯРНrfE! PМrЯрНrЦQI ?амилаI K01n1ta, nРЪШffЯКI 
свинарникK DОт поJрядкоK срещаниK или почти изчезнали в говорите 
турски съществителнаI са местрнтеназванияW БоялNgкDЬ EетапKFI БNg­
, АlЖЛNIкъ DEДрKFI КаракàgШъ EБрKI КрKFK . ,,' 
5) От нарицателни С КУglтурноисторичееко значениеK Сред íях по­
разпросêранúни саобразуваНИgáта с наставката JuщеI които означават 
IIS1CTO,. където се намираИgfИ се е намирDал някакъв предметI или сIеI 
IВЪРtИ Kнякаква дейностW бd?uйщеI градищеI дuнчXuщеI каАеEвFuJще Eпро­
изводно от калеFI нIrВrЩеgKОzрадищеI пазарищеK пасищеI . ngíаднищеIJ . 
сíáuщеI торищеI требlfЩDеI ЦúРlrNílщеI ЮртиIщеK Останалите същIестlЗИK 
телниI ?ПОСglУDЖИЛИ ·За местни назDванийI íатвърIде раанообразии ПО 
значениеI а пDопроизходса български Eвключително стари заемки в 
бъnгарекиFI турски или ·гръцкиI като вторите цреобnадаnатW 11)' баня? 
\\ брусI вяmNgрнuца EDвятърна мелницаDFI DzробI грдбацаI деленálкú дъchaú 
éuмНIицаIK колоI IкорабчеI коритоI криволица EDкриволиJчещ пътDFI крьсmоJ ' 
път Eи ?РNgсmояnъmьFI NСЪрUввица EпреНОСfáО зú криводиígещD ПЪТFI лозеI , 
нIовuнаIобuрInещI пожарI DпътекаI раиI DmребежI ЦDCрквицаI чучурX бF аOЪЛ 
, Eи ягNlЛFI баалък Eи баллDоКI баяg!IDЬКFI басамакI бахчаI бахчадNlКI бозаgíDЬК 
Eи бузаDлúкFI KбúmанлDОкI бюлюкI ВDОNENFВI гермаI гечиmI гиAlелDlgК Eи гимеликFI 
дúAlаI долап Eи долаnчеFIдулмаI илишикI калдDОРNgм? калеX келемяI ке­
леKмuèаI кIЛЮНК?…КЮflКFI конIакI кулеI NYЬОМЮРЛrКI КЮNеЛЮКI кютюкI 
KAlaágÉeIAgÉúaéaI Kмера Eи DмDерияF , орmElКЛNgКI памуклукI naWte, DсаяI со­
ватI табе?mене Eи текаяI muкяFI тирликI mумрукI mУРАУКI mюрбеI 
УРOKШíIфrд{lнIлъкI харман EиI харманчеFI хасар <" xacaptte), хашламаI 
DlaрдаяI чаршuя Eи чарuшuкаFI чаир EиD чеuрI чеиркаI чеuрчеFI чuлтuкI 
ЧllфлuкI шараnанаI· юррKяI ЮРNlNWI юрmлукI DязлаI ясаIIX ВF анатемаI 
друм Eи друKgíЧlFI ливадаI MaJ1,Q,cmup, KмандраI úÉmoñI ЯзяоK ПроизJD 
ТОПОfNIИМИffIа на Първомайска околия 
ВОДНИ ОТ турски заемки с български наставки са : БикчIuльница EДéúFI
 
КиречIницаmа EБрKFI KКюмIурницаmа EДрKFI КюмIурницumе EЕзKI ПилKFK
 
Наред с изброените поJгоре съществителни в Първомацско Dсе
 
явяват fQЯКОЛКО топонимични обраЗУВIанияI които са ·потенциално .. до­

пустими като нарицателни с оглед на словообраЗMваúелните тенденции "
 
Б! БЪgfгарскияеЗИfYI но не се употребяват с а пеgêативно эначíниев
 
местните говориI ДОКОЛКОТО ми е известноK Така наDпример по обрú­

эDец на съществителните на J·ищеI означаващи мястоI са възникнали
 
úестностните наЗВnНИЯW Зеленuщето EБрKI дрKF и ЗЛCgJDmuщеmо EБодKFJKKWK
 
еêíоúúднотоJJима метафорично значение EDмястоI където има пъска·в
 
слюдеи пясъкDFK HacraBKar8 Jак в българскиúоже да обраЗУВDU съJI
 
ществителниI означаващи предKметиI от ?основи наПрИgfагателнии гла­

голи Eнапример кривJа?I nреснI .. акI zорн·якúI валJякFK! По техен образец
 
са се появили Dместностните названияD DРавкакDЬ DEдK навKI ЛенKF " СъсuJD
 
.	 nакъJ EБоúI JБрKF DúÉCТeY?Cq със СИПIеИDKJИэолирано СТОIят и нúзванията 
ВяmърнIицаmа EПилKF със значение IDвJетровито място и ПЛУúUuнIаmа 
EЛенKF .от . nлуговинаDмясêоI разорано С плугDK ПървотоI от ТЯХ е 
образувано с наставка JницаD EсрвK солJницаI nивJницаI гроб fírЧYgFIU 
,второтоKJ С наставка JОUJинIа EсрвKбNgзJовJuнIаI коmЛ·овJинвI ·седлJоIKuнаFú
 
НайJвероятно JÉú четези нззванияI продукт на наDрОДffО еúи..ково WfDиорJ ­

чеDствоI са възникнали пъIрвоначалDНО като нарицателниI изDразяваЩgl 
. представаэа конкретна ОСОVеност на úтдеúни? êеографски обектиI без
 
дKз? са добили nбсбщен úaéahqÉéI тKеK eú саI станали изразители едно­
úреиеUúО на общи понятияK '
 
бKDМестDни названия отD ПIрúлDагатеgfНDИ úбDез ДОПЪЛВИ?
 
т Éú н о СЛ о вIО ú бJра 3 о В аDIK ел н о и з и е НIе н не
 
úa да се превърнат в собствени названияI обикновеНИТе прилагаJ­

телни - пúрвоначални означения úaD признациI ggесвързанис гео·
 
графСlYИ KобектиI дúбиват определително значение чрез отнаСllнето им
 
към отделни географски обекти и в СgfедвúщиsêD момент приемат н
 
друга номинативна функция ---- ПОчват да означават единичнигеографски
 
обеJКNИK По тоя gfачинI въпреки úÉ не притещават IМОрфОgЮгични при­

ЗИUЦИ на· същеСТВИNелниI те сеиэравняват с тях ПY?úDФункция И по
 
товасеОТgfичават съществено отD обикновените несубíтантивирани
 
прилагателниK В семантично отúошение тези названия напомнят име­

ната Dот типа DГаберъи прKW те не съдDьржат пряко Mзначениена вида
 
на обектаI а úзразяват елемент ОТ негрвото индивидуално съдържаниеK
 
. В Първомайско тоя тип местни названия не е продуктивенK Обща
 
граматическа особеност наD повечето отDI тях е членнатаI форма? която
 
не Dе задължителнаI срвK например меСNностнитенаэвúния ЕЗUровско
 
EБРFI КаmранIЖrЦfYО EПилKFI МажарXINDО EПилKFI коитKо бихаD могли да
 
се употребяê и членуваниI без Дú се отрази това _úmuv тяхнатаDфунк­

цияK Само нечлеиуваниK се явяват старото назвúнйе наK планината Дра­
I ВжK СтK Мл а дJWе н о вJс ТK пK В а с Ji л е вI Граматика на българскиK езикI СофияI
 
NVPУI стрK -169.
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гойна и новите селищни имена ВоденI Поройна и ПравославенK Катего­
Iрията род и числоI свойствени на тези названияI са устойчивиI ТK еK те?не 
сеиPменят по род и число и по това се различават от съответните 
оnIикновени прилагателниK Повечето от названиятаI принадлеúащи КЪМ 
разглеждания типI са възникнали направо от· приXтежателни прилага­
теgfНИ в среден родI Kпроизводни ОТ лиèúи EсúмеЙНИИglИ родовиFI на­
родностни ИЛIи селищни именаI например Гашковото EБрKFI Боuчоското 
EДрKFI Конушкото EДKизвKFI Арнауmското EДебKFK Притежателните на­
ставки JовJи JскK­ EJцкJI JШКJI JчкJF не придават различно значение на 
съответните назварияK Малък брой назваúия DIоттая категория са 
-произлеAЛИ пО елиптичен път ОТ първонаIúални словосъчетанияW 
. ДрагоЙнаEДрKF от GДрагоинаD гораI lEелмехмедоваEПравKF от Кел· 
glKехмIедовúKкорuяI DБудачкuте и Орmачкuте EБРF от GБудачките нuгиI 
.GОртачките нивиK РедкиI са названиятаDIотприлагателни със земе­
писноK иI КУЛТУРНОgWfIсторическоD значениеI DнапDрKимер KдálвечовотО EДрKFI . 
DСветото EБрKF и дрK Две названия са първоначални прилвêателниID 
образувани с настаВКDата ·лuяI изменена от турски -ll: Каваклията 
EБрKF и КаnаКЛWIия EúK изв и KТатKFK . 
DВK Местúи наIзвания от свободни словосъчетания 
I n р ú ла г а те JI но Hс ъ щ е с т в И тел ноD 
. Обикновените свободниI WсловосъчетанияI съставени от прилага­
телно и съществителноID за да се превърнат R собствени названияI прие­
мат характер KнаD устойчивиD СЪIчетания и Iс това стават граматически­
неизменяемиK Както вече се изтъкнаIDупотребзта на члеúнаформа при 
тях Iняма функционално значениеK ,', 
Местните наsвания от тоя тип са извънредно много разпростра­
eÉeú_I ПървомайскоK Те отговарят ·на стремежа да се диференцират 
поJточно географúкигеIDобекти \чрез изтъкванеDго на някои забележи­
телни признацнK Това може дабWьде постигнато чрез свързването на 
качествени и относителни прилагателни с нарицателниI които означават 
вида на географския обеg{ТI наприKмWúрW Белuя брягI Цървенuя брягI Бя­
лата водаI Сивата водаI СmуденаflNWа водаI Голями врохIМалкu връхI 
Габерско IдереIДuльбокоmо дереI Каменйвото дереI КоткиНIо дереI 
lт_ъдeúдÉéÉI Хуменото дереDI ГорнатаD махлаI Долната DKмахлаI 
!f…Chaтa мIахлаI Ляскова пе щураI Волчаnолянаú Дле?Iата полянаI 
Ягодна полянаI Новата махлаI СтаратаD ряка и дéú Както се вижда 
ОТI даденитеI примериI чрез прилагателните се характеризират про­
странYWтвениилифизически свойства на назования обектнеговото?D? 
u ' , :.. ' 
положениеI своиства на почватаIK растителностI ЖИВОТИНСКИ видовеK 
Значителен брой местни названия показват конкретно положението 
на географския обект спрямо други обектиW ОKмуроска рнкаI Демир­
алънIскu бунарI ·Слuвоската чешма и дрK Твърде чести са съчетанията \ 
с ПрIитежагелни приgfагателниI fyОИТОnзначават предишния собственик 
на дaДúea jÉúqelCqI обитателите па дадена махла и прKW Алuево дереI 
БоNíЬОUската чешмаI Гьоргова чукаI Танасов каuрякI Костова мо­
гилаI Гечевската махла и дрK Тук може да бъдат прибавени и на­
• 
ТОПIОНИМИplта на êáърnомаАека околия 
званията сI прилагателниI производни от народностни именаI като 
напримерW Турската gIEахлаI Цигански колибиI Сръбската махалаI 
Юручката могилаK . ' , ,в зависимост ОТ значението наD определяемото съществително?
 
ОТ смисловото отношение на определениетоJприлагателноK Iкъм негр
 
можем да разграничим няколко семантични типúве освен посочения ­
поJгореK ТакаI ако опDределеIнието изразява естествен или .придобит
 
признак нIа някакъв ОТЛИЧИgелеú за геОГfFафския обект предметI ознаú
 
чен Kчрез съществителнотоI Q'O чрез дaдÉelúl название се характери­
зува изрично само едностранно наЗMваният обект По отношение било
 
на почватаI било на растителносттаI било на изработени от чúвеgYа
 
предмети или резуXжтат? на неговата стоцанска и културна деиност
 
и qú eúK Такива са например названиятаW Бялата InръDстIСоленIаmlg
 nРDlgстIЦьрниякаKменI Голямата гараI Превuен zабDlgРI Честите дъ­

бuциIDКàguвuя ·DкавакI Висока крушаI Дъбуу корито·I Кривuте нивиI
 Равна кел еIмIя , Ораната ниваI Старата воденицаI Долната уденЦQ
 
иJJJдрú КЪМ Dдруг семантичен тип принадлежат названиятаI в които
 
определяемото съществително от изброените трупи по .ПРИ}áципа на
 на метонимията замества означението на вида на Dгеографския о? ектID
 
KаD определението в такъв случай се отнася косвеноI къмD назEFранИU
 
- обектIK въпреки че външноK е зависимоJ IОТ определяемото сDЪществнI 
KтелноK Така нanример в НUзваниякато Горния nЯСNgКIДоúнuяK пясъкI 
Срещнu гÉmúн? Люляков каАеенI Iсъответните Jопределения неK можеI да 
бъдат отнесени смислово към ·съществит]Лните nясъкIJ герен и KaMe1f,. 
KEпясъкът не може да бъде горенD KúK доленI геренътJJJвид почвú KúK не може да се определи IКато насрещенI нито камъкъТ като люляковFI 
а изразяват отличителни белези на самия географски обекí· ОТ тук е 
, ЯСНОI че тези названия съдържат двустраннаK харакFDеристика на гео­
- графскияI обектK ПодобниI на тях в това отношение са посеСИВgfите 
названияI които обособяваме в самостоЯIKтелен семантичен типIс опре­
деляемо съществителноI което означава ВИД?на почватаI растителност 
EЬоíапáсаFI или културнойсторически ПОàfЯТ?Я и предметиW БончоВrЯ пясък Бялквu каМUнеI Въчовuя брястI ИонковатаI дъбuцаI ДимIооmо 
hlmrúlI Хасановото ЯPМОI Гороска бахча и дрK ... 
DгK Местни названиKяот ДРУГИСЛОВnсъчетания 
Къúтая група можем да oTl:leceM четири ТИПW KсловосъчетанияI ­
КОИFWDО не са се Iоказали продуктивни в Първомаискúта топонимиúK 
, Числителни имена се явяват рядlKYО като определителен ÉúÉjÉeq в местни наWDзванияW Двата доба IEБрKFI Двете чешмu EПравKFIK Двете 
киnриЙNWСи EКарKFI Двете ряки EПилKFI Търте EТритеF D!ешме EБрKFK . На свой ред словосъчетанието от прилагателно и съществително 
моKже да получи още едно определениеI което е същоD рядко IявлениеI . в ПървомайскоW голями Мечо каIмIене и Малки Мечо каKмене EДрKFI 
Урганекu нов бунар EКарKFK Само вK едно название първото по място определение· образува с второто единно понятиеW Дядовото Гьор­
гЬMUM кладенче EГрKFI вместо ДядогЬОрwnUMmо кладенче. 
Иван KlNуриданоВ 
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, В малDЪк брой названия като определиêелен елемент се явяват 
същеетвитеgfúИ именаI означаващи принадлежност EпоJчестоF или разни 
отличителни белези на обектаW ДойчuLíJбилюI МаслuJясакú Паnуч­
nоляНIаI Круша дереI ЛозяJбаирI ПеLíюолуJкладеLíецI ЧuнIаРJРЯNYаI Мечка­
рякаI ЖабаJмаХKgNIаú qmNglíÉJKмахла и дрK Въпреки че са възн?кнали на­
българскаD почваI fgnдобни названия не са СВОЙСNвеKниK на нащия езикI 
поúди КОЕТО не jnúÉ да се отречеI че те са се появили по образец 
на êуреките СДОЖНИ ?мена· от изафетния . ТИЛ КавакдереK Uграмати­
ческо ОТНОПgеНláе за тоя тип наавания ЕN ñúéahqÉéнa обикновено Wне­
членуваната форма кзкêо Uа опредеЛЯlЦОТОIтака и на определяемото 
съществиêеglНnú Изключенията са малкоI Kкато Чggенуванатаформа·не 
е строго установена за единия или за другия Dсъставен елементI или 
за· Двата ; СРВK напримерW _БюкяJПясъцuте _EС·талKFI Гереня лозятаD 
EСкобKFI ГьоляJnDоnáя EПравKFI Кольоúбuлю?я EИKFK ЛескдкъJкайнакъ EИKFI 
РедúJкаKчене EдрKFI ЧеuряJnътя EПравKFK 
МаglКú повечú са преДЛОЖflите съчетания . със служба на месXêни 
иáзваНИЯU ПЪрвомаЙеКV.. НайJчесто срещаIНИЯТ предлог в тези съèе­
тания е доI чрезD който се определя пространствúната граница Dна наJD .. 
зKования обект спрямо друг обект или спрямоD някакъв отличителен 
предúúтW ДОfXlw!gлещо EКдРKFI До ílЗKмакъ EЛюбKFI До L{ачаковèImаD 80­
nеНllцíXi EúaéKFI До Лозято EКарKFI До МечкаúряLEа EЛюбKFI До ЯзмEFmV 
?EКарKF и прK Срещат се още названияDС ЛSКUлнитеJпреIцлозизадI J надI 
под и презW Зад Бюлюкя EСкобIKFI Заd мIоDгалата EфИЛKFI Зад }EасаРъK·I 
'. (CT8i1.), Над вадата EДK извKúI Над }{aUHaK'lJ EСтзлKFI Под вадата 
EДK извKFI Псд габеръEБодIKFI Под лозято EСкобKI СталKFIKПод Мешето 
EСêJалKFI Под старите лозя EСталKFI Прев дере?lОEфИЛKFИ дрK . 
дK МесJтни названия с топонимични наставки 
. В Първомайската ТОПОНИNQ·ИЯ тенденDцията към морфологично EСТРУК­
турноF дифúренциране на местните назваúия от нарицатеgfНИNеI приgáú­
гатеggните и свободните EнесобетвениF словосъчетания се е проявила 
сравнително слабоK С тèпонимичDна функция тук се явяват три . на­
IставкиW Jица EJовJuцаI JеUJицаFI ·osoll-e80 и ·úha•. Интерúсио е да се 
отбележиI че наставките Jец EJовJецFIJцu EJовJциI JинIJцuF и Jене EJnfNJенеFI . 
типични Kза български мúстни именаI не се срешат В тая околияK 
В граматическо отношение за топонимичните образувания от тоя
 
…райе ñaéahqÉúelD следнотоW 1) ·Названията с наставките Juца EJОUицаF
 
и -osoll-e80 са морфологично WустойчивиIкато притежават само кате­

горияêú единствено число и само женскиI ресцK среден родX и двата
 
вида названия не приемат членна формаK 2) Названията с наставката
 
JкаI Dкакто ще се види от дадените примериK поJдолуI запазват кате­

горията женски РОДI HP могат да се явят KaKto в единственоI така и
 
8 líCножествено число Eколебание по число показва единствено назва­
. нието Мъзúлкаmа 11 МьзJЪлкuтеK ДK долFX оKсвен това теKJ обикновено 
биват членуваниK - . -_
 
НWастаKвката Juца и нейното разширение JоsJицаxlJевJuца в JрезултJат
 
Иú редукция и отчастиK изчезване на неударени тласни и на между­
Тúпонимията на ПървомаЙска околиú 105. 
гласно в приемат също облициK JцаI JовцаI Jууцê? JойцаK С таяI_на­
ставKка Jсе .образуват· предимно местностии названия от основи наD 
лични имена _EсемейниI родови и прякориFI на ботанични наименова­
ния и поJ рЯДКО на друúи земеписни означенияW Гарагашковuца EиKFI 
ГраnЧMUuца или Граnmца EПравKFI ГуганIEuFца EФилKFI Делuusанца EБодKFI 
Зеерица . EБодKFI Зувuйца EБрKFI КожамаLíuца EПилKFKD Стамаmица 
EДK ИЗUúFI СтанIОUица EПилKFI Халалuца EИKF и дрK EвжK повече примери 
на стрK 65 слKFX ДраЧОUEuFца EБрKI ЕзKI ПИЛKFI ЛаповицаD EБрKFI ПлDЬнálú 
Díууца EПИЛKFI ШУМКОUца EЕзKF и дрK EвжK примериK на стрK 50); Бе­
KАдЙца EЕзKFI IБастрица EТатKFI Блуд?авuцаú EПИЛKFI Кара?ушвuца EДрKFI 
Кара?ущuцаK EБрKFI КутЛОUuца ESэдKF? РубálчEuFца EПИЛKDK Култу РНО­
оD исêоричеекр значение· имат две названйяW Жuдовuца íБодIF и Плу.. 
гEоFKIица EqaqúFK От основа на изчезнало местно úазвание с наСТUвка 
Jница е образувано РадовнIица EДОЛ Dпри ТатKFK ­
. _ Наставката Jово EJоуI ууF II-eso, която по произход е притежа­
телнаIобразуúа само местностии и селищниK названияI и то ОТ основи 
найWJчесто на .. лични имена EсемейниIроДови и JпрякориFW Аnталоу 
· EБрKI ДрKFI АхмаmЬОUM EБрKF? Бuкйруу EПилKFI Бодурово ê·EБодKFI Йовкуу 
EГlилKFI КаражXаЛОUMI Маврово EБрKI DДрKF и дéú EВЖK още примери на 
,úêéK бр слKFKD СраВglиêеnно малко са _наDзванията със земеписно вначениеI 
образувани Dс тая наставкаW Бу!Dово EМалко и ГолямоJ при ПилKFI 
Старо Буково EПилIF? БялууK EБодKFI БузалKDкУУ EПИnáFIГNgлúбKОUM EЛенKFI 
СЛrUMУ EиKFI To41tYY EСКОбKF И дрI 
.Наставката J·каI която се среща найJчесто в назваНИЯНUJKмалКи 
мúсNностиI нееK загубила известен умалитеЛDен оттенъкK В повечето 
случаи qúD се прибавя към основи lJa -лични именаW .Ботьовкаma· EЕзKFI 
Дuúчовка EИKFI Исембеuкаmе EД..доnFI Каралuáákumе EДе извKFI МаринI­
о ката EклK при ПИЛKFI Сmамбдлкаmа EДрKF И дрK EВЖе ощепримúрина 
стрK 6q слKFK Редки са названия със земеписно или културноисторическо 
значениеI образувани с Dтая наставкаKW lWfаракушкаmа EГрKFIСЪнIъркumе 
EПървKFK Появата на Wформата úújeK число при някои ОТ тия названия 
се дължи на представата за дадена местност като разчленена на две 
и повече отдеЛНfWf ниúиI притежавани отеди·н собственикI чието име е 
послужило ЗU оснIоваKна .съответното названиеK úюбОПИN!ноеI че ОТ­
деggниназвания се употребцват успоредно със съответни ·слоKвосъчеТU­
.нияI от което може Iда се направи изводI че ТОПnUИМРЧПИNе образуJ , 
вания с ·ка úъЗникаат не само напраВn от основи на нúрицатеgfНИI но 
И_ 0:1' осfKlОВИ на определителни елементи на собствениJ словосъчетанияW 
ГЬдргОUrчкаlllWúьоргова чука EБрKFI Мьзúл?атаffМЪЗúЛIМnгила EДK долFI 
МуmафкаmаílМуmафкuно бунаРDfIе _EСталKFK ' 
Че И Jтрите топонимични наставки са били жизненú през периода 
на турското робствоI съдим от наúваниятаI в КОffТО fYато Dоснови се 
явяват турски дум? EвжK дадените цо горе примериFK Има и случаиI . 
когато специфичниIXXzúурскиназвания биват подложени на структурно 
изменение с помощта на същите _наставкиI напримерW Бuйоm…аmа 
EКарKF от БuйоmяI Карталката·D EеталKF от КарталтепеI Каялuйка 
EрKF от първоначално КаялNgX .Челаnкumе EКарKFX Бъмбурца EБрKFI Къ­
РЪКUrЦnI EЕзKFI лаKмбурца EБРFI ЧаугОUrца EфИЛKFI Яnálрца EПипKFX ХалDО­
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тЬОSM от·ХалDЬт?ьоr EКрKFKD След Освобождението наставките -oooll-eoo.
 
EпоJчестоF и Jица са използвани и ПрEf замяната на старите турски
 
селищни имена с новиI напримерW БряговоIДраzойновоI Езеро воI
 
Круше воI ЛеновоI ЛюбеновоI Скобелево EсрвK И най?новите ПuлашевоI
 
Сталево и ФилевоF ,.. БuницаI ВDЬрбuца Eднес ФилевоFK .
 
..еDK МKес·тни названия отJ лични IEсем·еЙниI родовиF «­
и народностни имена и прякорKи· без ·допъJлнитеgKgНОú 
словообрúз?ватúлно измúнение 
Названията ОТТОЯСТoуктурен тип не са единни по значениеK 
ЕдниD от тях имат посесивно... значение и са ВЪЗНИКНúlgИ в резултаú на 
елиптичен процес EвжK до .. пúдробно стрK 71), i напримерW . Бежеáí·еmО 
. EСталKFI Бозучето EСталúFI Демеке .(IlpaB.), Джамал а EГрKFI Карадu­
маEтаF EДKизвKI ПорKFI Топала EДрKFI ТюркмеLíDЬ EВИНKF и дрK Други 
названия имат културноисторическо значениеI напримерW Света Петка 
EЛенKFI Свети Герги EПилKFI Свети Илия EБР?иKI КарKID ПилKFI Светдг 
DИля EПилKF и дрK EвжK повечеD приKмери наI стрK 63). Те са създадени· 
ПО метонимичен пътJ иJметона Kоброчището или· на пDараклиса се е 
прúнесло върху съоKтветната местностK IНайJсетне вПървомайско Kúú 
срещат и маg!KЪК KброЙ мемориални названияI ·Които саD Dсе поúвилиK във 
връзка Dс W}lЯКОЯ случкаI засегúалаОТgKfKелни лицаI чието име се е преJ· 
несловърху назования обектWD Голато гърче EродKFI Треnанатабул·а 
EВОДKFI Циганката EБодúFKK . 
1. ФОНЕТИЧНИ И 
Специфично 
Dществуваткато 
, //•• 1 ТУРСКИ МЕСТНРL DНАIJúВАНИЯ 
ГРАМАТИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТНИТЕНАPВАНИЯ 
. с 
турскиKте местни названия VТ Първомайска днес съJ . 
ясно открояващ се glексикаúен núaCq в речта наK бъл­
ГúmChlql насеglеúиеI което в множеството си нито говориI нито разбира 
турски езикK При тези условия напълноKестественS еI че ТУРDските 
названия биват нагаждани към фонетичнúта система и фúнетичните 
явления набългарскKите говори и отчасти са преNърпели и промеци 
от граматическо иСловообраЗMвателноестествоK .. 
Измежду турските фонетични особености може да се· отбележи 
запазването Kна .палатални лD и кD Eсилно смекчени в Kбългареки нзгоI­
ворF след предни ГЛIасни в някои назвvзния XúапримерW ДелDмето 
EКарKFI БелDDЬ EДрKFI Елúкuдuк EПИggúFИ ИелDшдuк EДрKFI ТúЛDкuтеnе 
EПилKFX ГDургеfKlЛrКDЪ EИKFI ДелDмелuкDDЬD KEКарKI СкобKFI ИрuклuкDъ EБрKFI 
КелебекD EиKF и дрK Що се отнася до гласните о и ii те биват субсти­
туирани по същия начинI както в турските заемки EвжK стрK 93), тK еK 
ударено о отK DоI неударено о 11 ii Eбез оглед на ·ударíниетоF отK Dу 
или иW БDукерu EПървKF от biikyeri, ДDускаЙаKEПилKF от diiz-kayq" 
АрабакDуnрDусDу EСкобKF от агаЬа kоргáásááIГDургеLíликDЬ EиKF· от gur­
genlik, !NDáжере EСталKF от kok yeri, КDдренEДрKF от kígгеnIfLрuкйолу 
EБРI КарKI СталKF oTytirtik yolu, СудDУнемIu EЕзKF от su dEàníám#úКunрálJ? 
fопонимkята на ПърЙьмайúка оúолия 
дере EБрKF úКDуnрDУдереEПорKF от koprii dere и дрK Гgfаúната ев úP? 
вестни Dположения е бDила схващана като поJширKока от българското еI 
порадú което м·оже даD преМIúне в DаW ГDоллDакаuа EВодKFот giille kaya, 
Чушú aCbpm'h EКарKFI .Чешм атарла EКрKFI ·чушмDатDЬрлDЬ EКарKF Kот 
úÉúтÉJ EсрвK и DВ МН ГDунDата ВодK и ПИЛKIот gáánÉFúD 
Гласните ОIаи е в неударено положение úоже да бъдат силно 
реWдуцирани иK да премKинат в съответните тесни гласни óú DЬи иW Бъ­
таKкDЬK EиKF от búíakI БозалъLí úДéKI иKF от boz atan,. и?rLíлъко EДрKF от ÉklúllkI ИрuклuкDêI EБрKF oú erlkllk, ·ЛálхнIатърль EВинKFот -tarla, СърêI­
DкаuаKEdталKF от sarl kaya; УвалЪкоEПравKF от ovallk и дрK 
Контракúия и изпаúане на гласНDисе срещат в някои турски Kна­
знанияW каралDыXí EБрKF от КараалаLíI ПереЛNgLí EиKF От ПиреалаLíI СаK 
РЪкKаEДрKFKи СЪРЪDRа EПилKF от СарЪкаяIСЪрскелеEКрKFотDСDЬърискелеX KёНЩEL!l EЛенKF от ИенuкьойI Карасарлu EСКОбKF от hoàgañacJорDЛuI hъéú 
жuларе EиKF от КараджаларI СъртDOШ EиKF от СаръташI и дрK 
Доста редовен е néÉúlДЪq наI Dафриката I) EджF в ЖIK коетоDI е 
úособеност Keú úестнитебългарски .говоKриWK JБакажикDЬ EЛенKF от Бака­
fFъúIЖивllзкаuря EЕзKFI от fFÉbllPJú ЖелеnлереD EКарKF ОТ fFелеnлерK Ко­
жабоúаЛNgК EДрKFI КожаKlкеше EБрKF от koca-, Кдкаржа EиKFот kokarca, 
Мажаралан EБРF от jag}KúéaAaNí и дрKD ! 
Като последица на контракция и регресивна асимилациsIlJ се Kе из­
менил .. úоJособеНMPnУКОIвиятоблик на названиятаW ДррмелаЛЪLí DEДрKF 
от dÉglêтÉn .tJ:1an, ХърмаlráлDЬLí и ХърмаЛDЬLí EИKFK oTharmanalan. 
Pаотстраняване на зевамеждуDсъседJнигласни оEуF на се вмята 
úъгласната UWalnaImÉnÉúIEПипKF Y?т ЬоgаíереáYБувálздереEСталKF lqú Ьо­
gazdere EНО срвK ДарбоазI ГрKFID Дованжикор EДK извKF DОТ dogancl·· ktr Дувálнкúйря EСталKF от dogan úaóêak иI дрK .. ,., ' 
Кдто _проява насвръхстарúтелност може да се посочи ?eÉnmêaú 
ничúото ·Х в названиятаW Хадайурm EЕзKFI ХálкSMзалък EиKFI Хайкаú 
DрЪбvлDукEЛюбKF и дрK 
. Йнтересен е преходът на трупата съгласDни го в двуустнената съ­
гласнабI напрúмерБuндиклu EБРF от Гвuндuклu < Oilvendikli EсрвK съJ • . 
щото явление в историята· наK румънския езикI Kнапримерláтúа < /ingua). 
lqjÉCq_úeÉ на УДарението къмK начаднатаK сричка като úсмислораз­
лиXителенKбелег сеK наБЛЮQава предимно в едноосновни турски на­
званияWI БакаЖrКNg EЛенKFI !!кеnЛrКNg EВодKFI Кеmенлuк (JIe!I.), Кдкаржа 
EИKFI Курmлужа EКарFI МезаРАЪКЪ EВодKI . ПилKFI Мерúемеклuк .EБРFI СарЛNgЖrКЪ EСталKFIСоужuк EиKF иСуужDЬк EФилKF от sоguсаkIЯнак­
ЛúКNg EKпенKF и дрK úъщата тенденция е засегнала малыf{ брой двуОсK 
цовни DназванияI и то поJWочно техния пръв членW АлáíалDЬкдере EПилKFI 
Алмалокмахле EПилKFI Берулжеmарла EиKFI Бдклужадере EКарKFI Ка­
. рагачбюлюк EДK извKFI Карагèчmпрла EКрKFI КурдаНАDЬКЪС EиKF и дрK 
Измежду Kграматическите особености заслужава да се отбележи 
на първо място пригажданеêо на еднооснY?вните турски Dназвания в 
Iзависимост от техния завършек към българските съществитJелни по· 
родI което личЙ ясно от тяхната членна формаW Батакъ EИKFI Беля 
. EДрKFI . Бужакъ EВинKFIДuшлrко EдK ИЗВKFI ИлаLíЛЪКNgEПравKFI NYаеЖLàКЪ 
EСкобKFK КекеЗNN EБодKFI МанmърлъNСО EДрKFI ПъндъКЛЪКЪ EКарKF и мнK дрK i 
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СDNnáмата EГрKFI Тузлата EиKFI Чулфаmа EПилKF и Чàgлфътъ EиKFI Яз­
лата EПравKFи дрKX KДельметоD EКарKFK Двуосновните турски названия 
общо взето са се показали граматически поJустойчивиI поради което 
и Jчленната фí[рма е проникнала при малко от ТЯХW ЕскrKмезорлъкъ 
EСкобKFI Куругьоля EБодKFI fEючукюртъ EВинKFI ТюркмIеняюрmь EЕзKFK 
Интересни са същ? такаJDНЯКОИ промени Iв МúРфОЛОГИVНИЯ . строеж на 
турските названияK КаКТО някои турски нарицателни са били възприети 
в разширен облик в úЪTlгарскиI като наПрИFNер кутия от kutu, ютия 
от иLи и тK нKI ПО същúя начин са видоизменени и местни названия като 
СътмIалuяmа EиKF от .. plíтаllúixамурлuята EБрKF от úaтuêluI ·ЯланKJ _. 
. тиите EКарKF от allntl и прK ВFIорият чЛJKн на турските СЛnЖНИ назва­

ния може да приеме обликаI който е хараKктерен за съответната заемка
 
В българскиI например кория ВМDK коруI мIахKла ВМK мInхлеI чеШIAlа вмK
 
ú чешмеW КарDЬкорuя KEПървKFI Кожакория EДрKFI Кюрnе?орuя EДK долI 
ЕзKI КарKI СталKI· ФилKFIПазорлDЬкорuя EДебúFI Пирекория EБрKFI Сая­
кория EДебKI ПЪРВKFK Язлакорuя EКарKFDX АрманмахлCl EдK ИЗВKFI БалWьJK· 
джuмахла EТатKFI Гереняахла EКарKI ФИglKFIГьОлмахлаIEДр .. ), ДlDре­
мIахла EБРFI ЕнuмахлаD EДебKFI КrСrAíмахла EГéúFI МаджурмаХЛDа 
EДРKFKU МНK дрKIX Баmанчушма EbúKFI· DГьдлчешма EПилKFI Кава?чешмIа 
EВодKFI Соукчешма EПорKF ; срвK още дrflСЮРwrЯ EбрKI ПилKF от dik 
sJrгgrI СNрскеля EКрKF OT$tglr tskele. ' . 
Под влияние на формата за МНK число на Jе у съществителните 
на _JарK EовчареI nIOapJ) турското окончание за МНK ЧИСglО -lar, -le, в 
някои jÉCqeú названия бúвúраЗЦgИреноK с гласната еW Ашuкларе 
EДKд·олFIWАяnларе EБодKFIЖелеnлерEеF EКарKFI Кържuларе EИKFI Муса­
джuкларEеF EВодKFI Таmларе· EиKFK . 
Винителната форма зЗедK ЧИСglона Jъу бъnгарСf{ИТíW съществи­
телни оêжеCсúи роде въздействуваnа върху някои турски думи на 
Jа[JъI които се явяват катоелKементиK на местни названияW Ирálкялмъ . 
EДéúF от yuruk 'yllma, КъшлЪбунар EетапKFI лахнKаmърлЪ EВИИKFI ЧулJDd 
• фъmъ EНKF от Kúulhaí Чушмяmърлъ EКарKFKD , 
Процесът на побългарйúане структурата на турскитеНUзвания се 
е изразил отчасти и В НUIлагането на наставките JицаI ·ка и -.080, както 
беШDе úзяснено E_ú•. стрK NОВ}K ПонякогаD турското название получава 
húql определениебългарсúо ·прилагúтелно и днес съществува само 
в тази хибридна синтактична конструкцияJW Голямо Айнuни и Малко 
АЙKчини EВодKFI РаUúuяАй?ън EПилKF и дрKD I 
2. СЛОВООБРАЗУВАНЕ· НА МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯD 
В туреúататопонимия на Първомайска различаваме два основни 
начина на словообразуванеW чрез иúползванеD на готови лексикаgffQИ 
едúнициJ нарицателни или прилагателни ú без ДОП?Ьgzнително струк­
турно изменение Eлексикосеlíáантичен·начиНF и чрез превръщане на сво­
бодни сIловFсъчетанúя в устойчиви Eлексикосннтактичен начинFK ерглед 
úa glексикосемантичнатаD принадлежностD на реЧНfNковите единици и с 
EFглед наD структурата на словосъчетанията можем да раúграниèим 
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слеIц?ите групи DЮfWúúанияI които в количествено отношение са нерав­
номерно ú разnредеggÉНИ : .'. 
'. 1) Or пыDоúачаglни•. съíЦеOтвúтелúи нарицúлниJDс физиогеограф­
ско Kú Кúgfтурнúисторическо значениеI ботанични и зоологични именаWD 
Баmакъ IEИKFI Беля IEДрKFI DУUílЛЪкъ EПравKFK Тузлата EИKFI ТюргенлuкflI­
EБРDFà IКУРDfnлужа EК·арKFI МанmNgРЛúLlNX EдрKFI ИланлDЬкъ EБрúI ПравKFI 
ГърънImълък EИKFI Мезарлъкъ EВодKI ПилKF и дрK Повечето от тия на­
званияJса местностни и само две са селищниW кеmеKнлuк ('J,Hec Ле­
H08Q) ИKL{ОPЛУКENgF Eднес ДРElwgйНgUMFK Найúчесêи тук сасъществител­
ниêе с наставка -lik, llk иD прKI КОЯГО служи Dза образуване на· нарица­
телци за мястоK I . 
2) От ,първоначални прилагателни Eили причаСíИЯFK Тоя тип 
назвúния е úнепРодуктивенK ПримериW .. АКаржа EВодKF Каялál Eднес ФилевоF? Dодмазъ EИKFI Cдóúиh EиKF И СУУЖlgК EФилKFID Узунжа EГрKF ЧаKмKурлu EНKF и дрK . . . ' 
3) ОТ СglMUMсъчетанияI състоящи се от ПРИЛKагателно и сыlествиJ­
телноK ПрилагателнитеID които се явяватK в KNЯХI означават различни 
белези Keú геограФСoИЯK обеúтI на неговата ПочUа и ·растителностK или 
на някакъв '. отличителен предметK или резултаíнанякаква дейностK 
НазвúнияK с посеСИUНО ЗUúчение в таяD ·група не се срещат поради 
липсата на притежателии прйлагйтелниIJПрОИЗВОДНИ от съществDЙтелни 
. в турския еЭffúK ПРИМúРffW KАлаmдЪrере EСталKFI БОЗClлан EБрKFI дaéúK 
Kбоаз EГ·РKFI úЕлuдере EВИНKFI Карасулук EБРI ВодI ЛюбKFI ОРfnатеnе 
EНKFI Сúрu?аяI EиKFI Соуксу EВодKFX KКарагерен EФилKFI Каратопра? 
EИI ТатKFX Гебемеше EП·илKFI fW{елмIеше EЕзKFI КожабоэаЛЪNE EдрKFI Кюр­
nеWкорияI EДK ДОЛI ЕзKI· hafDúD .СТЗggKI ФилKF Cap1JoрKман EЛе НK ) ; ,АuрDЬбюлюDк 
EhúKFX дuксюргllЯK IEБрKI ПúgWlgfKFI Енálкашла EПилKFI Каракютюк EБрKFI Ко­
жакошла EДрKI ПравKF и дрK . 
4) Or изафKетнúсловрсъèетанияEсъществително+съществителноFK 
Турскитеназвúвия отK тоя тип са ШИрОКОK рззпросíраálени ,8 Първо­
маиска околúяKПри êl_ú найJчеста е иззфетнатаконструкцияснеW 
изменяúми частиI EúпреXделящо и определяемоI например ta$, ktJprii), 
hlúqV се среща .' наиJрядко в турскияJ книжовен езикK N · Сравнително· . 
слабо Dса эастúпени изафетните словосъчетания с определяемоI свър­
вKано с eaCqaúhaqa Kза ·приúадgíúЖНОСúK Eот типа k6y evi,. jJosta kutusa). ,­
.' lqúj IзнаúенйеK_ тези наKавания са земепиúниI кKултурноисторическKи и 
посúсивниK ПримериW аF Адакър (Q. изúKFI úзмíáкбоаз EКрKFX БаmаNfдере 
EВОДKI ПиKXWFI Гюргеgíдере EúПилKFI Джевuзкаuряк EВодKFI Домузада DEДрKX 
КрKFI ИлIаНдере EПИЛKFI Иельúuдuк EДрKFI L{аálнкаЙнак· EиKFI КдзалънI 
EдрKFW LKEXурmалúн EКрKFI Манuагьол EДРWD ЛюбKI ПървKFI Ташбурун EКарKFI 
Чаmаf!Kдере EБРI KдебyI КрKI ПИgfKFI ЯKмачг?ол EСкобKFX Ар…бíDжонаk EДрKFI 
Де?KмеаланI EГрKFI КарауúDКаяEпилKFI КuльсечеuрD EВодKFI КлuêWеямачI 
EДKf{ЗúKFI LWEúшлабíШр EБодKI ЕзKFI Кюnрюдере EПорKFI СЪflърmcáш EЛюбKFI 
Чомле?дере EúéFIIXK Араnmарла EКрKFI Балабандере EСтзлKFI Бальджu­
махла EТатKFI БеááбунKар EСтаЛKFIKf!жамалмездра EДKдолFX Калаuжuкър 
EПървKFI Маúудбунар E!WDúFI Некездере EПървKFIФезrадаIEГрKFI ЧалЪ? •. 
МnKIХЛn úNNKF и дрKX бF АrfgnЯСNgD EИKFI БенткуЙруK EСкобKF от bent kuy­
. ragu, БЮNСерu EПJррцKFI ДúllaÉéu EСкобKI СталKFI Даанардъ EВодKI ЕзKF от 
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dagln ardl, ДувêáНlEIайря EСталKF Dот dogan kayragll Жuвrзкайря EЕзKF ОТ 
ceviz kaóêaglú L{аШDNлmь EСталKFI КЬдкере EСталKF от ktJk yeri, Чалъбашu 
EВодKFI IЯмачалmъ EПЪРВKFX АрабаlEIюnрюсЩСкобKFI Дерменсъртъ EТатKFI 
о	 ДерKменйолу EСкобKDI СталFI Дорукмахлесu EДрKFI Кулечешмесu EВодKFI
 
ЮренхасаРNg EиKFI Язлайалу EЕзKFX дедеmDNШЪ EВодKFI СтамбдлDмах­

лесu_ EКарKFI JСултанюрду EПраВKFN Хажuлардересu EПраВKFIЮРУlEIюрду
 
EВодKI ЕзKF иK дрK . ' I
 
5) От първоначални лични имена Eнепродуктивен тиIПFW Аяnларе 
EБодKFI Ашuкларе EДK долFI БъдърлrK EВинKF? Гвuндuклu EКарKI ' ПървKFI 
, ИсиЗK!gер EСталKFI кържuлареK EиKFI ?УрбубаEБодKF и дрK EвжK ощеD при ... 
мери НЗJ стрKD 81, 89). , 
6) Редки сIз като местни названияD СglОВОСЪЧúDfания отK друг видI 
като напримúр ГюнWíьорIмIез EВодKF Dне виждащ слънцеD!I L{аршuбKаканD 
EБрKF Dгúедащ насреща l и дрK " 
/1/. ДВОЙНИ МЕСТНИ НАЗВАНИЯ 
В наблюденията си върху функциониранеТО ... на jÉCqeúqÉ названия 
от ПървомайскосенатDькваме Jпа интúресното Dявление двеKI названияI
 
които са различни било поúI първично значениеI било по структура или
 
по произходK даDKозначават един и същгеDографски обектK Причината
 
, за появз!а и успоредното съществуване НKа êWОДnбни двойни названия 
в IIOBetfeTO случаи се обяснява с обстоятеggСТВОТОI че катоK изходна 
точка за наименуванIе на даден обект сDа ПОСЛУЖИЛИРЗЗllИЧНИ негови 
отличителни признацúI а впоследствие населението KевъЭfáриело безраз­
лично и двете oUэванияIбез да оказва предпоч·итание НЗX едIното от 
тяхX úаYприúерW Горялата ?ориЯúvДренDаlEINg EФилKFIДуnкатаIJJВъкDЬва 
EиKF? КорuяmаúМеЗL}РЛNgКЪEВОДKFI ДРЯНОUчuцаúЧеuрето EИKFI Или­
ШrN{ЯúЧУlEIуреmа IEЕзKFI ГереняIJJКумчовия бунар IEЛенKFX Горно рав­
нIищаDúБеЛrЯlEIамен EПилKFI Долната махла ú Турската махла 
EПървKFI КачаковатаK _oдÉeóцaú Турското гробе EЛюбKFI Язмоmоú 
Блатището EТатKF и дрK ТDези названияI макар и различни по изходно 
, първично значениеI са в същносKт синоними С оглед на тяхната номи­
нативна функцияK В друг слуDчайD се касDае до старо и ново назваDниúI 
като последното все още не се еWналожило катоединственWо означе­
ние на обекта WКílшетоúБоúаЛЪШkЦ аzDОл EСкобKFX БузалъкъIIJJПарце­
лите EФилKF и ДРKD ú . 
в трети случай може да се предполагаIK чеI се предпочита члену­
ваир сWьществително като поJкратко пред съответното словосъчетаниеI ú 
в което даденото съществително е определяемоI наnриIмерWI Бuндик­
лuцкumе юртвеúЮрmвеnáо EБРFú _Голямия хасар ú Хасаръ . . EДрKFI 
rOJ:Hume zepe1te,v Геренето EЛюбKFIЗувrЦlEIата корuяú Корията EБРKFf 
gXEаuраЧlEIаmа чукаúЧукúта EБрKFI Новите лозяúЛозята EБРFú Ста­
рите лозяúЛозяmо (Kap.)1 ТодЬОUСКrЯ uарагачúКараzаЧNg EПравKF 
иI дрK Все с тенденцията към замяна на дългите названияD може да се 
обsáсниúIизместването на сложни турски названия от обXикновени Чglе­
J ·ВжI гK гDЬ JI Ъ б O.Q, ТурскагрJа_тикаI СофиèI 1949,tTp. 133., 
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oувани eUJрицатеggНИI напримерW КуртбаирúБаuрето EБрKFID Клuсе­
чеuрúЧеиря EЕзKFIКарталmеnеúКарmалкаFnа EСталKF и дрK Интересен 
факт еI че от?личителното турско названиеI Dотчасти побългареноI на 
рK gXEаялийкаI се подменя в живата реч от съответното нúрицателноI а 
• Dименно РЯкаmа· EБодKI ЕзKI СкобK иСталúFK . I , ' 
НаЙ·сúтне?·D?в четвъртú случай се наБgfюдúва успоредно срществу­
ване на турско и българско названиеI напримерW ГеKмrолуIJJГемuЙс?u 
n'l,1ft EСкобKFI fXEаракаяú Църния камен· EВодKFI gXEаранлыEереúú Тевноmо 
дере EВодKFI Карталкаяú ОрЛОUNEIамен EДрKFI DlfУМЛУfEIЪúПЯСDSцunáе 
EКрKFI IlEóрmаланúВълDíа поляна EКрKFI ClvhcóúCтóдÉeaтa вода EВОДKFI 
СърmаШúЖNgлIт fEIамък EИDKFI ЮNEKNlерúМогrЛNEuте EВодKFI Юрукйолуú 
Юручкu път EСкобKFX gXErЛНrlEIяúСтарата DводеницKа EКрKF и дрK Въз­
можно е в СglУúЧая да се касае до Kсъществуване на двойни названия 
още в периода на турското робствоI haúql е било наáfример със ста­
рите названия на сK Пилашево Eтурците го наричали Ючбунар а бъл­
-гарите - БуковоFI НО някои от изброениêебългарKСКИ названиúIKкоито 
по значеnие точно съответствуват на турскитеI са без съмнение сви­
детелúтвоI за процес наD изместваúе турцизмите в местните българ­
о ски говориK " " . 
1'" Изобщо дúойните мúстни названияI които са живо явление вI 
разговорната рúчI показватI че топонимияIта на Първомайска околDИЯ 
се Dнамира в úепрекъснат развой с оглед flазадовоúяване потрDебно­
стите отяениIТОЧНИ и неособецо СgXfОЖНИ?означенияIна географските 
обектúúезав?úимо lú техните размерúK 
изводи 
, ,1. Местните названиú отПървомайскоI чийто брой въ·PKлиэа на 
2793, по потекло Kсе раJзпределят така Eеднаквите погласежD и форма 
названия са Iброени отделно само ако се отнúсят до различни обектиF : 
658 (23·6 0!0) българославянскиI 516 (18·5 оLоF специфиèно турскиIK 
1520 (54·4'0/0) от турски заемки в местните български говори Dили 
съдържащиW турски эаемкив Jсъчетание с български?I думиIK 65 съдър­
жащи други заемки в българскиI 9 от диалектни думцK с ·Неясенпро­
изходIK 7 от гръцки произходI 4 от румънскиI 1 вероятно тракийскоD или 
, латинско и 13 неясglИK Впечатлението аа ярко изразения турски изглед на 
Първомайската топèнимия се обяснява с обстоятелството? че ЗU местни 
названия или КUТООСНОВНИ техни елементи тук са ПОСЛУЖИggЦ честIо 
такиIваúурскизаемкиIКОИТО не са разпространени в общобългарскиI 
но са наводнили в МИНúЛnТО местните български говори ú голяма 
част от тях се употребяват в тояJкрай и днес EвжK примери по ..долуFK 
Предполагаемите старинниI българKски назнанияI наследени ОТ­t 
преди турското gЮбствоI са съвърêéено малкоK ОТ този факт и 01' 
далече преобладаващото количество на KназваниятаI съдържащи тур­
ски заемки Iили Dспецифично турски Kцо произходI може да се срдиI че ' 
в Първомайска IокОлия в начDаgюто на турското нúшествие Eили пър­
вите два векаF Iобщо взето е станало прекъсване на прKиемствената 
цръзка в развоя на бъúгаРClyúте селищаI съществували в среднитеK 
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яековеK jelГúl от· СТUnите селища са изчезнали и следJJтова е настъпил
 
новD периодI на поселищни отношенияI когато ·РK тоя Wкрай се наста­

НЯВKа компактно турско насDеление ипостепеlfNlM по?късно .(XVII­
.XIXB.) възникват и нови български селищаI hlúТl· са давалиK необхо­
димата работна ръка· 33 турските чифлициK Поради тезиJ· историкоú ­
поселищии ПРnМúНИ оскъдният бDРОЙ гръцнJиKи румънски úазванияK не 
може да даде точна представа зú действителния обсег на гръцкия и· 
румънския úglемент в ПървомаЙскоKВ епохата· предиD ·XIV· векK _Éú 
DРОЯТíNMD тези два народностни елемента са били Iзначителни по коли· 
чество в миналотоI особено в южната Kчаст на околиятаI където са 
оставили следи·в топонимиятаK НахлуванетоK на турDСКиK елементи в 
... :лексикатаD нDа местните български говори и .оттук отражението им Kв
 
Iтопоиимиsáта .се дължат очеВИДoО на ПKродължителния досег наD бълJK
 
rapCKOTO население с турцитеK Но турскитеK ÉúÉjÉeqbK_ топонúмият_а
 
на Първомайско не може да послужатK като данни аU рúшаване на
 
въпроса ЗU етиогенезата на_ бъЛгарското население в тоя крайK Както
 
е иэьестноI основна пречка за широкото и ДОKúроволноWJ установяване
 
на роJдствени връзки меúдуБЪglгариKи турци ú бяпа различната ре­

ЛИГИЯIкоято е пораждаnа взаимна ненавист KУ тяхK 
, Повечето турски села след Освобождението бива? напуснати от
 
турското населениеK /Някои Iот тях биват заеúXúDááEет БЪgfгариI 8, ú_руги
 
запустяват напълноK Назваgáията на ПОСgfеднитеобúче идо днес úa
 
оцелелиD като ОDЗ?наèенияна съответниíе úестностиI haqlú напримерW
 
KГEеFUиндrклu Eyfежду БРI КарK и ПървKFID ГЬОnЧУKllера Eдо ДK изúKFI Же­
леnлереEдо КарKFI L{иманли Eдо ГéKFú KМураL{Iли· EдоДебK и .ПървKF , 
иJдрK Селищата отпреди XIVBeK., КОИТО саI изèезналиI са загубилиI? А 
обикнèвено Dи старите си названияD ú днес_ местноститеID В които са 
се намиралитеIK се означават найJчесто с названеDята граúищеI IIúле 
IYикалеuúF·ú хасарK Само впъúрвия елúмент úIa úÉcqelCqelql KназваJD 
ние БонаJкасаба Eдо СNDадKF е оцеляло староK тракииско или лат·ииско 
назмние на селищеK 
2., БъIгарсКитúIK както и възникналите на бJьлгарскапочва местни 
наЗUIаниясе ·разпределят главно в следните ЖИВИ словоcêбраЗMваТÉggНИ 
типовеW 
аF '9 r готови парицаKтелниI найJчесто в членуванаI фúрмаK ' 
бF От готови ?прKилагателниI обикновено вчленуваKна форма за 
ерK родK 
- вF От свободни С!fовосъчетания - прилагателноH съществителноK 
гF Названия с топонимични наставки W·uца EJовKJпцаI Júв·uчaFI -080 
EJевоF и Jhaú . ,'_ . ' 
DдF Or лични и народностúи имена без ДОПЪЛНИNелно морфоло­
гично изменениú , 
Специфачно ·турските местни Kназвания се раЗJЛИDfзват ВСglовообра­
ЗMваêелно отноúение отбъKчWгарските по товаI tje сред тях пúеоБglа­
дават изафеТoите словосъчеуания EсъщеСТВИТúglМОH сúществIитеggНОF 
и липúват обрJазуваниятас топоонИDМичнIи ·наставкиK . 
3. Топонимияга на ПNFрвоúайскEF съдържаK ценниI данни за ПРОУЧK 
B8qe леúсикúтанаместНDктеБЪglгарскиговuри.. ПоJхарактерните ОСОK 
Топонимията на Първомайска околия 
бени думиI които_ се срещат като елементи на местни названияI са 
следнитеW бNgрцеI бърчинаú ВDолчарницаI вятърнuцаI габрокI гробицаI деле­
никI дребакI дъбицаI жабльекú жuдú занuцаú зеленищеú зuмницаú змuйнuкú 
hajÉнál_ EприлKFI колоI NEълникаI лескокI лочкаI лу чкаI лъnа Eи лъnкаFI 
ляснов EприлKFI матка DEDмочурищеúFI ме кágшI AfIъжарявкаI мъртвицаI 
новичаI околчест EприлKFI DоксанI ослушни EприлKFI nазлакI nаnрекI 
пещура Eи nещуркаFú планицаI nриnекавuщеI просойкаI nрNgшлякI nър­
жеL{IакI nърженuкаI равнакK радика EиúрадичкаFI роnаI рубинаI скеля 
Eи скелеFID сре докI сръна Eи странаFI съсиnакI D тuкла Eи тиклицаFI 
тойнаI требежI треби щеI усиnI усойкаI цървенакI чест EDгъстD за 
дърветаFI чучка Eи чичкаFI чукара Eи чукаркаF I шелмеLíI шuлнесKт 
Eи шил flecKU) , язмоK Някои от тези думи са доста стари Eнапример 
жuдI колоI маткаI мъртвицаI новинаI nазлакI планицаI пърженакI 
пърженика и прKFI а другиI макар н добре известни по значениеI не 
са съвсем ясни откъм структура и произход Eнапример дWочкаI лъnаI 
мъжарявкаI oKca/t, рубиL{IOI тойна и дрKFK Турските заемкиI неприсъщи 
на общобълêарскиI които се явяват често като местни названия или 
като основни техни елементиI представят значителен бройW агNgЛI адаI 
адаяI адалъкI аз макI акакI альчакI аркIармудаI армутлукI баалък 
Eи баллъкF I басамакI баялъкI бозаЛNgК Eи бузалъкFI боруклукI бостаL{I­
лъкI боялъIIú буаз Eи бувазFI БУРУLíI бълаклъкI бюкI бюлюкI в DЬКNN вI ге­
ренI геризI герлеLíгuчI гúчuтI гидикI гюне Eи гюняFI даама Eили даймаFI 
дережикI дорукI дул EаFмаI дущубак Eи mущубакFI uлишикI илмаI каба 
NEза вид трева или почваFI кавакI каинI кайнакI кайряк I карагачI ка­
ракушI карачаллъкI келемя Eи келемицаF I кеKмерчеI киприяI клюнк 
Eот кюнácF , KO/taK, кузалтияI!IулеI кумлукI кумсалI кюклюкI маденьI 
мездраI мера EмерияI меряI мейряFI мешеI opMa/tb, саяI съ нIърEкаF , 
табеI теке EтекяI текияFI тетражикI тирликI турлукI mюрбеIурганI 
хасарI чаллъкI чuлтикI чuнарI чукур Eи чукуркаFI шараnЪнDаI I шафранI 
юреLíлuкI юрияI юрmI ямачI ясакK Употребата на много от NезиK думи 
в българските говори на Първомайско днес е доста ограниченаK Не­
малко от тях са неясни по значение за младото и дори за средното 
по възраст поколениеK Ясно еI че тук се наблюдава процес на отм?­
ране на турцизмитеI макар и с поJбавен JтемпI отколкотоDú в книжов­
úиябългарскиезикI където тоя процес е на завършванеK 
4. Големият БРОЙDпосесивни местни названияI български и турскиI 
от тая околия разкриват ясно картината на старата система на дребно 
земевладение както в периода до ОсвобождениетоI тана и особено 
след него до найJновоJвремеI преди да се пристъпи към коопериране 
на земятаK Освен това културноисторическите местни ?НUЗВUНИЯ сочат 
ивêересни особенDости от старWия битI обичаиI стопKански живот и стари 
вярвания на населението от тоя крайK 
8 ГОgEИtНИН·на Фoggо..огпчеекия факу?тет 
1 
РЕЧНИКJПОКАPАЛЕr 
наJместните Dназвания от ПървомаАско 
БелK Цифрите непосредствено след местното наúвание означават страницатаI 
където то се разглеждаK При повторение на част от дадено местно названиеI тя· се 
заменя с??? например брягW Белuя??DI ВNgлканKОUrя??IEчетиW Белия брягI ВDЬKllкаНОígrЯ 
брягFK В подобни случаи указанията са дадени на съответното мястоI където назва­
нието е подредено според първия си елемент EнапрK при Белия брягI ВNgЛКnНОUrЯ 
брнги IпрKFK 
а г ъ лW Бозалъшки???IX До агълеТоK 
Агълите 58 --:- КрK EсKизтKFIDравни­
щеI ннвиKJНякога е имало овчарски ко­
шари EаwNgЛrF на каракачаниKI 
а даW Аgfúмоллсвата??? ВаНЧaвата??? 
Голата??? Домуз??DI Лърмоноота??? Дяко­
ота??? Кара??? Карадиневската?gI Ке­
лешEоватаF ""', Кузу?D? IПенцовата ú IПили­
чавата??? Поповата??? Телли??DI Тотьо­
вата??? Фези??? Чильовата??II ЧобанKJKX 
Кольовски адиKI ­
А дай ол у 79 - КарK EcÉ_KFú рцвнищеI 
нивиK Има пътзUK МK Адите 
А да кър 73 - междуI ДK ?DЗВK EизDJKF И 
ПорK EюK запKFI раВНlDKщеK заето от IнивиX 
почвата Iмуе герен IEсухаI бързо се 
сПИчаFK Нарйчú се ощеW КарадuмаK 
А n ал ъ Кl 45 - ДK дОЛ EзапKFI рав­
нище покрай рK МарицаI заето от върбаци 
и нивиK ' 
А дат а 45 - lFДебK EсевKFI ПglОДО­
родна равна местностI заета от ниви и 
паKсищаK 2) ПравKI éa_egJáше до ?DмK АркъI 
заето ОТ нивиK В говора адо значи Dвър? ' 
балзкI водно мястоDK Исегав тази мест.. ' 
ност има мочуришеK 3) СкобK EсевKFI mú_­
нище край рK МарицаK заето от върбаци 
и паснщеK Има и тополови дDЬрвета Eка­
вациFK Тук ада ?значи Dпасище край 
рекаDK 
а д а 11: Асановата "'. 
А д а 11 т а 45 - ГрK EюK на 3 кмFI най­
ниската частI край рK МарицаK Почвата е 
пеKсЪКЛИВUK Тук под ада разбират Dзале­
сеноK място с гирnингич EВИД виещо се 
растение с бодялкиI което пуска лозини 
дълги дu 10-15 мFDK Местността сегае 
разорана ( нивиFI но покрай peK8ra' това 
растение EFще се срещаK 
А ди те 45 - l}IКарKI островчета средK 
рKD МарицаK 2) КрK EúqKFI ИИЗИЦP покрай 
рK МарицаI заета е от мераK и върбациK 
ад й чкаW МолловатаIJKKIK 
а з м аI кW до азмакъK 
Аэмакбоаз 74 ­
детоI Азмакъ EвжK тамF 
рицаK 
Аз мак ъ 28 - 1) 
КрKI мястотоI къ­
се изтичаI в рK Ма­
ДK извK EюK ЗUПKFI 
мочурли ва JJместност с долI има многоK 
волаK 2) КрK EюKFI иявор ДО рK МарицаK 
3) СкобKI ниска Jместност край рK Ма­
рицаK 
А 3 М а цит е 28 ­
чурлива местност в 
ливадиK 
азЪWДери??IK 
А и Iт рап е_з а 42 
ПървKI ниска Jмо­
мK БюкеI заета от 
- ДебKI местност 
Eимето е посоченоK у пK Д е ли р а Д е вI 
Принос към историческата географияна 
ТракияK тK Il. стрK 310). 
А й к ая с ъ 75 - ИKI пnанинска мест­
ностI заета от гораK Има голям IкаKмъкI 
на който лежала мечкаKI 
А й кън С кат а чук а RRJБРKúГОЛglма 
мJогила в МK АЙкънъK 
А й кънW Равния ""'. 
А й КЪН Ъ 76 - 1)· Бр •. úcÉ_KFI голяма 
нерUвна jÉcqeoCТfWIXIIúaÉqa главно от нивиK 
OFПИglK EизтKFI равнище и ВИСnчинаI заеТfg 
цт Kнивии гораK 
Ай н И ниW ГолямоKJKI МалкоDJDK 
А й ръб ю n ю к 78 - КрK EсевKI на 2 
кмFI равнищеI заето от нивиK 
дка к ъ 49-1) Скобú EсевKFI ниска мест­
ностI заета от нивиK При дъжд се събира 
водаK Под окак тук разбират Dводно мя­
стоDK 2) ФилK EюK ОТI МK КюрпекорияFI рав­
нищеI заето от нивиW било е обкръжено 
поJрано от двете страни с гораK Почвата 
е Dчернозем и отчасти пеСЪКnИВUK 
А кар жа 36 - ВодK EзапK на 2 кмFI 
ХNX»ЛМI sae'r ОТ паСgfщеK 8, дола до него 
Иван ДурKданов 
има чешма с· винаги течеща водаX оттук 
и името на хълма според местното обяс­
непиеK Българите нагKнчат дола Каража­
дереK , 
А кар ж а дер е 36 - ЕзKK долI който 
започва от землищетоK на сK Буково 
Eднес ПилашевоFK минава на север по 
границата между землищата .на cÉúaqa 
ДраГОЙffОВО и Езерово и се ВЛИВIа в 
рK Каялийка като десен притокK 
А лD а м о В С кат а мах л а 86 - стара 
махла .взапапната част на сK ИскраX на­
речена êíород АламовциK­
а л анW БозúK ДÉhjÉúI ДемирDúK 
hóéтúK Мажар úK Чилекли ú ,. Чиликчи?DEú 
Алапетковия б У в а зST - БрK 
EюK в полите на ДрагойнаFK склонI -зает 
от гораK По име на úице Ала ПеткоK 
А лат лоЪд е р е 36 - СталK EсK изтK от 
uacaéDЬFú безводен долK 
А л а чú илл а JI ъ н 16 - ДрK EсевK на 
2 IКМFK равнищеK зííето от нивиK 
.Ал И·е в о· Д ер е 34 - Прав!K суходо­
ggие в МK КУМСUлетоK 
А л 11 мол лий r е Dч е и р е 69 - Любо 
EИPТK на 2:&' КМFK равниríеID заето от ни .. 
виK - От имеD Dна лице Али моллаK 
А n 11 мол n о в а т а а да 61 JЛЮб.• 
пасищеI покрай рK Мариuаú 
А л м а n 11 цки път 62 JФиn • . EсK 
изтKFI равнищеK заетоJ от нивиK Има пътI 
коDЯто води за сK Алмали Eдиес ЯбълковоFK 
Хасковска окопияK 
А л мал й цки Я п ъ 1 52 - Ст алK 
EизтKFI равнищеI заето отK нивиK Има път 
за същото сK Алмали EвжK предишното 
названиеFK ' .> 
Алмалъкдере 36 - Пилú EЮKFIПllа­
винска местност с долW днес тук ияма 
ябълкови дърветаX Наоколо се намират 
турски гробищаK ­
Алмалъкмахле 87' - ПилK EюKFK 
коnиби (5-6 турски къщиF покрай Алма­
лъкдереI които се числят към сDЬседното 
сK ДушкатаI ХасковскоK 
Алътов път 62 - ГрK EюK ИЗТKFI 
равнищеI през което минава път заJ съ­
седното сK Халътьово Eднес КрушевоFK 
а л ча кX ТEFПЗЛОВСКИ úX Гвиидиклицхите 
алъчеци ;" Горни альчециX долни альчециX 
· úелеплерски алъчециK _ 
Ал ъ ча к ъ 45- 1) ДрK EсK изтK на 1 КМFI 
долI заградеи от височиниK Алчак е 
Dвиско мястоDK 2) ПървKIK равнище покрай 
рKМарицаI заето от ниви ИI оризищаK с 
песъклива почваK 3) СталK EсK запKFK ниска 
местностI заета от нивиK 4) ТатK EсK изтK 
ва 2 кмFI полегата местностK заета от нивиK
5>' DФИgfK EЮKFI слабо наклонена на юг мест­
ностI заета от вивиI с пеСDЬКЛИВU почваI 
А?л ь ч а цит е 45 -- БрK EсевK па 5 кмFI 
неравна местност EбряжеFK мма Wи стръм­
ниниX заета е 01 нивиK Под nKflчаци тук 
разбират?DДОЛЧИffИ И малки височиниDK 
А л ь чец и те 45 - КарK EзапKFK рав­
нищеK заето от нивиK 
А над е р е 38 - дK долK ДnЛI който 
започва от мKI KТекиря при грK - ЧирпанK 
минDа ва източно от ДK дОЛ и се влива в 
рK МарицаK Наричат ro още ХаKмамдереK 
А н а с о н И щат а 57 - ПилK EсевK до 
мK СъръкъFK наклонена Kместност Iна север 
с поляниI които преМИВUват в землищетоD 
. на сK ДрагойновоK 
АнастазовоIто бунарKче 33 ­
ПървKI кладенец дО МK КaKnаЙжигеренK . 
А нат е мат а 63 - БрK 
нищеK заето от нивиK H}J}fa 
оБРеда натемияI а се помниK 
бягалинякoêа поради морK 
А и а тем с к а ОIЪ тек а 
ра внищеI заето от нивиK през 
нава път за АнатематаK 
А н г е JJ о В кай нак 34 ­
EЗUПKFI рав­
поверие за 
че там са 
62 - БрKI 
úоито ми­
ДрKI извор 
в западния крайD на дола Костовия боазX 
спореàg предание наречен на \. името на 
Ангел войводаK известен борец в този 
край против турсксто игоK 
А и г е л о в ч е и р 69 - ПравK EзапK 
иа 1 кмFK раинищеK заето от нивиK НариXK 
чаí го ошеW ЧеирЯ?nDSmяK ПоJпреди е 
биле пасищеK . ­
А н r о в и я бу нар 32- фDиnK EизтKFI 
КKlаденецK Има род АнговциK 
А R r о в с к И Я б У на р 32 - ИKI не­
равна местностK заета от нивиK 
денецK 
А н д Р 11 й в и я б У нD а Р 32 
малка KместностK заета ОТ пивиK 
денепI направен от АндриЙвциK 
А н l( Р 11 й с к О JJ. е р е 34 ­
Има кла­
БрKI 
Има КЛU­
ЛенK EюW 
иа 1 кмFK хълм сJьс суходопиеK Наоколо 
иякEFгаI е имаnо ПОЗИ на· местен човеgE 
АндрииKI / 
Андрийов кайряк 67 - ПИЛK EюK 
запK на 1 кмFK наклонена местностK заетK 
от пасище и нивиK Кайряк е Dкаменисто 
голо мястоú което не може да се Iобра­
ботваDK Мъжко лично име Андрááя се 
среща в селотоK 
А н др ь о в гьол 33 - ТатK EюK запKFK 
малка местностK които е била копана н 
порадиK това е станала нискаK При дъжд 
се събира водаK 
А п т а JI ОУD EВ еМЛЯЧНИgl регистър : Аn­
mаЛОUMF SS - 1) БрKK éa__aú местност 
покрай Кипридере •. Iзаета от нивиK '. По ú 
име на турчин ХаnmаKllаKит когото биúи 
откупени вKкога НИВИТíí 2) ДрK EизтK на 
Топонимията ка ПЪРВVмаЙска ОКОЛИЯ ·úáNK 
3 КМFK i ълмиста местност с доловеI заета 
от ниви и ropa. 
Л n т 11 е в а так а ба 67 - CT8.1J., рав­
цищеK заето от пасищеK Каба Dе Dплодо­
родна почваDK AnтuÉsanla е от турK лич­
но име Apti (Abdt).
 
, А п т й е в о т О б У нар ч е 33 - Стал .•
 
пасище и кладенец край негоK 
А раб а ж й е в и яб У нар 32 - ФилK 
EсевK на 1.5 кмFI равнищеK заето от нивиK 
И ...а кладенецK каречен на род Араба .. 
úеIúяиK , 
АDтта ба IК о нак 80 - ДрKK висока 
местност в северните склонове на Дра.. 
гойнаK Тук е имало спирка за почицKка на 
пътнициK 
А раб а кюп р ю с 10 78 ú СкобúK мал­
ка IместностK заета от нивиK Днес тук 
няма мостK _­
А ран чел и я 75 -,- поJоБИl{новено 
РанчеЛrfl EвжK тамFK . 
Араптарл а 81 - КрK EизтK на 3 кмFK 
висока местностI заета от нивиX почвата 
е черноземK _ 
А рап ч в а н и ва 70 - ИKí_малкаK плаK 
нинска местност сред гораX заета е от 
ниваK По име на лиuе АрапчоK 
WАWр а с л а ни к иKKKKJ БрK EсK запK на 
4 КМFI равнищеK заето от нивиK - Не­
ясноK 
DА р r й р о в и иб у нар 32 - БР EсK 
запKна 2 КМFI кладенецK Има род Арги­
ровциK . ' 
АKIр е з б ю 11 10 к 78 - дK извK EсевK на 
1.5 КМFK равнищеK заето от ПKИВИ И малко 
гораK , . 
, а р кW До аркъKK _ 
Ар къ 28 - 1) БодK EсевK оТ КавачеттаFI 
раIвнищеI заето от нивиK Тук се отбива 
вода EаркF от РякатаK 2) ЕзK EВ севK част 
на -Горния юртFK малка равна местност и 
бреговеX заета е главно от нивиK Почвата 
е пеСЪКglИВUKJ 3) ПравKD EизтK на 1_ КМFK рав .. 
на местностI заета от зеленчукови гра­
диниX през нея минава малка вадаI която 
аапочва от ЯэмотоK .f) СталKK равнище 
край воденична водаK заето от нивиK 
ар манWD БегnишкияúK 
Л р м а нм а х JI а 88 - югозападната 
част н_а сK дълбок изворK 
А Р м У дат а 50 - ИK EзапK на 5-6 
кмFI височинаK заета от IгораX има кру­
ШОВи дърветаK 
А р м У т пук ъ 50 ú 1) ДK дол EзапK 
на 1 кыN· равнищеF заето от нивиX има 
крушовиú дърветаK 2) КарK EизтK на 4 КМFI 
равнищеI заето от нивиX някога е имало 
крушови дърветаK 3) ПравK EзапK Ila 1.5 
КМFI .равнище и наклонI заети от нивиX 
нма КРУШИKD 4), ПървKI МUnКО раВllище в 
мK БюиеK заето от нивиX нарядко има 
крушиK 5) СкобK EзапKFX равнище покрай 
Р•. МарицаK заето от нивиX има КРУЩfWfK 
6) КрK EсK изтK на 2 КМFK хълмK бряг и 
равнищеK заето от нивиX lfаричат ГО още 
АрмутлуцumеK 
А рна у тс кот О 42, 66 - ДебK EсK 
изтK на 1.5 кмFK голяма равна местностI аае­
та ОТ ниви ; почвата е черноземK Няма 
семейно или родово имеK сходно с то?з 
назваНИЕK 
А с а н о 8 а т а а д а я 61 - ГрK EюK на 
3 кмFI равнище покрай рK МарицаK заето 
от пивиK ПрWеди Освобождеúието Iнякой си 
турчин EХасанF е имал тук ?воденициK 
АулукаяTUJВодKEсKзацK до Се­
júéдÉéÉFK камениста местностK в коятIIF 
има един прав ред камъниK Според обяс­
нението на местните турци аул значело 
DплетDK 
А х },f а т с к И Я б а и р 55 - БрKI ХЪЛМ 
ДО мK АхматъовоI зает от нивиK 
Ахматьово 66 -' БрK EюK изтKFI рав­
нищеI заето от нивиK 
А шик ла р е UgJДK дол EИPТKlEеNКДУ 
КаQето и рK МарицаFI равиище#D úaÉql 
днес от нивиI а JпоIIWпреди от гDораI която 
е изкопанаK 
А я пл а ре 89 - БодK EсK запKFK изчез­
нало селище преди ОсвобождениетоK 
Б а ал ъ къ 58- 1) КарK EизтK на 2 
кмFK равнищеI заето от нивиX имало е 
лозяK 2) БаалъкDhI Любе EсевKFI - равнищеI 
заето от НИlíи иD мераK Според предание 
тук съществувало старо .• римско· селищеX 
намират се остатъци от глин ени съдове 
и дрK Лозя е имало по .. предиI но са били 
УНИfllожени от филоксератаK 
Б а бат а ш 74 - ИKI маака планинска 
височинаK 
Багрилоуто SRJИK EзаоK на 5 КМFI 
не много висока местностI заета от гора 
и пасищеK Няма личноK сеúейно или ро­
ДОВО имеI сходно с ТMUIа названиеK 
баирW Ахматския?lK БуковскияDJDIГо­
лямияúI КюпúK hoéóúK КульúX hvmqúI 
КъшлаúK ЛозяúK léqaúK ПоповúK Сред­
нияúI ЧолакIúK ЮмерúK· 
Б а и р е то 46 - БрK EюK запFI високо 
раннищеK заето от нивиK Наричат го още 
КуртбаирK t 
Б а и р я EБаирDDhF 46 - ГрK EсевKFK хълмI 
зает от лозяK 
Dб а и р чеW ПейовоúI СтойчоолускотоúI 
qaehl_lqlúK ТокучовотоúK 
Б а каж и к ъ 7g, - ЛенK EзапK на 3 кмFI 
равна местностI заета от ННвиK Преди ЦgЖJ ­
копкогоднни е Iимало гораI която е била 
ипопаваK 
ТопонимияIта на ПървоМаЙска ОКMNlИЯ 
Б а ла ба н J( е ре 38 - IСталK EзапK 
Iкрай 11. КориятаFI безводен долI КОЙlDО 
се влива в ЯзмакъK 
Б а 11 а ба н о в О дер е 34 = Балабан­
дереK 
Ба 11 а к ч й С кот О к 11 а д еDн че 34 ,­
ГрK Eв южния край на М •. УзF нджаFI K1Ia· 
дJенчеK Било правено от риБОЛОВiNИEZТУРK 
;bal1kC1). Няма семейно или родово DJимеI 
Dсходно с първата част на названиетоK 
Бал бъл ь ж и къ 77 - СтаnK EсK fWNЗТK 
на 1 кмFI могилаK 
БаЛglЪКЪ 58-1) ВодK EзапW на 2 кмFI 
голяма височинаI заеТd от дъбова гора 
EKмешеFK 2) СкобK EсK ИЗТK на 1 КМFI равни­
ще иD две МОГили покрай рK МарицаX по­
рано тук е имало лозяI а днес местността 
е заетаD от нивиK Намират се остатъци 
от тухлиI керKеIмиди н керамикаKI Равни­
щето е наричано още БаллDОцитеK 3) СталKI 
·равнище покраЙрK МарицаI ззето от 
нивиK 
Бал та лък ъ 75 - ПорK EюK изтK на 
4 кмFI неравна местност Iзаета от ниви 
· ИN мераK Има две· могилиK 
Б а n т а 11 ъ Ч кит е я м а ц е 55 - ДебK 
EюK ва ·5-6 кмFI хълмиста местностI заета 
от нивиK У сK Поройна местността се на­
рича БалmалNgкDОK Под яuач тук разбират 
DхълмDK ­
Ба n та лъч кот О Д е ре 30 - ПравK 
EзапK на 4, кмFI долK Според местното 
·обяснение балmалlIк е Dдребно растениеI 
подобно на храстDK ПоJвероятно еI че 
·прилагателното БалmаЛбч?оmо е про­
изводно от БалmалlIкDОI както се нарича 
тази местност у сK ПоройнаK 
Бал ъ к Я м Iа чTT - ДрXK EсевK на 5 КМFI 
, ВИСОNEО равнище и стръмниниX тук се 
намират найJхубавите ниви на селотоI 
сред които има голямо брястово дървоK 
Бал ь дж й мах л аUU - северезапад­
ната част на сK ТатаревоK 
Б а JI ъ О В И Я б У нар 32 - ФилK EззпKFI 
равнищеI заеKто от нивиK Има кладенецK 
Някога е имало род БальовциI които са 
образували цяла махлаK 
Бани чка т а 32 - БрKI долI КОЙТОK 
почва от МK КуртатаI върви на северI ми­
нава през селото и се влива вРяката 
EZКаялиЙкаFK Наричат го още БанятаK 
Бан с кот О Цg О С е 62 - ФилK EюKFI 
раJв oищеI заето от нивиK Тук минава път 
за Хасковските баниK 
Бан ят а POZБаничкаmа EВЖK тамFK 
Бар кал о в и я б у нар 32 - ДK извKI 
кладенец в мK ЛъпатаK Има рОДI Оарка .. 
ловиK " 
Б а с а ма цит е 31 - КарKD EсевK на 
, 1 КМFI равнищеI заето от вивиK IИма из­
вор EазKмачеFK с пеKт .. шест камъниIJ на кои­
то се стъпваI за да Iсе черпи водаK 
Бат ак ДDе р е 35 - 1) ВодK EсK запK до 
DЮрукюрдуFI долK 2) ПилK EюK изтK до Ка­
à[ашиниковските колибиFI мочурлива мест­
ност EбатаклDОкFK 
JБ а га к ч е ш м е PБJПилK EюK изтK до Ка­
рашиниковските колиБИFI ЧíШgdа с месТНО­
стêанаоколоK 
Ба так чу ш м а 35 - ЕзKI чешма в 
МK ДеребунарK 
Бат ак ъ EБDЬmdкDОF 35 - ИKI бл атиста 
;MecTfI'ocT Dв горатаK 
Бах ч ал ъ к ъ аU JJИKI ма Nка равна 
mÉCqJáОстI заета от НИНИ И градиниK 
баХ чаW JБУРНУСУЗgваDDDtI ropOCKa"'W, 
Костовата -.J, Тíáláасчооловата """J. 
Б а ХW чат а 58 - БодKI местностKK На­
званието е означено в летописната книга 
на училищетоK 
Бах чи т е 58 - 1) КарK EсевKFI равни­
щеI заето от НИВИ И градиниK 2) ПървK 
EюK запKFI равна местностI заета отD зелен­
чукови гради ниK Названието е новоK 
БаJхчовански бунар 32 - дK 
извKI кладенец в мK ЛОЗЯl аK 
Бач и й Щ е т о 58 - ЛенK EсевK на 
1 ·кмKFI равнищеI в ксето има ниви и 
малко ливадиK ' 
Бач о й е в и я ч е й р 69 - БрKI мера 
покрай селотоK Има род БачоевциK­
башW SенбашиI Чалъб?шиI ЯмачбашиK 
Баш мах а ла 87 - средната чаСТIна 
сK Дълбок ИЗUMРI която е заселена слúд 
махлата Над водатаK 
. Б а я n оъ к ъ 58 - ВинK EзапK на 1 КМFI 
равнищеI заето от нивиK . 
Бег л й чка так о р и я 64 - Ка рKI 
равнищеI заето от ливади и гораK В тур­
ско време тук са събирали беглик EDго .. 
дишен данък върху овци и козиDFK 
Бег л й ч к И х а р ман 64 - СталKI 
равнищеI заето от· нивиK Преди Освобож­
дението турците тук събирали данъка 
бегликK 
Бегnишкия DарKман 85 - махла в 
източния край на сK Правослачен ; нарц­
чана още QакаnмахлеK За значението на 
името ВЖK предходнотоназваниеK 
Бе жан с кат а чу ш мя '35 - еталKI 
равнишеI заето от пасище и вивиK 
Бежанското дере 35 - СтаnKI 
долI покрай кEйто има нивиK 
Б е ж др е м к а - ЛенK EюK изтK на 2.5 
кмFI малко неравна местностI вD áОЯТО има 
нивиX почвата е чакълестаK JНеясно .. 
Б е ж е н ет о 72 - СталK EизтK на 1 I\M), . 
наклонена на запад и изток меётностI 
заета от ниDвиKJ Вероятно е била притежа­
ниеK на Dбежанци EбежанеFK - - ­
Бе ж е н с кJам а х ла 86 - заП!ДoИЯ 
горен край на сK ЛюбеновоK Заселена е 
била с бежанци след напускането на 
турците след ОсвобождениетоK 
Бей ú у нар 38 - CTa1l. EюK изтK на 
1 кмFI равнище с наклон на северX заето 
е ОТ ниви . Има чешмаK Местността е би­
ла владение на турски бейK 
Б е йк о р и я 80 - ЛенKI Dмалка местJ· 
ност в поJголямата мK БакаЖИfYЪK Гората 
е била разкопана и превърната в орна 
площK Била е собственост на турски бейK 
Бе it кър 80 - ГрK EсK запK на 2 кмFI 
Dвисоко равнищеI заето оаD нивиK Тук има 
и няколко могилиI които не са разкопа­
ваниK úID 
Б е йDчу кур 80 - ДрK EюK запK на 
2 кмFI заоблена височинаI от двете стра­
ни има низина EЧУfYУр»K По стръмнините 
има гораI а равнището е заето от нивиK 
DБ е к ч И е 8 и я кам е н 64 - БрK EюK 
на 0.5 кмFI равна камениста местностK 
Имало е голим камъкI който е разбит и 
разнесенK Местността е наречена тъйI 
понеже тук е имало пост на турски беи­
чия DпъдарDEЬеkсáFK 
. Бел д й м О В Г Ъ о л 33 - БрKI низ и наI 
Iзаета от нивиK Има Dрод IБелдимоágциK 
Бел е ЗK мит е 49 - КарK EюK за пK на 
4 КМFI раВНlfщеI заето DT НИUИK Има оброк 
на СвK ИggИpNI поради което местността се 
нарича още Свети ИлияK 
Бел и в а н о В И Я Ч е и р 09 - БрKI 
равнищеI заето от пасищеK По семейно 
име на лицеK 
Бел итI еKKKб V з ал ъDци_RV - ЕзK EюK на 
3 кмFK наклонена местност на северK 
заета от гораK За бузалDОк вжK при МН 
БузалKDОкDОK 
Б ел и я б ря r 48 - 1) ГрKI височина 
покрай Омуроска рякаK 2) ДK извK EюK изтK 
на 4 кмFI височина EбрягF покрай МечкаI 
рикаK 3) СталK EсевK от ХасаръFI полегата 
местностI заета от пасищеK Почвата е 
бялаI •тикпива " пръстK 
, Б е Jl и я кам е н 48 - ПилK EсевK на 
,1 кмFI високо равнищеI заето от нивиK 
Има Iбял кам?ЬкK ОщеW Горно равнищаK 
Б е ло ú Ц а 48 - ЕзK EюK на 1 кмI из­
точната Kчаст на мK ЮлюжаF? наклонена 
местност на север и изтокI заета от лозяK 
Почвата е суха и бяпаK 
Б е J1 ок ъ 48 JБрK EзапK ва 1 кмFI 
раВНylщеI заето от нивиK Почвата еK бе­
glеIзникаваI по което е наречена и мест­
носттаK ' 
Бел я EБелDDЬF 73 - DДрKK камениста 
местност в северните поли на Д рагоЙнаK 
Има изглед на хребетD EбеKllЬF иúи хълмK 
Заета е от пасищаK 
Б ен баш и 38 - еталK EсевKFI малка 
равна местностI заета от нивиK Тук има 
бент на Върбичката рякаI предназначен 
за воденицаK 
Бен ект а ш и 76 -, ДрKI висока мест­
ност до ТодюватаI ниваI гдето има два 
камъкаI от които единият е разположен 
върху другияK ОщеW ВDОзяхнат каменK 
бентW ДоIбентяK 
Бен т Я EБентDDОF 28 - КарKI равнищеI 
заето от нивиI в I(O}tTO има малък долI 
преграден като язовирK 
Бенткуйру 38 - СкобKI равна 
местностIзаета от пасищеK 
и е р у лже тар л а 77 - ИK EзапK на 
8 кмFI височинаI на която има запустена 
нива EкелеKмяFX била е обработвана от 
НЯ!y аКЪgg турчинK ­
Б и 0-"0 JI С К И Я Г Ь о л 29 - СталK EюK 
от ЧаталкайряFI ниска местностI в КОЯТО 
днес няма блатоK DРазорана е за нивиK 
Б ий о т О В а т а с кел я 55, 59 - КарK 
EизтK на 2 кмFI равDнищеI през което ми­
нава широк път за добитък Eс?еляFX води 
за мK БиЙотяK 
Бий о тD Я Eоще : БийоmкатаF 80 ­
КарK EсевK на 1ОО мFI ниска местKостI за­
ета от ливади и ИИ виK Имало е и гораI 
която е изкопанаK 
Б Й к е 48 - ДрK EизтK на 1.5 кмFI рав­
ннWще покрай рK КаялнйкаI заето ОТ нивиK 
ПочватаD е наносн а поради блиDзостта на 
рекатаK Под бu?яI бuке тук Iразбират 
тлъста почва под водаK 
Б й к И EощеW Бю?еF 48 - БР EсевK на 
4 кмFK низинаI заетаI от зеЛíНЧУКОВН rpa­
диниI с плодородна EтдъстаF песъкnива 
почваK 
Бик й Р У У 66- ПилK EизêKFI наклонена 
наJ север местност?Iзаета от ниви и мераK 
Бик У У 48 JПилK EзапKFI наклонена мест­
ностI заета от нивиK . 
Бикчилъница 59 - ДрK EсK изтKFID 
равнище·K заето днес от стопанския двор 
на ТКЗСK ИмаgfО някогаK бичкиджийницаK 
Бил а л о о т ú дYе р е 34 - БрK EзапK 
на 4 кмFI суходолиеK Има родово име 
Биnаловци Eот турK ЛИífио име Bildl). 
бил юW ДоАчинúI СтанчуúK 
бил ib кW Дренивите билюциX КMNlЪО­
БИggЮКЯK 
. Би нд И кл й 77 _r БР EсK изтK на 4-5 
кмFI висока местностI заета от нивиK По 
име на IизчеЗНАЛО турско селоK ОщеW 
Гвиндикли EвжK тамFK 
Биндиклйцкúте úéq_É 61 ­
. БР EсевKFI равна местностI заета от нивиK 
Наблизо е и ..ало преди Освобождението 
турско селоI наречено Биндикли EГвиндlí­
клиFK 
\ 
120 Иван Дуриданов Топоиимияêа на ПървомаЙска околия 121 
Б и стр И ц а 84, 85 - поJстаро назва­
ние на CúD ТатаревоI кDОгатоD се е намирадо 
северно на 2 км предиK повеúе от 300 
годиниK 
ú В и ч й г ь о л 35 - ФилK EюK запKFI рав­
нищеI заето от нивиX има и дол с локвиK 
Б и шI в ат а кор и я 69 - иK EюK на 
1.5 КМFI равнищеI заето от нивиX гората 
е изкопанаK Била е владение на турчин 
ЕбишK 
. Б JI а т и щ е то 27 - ТатK EсевK на 2 КМFI 
ниска блатиста местностI в която няКога 
е имало голямо блатоX заетаJе от зелен­
чукови градиниK Тук се намират старин­
ни находкиI монетиI каменни основиK 
Местността се нарича още ЯЗ AlоmоK 
БnУДКUвица 49 - ПилK EюK от Ря­
катаFI височина и равни щеI заKеТи от ни­
ви и ropa. 
б о азW АзмакIJ? ДарIJ? Желязковия'-', 
КаствияJI КостовияIJ? СливнияIJ? Теми­
зовияIKKKK? Тропчовия úK 
Б о а ж и е в и я г робD -63 - БрK EюKFI 
малка местностI заета от· пасище и ме­
раK JВЪВ връзка с ··роДово име Боа­
жиеви EБояджиевuFK 
Б о а·ж и цка бъ рD чин а 67 - ПилK 
EюKI до ета ВЧMUНЯ бозалъкFIвисочинаI 
заета от qoéaú Днес няма семейно или 
родово имеI _от което да е производно 
Боажuц?аK 
1) о дур о в о EБудàgровоF 87 - старото 
имеD на сK БолровоK Засвидетелствувано 
е в надпис над входната врата на църк­
ватаW Cú?l úUAUfohl НЬJKЧЬJKАО ílьJKD ЦúfКОКúТЬJK 
júú 20 1858. ­
Бод р о с ко ТОД е р е 30 - ФилK EюKFI 
долI който - залочва MNКЪМ землището на 
сK БодровоK 
Во е в п е тк о в и в ъ р б и 69 :- КарKI 
равнище покрай рK МIарицаK заето отни­
ви и ливадиK По име на лицеK 
В о е в а т а у ден ц а 71 - ДрKIне­
равна местност и KполI който започва 
южно от селото откъм зеМЛИlцето на 
DсK ПИggашевоI върви на север и се влива 
в рK КаялийкаK Уденца е DводеницаDK 
Б о е ж и е в и я чI е и р бú - КарK EюK 
до Хажиевия чеирFI равнищеI заето от 
ливадиK Има род БоеЖиевциK 
Б о е ж и и в а н о в И я дъб 69 - КарK 
EсK запK на 3 кмFI равнищеI заето от ли­
вади и нивиI в които има дъбово дървоK 
Има род БОежиевциK _' 
в о жа мах л а 86 - южен дял на 
сK КаражаловоK Днес няма лично име 
Божо или родовоБожовциK 
В О жан о В И Т е r е р е н е 67 ú СталK 
,ceB.h равнищеI покрай рK МарицúI заето 
от нивиK Почвата еспаба EгеренлuваF 
Има родово име БожановциK 
Божански каIйряк 67 - ДрK EИЗТK 
на 3.5 КМFI малко раВНИlце и стръмна 
местностI оградена от всякъде с доловеX 
Jзаета е от пасищеK Лично име Божан е 
имало някогаI но днес не се срещаK 
Бож к О В И тел о з я TО - СталKI рав­
нищеI заетоI от нивиK Днес няма лозяK 
Бож о в и тек а й н а ц н 34 - БрKI 
равнищеI заето от нивиK 
Бож о с к И Я б У нар EБожускuйDО бKF 
32 - КарK EюKна 1 кмFI равнищеI заето 
оТ иивиK Има кладенецK Среща се род 
БОЖMUЦИK 
Б о з а в о т О б У н Dа Р ч е 28 - ДK извKI 
кладенец в мK Текията .; наречен е във 
връзка с мътния цвят на водатаK 
Б о з а л а н 74 - БрúI равнище в 
Ме КожамешеI заето от нивиK 
. б о з ал ъ кW ГорнияúIКожаIJ? Станчо­
вияIJ? СтарияDJDI uahúI ЦиганскиúX Ста­
ритеD БОзалъциK 
Б о з ал ъ к ъ 59 - 1) БрK EизтKFI рав­
нищеIDзаето от нивиK 2) БР EсевK на 
2 КМFID равна местностI заета от пасище 
и еднаD част разорана за нивиK 3) ДрK 
EсевK на 2 КМFI равнищеI заето от нивиK 
БозалfIк е Dвид висока едра треваDK 
4) haéú EзапKFK равнищеI нивиID БозаglDОк 
DцелинаDK 5) КрK EсK изтKFI равнищеI заето от 
нивиX поJпреди е било бозалDОк DпасищеDK 
6) СкобKI равнищеI заето от пасище и мераK 
1) СталKI равнищеI заето от ниви и пасище 
с бозалък Eвид треваFK 8) ТатK EзапK на 
2 КМFI равнищеI заúто от нивиK Според 
местното обяснение турците при Осво­
бождението наllуснаNgИ нивите сиI без да ги 
сжънэтI и те тревясалиú станали бозал?IкK 
Б о з а JI ъ н 74 - 1) ДрK EсK за пK на 
3 кмFI равнищеI заеNXО ·от НИDlиW почвата 
е черноземK 2) ИK EсK запK на 3 кмFI долI 
в който няма водаK 
б о з ал ъ чкаW ЧауговичкаIJIK 
Б о з а л ъ ш к И а r ъ л 55, 58 .- СкобKI 
равнищеI заето от нивиK 
В о з у к В И Т е въ р б и 6;) - ПравK EсK 
изтK на 1 КМFI равнищеI за ето от нивиX 
има върбиK Наречени са по прякор Во­
зàgкDО на човекI който не е· живK /"­
Б о з у чет о 72 - СталKI равнищеI 
заето от ниви и клаДенче сред тяхK Ве­
роятнопо прякор на човек EвжK предFWод­
ното названиеFK 
Бой но л О в и т е гер е н е 67 - КарK 
EзапK на 1 кмFI равнищеI заето от нивиK 
Има род БойноолуK 
Бой о в о ток И ш е 67 - ГрK EюK на 
2 КМFI равнищеI в което се врязва ъгъл 
гораK 
, , 
Бой ч е в дDЬ б 69 - ПравI местностI 
в която има ниви Иван Гочев Иванов 
Eспоред емлячния регистърFK? . 
Бой ч о в и я бу R а·р 32 - ДK извKI 
кладенец в МK КаралийкитеK 
Б ой ч о в о бу нар ч е 33 - КарK EюKFI 
равнище а заето оТ нивиI сред които има 
кладенецK 
Б Qй ч о л о с к иб у нар EБОfNЧУЛОСКr 
бKF 32 - Любе EюK на 300 DмFI равнищеI 
заето от нивиI сред които има кладенецK 
Семейно име Бойчоолар се среща в 
сK ЕзеровоK ' 
В о й ч о с кот О 66 - ДрKI поляна в 
северните склонове на ДраГОЙНUI до Мен­
човата кайречкаX заета е от пасище и 
дребна гора EрадикаFK 
БSклDужадере 36 ú КарK EсK запK 
до мK ЖелеплереF равнище и долI заети 
от нивиK 
В 6 н а·к ас а б а 38 - 39. SNJСталKI ця­
лото подножие EизточноI Kюжнои югоза­
падноF на височината ХасаръK 
В () н ч О В И 11 П в с ъ к ti7 - ФилK EсевK 
на 2 кмFI равнище покраú рK КаялийкаI 
заето от нивиI пасище и Kзúленèукови гра­
диниK Почвата е предимвоWпясък и чакълK 
Бон ь О в ск а т а ч е ш м а EБонDуфс?а­
та чKFPQ - ДK долI чешма в ЧОllлек­
дереX правена от някой си Боньо от 
ЧирпанK ' 
DIБ о Р е т о 49 - ПилK EизтK на 0.5 кмFI 
малки височиниI заетиD от дъбова ropa 
EKмешеF и нивиK 
В 6 Р у? лук ъKRM -:- ВодK EзапK на 2 КМFI 
скалист връхI зает от ropa. ПоJрано тук 
е расло диво лозеK 
В о р у к О В С кам а х ú ла 86 - юго­
източният дял на сK ЛеновоK Има род Бо­
руковциK 
В О Р У ко в с к И Я бу нар 32 - ЛенK 
EсевK на 2 кмFI равнищеI заето от нивиX 
има кладенецK . 
БSрчетта 49 - ПилK EюKI до Кара­
улкаяFI висока местностI заета от гора 
EбукI габър И дъбFK Борове е имало ня­
когаK 
Б 6 с тан ж И О вия б У на р 32 - ВР 
EзапKFI равнище с кладенецI който е слу­
Kжел поJрано за поливане на бостаниK 
Б о с тан л ъ· къ 58 - ВодK EюKFI рав­
на меСТНОСlI заета от нивиK Някога са 
садели бостаниK 
Б о с т а нDл ъ къ 58 - 1) ГрK EюK запK 
на 3 кмFI старо корито наV рK МарицаK 
В турско време са садели тук бuстаниK 
ДKиес Dима градиниK 2) ЕзKI неравна мест.. 
ност в северозападната част на мK Хъдъ­
рица и ОрехIKX заета е отчаúтиJ от нивиKI 
Почвата е пеСЪКЛИВUK ЗF ПравK EюK ИЗТK 
на 3 кмFI равнищеI заето от нивиK Някога 
са садели бостаниK 
Б о с тан л ъ цит е 58 - КарK EсевKFI 
ниска местностI заета от градини и нúвиK 
Б О т ь О В кат а 65 - ЕзK EсевKFI рUВ­
нищеI заето от нивиK 
Боцов върбак 69 - ДрK EизтK на 
1 кмFI равнище край р КаялийкаX има 
върбиK Семейно иие Боцовцu се срúщаK 
В о ц о в о т О С а й Щ е EБоцувото сKF 
71 - БрKI равнищеI заето Kот пасищеI ме .. 
раK В миналото е имало сая EтурKF Dовчар­
ска кошара l • 
Б о шле R ге Д й к 82 - иKD EюK на? 
7-8 кмFI връхI зает от гораI с подножи­
ята муI в които има нивиK ­
Бошнакови върби SVJJЛенKEсевKFI 
равнище край рK МечкаI заето Eт нивиK 
Ика върбиK Среща се семейно име БОfr­
наковиK 
Б о ял ъ к ъ 52 -- СталK EюK изтK на 
.!.5 кмFI равнищеI заето ОТ вивиX почвата 
е черноземK 
бре г· чеW Бяло '-". 
JВрешнельвия камен 50 - БрKI 
пасищеI В ....... коеТо има голяма канараI об­
витаD с бръшлян EбрешнелFK , 
Б Р У съ 60 - ПървKI малко равнище в 
мK БюкеI заето от нивиK Днес тук не се 
намират брусове за точенеK 
" б р JI гW БеKNИЯDJD , БялияIJI , БъжвняKJKg , 
Вълкановия -.J, СъсипанияIJ? ЦървенияIJ? 
ЧервенияIJI . 
б Р я с EтFW ВъчовияIJ? ПОПОВИЯJKgK 
б у а 3: Стальоски-.J, Филъовия ,-,'. 
Б У аз ъ 46 - СкобK EсевKFI равнищеI 
заето от нивиI до устието eú рекичкаK 
Б у а т е п е EощеW БоватепеF 75 - ПилK 
EюK на 3.5. кмFI билов връх с поднржията 
муK Има гора и нивиK 
Б У бут а н о 8 Dи тем о гил и 67 ­
ДебK EюK Dна 3-4 кмFI Д_úú могили Eедна 
поJголяма и другапèJмалкаFK Има род 
БубутановиK 
б у в азW дJлапетковия '-'. 
Б у в а зд е р е 35 ---:' СталKI· долнаDСа 
част на дола КавзкдереI северно от жK пK 
линияK 
Б У да ч кит е 66 ú ВР EизтKFI равна 
местностI заета от нивиI а някога - от 
непроходима гораK На еДИН}fЯ крайI има . 
изворK Лочвата е бялúI ?геренлива U • тK еK 
бързо се спича и изпуска влагатаK - От 
родово име БудацumеI к{Fето се среща в 
сK дълбок изворI а то от прякор EсрвI турK 
budak DклонI чепDFK -­
Бужакъ EощеW БуджакDSF 73 - ВинK 
EюK изтK на 0.5 кмFI равнищеI заето оТ 
нивиX почвата е черноземK 
122 123 
/ 
б у з а JI ъ кW Белите бузалъциI Малките 
бузалъциK 
Б у з а лък У У 59 - Пил.. EюK на 1 кмFK 
наклонена на юг местностI заета от пnви 
и маЛkО ливади EбузалъкFK ' 
Бу з ал ъ къ 59 - 1) ПорKI равнище в 
поJголямата мK демираланI заето е от 
мераK 2) ФилK EсK запK на 3.5 кмFI равни­
DиеI заето от нивМK ПоJпреди е било па­
сище EБУЗnЛЪКFK 
Бук О В О 84, 85 - старото име на 
сK ПилашевоK ВжK ощеW Голямо БKI Мал­
ко БKI Старо БK 
Бук О В С кат а р я к а 23" 30 - ИKI 
рекаI която извира от балкана EРодопитеFI 
западно от СолмазъK минава край сK Бу­
ково Eднес NNилашевоFI отдето воси име­
то сиK ' 
Буковския баир 55 - ИK EизтK на 
5 КМFI хълмI зает от гораXJ влиза в Xзем­
лището на СKD Буково Eднес ПилашевоFK 
Бук О В С К И Я път бO - ЛенK EсевKFI 
равнищеI през което минаваD път за сK Бу­
KOtiO Eднес EàилаШíВОFK 
бул аW Трепаната "'. 
бу н а éú АнговияlDolI АнговскияlDolI АнJI 
дрийвия1'01 , АрабажиевияlDolK АргировияlDolI 
gFалъовия 1'01" БаРúUЛОВИЯ1'01, Бахчовански1'01, 
Бей 1'01 ,-' Божоския1'01, Бойчовия1'01, Бойчоло­
скиúI БоруковскияlDolI БостанжиевияlDolI 
Бучовия1'01, ВУЮКЛИfDolI БуюклиевияlDolI Ван­
геловияlDolI UанчовскинlDofI ВанъовияlDolI ГаKW 
ral'ol, ГажевияlDolI ГаЙДЮUИЯ 1'01 , Галъоро­
вия 1'01 , ГанковияlDolI ГергъовияlDolI Геше­
ВИЯ k I ГОГОUСKКИЯfDolI ГСрНИЯlDolI Гроздано­
ВИЯJfDofI Гургу левия 1'01, Гърковия1'01 , Гъор­
nеЧfYИЯ 1'01, Даскаловия1'01, Деде 1'01, Дели­
иВUНОВfDofI Делъгьозовия1'01, ДелъчевскияlDolI 
Деми ралънски1'01, Денизовия1'01, дере 1'01, 
ДеЯНОUИЯ1'01 , ДраначкияlDolI ДУДfDolI Желяз­
ковия 1'01 , Ивановия 1'01 , ИлаплъчкиlDolI Ису­
ховия 1'01 , КабаковlDofI Карз 1'01 , КаúакашоKWK 
вия 1'01, КараКОgfъовекия1'01 ú Карамановия."', 
Карапеевия 1'01, Кечежийскии 1'01, КирлоDWD­
вия?IK Кичековия?DI КожаúI КОЗfDolg Кол­
чов?? Костовия1'01, Кръстовия1'01,' Кумчо­
ВИЯ 1'01, Кюркчиевия1'01 , Къшлъ?DI КъорlDolK 
Къоравия 1'01, Мавров 1'01, МадъоновияúI 
Маноловия1'01 , МаслъоскияlDolI jaujvДúI 
Мемишвия "', Милъовия 1'01, МИНЧВИЯfDolI 
Митковския1'01, Мурадъовия1'01, Мъжаре­
ВИЯfDolI НовияúI НОnЬОВИЯfDolI ПалаковияlDolI 
Пандов 1'01, Пейовския 1'01, Петърчовия1'01, 
Поневия1'01, Попгергевия 1'01, Поповия 1'01. 
. ПОСТОЛЪОВСКИЯfDolI Пранговски f'J, Прода­
НОСКИЯfDol! ЛУНDДУfDolI рУПЦВИЯfDolI Сакаро­
вия 1'01 , Селския?DI СемерджийскиúI Сл а­
Jвовския?? Спиртовия 1'01, СтаЙковúK Ста­
певия?? СтанчовияlDolI СтойчовияúI Съси­
пания?IK Ташовия??DID ТенеDкúеиияúI Тер­
зийовия1'01 , Тонъовия 1'01 , Ургански 8081'01 
ХаджиЙвияúK Хаджимавровия1'01 , Хаджи­

минчевияlDolI ХаживмяI ХажираевияlDolI Ха­

ирловияIKKKKXI Хаушкия?? Ходжсвия 1'01" Хуб­

ЧОЙОЛУfDolI ХубчоловияlDolI ХъдъричкияJ?
 
Църнелевия 1'01, Чавдаръовия1'01, Чамурлуч­

ки 1'01, ЧелебиеВàgfЯfDolIЧеркезовияlDolIЧешме­

ЖИЮВИЯfDolI ЧИНГЪрВИЯlDolI Чирак 1'01, Шиш­

КОВИЯfDolI ШУМТВИЯfDolI ЩЪрКЪЛВИЯlDolI ЮYXу­

ВИИfDolI ЮЧfDolI ЯНВИЯfDolI ЯНКEFВИЯDúg ЯН­

ЧОВfDofI ЯрежеlDolK
 
Бу н 8. Р ето 28 - ПравK EизтK на 1 кмFI
 
равна местностI заета от нивиI която об­

хваща КаРúКОnЪОUСКИЯ бунарI Хаджимав­

ровия бунúр и Стойчовия бунарK Има три
 
кладерци•.
 
б У нар чеW Анастазовото?? . АПТlJáевО­

то 1'01 , Бозавото 1'01 , БойчовоúI Буюклиево­

ТО 1'01 , ВаНЧООNlMТО 1'01 , ВЪЛСОnОТОlDolI Върбо­
I)TOI'ol, ГаделъовскотоlDolI Грибълъовото 1'01 , 
До Ми fОВТО 1'01 , Дърмунджиево?? Жеви­
зали е вото 1'01 , КалайжиовотоlDolI Калдърово­
ТО 1'01 , hajÉelqlúI КараколъовотоlDolX КараJ '. 
ЛЪНIСКОТОfDolI КИрКОСКОlDolI КировоíоlDolI Ко­
лъоNPановото "', Колъовото 1'01, Михово?I, 
МомчиловотоúI Мутафкино?DI Мъжаряв­
KOBOI'ol, МЪЦКОВОТОfDolI eEI_lúlúI Паша­
лиевото 1'01 , ПенъовоlDolDI ПетърчоноlDolI Поп­
вото 1'01, Пянкованъовото 1'01, Рабажиово­
qlúI Славчовско1'01 , СлавчевскотоlDolI Со­
KлаковоEтоFlDofI Ташовото 1'01 , T081<0Bol'ol, Тян· 
KOBI)TO f'J, Хаджимахмудовото f'J, ХажиевоJ_ 
qlúI ЧуплачковотоúI ШевиковотоlDolI Шо­
повото?? Юртовото úX Светог Петра бу­
парчетоK 
Бу нар чет о 28 - 1) ДрKI извор в
 
МK Саръквата полянаK 2) ИKI кладенец в
 
мK ЧулфътъK
 
Бу Р мал й я та ч е ш ма 31 - ПилK
 
EзапK до Гочовата чешмаFI чешмаK На ка­

мъка до пея е имало винтD EбурмKаFI от
 
. ксето носи името сиK 
Б у Р н У с У з о в а бах ч а 70 - ПравKI 
малка WместностI заета от зеленчукови гра­
ДИНfJfI в ПОJГОлямата мK АркъK Има прякор
 
БурнусузъmK
 
бу Р у нW ВеликннияúI OpTal'ol, Пасто­

ЛЪОСКИЯfDolIСреднияúI ТашlDolK
 
Б у ч о в и я б у нар 32 - ФилK EЮKD на
 
1 кмIF равнищеIзаето от нивиX ИlQа изо­

ставен кладенеuK В сK Бодрово има род
 
Бучовите EБучовциFK
 
Б у ч о в с I·а мах л а 86 - средната
 
част на сK úoдél_lK Има род БучовциK
 
Бу ю кл й бу нар 38 Jдо извK EсевK
 
на 2 кмFI равниЩеI заето от нивиX има
 
кладецецK 
Б у ю к л й е в и я б У нар 32 = Буюк­

лuбунарK
 
Бу ю кл й е в о т О б уDн ар ч е 33 - БрKI 
равнищеI заето от пасищеW има кладенецK 
Бъд ърл й EощеW БNgд?рлъF 89 - ста­
рото Име на сK ВиИиuаK 
Бъд ъ w е в о к иш е 67 - ДрK EсK úпK 
на 2 кмFI равнищеI заетоD от нивиK ИKз­
глеждаI че е получило името си поради 
qoúaI че в миналото нивите аа били вря­
зани в fOpd. Семейно или родово fNме 
Бъдъшевu нямаK СПОlgед местното обясне­
ние БъдTgшевп е от 1 урско лично имеK 
Б ъ ж в и я б Р я r 67 - ДрK EюK на 
1 кмFIСТР hMiJa Me\.'TH:JCT (' НíWЗИНUI Kàзета 
от KнивиK Има рEFд БЪ[hЮВrИK 
Б ъ 3 Л Я нка т а 49 - КарK EюK на 4 кмFI 
височинаK Заета от ниьи 
Бъз Jl Я но к ъ 49 - БодK EсK запKFK рав­
нище Dи наклон Eср?нкаFI заето е от нив·иK 
БNgЗЛНfl е растение бъзK ú loJрано то е 
расло в тази местностK 
Бъз л я н ъ 49 - БрK EзапK на 3 кмFI 
равнищеI заето от нивиK Бъзлян е Dви­
сока qéÉ_aú която даDва черен ПnОДEНСW­
.вярно бъзFDK 
, Б ъ 3о у тод е р е EощеW Бъзово дереF 
29 - DИKDI дОЛ в мK ливовцаK 
Бъ лак лък ъ 52 - ДрK EизтK на 1 кмFI 
неранна местност с долчиниX заета е оТ 
Iopa. Според местното обяснение името 
nЗllачавало Dгъста гораDK 
Бъ мб ур u а 8d - ДрK EизтKFI равнище 
покрай рK КаялийкаK заето от нивиK Поч­
_aqúD е сивú и тлъста EкумсалFK Няма род 
БъмбурuиK 
бъ Р цеW Голото?IK 
бъ р чинKаW БоажиuкаlDolI Средната?IK 
Бъ р чин аEт аF Qб - ДрK EзапKFI поле­
гата местност схълWмI заíтаот гораK 
Б ъ р чин а т а 45 - ЕзK EсевKFI височи .. 
наK заета ОТ нивиK 
Б ъ р q и н С кам а х л а 85 - ЕзKI се­
верно от -Срядната махлаI на височина 
EбърчuнаFK 
б ю кW Горния úK 
Б ю к е 48 - ПървK EсK изтK на 1 кмFI 
равнище покрай рK МарицаI с песъклива 
почваK Бюк е DпеСNgклива рохкава почваI 
пека за обработванеDK 
Б юк е р и 74 - ПървK ОщеW БюкеEпо­
ново име на същата местностFK 
Б Ib к Я EБ·DУкDъF 48 - 1) СкобKI ниска 
местност покрай рK МарицаK ОбхващаW 
АрмутлукъID ДелъмеggИКЯI Каналъ и Попо­
вата адаK 2) СтвлK EсевKFI равнищеI заето 
ОТ_ ниnиI ливадиI зеленчукови градини и 
·овощни дръвчетаK Почвата е плодороднаI 
понúKже е талогIJ насипан от рK МариuаK 
,. '!? ЮDIúIяJпKя с ú ЦИ те 48 - СталK EсевK 
Dна 1.5 КМFI равнище крайрK МарицаI заето 
ОТ ниви и дърветаJ EчuнарuFK Бюк е Dмясто 
с плодородна почваDK 
БЮЛIlnКW АЙрЪ k I АрезlDolI ГОЛЯМ 1'01, 
ДюлгерgВИЯfDolI Дякuвия??K Е?ежеlDolI Ка­
рагачlDolI UpTal'ol, РаЙ вия 1'01, ТеálúЮВЧИ­
НИЯfDolI ХайlDolI Хайкаръ?I ; До БЮKáЮКЯK 
Б ю Jl Ib к Я EБDу ,Z'YK'lJ) 6u - СкобK EизтKFI 
равнищеI заето от нивиK Има яамо - из­
вор и паРNКЛl!С на СвK ТроицаK Затова се 
НXNрича ОЩú ЯЗAfKоmоK 
Б 10 Л Ю Ч (" Т а т а 00. - СкобI равнищеI 
·заето от НИKáИK 
Бял а к е д е м я 58 - ДрK EизтK на 2 
кмFI равнищеI заето от нивиI с песыYиJ­
ва почваK За келеúEя вжK МН КелемитеK 
Бял а т а в о да IWKгU ГрK EзапFI изворK 
ПОЧВg J а наоколо има беgNеàНИКEDáВ цвятK 
Бил а т а пDр ъ с EтF 48- 1) БодK EизтK 
Dна БrОD мFI наклонена меEтностI заета от 
нивиK fNMчвата е белеЗoикаваK 2) ВИНK 
EзапK на 1.5 кмFI хълмK 3) ТатK EсK изтK на 
2 кмFI равнище заето от нивиK 
Б я 11 а т а ч у ш м h 31 - CTalJ. EюK до 
ДребакъFI чешма с неравна камениста 
местност наоколоI заета от пасищаKЧеш­
мата е белосана с варI оттук вметоD йK 
Бялия бряг 48 - 1) БрK EзапK до 
ЖабльекъFI височинаI която има бяла 
почваK 2) БР EсK изтK до стопанскияX двор 
на NúhPCFI висок бряг покрай Суото дереK 
Почвата е бялаK ЗF ДебK EюK на 3-4 кмFI 
БРplf покрай рK МечкаI варовита мест­
IностJ чиято почва на места се белее като 
варK ú 
Бялия камък 60 - Гр EсK изтK на 
5 кмFI Bt1COKa местностI чиято почва е 
черновеыK Има голям бял камъкI който в 
турско време е служе 11 за гра Hhua на 
ЧИфlика на турски бей о.. ЧирпанK 
Бял к В а зан и ца 68 - ДрK EсK изтK 
на ú КМFI ниска местностI заета от нивиK 
Занuца значи FкилерDI -3 в случая е упо­
требено фигуративно в смисъл на ниско 
закрито мястоI заградено от бреговеK Има 
род БoЛКgВЦИK . 
Бял к В И кам е· не 67 - ДрKI канара 
в северните склоновê на Драгойна цо Бе­
ля и Иnьчовата лочкаK XKgNМaJéoд БЯglКОВЦИK 
Бял о бре r ч е 48 - ДрK EзапKFI юж­
ния брягD на рK КаялиЙкúK Почвата еKI бял 
пясъкK -', 
Бял о в с кат аI м а ха л а 86 - сред­
ната част на сK ЛKеновоK 
Бял уу EБялово в емлячния регистърF 
39, 48 - БодK EизтK на 2 кмFI чукарI зает 
от нивиK Пръстта е белезникаваK 
в а даW Над úaдaqaI ПОKk вадатаK 
В а л й н О В 11 Я r ь ол 33 - БрKI блатоI 
Iв което бил удавен човекI _по чиетоKI име 
С нареченоK Има род ВалиновциK ' 
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r а и к о В И Я б у в а р 32 - ФиnKI рав­
нищеI заето от нивиI западно от Терзи­
йовия геренK Има слеúи от кладенецK 
Лично име Ган?о ,ве се среща днесK 
Г 3 И чо С к а у Д е и ц а 11 - иKI малкаD 
... местност в МK ДерменкъриK Тук има ста­
ра воденWица на рK КаялийкаK Среща се 
род ГанчовuиK 
Ган q О С ки r е ре иST - иKI плании­
ска местностI заета от гораK Pа геренK 
вжK МН ГереняK 
Гарагашковица 65 - иKI висока 
местностI заета от нивиK 
Г ар r и те 52 -- ДрK EизтKFI .равнищеI 
зwÉто от нивиK 
r 3 р М а дат а 46 - БрK EЮKFI висока 
камениста местностI обрасла с храстала­
циK Има натрупани камъниK 
Гармадите 46 - ДрKI канари южно 
от ЛрагоЙнаK 
Г а ш к о В О Т О 66 ú БрK EизтK на 1 
hjFú висока местностI заета от габър и 
малко нивиK Има родово име ГашковцuI 
от прякорI понеже ходели с разкопчани 
потуриK 
Г В И Н дик л й 71 - между БР EсK изтK 
на 4-5 кмF и КарK EзапK на 5 кмFI рав­
ни{Цеи висока местностI gаети от нивиK 
Тук е имало турско селоI носещоI също­
то имеK Изсеnено малко след Освобожде­
ниетоK 
Гвиндиклйцката могила 56­
КарKI могила в мK ГвиндиклиK 
ГВИoДИКЛЙЦКИ альчеци 56­
КарK EЗUПK на 2' КМFI рúвнищеI заето от 
нивиK По името на изчезналото ТУРСКKО 
сK ГвинпиклиK 
Г 8 и нд ик л й цки У р га н еD 56, 58­
КарKI равнúщеI заето от нивиI в мK Гвин­
диклиK JlpzaHe са тесни и дълги ниви Eот 
турK urgan Dдебело въжеDFK ' 
Ге б е м е ше 74 - ПилKID височина до 
ОртабурунI заета от пасище и нивиK Тук 
имало един голям дъб EмешеFI , ' 
Г е в енд И к л й 77 -:- ПървK EизтK на 
3 кмFI равна ниска местностI заета от 
нивиK 
Гегово дере 34 - ПравK EюK на 1 
?кмFK доп с местността наоколоI Dзаета от 
nозяKIДнес не се среща лично име ГегоK 
r е д й кW Бошnен -.1 • 
Ге м й й С к И пътD EГuKмrЙскu n.) 62­
СкобKI ниска местностI заета от ниви 
меЖgfу мK Армутлукъ иK път зарK МарицаI 
къдеТYN?NNMJпреди имало гемия ЗU преми­
наване на рекатаK 
r ем йо л у EГuмuолуF 79 = Гемuй­
ски път EСкобKFK 
r ен ъ о в о т О С а й щ е 71 - БрKI рав­
на и ГОglЗ местностI за ета от пасищеK 
Гер ан чет та EГеранчеттDSF .27. ­
БоKlEK EюK запK на SMMмFI два късXи Долú!IKВ 
единия от тях има кnаденецK ' ., 
Гер r и в JJ Й чъ 50 - етапKI равнищúI 
заето от пасищеK Гергuнлuч е úрастениеI 
подобно на дива лозаDK 
Ге рг ъ о в и я бу н а .. р 82 EГергDувийъ 
бKF - ПилKI gEDладенецKв мK КаратарлаK 
Гер r ъ о в с кDа ТKа мах л а EГергDуф­
ската ,JI,.) 86 Jсеверозападния дял на 
сK БряговоK 
Гер r ь о в и я ч и фл и к EощеW Гервийъ 
чKF 70 - ЕзKI местностK заета от гора и 
j€lпhl нивиI В подножието на ДаанардъK 
Лично име Герги се срещаD? 
r е р енW ГанчоскиJ?? ГоренKKKKK? Гор­
нияJKlI ДоленJKKI ДолиияJKlI ИсИзлерски?J?II 
КазълKKKKK? Калайжи?lI КараJKlIúSвачевия?D?W?IWI 
Орта -.1 СрещниJIТерúийовияúI ?УзуJ . 
нов -.1. - Г е r е R еW Божановите -.1, Бойио­
ловите ВърбичкитеIKJK?I ГорнитеKKKKK? .Дол­
нитеúI ДюлгеlDскитеJKlI КаЙлицкИтеJKlI 
КаяgfицкИтеKKKKKIKIКушицкитеJKlI НовитеJKlI 
ТУ?СКОJDI ТурскитеJK 
r ер е нет о 48 - NF?БодKI раВНИПlе 
между МK Светаленка и лозята на·сK Фи­
левоW заето е от нивиK Почвата е бяла и 
бързо изсъхва EгеренFK 2) БР DсевK на 3 
кмFI равнишеú заето отI НИВИK ПОчватаKе 
_ геренI тKеK бързо изпуска? влагатаD И се 
втвърдяваK 3) КарK EзапKFI раKвнищеI заето 
от нивиKD 4) ЛюúK EзапKFI равнищеIK заето от 
нивиK Герен е слаба почваI бяла земяI 
която бързо CЪueú И не поглъша о влагаK 
5) ПравK EюK наO КМFI . рKавна местностK 
заJета от нивиK Е ерен еD бяла почваK която 
бързо изпуска вKлага и се спичаK 6) СталK 
EзапK на 1.5 кмFID равнищеIзаето от нивиKI 
Почвата е твърда EгеренFK 7) ФилK EизтKF 
равнищеI заето от нивиK 
Гер е нет о Kп о Я 3 мо Т О 54- КарKI 
равнище заето от нивиK 
Геренмахла 87 -1) ЗапаДАИЯТ 
ДЯЛ на сK КрражаловоK 2) Нова махда в 
източния крайна сK Филево Xзаселеcа е 
след 1911 ГОДK Почвата е герен EвжK МН 
Герен етоFK 
r е р е н пар а 80 - ВИНK EизтK на 
300 мFI равнищеK заето от нивиK Пúчвата 
е чистI хубав герен EчерноземFK В турско 
време тук са намерили имане EпариFK . 
Гер е ..... ск о I: роб е ,63 - КарK EюK 
иKзтKFI равнище . заето от нивиK ОщеW
 
Старото гробеK Pа Геренско вжK МН
 
ГеренетоK
 
. Гер е н ч е а т а 48 - дK JизвK EзапK на
 
4 КМFI равнищеI заето от яивиK
 
Гер е н чет о 48 - 1) БрKW EизтK на 1 
кмFI височинка EбряжеF , Kвета отK лозяK 
2) ЛенK EсевK до ГереняFI равнищеIзаKето 
Топоиимията на ПървомаЙúка околия 127 . 
от ниви н nивадиK Почвата е сухаK 
3) етапKI равнищеI заето от пасищеK 4) ТатK 
EюK изтKFI блатиста местност EгеренFI заета 
от нивиK 
Гер е нъ 48 - ДрK EизтK на 1 кмFI рав­
нищеI заето от нивиK 
Гер е ня EГеренDъF 48 - 1) БрK EсевK 
на 5 КМFI равна местностI заета от нивиK 
Герен .е блатистоI WмочурливоX мястоK 
2) БрK EзапKFK полегата и равна местностI зае­
та от нивиK 3) дебK EизтK нDа 3 КМFI равнищеI 
.през което минава Мечка ракаK Дели се 
НВ Горен Oерен EпоJдалечеF И Долен ге­
рен EпоJблизоFK IГеренлuва почва е без­
воднаK твърдаK неПNlMдороднаK 4) ДK ИЗВK 
EсевK на 2 кмFK равнищеI .заето отниви .• 
Почвата е черноземK 5) ЕзK EюK и!тK на 
1 кмFI наклонена местностI заета от нивиK 
Герен е Dбяла почва FСоято изпуска бързо 
влагата и скоро се запичаDK 6) КрK EизтK 
към земnището на сK Добри долFI равни­
щеI заето от нивиK Герен е DбелоземI 
почваID която бързо съхнеDK 7) ЛенK EсевK 
на 1 кмFI равнищеI заето отúнвиK ОщеW 
Кужчовuя бунар.. 8) ПилK EсK запKFI отна­
чало е равнищеI а после малък наклонI 
заети o:r нивиK Герен казват на почваI 
която бързо се спичаK 9) СталúI равнищеK 
заето от нивиK ]ОF ТатK EюK на 2.5 кмFI 
равнищеI заето от нивиK Има блатисти 
места EХnЗgrnКF I които трудно се обра­
ботватK 
r е р е н я ...л о зят а 54 - СкобúI равни­
щеI заето от пиви и лозяK 
r е р жI й к О В а т а ч е ш маI 34 - БрK 
EюK на 4 КМFI чешма в дълбок долK Имало 
е род ГержиковциI който се изселилK 
гер й зW до геризъK 
Гер й з ъ 28 - ФилK EсK IзапKFI равнищеI 
заето от ·нивиK IWa извор и ПОДlемен кз­
вал с камъниK 
Гер й кон ак 80 ú ЛюбKI малко рав­
нище в 11. КаJрасу лукK 
r ер лен r йчW КНРnЛОВИЯLUfígK 
Гер мек а я 82 - ВодK EсK запK до Го­
лямо АйниниFI канараK 
Гер м н те 58 - БРI ощеW Будач?uте 
EвжK тамFK 
Г е ч е в с кат а мах л а 86 - запад­
НИЯТ дял на сK ДрагоЙнEFвоK Има род Ге­
чевциI вайJêWолеиият в селотоDK 
Ге ч й т Я EГечитDъF 63 - СкобKI рав­
нище с ниввú при които има прелез на 
жK IпK пинияK 
r е ш е ви я б у нар 32 - ТатK EзапK 
на 2 кмFI кnаденец в мK КарапилитK 
ú r е ш о в с кат а .. а х J! а 86 - източJ? 
KН_glТ ;ДЯgf на сK ВиВи цаK Има род ГешовциK 
êидикW ЙелЬLUfíg U • 
r и д й к Я EГидиIID &) 46 - еталK EюK дО 
МK ЧукуръFI висока местностI заета от 
ниви и пасищаK Гиди? е Dпресечена мест­
ност между височиниI през които може 
да минава коларски пътDK 
r и зле ж й х дер е 36 - БрK EзапK на 
5 кмFI суходолиеK 
Ги мKе л ъ къ 63 - ВинK EсK изтK на 1 
кмFI низина покрай рK МарицаI заета еK 
от нивиK Още ú ГоляKмuя юртK 
Ги мил й к Я EГuKмuлrкDDЬF 63 - КарK 
EсевKFI равнище покрай рK МарицаI заето 
от нивиK На това място е имало гемияI 
която е превозвала коляK 
ú r л а в а ú Мечкина -.1. 
Г Л а в 11 о В И Я кам ъ К - EГлафчувuíNáD 
".) 67 úK БрK EзапK на 3-4 кмFI равнищеI 
заето от нивиI сред които има голям ка­
мъкK Има род KГлавчовциK 
Г л а J( е н кър 48 - СталK EЮK до Вълко­
вите крушиFK неравна , местностI заета от 
нивиK Почвата е слабаI неплодороднАK с 
което се обяснява и названието на мест­
носттаK 
Г л е г и я п а зла к 47 - ДрKI дълга 
поляна в северните склонове на Драгой­
наI Wмежду Голями и Малки Dмечо каменеK 
Г о в е ж дат а с ке glJJИ 59 - Скоб •• 
равнищеK заето от нивиI през които има 
скеля Dширок път за минаване на доби­
тъкаDK 
Г о в е ж д и я е г р е к 58 - БрKI малка 
местностK заета от пасищеK Егрек е мястоI
 
където нощува добитъкK
 
. Го r о в а ма х ла 86 - северозапад­

ния дял наI cú ДебърK 
Го r о в ск И JI бу нар 32 - БР EсK 
запK на 2 кмFI éaúea местностI заета от 
ниви с кладенецK Има род ГоговциK 
Гол а мо r и ла ........ КрK EсK изтK на 2
 
кмFI голяма могилаK Има ниви и целинаK 
Гол а т а а д а 47 - Скобú EсевKFI рав­
нище край рKМариuаI заето от пасищеK 
Г о ла т ач у к зQT - ДрKIгола висоJK 
чина в северните склоновеD на ДрагойнаI 
до Найдьосgия яеакK . 
r о л е ми я r ь о л 28 -- СкобK EсевKFI 
равнищеI в което ИМU БglEgKТОK 
Го n е м и Я Дел й ю р т ЕP JПървK 
ВжK ДелuюрmK . 
Гол е м и Я К а '3 л ъ Р 53 - БрK EюK \ 
запK на 3 кмFI KхълмI зает от пасищеI част 
от МK КазлъръK 
r о n е м и Я кай р я к 47 -' СталKI бър­
до до DВърбичката рякаI заето от ниви н 
пасищеK Pа кайряк вжK МН КElágрякDОK 
Големия кърQTJБрKEсевKнаQ 
КМFI равна местностI заета от ниви с ху­
бава земяK 
128 Иван JДуриданов 
r о JI е м и Я Чат а лD 46 - БрúIизточJ листаúK гориста местностK . . 
ниятI поJголям връх на височината ЧаJ Г ол я м ИIя х а с а р 61 - 1) ДрKI ощеW 
тальетоK _ ХасарDО EвжK qújFK 2) ИK? средната висо­
Гол и теч у к И 47 - БрK EюK на 4 кмFI чина на ХасарJЪK 
две чуки EEмалка и голямаFK Върховете им r о л я м И Я Ч а и р EГолВKIuийDО чKF­
са голиI а подножията са заети от гораK ПилK EюKF ниска местност сD долX заета е 
ГоD ло т ОD бъ Р ц е 47 - БрKI малка от ливадиK 
височина EбágрцеFI заета от пасищеKú Гол я м И Я Kч е и р 59 - 1) _oдú EсевKFK 
r о лот О r ъ р ч е 72 - БодK_ EюK изтK éú_ea местностI заетаОí ливадиK Има па­
на 1.5 КМFI наклонена местност на западI раклисче на ·СвK ПантелейK Тук сТана го­
заета от паси шеK ДИШНИЯТ събор на селото Eна 9 августFK 
r о л ямб ю люк 60 - ТатK EсK изтK на úF ИKI равнищеIX заето от пасищеK 
2 кмFI равна и отчасти поKаегата местJ r о л я м И Я Ч уч у р 31 - БодKI вжK 
ностI заета от нивиK ЧучурDОK 
Го Jl Я М Костадин 40, 63 - ДрKI Голя мияD Ю р т 61- ВииKEсK изIТK 
гороист връх в западния дял на ДраêойJ на 1 кмFI равlíищеI заето от нивиK Най­
наK ВерояKтно името се дължи на легендаK напред сеnотое било тукK 
ВжK и МаЛNgК КостадинK Голямо Ай н ин И 82- ВодK EзапK на 
Гол я м Кунж е л и 53 - ЕзKI вжK 2 кмFI найJвисокият скалист връх в зем­
fEунжелиK· . лището на сúлотоK Според предание тук 
r о л я м аПр о с 6 й Кf а 41 '-- ЕзKI една е имало пещераI в която сеW криела мечкаK 
от ..вете височиниI наричани с общо Гол I мо Бук О В 9 84 -:- махnа нDаIСK 
ПросойкитеK Буково Eднес ПилашевоFI когато сеD е на­
Голяма тик л й ца 48 - ИK EюK изтK мирало в мKЛяскова пешураK 
на 6 КМFI височинаI заета от гораK Има Гол я 1d О Р а в н И Щ е 41 - иK (10. 
ТИКKglИ Eплоски камъниF запKFI 06 на юг от Малко равнищеW зае­
_r о ЛЯ МIа т а гора 51 .- ДрKI северноD тое 0'1' гEFéaIKLDúúúDW?K KKúK . 
подножие на ЙелгидикI гориста местностI Гол я м О тоK Д е ре 28' - ИK EюK ИЗТK 
заеNDа от дъбови дърветаDK на 3 км}I допI който се влива в ПундубуJD 
r о л JI УDа т а Dм о г И па 47 - 1) ЛевKK иарскаêа рякаK ' 
EсK запK до мK ЕхлитеFI могилаú DКОЯТО úÉ Гол я мо тОм е ш Éú?RM - 1) ·fWPииK {JO. 
е разкопаванаK 2) ТатK EсевK на 2 кмFI DвиJ на 2.5 кмFI равнищеK заето от нивиK 
сока голяма изúуствена могилаK 2) сталKI равнищеI заето· от .ииúиK 
r о ля м ат а ря к а 24, 28 - КарKI реJ гораW Голямата I"'0oI, Лясновата I"'0OI. 
каKI която се влива в· рKМарицаK ОщеW r о р е н герен 53 -- ДебKI вжK Ге­
КушудереK реннK 
. r о л я J.f а та ср ъ на 47 - БрKEюK на Гор ен К аза л 53 - ЛенKI южният 
1. кмFI полегата местностI заета от пасиJ дял на мK КазаggЪK
 
щеK За СРбна вжK МН СРбниmеK Гор е н КI У м С ал 53 - ДебKI вжK
 
r о л я мат а ст раKн а 47 - ЕзK EюK КvKмсалDОK 
до ТопалкаяFI наклонеJна на североизток ГDо рна с ке .. я 53 - ЛенKI вжK екс­
местностI заета от . .ropa. Страна е DнаJ лятаK 
клонDK r о рна J.f а х л а 85 - южният Iкрай 
Г о JJ Я ми_ 8 Р о_IХ 47 - ДрKI ваЙJВgfСОJD на сK ПоройнаK 
кият връх на ДêагойнаK .: Г оР нат а мах а л а 85 - ЮЖНИЯN ДЯЛ 
Гол я ми Меч оDк аD мен е 51 - ДрKI на сK ЛеновоK 
вжK Мечо KaMel/.8. ГорнаJта 11 а х ла 85 JKNFPапад­
r о л я м И Я баи р 47 - ДебK EюK на 5 ният дял на сK БряговоI 2) ИЗТОЧНИálТ дял 
кмJFI хълмK на сK Бяла рекаK 3) Западният· дял на 
Голямия връх 47 - иK EюK изтK C. 1 B1f8Bua.4) СеверИИАТДЯЛ иаСKГРUú 
на 4 кмF? връхI зает отK гораK динаK 5) Pападняят ДЙgf eaúK Добри долK 
Голямия друм 62 - ВинK EсевKFI 6) ЗапаДffИЯТ дял на сKЕзеровоKTF Pа­
равнищеI заето от нивиK падният дял на грK ПървомайI който е бил 
Гол я М И Я кай р я к 41 - 1) БодK населеи предfáОСВООО[КдениетоD сD българиD­
Eю_ от ДИgfбокоУО дереFI камениста местJ r: о р н аEт аF р я к а 85 - западният дял 
ностI Fgаклонена· на западW заета е от гоJ на·сK ДраГОЙНMUM Eпокрай рK КаЯglиЙкаFK 
раK 2). ПилK EюK ЗЦfK наQ кмFI гола чукаI r о рнаD т а с кD ел я 59 - КарK EзапK на 
заета от пасищúI_ и отчасти храсталаияK 3 кмFI равнищеI заето оТ НИВINWf и ливадцK 
Гол я м И Я Х а р ман лък 47 ú ВодK Скеля е Dширок път за минаване на до­
EсK запK до Малко АйниниFI стръмна скаJ битъкаDK 
"129ТопонимиятUKX ка Пúрвомайска околия 
Горния ·ю р т 61 - .ЕзK JEЗUПK ваГoéeaqúD ЧУШМЯ 29 - КарK EзапK 3-4 км по южния бряêна рK Каялвйкана 4 кмFI равнищеIK заето от нивиX има и отчасúи на севернияF раВНflщеXI заеточешмаK . \ от нивиKГор на т а ю р йя 53 - ТатKI вжK Гор н О Ахм а т ь о в о 53, еS - БрKI ЮриятаK .. -. горен дял· на МK АхматьовоI заета от ниви .., ГорKни альчеци 53 - КаР·DIзапад­ r о рн о р а в н И ща 53 - ПúлKI ощеWният дял на мK АлъчецитеK Белия каменK .Гор н И ли 8 а Д и 53, 59 - СкобK EзапK Го р в о Хо ч иSл У 53· - IБEFдK EЗUПKна 1 КМFI равна местностIзаета от лива­ иа 3.5 КМFI равнищеI заето отK нивиK ВжKдиK Наричат се ГорнитеI поиеже се ва­
 ХочuдЛуKKK ­júéaт поJгоре според течението на рK Ма­ Гор о с ка бах ч· а 70 - БодK EюK наIри цаK ОщеW Горните чеиреK . 1 КМFI равнищеI заето от нúвиW заграде­
, Гор ни тир л ь й к 53,58 JВинK EзапK но е с пnетK Има род ГОРnВЦИ•.наJ 1.5 кмFI равнищеI заето от нивиK По­ r о р о с кам а х ла 86 - стара ма .. 
рано еD имало лозяK úла Iв североизточния край на сK Бодро­
. Гор н И Ч аKЛ Ji ъ к 53 - ПравKI вжK воK Има род ГоронциK . .ЧаЛKllNgКбK Гор s JI а так о р И Я .57- филK EсKГорни Ч и л т й к 53 - дK извKI дял запK на 2.5 кмFI равнищеI заето от ниви от мKЧиnтицитеK и гораI която е била ЗWUпалвана някогаK 
. Горните герене 52 JЛюб?IощеW още ú ДренdкDlKГеренето EвжK тамFK гKорялото дере 32 ú ·ЕзK EзапK наГорните ЛИgêади 53, '59 - КарKI 4 КМFI тревиста местцост с долKравнище до Качаковата UMденицаú заето Го ч к О В аKТ а к а?б й ч к аSTJ СтаnKI отливадиKID малко равнищеI '. заето от DпасищеK КабаГор нит еI ч е и р е 53, 59 - 1) Любе е Dхубаво МИСТО за пашаDKEзапKFI равнищеI заето от лиВади .. úF СкобKI IГочKовата чешмаIPQJ ПилK EзапKоще : Горни ливадиK 3) КарKI ощеW Гор­ от МK lfаэлаlEЪFI чешмаK Лично име Гочоните ливадиK .
 Горния uоsалък 52, 59 - КарKI ·се срещаK .', '
 
r ра дин аW Жечоватаl?DoolI ПY?поваТUN?DооNI дял от мK БозалъкъK . Ташоловатаl?DoolK .. 
Градището}SN - ПилKI връх на. Горния бунар 29- ТатK EзапK на 3 КМFI кладенец в МK ВъкъваK . " 
РанчелияK .
, Гор ви я б ю к EиW гK бикьF 52 - КарK Гра п ч о в и цIаEощеW ГрdnчuцаF 65­EзапKFI ра виищеI заето от нивиK ОщеW Гор­
? ПравK EизтK на 1 кмFI равнищеI заето от 
ни альчецuK , нивиK Някога е имало Iрод _ГрапчовциKГорнияK геренROI 53 - 1) ДK дол В WСK Леново се срещú лично име ГраnчоKEзапKFI равнищеI заето с оризови нивиK
 
Почвата еI геренI солпицKаIсуха пръстK
 Г р иб ъ л ъ о в о т О б У н 8 Р ч е EГри­

2) ТатKI равнище в МK КапаклиятаI заето бDОKffDувото бKF 33 ú ПървK EсK изтKFI кnа­

денец с местността наоколоI заета от ни­
от ливадиK виK Има род ГрибъльетоI прякор ГрибDОлаK 
ДотлукDSK . . '. г робW Боажиевия I"'0oI, ПnKuраЙвия I"'0OI ú Тот­Гор н И ЯК рай 85 - БрKIú ощеK ГорJ КОЛEFВoЯúI ХОЖОВИЯf?DoolIKIrиганскиúl?DoofI Ша .. 
ната KмахлаK ' баНовllfl?DoolK - rp о беW fepeHCKol"'ool, Дол­Горния кумлук 53 - Любе EизтK ното N, НовоселскотоI"'0OI , Старото ,..;r, Тур­
на 1.5 КМFI равнище край рK МарицаI заеJ с КОEТОF f?DMlf , ТурЦКОТОf?DoolI Iláиганскоl?DoolI ЧулW 
то от пасищеK . фанскоDJDW До гробетоKKJ г ро бDи щаK 
Гор ни я К У ш У о л у 53 - КрKI вжK Турските I"'0OI; рKо гроби!ДатаK 
КУШУОKАKуK . Г роб е ú мах л а 85 - стара Мlхnа 
Го рни Я кърI 53 - ЕзK EюK запKFI в североизточния .край на сK ФилевоK 
равнищеI заето от нивиK Гр о бет о 63 - 1) БрK EЮKFI висока 
Гор н И Я П я с ъ к 52, 53 - 1) СталKI местностI заета от DlасищеK_Туú се на­равнищеI заеJíо от пасищеK 2) КарK EзапK мират и селските êробищIKK nщеW Дра? 
на 2 кмFI раВНИlце? заето от нивиK ПочJ . човuца . .2) иK EюKFIравна местностI в í{ОЯ­
ватI е песъкливаK - то Dсе намират селските êробищаK зFиK 
Гор н И Я Ч и Ф лик 53, 60 -' ПървKI EсK запK ·до МашаталаFID равнишеI заето от нивиK ИмKаúо е някога гробищаK Камъните 
Го рни яД О áqJЛУ К 53 - ДK долI вжK 
вжK ЧиФЛuкяK сJK разчистениK 4) ПилK EЮK доГопямияГо рнияю р е н л й к 53 - Любе EсK чаИРFúПОgfегаêú· jÉCqúVcêú úK·úОglNDEF cú úúúú 
.... ЗJАПK на 800 мFI равнище? зúето ОТ вивиK 
ú ГОАЯШНúК на ФИglОglоêúчеEкúI факуNQтúТ 
Иван ЛуридаНSв 
.ПОgfожеви сеggскИтеIêрMSNfщаK 5) ПравK EизтK 
на OКffFI височииаI Jfl' която има стари 
Jтурски гробищаK Доскоро·е Iбила заета от 
úасищеI но преди НЯКОgfКО години е Dбила 
разорана за нивиK 
оD Гробиuата 64- 1) ЕзKI вжK Гéú­
. SицеmоK 2) ФилK EИЗТK на 1..5 КМFI равнищеD 
до една могилаX заЕDТО е от нúвиK сИма 
. гробове от ново времеK 
r роб и це то 64 - между БодK EсK 
зап..на 1 кмF и ЕзK XEсевK на 1 кмFI го­
Nяма виúочннаI с лек Dнаклон на югоизтокX 
заета е от лозя и нивиK НамиратJ се ос­
татъци от старо селище - тухли -и ка­
мъни Dот вИдовеK Има камеúни гробовеK 
r роб ъ 63 - 1) DДрKI поJчестоW Мал­
кия ХаС ар EвжK тамFK 2) ЛенK EсевK на 1 КМFI 
равна местностI заета ОТ нивиK Едно вре­
ме е била гробищеI от което днес няма 
ОСDgUKТDЬциK ощеW Новите лозяK 
Гроздавовия БУНDар 33·- ДебII­
úладевец в МK Дълбоко дереK Има сеМíй­
glоиме ГроздаНUЯK 
IIDГ ро зко О Jf оDв гь О ЛEГРОСКnОЛУФ гKFK Pз -- КарK EизтKFI равнищеI заето от нивиK Има блатоK Среща се родГрозкоолувите­
, Гр () зко О л о в и теч ú и р е EГрос­
коолувuте чKF 69 - КарK Eúú изтK на ,) КМFI 
равнищеI заето от ливадиK 
Гръцката пътекаSO - БрK EзапK на RKкыFI равнищеI заето от НИВИI през 
които Iминава стар fNЪТ отI Брягово за АсеновградK 
Г р Dь Ч хат а п ъ те к а 62 - ДK извKI 
равна местност покрай ЛозятаX заета е 
от нивиK Името е староK 
Гу r а иц ъEощеW ГggганuцаF 65 JфИgfK EзапKFI равнищеI заето от нивиK Почвата е 
DN?ер в еникава и черноземK IТук са ИмаgfИ 
ниви ГvГúeÉqlI род ОТ сK КаражаловоK ГуньоваТf ньива 70 - БрK IEюK 
. ва 2 КМFI ниска MeC!fHOCT, която е била 
някога ниваI а днес е пасищеK Има род ГУНЪОВЦИK 
'1St-P r у JI е в и я б у нар 30 - ЛенK EсевK ва 1 КМFI равна местностI заета ОТ 
НивиK ПоJрано е имало кладенецI който е· 
заси!DанK DИмало е родI ГургулитеK 
Гургулево ките 51 - ГрK EюK на 
1 КМFI полянаI която е врязана в тора< 
Гъ» л ь и те? 52 JКарKI височина и 
раВ!lище в МK Долните чеиреK
 
гърчеW Голото??K
 
Гъ р мон <> В О Д е ре 34 - ПравK EзапKFI 
равнищеI заето от нивиK . 
Г ъ роЪн тъ лък 79 - иK (10. до Жълí :. 
камъкFI равна местностI заета от ниви и 
гораK Има камъни • 
fú ЬО лW АндрьовJKKKI БелдимовJJ? JВивол­
скияJKKKI IБичиJKKKI ВалиновияJKKKI ГолемияJKKKI 
Грозкоолов -..., ГЬорговия N, DДелнасано­
вияJKKKI Дипсиз -..., дОМУЗ k I КалюшинJKKKI КараJKKKI КичукевJKKKI МандаJKKKI МарчовияJKKKI 
МеЙреKмJJ?K МузаJKKKI ПаляновияJKKKI Пауло­
вияJKKKI ПраматарвияJ?? ПрязJKKKI СазлъJJ? 
Синия --' , ТаПgОВИЯJKKKI Ходжовия --', хър­
вия -.1, Ямач --' ; КуругьоляK . 
Г ь о л зD ж и е в и $1' кай нак 36 - БрKI 
нзвор В мератаX За haйelll вжK МН Кай­
наКбK 
ГIú о л ЛЯ К а я 74- водKI камениста 
местн?ст северно от Голямо АЙнивнK 
Г ь о л мах л а 88 - източният дял на сK ДраfОЙНОВОK 
Г ь о л с кот О дер е 28 - ДрK EсевK 
- на 1 IКИFI суходолиеI в което има кла­
денецK 
Г ь о JJ цки т е 11 и в...а Д и 49 - ПИЛеI ли­
вади около Гьол чешмаK 
Гь о л цки теч е и р еZГьолцките ли­вадиK
 
Г ьо л ч Kе т о Oú - ДрKI НИЗивка южно
 
от Голата чукаX qvú се събира при дъжд
 
локваK 
Гь ол ч е ш мD 136 '- ПилKI блатиста 
úÉCqelCq ИЗточно отI Маденя Eвжú тамFX 
нма чешмаK Някога тук е имало черковно 
градищеI от което са запазеlgИ остатъци 
Eследи от зидовеFK 
Гь о л ь в е то 28 - 1) БодK EюK на 1 КМFI 
ниска местностI в която има три блатаK 
Те се пълнят с вода през пролетта 
2) ФилK EюKFI падинаI заета от нивиK ДeÉú 
няма блатоK 
Г ь о л ю у т У 28 - БодKI ощеW ГЬОЛЬ­
вето EвжK тамFK 
Гьоля EГDолDúFOUJNFБРIниêка мест­
ност в Старите бозалъциX има блатоK 
úF ДрK EсевKI на 1 КМFI суходолиеI в което 
ТопонимиятаJX на Първомайска околияI 13'1 
ENEuшеFK Тук се въде..и много гургулеK има изворK
 
Гъ лK ъ б о в о 52 - ЛевK EюK на 2.5 кмFI
 Гь о JI яJп ът я 62 - ПравK EизтK наравнищеI заето от Kпивади н нивиK ОщеW 500 МFI ниска местностI заета от ниви·ЕхлumеK днес тук няма блато? но ú имало поJраноWГълъвите ?руши SVKJЛюбKEизтK Гь 6 ПЧ ул е р а EН съкратеноW Гиме­ва 2, кмFI раВUищеI заето от нивиW има роFTT - дK извK IEюK запK на 2 кмFI рав­КРУlrови дърветаK По име на турчинK нищеI заето от бостаниK Някога тук еГърковия Dбунар 33 - БРI кла­ имало турско село Гьопчулер Eофициална . 
. glевец в МK ГеренетоK Има фаМИglНО име форма ГьокчелерFI чиито ЖИТели се из­Г?рцumе Eдва родаFK селили 8 1902 ·êодK 8 úала Азна EТурцúяgí 
Г ьо ПЧDУ JI е р с к И JJю р т·в Я 61",- ДK 
извKI ощеW Гьоnчулера EвжK тамFK , 
Г ьо р r о в а чук а 67 - БрK EсевK на 
2.5 кмFI могилаK НамиратI се остатъци от 
керамикаK Лично име Гьоргu се срещаK 
Гь орг о в иDú к а SRZГьоргова DЧуúаK 
ГьоргоDвия JгьолI 33 - ГрKI блато 
в южния край на гората към землището 
на сK СтражарI ЧирпанскоK 
Гь О рг о с кот О кла д е_н че 34 ­
ГрKI ново кладенче 8 мK УэунджаK Има 
род ГьорговциK о 
Г ьDо р лек е Eи ГюрлекяFK 73 .- между 
БрK EзапK на 3 кмF и иK EсевK на 4 кмFI 
равнище и маglКIа стръмнинаID заети от 
нивиK Почвата е песъкливаK 
ГьорлеЧКИgl бунар PNJDИKI кла.. 
денец в мK ГьорлекеK "­
Г ю з луд жу кде р е 36 - ПорK EюK 
изтK на 2 кмFI безводен долK 
Г юнг ь О р М ез· 76 -' ВодK EсK запK 
ДО TaUJerpeK), стръмна камеНиста мест­
ностI наКlfонена на Cú_ÉéI която не вижда 
слъ·нцеK· J! 
Гюн·дЮэчеир 75 JЛюбо EсK запK ва· 
1 кмFI вдлъбнатоK място с височIинаX заето 
е от нивиK ú 
г ю неW Баневото I'-..J .. 
Г ю П е 55 - ДрKIK наклонена на изток 
Dêoéúcqa местностI в северните склонове 
на "ДрагойнаK Нарича се тъйX поúеáКе щом 
изгрее слънцето и ?удря· в неяK 
Гю нет о 55 - ЕзK EзапK на 1, кмFI 
склон с южно изложениеI зает от нивиK 
Г ю н Я т а 55 - 1) ВодK EзапK до Кара­
жадереFI скалиста и гориста местност IJна­
клонена на югK 2) ПилK EсK иатK на 4 кмFK 
наклонена на юг местност EприпекFI заета 
от нивиK 
Г ю р r енд е р е 37 - ПилKI дол южно 
от БуатеnеX има_ две чешми с· хубава 
водаK . 
Г ю р r е НЛ!f к Я EKxW?àgргDенлuкDD!gF 74 ­
иK ({':. изтK на 1.5 кмFI голяма височина l 
заета от DвивиK Почвата е слабаK 
Гяурегрек 81 - иK EюK запK ва 
2 кмFI равнаыестноетI заета от ливади 
и нивиK­
ГяуркайрякJUM - източният дял 
на сK ИскраI ·неравна местностI голи чу­
кари и маnко нивиK Кайряк е Dголо мяс­
тоJDX ОщеW КаЙрЯúD!gK 
Г ЯDУ рм ах ле !7 JYБР EсK изтK на 
4 кмFI DрúвнищеI заето от нивиK Преди 
?Освобождението тук е имало маХЛа от 
бDЬgáíариI които са_работели ангари я на
 
'TYPn'iiTe от блиWsкото сK ГВИНДИfYЛИ Eиз­

.чезналоFK
 
с ДЗDалKЙцкИя пъ·т 62 - ЛенK EсевK
 
?на ,.2 КffFI равнищеI заетоI от нKИUИI
 
Д а а м й те 58 - ПилK EсевKI ВIа ЗККFI 
полегатй местност на северI заета от ни­
ви и габрова гораK Дайма е Dовчарска 
кошараDK . 
дgl а н а рJд ъ 76 ,- 1) ВодK EсK запK на 
3 кмFI каменист хълмX има иD храсталаuиK 
Името означаВUЛО ?от другата страна на 
върха?K 2) ЕзK EюK на 5 кмFI цялатаПnl­
нинска местностI която влиза в земли­
щето на селотоK 
дай маW Старите даймиIú 
ДайминовоEтоF дере PNJЕзKI дол 
който минава край Върла илмаK ПоJраво ­
на овчарските саи са казвали aa/JAlU. 
Дал ь люс кит е кел е м й 70 - БрKI 
равнищеI заето от пасищеI а поJпреди от 
нивиK Келеме е Dзапустена ниваDK Даg!IЬ­
люските е DОТ прякор на лицеK 
да 11 а е Р и TR[úJ между СкобK EюK изтK 
на 3 кмF и СталK EзапK от Въúбичката рякаFI 
равнищеI заето от ИИВИK Тук има кладе­
нец и ново параклисче на СвK Вартоло­
мейK Сцоред местното·D обясненвенмето 
означавало Dтелешки кърDK . 
Дан е в 8 Jч е ш м а 34 - ГрK EзапK до 
границата със землището на сK СтражарI 
ЧирпанскоFI чешмаK Лично име Длне се 
срещаK 
, Дар а ж и е в и тел и в а д и 69 - КарK 
EсK нзтKна 1 кмFI úравнищеI заето от Kпи­
вадиI наречени вероятно По родоoKl имеK 
Дар а ж й е в и теч е Нар е ZIДаражu­
евите ливадиK 
Дар а ú й ÉDú_? я кай нак 34 - haéú 
EсевK на 200 JМFI равнищеI заето от вивиK 
Днес тук няма извор EкайнакF •. 
дар б о а зI 73 - ГрK EюKFI ниско рав­
нище покрай рK МарицаK заето от нивиK 
Да с кал о в и я б у нар 33 ..- ЛевK 
EзапKFI раВDна местностI заета отнваиK 
Д ах л и цк а път е к а EдD!gхлuцка n.) 
62 - ДрK EизтKFI равнищеI заето от нивиX 
тук j_eaúa стар път за Хасковските баниK 
По този път вървеllиh турско време 
даалииK . 
Д ах л и ЦК а т а път е к а 62 --:- ЕзK 
EюK на 3 кмFI равнищеI заето от нивиK На­
речено е по fgЪТЯI който минава преа неи 
и по който вървели някога турци ---- да­
алии за ХасковоK 
Д а х л ъ йо л у EДfgХЛXDЙОЛУF 79 = Дах­
лицка nбтека EДрKFK ' 
Д а ш к о В О ТОД Dе р е EДашкувоmо дKF 
34 - ДрKI суходолие до Селската корияK 
Няма лично име Дошко днесK 
Д вK а т а дъб а 50 úK БрKI WмаglKКО рав­
нищеI _аето от ИИВИIсред които нма два 
дъба . 
двKете киприйки 60 - КарK EсевK 
!НfK 2 кмFIравнищеI заúто ОТ K?ИúИИ ЛúI 
132 Иван ДуридановW 
валиK· В тях има дол с две Kмостчета ( .. кип­
риЙки U FK Киприя е DêредаI която служи 
Зn мостDK 
DД в е тер я К И 54 - ПилK EюK изтK на 
2 КМFI местностI в която cú сливат Чул­
фанската ряка и УзундереK ú 
Д в е теч е ш мKИ 60' - ПравKI ощеW 
Адата EвжK тамFK Днес тук няма чешмиK 
KД в 6 ри щеW Турски дворищаK 
Дедебунар 38 - 1) ВодK EзапK на 
2 кмFI полегата скалиста местностI в която 
има кладенецK KИмето значело DДядов бу­
нарDK 2) ПилKI един от трите кладенциI из­
вестни с общотоK название Ючбунар EвжK 
тамFK 3) ПилK EизтK от СлавковицаFI рав­
пищеи доловеX заето е от нивиK Има КKIlа­
денецK 
Д е Д е та ш ъ 80 - ВодK (10. ИЗТK на 
200 МFI стръмна местност и отчасти рав­
нищеI ·заето ОГ нивиK Има голям камъкK 
Де д еянъ 38 -- ВодK EюKFK чешма вK 
полегата местност EKсръна"). 
Д е дьо В С Kк а мJа х л а EДёдDуфска KмKF 
86 - нова маХЛU в южния край Kна 
селотоK 
Дек м е а л а н EДrКDмDеаланF 77- ГрK 
EсK изтK ва 2 кмFI високоD равнищеI заето 
от нивиK Поífвата е черноземK 
Дел е в и к ъ 6') - дK извK (10. на 1.5 кмFI 
равнищеI заето от нивиK 
Д ел и а с а н о в иIя гь 011 33- ЛюбKI 
равнище до МK СазлъкъX има блатоK 
Дел и дер е 36 - ДрKI старо име на 
рK КаялийкаK ОщеW Луда рякаK ' 
дел и и в а н о в б У нар 33 - ДрK EсевK 
до ГьоляF , кладенецK с местността ваJоколоI 
Зlе?Eз от иивиK Има gFодДелиивановциK 
Де JJ й и В 8 ?GЦ а 65 - БодK DEИЗТK на 
8 КМFI наúglонúна на нзтон júCqDelCqI за­
ета отD нивиK 
Дел й и мер в а ч е ш м а 34 - ПилKI 
чешма 8 мK ЧалиЙваK поляWнаK 
Дел и п е t ь о с код е р ú JEДелц­
nеmDуско úKF 34 - БрKIK долK 
Kд е л и ю р т 79 - ПървK EзапKFI равни­
щеI заето от .нивиK Намират се остатъци 
от сеnище - гърнетаI тухлиK Местността 
Cú дели на ГолеWмKuя делuюрт и· Мал­
кия··ДелиюртK ОщеKW ДоруюртK 
Д е n ь г· ь 6 з о в и я б У нар 33 - ПилKI 
кладенеu в дола УзундереK Наречен спо­
ред мество обяснение по прикор Dна чо­
век ДелыьnзаI КОЙТО бил добър стрелецK 
Дел ь гKь о з о в с кам а х лаI· 86 ­
средният дяn на сK ПилашKмоK Има род 
ДеgfЬГЬОЗОВЦú EвжK предходноKKJо названиеFK 
Де JI ьмDе л ьик Я EДелDWмKелDикDDhF 73­
1) haéúI ощеW АрIМIутлvкDhK 2) СкобK EсKD 
IзапKFI ниско равнищеI което се· запива от 
рK МарицаW заето е от нивиK 
Дел ъм е т о TPZДельKмельuLEя EКарKFK 
Дел ь 6 к В а ч е ш м а Eиnи дK чушKмDlIF 
34 - БрKI чешма в горатаK По име на 
лице ДеЛЬОfEZДелчоK 
Дел ь ч е в с к И Я б у в 3 Р 33 - КарK 
EюK на 1.5 кмF - КарKI· равнищеI заето от 
нивиX има кnаденецKРодово име Дель­
чевскuте се срещаKI . 
Д е м бел ь т е п е 82 ---- ИKI връхK Не 
се знае защо се нарича такаK 
Д е мек е EощеW ДеDмDекватаF 72· ­
ПравK EсK запFI ниска местност? заета от 
памукови нивиK Наречена по прякор Де­
Kмекето на човек от сK Бяла рекаIIJкойто 
започвал всяка своя реч с деDмDек EтурKF 
Dто естDK 
Д е мир а л а н 80 - 1) БрK Eсев •. на 
5 КМFI равнищеI заето от нивиK 2) ПорKI 
ощеW БалталDhКDh·EВЖK тамFK 
Де мир а л ъв с к И б у в ар 31 - БрKI 
кладенец в мK ДеМИРЗllаJн.. 
Д е мир О В а так р У ш а EДимирова­
та кKF 69 - ПравK EИDXlТK дEFK КабитеFI 
равна местностI заета от вивиK Няма кру­
иNMUM дървоK 
Денизовия бунар PЗJТатKI кла­
денец в МK СтанимаПfКИЯ пътK 
Дер в е н с кат а м 3 х Л а 86 - мах ла 
в източния край НU сK КрушевоK 
ДервенскитеK могиnKи 56 - ТатK 
EизтK наO KкмFI две могилиK /' 
дер в е·н т 88 - старо име на сK Де­
бърK Във връзка със задължението на 
жителите в турско време да па зят лът 
EдервенmджuuF . 
де рDеW АкаржаKJKI АlfаТgfЪIJ? АлиевоIJ? 
Алмалък .-., АнаKJKI АндрийскоIJ? Баnа­
банDJDI Балабаново .-., БалтзлъчкотоKJKI 
БатакKJKI БежанскотоKJKI БиnалоотоIJI , 
Бодроското .-. , Kl?оклужа .-. , Б уназ .-., . Бъ­
PMУТОDJDI ВанскоIJ? ВардарлицкоIJ? Въл­
нюутуKJKI ГаберскоDJDI ГаброчкотоKJKI Га­
жиковоDJDI ГеговоKJK? ГNизлежикIJ? Голя?? 
мотоDJD , Горялото .-. , Гъ рмоновоIJI , Гьол­
СКОТОDJDI ГЮЗgfуджукIJ? ГюргенDJDI ДайsИXD , 
НОВОEТОFDJD ú ДаШКMUMТОWJ? Дел·нKJKI Дели­
петюскоKJKI ДжевезликKJKI Дермен .-., Диль­
бокотоKJKI ДлибокоIJ? дованKJfDI ДомузIJ? 
ДупкинтоIJ? ДъKKNбокоEтоFKJKI ЕлиKJKI Елу­
утоIJI , Еминево .-. , ЕскиKJK IЖельовоKJK , 
ЖеремеKJKI ИзорскоIJ? ИЛúНDJDI Иланлъч­
коKJKI ИнталскоIJ? КавакKJKK КаважикKJKI 
КазанIJ? КазанскоIJ?K КамúнивотоKJKIКа­
невоIJ? Капан?IIX КаражаKJKI КаранлъкKJKI 
Ка РТЬMUMТОDJD , КелеМffЦКОТО .-. Ifyиnицко­
ТОDJDI DКиприKJKI КИрМMUMDJDI КобуровотоDJDIKú 
Коз??I КокаржаKJK , Кока ржCнско .-." Ко­
кошкинтоIJ? Коnну rooJ, Коткино .-., КIрушаKJKI 
КузмовоIKKKKXI КуруKJKI КуружаKJKI Кушийо­
úJDI КушуKJKI КърJDI КЪРDЪКВЮЧУНУУúí 
. íúпонимDията?нDа ПървЪмаlfска оDколияD i33 
Кьор t-...J , КьоравотоIJI , Кюп .-. , Кюпрю .-., 
КючукKJKI ·КючуковоKJlI МаденскотоKJlI Ма­
жарскоKJlI МаламарKJlI МаламарскоIJ?I . 
МалкотоKJlI МанафKJlI МангерKJlI МандаKJlI 
МаргинEOTO).-I, МеМfNШОВОKJlI lyyисиЛИМKJfI 
МисилимскоEтоFKJfI . МиткоскоKJlI Мула­
cah.-I, НекезKJlI НúкезвоKJlI ОтвъдноKJlI 
ПнзарKJlI паньовотоKJlI ПеЙоВоEтоFKJfI 
Пенцовото úI ПетьовотоKJlI Пещерско­
то .-1, Пожар .-1', Поповото .-1, П рух­
КОВО r'OO.I , Пръшленското .-1, Русево .-1, 
СарпKJlI СаяKJlI СелскотоKJlI Cemep.-l, 
СиньотоKJlI Староселското .-1, СтоЙковоKJlI 
Стойовото??DJlI CYOTOi-l, СънърKJlIK ТатзрKJlI 
Тахтали .-1', ТахталицкоKJlI TeBHoTo'""'J I Ти­
кицкоWúI Тодевото .-1, Топуско N, Торно­
OTO.-l" ТропчовотоKJlI ТрънEтFоKJlI ТузлуKJlI 
ХърnовотоKJlI ЧираковоKJlI УзунKJf? Хайú 
baHCI\:O(TO).-I, Хамам .-1, ХасарскотоIJI J 
ЧуменотоKJlI ХуыеискоKJlI ХъдърúчкоKJlI 
ЧаnиЙскотоKJlI ЧамурлицкотоKJlI Чамур­
лучкоIJ?I ЧанарKJlIK ЧаталKJlI ЧиликJ?DI 
ЧинтиKJlI ЧирáNанскотоKJlI ЧомлекKJfI Чу­
Kyp.-l, ЧукурскоKJlI ЧушúяKJlI Шумен­
CKO.-l , Юлюжаисхо .-1, . ЯзланскотоKJlX 
През деретоI Средочките· деретаI Чеир­
ски дереíЭIK ХажилардересиK '-' 
д е реб ув а р 35 - ЕзK EсевK от мK Го­
ляматаI ?странаFI Dмочурлива местностI в­
която има· чешмаK "-' 
Де р еD ж и къ 28 -- СкобKI тесен беэ­
воден ДОЛ западно от Турските геренеK 
дер е úIи к ьW МалкияKJlK 
Дер еDж и к Я EДережuкDhF 28 - КарK 
EизтK на 3 КМFI '. равнище сD долчиниX· заето 
е от нивиK 
KДерекXлЪкъ 38 - ВинK EизтK И част 
от селотоFXK ·DравнищеI заето от градиниK 
В турско _éÉjÉjúCqelCqqaÉ била мо­
ЧУРggиваI а днес имаD поJмалко водаK 
Д е ре к ь о й 88 ú старото име на 
сK ПоройнаK 
Де ре к ю вс ки пJъ т 62 JПравK (10.), 
равна местностI заета от нивиI разполо­
. жени покрай пътI който е водел за из­
чезналотоI турско село ДерекьоЙK 
ДерекювскDите юртвя 61 - дK 
извDK EизтKFI равнищеI заето от нивиK По­
преди е влизапо в землището на изчезна­
лото сK ДерекьоЙK 
Дер екю В С кот О 5.6 - ДебK (10. на 
5' кмFI равна и ОТЧЭKсти хълмиста мест­
ностI· úaÉqa от нивиK Нарича се тъй по 
името на изчезналото турско село Дере­
кьоfNK ОщеW КютлюкяK 
Де рем а х л з 88 :- махла в източния 
край на сK Бяпа· рекаI през която минава 
. СУОТО DдереK 
ДеремWахле 88 JKЕзKI ощеW Горна­
. та KмахлаK 
де рDе и ца та 28 БрK EзапK на 3 кмFI 
няколко безводни долаK 
Дер е н це то 28 - дK извK EсевK наD 
2 КМFI малък долK 
Дер е т о 28 - еталKI къс безводеа 
дол западно от ЧаллъкDЪK 
Дер и а з ъ ЗR - .КарKI раВНИlцеI заетоD 
от ни ВИI около устието иа Кьорава рекаDK 
Дер м еDК ая 82 - ИKID връх и скала 
до негоK ' 
Дер мел а л ъ н 78 JДрK EзапK на 
1.5--"-3 кмFI равнищеIзаетоот НИВИK Днес 
тук няма водеНИЦi . ú 
Де р Irf енд е р е 31 - ГрK EсK запK па 
4 кмFI рекаIкоято иде откъм CéÉДelГú? 
рDиетои се влива в МарицаKD В туРСХО 
време по неяI е ималоK много воденициK 
Дер мен ú иц к И път 62 - ФилK 
EюK запKFI равнишеI заето от нивиKK Има 
пътI КОЙТО води за воденицата иа рK Кая? 
лийкаK ' 
Дер мен йо л У 79 - 1) СкобKI рав­
нищеI заето от ниви край път за водеии __ 
ца на рK КаялийкаK OFСталKI ниви крúй 
път за воденица на същата рекаK 
Дер мен къри 78 JИK EсевK на 
2 kM), равна местностIK заета ОТ нивиK Тук 
има стара воденица EуденцъF на рK oaялиЙкаK 
Дер мен о лу .79 - ЕзKI равнище до 
МK ДрачовицаI заето от нивиKD Преа вего 
минава пътI КОЙТОD води за воденица в 
Асеновградска околияK . . 
Дер мен сър тъ 78 - ТатK· EсевK на 
2 кмFI висока местностI Kзаета от лозяK 
Д е ч о в Ч е НDр '69 - иKI .малка местJ­
ност мíжДУ мK Пържениката иКокарщаI 
заета от ливадиK Няма семейно име Де.. 
човцuK 
. Д е яDн о в и я б у нар 33 ú КарK (10. на 
1 кмFI равнищеI заето от НИUИK Има кла­
денецK Лично име Деян се срещаK , 
Дж Dам а лLа 72-· ГрW EизтK eúDN КМFI рав­
нищеI заето от нивиK . 
Дж а м алм ез др а 81'- - ДK долI мал­
ка равна местнсст покрай МарицаX заета 
е от нивиK 
Дж а м баз т еD п е 80 - ДебK EюK запK 
на 3-4 КМFI равнищеI заето от нивиK Ня­
ма семейно име ДжаDмбDíNзumеK 
Дж ев е з JI И кде р е 37 - ВодK EИЗТK 
на 1.5 кмFI долK " úKIK 
Д ж е в и ЗСК а й р я к 74 - ВодK EсK изт· 
на 1 кмFI наклонена на !юг местностI за­
ета от пасишеKD оо 
Д ж у б и с кот О 60 - ГрK EзапK Kú 
4 кмFI високо равнищеI което е било зvgfWL 
ето от гораI· а днес от нивиDK ' 
Д й в е ч о в о то EДuвечувутуF 52 ú 
ДрKI поляна до мK КаЧУЛgl в северните 
склонове ва ДрагоЙнаK 
, / 
135 134 Иван ДуриданVíY 
дик И л И та ш 74 ú ПилK EюK запK до 
Мъжарявково бунарчеFI местностI в коя­
то има голям камък· като Kпобиен?I ви­
сок 5-6 МK . 
Дик С ю р r и я 78 - между БрK EюKF и 
иK EсK изтKFI стръмна местностK Отсечени­
. д и ль б о КОТ О дер е 28 БодK KEюK 
qú дървета тук гиK свалят със сюргии 
DвлекачиDK ... 
-
на _2 кмFI дълбок къс дол със стръмни бре­
говеK . 
, Д и МИ тр а к о в·а чук а 67 - ДрK EЮKFI 
могила южно от мK ПолянатаK Има род 
ДимитраковциK 
Димовата чешма 34 - ПилK EзапK 
на·Q кмFI чешма и местностK Има род 
ДимовриK _ 
дим о о ток О рит О EДuяуутуку­
ритоF 3iJ - ПилK EюK до Карашиников­
ските колибиFI чешма с местността на­
ОКlgfоIзаета от гора и нивиK Лично име 
Димо се срещаK 
Дим О С К а ч еш м а EощеW ДrKмуекаK 
ЧУKЩglDíIF 34 - БрK EюK изтKFI местност в 
гората с чешмаK 
д·и м ч О В К а 65 - ·ИKI ниви на Петко 
ТK Тожар·ев Eспоред емлячния регистърFK 
ДKNlKúкоски S·рех 69 - ДрKI рав­
нищеJиа север от Драгойна в поJголямата 
MecTHqcT ЦърквXищетоK Има род ДинковциK 
ДИН ч И щ е т о 60- - ВинK EзапK на 
] КМFI равнищеI заето от нивиK Някога 
тук е имало воденица EдинкаF ЗU чукане 
на оризK 
ДИПúИЭГЪnЛ 88 - старото име на 
сK DЕзерово до 1906 ГMNlK ' 
Д и ш лик ъ 73 - дK извK EюK на 4 кмFI 
равнищеIзаето от нивиK 
Д лое га та пол я н а 47 - 1) БоДKID 
ниnи ·на Яню Христозов Момчилов Eспо­
ред емлячниярегистърFK 2) ЕзK úEcK запK 
на 3 КМFI продълговата равна jÉCqeúCqI 
заета от ниви с плодородна почваK 3) ПилK 
EизтK на 1 кмFI наклонена на юг местностI 
úaÉqa от нивиK 
Дли б о к О Jд е р е 28 - 1) ЕзKI долI 
който започва? откъм сK Бодрово И след 
това поема на западX дълбок е два метраK 
2) ЛенK EИЗТK на 2 кмFI дол с течеща во­
даI която не пресъхваK 
до а r ъ л е т о 53 - КарK EзапKFI рав­
нищеI заето от нивиK днес няма агълиK 
До 8 зм а к ъ 30 - Любе EсевK на 1 кмFI 
ниска ыÉúqelCqI в която има извор Eаз­
KfЧlКF и малък ДúлK Заета е от нивиK 
IJIд о ар к ъRP - lFJЛюбKI равнище по­
край МечкаD рякаI заето 01' нивиK ?По­
преди е ·имало воденицаK 2) ФилK EсевK на 
1 КМFI равнищеI заето от нивиK Има вада 
арLEF .на рK КаялиЙIкаK 
д о бен т Я 53 - ФилK EсевKFI равнище 
покрай бентI който ВОДИ за воденица на 
рK КаялийкаK 
До Б ю люк Я EДО БDулDукDNgF 53 ú 
СкобKI местност до Бюлюкя EвжK тамFK 
Тук са намирани малки златни монети с 
изкорубена формаK . 
Д о в о ден и ц а т а 53 - ДK допK мал­
ка местност до АнадереK Има воденицаI 
която не работиK ' 
До гер й зъ 53 - Любе EзапKFI равни­
щеI заето 01 нивиK Имаú канал .EгеризF на 
жK пK линияK 
дог роб е т о 53 ú 1) ДебK EазпKFI 
равнище покрай селските гробиша ; ззето 
е от нивиK 2) КарKI равнищеI заето от 
нивиI до селското гробищеK 3) СкобKI 
ниви до гробищатаK 4) ФилK EсевKFI éa_ú 
нищеIззето отI нивиK ТукK се намират 
също гробищатаK 
До гробищата 53 - Люб•. EсK запKFI 
равнищеI заето от нивиK 
Док а мен е 53 - ПървKI равнищеDв 
мK Кушицките геренеK Тук има поставен 
камък за граница между .. землищата нK 
ПървомайI Любеново и ДебърK 
Док а и тон ъ 53 - КарK EсевKFI рав­
нищеI заето ОТ нивиK дожK пK кантон .. 
док а р а га ч ъ 53 - КарK EюKFI равJI? 
нищеI заето от нивиK 
доК аKч а к о в а т а·Kв о ден и ц а RPúD 
КарK EзапK на 5 кмFI равнищеI заето от 
иивиK Има воденица наблизо до Мечка 
ря?аK 
До Кúчаковата vДúeцa jú 
ПървK EизтKFI вжK До КачаковаIта водени­
цаK Има семейно име КачаКОUNNK 
Док е м ú р чет о 54 - пKървKI равни­
ще в úKD ЛивадитеI -през което минава 
дол с течеща водаK КеKмерче е DмостI из­
граден ВNFв форма на дъгаDK 
Док У ле т о RíZДо 1CaHmOH'h. 
До Ло зят О RQJКарKI равнище до 
мK ЛозятоX· заето е от нивиK . 
доМ е й ря т Ц 54 - КарKI равнище·D 
до МейрятаI заето от нивиK 
До Ме чка р й к а 54 JЛюбо EюKFI 
равнищеJ покрай úечка рЯКU à заето от 
нивиK . 
, доМ е ш е кор И Я 54 - КарI рав­
нище до МешекорияI заето от нивиK 
До М е ш е т 0- 54 - 1) Кар? равнищеI 
съíедно на МешетоX заето е от нивиK 
l) ЛюбKI поJмалкú мест·ност в Карасулук.. 
Днес тук няма дъбови дървеXта·D EмешеFK 
доМ и л ьúo в и т е с а ИK --54 - ПDЬрвK 
EизтKFI равнищеI заето от нивиK 
ДоМ и х о в т О бу на р ч е 54 - КарKI 
равнище до МИХMUMБУSарчеX заето еK от 
нивиK 
Топонимията на fáървомаЙúка околии 
До МОГИЛP?таK 54 - ФилK EизтKD на 
1.5 кмFI р·авнище покрай могилаX заето 
е от нивиK 
ДоП а н тел ей? 54 - ДебK EюK ца
 
3 кмFI раВНИlцеK Има изворчеK Името стои
 
във връзка с оброчищеK
 
До Ря кат а 54 - ПървK EизтK на 
1 кмFI равнищеK покрай Мечка рякаK 
Д о С в е т и И л и я 54 - КарKI равни­
ще около горния край на Чамурлучко 
дереI до мK Свети ИлияK . 
Д о Gк О бел е с кат а кJо р И Я RQú 
КарK EизтKFI равнище до гората? на сK Ско­
беglеВn ;. заето е от нивиK . 
.д о Чар д а цит е 54 - КарKI раú!lИJ . 
ще дО МK ЧардацитеI заето от иивиK 
Д о Я SM 01..0 54 - КарKI равнище до 
мK ЯзмотоX заето е от НИВgfKK . 
úI Д о б р як е лем я 70 -- ДрK EюKFI те­
раса в средния дял на ·северните склоно­
ве .на ДрагойнаK . ,. 
д о в а н дер е 31 ú?ú БрK EюK запK на 
3 кмFI СУХОДОglиеú 
Д о ва н ж И кър 80 - дK извK EсK запK 
на 2 кмFI равнищеI Kзаето от нивиK : 
Дой к И ма - ИKJ EзапKFKI равнище заето 
от н·ивиK Почвата е чернозем .. Женско 
лично име Дойка се среща в ПървомайI 
дОЙКЯ в Драгойново..Местното название 
обаче нKе· може да се изведе от Jподобно 
лично имеK _. НейсноK 
Д о А ч иWн - бил Ib 70 - Гéú EсK OапK на 
2 кмFI ПОД]fата местностI заета от гораK 
Дой ч О·Н С к ú мах л а 86 -. югоза­
падниятDдял на сK БодровоK . 
Дойч аWо ло в а т а ч ú ш ма 34 - ИKD 
EЮKFI планиDнска ?неравна местностI в която 
има ?чеDшмцIú СреlЦаD се родово име Дой­
чооловЦllK 
. Д ол· а п е 58 - 1) БодK EсK запKFI рав­
нище покрай десния бряг на РякатаK Иыа 
кладенец с приспособленияI които се на­
ричат aO./lane. 2) ПървK EсK запK нXа 1.5 úWмFI 
брKкf покраKЙ рK JМарицаK Из тази местност 
се намират· дялани ка мъниK Според пре­
даннетук имало градK долап е Dкладе­
нец за напояване на градинаI с приспо­
собени кDофичкиD заú гребане и излиúане 
на _E}дaqaDú 3) еталK EсK иэтKва 3 кмFI 
равнище покрай рK МарицаI заето от úИUИK 
Тук е иМало приспособления за вадене 
на вода от реката и напояване DнаK гра­
дини EдолапеFK 
Дол а 0,.11 е т а т а 60' - ПилK EюK до 
Иванов чеирFI ГОgáяма канараI по конто 
има издълбани дупкиI подобниK? на ?долапиK 
На· юг от нея имCI дол с кладенецK 
." Д ол а п ъ EДvлаnúF 58 JZDГрK EюK на 
3 кмFIJравнищеI заето ОТ oИВИ и зелев­
чукоúи êрадиниK Преди ОсвобождениетоK 
тук на рK Марица е иúаggО голяма турска
 
воденицаI която е била разрушенаK ..
 
Долен Герен 53 - ДебKI вжK· Ге­

реннK 
Дол е нКа з аKnW 53 - ЛенKI Cú_Éé­
ният дял на МK КазалъK " IDú
 
Дол е н Кум С а JI 53- ДебK? вЖе
 
КумеаKllúK
 
До л нам а х л а 85 - североизточният
 
край на сK ПоройнаK . .
 
I дол н а с кел я 53 ú ЛеlWlKI вжK Ске­

АятаK 
Дол н а EТ аF р я к а 85 - източният
 
дял на сK Драгойново Eпокрай рK Кая­
лийкаFK .
 
Д о Wл нат а мах а л а 85 - северният
 
пял на сK Ле новоK
 
долната махла 65 - 1) махла в
 
източния край на сK gFряговоK 2)' CúвÉé­

ният дял на сK Бяла рекаK 3) ВИНKF
 
ощеW Гешовската KмахлаK 4) Източният
 
дял на сK Добри долK 5) Източният дял
 
на сK Езерово!ID 6) Източният дял на Пър ..
 
. вомайW преди Освобождението тук са 
Iживели само турциKD 7) Източният дял на úK 
сK ТатаревоK 
долната уденца 60'- 1) СТалK
 
EсевKFI равнище покрай рK Марица .. Преди
 
25 години тук е имало воденицаK 2) ФИglK
 
EсевK на 2 кмFI равнищеI заето от нивиK
 
Дол нат ú ю р й я 53- ТатKI вжK 
-. ЮриятаK . 
ДОЛ Н И ал ь чец и 52 - КарKI източ­
ният дял ва АлЪчецитеK 
До л н И кай р·е ц и 52 - КарKI ощеW 
Долни альчециK . 
дол и и л и в а д и 53, 59 - СкобK 
EзапKFI равнищеI заето от ливадиK 
Дол н И ппIKс ú ц иK_ 52 - КарK EсевKFI 
'. равнище покрай рK МарицаI заето от ни­
виW почвата еK песъкливCK 
Дол н И Ча л л ъ· к 53.. - ПравKI вжK 
ЧаллúácúK . 
Kд о л н И Ч И Л тик· 53 - дK лúвKI вжK 
ЧилmrцumеK 
Дол нит е г ер е 8 8 52 - 1) КарK
 
EизтK на 2 кмFI равнищеI· заето от ниви и
 
ливадиK 2) СталKEСDK изтK на 1.5 кмFI рав­

нищеI заето от ниви ...
 
.д о JI R И тел ив а д и 53, 59 - КарK
 
Eизтú на 1 кмFI равниuyеI заето от ливадиK
 
Дол нит е че и р е 52, 53, 58 ­

1) КарKI ощеW ДолнDиmе лuвадиK 2) Любе
 
EизтK на 2 кмFI равнищеI заето отK нивиK
 
ЗF СкобúI ощеW Долни ливадиK ­
Дол 11 и те ч и ч ки· 52 -:,- ДрKI вжK 
ЧичкитеK 
Дол н И Я r е ре н 53 - ТатKIK НfáЗKKNfна
 
в ыK lDереняK Има ;IoKBa с тръстика
 
EпапурFK
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. Допния Дотпук 53 - ДK ДОПI вжK 
DдоmKElУNEDlú . . 
Xд о n н и яW К рай 85 - БрKI ощеW Дол­
Htama Kмахлаú 
?Дол н и И Кум i.I у К 53 - ЛюбKI рав­
НИщеI заето от пасищеI ИЗТОffНО от Гор­
НИЯ КумлукK - ­
дол н И JI К У Ш У о n у 53 - КрKI вжK 
КàgшàlЬлуú , , 
Долния кър 5.j - ЕзK EсK изтKFI рав­
н?щеI заето Dот нВВиK ' 
Д ОЛ Н ия п Я съ· к 53 - СталKI рав· 
?Dпце покрай рK МариnаI заето от па­
сИщеK 
Дол н И Я ЧИ Ф л йW к 53, 60 ú ПървKI 
вжK ЧифликяIK 
Д lú R И Я Ю Р т 61-1) БодK EизтKFI рав­
нищеX заето отD IWBtl. Под юрт тук раз­
бират ?двоРD 2) ЕзK EизтK на 1 КМFI равни­
щеI зэето от нивиK . 
Д Q л нор а 8 н И ща 53 ú ПилK EюK 
изтK Нf 3-4 КМFI равнищеI заето от нивиID 
поJниско ОТ Горно равнищаK 
дол но Х_о ч и о л урP - БодK EсK запK 
на 1 КМFI равнищеID заето от ниви•. Спо­
ред местното обяснениеD името значело 
DкьоравI прикрит пътDK 
До JI Н О то г роб е 63 - ПилK EизтK 
на 1 КМFI ниска местностI в която се на­
мират селски гробищаK 
ДолDнотd мешеDRM - ТатK EсевK на 
2.5 КМFI равнищеI заето ОТ нивиK Някога 
е имало дъбова тора EмешеFI коятоKе била 
владение на съседното сK DВиницаK 
дол ч и на WКавачкаúK ' 
Дол ь нат а ч у áп М Я 29 - КарK EизтK 
на 1 КМFI чешма до Долните чеиреK 
Дом У зад а 75 - ПървK EсевKFI остров 
на р •.МаРИЦúfКОЙТО е разделен днес на 
двеK Имало е върбациú а днес е само 
пасищеK ' , 
Дом уз г ь оD л 37 - ПорK EизтK на 
4 кмF.. IблатоK , 
ДомуздереDЗT - 1) ВодKEюK на 
2 кмFI долK 2) дK изв DEюK на 400 мFI дол 
С течеща водаD и? местността наоколоI 
заета от нивиK 3) ИK EюK изтK на 2.5 кмFI , 
долI В който има чешмаK ЗаетD е от гораK 
- Домузор ман 75 - 1) ДрK EзапK на 
5 кмFI равнищеI заето само от ниви .. 
2) КрK EзапKFI равнищеI заеWêо от нивиK 
ДОПIчоваIта корийDка 69- ФилK 
EзапK на 1"" hjDú рIавнищеI заето от нивиK 
Имало е гора МНОго отдавнаK Среща се 
pOllOBO имеD доnííовцuK 
Доп ч в и т е tf о г и ЛIи 67 - ДебK EюK 
на 3-4, КМFD? една поJголямз могила и 
няколко поJмалкиX заети са от nозяK Има 
род ДопчовциK 
\ ДDо ру й о л у 19'- Любе EизтK на 3 кмFI 
равнищеI заето от - нивиK ТУК минава 
крив пътI който води за мерията EпасищеFK 
дор у кW fYоджа ú . 
дор у к кър 73 '- ДK извK EюK на 
3 кмFI равнищеI заето от нивиX има и 
малко издигнато мястоK . 
Дор у кла р 73 - ТатK EюK запK на 
1 кмFI равнище иI височинúI .заети от 
нивиK Почвата е черноземK 
Дор ук мах 11 е с и 88 - южният дял 
касK ДрагойновоI разположен на високоK 
ДорFDк значнDВИСОКО gKáястоDK 
Дор У к Dь 46 - 1) Любо EизтK на 2 НМFI 
висока местностI заета от нивиK ОщеW 
дорàlцumеK 2) СталK EюK на 4 КМF? ВDисо­
чинаXD заета от нивиK Почвата е камениста 
и цDЬрвенак .. , Под дору? тук разбират 
Nвисоко мистоD .3) ФилK EзапK ДО Новото·I 
бунарчеFI малко поJвисока местност в . 
околносттаK Заета е от нивиK 
Дор у ю р ú 19 -' ПървKI ощеW Де­
лдюрmK 
DД о т лукW ГорнияúI ДолнияúK 
Дот лук ъ 49 - ДK ДОЛI поJново име 
на АдалъкъK Дели се наW Горниú Дот лук 
EизточноF и Долния оДотлукEзападноFK Има 
черничевидърветú 
Дра ган о в ач у к а 67 .- ДрK EизтK 
до Бяла кúлемяFI могилаI -заета .от лозяK 
Лично име Драган Dне се срещаK 
. Д рат ой н а 41, 66 .....;.. планински ма­
сивI северна издънка ?на Средни РодопиIK 
обхваща значително пространство между ­
селатаДрагойновоI БРЯГОВОN ИСgYра? Пи­
лашевоI Bo.neH и ЕзеровоK ЮFf{ните му 
склонове са поJстръмKняI а северните по­
полегатиK ..... 
Др анDа к ъ 49 - 1) БодK EюKFI равни­
ще с малък наклонI заето ОТ DнивиK ?Днес 
няма дряновеK OFIИK EюK на 1.5 кмFI ви .. ' 
сочинка и равнищеI заето ст нивиú ПDо­
преди е имало дряновеK 3) БрKI EюK на 
1 кмFI равна местностI заета от нивиI в 
КОЯТО е имало много дрянови дърветаK а ' 
и днес по малкоK 4) ЕзKI EсевK на 5 кмI 
запK от МогилатаFI .наклонена на северK 
местностIзаета от нивиK " , 
д р '8 Н а ч к и Я б У нар 31 - ЕзKK кла­
денец в мK ДранакъK 
Дра ч о в иK Ц а Eи ДрачовцаI ДрачувцаF 
зgK 50 - 1) 6p.,OUte: ГробеmоEвжK тамFK 
2) ЕзK EзапK на 4 кмFI равнищеI заето от 
нивиK Почвата е черKнозеú и дребни ка­
мъниK 3) ПилK EсK запKF?I равнищеI с малък 
наклон на? югX заето е от ниWвиK 
Дра ч о в с кат а мJа х л а 85, БрKI 
махла в близост на мKДрачовицаK 
д р ú б а къ 5! - DCqjú EюK на 3 КМFI 
височинаI заета от лозя и мераK Дреба? 
е DнискаDогораDK 
Д р е бачI кит еп о з Я_ 56, 58 - СталKI 
в м ДребакъID лозяKI о 
Д р е бач к И Я път 62 - етапK EюKFI 
равнищеI през което минава път за мK 
ДребакъK 
Др е нак ъ 49- 1) БР EсевK на 4 кмFI 
хълмI зJает от гораK Има дренациK 2) дK 
извK EизтK на 2 кмFI равнищеI заето от 
нивиK Иwало е дрянове преди Освобож.. 
дениетоI които са били изсечениK 3) ПравK 
EсевK на 0.5 кмFI хълмI зает от пасище и 
храсталациK 4) ТатKI така се е наричала 
местносттаI в която се намира селото 
днесKWRF ФилKI IощеW ?Горялата ?ория 
EвжK тамFK ' 
Др е нет о 49 - ТатK EюK изтK на 2 
КМFI равнищеI заето от нивиK ' 
Др е н й в И теб и лю Ц и 51, 60 - БРI 
малка неравна местностI между мK Боза­
лъкъ и КаважикдереX заета е от нивиK 
Из нея не се срещат днес? дрянови дър­
ветаK 
дру м : Голимия úI Малкия úK 
Дру МС ки JI пътI 62 - БрKI равнище 
дО МK ХасаUицаK Тук минава стар пътI 
fEОЙТОВОДИ отХаскEFво Dза АСDеновградK 
Дру м чет 062 - 1) БодK EюK на 
80J мFI равнищеI през което Dминава стар 
път lqú Хасково ЗU ПловдивK 2) ЕзK EсK 
запKFI равнищеI през което минава път за 
ПървомайK 3) СталK EсK изтKFI равнищеI 
през коёто минава стар пътX по него саI 
вървели от Пловдив за ЦарDиградI преди 
да Dбъде направено цариграДСКОТОlgNMсеK 
Дру м ъ 62 - 1) БрKI EсK запKFI равнищúI 
през което минава пътI водещ от Асе­
новград за ХасковоK 2) ИK gюK на 4 кмFI 
равна местностI заетаI от нивиK През нея 
минава стар пътI който води от селото 
за мK Попово И оттам Зf махна? Паничко­
воI КърджалиúскоI в РодопитеKI 
Др ъ б ак ъD EиW Дреба?DОfRND - ФилK ' 
EсевоJ от i МъртвицаFI наклонена на? юг 
местностID заета от нивиK Имало е дребни 
xpa.cTJi. Почвата е слабаI червеникаваKD 
д рянW Пецан úK 
Др я нко В кай накD 34 ú БрKI рав­
нищеI заето от пасищеX има извор E?ай­
наIIFI наречен по име на лицеK 
Дрян к О В Dче йW р 69 - ДрKI Iвисока 
полянаDI заета от пасищеI източно ОТ 
върха Голям КEFСáаДfáНK 
др я н О В чи цаD 50 --"- иK EюK изтK на 
4 кмFI ?ниска равна местностI заета от 
гора•. DИма малко дрянови дъé_ÉqúI и то 
caúo по DдолаK ОщеDW ЧеuреmоK . 
д у в а нка й р я 75 - еталK EзапK до 
КашалтъFI полегата на запад местностI 
заета от пасище и отчасти нивиK Почвата 
е отчасти ка .... ъНакK В турско време е има­
ло дъбови дърветаK 
Ду Д бу н арJ 37 -- ПилK EсK запK до· 
ТурскотогробеFI наклон lfа югI зает от 
нивиK Има чешма и голями брястовеK 
Дул мат а EиW ДуЛаKмаmаF57 ú 1) ВинKI 
EюK запK на 3 кмFI равнищеI Jзаето от нРви .. 
2) ТатK EсевK на 4 кмFI ниско равнищеIK 
ЗUеDfООТ нивиK Тук се ИЗfgваря ДолмЪmDО .. 
д у п каW Мечовата úI Иергови 1 е дупкиI 
Лисичините ДУЛfyИK 
ду п кат а 45 - 1) ИKI ощеW ВDЬIIDОва 
EвжK тамFK Нарича се ДупкатаI понеже е 
вдлъбнато мястоI от което трудно се из­
. лиза с колаK 2) ЛенK EзапKI край мK ХасвръFI 
високо голо равнищеI в което днес няма 
дупкиK , 
Д у пк и н тод е р е 29 -- БодKI дълъг 
ДОЛI който започва от КDьорбуцарI върви 
в източна посока и стига до РякатаK По 
бреговете му е имало лисичини дупJКиK 
ДУ п кит е 45 - 1) ПилK EизтK на 300 МFI 
котловина и долX има две дупкиK 2) ПилKI 
ощеW Г абреmо EвжK тамFK . 
Дуранджа 73 - ВинK EизтK до Мат­
катаFI поJвисока местнсстI заета от нивиI 
с пеСЪКKlива ПОЧВ!WfK • 
дур У кW Вранчоския úI Дянков?Iú I'V, 
КРУfrОВИЯ úI КьорчовияúI ГNалаковвя r-', 
ТашолEFIвияúK 
Душ к EоF В И ца 65 - ФилK EиúтK úaK 
lúR кмFI малка камениста ?местностK заета 
от мера?м малко нивиK Лично име Душко 
днес не се среща в селотоK 
Душкоска ряка 23,30 - ПилKI 
рекаI иде откъм сK Душкуу EДуáuкúтаFI 
КърджалийскоK ' 
Ду щ у бNlK къ 50 - Любо EизтKFIрав· 
нWищеI заето от нивиI покрай рK МечкаK 
Под Iдущуба? T!t разбират дървото 
DоксанDKD 
дъбW Боежиивановия úI Бойчев úID 
МехремовияúI МильEFвияúI ОрловияúI 
ХаСUНnВИЯúI ШсповияúX Двата дъба.. 
, Дъба К ъ "49' -, ДрK EюKFI равнище в 
подножието на ДраêойнаX заето е от ни­
виI из които има стари дъбови дърветаK 
Дъб е то 49 - 1.) ПравKI малко рав­
нище в мKЯзлатаI заето от нIивиK 2) ФилK 
EсевK на 1.5 КМFI равнищеI заето от нивиK 
Преди 25 години тук е имало гоgfеми 
дъбовеK Името тук се изговаря J ЪбеmоK 
дъ б й цаW ЙонковатаúX Честите дъ­
бици.. 
Дъб й цит е 49. - 1) БрK EизтK на 
0.5 КМFI равнищеI заето от нивиX има 
много дъбици EDголеми дъбMUИ дърветаDFK 
- , 
Иван ДуриданEFь138 
2) КарKI равнище до селските гробищаX дьо Д в и ца 65 .- БрK EсK ЗUПK на
 
има нивиI сред Iкоито сЕN срещат дъбови 1.5 кмFI равнищеI заетоD от нивиK
 
дърветаK Дю 3 К а я 73 -. ПилK EюK ДО МK Бор­

Дъб о в а т а с р ъ н 11 50 - иKI южна­ четтаFI голяма скалаI на която има 00­
та височина на ХасаръI КОЯIто е стръмна лянаK 
от двете страниK Сръна е DJвърлоI стръм­ Д ю з люк Я EДDузлDукеF43 - Пип? EизтK 
но мястоDK Има дъбови хрзсталациK на 3 КМFI равна местностI заета от виви 
. дDъ б У У кор И то 31 - fпилKI (1<'. до и гораK 
мK ЗавивитеWмаденяFI ниска местност Eчу­ Д ю л гер ú в и я б ю люк 70 - БодK 
курFI в която има чешмаK НякогаI когато EсK изêK до мK Под габеръFI малка мест­
еK била направена чешматаI коритото е ностI заета от нивиK Почвата е слабаK 
било издялано от Iдъбово дървоI а днес Има род ДюnгеровциK 
е каменноK ' Дюлгерските герене .67 - иK 
Дълбокия чукDур 41- ПравK EюK EсK изтK на 2 КМFI eúCha мочурлива MtCT­
изтK наD 1.5 кмFI низинаI заета от пасищеK ностI заета от ливадиK Има род Дюлге.. 
Дъл б о код е р е 28 ú ДебK EсевK на РОВrИKI . 
3 кмFI суходолиеK Имало е големи локвиI Д 10 н Я т а 49 - lIeH. EсевK до Малки­
които са пресъхналиK ' те бузалъциFI равнищеI заето от нивиK 
Д р л бо кот О дер е 28 - 1) ПървK Някога тук е имало дюлови дърветаK 
EсевKFX суходолиеI което минава през мK Д ю т лук ъ 49 - ПорK EюKFI IU1cKa 
СеиролуI КалайжигеренI долапе и се вли­ местностI заета от зеленчукови градиниK 
ва в МарицаK Има бреговеI които на мес­ Дя д о в о то r ь о· р r Ь во ú л а де н­
та достигат 10 м височинаK 2) Тат ..EсK? зап .. че 34 - ГрKI Кlfаденец в южния край на 
на 2 кмFI сух дол с местността наоколоK Тук мK КумчаирK
 
се намират монети и остатъци от ОСlfОВИ .. Д я к О В кай р як 67 -' ДрK EюK изтK
 
Дъл г а пол я н а EиW Длегата по­ на 2-3 кмFI полегата местност EстранаFI 
лянаF 47 - ДрK EсевK на 1 КМFI продъл­ заета от пасбищеK Има род дяковfgKИK 
говата равна поляна между два· úлиткиD Дяко вия бюлNОК 70- ФилK EзапK 
до KБаnьовия бунарFI равнищеI заето отдолаX заета е от нивиK 
Дъ лги у р Jt а н е 58 ú КарKI мúлка нивиK Лично име дЯКО се .. срещаK 
местностI заета от ливадиI· КnИТО са раз­ Дякоота ада 67 - ПървK EсевKFI 
пределени на дълги и тесни късовеK местност в коритото на рK МарицаK Лично 
Дъл г и те· ю р ган е 58 -'- БРI север­ име Дяко се срещаK 
ният дял на МK юрzанетоK Дял ь в и тек о р И И 69 - ДрK EвапKD 
. Дър в а р с ки път 62 - 1) ЛенK EС .. lJa 1.5 кмFI равнищеI заето от дъбова гораK
 
запKFI равнищеI заето от нивиX има пътI Има род ДеnювциK .
 
койтоK ВDFди за гората на съседKното сK дъл· Д JI нко В И Я Д У Kр У к 67 -:- БрK EюK
 
бокD изворK 2) ФилK EюKFI раnнищеI заето на 4 кмFI височинаI заета от сора Eсечи­

от нивиK Има пúтI по който са прекарва­
 щеFK НякогаI тук Дplнковци са имали саи­
ли дърва от Родопите EоткъD? сK СусамI ща . Eовчарски кошариFK 
XaCKO.EJCKO и дрKFK е гр екW Валиновия t'J, Говеждия t'J, Гя­
Дър да а н о в п о жар 70 - ДрKI хълú ypt'J, КамилскиD?DI Оловарския?JI ПазарíDgI 
миста и полегата jÉúlCq в севернияI ТашíDg ; KЮручките егрециK , 
дял на ДрагойнаK Според предание тук Е д Й·д у р а л ъJм а х Dл е с й úU - едно 
станал някогаK пожарK Има род Дърда­ EFт старите названия на сK ЕзероsоK ­
аlíовциK ОщеW ЕDдrJKмахлеJдуралXDJкьоюK 
ДDЪРМОНЬMUMТО скелье 71 ­ Е зер о в с к Q 56 - БР EюK изтKFI рав­
ДебK EсевK на 3 кмFI равнищеI заето от на местностX заетаI от нивиX навлиза u в 
нивиK Скеле е Dмясто за минаване на до­ землището на сK ЕзеровоK ' . 
битъкDK Род Дърмоновци съществува в Е кен лик ъ 7·7 - ВодK (ceJ\. на 1 КМFI 
ПървомайK _ . равнищеI заето ат нивиK 
Дър мон о_о т а .11 д а 67 - ПървKI Е кин лик Я 77 - ЕзK EюK на 4 кмFI малка местност в мK БюкеK Има род ДърJK равнищеI заето от нивиK Тук обясняватI 
моньетоK че турската дума еDхин úначи DжитоDKДърмунджйево бунарчеD ззD­ ЕKЛ е з ъ 76 - 1) ВодKI ощеW ГюняmаБрKI кладенецI направенK и поддържан в ·EвжK qújFK 2), ПилKI EюKK до РанчелиFI гоnиаправност от ДърмунджиевциK ' 
хълмI с камънациKдъ с кит е 59 - ДрK EюK на 1.5 кмFI 
високаF равна местност •. Тук са бичели Е JI е с т е п е 76 - ДрK EзапK на 0.5 КМFI 
дъбови дърветаK ОщеW ПасuщеmúK , малка височинаI заета от гора и паIсищеú 
fопониúията ва noéвgjaACha окúnня 139 
Ел й д е ре 36.;-' ВинK EюK на 2 кмFI Ж е в и за пие в к лаJд ен ец 34· ­
суходолиеK КарK EзапK на 4 кмFI рввнищеI заето от 
Елк И д И къ 76 - БрK EюK изтKFI каме­ нивиI сред които има кладенецI наречен 
по името на турчинKниста височина и пасищеK Ж е в й з а л и е в о t О б У нар ч е 33 = 
F!{евuзалuев кладенецK елм а XúfVmvhíDgK Е л у у т У дер е 29 -- ЛенK EюK изтKFI Ж е к а дур о в а мах л а 86 - стара úлм И дол С местността наокоnо. махnа в ЮЖния край на сK СтúлевоK ИмаЕ лък И Д!IJК ,16- ПилK EзапK на 2.5, кмFI род Жекадурето Eили ЖеNYUДУРОВЦИFK .
 
връх ú пúnегата местностK
 Ж е л еп л е р EеF 77 - КарKDEзап.. на 
ЕKл ь хит е 49 - БодK EзапKFI ниска 0.3 КМFI равнищеI заето от нивиK Преди 
местност в коритото на РякатаK Днес тук Освобождението тук е същúствувало тур­
няма елхиK Kско Eело под същото имеK 
Е мин е в о дер е 34 - ПравW EзапK Ж е n е п 11 е р с как о р И Я 56 - КарK 
на 1 кмFI сух дълбок долI който посте­ EзапKFI равнищеI заето от нивиI ливади и 
пенно преминава в раDвнищеX заетD е от гKора Iкоито са влизали в земли щето на 
пасищеK изчезналото турско село ЖелеплереK 
Е м ир О В Ч е ир 49 - ДрK EЗUПK на Ж е л е п л ер с к И а nь чец и ·56­
2 КМFI равнищеK покрай рK КаglлийкаI за­ . úaéKI равнище до DМK ЖелеплереI заето от 
ето поJпреди от ливадlíIKа днес от лозяK нивиK 
, Ен й й ú Р EиF 77 - КрK EИЗТK на З кмFI Же ле пл е р с ки пъ тJSO - 1) КарKI 
равнищеI заето от нивиK равнищеK заето от нивиI покрай пътI ' 
'. Е н й каш ла 78 - ПилK EизтK на 4 кмFI който води за мK ЖелеплереK 2) ФилK 
наклонеglаиа юг местност Iзаета от ниви EзапKFIравнишеúзаето от нивиK Тук е ми­
и пасищеK НIUвал пъ ТI който е водел за изчезналото 
Ен й к ю 77 - ЛенK EсK заxlK на 4 кмFI . сK ЖелеплереK
 
равнищеI заето·Jот ниви и ЛИfgPДИK Ж е л тик а мен 48 - ДрKI остра ска­

Е В и м а тK JI а 88 - старо J(Me на сK Де­ лаI канараI по която иыа ЖЪgfта расти ..
 
бърI когато Éú било на друго място Eна юго­ телностX намира се на Голями връхK
 
изток от днешното Dму местоположениеFK
 Же лK Д е 49 - ПървKI малка мест­
Употребявало се и името ДервенJенuJIмKах­
 ност в ,11. БюкеK БилаD е мераI която пре­

леI съчетание от дервент EвжK тамF и
 ди ·60-70 годиниD засели с жеnъди
 ЕнuKмахлаK
 EмешеFK 
. Е н ч О в ск а т а ч е ш м а 34·- ДрK Eза{êK Ж ел ь о в о дер е EЖелDуво дKF 34 ­на 2, КМFI· равнищеI заето от нивиX има ПравKI долII който .минава ?рез селотоK чешмаK Познато е родово име ЕНЧОUЦrK Наречен по семейно име ЖеЛЬОUЦrI пре­ерW БюкериI ДанаериI ЕнийерEиFI Кю­ селници отсK Бяла рекаK
 чюкериI СархожеериI ЧифликериK
 DЖ е л я зко В И Я б о а з 67- БрKI 
_ Е р е ж е б ю люк 78 - КарK EсевK Дn стръмна местнос_т EстранаF на úапK от
 МK БелезмитеFI равнище с доловеI заето
 IврK Малък КостадинK Има род Желяз­
е от вивиK ковциK Еекидере 38 DJЛюбе EизтK на 1 кмFI Ж е л я э к О В И Я б у нар 33 - ТатKIK сух ДОЛI úойто започва ОТD селото и се кладенец в мKДолния геренK
 впива в рK МарицаK ОщеW КурудереK
 Ж е рем е дyе р е IúT - ЛенK EизтK ДО
 
Е с ким е зар лък 80 - между СDталK дли боко дереFI дол с хълмKD
 
EсK запK на 1 кмF иСкобK EюKна 1 кмFI
 Жечовата грIаDцина 70 - иK EюK
 
равнищеI заето от малкаK ГVраK ИМU двеD
 на 1 КМFI раВНИПlеI hlúql граничи с
 могилиI средни на големинаK Гробища
 рK КзялиЙкаK Има черничева градинаK
 нямаK у Скuбелево се употребява· и чле­
 Ж и в й зка й р я 14 - ЕзK EюK до Де­нувана форма на името EЕСЮlжезарлDОкDЬFK ребунарFI билоI заето от гора и нивиK Под
 
Е х? иJт е 498 - ЛенIK (10·. иQD 2.5 кмFI каfáря тук разбират Dслаба почваDK ­
равиаKJмеСТНaСТI заетC!от ливадиK Някога
 Ж й д о в и Ц а 41, 63 ú БодK EюK запK е имало ехли IEDвид широколистно дървоDFK 
..... на 0.6 кмFI равнище ·сK наклонI заети от 
·Ж а баJ мах ла 85 - махла в източ­ ниви и пасищеK 
ния краDй на сK Бяла рекаI някога тук е Ж и с тан кай р $180 - СталKI по­
имало блатоK обикновеноW Хажисmанкайря EвжK тамFK 
ú аб л ь е к ъ 52 - БрK EзапK на ú кмFI Ж у лак о в оD 7-0 кладен ч е '34 - дK 
маЛIка равна местностI заета от нивиK Има­ долI кладенче ДОKМK КушуолуKИма род 
ло е ЛОКUИK ЖУggаковци в сKКрушевоK 
14()"' . Иван lNуридаíáов 
ж ъ л т кам ъ к 48 - иK Eюо на 9 КМFI 
височинаK ИМU белезникави камъниK 
Жъ л т а пещ у р а 48 -f ПилK EюK до 
.мK КавачеатаFI пещераI която има жълти 
камъниK 
3 а б ъ н О В И Я С В Я Т 70 - ДебK EсевK 
на 1.5 КМFI равнищеI заето от нивиK 
Завявите маденя 59 ú ПилK EюK 
да мK ТиклатаFI плосък връх с бели ка­
.мъниK Има каменна кариераK Пътят qúh 
прави завойI отдето носи и името си 
местносттаK 
Зад Б ю л ю ки 54 - СкобK EизтK до 
мK БюлюкяFI равнищеX заеNM от нивиK 
I Зад могилата 54 JФилK EизтK на 
1.5 КМFI рCвнищеI което се намира на из­
ток от Éúa могилаX заета е от нивиK 
За 11 Met и лки те 54 JСталKI равна 
местност южно от МогилкитеX заета е от 
нивиK 
Зад Сър ъка!N 54 - СталK EюKJ изтúK 
до ЧеиртарлаFIK наклvнена местностI заета 
от нивиK . 
Зад Х а с ар ъ 54 - úталKI KJполегата 
местност· източно от ХасаръX заета е отK 
нивиK 
3 а д Ч у пл а к ъ 54 - СталKI неравна 
местност южно от мK Чуплакъ и север­
но от МогилкитеX заета е qT нивиK 
PXа й чар ца 65 - ПилK EюK домK Све­
ти ИлияFI наклонена lfа KЮГ местностK . 
зан и цаW БялкваKJKK 
3 а стр У r в а так е лем я 70 - ДебK 
EсевK в М•.МуранлицкотоFI голяма равна 
местност Eоколо 50 ДКFX никога владение 
на Кольо PаСТРУfЪI а днес - на ТКЗСK 
Засmруг е Dдървен полукръгъл съд с по­
хлупак за· восене на храна EсиренеI сла­
нинаI яйца и прKFDK 
Здр а в к о С к а Dп о Xл я н а 67 - БрKI 
равнищеI заето от пасищеK По име на 
родK - о 
З е ер и ц а EиW ЗехерцаF 65 - БодK 
о EизтK на· 1 КМFI наклонена на северозапад 
местностI заета от нивиK Почвата е чер­
ноземK 
3 ú л Dе нDй щNе ТIО 51 - 1) БрKI низинаI 
заета от пасищеI мераK 2) ДрK Eю .. запK на 
3 кмFI равнищеI заето от пасищаI които 
постоянно се зеленеелиK 
зем яW СъсипанатаKJKK 
З и ке шъ 83- ВинK Eсо запK на 0.5 кмFI 
равнище с wочурлWиви местаI сгодно за 
оризищаK -­ НеясноK 
3 й льо в и я кон а к 71 - ПилK Igю .. 
запK на 4 КМFI ВglсочинаI заета отгора 
Eдъб и букFK ИмаgполянúI на която са ОТ­
сядали колятаI когато оти вали за дърваK 
3 й мни Ц аEт аF 58 KKKWKKKKЕзK EзапK на 3 КМFI 
равна ниска местностI заета от нивиK Поч­
вата е чернаK Ако се посее жито напрú­
летI не може да израстеK 
Зла тан о в а т а в о ден и Ц зI 71 ­
БрK EзапKFI низина покрай рK КаялийкаX за­
ета е от вивйK дfHес тук няма воденицаK 
Не се срещаK лично име AлаmанK 
3 лат а н о с котK О кла ден ч е 34 ­
ГрKI кладенче в мKУзунджаK Има род Зла­
тановциK 
3 лат и ще т о 48 - БодK EсK изтK на 
0.5 КМFI малка кúмениста местностK Има 
лъскавI жълт слюден пясъкI 
З м й й н И к ъ 52 - БодK EюK изтK до 
мK НивищатаFI малка наклонена местностK 
Намират се змииK 
3 м й й н ъ къ 52 - ФилK EсK изтK дО МK 
ДръбакъFI каменяста стръмна местност 
EКnЙРЯКFKW заета е от мера и отчасти ни­
виK И днес се· намира по някоя змияK 
З М и я рни к ъ 52 JИK EИЗТK на 3 кмFI 
полегата местностI брягI заети от нивиKú· 
Някога е имало много змииK 
З м И яKр н И Ц а т а 52 .. - 1) БрK EюKFI .. 
стръмна камениста .. IместностI в която се 
срещат змIииK 2) ДрK EюK на 1 кмFI_ канара 
и стръмна местност EстранаFI заета отIK 
части от гораK НяêKWога е имало много змииK 
3 о фий ц а 42, 65 - ИK (ceB.Jla -4 кмFI 
равнищеI заето ОТ нивиK Лично име Со­
фия се срещаK . 
З у в й й ц а 42, 65 ­ БрK EзапK на 4 кмFI 
равна местностI заета от нивиK Лично име 
София се срещаK 
З у в й ц ка так ОKР И Я 50 - БрK EзапK 
на 4 КМFI равна .местностI заета от гора 
и нивиK Граничи с МK ЗУВИЙцаK 
И в а н о в ч е и р 69 - ПилK EюK до 
Иванова пещураFI поляцаI заета от па­
сищеK 
WLИ Dв а н о ва пещ у р а 67 - ПилK EюK 
до ДюзкаяFI пещераI в която има чешмаK 
И в а н о в И я б у нар 33 - СталK EюK 
на 5 кмFI равнúщеI заето .от иивиK Има 
кладенецI който бил правен ОТ някой си 
ИванK 
Й 3 в О Р е т о 27 - БодK EизтK· на 1 кKмF , 
силно пресечена местност с доловеK Има 
извориK 
Й зор с к О дере 28 - ЕзKIДngfI който 
минава презD МK ХойнатаX има .извори и 
чешмиK . 
И кин лък ъ 77 - ДрK EсевK на 3 кмFIK 
"" равнищеI заето от нивиI с плодородна 
почва EчерноземFK Според местйото обяс­
нение икuнлък значело DжитницаDK 
. и ла нд е р е 37 - ПилK EюK запK на 4 
кмFI суходолиеK 
Иланлъкъ 37, 75 ú 1) БрK EзапK на 
1 кмFI долI зает отчасти от вивиK 2) ПравI 
EсK запKFX равнищеI заето от нивиK , 
/ 
ú 
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И л а н лъч к И бI у н а_р 31 - БрKI Ир й к йо л EиW ИРrКЙОglУF· 79 - БР 
кладенец в мK ИланлъкъK EсевKFI раВНИluе ПОlyрай пътI който минава 
И ла н лъч код е ре 30 = ИланлDОкDО през старите бозаglыlи и слиза по СаръярK 
EБрKFKD И рик й О л у 79 - 1) КарK EюK запK на 
Ил й й в и тек а р а га чи 69 - БрKI 5 КМFI равнищеI през ксето минава пътK равнищеI заето от мера и пасищеX има Според обяúнението на местни хора по 
големи брястовеK ' този път вървели юруuи за БелемориетоK 
Ил и ш й Кв 60 -. 1) ГрK EюK запK на 2 2) СталK EюK запK на 1.5 кмFI равна мест­
КМFI равнищеI Iзаето· от нивиI с песъклива ностI заета от нивиú През нея минава път 
почваK 2) ДрK EсевK на 0.5 кмFI равнйще с от Първомай за ХасковоK . 
лек наклонI заето от нивиK Почвата е И Р й к й О л УJМ О r ил а т а 82 - СталKI 
смесенаK могила до МK ИрикЙолуK И лKи ш й к Я 60 тJK 1) ЕзK EсевKFI дол с Ирикликя EИриклuкDъ 74 - БрK ниска местKНОСТI заета от нивиK 2) КарKI EсевI на 2 кмFI равнищеI заето от нивиK равнищеI Dзаето от нивиK 
.. И Р й кт арл a81 - КрK EизтKFI равни­
и л и ш нци т е 60 -=-:-- 1) БрK EзспK на 3 
. щеI заето от нивиK 
КМFI равна местност} заета от нивиK 2) БР И р й к Я л Wм ъ 80 _- ДрKI ДОЛ В източ­
EюKFI голямо равнищеIK заето от нивиK ни!е ChúKgzoeo_É наДрагойнаK 
3} лK извK EсевKFI равнищеI заето от нивиK Ирпежикъ 74 - СталK EюK запKFI 
4) ПравK EсевKFI равна местностI заета от камеыиста висока местностI заета от па­
нивиK 5) СlървK EсK изтKFI равнище в МK Ли­ сишеK 
вадитеK СпоредK предание някога след ·и с а км ах лаUU - махлцKFg източния 
убийството на собственика на тази мест­ край úa сK ГрадиúаK 
ност - турчин я разделили на парчеJта И се м бей кит е 65 - ДK дол EсевK 
и ?я разцродаgfИ .ва jÉCqeKúqÉ жителиK нCW 0.5 кмFI височинаI заеТа 01 нивиK Има­
6) ТатK EюK до Горния геренFI равнищеI заеJ ло е турчин И сембейI който владеел тези 
\	 то от нивиK Помни сеI че турците са го нивиK 
деЛИKNEИ на дългичастцK (20 крачки широ­ И сKи з в ат а кор ия 69 JДрK EсевK на 
ки и 100 крачки дългиFI ЗU да го дадат 4 кмFI равна местностI заета от ropa за­
на· черкезиI които щели да се засеnят едно с ниви наоколоK Бивше владение на 
тукI но не пошлиK турчин ИсизK 
и л маW ВърлаEтаFKJKI fyамениúатаKJKI Та­ и с и зле р EощеW ЮсузлерF 89 - ста­
шлъKJKK рото име на сK СталевоK 
И л fQЪ тъ 49 - БрK EюKFI гориста .и ИС из пер с ки геK ре н 56 - ФилK 
стръмна местносDтI през които минава пъ! EсевK на 2 КМFI раDвнищеI заето от нивиK 
за сK ПилашевоK . Почвата е СЛUба EгеренFK Местността е Ил ь о в а т а пещ у р а 67 - ПилK EсK 
. принадлежала първоначално към земли­
изтK до МK СъръкаFI пещераK Лично újÉ щето на СK ИСИЗggер Eднес СталевоFK 
ИЛЬО с·е срещаK . Исизлерските лозя 56, 58­
И л ъ о в а т а ч е ш м а 34 -- ПилKI чеш­ ФилK EсK изтK на 2 кмFI равнище с наклон 
маI КОЯKNM се намира западно ?т Вришче­ на западKI заети от лnзя и нивиK Преди 
Twta.	 няколко години тази меСNНОСТ е спадала Ильчовата лОKчка 67. - ДрK EюK КЪМ землището насK Исизлер Eднес Ста­доРейоски ясакFID ниска местност в сеX левоFK . Kú 
верните склонове DНа ДрагойнаX заета е Исуховиябунар 33 JВодK EизтKFI 
от пасищеK Лочка значи Dниско МЯСТfFI кладенецK Строил гоK турчинът Садула 
иизиикаDK ИсуховK 
ИDgg ь Ч о в о т О 66 - ДрKI още WИЛЬ­ Й е JI ь r и дик 76 JДрKI било южно 
ОТ Голями връх .. 
Й е рг о в и тед у п к иST ú ФИIêgK EсK чо вата лочкаK Имамкина кория SVúJ ДрK EсK изтK на 1 КМFI равнищеI заето от нивиKзапK на 3 КМFI равнищеI заетоD от· нивиK Има голям брягI в които е имало дупкиK_Било е някога гораI Вgfадение на турчин­ Лично име gNергоDили производно от не­имамин ('KпуêОВНn лицеDFK
 
ro друго име не се срещаKIK
Й н та JJ 8 7& --'" 1) ПилK EЮо на 4- КМFI ЙKН мур и ц а 65 - IДрK EюK до Отвъд­хълмиста местиост с доловеX DЗUета е от ноL дереFI малко равнищеI заето от ниви• нивиK 2) ПилK EсевK до СЭНСDUркаяFIвисока Почвата е сивзI червена и варовитаK рglвиа местностI заета от ropa. ­ Й О в к У У EощеW· ЙОвковоF 66 - ПилK Й н т а лек О дер е 30 - ПилúI дол в 
. EюK наW[ кмFI чукDар с низинаI заети от 
..úK Иglтала (1). гораK Има чешмаK с хубана вода • 
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, й олW АдайолуI ДаХЛЪЙОglУI ДерменЙолуK 4) ПървK EюK изтKFI сух дол до мK Чолакбаир 
Доруйоn EуFI DИрикйолEуFI КушийолуI Пи­ с високо равнKище наокоnоX няма топо­
ривчйолуI ЮрукйолуI ЯзлайолуI ЯзмоXI пови дървета EкавациFK 
йолуK Каважикъ 50 - NFIБРI ощеW Кавй­
Йон к О В а т а дъб й ц а 69 - БрKI рав­ жuкдереK 2) ДебK EюK запK на 5 КМFI рав­
нищеI заето от пасищеI мераK По името нищеI эаетоGD?от нивиK 3) КарKI ощеW Кава­
на учител ЙонкоI който откупил от се­ жикдереK 4) ПравKI още : КаважикдереK 
лото голямо дъбово дърво и го оставил 5) ПървKI ощеDW КавожикдереK 
оD К а 8 а ж йW цит е 50 - БР EзапK на 3 
кмFI .. РЭágна местностI заета от нивиK Пре­
за украса на полетоK 
Й о р дан ов а EтаF кор и я 69 - ПравK сича SI долът КаважикдереKEзапK на 3 КМFI равна висока местРDОСТIВ К а в а з в а т а ч е шDма 34 - 1) ДебKIкоято е имало гора преди 10-15 годиниI пресъхнала чúшма в ыK МуранлнцкотоIа Iслед товз е била разоранаD за ниви.. има род КавазвеX друга пресъхнала чеш­Й ор данов И Я кър 67 = Йорданова­ ма в мK Пnук?ьрK 
та корияK ка 8 акW КривияúX Юсенови кавациK 
Й о р о ж ик 88 - изчезнало турско К а в а кде р е 37 - 1) БодKI допI коЯто 
ceJlo, hoÉúJ Jсъществувало на мястото .минава от запúKf! на изток покрай мK Ма­
на сK IДълбок изворD!K . настиряK 2} иK EИЗТK на 2.5 hjFú допI който 
ка баW АптиеватаúK	 се влива в рK КаялийкаK Има течеща во­
К аб а к о В бу нар 33:=- ДрK EсK запK да и малко тополиK ПоJрано еD имало ве­
на 4 КМFI равнищеI заето от нивиI с KJIa­ КnВНИ дърветаK 3) СталK EсевKFI долI който 
денецK Има родI КабаковциK cú ВIлива в рKМэрицаX тополи ELEавациF 
К а б а к о в О т О 66 - ДрK EюK до Плад­ е имало някогаK· 
нищетоFI малка попянаI пасищеK Някога е К а в ак Kj;;1)' 74 - ВодK EюK изтK на 3 
биnа собственост на КабUкаI жител от кмFI равна местDност I заета от нивиK DБъл­
селотоK гарите яK наричат само КавакDSK ПоJрано 
К а б а с а к ь л EощеW hJараСDlgfEDlgЛF 81 ­ тук е имаnо тополи EкавациFKD 
ЛенK EсK запK на 2'--3 КМFI равна мест­ К а в ак л й я т а 50 - БрK EюK запK на 
ностI заета от нивиK Почвата е черна и 4 кмKFI височина и равна местностI заета 
белезникава на местаK от нивиX няма тополú EкавациFK 
Ка б а та 51 - 1) ДебK EсевKFI равнищеI К а в а кл ъ къ 50 -. 1) ИK EюK на 9 
заето отK мера заK овцеK 2) дK извK EизтK на кмFI височинаI заета от вмвиX има _тополи 
4.5 КМFI равнищеI заеêо от ниви и мераK EкавациFK 2) Каваклъкъ - _IСкобKEсевK на
 
Под кdба тук рвзбирят DмераDK 3) ИK EюK 0.7 КМFK равнищеI заето от нивиK ПоJрано
 
на 7-8 кмFI височинаI заеIта от гораK е имаnо вековни ТОПОglИ EкавациFI а сега
 
Каба Tyt< значи DполянаDK 4) СталKEзапW има ПО?малкоK .
 
до КюрпекорияFI крива местностI заета Кавактарла 74, 78 - КрK EизтKFI
 
от нивиK КабаЛfgК е Dхубава трева Eтеле­ рCвнищеI заетоI от ниви EпамукI тютюнFK
 
фuрFDK У сK Филево тази местност се на­ К а в а к ч е шм а 37 - ВОДKK чешма в
 
рича ЧОрrguágкumеKRF ФилK EсK изтK на 1 мK КавакъK
 
кмFI висока камениста местност със слаб К а в а к ъ 50 - 1) ВодKI ощеW Кавак­

накnон на югозападX заета е отчасти от кър EвжK тамFK 2) ПялKD EизтK на 1.5 кмFI
 
IнивиK	 С каба тук означават DтреваI която наклонена на юг .!\feCTHOCT, заета от нивиK 
е расnа в тази ыеСУВОСТ а преди да бъде В дола •. който минаúа тукI е имало топо­
разоранаDK . Л? EкавациFK 
Ка БЙW·т е 47, 51 - 1) ЕзK EзапKFI рав­ К а в а лжи е в с кам а х·л а 86 ú за­
нищеI заето от WмераK Расте каба DтлъстаI падният дял на íKú ПилашевоK ИDма род 
хубава треваDK 2) ПравK EизтK на 2 КМFI Ка валжиевциK 
равна местностK заета от нивиK Каба е К а в а n ъ 46 - ГрK EюK запK на 0.5 кмFI 
Dрохкава черна пръст EчерноземFDK местностKI заета от мераX представя про­
к а Iб й чкаW Гочковата úK точена тясна ивицаK
 
ка бъW Статъова úK К а в а цит е 29, .50' -:- 1) ТатK EсK изтKFI
 
К аб ът ъ 51 - БрKI малко равнище доп с течеща водаI стига до рK МаРИrUK
 
между височвниI заето от хуба во пасищеK 2) ТатK EизтKFI равнищеI заетоI от нивиK В 
КавJажйкдере 37 - 1) БР EсевKFI турско време тук е имаglО много топопи 
допK който минава между мK БОЗUЛЪКЪ И úúaцuú -,' 
Биндиклнцките юртвеK 2) КарúEзапKFI деnK Кавачеата 29,50 - lFДрKEюK дО 
3) Ilpa8. EсевKFI дол úo Харnовия бунарX МK IЯзпатаFI полегата местност EстранаFI 
днес няма тополовиD дървета .. EкавациFK заета от гораX няма тополиK· 2)' ПилK EюK 
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кай накW AeгÉgll_úI ГъопажиевияIJ?
 
"0 има ТОПОЛИ EкавациFK 3) ЛенK EЮKFI рав...
 
до Мирекова петураFI кnаденецI при кой... ДаражиевияJ? ДРЯНКОВúf КаинJJI Каи­
новия úIКаgfъенжиевия ú IКаменен úI Ку­
Кавачето 50 - ФилK EюK запK доD 
нищеI заето от нивиX няма топопиK новияIJáI МариновияIJIú ПопEоFвияúID СиD­
ния úI Спаси и úI ТаfflОВИЯ úI Терзитски úI 
Точковия úI Kтрескавия úI Учужийския ""-J, . БнDfíигьолFI раннищеI заето от виви ; няма тополиK 
К а в а ч ет та 50 - БодK EсK изтK на 1 Халиловия úI ЧилингиренIJIX Лескокъ­
КМFI равнище до левия бряг на РякатаX кайнакъX Божовите каЙНUЦИK 
заето е от нивиK Има една DтопопаK Ка Йgá ак ъ 28 - 1) ДрKI извор в мK 
Кавачка долчина EКK IдулчинаF Гл егия пазлакú никога не пêеСъхваK 
50 ú ИK EзапK на 3 КМFI долK 2) СтDалK EсK запK на 1 КМFI ниска мочурлива 
К ад ъ н нит е н и в и 70 - СталKI ощеW местностX има една чешмичкаK 
Зад ХасарDS EвжW тамFK Кай на цит е ,28 - иKI два извора 
·К а е ж и к ъ 14 - СкобKI малко равци­ под мK СолмэзъI които образуват начало­
щеIзаето от нивиK Имаnо е камъкK то на Буковската ряKкаK 
Каз а па 82 - ЛенK EзапK на 2 кмFK Кай н а ч е а т а EКайначеъmъF 28­
равна местностI заета от пасище и НúВИK БР EсевK ДО мK ГеренетоFI ниска местност 
почвата е бепезникаsа EгÉéÉeFú_ и суходолиеK При дъжд от височиниêе се 
К I З а в дер е 36 ....:!- ЛенKI дол с тече­ стичат ручеиK
 
ща водэI·вnива се в Наанската рякаK хай ракW КилицкиúK
 
Каз а нк и н И К·U мен е 46 - ДрK EюK Кай р а чка т а чук а 49 - БрK EюK 
на 2 КМFK канари с естествено издълбани запK на 2 КМFI могилаI заета от мерияI 
дупки като казаниK чалия EDтрънациúF и камKниK '. 
Казавките 29 úБрK EизтKFI дО.. СD Кай р еDц и те 45 - 1) БрK EИPТK наD 
мераI в която има мвого дупки като ка­ 0.5 кмFI неравна местностI заета от паси­
заниK	 ' щеK 2) БР EизтKFI малка попегата местност К аз а н с кот О дер е 36 =;= КазанWD в поJголямата МK ЧуJмурлуцитеK Почвата дереKD .. на места е каменистаK 3) БР EúзтKFI мал­Каз а н я 46 - 1)- ЛенKI още ú КазанJ­ ка висока местност в ПОJГОЛЯМUта мK Ста­Dдере EвжK тамFK 2), ЛенK EсK запFI ниска рите бозалъциW заета е от нивиK 4) haéKú 
местност с оводнена почваX заета е от ощеWJ Альчецuте EвжK тамFK 5) филK Eпро­тютюневи нивиK 3) ПилK EюK на 2.5 кмFI изнасяноW КайрьецuтеIK изтK на 4 кмFI 
малка местностI в която има ямаK неравнаI крива местност Eвисочини и до­Казnъръ 75 - ТатK EюK запK на 3 повеFX заета е отчасти от нивиK Кайряк КМFI висока местностI която обхваща Го­ е Dслаба почва -- чакъл и червенакú лемия Iи .Малкия каэлър ; заета е от ни виK кай р е чк 8: МенчоватаúK 
К а зъл ге р е в 74 - ПървK EзапKFI не­ кай ряW ДУВIанDJDI ЖивизIJIIIЖистан???, 
равна местност в поJгоnяматамK СеиролуX Ра АчаKJKI Сая ..... , Хажистан??? ЧатаggKúK 
заета е от jÉéaKúÉéÉe е Dглинеста и пе­ кай р 11 кW Андрийов???I Божански?? СЪКglива почваI твърдаI отчасти с бял Вълчоския úê ВъргулатияJDI ГолемияúI 
цвятD , ГолямияúI ГяурúI ДжевиDЗD?I lfЯКОВúI Кай н ú т О 50 - ДрKI гориста местност Малкия?JgI ПейчиноекиplfDllgI Радьовия úI в южните склонове на· ДрагойнаK Каин Салиевия úI Стайковия úI qaeaCl_úI 
тук значи f букD • ' ТеллиúI ТянковDJDK - кай р е циW ДолJD Кай нка й нак 37 - ИKID изворче в НИúI JМатьоолвитеúK ,.­БуковJския баирK Каин значиI DбукDK КаАрllкъ 46 -' 1) ИKI ощеWI úяур­Кай нJо в а тар аIд и к а RMJàDú ДрKI каágряк EвжK тамFK 2) на EизтK на 0.5 кмFI ирска врязана JместнIIFст между Гоnями и гола височинаI заета от пасllще и храс­МаKцки връх на ДрагоЙнаK PaaUK!J звачи 1 алациK 3) ПравK EюK доПетьовото KпереFI 
, дребна ropa' •	 . равнищеI заето от нивиK Почвата е геренI к а и н о В И 11 кай нак 29 - ПИЛK EсK тK еKI камениста и песDВкливаK ' запK от мK Светог ПетраFI извор ELEайнакF IК а паж йW мах л а EиW КалаЙЖlDAíахлаFс букови дървета наоколо EкаинFK До са­ 77 - ИK EюK изтKI наблизоFI равна мест­мия извор има голям букK ностI заета ооD нивиK Тук ЖИВЯgl някакъвК ай л й цки Dп ъ т 62 = Върбишки калайджияKnfJm. Кап а й ж и гер е н 80 - ПървK EзапIFI 
(10.), раанищеI заето от нивиI доземпи­ неравна местност·D в поJêолямата мK DСен­
КаD й л иJц кит е r ер еDнJе 56 JСкобK 
родуX заета е от· мераKщето на сK ·lRаЯglИ Eднес ФиаевоFK 
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Кал а й ж и е в п я ч а ирI 69 - ДебKI 
jÉCqelúqK Името е означено в рыYписаa 
на Райчо БожаXfОВK 
Кал а й ж й й о в а т а ч е ш м а EКалай­
DЖálйуваmа чKF 34 - иK EюK на 6 КМFI 
чешма и долI зает от гораK Има род Ка­
nаЙжиЙовциK 
Калайжиовата махла 86 - стаXK 
ра махIаа в западния край на сK СталевоK 
Има род КалаЙжиовциK . 
Каnайжйовото бунарче úú 
СталKI малко равнищеI заето ОТ НИUИI с 
кладенецK ' 
К аD n дър о в о т О буK нар ч е 33­
.ПилKI кладенецK и един дол Cú_Ééel MNDМK 
ВятърницатаK Кладенеl{ЪТ е правен от жиWK 
теля gNлю КалдъраK ... 
Кал дър ъм ъ 62 -" 1) еталKI блатис­
та местностI през която направили каn­
дъръм ЗU минаванеK ·2) Фил EизтK на 1 кмI 
западно от мKПрипекъFI равнище край 
, Цариградското шосеX заето е от нивиK
 
ка JJ еW gElCqíJNКОВaТО УЭУИОВОТОfDgK
I'J, 
Ка л е в и щ е т о Eили НалявuщеmоF 
61 - ЛрKI полегата местност в gNЗГОЧНОТО 
ПОДножие на ПрагоЙнаK 
Кал е н с кат а q е ш м а 31 - ИK EизтK 
на 1.5 кмFI чешма? 8 низината до мK Ка­
, glетоK 
Кал ет 061 - 1) ДKD долK EизтK на 
200 мFI стара крепостD с кръгла формаI 
с диаметър 200-250 мивисокадо 30 ... 
Намират се Jкерамични отломъци в изо­
билие.. 2) иK EизтK на 2 кмFI височинзI за­
ета от гора и пасище .. Има остKатъци от 
зидария Eдялани камъниFKD . 
Кал и н О ВС кат а мах л а 86 - част 
от KсK дебърI успоредна на шосето за 
ПървомайK Има род КалнновциK 
Кал пак та ши 74 - ИKI гориста мест­
ностI в която има камDЬк .с фОРlsа на 
калпакK 
Кал ь е н ж И е в и я кай нак 34 
ИKX гориста местностI в която има кладе­
непI наПlDавен от турчина КаленжиK 
Кал юши н г ъ О лD 33 - ДебK EизтK на 
3 кмFI КОТggовидна местностI в която има 
локваK 
Камбуркорийка 80 - ПървK EсK 
ИЗТK до МKI Малките чеирчетаFI неравна 
местностI заета от гораI ливади и нивиK 
Кам б У рк О р У 80 ú ПървKI мест­

ностI спомената в ръкописа на Райчо Бо­

жаНОUK Очевидно поJстара форма на Кам­

буркорийка EвжK тамFK
 
Каllбуровú парчета 70 - ЕзKI
 
малко равнище между Длегата поляна и
 
Кръстопътя j заето е ОТ вивиK Било е раз­

деляноKKва парчета някогаK Има ред Кам­

буровциK 
к а Ii е нIW .Бекèиевия I'J, БелияúI Бреш­
нельвияfDgI ВЪЗЯIхнатúI ВЪЛЧИfDgI Жел­
ти I'J IЛиеичи{ЛесичевияFfDgIЛисиúинияI'J, 
ЛЮЛЯКMUfDgI MapKoBI'J, ОрЛОВfDgI ПетровlDgI 
ПОСРЬОВfDgI ПрилеповияJJI ПукнатIKKKIKI Рам­
башевияfDgI СЪРЪКОВИЯfDgIСЯКlанlDgID Цър­
НИЯfDgI ШIИgfНЪСТИЯfDgI ШилънескиfDgK _ 
кам енеW БяúквиfDgI ГоляlKáИ МечоlDgI До I'J , 
Казанкини Мечо I'J, МEgЛКН Мечо I'J,I'J, 
редыDgK - кам ъв иW МечкинитеfDgI Мит­
кавите I'J, ЦърыитеI'J, ЧушнатитеI'J, Шил­
нестиKKKKKIú 
Кам е нак ъ 47 ú ТатK EсеВKI·наОKR КМFI 
каменлива полегата местностI заета· от 
пазя и нивиK 
Кам е нен кай нак 31 - 1) БрKI из­
ворK EícайнакDàI Dс каменноD коритоú 2) ДрKI 
извор в дол северноD от Голямата гораK 
Каменивата и л ма QUúNF БодK 
gюK ДО мK СвинарникъFI наклонена на се­
Dнер местност (cp1JHKa), заета от пасищеX 
'2) ЕзK EюK изтK наKQ кмFI равна местност 
с лек HaKJiOHnlfa северX заета е оDт нивиK 
Почвата еD каменливаK . '. 
Камениния хасар 61 - иKI се­
Dверната камениста височина на Хасаръ 
IEвжK тамFK 
< Каменивото дере 28- ДрKI долI 
който се спуска на cÉ_úé от Драгойна и 
. се влива в рK КаялийкаK 
DК а мен о т О б У нар ч е 31 - СталK 
равнищеI WWQаето от нивиK Има кладенецK}( а мен ч ъ а т а 47 ú иK (1(). изтKI на 
1 кмFI неравна камениста местностI за­
ета от нивиDK 
Кам и лDа т а 46, 52 '"- 1) БодK EюK до
 
мK МетохъFI DвисочинаI заета от гораK Има
 
изглед на камилска гърбицаK OFИK EюK на
 
UкIМFI височинаI заета от гораK През нея
 
минава път за магаретаI по който според
 
местното обяснение някога вървели ка­

милски керваниK 
Кам и л С к И е г р е к 59 - СталKI рав­
нищеI заето от пасищеI мераK Тук някога 
са спирали камилиK 
КIамъкWБялияfDgI ГлавчовияlDgI ЖЪЛТfDgI
 
КарауленfDgI МраХУЛhНИЯfDgI ОСЛУШНИfDgK
 
Кан ал ъ 28 ú СкобK EсевKFI равнищеI 
заето от нивиK През тях минава каналI 
направен за изтичане на водата Dлри на­
воднение на рK МариuаK 
Канатарла 74, 78- ДK извK EсевK 
на 4 кмFI равнищеI· заето от нивиK Почваú 
r_a е черноземK ОщеúW Карèmарлаú 
Кан е в о де р е 34 - Правú EзапKFI 
долK 
к анDт онW До кантонъK 
I{ аK нюх ч о в а л о чка EКанDухчува 
лKF 67 - ФилK EсK изтKúДо МK PмийнъкъFI 
котловйнаI заета от нивиú ЛОDíКn е DИИС?n 
равноK ·мястоDK Род DКанювци Kсе среща в 
сK СталеваK 
Кап ак л й ят а 31, 54-1) ДK извK EсевK 
наD 5 кмFI наклонена местDНОСТI заета от 
нивиK 2) ТатK EюK на 3 кмFI равнищеI за­
ето от нивиK Имало е извор EкайнакFI кой­
то бип покрит с камъниK , 
Кап а н де р е 37 - ДрK EсевKFI дол в ú .. , 
. който има застояла вода -:- гераНЛNgЦrK 
К ап а н ъ 48 - ПилK EюK ЗUПK на 2 кмFI 
котловина с KaMeHQCTa височина! има 
нивиK 
Кап а н я EКаnанDDоF 48 - 1) БрKI низи­
наI заета от нивиK 2) ДебK DEЮK· запK на 
3 кмFI равнищеI заето от нивиK Почвата е 
rлинеетаI при дъжд се образуват локвиI 
а след това пръсттаD изсъхва и става 
твъРда като камъкI порадиD което трудно 
се обработваK 3) ПорK EизтK на 0.5 кмFI 
раúнищеI заето от ниви и мераK Почвата 
е бедна -- Kстиска и не пуска?K 
Кап Ц й дат а EКаnцидDSmбF 42 - БодK 
EюKдо Гороска бахчаFI хълмиста местност 
с доловеK Почвата е слабаK 
Кар а а Д а 73 - .. КрK EизтK до мK Чаи­
ритеFK равнишеI заето от мера и нивиK 
Кар а б у нар 71 ,- между БрK EзапK на 
4-5, кмFI иK EсK запK на 4 кмF и ЛенK EизтK 
на 2 кмFI неравна местност EбряговеF и 
долX заета е от пасишаI храсталаци и ни­
виK Има кладенец с чешмаK Тук èéеди 
повече· от 200 години съществувало селоI 
което неизрестно по какви причини се 
Iизселило в СтарозагорскоI като запазило 
името си КарабунарI ·заменено поJкъсно 
съсI СKладNgК кладенецK В местността се 
намират остатъци от зидовеI керемиди 
и тухлиK 
кар а г а ч : Кúлхажиевия I'J, Тодьов­
ския I'J , fffольовияlDgX до карагачъD ; Илий­
вите карагачиúI 
Кар а г а ч 50 - ДебKI по·старо назва­
ние намK Бъчовия брястI , 
Кар at а ч б ю люк 74, 78 - ДK ИЗggK 
EсевI наP кмFI неравна меKстностI заета 
от гораK ' , 
Кар а r а чет о 50 - БрK EзапK на 3 кмFI 
равнишеI заето от НhВИK 
КарагачтарglU 74, 78':- КрK EизтK 
ДО МK ОртагеренFI малка местностI звета 
от нивиK . 
Кар 8" r а чъ 50 - НравK EсK изтKFI рав­
нищеI заето от нивиK . 
Кар а гер е н 74 - ФилK EюKFI равни­
щеI заето от нивиK . 
Кар а г ь о л 36 - ПървKI ниска мест­
ност в поJголямата МK· Бюке : Dзаета е 01 
нивиK Някога е· имало блатоK 
К aúé а г 11 У Р у у т О С ай ще 71 - ЕзKI 
височина до Върла илмаK Някогатуке 
10 ГОДnШ?ffК на ФИglОglогическиpl факу ..úеND 
Топонимията на Първомайска ок?лия 
'45 
имало овчарски саи 
род КарагяуровциK 
Кар а дим аEт аF 
Освобождението тук 
име наD основателя 
EкошариFK Среща се 
87 = АдакDSРK Преди 
е имало сеKЛОK - По 
на селището Кара 
JДимо EDчерен Ци моDFK 
Кар а Д й н е в с кат а а Д 8 67 - Кр .. 
EюKFI '. ниска местност покрай рK МарицúK 
IРод Карадиневци се среща в сK Любе· 
новоK 
Кар а ж 8 дер е 37 - ВодKI дол IдО 
Iхълма АкаржаK 
Кар а жал о в о 87 - селоK - Произ­
водно от името на турски чифликчия? ос­
новатеn на селотоI Караджа ХалилK ; 
Кар а жал о в с к И Я път 6.2 -. ФИgêK 
EсK запKFI равнищеI заето YXFТ нивиK Тук 
ми нава път за сK КаражаловаK 
Кар а и в СyIН О В а тан и в а 70 ú БрK 
EюK на 1.5 кмFI високо DравнищеI заетоD о! 
пасищеK ". 
КарDаивановата чеШD}dálPQ '­
БрKI чешма южно под Касъровия връхK 
Hape'leHa по име на найJстvрия éoú 8 
селотоK 
Кар а и в а НОK В С К а ы аI х л а 86, ú I!0B8 
махла ва сK ИскраI_K 
Кар аKИ в а н о в С кит е к еле ми 70-­
БодKJ{изтK Iна 3 кмFI наклонена júCqelCq с 
доловеK .. 
Кй рак а ш о в и я бу нар 33 JKБРI 
кладенецI който днес не съществуваX на­
мирал се е в МK БозалъкъIK недалеЧDеI отD 
Попгергевия бунарK . ' 
Каракая 74 - 1) БрK EюK наQ КМFI 
хълмI зает от гора EсечищеFI из който има 
êолеми черни камъниK '2) IВодK (to. запK ва 
2 кмFI стръмна камениста местностK Бъл­
гарите я наричат ЦNgрНrЯ каменK 3) ИK 
EизтK Iна 3 КМFI висока стръмна местност 
EчукuциFI заúтKа отK нивиK 4) ПилI връх с 
канара северно от KмK ЛозътъX ваокоnое 
гораK 5) ПипK EюK на 3 KMJ, височинаI заJ , 
ета от гораK Има отделаи канари с черен 
цвятK ,). _ 
Кар а кол к а я 80 - 11., гориста мест­
НОСТ .. Преди Освобождението тук е има­
ло турски постK 
Кар а кол ь о в отоK ú У нар ч е· EКа­
раколDувоmо бKFK 33 . -:- СталKI равмищеI 
заетоD от нивиK Има кладенецK .' 
. Кар а ко ль О в с к а - мах ла EКараJK 
кОIлDуфска МKF 86 -, стара махла 8 сре­
дата на сK СталеваK Има род Кара­
кольовциK . .' 
Кар а кол Ъ о в с к И Я б у н ар EКара­
коKлDуфскêKíNfá бKF 33' - ПравKI ВЖú Буна­
ретоK . , . 
Кар а к у ш В и ц а 52 ú ПрK EзапK на 
2-3· кмFI равнищеI заеWêо от ИИUИú ПроKK I 
146 ' Иван Дуриданов 
KдъmкCвa ив ·землището на сK БрKягово Ка р а с а р 11 И Eписано официалноW il?а_EUжK следващото названиеFK ) 88 'n'1 К lJ рак УDШ и ц а 52 _ БрK EИЗТK на рахасарли ,..... старото име насK Ско­
1 кмII равнище с доловеI заето от нивиK белеваK Според местно? обяснение стои 
във .връзка с правенето на рогозкн от Кар а к у ш к ат а 52 - ГрK EЮо запK до черен сúзI който растяли ГорнитеD и Дол­МK СтанчубиúюFI равнищеI заето от? гораK ните чеиреK Каракуш е черно врабчеDK IК а р а с о у к 36 - ТатK EюKна 3-4 кмFI Кар а?к у ш ъ 52"- 1) БрK EзапK на равнище с мочурggKИВИ местаX заето е от 
1 ". КМFI равнищеI заето от ?ивиK 2) КрK нивиK Eизê •. на 1 КМFI равнищеI заето от ниви Кар а с у лук 36 - 1) БР EсK запK до Ка рак ю т ю к 78 --:- БрK EсK запK ·на МK ГОГОUСКИЯ бунарFI ниска мочурлива 
1 ?МFI равна местностI заета от нивиK местностI ззета от ливадиK Напролет обнк­
Кар а лий кит е 65" - дKK ИЗВK EюK Iновено тук се появява EвриFI водаI която 
изт .), IравнищеI заето от? нивиK - .ИрDоиаJ лете пресъхваK 2) ВодKI кладенец и дола 
úlДel от турK пично име Кара АлиK КюпдереK 3) Любе EизтK до МK фиданлыYFID 
Ка ра nDЬ н Eписано официално КаJ мочурлúва ниска местностI? заета 01 нивиK рааланF 88 - старото име на сK БриговоK Кар а Dс Ъ к Ъ л = !YKабаСnКDОЛK Каралънското бунарчеDЗl _ кúрата·рKлаTQI TUJNFДKизвKIощеW иK EизтK? към МK Църните камъниF JкладеJ oKанатарла EвжK тамFK 2) ПипK EизтKFI рав­
Н ., нищеI заето от нивиK D!ецK аречен е тъйI понеже е Използван К Jз рат о пра к 74 - \j) ИK EзапKD на от житúлите на съседното село NYаралънD 2 кмFI равнищеI заето от uивиK ПочватKа еDEднес БрягавоFK ' ,. к а ра 14 а на 72 _ ГрK Eизт.. на 2 кмFI черноземK 2) ТатK EюK на 1 кмFI равнищеI 
равнище покрай рK МарицаI згето от виWK заето отI ниви .. Почвата е черноземK виK Почвата е пеСЪКglиваK _ ВероятноI ' Кар а у лен кам ъ к .64 - ДрKI ка­
във нара в KсевернотYX[ ПОДpожне на ДрагоЙнаKвръзúа с прякорI срв.. семеАцотEF име Преди ОсвобождениетоK тукD е имало Тур .... КараKманови EстароF в сK КаражаловоK ски постK 
К аúамановия бунар ЗЗ?JКарK Караулкая 80 -- ПилK EюK до мK EюK ?запK до ЯрежеБУlgарFI равнищеI заето Жълта пещураFI голям склонK ТукD бъл­
от нивиI с кладенецK Семейно име КараJ гарски чети преди Освобождението са 
AlaHOSu е имало някогаKD ' имали наблюдате?lНИ ПостовеK ' 
Кар а м и Jт ь О В С кам а х л а EL{араJ К Iа ра у n к а яJп ол я нат а 82 - ПиúúI 
úЙnlDуфска KмKF 86 - DюгоизточнИят дял Поляна KдО L{араулкояJEВжK тамFK ' 
на сK ПравославенK По родово име КараJ Кар а ч а и р 74, 75 - ПИglK EюK запK 
úumьoвцuI чийто основателJ Кара Митьо на 2 кмFI котловина С висока местностK 
или ·КвKрамитатаJдошъл от сK Горски изJ Заета е от нивиK 
ворI ХасковскоK Кар а ча л и я та 51 - ТатK EизтKFI рав­
Кар а н д О В С кам а х ла 86 - махJ нищеI заето от нивиK Тук е имало многоD 
ла в ЮГОffЗТОЧНИЯ край на сK ИскраK трънеK 
Каранлъкдере 36 _ ВодKI дълбок КарачаnDлъкъ '15 - БрKI равнищеI 
долI който започва от МK Каракая върви заето от нивиK qóú е имало високо трънеI 
ва север и се ВЛИва в Узундере DEв земJ наречено? haéaúaKl{ruK .. Лището на сKD ПилашевоFK Българите го . . Кар а шин И КО вIС к И ú е к ол и би наричат Тевното дереK . _86 JПилK r(lO. дО МK Дикили ташFI махла 
" Кар а п а ч о в и тек и ш е т а 67 _. от десетина къщиI lyОИТО се числят КЪМ 
Кар..EсевK на 0.5 КМFI равнищеI заето от турското сK ДушкатаI КърджалийскоK Има ЛИUúДИI които се намират в ъDгъп между род КарашиниковциK пиви и гораK Има род КарапачовитеK Кар а ю р т 79 ú ЛенK EзапKI наблизоFI 
Кар а п е е в и я Iб У нар 33 _ Д ИPa равнúщеI úзаето от ниви и мераK о
 
кладенец в МK ШуматаX .., к аKIР в а кор И Я 69 - ДрK EсевK на
 
К а ап? . 3 КМFI МUлкависочинаI заета от ·гораK Се­з )р и JI И Т 50 - 1) КрK Eизт .. на мейно или родово Iиме Каровци - не се
 кмI равнищеI заеêV ОТ нивиK ПоJпреди среща днесK
 
ÉIújagllI гораI рúсNяло е дървото кораJ "КJарт а л ка та· 52 - СталK EюK на 3 КМFI
'kuum BJ'!)( ?ДЪб • Името гnаси тук ощеW висока местностI заета от ниви и мераK араnumKльuкK 2) ТатK EзапK на 2 КМFI било Кар т ал?к а я 75 - ДрKI ощеW Желти е хълмI hlúql е разкопанK Имало е дър? каменK 
ветаK коиKто сасе наричали такаK Дeúú Ка р та л ,. е п е 75 -.- етап още· АарJD 
MecTHoCTf8 е заúfа 01 DвивиI тnKffúElmaI . _' " ..•, • 
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Карт а JJ Ъ 75 ---. КрK EсевK на 3 КМFI КIа я пий к 8 36 - рекаK Началните и 
височинаK Някога е имало брястовеI по потоци извират от хълмовете към сK Жълт 
които са· живеели орлиK брягI ЮЖНО от сK Искра на 8-9 КМK Те­
t Кар т а JI я мач 75 = L{арmалDОK че през селата ИскраI БрягEFвоI Драгой­
Кар т ь о?в о тод ер е 34 - БодK EизтK новоI . ЕзеровоI БодровоI ФИggево и при 
Dна 2 кмFI безводен дълбок долK днес няма сK СкабелевоD EсевероизточноF се впива в 
лично име карmьо или производно от рK Марица като десен приíокK 
него семейно имеKI К а я n и цки теK гер е не 56 - СтаnKI 
КаршибакаIн '76.- БрK (10-. на úщеW ВDОрбuчкuте герене• .- По старото 
1.5 КМFI рзвнищеI заето от нивиK име Dна сK Филево - lYKеялuK 
Кар ъ кор И Я 75 - ПървKI равнище К а ял Й цки Я път 62 - СталúI ощеW 
в МK Муранли ; заето е било някога от Вáрбuчкuя nбтI 
гораI а днес от нивиK Ке к?е PЪ 73 - БодK EсK изтK до МK Зе­
К а с а мах л а 86 - стара махnав ерицаи Келемицкото дереFI крива бреêo­
югоизточния край Kна сK ФилевоK Има род ва местностI заета от гора и нивиK Иúа 
КаСDовциK и равни местаK Според местно обясвеK­
к а с а баW БонаKJK • ниеI което е погрешноI названието стои 
К а с о ВDа т а ч у ш м й чка 34 - ФилKI ВDЬв връзка с почватаI която е úÉh Kа­
чешма в мKПрипекъKДяДо Касо я е пра­ ровикK .' 
вилK ИKма и род КасовциK Келебекь 82 - ИK EюK на 4 КМFI 
К а с т в И Я бо а з 67 - БрK EюK на / равнищеI заето от нивиK , 
1 кмFI стръмнина с ниско място ПОД врK Келемите 58 - 1), БодK EизтK наK 
úалък Костадин Eна ДрагоЙнаFK Има род 2 кмFI равнищеI заето днес от нивиK Мо­
?КастьовциK же да са били изоставяни преди годиниK 
К а сър о в и я вр Ъ хSTIJ БрK EюK 2) ДрK EЮKFI висока местностI эаета ат 
на 4 fYМFID височинаI заета от гораK Тук лозяK Тъй я наричатI поúеже някоêа е 
КаСЪРVВЦИ са имали едно време овчарски било келеKмяI ТK еK DпустоI слабо място с 
кошариKI песъклива почваI заетоD отчасти от па­
Кат ран ж И е в с к PIМ ах л аUS - сеJD сищеDK 3) КарK EсевKFI равнище покрай 
верният дял на сKW ПилашевоK Има род рK МарицаI заето ОТ нивиK 4) Любо EиúтK 
КатранжиевциK до МK ЯКUцитеFI равнищеI заето от нивиK 
Кат ран ж И цко EиW LEаmрDанжuскоF К ел е м и цко тод е ре? 30 ú БодK 
бб - Пил? ощеWK ВарадиK Има род КатJ EизтK ва 1 КМFI долI който минава през 
ранжиевциK ' IмK КелемитеK 
Качаковата вJоденица 71 ­ . кел е мяW БялаKJKI Добря??DI ЗаСNDругва­
1) БР EсевK на 5 кмFID равна местностI за­ та .-. , Ковач вата .-. , Поповата .-., I?РавнаIKKK? 
ета от нивиX има стара запустяла воде­ СаръкватаKJKI СелскатаKJKX Дальлюеките 
ница на ръкав на рK MeQKa. 2) Любо EюK келемиI КараивановскитекелемиI ЧилИнги .. 
на 1 кмFI равнище покрай Мечка рякKзX ровите келемиK .' .­
има воденицаI която днес не се използваK Кел еп ча 77 - ПравK EсевK ДО МK Ялак­
I< а 11 а к о вJа та н и В а 70 - КарKI лъкъFI височинаI заета от нивиK Почвата 
равнищеI заIето от ниваK Намира се доD е чернозем и пясъкK jÉúqelCqqa е биnа 
Качаковаúа воденицаK . владение на турциK· ú 
К а ч у Лgf 51 ---.: ДрKI малка гориста Кел е п чам е зар '80 - ПравK EзапKFI 
височина западно от Голями връхK равнищеI заето от нивиK Имало е гробищаK 
Каш а EиW L{ашuтеF 73 - КарK EизтK Кел е gП а Д а Eпо емлвèния регистърF 
на 2 КМFI малка височиIна с ниско място 80 - ЛюúKI низина покрай рK МарицаX 
наоколоX .заета еIJJот нивиK заета е от ниви и мераK 
о Каш алт ъ 76 - СталK EззпK ДО мK r е­ Келешовата aJt8 67= КеKKQешадаK 
peHeTQ), малка местностI заета от ниви и Кел е ш о в с кам аKх a·JJ а 86 - юго­
пасищgK Почвата е песъкливаK източният дял на сK ЛеновоX 
J( а ш лаJЕни .-. : . Ке л м ú мед о в а 66 - ПравK DEюK ва 
ка 11: .АулуKJKJI ВунDJDI ГермеKJKI ГьоDл­ 2 кмFI раВoищеI заетEF от нивиK Днес иKма 
ляKJK i ДермеKJK IJДюзKJKI КараKJKI Кара­ гора в тази местностK 
коnKJKI КараулKJKIKКарталKJKI Кечиl?loIlI Сан­ Кел м ех мед о в а кор Нgf :::;: gYKел­
сарKJKI СивриKJKI СъръKJKI Тинтири?? То­ KмехKмедоваK 
палKJKI ЧобанD? ; ААкаясъK Кел м еDш е 74 - ЕзKI малко равнище 
К а я л и 88 - старото име на сK Фи­ между мK КръстопътяI Гробицето н Оре­
левоK ПървоXначално е? названието на ре­ ХDЬX заето е от нивиK· ПEFJраНn е имзno 
# •каNDаI . на която е раúположе!lО úÉglMNMK дъбови дъé_Éqú 
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к е 11 х а ж й е в и я кар а г а ч 69 
Кар... EюKFI равнищеI заето от нивиK Днес 
не се среща РОДMUMИЛИ семейно име 
IКелхажиевциK . 
.К е 1I ь е м и цит е 58 - ПилK· EсK запDK 
на 1.5 кмI в южното подножие на Драгой­
наFI полегата местностI заета от ниви и 
отчастиI неизползвана EпустеещаFK СПnред 
предание тук имало се..ище много oú­
давнаK ' 
к е мер чеW до gYемерчетоK 
Ке нан ц а 65 - ЛеúK EюK на 3 КМFI 
равнищеI заето от нивиXD почвата е ка­
менистаK . 
К е рез тар JI а 88 ........ югозападният 
KlfKЯgl насK ДраГОЙНMUMK ОщеW Черешовата 
IМахлаK 
•
 
К е р ем И дар н И ц а т а EКириKмKидар­

нIицатаF 59 - СкобK? малкоD равнищеI
 
заето от нивиK Тук има глинеста пръст 
зKDкеремидиú . 
Кет е нли к EиW КетеНЛБКF 88 ­
старото újÉ на сK ЛеновоK 
Кет ръж ик ъ (8' емлячния регистърW 
Теmражu?аF 50 -:... ПравK EзапK на 1.5 
КМFI равна местностI заета ot нивиI аD 
поJпреди отD пасищеK Има много Dкеmра 
IEтетраF Dхрастоподобно растение сK розо­
ви цветовеI което се употребява за боя· 
úglисванеD . 
Кечежийската чешма 34 - иK 
EюK изтK на 2 кмFI суха чешма с местност­
та наоколо EвисочинаFK Има род Кече­
жиевциK 
Кеч еж и йе к иD я 6 У нар 33 - ИKI 
ощеW ГьорлеЧкuяK бунар EвжK тамFK 
, Кеч Й к а я 75 - ПилKI голяма канара 
източно от АлмалъкмахnеK . 
ки дикW ЕльIIJI ; ЕлкидикьK 
КилизиJмандра 78 - ИKI чешма в 
МK Голямии връхK Тук ИМUgN мандра ня­
кой си турчии КилизъK 
Кил и цки кай рак 56 -' ДрKIизто­
чен склон на IГолями връхI близо до мK 
Старата килия EвжK тамFKI ГОnU камениста 
WместностK 
Кил ú цкотод е р е 30 ú ДрKI ДОЛ 
В западното подножие на ГолямиD връхK 
DНарича се такаI понеже в него сеD нами­
ра поJмалкаD местност Старата КrKlluя 
EвжK тамFK 
?IкилияW СтаратаIIJIK 
Кй л н И к я EКálлнIuкDъF 48 - 1) дK 
извK EизтK на 5 кмFI равнищеIK заето от 
нивиX имаи долK Почвата е черноземK 
2) КрK Eизговаряно КЙлDНиКDNgIK юK изтK до 
. ГагаSунарFI равнищеI заето от нивиK ПочваK­
та е здрúваI úазна земяI във връзка с 
което стои и úамотоназваниеK 
Ки JI Ъ С е ч е и р 79 - ВодKI равна меKст­
Iност в cÉ_Ééeúql подножие на ДаанарKnъ ; 
заета е от гора и нивиK Има параклис със 
стари основиK Същата местност спада и 
към зеМЛlNщето на сK Езериво .EвжK КоЛи­
сечеuрFK ' ' 
Ким ан ли 77 ú ГрK EсевK на 100 мFI 
равнищеI заето от нивиK Тук е имало 
турско .úелоI Iкоето изчезнало още преди 
Освобождението по неизвестни причиниI 
К и при дер е 37 - НрK EсеВаJ на OúP 
КМFI дол в мK ПирекорияXI има течеща 
водаK 
к и п р й й каW Двете киприЙкиK 
киприяW Сухата?JII Юрчицка???I Яно­
оловатаIKKKKIK 
К й р в и т е шел ь мен я 1)9 - дебK 
EюK до jú КоздереFIхълмистаместност със 
слаба почваK úa род КирвеK Под шель­
KмKень тук разбират DохлювDK 
Кир е ч н и Ц а т а 59 - БрKI о малка 
местностI заета от пасищеI мераK Някога 
тук са пекnикuреч DварDK ­
Кирк В а ч е ш м а 34 - ИK EзапKFI раз­
валена чеaNма заедно с местността Aaoú 
колоI която представя равнищеI стръмни­
на (cp'iJHa)j дúлчиниD и малки височиниK 
Заета е от нивиK Има род КиркоsциK 
Кир к О С К О б у на р ч е ú 33 Jú БрKI 
равнищеI заето от нивиK Има кладенецK 
Кирловия бунар 33 - IдK извKI 
кладенец в мK JЛозятúú Има рОД КирповиK ' 
Кир м О В О дер е 34' - БрKI долK Кир­
оМОВО е отI турско лично име КеримK 
Кир о в о т О б У нар ч е 33 --'- СталKI 
равнищеI заето от нивиK Има кладенецK 
J( и рол о в и я r е р лен г Dи ч 50, 69 ­
ПървKI бряг с попегата местност наоколо 
в поJголямаáU мK МуранnиK Има род Ки­
роларK Герленгuч е DрастениеI чиито 
зърна са малкиI подобни на Kчервено 
гроздеD • 
К и с е n и Ц а т а 49 ú ФилK IIEизтK на 2 
КМFI наклонена на север равна местност I 
заета от нивиK Имало е кисели ябълкиK 
.К и с имм а х л а 89 --:. се_ВUfNlзападният 
дялD на сK ГрадинаK 
Китката 51 - иK EюK наб кмFI ffла­
нннска височинаI заета от гораIK Има ка­
нараI на която е расъл борK ВъвI връзка·D 
с това е и наречена местносттаK 
. Кич е к о в И я б У нар 33- -- дK извKI 
кладенец в мK КаралийкитеK Има род Ки­
чециJêWе • 
Кич у к О В Г Ь ол 33 --- ГрK EюK на 1 
кмFI има блатоI а наокEFло са нивиK Има 
род Кичуковци . 
К И q У кJС там бол 88 - едно 01' úqa .. 
рите ?меца Пú сK ГрадинаK 
Топонимията на ПървомаЙска ОКОЛИЯ 
к И шеW Б aЙОВОТО ""-J ú Бъдъшево?JII Гур­
гулевоJJ? Шопов?IIJIX Карапачовите ки­
шúтаK 
К " ШI е т о 54 Wт Бозалъшкu агNgЛ Eвж . 
тамFK 
кладенецW ЖевизалIgíевIIJI , Менешо­
ВИЯ?JDI МиíЬMUИЯ???? ПеggЮW[ЛУ?JDI Стале­
вия --', Трифоновия??JgK 
кл Iа де н че : БалакчискоêоIIJI , Гьорго­
СКОТОJJDI Дядовото ГЬОРГMUM?JDI Жулако­
_lqlúI ЗлатаносfЦFТО?JDI Наньовското?JII 
НИКОnТО?JII Сейменското?JII ТотьовотоJ?I 
Филиповото "-'. 
КJн aDQNú?e чD е т о 21 .....;.. ДK извKI кладенче 
в МK ТеlyИятаK ' 
, Кл и с е к У·Л е 79 - ИK -EюK на 7 кмI 
на границата с Кърджалийска околияí 
височинаI - заета от гораK Тук е имало 
турски военни ПОСNMве преди съединение­
. т? на северна и южна БългарияK Няма 
остатъци от църкваK 
К л и с е ч е и р 79 - ЕзK EюK запK на 4 
. кмFI равнищеIкоето се простирú межF!Xу 
ыK ПърженакъI ДаанардъI Гергьовиячи­
флик и два долаK Тук ставаD годишният 
събор на селото в деня на СвK Петър и 
Павел (12 юлиFK 
К л и с ú я мач 79 - дK ИЗВKI название­
то се среща Iв ръкописа НP Райчо Божа­
НОВK ПО пегDово сведение тук се намирали 
останки от дебели зидовеK ' 
К лю 11 КIЯ EКлD ункD &) -31 - 1) ИKI из­
вор в мKкIзвачка долчЙнаK ПоJпреди е 
имало чешма сI тръбаI която е развалена 
днесK oKKЛЮN{К значи DтръбаDK 2) ТатK EсевK 
на -2 кмFI· равнищеX ималWо е чешма в мK 
ЛозятаK .. 
Кобуровия ямачKST - БрKI висо­
с местност наоколоI заета от нивиK 
ка местностI заета от пасищеK ЯKмач е . 
DстръмнинаDK 
К 06 У Р о в о то Dд е р е 34 - ИKIK дОЛ 
' 
К о в а ч в а таI к Iе лем я 70 - ПравK Eю .. 
ла 1.5 КМFI Dравна местностI заета от мераK 
Днес няма род КовачовиK ' 
К о в а ч е в иDяг е ре н 67 = !YKовачва­
та келеKмяK 
Ко дж а дор у к 73 - КрK EизтK дО МK 
КарталъFI брягK 
DКожабашовата чешма 34 ­
ПилKI чеrlмаD северно от МK ЙовкууK Ро­
дово име Кожабашевu еúимало поJраноK 
КWожабозалък 75 ----: ДрKI равнище 
до МK БоззлънX заето е от нивиú 
КожАбунар 36 - ПилK EзапK на 1 
кмFI ПОglуравна DместностI в която има 
кладенецK 
Кожакория 75 - ДрK Eсев.. на 4 
кмFIполегата местностK НякогаD тук е 
имало гораI която е разкопана и превър­

ната в обработваема площK
 
К о жак ъ шл а 78 - между ДрKD EсевK
 
на 4 кмF и ПравK EизтK до ЮсузоваD КО­> 
риDяFI равнищеI заето от нивиK . ' 
к о ж а ма н и ц а 65 ПилK EсевK на 1 
кмFI наклонена на юг местностI заета от 
нивиK 
КожамешDе 74 - БрK EсевK на 5 кмFI 
равна местностI която е· била заета от 
гораI 8' днес отI нивиK . 
Ко ж о о л о в а т а у ден ца 11 - иK 
EзапK на ,9 кмFID височина и долI който 
, \ 
стига дKо Мечка рякаK Сега няма воденица 
в Dтази местностK 
КIба Dз л ъ нОI 75 - KДрK EзапK на 1 КМI 
покрай рK КаялийкаFIнизина и равнищеI 
заетиD· от зеденчукови градиниK Почвата Kе 
хубава EкумсалF . 
Коз б ун ар 88 - старото име на сK 
Дълбок изворK 
Коз дер е 31 úK Дебú EюK на 3-4 КМFI 
сух долK ЛоJрано тук е имало големВ 
локвиK ' ' 
Коз лук EъF 88 - старото име на сK 
ПрагайновоK ' , 
Кой о в с кат а мах л а EКойуФската 
KмKF 86 - махла в северния край насK 
ДрагойновоK Има голям род КойовциK 
Кок а р жа 15 - иK Eзапú на 3 кмFK 
равна местност с долчиниW заета е от 
пивиK 
Кок а р жDа д еDр еPТ - ДрK EсевKFI ДОIgI 
hlúqlK граничи cъú зеDмлището на съсед­
úlql сK ЕзеровоX има водаI която не пре­
съхваK 
Кокаржанско дере PMJИKIдолI 
който минава през мK КокаржаX има по 
малко течеща водаK 
K.Q КОШ кин тоDI дер е 29 - DБодKI 
малка местност вD поJголяматаD ШзфранъD 
EВЖK тамFK Тук е имало миá[го кuклuцu 
('скални яребициDFK Когато залезе слън­
цетоI крякат като КОКОШкKиK ' 
к О JJ и б а : КопанарскатаKJ? ;' Карашини­
hl_ChúqÉ колибиX ЦиганскDите колибиK 
Кол н У дер е EощеW Коунлудере и 
kKobaeJАъдереF 37 JЕзW EзапK Dна 3 кмFI 
два дола южно от мK ЧиллълънK Според 
местното обяснение името Mзначава пчел­
но дереK НякогаI когатр тук е имало дъ­
бова гбраI в хралупите на дърветата се 
намирали много диви пчелиú . 
Кол о т О 62 - БодK EюKизKтK на 3 кмFI 
равна ,. местност?I заета от гора и пасищеK 
Покрай нея завива път като колелоI който 
води за сK СусамI ХасковскоK 
Кол ч о в б У нар 83 - дK извKI кЛа­
денец в МK· КориятаK 
Иван ДУРllданоfáDi50 
. Кол юJб ил Ib к Я EКолDу JбиKllDàgкеF 70­ дъбова гора EKмешетаFI но има и бряст и 
иK EИЗТK на 3 úíKQFI неравна MeCTIJOCT EчучJD липаK PFДебKD EюK на 5 кмFI равнищеI зае­
к·и и ререmаFI заета от ниви и пасищеK то от· дъбова гораK 4) ДK извK EощеW 1<.0­
КолJ ú о в а н о в О т О б Унар ч е JЗP ....;;. рият аI юK на J5 кмFI висока местностI 
СталKI раDьнищеI нивиK Има кладенецK· заета от· гораK . 
Кол ь о в о т О б У в а р ч е EКолDувото кор И й каW IДопчоватаKKJlI КамбурKKJl ú 
бKF 33 - СтаnKI равнищеI заето от паси­ МалкатаKKJlI РаЙовскаKKJlI Чопова ..-1, Шопо­
щеK Има кладенеuK Ba..-l ; Под кориЙкатаK 
Кол ь О В С К И ад и? EКолDуфски аKF Кор и й к а та RNJПравK EизтKFI равнDа 
67 - КарKI острови на рK МарицаK . местностI заетаI от ниви И мераK Няма 
Ком И нет О EКумuнетоF 46 -- БрKI гораK 
равнищеI заето от .пасищеI мераK Има ка­ Кор и й кит е 51 -.. 1) БрK EсK запKFI 
нараI .висока като КОМИНK малко висока местностI КОЯТО· в турско 
к О В акW АрабаKKJlI ГериKKJlI oИgáьовияKKJlI време е била заета 01 гораI а днес от 
Ченгене ..-1. нивиK 2) СталKI равнищеI заето от нивиKD 
Кон ак ъ 61 - БрK EзапK на 1 кмFI не­ В мивалото е имало горичкиK 
равна местностúкайряк EDстръмно мястоDFK кор И тоW ДимоотоúI ДъбууKKJlK· 
Някога тук е имало спирка наD колятаK кор И яW Бег личката """'" , БеЙKKJl , Биш­
НаБЛИЗMима воденина на РЯgEата EКаялий­ bata..-l J ГорялатаKKJlI PувицкатаKKJlI Желе­
каFK Недалеч е било изчезналото турско плерската k I ИмамкинаKKJlI ИсизватаKKJlI 
.село ТюркменконакK Йорданова (Ta)..-I, haé_aúI КаръIKIK?I Кел­
КонопищА EКунопищаF 58- ИK EюK мехмедовCKKJfI КожúKKJfI КушкваKKJlI Кюрк­
на 1 kM), равнищеI заехо ОТ ниúиK По­ чИеватаKKJlI КюрпеKKJlI МелезваIKIK?I МешеJDI 
рано са сеяnи конопK ПазарлъDKKJfI llayhobckata..-l, Петелова "', 
Ко в о п и ща та EКунупищатаF 58 ­ ПиреKKJlI ПоповатаKKJlIK PaAhoba..-l, Сарък­
1) БодK EюKFI раВНИfцеI заето от вивиK Не B8Ta..-l, СаяKKJlI СелсKкатаKKJlú Скобелес­
се помни па се е сеяло gDОНОПK 2) ЛенK kata..-l, CíaéaíaKKJlIСяканктаKKJlI Уденчи­
- EзапKFI равнищеI заето Jот нивиK Днес не Ha..-l, Хаджиасанва Хаджидураловата..-1, ..-1, 
сеят конопK Хаджиева-', ХашимватаIKKKK? ХожваKKJlI Ша­
КKО н С тан т ЙJ н 63 - СкобKI малко рапънскатаKKJlI ШелмеНВ!áKKJlI Юсузова?JDI 
равнище 8 IпоJголямата мK Зад .бюлюкяK ЯзлаKKJl ; Под кориятаX Дяльвите корииK·· 
Конушкия кър RSJKТатK EзапK ва Кор и ят & 51 ........; úF БрKI ощеW Зувиц­
3 КМFI равнищеI заето от нивиK Преди ката кория· EвжKD тамFK 2) БР EсK изтK на·l 
няколко години е спадало към землищеJD КМFI равнищеI заето ОТ малка гора и Dпа­
то .наK сK КонушI АсеновградскоK СищеK 3) ВодK EизтK на 200 мFI равна местWXX 
КОН У ш кот О 56 = Конущкия K'Op. ностI заета от пасище и гораK 4) ЕзK EзапK 
Копана мо ГИgáа RTú 1) ДрK EсK на 1 кмFI местностI обрасла с храсталациK 
ЭUП •. ва 5 кмFI могилаK 2) . ЕзK EзапK .на 5 5) ИKD Eсев на QúR КМFI равнищеú заето от 
КМFI равнищеK Имало е úогилаIK която е . гора и нивиK 6) КарK EсK изтú на 0.5 кмFI 
биnаD разкопана и ДeúC е .превърната в равнищеI заето от общинска гnраKTF етап.. 
обработваема площK ' EсевK на 1 fEМFID равнищеI което е било 
Ко n а в а та ч у ка 57 - ПúлK EизтK заето от гораK а днес предимно от НgWlВИK 
на 2 КМFI WмогилаI коятоW е разкопавана и , Кор т е лJм а х л а 84 -' североизточ­
днес заета от нивиK НИglТ дял на сK ГрадинаK Има родово име 
ú КопаKварс·ката колиба 7J·- ИK КортелитеK 
EюK на б кмFI ниúка местност и стръмни­ коруW КамбурKKJlK 
наI заети от гoéaú Днес тук няма колибаK Кор у б а ир 74 - КрK EсK изтKFI хълмI 
Копанар еK DчовекX който прави копани зWWíет от памукови нивиK . 
EкоритаFDK К о с та динW ГолямKKJfI М·алъкKKJfK 
1( о пан яDW ТIутьватаKKJlK Ко с так о в О т ок а ле 70 - ДK дол
 
КоприваТIа 49 - ФилK EсевK на 1 EсевK на 0.5 кмFI стара IкрепостID поJниска
 
кмFI равнищеI заето от нивиK Има NEMПрИ­ от КалетоK Намират се остатъци от гли­

. вакK нени съдовеK Местността е наречена по
 
КораIбчетата 58 - ЛевK Eс.. ИЗТKX име на лице Костаки Eот грK ЧирпанFI 
край рK МечкаFI ниско.. равнищеI заето от който е имал чифлик наблизоK 
нивиK К о с то 8 EощеW КостоуI Костово 
Кор и и т е 51 - 1) БрW EсевK на 4 кмFK 66) - БрK EизтKFI равнищеI заето от нивиK 
раВНàáщеI което е било заето преди ня­ ЛИVНО име Коста Kсе срещаK 
колко години 01. гораI а днес от нивиK Ко c:r о ва мо гил а 67 úПравK EизтK 
2) ВИНK EсевK на 0.5 DhjFú равнищеI lаето от на Oúll мFI малка могилаI която не е 
Топонúмията на ПървомаЙска охолия 151 
разкопаванаK Около нея е имал ниви дядо КрушаJдере 51 - ПървKI дол Éú 
Коста ВиневK местносттаD наоколо в поJíолямата чK 
К о с т О В а т а бах ч 8 70 -- К·арK EсевKFI КрушакDЬK 
равнищеI зKаето от градинаK К р У ш aúj а х л а 85 ...... махла в севе­
К о с т О В иKя б о а з 67 - ДрK EюK запKFI розападния край на сK Бяла рекаK 
долX има чешма·· и вековни дърветаK К ру ш ак ъ 49 - 1) ГрK EИЗТK на 4 
hlXCúq о в И я бу нар 33 JDФилK EизтK КМFI висока равна местностI в която е­
дчI МKD КиселицатаFI кладенецK ПоJпреди е имало много крушови дърветаX голяма 
имало род КостовциK част от ТKDХ са унищожениK 2) ДK дОЛ Ecú 
Кот кин И тем о r в л и 51 - ВинK изтK на 200 мFI равнищеI заето от НИ?Н.. 
EюK заKпK на 4 КМFI равна mÉCqelCqIJзаета Има малко крушови дъé_úqaK 3) КарK 
от нивиK Някога е имало могилиI които EизтK на 0.5 кмFI равнищеI заето ·от нивиK 
са изкопаниK Има диви крушиK 4) ПървKI равна jÉCqú 
, Ко тKк И н О де ре 29 JПилKI долI кой­ ностI която обхващамK Купето иD ЛозятаK 
то се простира между МK Котките и ИНТUлаK ПоJпреди е имало много крушови дър­
Кот кWи те 52 - Пил•. EюK НPD 3 КМFI ·ветаK 
хълмиста местностI заета от нивиI мера К р У ш ит е 49 - 1) БрKI равнищеI за­
и гораK Някога е имало диви нотки Eсре­ ето от вивиK В миналото е биnо мераI Iиз 
щат се и днес в РодопитеFK . която е ималоD крушиK 2) JДрK EюK запK дО 
. КотьовскатаJмахла EКОтDуфсDкаJK МK МаневицаFI височинаI заета от гора и 
та KмKF 86 - северозападният дял на с . нива сред неяK 3) ДрK EзапK до Язланското 
ЕзеровоK fNма род КотьовциK дереFI високо равнищеI Kзаето от пасищеK 
К О ца р а 23 -- ЛенKI реКDи·чкаI която Крушката 49 JЛенK EсK запKFI рав­
минава през селото от юг към северK нищеIзаето от нивиK 
,Влива cú във Величка ряка като ляв К р У ш кит е 49 - ИK EзапK до jú Мир­

притокK ЛяIТНО време пресъхваK JНеясноK чова .. ниваFI височинаI заета от гора и
 
" КоK fíЪ р и ца - БодK (IQ. изтK на 4 кмFI х раСТUлаци (.чалиЙки?FK Крушови дървата 
наклонена на изток DместностI заета Kот е имало много . отдавнаK 
нивиK ПnVвата е слабаI каменистаKD Има Кр у ш о в и я дур у к 67 - БрKI висо­
много DNEС!úтурчета EкосовеFI -еъв· връзка с чинаI заета от нивиK Част от тях са соб­
което според народна етимология стои ственост на рода КрушовциK 
името .. - НеясноK · К р ъ с т О В И Я б У нар 33 -- ДK извK 
Коч о в с k а ма х л а 86 - нова махла EсевK на 1 кмFIраúнищеI заето от нивиX 
на сK ПилашевоI която се простира до има кладенецK 
Омуроnска махпаK К ръ сJу о м п ъ тъ 62 -- ДрKI равнище 
Кош у с кат а л о чкаD 67 - БрKI НИ­ в северното подножиеDна ДрагойнаX за­
звнаI заета от нивиK По име на лице•.' ето е от ниви и е пресечено от няколко 
Лоч?ае DпадинаDK селски пътищаK 
К р а и ще то 54 - ЕзK (Iel запKFI равJ К р ъ с то път Я EКрDОсínОnбmDDОF 62­
нищеI заето от нивиK ) ЕзK EсевK на 4-5 кмFI ниска местностI 
к р а А : ГорнияKKJlI Долни JI..-I. заета от нивиK ТУК се пресичат няколко 
К рай нам а хал а 85 - северозапад­ ПЪNищаK .. 
ният дял на сK ЛеновоK К У з алт и Я т а 55 ú БодKI източният 
Кри в и т ú н И В И 58 JДе долI малко наклонен дял на МK Висока ТодораI за­
равните в jú МездратаK НареченоK е та­ падно от КелíDмицкото дKереK Кузалтия 
ка поради кривата форма на нивитеK Днес значи Dсенчесто мястоDK 
обаче Jтук е разоран голям блокK Кузмово де·ре PQJЕзKI дол между 
К Р Иú ИKЯ к а в ак 50 ..... КарK EизтK на 3 местностите ·КьорбунарI Хадаюрт и ХараWJ· 
. КМFI равнищеI заето от нивиK Имало е чикърK ЛичноK име КузKма се среща• 
ГОЛЯМ кавок EDтополаDFK KК уз о в ат а ло чка 67 - ДрK EсW зап•. 
К р ff ви Я К ър 47. - БрK EзапK на 1.5 ва 3 кмFI равна местност и малка низи­
КМFI равнаD местностI заета от нивиI ИЗ на - лочкаI в която tce събира водаK 
които криволичи ПЪТK Ку з уа да 75 JКарK (t:eB.), равнище 
.Кри в g лиц а т а EощеW КриволицитеF покрай рK МарицаI заето от гора и паJD 
62 úJ КрKI местностI заета от ниви Eспо­ сищеK 
ред еúлячния регистърFK Наречена веро­ К у зъ 55 - ИI наКЛОglена на север 
ятно по името на криволичещ пътK местностI заета от IНИВИJ и гораK КузK е 
к р У шаW ВисокаKKJlI Демировата KKJfIKJЧо­ Dусоlíномяст{DFD•
 
баноската ; Вълковите крушиI Гъльвите - к У й руW БентKKJfK
..-1 
крушиK КУК В И Т е че JI и Й к И 69 - ДрK Eсев•. 
153 i52 Ивúн ДуридзнSв __ú . 
на 200 мFI ХnлмиKсKта местностI заета от 
úиви •. Има род КуковциK 
ку леW КлисеúI CqaélqlúX До хулетоK 
КулетоK 60 ú 1) ИK EюK изтK дО МK 
КьомуржитарлаFI височинаI на която е 
имало пост ло 1912 годK Отпосле кулата 
е съборенаK 2) Любе EизтKFI равнище по­
край жK пK линияI което е било мераI па­
сище· EбозалъкFK днес голям· дял от него 
е заселенK Така се наричаIвъввръзка с 
úлизкия нов щK пK кантонK 3) ПравK EизтKFI 
fWyисочинаI Kзаета от мераK Няма кулаK 
4) ПървK EюK запK на 1 КМFI равнищеK При 
прокарване на жK пK линия била построе­
на малка кула за охрана на линията 
EкзнтонFK 
К у ле ч еш м е с и 37 - ВодKEюK до 
.СеыердереFI местностI в която е имало 
ТУРСf{И пост преди ОсвобождениетоK Има 
две чешмиK БЪЛГúlрите наричúт тази мест­
ност Поповата чешмаK 
Ку л ь б а и р 78 JВинK EюK 113 3 кмFI 
Висока равна местностI заета от нивиK 
NNмало е кула EкульеF на стар път Цари­
град - Пловдив с -' турски пост преди 
Освобождúниетоú . 
J( у м а пу у EиW . КуAíаНОUОF 42,66­
ПилK EизтK на 2 KM)J наклонена на изток 
местностI заета от нивиK 
Кум а р Ji и 74 -- БрK EюK на 1. КМFI 
височинаIзаета от пасища иJ гора Eпре­
димно габърFK 
·кKу ми ол . 79 ú КарK EcÉ_úFI пътI който 
водиK към рKМарицаK 
Кум И олKова м ах 1I а 85 - север­
НИЯТ дял на сK КаражаловоI през коЯто 
МИНIава пътят КУМúnЛK 
ú У ыл У кW ГорнияúI Долния???DK 
__1< У м л у·к ъ 48 - 1} ВинK EсK запK на 
0.5 КМFI раВНИlцеI заето от нивиK Почвата 
е песъклива Eситен пясъкI кумсалFK 2) КрKI 
равнище вK мK ЧаиритеI с пеСDiклива почваK 
кум С алW ГoéÉllKúI ДonÉeúK 
К ум с а л е т о 48 - ПравK EюK XáапK Dна 
1 КМFI височинаI заета от лозяK Почвата 
е кумсал EDêáесъкливаDFK 
Кум С а JI ъ 48..,-- 1) ДебK EизтK покрай 
рK МечкаFI голяма равна местностI която 
се дели на ГорE н КУgНсал EюK запK от 
úеЛnТОF и Кален Думсал EсK запKFK Зае­
та е от эKелеНЧУКОВWf градини и нивиK 
КумсалI куKмсаKllьива почва значиK Dnе­
съкливатлъстаJ почваIú наK която вир·еят 
интензивните културиDK -2) ДK извKI EизтK на 
2 кмFI голяма раВflа· местностI заета от 
ТЮТЮНОВИ ннвиK ПDочвата .е плодороднаK 
Кум ч а и р?EощеW КvмчuрF 74 - ГрK 
EзапK? на 3 кмFI· нискоD раВНgyще_I което в 
миналото е било заето от ливадиI а IffНÉcD 
от нивиK 
----,-_. --..;.o...__ú__".. J!оо 
КУМ ч .0 В И Я б у нар 33 - ЛенKI 
ОlпеW Гереня EвжK тамFK Има кладенецK 
К у нж еKnJи 77 - ЕзK EюKFI ниска плос­
ка местностI заета поJпреди or пасищеI а 
днес от нивиK -Почвата е чернозем и 
KцървеKнак? EсмесенаFK Местността се де­
ли на Голя?u?· КунжеKllr Eизточен дял}JKи 
. Малък КунжеKлu Eзападен дялFK 
Кун О В И Я кай нак 34 - ЛенKI ggЗú 
вор EкайнакF с хубава вода в мK ЛивадитеK 
Курданлъкъ 75 - ИK EюK изтK на 
6 кмFI голям връхI зает от гораK 
Кур ден 75 -' ДебKI ощеW КорииII!еK 
hóéдÉech....úa чешма 31 - ДебKI 
чешма в мK КурденK ' 
Кур до о лкаKТ а ...65 JЛенK EсK изтK 
на 3 кмFI ниска местностI заета от вивиK 
Почвата е пеСЪКgNиваK 
Кур т а л а н 76 - КрKI ощеW· Вълча 
поляна EвжK тамFK 
Кур та т а 31 - БрK EюK на 3 кмFI 
чешма с 11 коритаK 
Кур тба и р 76 - БрKKI ощеW БаuреmоK 
Кур т л У жа 75 - КарK EсевK покрай 
рK МарицаFI равнищеI заето от нивиX по­
преди е имало гораK . 
Кур У г ъ о л я EКуруKá!олDъF 36 JKБодK 
EюK ИЗТK на 3.5 кмFI високо равнищеI зае­
то от нивиK Има малко блатоI което лете 
пресъхва •. 
Кур У дер е 36 - 1) КарKI горният 
край на Кьорава рикаK OFЛюбKI ощеW 
úChидÉéÉK . 
. Ку рDу ж а дDе ре 36 ---:- ДебK EсевK на 
2 кмFI . суходолие с местността наоколоI 
заета от нивиK 
КУР ш ан о в а ч уJк а ра STKú Бр ... 
EюK на .. 4 кмFI гела височинаI заетаK от па­
сище EмерuяFK Има род КУРШúНОВИK 
Куршильов_ите чеире 69 
ПървKI равнище в ПОIJголямата мK Долния 
чифликX заето е от ниви и ливадиK Има 
род КуршилъеK 
Ку тел о UИ JЯJ Т У Щ У б а к 50 - КарKI 
равнище покрай рK МарицаI за·ето от 
ниви.. 
. К У т n о в и Ц а 40, 46 - БодK EюK на 
2-3 кмFI равнище и доловеX заето е от 
нивиK 
·К У ШИЙ о л У EКуlиуйолуF 79 - КарK 
EзапKFI път ЗU ПървомайK НареченJ е по 
името на изчезналото турско . село Ку­
шумахлеK 
К у ш й й о ЛУД е р е 38 - КарK EзапK 
на 5 кмFI дол край КУШИЙОЛУK 
Ку ш и цка мах л а = КушуKмахле 
EвжK тамFK 
КушЙцкарЯка·ЗО - ПървI ощеW 
Мечкаряка EвжK тамFK IПо името на из·· 
чезналото сK КушумахлеK 
Топонимията на Пърsомаíáска околия 
к У ШИ цка т а ря·к а 30 ·úJJкaéKI мал­
ка рекаI която започва към землището 
на сK Любеново и се влива в МарицаK 
ВжK предходното названиеK . 
Ку ш й цк ит е r е р е не· 56 - ПървK 
EизтKFI равнищеI заето Iот нивиK Наречено 
по името на изчезналото сK КУШУ!dахлеK 
К УDШ ИЦ кот о 55 - мсXжду БР EсK запK 
на 3 кмF и ДебK EсK изтK на 4 кмFI éa_ú 
нищеI заето ст нивиK 
Кушква кория 69 - ДрK EсевK до 
мK Съсипания бунарFI равнищеIYзаето от 
ниви и гораK 
К у ш у дер е 37 -'- КарKI úщеW Голя­
мата рякаK 
К у шум а х л е 77 - дебK EсевK на 
4 кмFK изчезнало турско село след· Осво­
бождението. 
Ку шуо лу .79 - 1) дK ДолILстар път 
за ПървомайK 2) ЕзK Eсев .. ), равнищеI зае .. 
ТО от нивиX ТУК минава пътят за Първо­
майI fEъдето става пазарът на околиятаú 
Според обяснението на стари хора вместо 
пазар се с казвало КУfllrЯK 3) КрKI пътI 
NDKMЙто минава през мK? Енийер Kиводиза 
грK ЧирпанK Депи се на Горнuя Кушу­
олу и Долнuя КушуолуK 4) ФилK EзапKFI 
равнищеI заето от нивиK ИмвINgО е път за 
ПървомайK - ·По имена изчезнапото сDK 
Кушумахле Eнаблизо до ПървомайFI къде­
то вероятно е ставал седмичниятD пазар 
за· околните селаK 
К ъ Jt ъ ржи кKъ 81 ú ВодK EюK на 2 кмFI 
камениста висока местност IKзаета от xО­
раI· пасище и отчасти нивиK Има две 
чешмиK Местните турци неD могат да обя­
снят значението на иметоK 
К ЪIЗ л а р е то 81 - ДK извK (io., изтK 
на 4 КМFI равнKищеI заето от нивиK 
К ъз ъ л Д жа 77 - ГрK EюK на 2 кмFI 
равниIцеI заето от нивиK . 
Къ л НИ кат а 49 - 1) ДрK EизтKFI 
малка стръмнина EKстрана?F в мI ПотокъK 
Има старо яворовоD Jдърво на повече от 
50 годиниK КNgлнuка зна чи DяворDK 2) ЕзK 
EсK запKна 700 мFI равнищеI заето от нивиK 
Къ лниките 29 - ЕзK EсK изтKот_мK 
Длегата полянаFI суходолиеK Някога тук 
са расли кълнuкu EедK чK КЪglника Dмеко 
дъKрва със сино цветовеX кората му упо­
требяват за боядисва неI като я варятDFK 
Къпинаците 49 - Любе EИЗТK на 
2 КМFI равнищеI· заето от нивиK ПоJпреди 
е имало много къпиниK 
Кър в а в и Ц а т а 62 - ЛенK EсевKFI 
равнищеI заето от мераK Тук минава пътI 
който кривоnичи като свинскúKкървавицаK 
Кървавиците QúJ пилK EсевK от 
мK Чаnийва полянаFI камениста местностK 
Има няколко големи камъниI f{úИТО са 
наредени по самото KIгюне? EмястоI изло­
жено на припекF във вид на úЪРUавицаK 
кърW AдaúI БеЙKJKKgIВоденичнияúI Гла­
деНúIГолемия?gI Гор!!ияJJI ДованжиJIK 
ДолнияúI ДlmvhúI Иордановия?DJDI Ка­
UahúI КавалIKKIK? КОНgШКИЯúKI КривиúúI 
МалкияúI jaeдaúI СкобелеUСКИЯúgТЪ­
nанжа úI Харачи ú ; ДерменкъриK 
Кър д ер е 35 - КарK EюKFI малъ!E делI 
в който рядко има водаK 
К ъLJр жал ъ къ 86 - ново име на 
махла· в югоизточния край на с K·ФилевоK 
Наречена KKKJтака на подбув поради ней­
ната изолираностI както Dбеше в миналото 
Кърдж·алиЙYWка околияK 
Кър жил ар е Eписано официално 
КараджuKларF 89·- старото име на сK 
ИскраK 
Кър ма х л Iе с и 88 - найJюжният дял 
на сK Ка ражаловоK - . 
Кър т У н О В С К ат а мах л а 86­
южниúт дял на сK ДебърK ·Има род Кър­
тунковциK 
. Кър ъ 46 - 1) БодK EзааKFI голяма 
равна местностI заета от нивиK 2) БрKI 
равнищеI зúето от нивиK 3) ЕзK EсевK на 
1 кмFI равнищеI заето от нивиK 4) ИKI 
местностI заKетаот мера и лозяK 5) ПилK 
_ EИRТK на 2 КМFI равнищеI заето от нивиK 
К ъ·р ъ к В И Ц а 83 - ЕзKEюK на 1 кмFI 
наклонена на север местност между два 
дола EЮлюжанско дере и Къръквючунуу 
дÉéÉú , 
Къръквючунуу дере 30 ú ЕзI 
дол покрай мKКъръквицаK _ 
Къс и т е ю р га н е 58 - БРI ?дяXл от 
мK Юрганеíо EвжK тамFI който се простира 
край селотоK . 
Къс ю У 6()- ПилK EюK на 1.5· кмFI 
хълмиста и стрDЬмна местност с южно 
изложениеK 
къ ш лаW КожаúK 
Къшлаб а н р 18 ,. 1) БодK EсK запK 
на 1.5· кмFI Висока .. равна местностI заета 
от нивИKи храсталациK ПоJпреди тук е 
имаnо овчарски зимни колиби EкDЬшлuFK 
úF ЕзK EизтK от мK ХОЧgáОЛУFI eÉéaúea júCq­
ностI наклонена на изток и северI заета 
от нивиú Някога тук е имало къшли за 
презимуване на овцеK 
КKъ ш лъ б У на р 78 - СталK EзапK на 
0.5 кмFI равнищеI заето от НlWвиKИма 
кладенецK 
к ъ ойW Дере ú • 
Къ о к е р е ·78 - СталK EюK от Чушмя­
дереFI висока· местностI заета ·ОТ lfИВиK 
Кьокере според местното обяснение оз­
начава Dноворазорано мястоú 
Къ О к е р е т о 78 - 1) ПравK EюK запK 
на OfyМFI ДОП и неравна Wместннст с на­
154 Иван llУРндаlíf[в 
кnон EЯAlачка DстръмнинаDFI заета от ниви 
и пасищаK 2) ПървK EюK запK ДО мK Сънър­
КИíеKKFI равнищеK Имало е гораI Kкоято е 
изтребенаK 
К ь о мур ж и тар л а 81 - иK EюK изтK
 
на 6 КМFI ВИСОlgИНUI заета от ниви и горXFK
 
К ьо М ю р л Ик я EКDОМDУРЛrКDNgF 59 ­

DВодK EизтK на 1 .КМFI равнише и хълмI
 
зает от гораK ПреДИГОДИoИ тук ·са пра­

вели кьомюрK 
Кьорава рJЯкаOU - КарK EсевK на 
300 МFI lífочурлива ниска местностK Няма 
рекаK 
. Кьор а в и я б У н а рOU - КарK EюK 
на 3 КМFI равнищеI JзаетоD от нивиK Има 
дълбок кладенецK 
. Кьоравото дере 28 JКарKI гор­
ният край на КърдереI малък долI в 
който няма водаK 
Кьорбунар 36 - 1) DБодK EзапK на 
2 КМFI gEълбох кладенец с .. местността нао­
колоI .която е ниска и е заета от нивXиK 
2) ДéKú кладенец в JМK ЯзлатаK 3) ДK извK 
EюK запK наO кмFI равнищеI заето от нивиK 
Някога е имало бунарK 4) ЕзKD EсевK на 
3 КМFI равнищеI заето от нивиK Има дъл­
бок кладенецK Според местното обяснÉígйе 
бунарът е ?кьор (1, понеже е много дъл­
бокK 5) ПрENВK EзапK на 0.5 КМFI не много 
висока местностI заета от нивиX имало 
е пякога кnаДенецK 6) СкобK EюK ва 2 кмFI . 
равнище с наклон на изтокX заето е от 
нúвиK Има кладенецK 7) ТатK EюK запK на 
1 кмFI равнищеI заето от нивиKK Няма 
кладенецK 
К ь о р в и ца 65- ЕзK EзапK на 1 кмFIK 
неравна местностI полегата ва изтокK 
Почвата е червеникава EцървеноLСFK Среща 
се родово име КЬОРОUци у сK Искра EвжK 
Кьороските саищаFK 
Кьордере 36 - 1) ИKEизтKFI долI 
който се влива в рK КаялийкаK Събира се 
в него вода при дъждK 2) ЛенK Eдо МK 
Малките бузалъциFI малък долI блатисто 
място EмокаЛNgКFK . 
К ь о р е н 75 - ДрK EсK запK наD 1 КМFI 
равна терасаI заета от НИВИK 
К ь орк еха р о в а т UNiИD В а 70 - ИK 
EюK на 8 КМFI височинаI на Dкоято е· имало 
ниваI а днес е пасищеK Според местно 
обяснение Jêазинива я работели турци­
, úдахnии·K Наречена е вероятно по лично 
имеK . 
К ь о р о ск И т е с а и ща EКDорускumJе · 
CDlguшmаF 11 - иKX гористаместносDcK В 
миналото тукK_ Кьоровци . EТУРСКИD родF са 
имали саи Eовчарски IкошариFK 
К ь о р с т О ·й ко в а т а ч е ш м а 34 ­
ДрKI чешма в дола северно от Голямата 
f"Opa.· 
К ьо р ЧlNВ И Я дур У к 67 .- БрK EзапK 
на 2 КМFI неравна местностI заета от нивиK 
Има род КьорчовциK 
к ьо шеW шопоолу?JDK 
Кю к ЛЮ КDЯ {КDоклDукDеF 57 - ПравK 
EюK запK на 2 КМFID рoвнищеI заетEF от НUВИK 
КЮКglюците 57 -·1) КарK EизтK на 
4 КМFI равнищеIK заето от нивиK сред гораK 
2) ФилDK Eс ... запú на 1 кмFI равн ищеI заето 
от ниви и ливадиK 
Кю мур дж ий с к ата ма х ла 86 ­
1) Стара махла на сK ДрагойновоI която е 
разполо[Кена западно от ГьолмахлаK 2) За­
пади·ият дял eúCK ТатаревоK 
К ю м уLр Н И Ц а т а 59 - ДрK EизтK на 
2.5 кмFI JравнищеI заето от нивиK Преди 
ГОДИНИ тук са горели дървен кьомюрK 
Има дъбове EмешеmаFú които са били из­
ползвани за тази целú 
Кю му р н нци т еRV - 1) ЕзK EюK на 
3.5 КМFI неравна местностI заеíа от ниви 
и гораKD Някога тук .' са горели кьомюрK 
2) ПилK EзапK на 4 кмFI хълмиста местностI 
заета DОТ нивиI пасища и храсталациK Не 
се помни Kпа е правен тук кьомюрK 
Кюп б а и р 73 - ГрK EсK изтK на 3.5 
кмFI височинаI заетаúот пивиK Названието 
се обяснúва във връзка с нейната формаK 
Кюп дер е 37 - ВодK EюK запKFI долI 
в	 който имаJкладенецK 
кюп рюWD АрабаКюпрюсюK 
Кюп р юIд е р е 37 - ПорK EюK изтK на 
3 КМFI долI в който тече по JмалкО водаK 
Кюркчневата кория 69 - БрK 
EсевK на 3 кмFI равна местностI заетаD от 
гораK	 '­
к ю р к ч И е в и я б уи а рЗP-- БрúI 
малка WместностI заета от нивиK Има клаJ· 
денецK 
Кю р пек орй я 75 '- 1) ДK долI рав­
на местност между Калето и рK -МарKицаK 
Днес тук Няма , гораK 2) ЕзK EзапK от мK 
Старата корияFI WместностI заета от габ­
рова гораK 3) Между КарK Eю•. на 2 кмFK 
СталK EзапK до мK КьокереF и ФилK EсK ЗUПK 
. на 2-3' КМFI неравна местност и малко 
равнищеI заети от НИВИIливади и отча­
сти úq малко гораK 
К ю т люкъ 57 - ГрK EюK на 0.5 кмFK 
равнищеI заúто Kот Dвивии зеленчукови 
градиниK 
К ю т 11 Ю К Я EощеW КюmлуцuтеF 57 = 
Дереkювскоmо EежK тамFK . 
К ю т л юци т е 57 - 1) ДK извK EизтK 
на 5KJ.f), JравнищеI заето от нивиKПоч­
вата е черноземK ТУК е имало гораI коя­
то е úИNfа изкопанаK Според месDтно обяKXK 
снение името означавало Dизкопано мястоDK 
·2) ПорKEюK ва 1 КМFI равна висока мест­
gflстI эаетаот лозяK 
fРПОНdмията на ПървомаЙска окоnия	 
_i55. 
кютукW Юè·úK 
к ю т ю кW Кара?W?K 
К 19 т ю кл ъ к ъ 57 - ИKI местностI 
заета от нивиK ПрJпреди еимаggО гораK 
Кю чу кд е ре 36 - КарKI дол до се­
лотоK 
К ю чук О В О дер е 34 - БрKI малък 
долD с местността наоколоI заета от нивиDK 
Наречен е по име на лицеK 
К 10 ч ю к е р и 73 - СкобK EюK запKFI 
раввищеI заето . от НИВИK Според местно 
обяснение ТУКDе имало село много ОТ­
давНаK . 
К юч ю к че и·р 75 - КарK EсевK покрай 
жK пK ливияFI равнищеIзаето от ниви и­
ливадиK , 
.	 к ю ч ю к юрK т ъ 79 - ВинK EюK на 
200 мFI равнище заето от нивиK ПоJпреди 
е Kимало гораK Не са намирани остатъци 
от сепищеK 
Лак а н и 42 - ИK EюK заlNK на 6 кмFI 
неголяма KвисочинаI заета от гора EжешеFK 
Ламбурда EЛálAíБУРЦNgF 83 - БР 
EизтKFI равна местностI заета от нивиK 
ЛDа х на т Dь р Л Ъ 77 - ·ВИНK EЮKFI рав­
нищеI заето от нивиK 
Л е С КОК ъJк а й нак ъ 29 - ИK EизтK 
наKO КМFI извор EкайнакF с височинаK 
Има лескиKI 
'n- ив а J1 а ;. л и в а диWD ГорниEтеF "-', 
ГЬnлцкиêеIKKKK? Даражиевите?JDI ДОKllни Eте?JDI 
хатипови?JDK . 
ливDадеW шенкууТо?JDK . 
Л и в а n. и т е 59 - 1) КарK EсенK до мK 
ТапWэнжатаFI равнищеIK заето от нивиK 
2) ЛенK EюK запKFI равнищеI· заето оIK ли.. 
вадиK ЗF JПървK EсK изтK на 1 кмFI голяма 
местностI която е била заето от ливадиI 
а днес от нивиK 
Л и пат а 49 ú 1) БрKI равнищеI заето 
от нивиK .Имало е липаK 2) ДрK EсевK на 
3..5 КМFI равнище и долI заети 01 нивиK 
Има ЛИПИK . 
Л й пи т е 49 - .ДрKIK долиDнка севернЬ 
от Голями Мечо каменеK Има липиK 
Л й п о 8 И Ц а 51> - БрK EюK изтK на 
1 кмFI .висок DхълмI заúесен с габърD и 
дъб EмешеFK Липи Dе имало поJраноK 
Л й п о в и ч и в а т а стр а н а EЛипов­
чаната странаF 56 - ДрK Eзападно от· 
МK КрушитеFI полегата местностK Страна 
Dзначи Dне мнрго стръмна местностD Имало 
t:	 липи преди годиKниI а сега е пасищеK 
ЛипDовцй EЛиповцъF 50 '- ИK 
EзапK дО МK ПърженикатаFI криваI неравна 
местностI заетаD от нивKи И пасищеK Има 
липови издънкиK 
ЛDи с и ч и кам е н EЛесичиI ЛесuчевuяF 
51 -' ПвяK DEюK запK на 2.5 КМFI úÉéa_ea 
камениста местностI било иK долK Има 
отèасти нивиI отчасти мераK ­
Ли с й ЧИúИ тед уп ки 51 - КарKI 
дял от мK Червения брягK Има дупкиK 
ЛKи с й è·И я камен EЛесuчuя кKF 51­
БрKI пасищеI мераK Има голяма скала с 
дупкиI úIкоKито се криели ЛИСИllИK 
Ло зга на чк а та 47 - БРI високаI 
cúéЪjea месúностмежду Каважикдере и 
КориятаX заета е· ОТ гора и нивиK Според 
обяснение на местни хора наречена е 
тъйI понеже трудно се слиза по нея 
Eлозга сеX ·срвK в израза Лозга се шей­
натаFK 
ло зеW старото?JDK . 
Ло зет а т а 58 - иK ·EюK ú - 1 кмFI 
височинDаI заета от лозяK 
Л о з и н и·т е EЛузинuте 49 - ДрK EЮK 
до мK ЦърквищетоFI полегата· местност 
край път за сK ПипашевоK Преди години 
в местносDтта е _имало диво грозде Eло­
зиниFK 
Л о з ъ т ъ 49 - ПилK EюK ДО мK· úаи­
дратаFI ГlmúCq връхK Не се пèмнú IдаD е 
имало лозеK ' !. 
ЛО зяW Божковите?JII ДребачкитеúI Иси­
злерскитеIIJII Новите?JII Под стííрите?JII 
СтариNе?JDKX Герен яJЛозятаI ·Под лозятаX 
До лозятоI Под лозятоK 
Л О 3 яJб а и р úU - ТатK EсK запK на 1 
КМFI хълм и равнищеK В турско Dвреме е 
имало лозяI ДeÉú ú нивиK 
.	 Ло з 11 н С ки· път 62 - БрKI СкобKI· 
местностиI през които минаваD път за 
лозятаK 
·л о з úf Т а 58 - 1) БР EизтKFI равнище 
с височинкиK Заето е от нови лозяK ОщеW ' 
Новите лозяK 2) ВинKEззпK от DКотканите 
могилиFI меСТlíОСТI заета 01 лозя Eстари и 
новиFK 3) ВодK EюI на lkM), полегат·а местJ . 
ностI заета ú лозяK 4) ГрKJ EсK изтK на 
-1.5 КМFK висока местностI ·заета от нови 
лDозя Eсадени са следK ОсвобождениетоFK 
5) дK извK EюK изтK на 2 кмFI висока рав­
на местностI Kзаета от . лозяK 6) КрKEсевKFI 
висока местностI заета· от новиD ggОЗЯ . 
7) ·ПървK EюK запK на 1 кмFI високо рав­
нищеI заето от лозяK 8.) ТатK EсевK на 2 
кмFI висока местностI заета Dот лозя ..,' 
Ло зNl т oú 58- 1) БрK EсевKFI равнищеI 
заето ОТgl!ОЗЯK 2) И KIместностI заета от . 
ниви и лозяK 3) КарK t EюK запK на 3 кмFI 
местностI в която се намират селските 
лозяK ОщеW .. Старите лозяK .4) ПилK 
EзапKFI висоKчипаI Зclета от стари лозяK 
5)' СкобKI местностI заета от НИВИ и лозяK 
6) СталKI равнищеI заето от ЛОЗЯK 
ло чкаW Ильчовата?JII Канюхчова??I 
Кошуската?JDI КузоВаТа?JDK МúнчоВата?JDI 
Шарлавовата"-', ШишIкоскатаIJKKKIK 
ИванK ДурááдаНОU156 
Ло ч кит е 45..-- ДK извKEюK на 2.5 кмFI м а денW Завините мадениK 
ниска и слабо въnнообразна .местностI Маденското дúéÉ 30 - ПилKI 
заета поJпредúK от мераI а днес е разора­ суходолие .към мK Маденя EВЖK тамFI из­
наK Лочка е Dниско мястоI падинаDK точно от МK Каиновия кайнакK 
Луд а р я каI 24, 28 - друго име на М а де ня 59 - 1) БрK EсK запK на 1 кмFI 
рK Каялийка EощеW делидереFK . . ниска равна местност с канариK Тук има 
Л у чка 49 - ПилKI неМНKОГV висока кариераIK която се използва от селотоK 
равна местност между МK Чулфанско 2) ПилK EюK на 5 кмFI голяма камениста 
гробе и Блу дкавица ; заета е от ниви и местностI наклонена оо западK Допреди 
малка гораK Няма подобни лични и ро­ 10-12 ГОДИglИ от тук каменари са ваде­
дови именаK ли и дялаgfИ воденични камъниK 
Лу ч к О В И Ц а 50 - СталKI равнищеI М 8 Д щу Р мах n аK 89 - северозапад­
эаетоот ниви •. ният дял ·XНа D!сK ДрагоЙиовоK Нова махлаI 
Л ъ й чер и ца EЛъйчерuцъF 43 - БодK която е заселена от близки роднини на 
EизтK eú 1 кмFI голяма камениста висо­ дра гоеNчани - все зJетьовеK Според мест­
чинаK ПОЧggúта е жълт варовикK Гора не е но обясненúúJ Kмaдúóé !начеnо Dзет?ú 
ималоK . М а Д ъ о н О В И Я б у в а р 33 - БодK 
Лък а т а 45 - 1) ЕзK EюK ЗUПK на 1 EсK запK на 2 кмFI вълнообразна местностI 
кмFI равнищеI заето от зеленчуковиK гра­ заета от нивиK Има род jaдьoeMUfíВK . 
диниK 2) еталK Eю.. запK на '3 кмFI равнище Маж а р а ла н 80 - БрK EсеВK на 6 кмFI 
от двете страниK на ВърбичкатаD рякаX равнищеI заето от нивиK 
заето е от нивиK 3) ФилKI равна местност Маж а р с ко 42, -66 - ПилK EюK на 
между мK Бялия пясък и вада на рK Кая­ 3 кмFI равиа висока местност J заетаI от 
лийкаX заета е от зеленчукови! градиниK нивиK 
Лък И т е 45 - ПилK EюK запK на 3.5 кмFI Ма ж·а ре код е р еDPM - ПилKI дОл в 
полегата местностID заета от· нивиK МK МажарекоK 
Лъ пат а 45 - 1) ДKизвK EзапKFIK КОТ­ Маж у р мах л е с и 89 - поJстарото 
Kлови нкаI свъгзана с дола ДомузKnереK име на Хажимахúа EвжK тамF . 
2) ИK EюK на 5.5 КМFI дОЛ с течеща вода Маж у р о в а т а и и в а 70 - ПилK 
It извориúKЛNgnа казват на МЯСТОIкоето EизтK от ·АлмалъкмахлеFK равна местностI 
пEFстепенно се понижаваK . заета от нивиI които били собственост eú 
Л ъ п кат а 45 ú ДрK EюK изтK на 2 КМFKI турчинK . 
ниска местностI заета от лозяK .Лъnка Май каж ъ КKIXъ _. ЛенK EсевK на 2 кмFI 
значи Dниско мястоDK равна jÉCqelCqú заета от мера EпасиxцеF 
Л ю 11 Я К О В камен 50 ú ПилKEюK на и· нивиK Почвата е беggовинаK - НеЯСНnK 
3.5 КМFI висока местностI в коятоD има мK л а мар дер е 32 - ДрKI долI който 
голяма канараK Някога е имало люляци се спуска от Драгойиа на северI минава 
Eс морави цветовеFK западно край селото и се влива в рK Кая­
Ляскова пещура 50 - ПилKEюK лийкаK Маламари са хораI които търсят 
Dна 5 кмI дО МK ХарманчетаêаFI не много злато или промиват златоK 
дълбокаK пещера иголям камък .. . Мал а мар с код е р е 32 = Мала­
Л я с н О В а та· гор а 51 ú ДрKI гори­ KмардереK . 
ста местност в южния склон на МK КачуnяDK Мал к а 11 р о с о й к а 47 - ЕзKI една 
Л я с н О В а т а ра ДIИ к а = ЛЯСНОUаmа от двете виСОчиниI наречени с общо име 
гораK Просойките EвжK тамFK . 
. Ма в р о в б у нар 33 - ЕзK EсK зап .... Мал кат и кл й ца 48 - иK EюK изт. 
към землището на сK ПравославенFI равKKX наD 5 КМFI UисочинаIзаета от гораK Иúа 
на местностI заетаK от нивиK l:Ie' се среща камъниK 
. лично име МавроI нито производно от· Мал к а так о р н Ака 51 - ДебK· EюK 
него родово име.. на 3 кмFI равнищеK Има храсталациK 
М а в р о в о 66 - между БрK EсевK на Малката могила 47 - ЛенK EюK 
3 кмF и ДрK EзапK на 5 кмFI·· равнищеI зае­ на 2.5 кмI сK изтK от МK DЕхлитеFI изкустве­
то от нивиK Лично -име Маврю се среща на могила.. Не е·· разкопаванаK . ' 
у сK ДрагойновоI но не го свързват с МаKЛКИ връх 47 - Др .. , връх на 
МавровоK масива . ДрагойнаI източно от Голями 
М а в р о R С К И път 62 - БрKI път за връхK 
мK МавровоK Мал киМ е чок а мен е 51 - ДрKI 
М а в р у у EиW МавРОUMF 42 - ПилK вжK Мечо hngНÉNáKÉK 
EизтK на 1 КМFI равнище úK малък наклон Мал кит е б у з а л ъ ц и 5Q - ЛенK 
úa западX ЗDdето е от нивиK EсевK на 2 КМFI равна местностI заета от 
Топонимията ?а Първомайска околия 157 
нивиK ЛоJрано е имало буза QNgци EDпаJ е имало манастир Свето ПреображениеK 
сищаDFK . Намират се остаNDЪЦИ от камении осно­
Ма лки теч е и р чет а RVJIú ПървK ВИK 2) ГрK EсK изтK на 3 кмFI високо рав­
EсK изтKFID равнищеI заето от ливадиK '."'.':' НИluе в което има извори и малко парак­Ма 11 к И Я Дел и ю р т 53 - ПървK í JJ .. JKKgfиKсчúDEна .СВK КирякFK ОщеW ЯзмоmоW 
вжK делиюрmKK . Манафдере 38 - ТатKEюK запK на 
Мал кDи Я дер е ж и к ъ 2.8 -: КарKK 2.5. WКМFI -дол сWмалко течеща водаK Почвата 
EизтK на 2.5. кмFI м zNfЪК долI зает от нивиK е геренK .­
МалкDия друм 62 - 1) ВивI малка jKaeгÉéдÉéú 37 - ДрK EизтKFI сухо­
местност между МK БЯglата пръст и СаитеK долиеX ксетоK сеспусха от Драгойна исе 
Тук минава стар пътK 2) ПървK EзапK на влива в рK КаяпийкаK 
1 КМFI равнищеI заето от ниви и мераK М а в да г ь ол 37 ---1) ДрK EзапKFI равWD 
М а 11 к И Я К аз л ъ р 53 - БрK EюK пище с лек .. наклон в поJêолямата мест­
запK на 4 КМFI висока местностI заета от ност домузорманX заето е ·отвивиK ИWма­
мераK поK е БggатоI което лете преúъхвалоK 2) Любе 
Мал к И Я К а А р ЯК 47 - СтаnKI криJ EизтKFI мDочурnива местност с блато и два 
ва местностI заета от пасищеK иавораEкйЙнакаF..3)' Първ.. EизтKFI дол в 
Мал к и Я кър 47 - БрK EсевK на 1 KкмFI мK Кушицките геренеX поJраИn е текла 
равнищеI заето от нивиK водаI а· днес нямаK Според предание тук 
Мал к 11 Я Х а р Irf а н лък 47 - ВодK се удавил биволI навярно при навод· 
EизтK на 50 м от Големия ХарманлъкFI нениеK ' 
стръмна скалиста местностK Ман д а дер е (M1JHadaepe) 37 - БодK 
Мал к И Я Х а с а р 61 - ДрK Eю .. изтKFI EюK на 4 кмFISезводен долK 
височиваK Ман Д акър 76 - 1) ПървKI местност 
мDа лDк И Я Ч ат алD 45 -, БрKI северJ Eпо ръкописа на Райчо БожановFú 2) ТатK 
ният поJма пък връх на височината ЧаJ EзапK на 4 кмFI равнищеI заето KОТ нивиK 
талето EвжK тамFK ИKмало е блато за къпане на бúволиK Поч­
Ма лк и я ч у ч у р 31 - БодKI чешма вата е черноземK 
E_úK Чучур DОFK , ма н·д раW КилизиJJDK 
Мал к И Я Ю Р т 61 - ВинK EизтK на Ман дра та 31, 59 - 1) БодK EзапKFI 
200 мFI местностI заета от НИВfNK равнищеI заето от нивиK Имало е мандраK 
Мал к о А й н И НDН 82 - ВодK EизтK·KKKK 2) ВодKI чешма с хубава вода· 8. МK· Къдър­
- на} ОО м отK Голямо АйниниFI скалист жикъK 3) ИK Eизт Kна 3.5 кмFI чешма с мест­
връхI зает от малко гораK . НОСТIта ва околоK 4) ИK EзапK на 6.5 кмFI 
Малко Буково '84 --- ПилKID ыахла ниска местностI заета от гораK 5) КарK 
на сK БуковоI когато се· е намирало в EзапK На 2' кмFI равнищеI заето ОТ ниви 
мK Ляскова пещураK . с многе плодородна почваK Има остатъци 
Мал кор а IJ н ищ е 47 - иK EюK запK от селищеK 6) ПилKD EсK зап • Kот мK Йèв­
на 7 КМFIK равнищеI заето от гораKD кууFI . поляна от десетина декараK fNма 
Мал кото дере 28 - 1) Лен •. EизтK чешма с хубава водаI КОЯТО течела като 
на 2 кмFI допI който образувú чатал с мандра н оттук името ва меСТНОСN таK 
Длибоко дере и се впива в Мечка рякаK М а и е в R Ц а EиW МанеицаF 42, SRJ·ДрK 
2) ТатK EсевK на 2 кмFI суходолиеK EзапK на 2 КМFI голямо раВlmще с доловеX 
Мал кот О м е ш е 50. - еталK EизтKFI заето е от нивиK Наэвавието се изговаря 
равнищеI заето от нивиK още МанеицаK Лично име МанеI Маньо 
М апк о топ ъ т ч е 62 - ФилK EсK днес не се срещаK 
запK на 1.5 амFI равнищеI заеТОnТ нивиK Ман и·й ц а 42, 65 - БРK EизтK на 1 кмFI 
През него минава междуселски път за неравна местност EKбряже?FI заета от нивиKI 
сK КаражаgЮВОK Преминава и в .землището на сK Драгой­
М а лк о т ох а с а р че 61 - 1) ДрK EюK ново EвжK МаневицаFK Лично име KМаНеI 
на 1 кмI запK от ХасаръFIUисочинаK 2) СтаnKI МаньоI М ания úÉ се срещаK , 
малък ХЪglМ до Хасаръ EвжK тамFK Ман о л О в и я . бу нарD 33 -:-. Любе 
мIа 11 ъ к К о с т а lfúИ н 40, Q3 - ДрKI EизтK на ).5 кмFI равнищеI заето от нивиK 
горЬст връх в западния дял на ДрагойнаK Имало е кладенецI правен някога Kот дядо 
Ма пък К У в ж е NfиRP - ЕзKI вжK МанолK днес кладенецът е засипанK 
oунжелuK IМа н о лц а 65 - Любо EизтK до МKЯlYа­
Kм а н а с тир я EМънасmuрDъF 63 - цитеFI равнищеI заето от нивиK 
1) БодI EзапK на t КМFI висока равна местJ Ман тър лък ъ 75 - ДрK EсевK на 
ност с наклон на изтокX заета е от ниви 3-4 кмFI равнищеI заетр от нивиK Поч­
И малко ЛОЗЯú CúoéÉд предание цякогц тук UUта е смесена и беnоземK 
159 Иúав ДуридаНMU158 
Мар гин дер е PRZМангердере Eпър­
воначална? формаFK ' 
1\1 а р г и в о тод е р е 35 = М аргин­
дереK 
Мар 1'1 нка т а 35 - ПилK EзапK на 
2 кмFI anлегата местностID ?в която има из­
вор E?айначеFK Още -: Хажuевоmо бу· 
нарче .. 
Мар и н О В И тен и в и· 70 - БрK EсевKFI 
равна местностI заета от KggИВИK Според 
местно предание наречени са по име на 
основателя· на селото МаринI който сля­
зъл от РодопитеK и вайJнапред разкопал 
това място заD ниви Eдотогава било заето 
отK гораFK 
Мар и в о в и т е поп ье ни 67 - БрKI 
равнищеI заето от пасиu{еI а поJпреди от 
нивиK 
Мариновия връх 67 ú БрK EюK 
ваl кмFI височинаK 
Мар и ВО в и я .к аKЙ нак 34-" БрK 
EюKWна 1 км до мK Голямата срънаFI кла­
денецK HaoKolJo имúостатъци от селище 
Eкупища камъниFK Според предание селоJD 
то е биnо първоначално тукK 
Мар к О В кам е н 67 -,- ДрKI канара 
с остри изрязани скали до Килицкоêо деJD 
éÉú Помни сеI че някои МаркоI който днес 
не е живI се качвал на тази канараI с 
помощта на макараI за да търси скрито 
иманеID което било оставено горе според 
преданиеK 
. М аIр ч EоF в и Ц а EМdРЧàDвuцаF 65 ­
, ДрK EизтK от МK ЛозинитеFK неравна мест­
ностK заета от rdpa, ниви и лозяK 
Ма рчо 8 и Я гь 011 EМdрчувrЙNg гDолF 
33-.;. ГрI блато в източния край на селската 
гора къмKзеМggището на сI СтражарI Чир­
панскоK 
М а с л и - я с а к 10 - ДрKI полегата 
местност покрайПещерското дереK Няко­
rae била обработвана от Масли EXIсявал 
го е с конопJFW има и род МаСggЬОВЦИK 
Днес местността с залесеНUK 
М а с л ьо с к И Я ' б У нар (Mdc­
лDàDС?rЙDо 6.) 33 - ДебKI кладенец в мK Дъл­
боко дереK Има род МасльовциK 
, Мат ка т а 25; 27 - ВинK EизтK на 2 КМFI 
мочурлива местностI заета от ливадаK Ка­
то нарицателно името не е ясноK 
Мат кит е 25, 27 - дебKI блатиста 
MecTHOtT в ПОJfолямата МK Муранлицко­
то ; заетаD е от оризища и úÉéaK Днес спа­
да към землищетоD на сK Виница EвжK 
МаткатаFK 
Мат ь о О лJJв И тек ай ре ц и Ejaú 
mDуолвumе кKF 67 - СтаnK EзапK на 1 кмFI 
полегата i'lecTRocT с камениста почваX 
има малко НFfаиKK Среща се род Ма­
ТЮОggларK 
мах ап а : Бяловската "', ГорнатаK",',
 
Долната?? Келешовска?? КраЯва?? Мир­

човека -.; , МишковсJката "', Папуската?I,
 
РуСDиновската "', Сръбската?? Срядната"',
 
ТОПУЗMвската?IK '.
 
мах лаW Аnамовската?? АрманJKXK 
БальджиJKXI Баш?? БеженскаJJ? Божа??? 
Боруковска-.J, Бучовска?? БърKчинска?? 
Ван ковската "', ВаСИglовската úI Васьов­
скц "', _WJьлкаDНОВСlYа "', Въnковска"', 
ГaeдÉélChaJJ?DúI Гергьовската?I, Герен --', " 
ГечевскатIа "', Гешовската úDI Гогова ",', 
ГoéeaEqaF?Iú Гороска?? грОбеIXKKKKIú Гьол?DI 
ЛедьовскаK "', ДельгьозовекаKêJDI Первен­
ската '" IДере?? Дойчовска "', Доn­
ваEтаF "', Драчовската?? Ени?? Жаба?IK 
Жекадурова?? Исак?DXK Каваnжиевска?? 
Калажи?? КалаАжиоватаJK? Калиновска­
та?I , КараивановскаD? " Каракольовска "'. 
Карамитьовска-., ,- fYаравдовска f"'W, КаСIа?DI 
Катранжиевúка?? Кисим?I 1 Койовската?? 
Кортел "', Котьовската"', КочовскаD?, Кру­
ша?? КУМИОglоваIKXKKK? Кушицка?IK Кърту­
нонската '" , Кюмурджиúската '" IМаджур"', 
Менчовска"', Милковската'" ,. МинистерKKXDI 
ската?? МисилимWJ? Момчиловс ка?? МуWD 
дьовска N, МусаD?, ·НаЙдьовълчовата "'. 
Необиораната "', Ниската?II Новата?? 
ОмуровскаJJ? Паликарьова "', Памуков­
ска?? Пауньовска '""J, ПетковскаEтаF?DI 
Празниковска?I IПъжовска "', Рупчоска­
та?I , .Сака рьовската N, Са рловска "'. CJlaB­
Kчовската '" IСрещната?IIСръбската "'" 
?СрйднатаúID СТUнчовската "', Терзийов­

CKt1(Ta)'", ТKерсене·?? Теховска?? Тильов­

ска?? TOHKOBCK87'J,· Топаgfовска?? Точ­

ка?? ТранKnафИлоnската "', Тръне?? ТуK
 
.. девата?? Турската?? Търбух?? УзуноJD
 
ва· "', Фасульовската --', Фидан '" , Фи­
Kданьовска?? Хажи?? ХажианêDеловска??
 
Хажиевата "', ХажимавровекаD"', Хасар­

ска "', Цвятковската --', Циганската?I ,
 
ЦърнеnеваJJ? Чаковúката?? ЧаУНЬОВСКU?DI
 
ЧаЛЪКkI Чеир?? Черешовата?? Чи­

та чкаgIa "', Шахановска "', Шопвата"',
 
Юренска?DK
 
Iм а Х а JJ еW Алмапък?? ГяурJJ? Дере?? 
ú?? Чакал?? Чилингир?IX Дорукма­

хлесиI ЕдиJдуралъJмаХЛKесиI КърмахлесиI
 
МажурмахлесиI ·СтамболмахлесиK
 
М а ú Jrf У Д б у на р 38 - иKI чешма в 
мK СусамтарлаK ' . _ ' 
Маш а т а лаD 79 - WмеждуJ БрKDKEзапK 
на 1.5 кмF и ИKX EсK запK на 3 кмFI рав.. 
нищеI заето от нивиK На юK запK Dот него 
се намира мK fpo(jeTo. 
Маш а т а л а нек И път 62 - БрKI 
път за МK МашаталаK 
м е зарW Кеnелча?IK 
ме ú а р пъ кW Ееки?DK 
Топонимията на Първомайска околия 
Ме з аW р лDЬ ú Ъ 80 ú 1) ВодKI ощеW Ко­
рията EвжK тамFK 2) .ПилK EсевK наD 1 кмFI 
височинаI заúта от гораK 
ме здр АW ДжамаnfKJKKlK 
МездратаSM - 1) ДK дОЛ EсевK на 
1 кмFI наклонена местностI заета от нивиK 
2) Мездраmа - КрK EюKFI равнище по­
край рK МарицаK Според предание тук 
Iимало Kла Т ИНСКMQгробеJK 
Мей рем гьол 38 - КарK EюKFI , рав­
нищеI заето от нивиI в които има малък 
дoúK . -'
t4 е й ряW До -мейрятаK , 
Ме й рят 8, 59 - КарK EсевKFI равнище 
покрай рK МарицаI заето от· мера Eце­
.линаFK ú 
Мекишето 29, 49 -) ДрK EсевK на 
3.5 кмFI малка HI'fCKa местностK Има храс­

талúциK .Под Мек rШ тук разбират хра СТK
 
2) ЕзKI -дол в западния край на МK Белите
 
БОэалDЬuиK DИмало е храствnаци от мекишK
 
Мел е з ва кор И.. ЯK 69 ú ДрK EюK изтK 
наN кмFI висока и малко наклонена Wмест­
ностI заета от виви и OT'laCTu. гораK Има 
род МелеЗОВЦglK 
Мем и н В а т а ч е ш м а 34 - иKú EюK 
на 8 КМFI височина ичеuCаK Има сграда 
съсJ бD стаи за летУвúне на помаците •. ПОМ­
KВИ сеIче чешмата е Kправеца от турчин 
МеминK . 
KIМемИновата чешмаJK 34 - ПилKI 
чешма източно от Батакдере ; наречена е 
по име на турчин МеминK 
Мем и ш В И!f бу нар KЗЗ - БрKI·мест­
ностI заета от нивиK Има кладенецI пра­
вен Iот турчин МемишK ., 
. Мем и ш О в О дер е 34 - БрKI местK· 
ностI през кояêо минава ДОllK ВжK пред­
ходното названиеK 
Мен е ш о в и я . кла дIе н е Ц EМине­
ШОUrЯ ",) ЗQ - ГрK EизтK към землището 
lIa с.. КрушевоFI кладенецK 
МевешевMSS - КрK EсK изтK fШ 
.6. КМFID могила с местността наоколоI заета ­
от нивиK 
Мен е ШJ}Q о r и л а SUZМенешевоK 
Мен ч о В а так а йUр е чка EМенчуJD 
вата кKF 67 JДрKI .малка местност меж­
ду иK Глегия пазnак· и ЛипитеI поляна 
и гораK Наречена úÉ .по име ва НggКОЙ 
МенчоK 
Мен ч о В а тD а n о чка EМенчувата 
лKF 67 ú ДрKI малка местност дО МK Кю­
мурниuатаX в вея има локва? Среща се 
род МенчовциK 
М е R ч о В с кам а Х n а 86 - маWхла в 
източиKия край на сK ДрaêоЙновоK Има род 
МенчовциK 
МержемеКglИК 77 - БР EсK изтKFI 
поgáегата н хDЬnмиста местностI заета ОТ 
·нивиK Почвата е отчасти червеникава и 
кайраLE EDкаменистаDFK . 
Мер и я т а ,59 - ДебKI равнище в_ 
МK МуранлицкотоI ПоJпреди е било заето 
QT мераI които е била разоранаú 
. МеI ъK тъ 59 - ПървKIравнише в 
мK ЛивадитеI ЗIаето от мераK 
Мерята 59 - БР EсK запK домK Дре....
 
накъFI малка равна MecTHocf, заетаK от
 
Kпасище и отчасти разEFрана ЗU нивиK 
Мет о хъ (MumiJx1J) 63 - БодK EюK на 
0.8 кмFI накловена на североизток мест­

ностI заета от нивиK
 
Мех мед ь о 8 И Т е я С а ц и EМехже­
дDувumе яKF 10 - СталK EюKFI равнищеI за­
ето ОТ нивиK ПоJрано тук е имало чифлик 
на МеХggедJагаK Под ясаII· тук .разбират 
DмястоI което влизаKв чертата на селотоDK 
Мех рем о В áíя дъб 69 JПIравúD EизтK 
на 2 кмFI ВáWlсочинаI заетKа от нивиK Има _ 
старо дъбово дървоK 
Меч к 8- р ЯDgE а· 24, 31 . - рекаK Из­
вира от севеРОИЗТОЧНИDíе РодопKи Dв земли­
щето нúKIселата Искра EПървомайскоFI Но­
ваково и Тополово EAúÉel_гéaДChlFI тече 
в северна и североизточна посокаI като 
мивава през землищата на селата Лено­
KвоI Дълбок изворX ПоройнаI ДебърIКара­
жалово и се влива в рK Марица като ляв 
приток недалеч източно от сK Любе новоK 
СпореaW обяснение на жители от сK Лево­
во СКUлатаú под която изIира тази рекаI 
има вид на мечкина глаdаI от което си 
води името и рекатаK 
Мечкина Dглава 31 - ИK Eю •. запIK 
на 9 кмFI височина в РодопитеI заета от 
горKK От тук извира начален поток на 
Мечка рякаK 
Меч кин И тек а м ъ н е 51·.- ПИglK 
EсK изтK ОТ мK СъръкаFI високи и големи 
камъни с гора наоколоK 
Меч о кам е н СK 51· - ДрK (сK изтK от 
МK Саръквата келемяFI камениста местност 
Eима гоnеми камъниFK Дели сена Големu 
и Малкu Мечо каKмеНIеK 
Меч о в а т а Д у п к аK RNILú ДрK EюK 
ва 0.5 кмFI неравна местностI заета от 
лоPNN И нивиK Имаи брягI в който личи 
дупкаK в нея се криели мечкиK 
ме шеW ГебеJ? Голямото?? ДолнотоJJ? . 
Кел?DI .КожаD?I , МаKцкото '" , Орта?IX До 
.мешетоI Под мешетоK . 
М е ш е кор И Я 75:- КарK EюK на 2 кмFI 
равнищеI заетоK от ropa. 
М е ш е то 50 - 1) ВинK DEюK на 2 J<M), 
полегата местностI заета от нивиK Имало 
. е дъбова гораI която е изкорененаK 
2) ДебK Eс .. запDK нDа 2 кмFI равнищеI заето 
от ни_виK Имало е голяма дъбова гора 
WEKмещè е DдúúDFK 3) КарK IEfОKIВf 4 I(M),.. рав· 
161Топонимията на Първомайска околия 
160 Иван Дуриданов 
_ МусаджикnарEеF 89 - npyra фор­м о r и лка та 45 - СкобKI могила с ма Iна старото име на СK ВоденKпищеI заеТn от нивиK Преди е било дъбо­ долI който зúпоèoа от мK Света Троица местността наоколоI заета от нивиK М у с так ч е и р 81 - ДKK долI вжK Ха·ва гораK 4) СталK EсK изтK на 1 кмFI вълно· слива се с JЯзúанското дереI което минаW М о r и лки т е 45 - 1) úoдK EизтKFIобразна местностI заета от нивиK Има ва през сK Ьflла рекаK жuKмуста?чеuрKдве моги!!иK Турците ги наричат LnllлерK М у стр аJм о гил а 68 - БодK EюK изтKмалко дъбMUИ дърветаK Мит к В И Н и в и 70' - ДрK EизтK на 2) СталK EюK на 2 кмFI три могилиI от кои­Мил к О В ск а там а х л а 86 - из­ 1.5 кмFI равнищú между два долаX заето на 3 кмFI могилаK то едната е разорана за нивиK М у т а Ф кат а 35 úK еталKI равнищеIточният дял на сK Скобелево ; поJнова ма­ е от ниииú .Има род МитковциK Мо 11 л о в а т а а ли чка 67 - СталK заето 01 нивиK Има кладенецKхла от Петковската махлзK Мит к О В И DТ е кам ъ н И 67' - ВодK EсDK изтKFI равнище покрай рK úарицаX за· М у т а Ф кин О б У нар ú е 33 = Му­Мил ь о в и чин та че ш м а EМrЛúУUr­ EcÉ_KúFI поJново Dиме на мK ЯанъташK Мест­ ето е от ласите и ropa.чuнта чKF 34 - ПилK EсевK на 1 КМFI чешма ността достига до краяна селотоI къде­ mаф?аmаKМ о м ч И л о в о то б У нар ч е 33 ­ Мухтарева чешма PQDJKДрKIраз­с местността наоколоI наклон и доловеK то живее Митко КиревK ПървKI кладенец с местността наоколО вIИмц род МильовuиK ' М ú т к О В С К И Я бу нар 33 - БР EизтK рушена чешма в КокаржадереKлоJголяматц мK БáoкеK Има род Момчи­Мил ь о в и я б у нар EМилDувrЙNg бKF до мK ЛозятаFI кладенецK Има род МитJ . Мъж а р е в и я бу нар 33 - ДебKI 
33 - ДK ЦЗUKI кладенеuK ковскитú . летоK ' кладенец в мK Дълбоко дереK fJNмаnо еМо м ч И л о в с кам а х л а 86 - юж­
.' Мил ь 08 И Я дъб EМuлDувrЙNg дKF 69­ Миткоско дере 34 ú 1) ДрK EюK род МъжарвеI който отдавKна се изсеЛИoK
 НИЯТ дяK? на сK ПравосnавúнK
ЕзWI малкаK равна местност вD средната úq Отвъдно дереFI долI който поJчестоI е lyílъ жар и в кит е 49 - ПилK ·EзапK ва м о стW Рекиния úI СУХflЯ --'.част на Горния кърK Преди повече от езводенK 2) ФилK EсK ИЗТK наN кмFI без­ 3 кмFI камениста височина с доловеK Pа­МрахульНNáЯ камъК 51 - Др••40 години тук е имало дъбK Лично име воден долK ., ета е от ласиxЦа В нивиKдял ОТ източното подножие на ГолямиМ uльоI се срещаK МИDтровата скеggЯ 71 - СталKI МъжарявкОВО Sунарче 29­връх на драíoЙнаK Брп иаречен NЪЙI по­МИЛЬMUИЯ пазлíк 67 - БрKI рав­ раúoищеI заето от пасище и нивиK Скеля . ПилK EюK запK на 4 кмFI кладенецK Окоnо . неже имало много мравкиK . нищеI заето ОТ·НИВИK е проход за добитъкDK него има мъжарявки EМNgждрян споредМ У дьо в с кам а х л аUS - юêоиз­Мил ь ч О С кат а ч е щ м а 34 ú И . IМ и т ьо В и я к лDа ден е ц EМи­ местнО обяснениеFX вжK и предходИОТО точният ДpNgN на сKТатаревоK1) IEизтK на 1.5 кмFI чешма с равната мÉcúW mувrЙNg ".).34 - ГрK EсK изт на 4 кмF названиеK .'М у 3 а г ь о л 38 úJ Др? блато между ност наоколоI заета от нНвкK Има род кладенеú - " · М ъ ЗЪЛ кат а EощеW МflзЪл?umеFKSS­мK Топалъ и Дяльвите кории EдълбокоМилчовциK 2) Чешма сI MecTHoctTa на­ DМ иф п lKgfú·Wáf ь -- ЕзK EзапK на 3 КМFI ДK дОЛ EсK запK на 300 МFKI голяма могилаK3.5 мFX в него има много водни костенур­около в поJголямата МK Сусам êарлаK НаJD малка равна местностI заета от нивиK ­ По прякор на човек МNgЗCЛЬ от грK Чир­киK Местността наоколо е заета от НИВНK около е ливадаK НеясноK панKМу л а с а н дер е 38 - СталK EзапK на М ин и с те р с кат а мах ла 87 - НОD? М их а n о·л s'{ наI EощеW Михва n.) Мъз ъ лJм О r и ла бUZМNgЗDSл?аmаK1 КМFI ДОПI който се влива във Върбич­во ·име на Койовската маKхла и сK Драгой­ 67 - ДрK EизтK ОТ 11. ШуматаFI равнищеI М ъ зъл о в а там о r и л а 67 = МC­ката рика ·EКаplлиЙкаFKново ; дадено на подбивI понеже в тази заето от нивиK Днес неI се среща лично зNgл…аmаKМуnешта Kполяна·RN JIБрKI рав­
махла живеят много чиновнициK '. име МихоK Мър т В И ц а 24, 27 - KФилK EсK изтKFI нищеI заето оТ пасищеK Някога тук по­Мин ч В и я бу Il а р 33 - БР EизтDK Мих а n о в ч е и рJ 69 - БрKI рúини­ доп със слабо течеща водаK IОбразуúа сечивали мулетата на JS_лканджиитеKDкъмI землището úa сK ФИglеlglFI неравна щеIK заето от нивиK от сливането на ТахтKалидере и Павьово­Мур а д ь ов И Я ·6 У и а р 33 - СталKjÉCqelCúI úaÉqa от нивиK Има кладенецK МИХОpИ полеllDиST - ЕзK EзапK Dна то дереI влива се вI рK КаяпийкаK
 
Мир е к о в а пещ у р а 67 - ПилK 4 кмFI рKаВНИЩKеI заето от нивиK Помни се EсK ИЗТKF? кладенецK М ъ цко В О Т О б У нар ч е 33 - ДKI
Мур а нли 77 - ДебK EсевK на 4 КМFEюK от ГюргендереFI голяма· пещераI в коя­ че някога е·имало родово име ЛQиховцuD извKIJ кладенец 8 мK ГьопчулераK - Оти ПървK EзапK eú QúR кмFI голяма мест· то са úÉ криели от турци пDреди Осво­ но днес не се срещаK ' , семейно име МъцковиKност Eравнина и ХЪЛМFK заета от ниви EориKKXKбождениетоK Няма семейно илиD родово Мих о в о б у нар ч е 33 -- КарK EюK НDзанската рика PMJЛенKI ощеW зищаF и ropa.· Преди ОСUMбожnKеНyáетв тукиме Мире?овиK изт.), кладенецK ; Коцара•.Б rOBopa изгоцарят нааНСflЛ ииKе съществувало сK МураНЛfáK Намират сеМирIчова нива TM?ú иK EзапK на Мяш к О В С К а та мах ала USZКраЙ· нашенскаK
остатъци отD Her.e.
6 КМFI височинаI заета от ropa. Лично име на Wмахала EЛенKF Над вад а таK 54 - дK DизвW EсK ИЗDfKFgМур а н Kл И·с к И п я с ъ к 56 - ГрK? EюK Мирчо не се среща \днесK м о r и л аW ГвиндиклицкатаúI ГолаDú равнище покрай Тополовската рякаX заетозапK на 3· кмFI ниска месJтност край рK Ма­Мир чо в с кам а )[ цла 86 - север­ ГОgfяматаúK КопанаúI КостоваJJ? МалкаW е от ИИВfb ' рипаX заета е от мераK Наречена по именият диn на СK ЛеновоK " qaúI МенешúI jvCqéaúI МьзDЬлEова­ Над в о дат а 85 - източният най­на изчезналото съседно сK МуранлиI кое­М я с и лим 88 - старото " име на таF ..... ' ТопчоватаJJ? ХажироваfDIgI Чамур­ стар дял на сK Дълбок изворKто е съществувало на южния бряг насK Православен Eофициално писано МюсеJ ЛИЦfYата úI Чирпанската úIK Шумбулова­ НJа дКа й нак ъ 54 ú СтаnK EюK от
 
лимFK . . та úI Юручкз!аKI Янкова úX До могиJ . рK МарицаK МK КайнакъFI равнище с малъК наклон на
Мур а нли u КИ път 62 - ТатK EсKм и с и лим дер е 38 - ДK извKI дол латаI 3aJJ. могилатаI Ирикйолу могилата · северX заето е от нивиKизтKFI равнищеK през което минава път ЗUминава през южния дял на селотоI койтú Бубутановите могилиI Дервевските могиú Над ко рий кат а 54 ,:-- БодKI мест­изчезналото сK úуранли и поJнататък засе нарича МuсuлuKммахлаK лиI Доèчвите могилиKg Котки ните могилиI ностI чието названDие е посочено в лето­

М я с и л ИМ мах л а 88 - южният дял I!!одтрúнвите могилиI СаКЪKNlвите могилиK сK ВииицаK писната книга на училището Eот 1938 гKFK
Муравлиu кия тирлик 56,58­на DсK Дълбок изворK úМогилIата 45 JKЕзKI EсеВDIна 5 кмFI Найдьова пещура{НрIйдDува n.)ВинK EюK на 2 кмFI равнищеK заето от нивиKМ ис и л й м С к И Я път 62 --- Фил малка могила с местността наоколо заета . 67 - ПилK EюK изтK ОТ МK ХарманчетатаFI . Почвата е чернаK úякEFга са сеели ту?EзапKFI DравнищеI заето от нивиK Има пътW от нивиK ú пещераI до която има чешмаK ЛичDно име оризK по... рано местността е спадаnа КЪМкойто води за СK Мисилим Eднес ПравоJ Могилите 45--- 1) БодKI три Wмoгú­ Найдьо се срещаKземлището на сK Муранли EизчезналоFKславенFK ' gfИ Eедна поJголяма и две поJмалкиFKв Найдьовълчовата махла 86­МурЗВgfИЦКОТО 56 - ДебK EсевK наМ и с и лим С к оEт О) дере 30 JJJJKЕаK северúизточния край на МK СаладинK 2) БР нова махлаD Eзаселена uреди 29 ГОXgKиниF в5 КМFI голяма равна местност t заета отEсK запK· на 5 кмFI долI който се намира EсK запKFI две могилиI които са раsоранDи западния край на сKФилевоK . нивиI мера и зеленчукови градиниKна граНgfцата със землището на сK Миси­ за НИВНK На йД ь о с к И Я С ак EНайдDус?и яJеFМ у с а мах л а EМусdмахлеF 89 - ста­лим Eднес ПравославенFK м о r и лкаX Петúоската ú .' ЗаД могиX? 70 _ ДрK EюK до Терзитски кайнакFI го·D 
, рото име ва сK ВодецKKм u ú и л Й ){ с J( отод е р е 30 ---, БРI ú китеK .
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163 Иван Дуриданов162 
ляма полянаI ке ле мя EDнеобработваема 
земяDFK Някога са я работели НаЙдъовциK 
Наньовското ·кладенче 34 ­
ДK доп EюKFI кладенец в ЧомлекдереK ­
По име на някой си Наньо от грK ЧирпанK 
Н а Il к У У с я н к е EНK сенкеF 71 ­
ДрK EизтK отмK ЛОЗИНúNеFI висока равна 
местност със стръмнинаK Нарича се DтъйI 
понеже някога Нацко ?чобанувал " тук 
EKпокарвал овцете на пладнуванеFK Наоко­
ло е сенкаЛNgК EDгъсти сенкиDFK 
Нек е з в о дер е 34 - ДебK EсевK на 
4, кмFI малък долK Родово име Некезве 
(or прякорI срвK турKJперсK nekes DстиснатI 
скъперникDF сеK среща в грK ПървомайK 
Не кез дер е 38 ú JПървKI сух дооJJв 
мK КьокеретоK Има род НекезоларK ВжK И 
предходното наэваниеK 
Н е о б и о рАн а там а х л а 85 - маKW­
ла в западния край на сK БряговоK Била 
е заселена поJкъсно извън пространство­
тоI очертаво за засеnване на селото с 
бразда при неговото основаванеK 
н и в аW Арапчва?? , Вълковата ,-;, Гу­
ньовата ,...." .Караивановата '-;, IКача кова­
та -', КьоркехароватаIJXI МажуроватаIKKKK? 
МИРЧОВUJDI ОраватаIKKKK? ПалаковатаúI То­
дьовCта ""'; Кадънните НИВИIКривите ни­
виI Мариновите нивиI Миткови нивиI Се ... 
вервите нивиI Харманските нициI Шиш­
коските нивиK 
н и В И цаW Пийвите нивнциK 
Н й в и Щ а та EНuвишmNgтNgF 57 - БодK 
EюK изтK на 1.5 кмFI равна местностI saeta 
от пасищеK Има една келеIМя EDслабо мяс­
тоDFI която била орана преди години от 
някúй си Дели·ЯнкоK 
Нйкоото кладенúе 34 - ПървKI 
кладенче в мK Малките чеирчетаI което 
днес е засипаноI но названието остава за 
местността наоколоK ДЯДО НикоI който е 
праВИa кладенчетоI не е живK 
Н и с кат а мах л а 85 - БрKI до Дра­
човската махлаK 
i Н и х тар о в а т а ч е ш м а 34 - ДрKI 
úзопачено название вмK Мухтарева чешоK 
Kма EвжK тамFK ' 
Н о в а т ам а х л а 85 - 1) Севе роиз­
ТОчният дял на сK Дълбок изворK 2) ФилKI 
ощеW НайдЬОUNgлчоватаD Kмахла EвжK тамFK 
Н оKв а т а ч е ш м Я 29 - ФилK EсK запK 
до 11. ЮртветоFI равнищеI заето от нивиK 
Има чешмаI която е построена след Ос­
ВIобождениеТоK 
Н о в а т а яз лаD 61 - ДрK DEсевK на 
3 кмFI равнищеI заето от пасищеK ' , 
Но в иIН й те 57 - ДрK EсевK на 2 кмFI 
равнищеI което дълго време е било не­
обработваноI а днес е заето от ниви! 
н о в и те гер е в е 52 - ЛюбK EюKFI
 
равнищêI което е било заето от пасище
 
EKмерияFI а днес от нивиK
 
Н о в Ц т е ло з я 52, 58 - 1) БРI ощеW
 
Лозята EвжK тамFK 2) ЛенKI ощеW ГробNg
 
EвжK тамFK 3) ФилK EзапK от воденица на
 
рK КаялийкаFI равнищеI заето от нивиK
 
Преди десетина годн ние имало лозяK
 
сН о в и я б у нар 30 - 1) JБодK EсK запK .. 
на 3 кмFI кладенец с Iравната местност 
наоколоI заетú от нивиK 2) БР EсевKD от 
мK ЮрганетоFI кладенецI който е правен 
в турско времеK 3) ВодK EсK изтK на 0.5 кмFI 
кладенецK 4) КарK EюK запK на 4 кчFI рав­
. НИПlеI заето от нивиK Има кладенецX 
5). СталKI равнищDе? заето от НивиK Има 
кладенецK 
Н о в н й т е 57 - БрK EсевK на 2 кмFI 
равнищеI което е било заето от гораI аD 
днес от нивиK Новина е DниваIK коятоK е 
разорана отскоро и е още неизтощенаDK 
Н о в о се л с кот О г ро б е 63, - дK 
извK EсевK на 1 кмFI jÉCqelCqú в която има 
гробищаK I 
Новото бу нар ч е 30 JФилK EзапK 
от мK ЦървенакъFI равна местностK в която 
има кладенеDцX заета е от ниви и ливадиK 
Н оDл ь о В}N я бу нар EНОLlIDувиЙNgK бúF 
.33 - ПилK EюK на 1 КМFI кладенец в·· мK Ря­
haúaK Има род ·НольовЦиKI 
О бир ъ 64 - ГрK EсK изтK до мK Дек­
меаланFI равнищеI Dзаето от нивиK Някол­
ко години след Освобождението тук бил 
извършен голямобир на хораI които се 
връщали ОТD панаир в грK ЧирпанI от 
разбойническа четаI организирана от ня­
K0i! си Леко от ЧирпанK 
О в чеп <> ле 40, 52, 58 - ПорK EизтK
 
на ..3 кмFI равна местностI заета от нивиK
 
Q гра Д и Щ е т о 61, - ИKI ошеW Ка­

леNglО EвжK тамFK
 
О Д е е Д е 7&- ВинK EзапK на 2 кмFI
 
равнищеI зúето от нивиK Почвата е чер­

ноземK 
О дун пък ъ 78 - ПилK EюK ИЗТK на
 
0.5, кмFI височинаI заета от гораK
 
О к О JI Ч е с т и я· п а зла к '47 ДрK
 
EсK IзапK от МK ЛипитеFI полúнаK
 
О к С а нъ 50 - ЕзK EзапK на 2.5 кмFI
 
малка равнаD местност в IсеверозапаДНИo
 
дял на МK Горния юртK OKca/t е Dвид дър...
 
воI което израства високо като ака­

циятаDK 
олW· КумиúI ШарапII?IX ГемиолуI Дер­

менолуI КушуолуI СеИРОggУI ФильбиолуI
 
ХочиолуI ХюлбеолуI ХюльбиолуK
 
Оловарекия егрек 59 - иK EизтK
 
на 4 кмFI полегата местностI заета от па­

сищеK Оловарскuя - от Воловарскuя
 
Eв говора изпада иачаnно· в пред r ласнаFK
 
Топонимията на Първомайска околия 
. О мDа р ч а 81 - ГрKI ощеW де?МеаланK 
О мур о в с кам а х л а 86 - найJста­

ра махла на cú Пилашево в южния му
 
крайK Има род ОМУРОВflИK
 
, О мур о с кар е к а зо - ГрKI рекаI 
която идва от СредногориетоI минава през 
сKJ Омурово EЧирпанскоFI тече в южна 
посока сK изтK на 1 км от сK Градина и 
се влива в рK Марица като ляв приток • 
О мур о с кар я ка 30 - така се на­
рича Омуроска река у сK Крушево EвжK 
предхоцIното названиеFK 
Опашката 46 - БодK EсK изтK на 
2 кмFI равна продълговата местностI коя­
то сеD врязва в землището на съседното 
сK Филево като опашкаK 
О ран а тан и в а 57 - 1) БрKI рав ... 
нищеIзаето от пасище EмераFK Някога е 
било разоравано за ffИВМK 2) ДрKI низина 
в западното подножие на ДраГОЙНKа и се­
верно ОТМK ГармадитеK 3) ПилK EизтK ОТ 
мK ДолапчеттаFK полянаI заета от пасищеK 
Някога са я оралиK 
ор а нкоW ТОТКОВОТОIJXK 
Оран котО 57 - ИKEюK изтK на 3 кмFI 
полегата меYXтностI която била разорава 
някога за нивиI а отпосле зарязана и ос­
тавена за мераK 
о р ехW Динкоски ,-;. 
О ре хит е 49 - ДрK EсевK от ХасаръFI 
равнише и низина? заети от нивиK Срещат 
се орехови дърветаK 
О ре х ъ 49 - ЕзK EзапK от мK Гроби­
цетоFI стръмнаD висока местностI заета от 
ниúиK Днес тук няма орехови дърветаK 
Орл о в к а ме н 51 - ДрKI още WIЖел­
ти каМен И Карталкая EвжK тамFK 
Орл о в и я n ъ б 51 - ЕзúI равнище 
между jú Дранакъ и Мисилимеко дереX 
заето е от нивиK 
ор манW ДомузJDI СарЪIJXK 
Ор мDа няK (OpMdH'1J) 51 - КрK EюKFK 
равнищеI заето от нивиK Имало е гораI 
която еD била изкопана преди 60 годиниK 
Ор та б ан р 76 - ГрK EизтK на 5 кмFI 
високо равнищеиE отчасти хълмX заети 
са от ниви й ropa. · 
Ортабурун 76 - 1) úoдK EюK ОТ 
м .. КориятаFI камениста стръмна местност 
EКnЙРЯКFI заета от пасишеK 2) ПилK EзапK 
на 3.5 кмFI издадíDна неголяма височинаI 
заета от пасища и· нивиK 
Ор та б ю люк 78 - 1) ДрKI малка не 
съвсем равна местност в поJголямата 
мK МантърлъкъX заета е от нивиK Името 
означавало Dсредно стадоDK 2) СкобK EюK 
наRJSMMмFI наДglъжна средна височина С 
равнищеX заети са от нивиK 
Ортагерен 74..L 1) КрKI ощеW Ге· 
реня EвжK тамFK 2) СталK EсевK отK мK Дре­
бакъFI неравна местностI заета от Dниви и 
мераK Почвата е камениста EкайряIIFK 
О р так 11 Ъ къ 60 - ПилK EюK на 1.5 кмFI 
хъnмисúа местностI заета от ниви и ОВrЩ­
на градинаK .. . 
О Р там е ш е 75 - ДебK EюKизтK на 
3 кмFI равнищеI заето Dот нивиK 
О р т а т е п е 76 - иKI гориста мест­
ностI KOSTO се намира между две други 
височЙниK 
О р т а ч кит е 66 ú БрK EзапK па 2 кмFI 
равна местностI заета от нивиK Наречена 
е такаI понеже преди Освобождението 
нивите били притежание на българи от 
сK Брягово и· на турци от изчезналото 
сK Гъопчу лера в землището на СK Дъnбок 
изворK 
О с л у ш н И кам ъ к 54 - ДрK EюK ДО 
МK КабаковотоFI канараI от която се от­
крива просторна гледка EKвсичко е ви.... 
детJFK 
6 с м ол О О Т О 66 - иK úизтK на 
2 кмFI поляна и височинаI .заети от па­
сищеK Според местнО обяснение по име 
на турчинK 
о стр О вW ЧолаковияIJXK 
ОIт в ъ Д нод е р е 30 - ДрK EсK изтKFI 
суходолиеK 
Па зар дер е 37 - KiJ., суходолиеI 
което минава край Гола могила и свършва 
при рK МариuаK 
П а зар е г l' ек 78 ú 
НаЙДЬОСfYИ ясакI ЮK от 
Някога таFN турци са 
пазарKXI .......l;'
 
П а за р й ще то 64 ­
2.5 кмFI равнищеI което 
години ú било пасище 
разработено за нивиK 
П а зар лък О р И Я 80 
, , 
ДрK EсK запK от 
ХасаръFI полянаK 
се събирали иа 
иK EюK запK на 
преди десетина 
EмерияFI а днес 
- ДебK EюK изтK 
на 4 кмFI равцищеI което е било заето от
 
горичкаI а днес Dот нивиK Почвата е пло­
дороднаK ú п а зла кW ГлегияúI МильовияIJXI OKOJI-' úI 
честияK Па 3 JI а къ 44 _. ПилK EзапK на 1-2 кмFI 
. неравна местност сI наклон на юг и билоI 
което продължаваI· до път за сK ИскраK 
Почвата е жилава ГЛláнаK Има отчасти 
нивиK Значението на имеDflО тук не е 
ясноK П а зла цит е EощеKKWIKI ПазлаКNgF 44 ­
БрKI неплодородна местност? заета от ни­

ви и пасищеKD Пазла? е -слабоI неппоD?
 
дородно мястоDK ,,­Пай ч еа та EПdйчеNgтNgF 60. - ЛенK
 
EзапKFI _. равнищеI . заето от лозяK НЯНО­
га е билоK гораK След изтребването й земя­

та Dбила разделеúа на nайове и разпро ..
 
дадена lfажителитеK 
165 164 Иван Дуриданов 
Пап а з 08 а т а ч е ш м а 34 - иK EюK 
ня 5 КМFI дОЛ с чешмаK Има гора и нивиK 
.Среща се родово име ПаЛnPMUЦrK . 
n а лак о В а тан и в а 70 - БрK EюK 
ва 5 КМFI висока местностI гаета от паси­
ще и нивиK Има род ПалаковциK 
.П а лак о в и я б у R а р ЗP - БрKI кла­
дÉúÉц в мK Палаковия ДУРУКK Па лак о в и я дур у к 67 - БрKI ви­
сохо равнищеI заето от вивиK DИма род 
Пала ковциK - . 
Па леш н·и къ 46 - дK допI местност 
в поJголямата МK МездратаKИмало е ни­
ви с форма ва пзnешии кK Днес са блoho­
вена ТКЗСK? . 
.n а JJ и кар ь о в а м а хW л а 86 - стара 
махла в северния край на сK СталевоK 
П а л и хор о 84 - едно от старите 
имена вDа сK ЕзеровоK 
Пэляновия гьол 33 J·ЕзKIощеW 
LEРDSсmОnNgmя EвжK тамFK Временно се обра .. 
зува nокваK Има род ПаляlíовциK 
Пам ук лук ъRU - 1) КрK EизтKFI рав­
нищеI което е било общинско владениеK 
Дйес една част е собственост на ТКЗСI 
а друга еK засеglенаK 2) KПорKI ощеW Кюm­
KflЮцuте EвжK тамFK 
Па м у к О В С кам а х л а 86 -:- махnа 
в ЮЖoИo край на сK ПравославенK Има 
род ПамуцитеK . 
Пан Д О ú бунар 33 úДéK EсевK на 
2 kM), равнищеI заето Dот ПИВИK Кладенец 
е .ималоI но е засипанK Има род Пан­
довциK 
Паньввото DдеLре 34 - ФилK EизтK 
от Торноото дереFI дол с течеща водаK 
Има род Паньовцив сK fDорски изворI 
uúChl_Chú . . 
Пап рик р 49·- ДрKI малко Dравнище 
в поJголямата МK А пталоуX заето е от· 
гъста гораK Има едра папратK 
Пап у с кат а мDа хал а 86 - източ­
ният дял на сK ЛеновоK 
, . Папучоска поляна 67 - ЛенKI­
равнище меЖlfУ Малкото дере и Длибоко 
дереK Има род ПапучовциK . 
. Пап у ч - п ол я н а SUZПаnУЧОСКn по­
лянаK 
n а·раW Герен?IK 
• Пар цел и т е 60 - 1) КарK EюK на 
2 КМFI равнищеI заDето от нивиK 2) ФилKI 
ощеW БvзаЛNgКDS EпоJстаро имеFK 
Jп а_р Ц еп ь е то 60 - иK EизтK на 1.5 КМFI 
неравна местностI която е .разработена 
за ниви от 1944 годK· . 
\ пар чеW Камбурови парчетаK 
ПаСИЩDето 59 - ДрK EюK на 1.5 кмFI 
високо равнищеK 
n а с тол ь о с к И Я б У Р У н 67' - ИKI 
гориста меСТffОСТK Има род ПаСТОЛúОnЦffK 
П а у л ьDо в и я г ь о л 33 - СталKK НН­
зинаI в която има блато. 
П а у н О В С кат а кор И Я Q9 _ ДрK 
EзапK на 2 км край рK КаялийкаFI местностID 
заета от ropa. lNыа род ПауновциI бивши 
собственицúна воденица на рекатаK .' 
П а у н ь о в ск а мах л а 86 - 1) Мах ... 
лаK на cJ Бодрово до Бучовска мзхлаK 
2) Средният дял на сK ТатаревоK 
ПачимKановата чушмичкаPQ­
СталKI равнищеI заето отK нивиK Има че­
шмаI наречена по име на лицеJK . 
Пашалиевото бунарче 33­
ПървKI кладенец в мK КрушакъK Имало е 
местен човек дядо Пашо или ПаШUgNИЯТPK 
KП ейк о В О б а ир ч е 67 - КарK Eюú 
запK наJ 3 КМFI височинаI заета от .нивиK 
n е R о вKа т а Kú у ш м Я EПеíáуIаmа KчKF 
34 - IСталKI чешма в дола nейово дереK 
Пейово дере 34 J_между ДрK EсK 
изтKF и ЕзK EюKFI долK Род ·NNеЙовци има в 
сK ЕзеровоK 
Пе й о в о тод е р е 84 - еталK EзапKFK 
къс безводен долK Лично име Пейо се 
среща .
 
Пейовския бунар 33 - дебKI
 
кладенец 8 jú Горен КумсалK Днес няма
 
родово или семейно име ПеЙОUrK
 
Пей ч й н О С К И Я кай ря к 67 - Фи 11.
 
EзапK до мK Чобаноúкаíа крушаFI равнище
 
с наклон на Dсевер и ва югK Заето е по­

вече от лозя и ма?ко нивиK· Няма род
 
ПеЙЧИНMUЦИK
 
П е йч у у 66 - ПилI EсевK от мK Одун­

лъкъFI наКgfоненана север местностI за­

ета от нивиK Днес има един дядо ПейоK
 
Пе? ь оKв И т е с а и ща EПенDувuте сKF
 
71, - БрK EюK на 5 кмFI висоèинаI заета
 
от ниви и гораK Има род ПеньовциI тук
 
са имали саищаK .. 
Пен ь о в о б у нар ч е 33 úhaéK EСK 
изтK на 200 МFI малка местност в общин­
ската гора КориятаK 
ПеНDюолуJкладенец 34 - ГрKI 
кладенец дО МK ЯзмотоK Според предание 
бил изграденD от някой си ПеНiОI който 
искал по този начин да изкупи престъп­
ление Eодушил детето сиFK . 
Пенцовата ада 67 - ПървK EсK 
запKFI голяма гориста меJстност покрай 
рK МарицаX заета е от върбалациK Под 
ада тук разбират DвърбакDK Има род fJeH­
цовиK '. ' 
·ПенцоKвото дере 34 JKПървKI су­
ходолие в МK МуранлиK ВжK предходното 
названиеK 
Пер е лъ н 75 _- ИK ·EзапK на 3 КМFI 
равнищеI заето от нивиK Почвата е MaJIKO 
ЖЪggтен?кава и цървенакK úJD 
Топонимията на hървомайска околhя 
Петелова коIрия 69 - ДрK EизтK 
до Петелова чукаFI малка местностI заета 
от· гораK 
Пет е л о в аEт аF чук а 67 - ДрK EизтK 
на 3 кмFI могила на десния бряг на рK Ка­
ялиЙкаK Има род Петеловци Eстар прякорFK 
Пет е л оJ в и я в о JI 64 - ДрKI канара 
източно от врK Голям КMстадинX прилича 
на волK Според друго обяснение някой 
си загубил тамK волаK ВжK· предходното 
названиеK 
Пет к О В С кат а мах ла 86 - най? 
стара махла на сK Скобелево в източния 
Wму крайK ú 
Пет р О В J( а мен 67 - ПилK EúK до 
мK Равния АЙкънFIK голямаD скалаK Според 
обяснението някой си Петър паднал от 
неяI и се убилK 
Пет р О В а т а ч е ш м Я 34 - КрKI кла­
денец до _. иK Карталъ с местността на­
околоK 
Пет ъ р ч о в и я б У н аK р 33 --' КарK 
EюKFI кладенец с местността наоколоI зае­
та от ниви и целинаK 
Петърчов о бунарче 33 ­
СталKI кладенец северно от мK БоялъкDЬK 
Имало е човек ПетърчоI който се изсе­
лил в Чирпан още през турско времеK 
Пет ь о в о тод е р е 34 - ПравK EюK 
на }fEМFI суходолиеK ЛичноD име lIembo е 
честоK 
Пет ь о С кат а м о гил к а 67 - СталK 
EсK изтKFI малка могила до рK МарицаK До 
нея Петьовци имат нивиK 
П е ц а н Д р Я В 69 - ЛенK EсевK на 
2 КМFI равна местностI заета от нивиK 
Преди fnДИНИ е било неравно мястоI но 
после разорано и изравненоK 
Печ I< а р а в и Ц а EfluчкарdнuцаF 65­
ЕзK EсевK от úK Дранакъ и ЧукуретоFI 
равна местностKс HaKJlOH на северW заета 
е от нивиK Почвата е слабаK 
Пещ в е т о 61 - ФилK EсевKFI равнищеI 
заето от нивиK Тук са намирани остаúци 
.от тухлиK Не е известно защо е наречен·а 
така тази местност. 
Пещ е р с к О то дер е 30 - ДрKI 
средният дял на· долI който минава южно 
отДрагойна.. Наблизо иúа пещераK 
пещ у раW JЖълта?? Иванова?? Ильо­
_aqaúI Ляскова "', Мирекова "', Най­
дьова?IK 
Пещу рат а 45 - ПилK EсK изтK от 
МK ГрадищетоFI пещераK 
Пе Ut у рит е 45 - ИK EюK изтK на 3 кмFI 
височинаI заета от ropa. Има големи ка­
мJьниI под които се намират ГОgfеми дупJD 
fYНK Тук се криели някога от турциK 
Пещ урк а т а 45 - ПилKI пещера за­
падно 01 Ильовата чешмаK 
п йй в и тен и в И ци 70 - ЕзK (IQ. 
изтK на 2 кмFI равнищеK заето· от нивиK 
П й й в о тод е р е 34 - ЕзK Eзап•. ва 
2.5 КМFI равнищеID заето от нивиK . 
пил и ч о в а т а а д а EПuлuчуватаK аKF 
67 ú ЛюбKI низина покрай рKМарицаI 
заета от пасищеK HapetteHa по прякор на 
турчин ПuлuчъEDкокошкаринDFK сK , 
Пир е кор И Я 75 -=- БрKI ошеW КюрII­
чиевата корияK 
Пир инч й ол у 79 = Ирuклuкя EвжK 
тамFK 
П л а д R Й Щ е т о 59 - ДрKI поляна юж­
но ОТ мK ГЬОgfчетоK 
Пл у г в и нат а 57 - ЛенK EсевK на 
1 КМFI равна местностI заета от нивиX 
някога е било álивадиK Името е старо и 
вероятно стои във връзка с орането на 
местността със стар дървев плугK 
Л лу го в и ц а EощеW ПЛУwВDWlцаF 51 ­
ТатK ·(Ct:B.), раВНИlцеI заето от нивиK Ора­
ли са· го· с дървени .плуговеK Името е 
староK 
Плу кър 77 - ДебK EзапKFI равнищеI 
заето от нивиK Почвата е плодороднаI 
черноземK _' 
Плукър С к а ч е ш м а 31 - ДÉúKI 
чешма в МK ПлукърK 
П л ъ н й ч у у цъ Eили ПЛXDНЧУУЦNgF 50 ­
ПилK EизтK до МK Долното гробеFI наклYê 
нена на запад местностI заета от нивиK 
Под вадата 54 - ДK извK EсK изтKFI . 
равнищеI заето от градиниI покрай Топо­
ловеката рякаK 
Под в о дат а 85 - източният дял на 
сK Дълбок изворK 
Под г а б е р ъ 54 - БодK EсK gfЗТK наK 
1 КМFX местностI наклонена на северX за­
ета е от нивиK ПоJпреди е имало гораI 
която е изтребенаK 
Под 1( о рий кат а 54 - БодK EюK от 
мK УсипъFI равнищеI заеDgXО от нивиK НЗgE 
него има горичкаK 
IП о дКо р й я т а 54 - СталKúместиост 
до КориятаX заета е от ниви . 
Под n о 3 я Т а 54 - ПрааKI ниска 
Jместност до Стврите nозяW заета е от 
н·ивиK . 
Под ло зят О 54 ú 1) СкобKI равни­
щеI заето от нивиK под селските лозяK 
2) СталKI равнище до мK ЛозятоK 
Под М е ш е т о 54 - СталK EсевK от 
úK KМешетоFI наклонена на север местJ· 
ностX заета е от нивиK 
Под РякатаRQ - ЛюбKEизтK на 
1.5 кмFI равнище под Мечúа рякаX заето
 
е от иивиK .
 
Под С кал и т е 54 - СталK EзапK от
 
мK СкалитеFI ниска местностI заета от
 
вивиK 
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Под с ред н И Я Х а с а р 54 - ИKI 
_равнище под Голямия хасарI който пред­
ставя средната височина от трите сD общо 
име ХасаръK Има нивиK 
Под с тар и тел о з я 54 - СталK EюK 
от мK ДолапеFI неравна MetTHOcT, заета от 
нивиK Имало е лозя поJпредиK 
ПодK т ръ н В И тем о гилKи 54­
ДебK EзапK на 2-3 кмFI няколко могилиK 
Под Х а с а р ъ 54 ú ИKI равнище под 
височината ХасаръX заето е от ниви и 
ливадиI 
по жарW ДърдаановD? , Ушуия i'J, 
П О жар - д е ре 32 - ПравK EюK запK 
на 1 кмFI долK 
По жар еIт о 57 - иK EсK запK на 3 КМFI 
неравнаI хълмиста местностI заета от ни­
IвиK Названието стои във връзка с опо­
жарúване на гораK 
По жар лък ъ 57 - ВодK EзапKFI рав­
нище със слаб наклон наI иатокX заето е 
от нивиK Някога тукK станал пожар 
П о жар ъ 32, 57 - 1) БодK EизтK на 
ú ОО мFI стръмна местност с наклон на 
изтокK Днес е заета от нивиI а в турско 
време е било гораK 2) иK EзапK на 7 кмFI 
височинаI заета от гораK 3) ПравKI ощеW 
Пожардере EвжK тамFK 
поп еW ОвчеáDgK 
П о J( ь е нки т е 45 - БодK EюK на 
1.5 КМFI равнищеI ЗUеNM от пасищеK Няко­
га е било наоколо гораK 
поп я наW ВълчаáDgI ДлегатаáDgI Дъл­
га i'J, Здравкоска i'J, МихEвFа i'J, Муле­
штз i'J, ПапучEоскаF i'J , Саръквзта i'J, Ча­
glийваáDgI ЯгоднаáDg ; КараулкаяJполянаТUI 
.ЮрумельдиJполянатаK -- пол е ниW Ма­
риновите польениI úихови полениK 
Пол я нат а 45 - ДрK EюKFI »скеля? 
EDшироко място за минаване на доБnТЪКDFK 
Пол я НКИ Т е 45 - ДрK EюK запKFI рав­
oнщеIзаето от стопанúкия двор на ткзсK 
Пом а чка т а път е к а 62 - БрK EюK 
на 3 кмFI равнищеI заето от нивиK Тук 
минава пътI който започва отK грK Кър­
джалиK Останал е от турско времеK 
П о н е в и я б у нар 33 -- дK ИЗВKI кла­
денец в МK gfMзятаK Има семейно име 
ПоневиK 
Поп в и т е в ъ р б и 69 - ЛенK EсK 
изтKFK рúвнище покрай Мечка рякаK ИмаD 
върбиK 
Поп в и я кай нак 34 - ЕзK EюK запK 
на 4 кмFI равнище заето от нивиK 
Поп в о тDо б У нар ч е 33 - ЕзK EюK 
запK на 2.5 кмFI равзищеI заето от нивиK 
Поп гер г е в и я б у нар 33 - БРI 
кладенец	 в мK БозалъúъK 
Поп о в бD а й р 68 - БрKI хълм в 
мKБаиретоK 
Поп о в а т а а Д а 68 - 1) КарKI ос­
тровD на рK МарицаK 2) СкобKI пасище край 
рK МарицаK • 
Поп о в а таг р а дин а 70 - КарK 
EизтKFI равнищеI заето от НИБИKВ мина­
лото тук е имало градина па ПопсвиK 
Поп о в а так е лем я 70 - КарKI рав­
нище покрай рK МарицаX заето е от 
гораK 
Поп о в а так о р ff я 69 - ЕзK Eза пK 
ОТ мK Горния юртFI вúсочинаI заета от 
гораK 
Поповата чешма 34 - 1) БрKI 
чешма в южния пял на селотоK ОщеW 
Поnовuя кайнакK 2) ВодKI ощеW Кулечеш­
меси EвжK qajFú 
Поповите ЧKушмЙPQ - ЕзK EюK 
на 3 кмFI две чешми с мес·тността на­
.околоK 
Поповия бряст 69'- КарKI дял 
от мK Баалькъ EвжK тамFK Доскоро е имало 
брястK 
П <> п о в и я бунар 33 - ДKизвKI кла­
денец в мK ДренакъK 
Поп о в и я кай нак 34 - БрKI ощеW 
Поповата чешМаK 
Поп о в о 56, 84, 87- иK EюK на 5 кмFI 
раВНИlцеI заето от ниви и ливадиK Има 
остатъци от селище - керемиди и тухлиK 
Запазени са още кладенциIкоито са били 
използвани от изчезналото сúлоK 
Поп о в о тод е р е 34 - СталKI рав­
нище с долX заето е от нивиK ' 
Попрайвия гроб 63 ú ИK EюK на 
5 кмFI средна височина с допI заети от 
гораK Днес няма гроб. 
П о с р ь о в кам е и EПосрDуф кKF 51 ­
ДрK EсевK от МK Радьов чеирFI канараI по 
която кацат орлиK Наречена е такаK понеже 
орлите оставят следи върху неяK 
П о с тол ь о в с к И Я Qу нD а р 33'- дK 
ИЗВKI кладенецD в мK ДИШgfИКЪK Има ррд 
ПОСТОЛЬОВЦИK	 . 
Пот ок ъ EПотукъF 27 - 1) БодK EюK 
изтK на 2 кмFI камениста равна местностI . 
заета от пасищеK Преди повече от 30 го­
дини тук е имало извор EкайнакFK 2) БрK 
EизтKFI равна и малко висока местностI 
суха и заета от нивиK 3) ДрK EизтK на 
2.5 кмFI стръмна местност с варовита и 
глинеста почваK HfjMa потоциK 
Пра з н ЙK к О В С кам а х JI а 86 - сред­
ният дЯЛ на сK ПравославенK Има родово 
имеúпрякор Празниковци Eстари пресел­
ници от БодровоFK Основателят на този 
род имал обичай да казва честоW ЯРNgН 
nразнuктър DУIтре е празникDI от което 
получил и своя прякорK 
Пра мат а р в и я гь о л 34 - ЕзK EсевK 
на 2 кмFI равнищеID заето от нивиK 
Топонимията на ПървомаЙска околия 
Пра нго В с к И б у нар 33 - ДK ИЗВKI 
ощеW КОЛЧОíg бунар EвжK тамFK 
Пре в и е нга б ъ р 50 - между БрK 
DEюK изтK на 2 кмF и ПилK EзапK на 3 кмFI 
висока местностI заета от габрова гораK 
Има два сплетени габъраI 
Пре з де р е т о 54 - ФилKI раВНИlце 
между мK ДрецакъD и ЧамурлукъX заето е 
от нивиK 
Пре с л а в с к И ПЪ Т 62 JСкобKI път 
за сK Преслав Eднес СталевоFK 
Прилеповия камен 51 - СтаnKI 
пасище в мK ХасаръK 
П р ип еKNE а в и ще т о EПриnикdвuще­
тоFD 55 ..:..-. БрKI стръмна местностI заета 
от пасище EмераFK ' 
Пр и пек а ю ще EПриnикCíйушmеF 55 ­
ДрK EюK изтK на 4· кмFI равнищеI което се 
огрява добре от слън цето през псJголяма­
.	 та част Q1 деняK 
При пек а ю щ е т о EПриnuкCíйуште­
тоF 55 - Пилú EсевK от МK ГрадищетоFI 
полянаI която се огрява дMRре от слън­
цетоK 
При пе кKъ 55 - 1) БодK EизтK до 
мK ЦиганкатаFI накnонена на юг местностI 
заета от НИВláK· 2) ФиnK EюK до Бучовия 
буиарFI наклонена на юг местностI заета 
от нивиI гора и мераK . 
.Про дан о с ки и б У нар 33 - БрKI 
местностI заета от нИВЕK Има кладенецI 
. наречен по име на род ПродановциK 
про с <> й каW ГолямаáDgI МалкаáDgX Вър­
лите ПРnСОЙКИK 
Лро с <> й кит е 55 ú 1) ЕзK EюK запK 
?на 3 кмI ощеW ПросойкатаFI две височи­
. ни С бедна камениста почваX заеNИ са от 
мера и храсталациK Поотделно се нари­
чат Голяма и Малка просойкаK По на­
родна етимология се свързват с просоI 
въпреки це не се помни да е сеяно тук 
просоK 2) ЛенK EизтK на 2 кмFI височина и 
доловеK В тази неравна местност е имало 
поJрано гораI а днес само храсталациK 
П р ух к О В О дер е 34 - ДрK EсевKFI 
плитък безводен долK Наречен по прякор 
на хора ПрухкитеI които са изчезналиK 
П р ъ дла т а 28 - ПилK EсK запK до 
мK Ораната ниваFI чешмаK Тук е имало 
найJнапред извори EкайнациFI а чешмата 
е направена преди няколко годиниK Наре­
чена е така пораKвXh особеното въздей­
ствие на нейната водаI когато се пиеú 
пр ъ сEтFW Бяn!таáDgK СоленатаáDgI Цър­
BeHaT8i'J. , 
Пръшленскатачешма 31- иKI 
чешма в Пръшленското дереK 
П р ъ шле нс кот О дер е 30 - иK 
EИЗТK ' на 2 кмFI суходолиеIв което има 
чешмаK 
П Р ú ш JI Я К 1. 52 - 1) БрKI неравна 
местностI заета от пасищеK Тук се gNWэдига 
висока скалаI на чийто връх живеят граб­
ливи птициK 2) ИK EюK изтK на 3 кмFI по­
ляна и неравна планинска местност иа­
околоK Има скала с дупкиI в които [lp и­
веят грабливи птициK 3) иKI ГОЛggма ка· 
нара над прыlgленскатаa чешмаK 
П р я з г ь о JI 54 - Източният дял на 
сK ДрагойновоK ТукDима малко блатоK 
Пук нат кам е н 59 - ДрK EизтK от 
Казанкини камъниK в ДрагойнаFI канараI 
която е разпукана при търсене на пари 
EиманеFK
 
r Пу Л 51 къ EощеW ПуKлУцитеF 57 - БРI
 
малко равнище между мK Бозалъкъ и Ка­

важикдереX заето е от нивиK 
Пу н ду б у нар 38 - ИK EюK изтK на ' 
3 КМFI чешма с неравна местност наоколо 
Eдолове и хълмовеFI заета от нивиK 
П унд У б У нар с кат а р я к а 31 ­

ИKIрекаI която ВaДИ началото си от
 
МK ПундубунарI тече вDсеверна посока и
 
се влива в рK КаялийкаD úaql десен при­

токK 
П у с т а ж й й ц а 65 - ДрK EюKFI раввиú 
ще с малък наклонK 
П ъ ж о в с кам а х л а 86 - махла в 
северозападния край на сK ЕзеровоI по­
край рK Каялийка• 
Пъндъклъкъ 75 - КарKI местност 
в общинската ГIора Кори ята• 
Пъ рже нак ъ 40, 51 - 1) БодK EизтI 
на 2 кмFI неравна местностI заета от 
нивиK ПоJрано е имало гораI която била 
разкопана иK ОТЧёlСТИ опожаренаK 2) БрKF 
камениста местностI заета отчасти от го­
раK 3) ЕзK EюK запK на 4-5 кмFI огромна 
могила между Хайванското дере Eот за­
. падF и Семердере Eот изтокFK Почвата е 
беднаK Има лозя и нивиK Пържадкu каз­
ват на дребни дръвцаK 4) ЛенK EЮKFI голяма 
равна местностI заета от.. úиви Почвата 
е чакълеста - пърженакK 5) ПилK EюK на 
4 КМFI висока местност и CTJ ъмнина със 
северно изложениеK ИмаK кладенчетаK Спо­
ред местно обяснение някога горяла го­
рата тук и във връзка с това биnа наре­
чена местносттаK ú 
П ъ рже н й кат а 40', 51 - иK EзапK на 
1 кмFI височина и долI заíтИ от нивиK 
Почвата е цървенакI каменистаI бързо се­
спича E?спържва U FI понеже е слабаK 
пътW АлмалицкиEяF???? АЛЪNMВáDgIK Бу­
КОВСКИgl -.... Върбичкия i'J, Върбишки ,,",,:,. 
ГемийскиáDgI ДааgNИЦКИЯJ?DI ДерекювскиáDgI 
Дерменжицки -i'J, Дребачкия i'J, ДрумKXK 
ския -..., Лърварски???XK KЖелеплерски i'J, 
Кайлицки i'J, Каражаловекия úI Каялиц­
кия i'J, ЛОЗЯUСКИ i'J , Мавровски 1-..1 , Маша· 
168 Иван Дуриданов Топонимията на nървомаúска окЬлия 
таglански??I , Мисилимския "", Муранлиц­
Dки??I Преславски??I Ставимашкия "", Ува­
лицкиEяF "", Чирпански "", Чукяния "", Юру­
чки "", Юсузлерски "", ЯбDfFЛКОВСКИ "" ; 
ГьоляJпътяI ЧеиряJпътяK 
път е к а ú Анатемска "", Гръцката?? , 
ДаJхлицкаEтаF??I Помачката "", Хайдуцка­
та??I Циганската?IIX Цървените EЧервени­
теF пътекиK - път е каW Гръчката "". 
. ПЪТ е кат а EПlomикаmаF 62 - КарK 
EюKFI равнищеIзаето от нивиK 
път чеW Малкото??I Хасковското??K 
Пянкованьовото бунарче 
EПянкованDувото бKF 33 - СталKI равнищеI 
заето от нивиK Има кладенецK 
JDп я с Dь кW Бончовия "", Горния??I Дол­
ния??I Муранлиски??I Хажиевия?? ; Дол­
ни пясъциI БюкиJпясъuитеK 
П я СЪ к ъ 48 - 1) КарK EсевKFI равни­
ще покрай рK МарицаX заето е от ниви 
и ливадиK ОщеW ПясDЬцитеK 2) СкобK EсевKFI 
равнище край рK МарицаK ОщеW ПясDЬци­
теK 3) СталKI ощеW Бюкя·nясDЬците EвжK 
тамFK 
ПKя съ цит е 48 -1) КрKI ощеW /{JfM­
лукъ EвжK тамFK 2) ПървKI песъклива мест­
ност в поJголямата мK БюкеK 
Рабажиевото буварчеD 33 ­
СталKI равнищеI заето от пасищеK Има 
кладенецK 
Р а в нак е л е мDя 58 - ПилK EюK на 
3.5 кмFI равна местностI която днес се 
обработваK '­
Р а в н а къ 45 - 1) ДK извK Eдо МK Ло­
зятаFK равнище с малък наклонX заето е 
от нивиK 2) ЛенKI Iдял от мK· Малките бу­
залъциK 
р а в в и щеW ГолямоIKKKKK? МалкоIKKKKK? Гор­
но равнищаID Долно равнищаK . 
Р а в н И Я А 14 кън 82 - ПилK EизтK 
от мK ДолапчеттаFI ГОgfяма равна мест­
ностI заета от дЪбова гораK 
ра Д йW каW КаиноватаIKKKKK? ЛясноватаIKKKKKIK 
Ра д йW чка та 51 - ПравK EюKFI малка 
равна_местност до мK ЯзмотоX заета е от 
вивиK У сK Драгойново радика означава 
,дребна гораDK 
Ра д <> в в и ца 25,30 - ТатKI дял от 
дола КавацитеI който минава през селотоK 
Ра дьо в JJ еи р EРадDуф чKF 69 - ДрK? 
висока местност в ЛрагоWoна EсевK от 
МK Шильнески каменFI заета от пасищеK 
Радьова кория EРадDува КKF 69­
БрK EизтK на 1 КМFI висока местностI зае­
та от храсталаци и дъбова гораK Някога 
е имало род РадьовциK 
Радьовия кайряк 68 - БодK EизтK 
на 1 кмFI камениста местностI наклонена 
на изтокK Лично име Радьо е имало пре­
ди годиниK , 
Развалената чешмица 31
 
ДрKI чешмаD в мK ГолямаJта ropa. DДнес е
 
поправена и се използваK 
Рай к о В И Ц а 65 - ДрK EзапK на 1 кмFI ú 
равнищеI заето от ниви и зеленчукови 
градини K?úНапоява се от воденична вада
 
на рK КаялийкаK Родово име РаЙКОUци е
 
имало някогаKID .
 
Рай о в и я б ю J1 ЮК EРаЙУUиЙб бKF
 
70 -- ФилK EзапK на 2 кмFI равнищеI зае­

то от нивиK РодD Райовци се среща в сK
 
КаражаловоK
 
Рай о в с как о рий к а 69 - Правú
 
EюK запKFI височинаI заета от пасищеK
 
Днес няма гораK Лично име Райо е има­

ло някогаK 
Рай чак а й р я 68 - СталK EюK до МK
 
Uълковите крушиFI камениста местностI
 
заета от пасище и отчасти нивиK Има
 
род РайчовциK
 
Рам баш е в и я к а ltf е н 68 - иK
 
EзапK на 7.5 кмFI каменистаgdеDСтвост и долK
 
Днес няма родово име РаKмбашевциK
 
Ра нч е л и 75 - ДрKI сух дол в Дра­

гойнаI източво от мK ГюнеK
 
Ран че ДK и я EощеW АранчLDлияF 75 ­

ПилK EсевK на 300 МFI хълмK зает от па­

сище и дребни храстиK
 
РаяK 63 JПилK EизтK на 200 мFI равнище 
с малък наклов на югX заето е от нивиK 
Почвата е чакълестаI няма водаK Името
 
било дадено на подбив според местно
 
обяснение .
 
редW Среднúя "". . 
Ре дъJкJа 14' е не 47 - ДрKI височина ВK _ 
ПрагойнаI южно от мK ПладнищетоK Тук 
има иаредени камъни като зидK 
Рей о с к И Kя с а к 70 - ДрK EюK на 
1.5 кмFI равнищеI което някога сеD е об­

работвалоI а днес е изоставеноK ИмаK род
 
РейовциK '
 
р е каW Омуроска??K 
Ре кин И Я М О ст 60 - СталK (teB. на
 
1 кмFI равнищеI заето от нивиK Така се
 
варича поради близостта на мост на
 
. Върбичката рякаK 
Ро пит еD 45 - Любо EизтKFI равнищеI 
заето от нивиK Някога в ТUPИ местност 
са копаели пръст за тухлиú Роnа е 
DнискоI изкопано мястоDK 
Р у б й н И Ц а EощеW РубuнцаF 44 ­

ПилK EзапK на 1 кмFI полегатаместúостI
 
заета от нивиK ­
р у п Ц в и я б У нар 33 - дебKI кла­

денец в мK КабатаK Има род РупцоsдиI
 
стари прKеселНИЦfl от РодопитеK
 
Ру п ч о с кат а мах ла 86 - нова
 
МUхла в западния край на сK СталевоK
 
Има род РуПЧОВЦИK
 
Русево дере 34 JДрK EсевKFI сух
 
долK По името на Русьо КокалановK
 
Р у с и НО в с кат а мах а л а 86 - юго­

западният дял на сK ЛеновоK
 
Р у с о в с кат а ч й чка 68 - Бр úI малка
 
височина в поJголямата м? nртачкитеX
 
заета е ОТ ниви? Чичка значи DмогилаDK
 
ИмаK род РусовциK
 
Ръсланики ú дK извK EюK запK на 
3.5 кмFI малко раDвнищеI заето от нивиK
 
Почвата е чернозем и смесенаI - НевеноK
 
р я каW Буковската?? , ВеJличка "", Вър­
бичката "", Голямата??I Горна EтаF ""'J, ДолIK 
UаEтаF??I Дущкоска??I КушицкаEтаF???DI КЬО­
раваIKKKKK? Луда??I Мечка??I НаанскатаIKKKKK? 
Омуроска??I Пундубунарската???DI Сарнъч­
каIKKKKK? Старата??I Тополовска EтаFIKKKKK? Чи­
нар??I DJWlулфанската??I Чурешката???DI Юрт­
чийската "" ,. До рякатаI Под рякаТUX Две­
те рякиK 
Р 11 кат а 24, '27 --:- 1) Така наричат 
обикновеноD рK DКаялийка у сK БодровоI 
БрЯГMUMI ЕзеровоI Скобелево иСталевоK 
2) ВодKI рекаI извира от Буковския бал­
кан Eоткъм сK душкаKтаI КърджалийскоFI 
минава южно от сK ПuлашевоK и поJнадолу 
се влива в рKСусамEдесенK приток на рK 
МарицаFK У ПИmlшево я наричат УзундереK 
3) КарKI малка рекаI която пресъхва DggятJ ­
но времеK Идва откъм сK Бяла река JEюKF 
иKсе влива в рK МарицаK 4) ЛилKI рекаI 
която минава през южнии край на сел­
ското зеЧЛllщеI като тече отзапад на 
изтокI и се влива в УзундереK ОщеW Чул­
фанската рякаK 
С а 3 л ъ Г ь ол 37 --- БрK EсK изтK на 
2 кмFI рXавнищеI заето от нивиX има сухо 
блатоK 
Сазлъкъ 50 - 1) Вод .. EPUПK на 1 
húFI полегата местностI заета от нивиK 
Някога тук е расъл сазлък EêръстикаFI 
от който правят Iрогозки E?хасъреJFK 
2) Любе EизтK на 7 кмFI равнищеI заето 
от нивиK 3) СаЗЛБКDЬ - КарKI равнище близо 
дО МK Бийотовата скеляX заето е от ниви 
и ливадиK 
С а й теK 59 - 1) ВИНK EюK на 1" кмFI 
равнищеI заето от нúвиK Преди 120 го­
ди ви .е имало саи аа овцеK Тогава EFВЧU­
рите живеели на полетоK 2) КрK EсевK на 
4 КМFI равнищеI заето от нивиK Има саи 
EDкошариDFK 
с а й щеW Боцовото???? Геньовохо??I КаJK 
рагяурууто???? Салиовото ,.....,; Тропчовите 
саищаI Кьороските саищаI ПеНЬCgвите 
саищаK 
сDай щDе т о RVDú ?БрKI раВНИfцеI заето 
. от нивиK Имало е саи Dовчарски кошариDK 
СакDаровXиябуuарPP JБрKI рав­
úищеI заето от НИВffDKD Има кладенецK 
Среща се родово имеJ Cll€aéьoUЦrK 
Сакарьовската мIDхла 86­
югозападният дял на с •. 'БряêовоK· Има род 
СакарьовцрKK j '. 
L а к ъ л в и тем о г и лúиSU - БР· ощеW МогилитеK Днес няма ссщейао Иggвродово 
име СакъловиK . 
С а ла Д й н 72' -- úЖДDу K·Боú EсK запK 
до Ряката и мK ДУПКИН?fоI·аереF? ВD ЕзD• 
EсевK на 2 кмFI ПРОnfgГО_аK височина 
със стръмни местаK Заета·í o't:·лозяK 
С а л й вата вод ев ицаWKTíy .....: ЛевK 
EсK изтK до мK СаЛИВИglчuЙmFúú·РUвoWa мест­
ВОСI!I заета от ливадиK дsÉÉD WIВNfja воде­
ницаK . ." .. , 
С а л й в и я ч йй рD 69' úgfúgKfKECú_K Dдо 
МK· КървавицатаFI равниúIзаKетО ОТиквиK 
С ал ЙKе в и я кай p.tI f( KúKSUDúIúJD Стал.. 
EсевK от мK ДуванкайряFI камеJKтамест­
НОСТI полегата на север нWDЗaafдKРвдко 
има нивиK ' -':. ú?K ' . 
С а л й о в <> т О С а й ще KNú[Dú·úYDWWИKIс JРUВ­
нищеI заетоJ от нивиK ; .." 
С а л ю о л у 81 - Yg?ИлK· EЗúfg •. WXycêáúWD ••. При­
пекъFI равнищеI заето отI В_DWIêуúми­
нава път за изчезналото 1'YP,cato,eeM Ка­
рапа за рли EХасковско FKúDIWKD 
Сансаркая 76 JKпилKW·K··KEсе•. от мK 
Равния АйкънFI камениú ме с!?во ст , 8 
която са се криели НЯКОfIабеngEИ Eсонса­
риFK .:...... ' 
Сантеровата водDú·вWичка 71'­
дK извK EсK изтK на 0.5 ккI·nокраАK Топо­
ловска ря каFI равнищеIK заíúОDfK градиниK 
Днес тук няма водеВИЩKIDИINfU· семейно 
име СаoтеровиK 
С а р а ч о ви Ц а ECamQDNvUuцaú 65 ú 
между БрK EизтK на 1 кмFIиD ДрK Eзапú на 
2 кмFI висока и ХЪgfмиетаKмествост· Eбря­
жеFI заета от гораK 
С ар ко 11 Ь О в 8 Т а чеKщ МЙЧ к а EСар­
колDуваmа чKF 34 -. ,kI" _?чеuágêfаú в Голя­
мото дереK Има род· СаРКVЛЪОВЦИK 
С арл о ú с к а jú ñDWfú ,86 "'-, стара 
махла в североизточниIВI· крайK -на сK Ста­
левоK Има родD СарловциK '. . ' 
С арл ъ ж и къ 82 úúJ Стал •. · EсеIВK на 
1 KкмFI равнищеI заетоú от ·вивиK 
С а р въ ч к а?DР я каIЗО --:.. ПилKI рекаI 
която идва откъм .сWKСърницаEнариèано 
от турците СаРНNgЧFKúíКовскоK 
KС ар п де реD 36 JСтапKI úÉCqelCqI 
заета от вивиI сред fllвто има долK 
С арх о в ч е и р 69 - КарK EсевK на 
0.5 кмFI равнишеK заето от ливадиK 
СархожеериUM - КарúIощúW СарJI 
хов чеирK 
С арх о ж о в и теD ч еDи р·е 69 - КарKI 
ощеWD Сархожеерuú 
171 Иван ДуридаáfОВ 
с а р ъка 74 - ДрKI горният дял на 
дол покрайD южния Dсклон на ДрагойнаK 
С а р ъ к В а так е лем я 58 - ДрK 
EюK отI мK СаръкаFI висока полянаI ЗUета 
Dот пасищеK 
о Саръквата кория 56 - дрK EсK 
запK на 4 кмFI равнищеI заето от нивиK 
Днес няма нивиK 
С а р ъ к В а т а пол я наD 56 - ДрKI 
ощеW СарDЬквата келеKмя EвжK тамFK 
С а р ъ н ч а 83 - ГрK EсK запK на 0.8 КМFI 
малко равнищеI заето от ниви и отчасти 
гораK Почúата е червена глинаK 
С ар ъ о р ман EощеW СараормKанF 75 ­
IЛенK EсK запK н з 2 кмFI бряг и МОГИggаI 
заети от ниви и лозяK 
С а ръ я р EСDЬръuарF 74 - Бр EсK ззпK 
покрай рK МечкаFI висока стръмна мест­
Hocr, от която вадят бяла пръстW заета е 
отчасти от нивиI отчасти ог мераK 
С атм а т а EСDЬтмаmаF 36 - ГрKI из­
вор на сK запK от МK ДжубискотоK 
С а яW ЧурчулюватаIJlX До Мильовите саиK 
С а я дер е 37 - СталK EзапKFI доKNgI 
който се влива във Върбичката рякаK Ня­
кога е имало Оoчарски колиби EсаиFK 
С а я кай р я 78 - СталKI наклонена 
местностI заета от пасищеK 
С а я кор И Я 78 - между ДебK EсевKF и 
ПървK EзапKFI равнище в поJголямата мест­
ност Муранлицкото ; заето е от нивиK 
Сая е Dмясто сред полетоI заградено за 
нощуване на овцете през лятотоDK Днес 
тук няма саиI а гората е изкорененаK 
Светаленка 63,85 - БедK 1) Мо­
гила запK от мK Дюлгеровия бюлюкX раз­
орана е за нивиK Намирани са гърнетаK 
2) Махла в югозападния край на селотоK 
Тук е ммало язмо на СвK Константин и 
ЕленаK 
С в е т а Пет ка 63 - ЛенK EюK на 1 кмFI , 
равна местностI заета от нивиK Има па­
раклисK Тук става годишният събор на 
селотоK 
Света ТРОИЦí!f 63 - 1) БрK EюKFI 
висока полянаI заета от чинари и пасишеK 
Имало е êтараклис на СвK ДухK Тук се 
правят хората в празнични дниK 2) ПравK 
EизтK на 1.5 кмFI неравна и стръмна мест­
НОСDyD с дол и чешмаK Тук става годиш­
ният събор на селото на 12 юниK 
С в е т и А та 1{ а r 63 - ЛенK EсK изтK 
на 3 кмFI равнищеI заfТО 01' нивиK И ма 
параклисчеK 
С в е т и Гер г и 63 - ПилK EюKFI висо­
чинаI заета от ниви и мера със скеля 
EDширок път за доБИNЪКDFK Има параклисI 
в който ходят да се черкуват поJстаритеK 
Свети Гьорги 63 - БодK EсевKFI 
хълмI зает от пасище и гораK Имт нов 
параклисK Тук става годишният събор на 
селотоK 
С в е т и И л и я 63 - 1) БРI малка 
местност в поJголямата ЧумурnуцитеK 
Има оброчище на СвK ИлияK 2) ИK EюK 
и!тK на 6 кмFI найJвисоката местност в 
землището на селотоK Има стар параклисK 
Местността е заета от гораK Няма изворK 
3) КарKI ощеW БелезJмите EвжK тамFK 
4) ПилK EизтKFI малка наклонена местностK 
Има параклис и язмо в долK 
е в е тиП ет ъ р 63 - ИK EюK изтK на 
3 КМFI МЗgfкаIú неравна местностI заета от 
нивиK Има Dстаро параклисчеI в което хо­
дят поJстарите да се черкуват на Петров­
денK 
С в е тиТ а н а с 63 - ИK EзапK на 
2 кмI подK мK ХасаръFI неравна местностI 
в която има чешма и стар параклис на 
СвK АтанасK 
С в е т о Тан а с 63 - ДрK EюK на 
0.5 кмFI камениста ниска местностK Тук 
е имало преД?и Освобождението параклисK 
С в ет 6 гИл я EСветок ИлD аF 40, 63­
ПИggK EюK на 3 КМFI връхI под който тече 
РKякатаX има гора и вивиK 
С в е т 6 г Пет р а EСветок ПKF 40, 63­
ПилK EизтK от Мъжарявково бунарчеFI по­
лянаK Някога ТУК е имало параклисK Има 
остатъци 01; градище Eмалки камъниFK 
С в е т о г Пет р аJб У нар чет о 31 ­
ПилK EюK от DмK УшитеFI кладенецK Днес 
тук няма параклисK 
С в е т о г Тан а с EСветог ТKF 40, 63­
ПилK EизтK на 200 мFI наклонена ва из­
ток местностI заета от нивиK Има парак­
лис и чешмаK 
С в е т о то 63 - БрK EизтK на 1 кмFI 
равнищеI заето от мераK Тук е ставал по­
преди годишният събор на селото в деня 
на KСвето четирсет fólъченици· (22 мартFK 
Има пресъхнал кладенец EкайнакFK 
С в и нар н И к ъ 52 - БодK EюK на 
4 КМFI наклонена -на запад местностK По­
преди е била заета отI гораI а днес от 
нивиK Помни сеI че е имало диви свиниK 
С в и нар о в а т а у ден ц а EСK уденцDnF 
71 - ИK EюK изтKFI равна местност край 
Пундубунарската рякаI на която има тук 
воденицаK Има род СвинаровциK 
ú в и н С кат а с кел я 59 - ФилK EизтK 
от мK ДушковицаFI равнищеI заето от ни­
виK Има широк път EскеляFI по който са 
биди отвеждани свините на Dпоене в 
МъртвицаK 
с в ятW PабъновияIJlK 
С е ве р в и тен и в И 70 - иK EюK изтK 
на 1 кмFI средна височинаI заобиколена 
от върховеX заета е от гораI има и ЗU­
Топонимията На ПървомаЙска околиЙ 
пустеви ниви Eке леJмяFK Местността е 
била собственост на турчин СеверK 
С ей рY[ ПУ 78 - ПървKI ощеW Малкия 
друмK Тук минава поJширок път за до­
битъкI води за мK КьокеретоK 
Сейменското кладенче 31 -­
ГрKI в югозападния край на мK КумчаирI 
към землището на сK Сеймен Eднес Стра­
жарI ЧирпанскоFI кладенецK 
селоW СТЭРОEТОFIJfK 
С е л с ка так е лем я 70 - ФилK EсK 
изтK на 1.5 кмFI равнище# заето от мера 
Eкеле мяF и нивиK Владение е на обшинатаK 
С е л с кат а кор И Я 69 - 1) БрKD EизтK 
на 300 мFI немного висоíYа местностI úaÉ­
та от млада гора EакацииFK 2) ДрK EзапK 
до мK Старата корияFI равнищеI заето от 
нивиK Не се помни кога е изкоренена 
}úléaqaK 
С е Ji с к И Я бу нар 35 - ФилKI кладе­
нец в мK Селската келемяK 
С е пек о тод е р е 35 ú ПилKI допI 
който започва от ДрUгоo наI западно от 
селотоI минава през него и стига до 
Двете рякиK 
С е мер дер е 36 - 1) ВодK EизтK от 
МK КильсечеирFI три долаI КnИТО се сли­
ват поJдолуK Местността между тях има 
изпъкнал видI подобно на самариK 2) ЕзK 
EюK запK наD 3.5 КМFI голям дол между МK 
ПърженакъI Просойките и Върла ffлмаK 
Прорязаната местност общо има вид на 
самарK 
Семерджийски бунар 33 - дK 
извKI кладенец в мK ЛъпатаK Има род Се­
мерKвWжиитеK 
С и в а т а в о д а 28 - ПилK EюK на 
2.5 КМFI висока местностI заета ОТ ниви 
и гúéaK Има кладенецK чиято вода има 
пепеляв цвят поради варовитата почваK 
Сиврйкая 73 - ИK EюK на 7-8 КМFI 
височинаI заета от }·ораK Има камъниK 
С и н И Я гь ол 28 - 1) СкобKI равнищеI 
заето от нивиK Има блатоK 2) СталK EзапK 
от МK Божановите геренеFI блатоI което 
поJрано е било дълбокоI но днес е наси­
пано и плиткоK 
С и н И Я кай нак 28 - ДрKI извор 
EкайнакF на север от мK ЯмитеK Наречен 
е такаI понеже водата МУ се синееK При 
голяма СУlпа пресъхваK 
Сйнурската чуWка 54 - ДрKI EсK 
изтK на 1 кмFI голяма стара могилаI която 
е гола и необработвана EкелеKчяFK Около 
нея има нивиK Наречена е тъйI понеже 
се намира близо до границата със земли­
щето на СK ЕзеровоK 
С й нь О тод е р е 28 - ДрK EзапKFI 
дълбок долI който има хубава СИНkúва 
водаK Спуска сеD от Драгойна на север и 
Dсе влива в рK КаялийкаK 
с кал аW Под СкалитеK 
С к ал и те 48 - еталX EзапK на 1 КМFI 
висока камениста местностI заета от па­
сище и маnко нивиK 
с кел ь еW ДЪРМОНЬОВОТОIJlK 
с кел яW Бийотовата ,-1, ГовеждатаIJlI 
ГорнаEтаFJKKKI ДолнаIJlI Митровата ,-1, Свин­
cK8ta,-l, СЪРIJlK 
С ке 11 я т а 59 - 1) БодK EизтKFI равни .. 
щеI заето от нивиK 2) БрK EсевK на 5 кмFI 
равнищúI заето от нивиK 3) БР EизтK от мK 
Бялия брягFI малка местностI заета от 
нивиK 4) ИKI равнище заето от нивиK 
5) ЛенK EзапK· на 1 кмFI равнищеI заето от 
нивиK дели се на Горна скеля и долна 
скеляK 6) ПилK EюKI QTM. ОДУНglЪКЪFI малка 
местност с наклон на югX заета е от ме­
ра и нивиK 7) ПорK EизтK на 1 км равни­
щеI заето от нивиK 8) ПравK EюKFIJ равна 
местностI заета от нивиK ?9) СкобK (19.), 
равнищеI заето от нивиK 10) ФилK EсK запK ­
на 1.5 КМFI равнищеI заето от нивиK 
Скеля е широк път Eдо 30-40 мFI оста­
Iвен междуJ нивиI лозя и прK заK минаване 
на добитъкI .когато го изкарват на пашаK 
С к 6 б е n е в с к И Я кър 55 - КарK 
EизтKFI равнищеI заето поJпреди от мераI 
а днес от нивиK Спада къмзеМgfището на 
СK СкобелепоK 
С л а в к о В И Ц aJEСлафковицDlgF 65 ­
ПилK EсK изтK от 11. КъръI на 2 кмFI рав­
нищеI заето ·ОТ нивиK Лично име Славко 
се срещаK 
С л а в о в с к И Я б у нар 33 - СталKI 
равнищеI заето от нивиK Има кладенеuK 
С л а в ч е в с КО т О б у нар ч е 33­
ДK извKI кладенец в мK КаратарлuK 
С л а в ч о в с кат а м XГх л а 86 -- из­
точният дял на сK ДрагойновоK 
СDлавчовски чеир .. 69 - ДрK EизтK 
до МIK Бяла кеЛDемяFI равнищеI заето от 
пасищеK Иlsа род СлавчовциK 
С л а в ч о в с ко бу нар че 33 - ДрK 
EизтK на 2 кмFI равнищеJI заето от зелен .. 
чукови градини и нивиK Има кладенецK 
Сл и в к а таK QVJИKI гориста местностK 
DС JI И в Н И Я б о а з ·29 - ДрK EизтK от 
МK БеляFI допI Kбоаз?K Имало е много 
сливови дърветаK 
С Jr И В О С кат а ч е ш м а 31 - ИKI че­
шма в МK СливоуKD 
Сл й в о у EСливовоF 50 - ИK EюK изтK 
на 3.5 кмFI не раВНIа местностI заета Y?т 
нивиK И· днес тук има много сливови 
дърветаK 
С о лак о в О бу нар ч Éú 33 - ТатKI 
кладенец ДО мK КьорбунарK Има семейно 
име СолаКОUrK 
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с о пак о И О Т О б у нар ч е úP ú ДK С р е Щ н аIТ а мах л а EСрешната KWиKF 
ИЗВI кладенец в ДомуздереK Има род Со­ 85 ú 1) южният дял на сK ЕзеровоI по­
лаковииK край рK КаяnиЙкаK Стара махлаK 2) Махла 
С о лен а т апр ъ с EтF 48 - ЛенK EсевK северно от долаI който минава през сK
 
на 0.5 КМFI равна местностI заета от ни­ ТатаревоK
 
ви -11 ливадиK Пръстта има солни залежиú С р е Щ н И гер е н 52 - ЛенK EизтK
 
поради което овцете я лижатK покрай рK МечкаFI равнищеI за ето от ни­
С о ли ща 49 - ДрK EизтK на 1.5 КМFI ВНK Почвата е черноземK 
равнищеI заето от лезяK Сръбската махаnа 87 -- запад­
С ол м·а з ъ 74 JИK EюK изтK на 5 КМFI ният и югозападнияí дял на сK ЛеновоK
 
стръмнаD местностI заета от сораK В под­ срънаW Голяматаúí ДъбоватаúK
 
ножието й има два извора EвжK КаЙнацuтеFK ,С р ъ н й т е 45 - ЛенKI малка местност
 
С IО У Dж и к 36 - иK EюK ИЗТK на 6 кмFI в ПОJfолямата мK ЧардакъK Сръна е Dна­

ГОЛplма височинаI заета от гораK Има клонено мястоDK
 
чешма Dс много студена водаK С р ъ нк ъ тъ 45 - ДрK EИЗТK на ,2 hjFú
 
С о уж й чка т а ч е ш м а 31 ú иKI равнище С наклон EсрDОнкаFI заето от ни­
чешма в мK СоужикK ви и MaJIKO гораK ú
 
С О У ж ъ к ЗS - ФилKI чешмаú С р я дн а там а х а ла 85 - средният
 
С о у к С У 36 - ВодKI чешма в МK Къ­ дял на сK ЛеновоK
 
държикъK Българите я наричат Студена­ СJ р я Д нат а мах л а 85 - махnа ú 
та водаK центъра на cú ЕзеровоK 
С о у к ч С ш м а 36 - - чешма в сK ПоJ С тай к ов б У н ар 33 - ЛенK EKсK запú . 
ройнаK ' на 2 кмFI равнищеI заето от нивиK Има 
С о у к чD е ш м е 36 - ДK извK EизтK на кладенецK 
2 КМFI равнищеI заето от нивиK Има чешма· С т а R к О !I и я кай р 11 к 68 - СтаnK 
С о хат я EощеW СоватяF 59 JIПравK Eизт KJдо Пейовото дереFI камениста висо­
EсK изтKFI равнаJ местностI която някога е ка местностK Лично Jиме Стайко днес не 
Dбила пасищеI а днес е заета от нивиK се срещаK 
Спасйн кайнак 34 - ИK EизтKD на С т а n е в и я б У нар 33 - ЕзKI .кла­
2 кмFI иúвор EкайнакFK денецK Името е отбелязано в летописната 
С пир т О В И Я б У нар 33 - ИK EюK книêú научилишето VТ 1938 гX 
на 2.5 кмI край рK КаялийкаFI кnаденец с С т а л е в и я кла д е JI е ц 34 = Ст але­

местността наоколоI заетIа от нивиK Има вuя бунарK
 
род СпиртовциK Стальоски буаs EСmаЛDУСNEr бKF
 
Ср ед нат а бъ р ч и на 52 ú ТатK 68 - БрKI гориста местностK
 
EзаиK на 1 КМFI висока местностI заета С там а т и ц а 65 - ДK извK EзапK на
 
от нивиK 4 кмFI равнищеI заето от иивиK
 
С ред н И Я б а и р 52 - ДK долI хъnм СтамболW }{ичукúK
 
между Чоылекдере и ЧИрПUDНСКОТО дереK . С там б 6 n кат а 66 - ДрK EсK изтK на
 
С ред н И Я б У рун 52 - 1) БрKI про­ 3 КМFI JJравнищеI заето от нивиKСрвK в 
дълговато билоI което се понижава като речW Къде отuваш ? - На Ст амболка таK 
носX заето е от пасищеI мераK 2) ДрKI С там бол мах л е с и 89 - източни­
издацена висока местност между Ирик­ ятD дяn наD сK КаражаловоK Има род Стам­
яnмъ и Пещерското дереK 3) ДрKI изда­ боловитеK 
дена местност EбDОрчuнаF между мK Шип­ С тан й мD а ш к И Я път 62 - ТатK 
ката и Килицкото дереK IEзапK наD r кмFI равнищеI заето от нивиK 
С р еJ дни JI ред 85 - Стара махла в Наречено е според пътяI който води ЗU 
източния край на сK ФилевоK Тук минава грK Станимака Eднес АсеновградFK
 
Цариградското шосеK
 С т а и о в и ц а 65 - ПилK EизтK на 1 КМFIС ред н И Я Ю Р е н л й к Rа ú Любо наклонена на юг местностID заета от ни­EизтK на 0.8 КМFI равнищеI заето от нивиK виK· Има лично име СтаньоK ЮренлKuк е неясно за местното населениеK С тан ч о В и я б 0'3 а лък 69 - ПилKС ред 6 къ 54 - 1) БодK EюK на 0.5 КМFI EюK до ГьоnчешмаFI малък връхI зает отравнище с накnон между два долаK Има fgасище EбозалъкFK Има род СтанчовциIнивиK 2) ДрKI малка местност Iдо Полян­ но ЛИЧНn име Станчо не се срещаKките EзапKF между два долаK 3) ПипK EзапK 
на 0.5 КМFI наклонена местностI заета от С тан ч о В и SI б У нар EСтанчувuя бKF 
нивиK 33 - IlpaB., равнищеI в което има ниви 
С ред о ч кит е дер е т а 30 JJIIIВодKI Иван Вълчúв Иванов Eспоред еМgfЯЧВИЯ 
два къси допаI които ограждат МK СредокъK регистърFK 
Топонимията на Първомайска околия 
Ст а н ч о В с кат а мах n а 86 - нова 
махла в западния край на сK СталевоK 
С тан ч уJб и л ю 70 Jú ГрK EзапK на 
3 КМFI ниско равнищеI заето от нивиK Лич­
. но име Станчо ТУК не се срещаI а в сK 
Крушево EПървKF и сK Плоúовиêoво EЧир­
панскоFK 
Старата воденица 60 - КрKI 
ощеW Кuлнuкя EвжK тамFK 
С тар а так и n и и 63 - ДрKI дял от 
ДОЛ в Kзападен склон на ДрагойнаK Има 
язмо и паракnис на СвK ПетърK Тук е 
ставал годишният _събор на селото на 
12 юлиK 
С тар а так о р И Я 52 ..:- 1) ДрK EзапK 
, на 1 .кмFI равнищеI заето от нивиK Няма 
гора и не се помни кога е нзкррененаK 
2) ЕзKI гориста местност в· средата на 
поJголямата МK Даа нардъK 
Старата ряка 24, зо - J) КарKID 
рекаK Идва откъм сK Бяпа рекаI минава 
през селото и се влива в рK МарицаK То­
ва е старото КОРИТn на РякатаK 2) ·КрK 
EюXFI продължение eú О}I{уроска рякаK 
3) ЛюбKI старо корито на МечкаJрикаX 
. ниска местностI заета от вивиK 4) СтаnKI 
старо корито на Върбичката рикаK ОщеW 
СарлDОжuкDО EвжK тамFK 
Ст а рат а цъ р к В а 63 - ЛенK EсевKFI 
равна местностI заета от мераK Някога 
тук ú имзnо цъéh_úK ОщеW КêIрвагuцатаKI 
Старата чешмNN 29 - ФилK EсK 
запK на 2 кмFK равнищеI заето от нивиK 
. Има чешмаK 
Старите бозалъиИJROI 59'- БР 
EизтKFI голяма равна местностI из която 
има височинки ; заета е от ниви и ОТ­
части от пасища EбоЗалъцuFK 
С тар и те· Д а Ам й 58 ..-;. Дéú EсевK от 
МK Дърдаановия пожарFI ХЪglмиста мест­
НОСТI заета от пасище и KгораK Някой си 
имал тук aatJMu EDпчелни кошериDFK 
. СтаритеnозяK 52, 58 - 1) БодK 
EЗUПKX на левия бряг на РякатаFIK височинаI 
saeT8 от ниви и малко лозяK 2) DБрK EюK на 
1 кмFI ниска местностI заета от пасищеK 
, Някога е имало лозяK Има параклис на 
СвK Кирил и МетодиK Тук става годишJI 
ният събор на селото на 24 майK ОщеW 
Старото лозеK 3) БР EюK от мK ДренакъFI 
равнищеI заето от нивиI а поJпреди е 
имало лозяK 4) ГрK EсевK на 1 КМFI висока 
местностI в КОglТО преди Освобождението 
е имало· много nозяI унищожени от фи­
локсерJатаK Сега отново ги възстановяватK 
5) ЕзK EсевK на 1 кмFI неравна местностI 
8 която има стари позиK 6) иKI местностI 
заета от нивиK 7) КарKI ощеW Лозято EвжK 
тамFK 8) ЛенK EзапKFI равна местностI Kзае­
та от ниви и лозяK 9) ПравK EюK запK от 
, 
11. ГьоляJпътаFI ggисока местност и накnонK
 
Имало еD лозяI които са биnи изтребени
 
след Освобождението 10) СКnбK EюK на
 
0.5 кмFI равнитеI заето от ниúиK Тук са 
нJамирани остатъци от големи кюпове и 
монетиK Има и следи от основиK 11) СталK
 
EИЗТKFI наклонена IместностI заета от нивнK
 
ПоJрано е имало лозяK 12) ТатK EзапKFI ви­

сока местностK В турско време тук е
 
имало много лозяK 13) ФилK EюK на 1 КМFI
 
равнящеI заето от ·нивиK Преди десетина
 
години е имало лозяK ТукI са намирани
 
остатъциD от селищеI основиI кюпове и дрK
 
СDТ а рит е ю р r а ня 58· JJWСкобK EюK
 
на 2 КМFI раВНИfЦúI заето от иêggвиI кеито
 
са разположени като продълговати ивициK 
С тар и те ю р т О В е 61 - СкобKI рав­
НИlllе заето от ниви покрай селотúK 
старияKJбозалЪк 52, 59 - КарKI . 
част от мK БелезмитеK 
С т ар и я юDр тD 61 - ]) БодKI ощеW
 
КараиваНОUскиmе келеgНr EвжK тамFKK
 
2) ДрK EзапFI равнищеI заетоD от градиниI­

Тук е имало турскоD заселищеK Според
 
местното обяснение NMрm значи Dстаро
 
дворно мястоDK 3) ТатK EсK изтK на 2 КМFI
 
равни нивиK ИIма чешма с вода аа поеве
 
на добитъкK
 
С тар о Бук уу EощеW Старо БуковоF 
56, 84 - ПилK EюK до .КалдъровотоI бу­
нарчеFX полянаI заетú е от пасище Намират 
се остатъци от стари гробищаK 
Старо село 41,61 _·иK EюK на
 
7 кмFI ниска jÉCqúlCq в пnанината EРо­

ДОПИDlWеFú заета от пасищеK Има чешмаK Не
 
се забелязват остатъци от селищеK
 
С т ар о с е л с кот О ,l( е р е 30 ú БодKI 
допI който минава през мK Старото сеnо . 
С тар о т О r роб е 63 - 1) БР EюK 
запKFI височина в МK ЛозятаX заеNDа е от 
мераK 2) КарKI ощеW Геренско гробе EвжK 
тамFK , 
С тар о ток У л е 60 Kú етапK EсеаK на 
. 0.5 КМFI равнищеI заúто от нивиK В тур­
ско време е имало кантон ва жK пK линияK 
С тар о Т·JО поз е .58 - БрKI ощеW 
Старите лозяK 
С тар о т О С е n о 61 - 1) БодK EизтK 
на 3-400 МFI наклонена на запад· и се? 
верозапад местностI заета от нивиK На­
мирани са керемидиI тухли И парчета отI 
грънциK 2) Любе EсK запK на 1 КМFI равни­
щеI заето от иивиK Преди земетресението 
от 1928 годK сеnото е било в тази местностK 
С т а т ьJов а к а бъ EСтатDува кKF­
68 -. БрKI местностI заета от пасищеK 
Кабъ Dе Dтревисто мястоI образувано чрез 
.свлечена от височи ните пръстDK
 
С той е в и ч е и р е 69 - КарK EзапK
 
аа 3 újFI DравнищеI заеNЮ от пивадиK
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С той к О В О дер е 34 - БрKI долI 
около който има НИвиK DИма род Стой­
ковциK 
С той О в о тод е ре EСmойувоmо дKF 
34 - ПървKI сух дол в МK долапеK 
Стойчовия úveaé 33 - 1) ДебKI 
кладенец в МK Дълбоко дереK 2) ПравKI 
вжK БунаретоK 
С той ч о в и я х а р ман 70 - БрKI 
местностI заета от пасищеID мераK В ми­
налото тук едно лято въ рmал СтойчоK 
СтОЙч·оо·луското баирче 68­
дебK EсевK на 3 кмFI полегатDа местностI 
заета от лозя и нивиK 
стр а наW Голямата I"">J, ЛИПMUичината I"">J. 
Студената вода 28 = С?оу?су 
EвжK тамFK·с 
С ту ден а т а в о д и ца 28 - иKI чеш­
ма в МK СливоуKD ­
. С т У ден с той ч о в и я я с а к 70 ­
ДрK EсевK от мK Цървениíе пътеfСИFI ви­
соко равнище в ДрагойцаK - По име 
EпрякорF Студен _Стойчо от сK БряговоK 
С уW COYKI"">J; КарасулукK 
С у дю нем й 74 - ЕзK EюK на 5 кмFI 
планинско билоI което се простира от из­
ток на· западK Името значело DводораúлKKелDK 
?с у л т а юр ду 81 - ПравKI малко рав­
нище в поJголямата мK Кумсалето ; заето 
е от лозеK 
сKу о тод е р е 28- - БРI долI който 
започва западно от DмK ПожаръI минава 
през селотоI поJнататък· се насочва към 
с__	 Каражалово и се влива в рK МарицаK 
По него тече малка рекаI която лете пре­
съхваK В сK Православен е известна под 
име ПожардереK 
, С У с ам ИúШ а та 58 - ЛенK EзапKFI рав­
на местност покрай лозяK 
С у с а мта р л а 77 - иK Eю.. изтKFI не 
съвсем равна местност с доловеX заета е 
от нивиK , 
ú у у ж ъ кJ 36 - ФилK EизтK на 3 КМFI 
ра внище с наклон на за падX заето е от 
ниви Kи мераK Тук е имало чешма с изо­
Kбилна водаI но преди 20-30 години е 
била разрушенаK 
С у хат а ки при я 60 - КарK EсK запK 
на 2 кмFI равнище около прелез на жK пK 
линияK Има мостче EкиприяFK· 
С У х и я· м О ст SMZСухаmа ?иприяK 
С у я на 76 - иKI малка местност в 
Жълт камъкK 
Сън ъ р дер е 37 JВинK EюK на 1 КМFI 
сух долK 
Съ нъ р кит е 61 - ПървK EюK запK на 
4 кмFI равнищеI заето от нивиK Почвата 
е черноземK 
Сън ъ р т а ш 79 JЛюбKI равнище дoúD 
Качаковата воденицаK Има камъкI_ забит 
и	 останал QT турско времеI който служи 
като граничен знак между землищата на 
Любеново и ПървомайK . 
Сър б я Р ск О - ПилK -EзапK на 0.6 JKкмFI 
наKклонена местностI заета от нивиK Има 
чешмаI чиято Dвода се смятала лековита 
за очиI които страдали от сърбежK - Не­
ясноK 
Сърскеля 78 - КрK EсевKFI брягI 
зает от ниви Ii мераK 
сър тW ДерменсъртъI ЧушмясъртъK 
DС ъ р т а ш TQZЖтIлm ?амъ?K 
Сър тъ 46 - ДрK EизтK на 3 КМFI ви­
сока равна местностI заета от НИUНK Поч­
вата е плодородна EчерноземFK ' 
Съръка 74- ПилK EсевK на 2 КМFI 
връх с големи hajЪeúX наоколо е гораK 
Сър ъка я EощеW Сир? аF 74 - СталK 
EюK изтKFI каменисто билоI което съединява 
Хасаръ и Чупла Kq. Има треваI която 
бързо увяхва и ПРИKlfава жълта отсянка 
на местносттаK 
Сър ъ к оKggDИ я к ам е н 56 - ПилK EсK 
запK на 2 КМFI голяма канара Iв МK СъръкаK 
Сър ъ к О ви я чук ур 56 - ПилK EсDK 
запK на 0.5 кмFI неравнаJ JместностI сипеи 
и низинаK Има гораK 
С ъ с и пан ú таз е м я 49 - ПилK EсK 
запK до мK ШуматаFI наклон на югоизтокK 
Почвата се рони и събаря постепенно от 
дъждоветеK 
С ъ с и пан и Я б р я г 49. ú БрKI брягI 
на долчинаI който е изровенK 
Съсипания бунар 31 - ДрK EзапK 
от мK ЛипатаFI равнищеD заето Dот нивиK 
Някога е имало кладенецI който е БИg! 
засипанK 
С ъ с и пак ъ 49 - 1) БодK EюKизтK на 
1 КМFI наклонена на изток местностKПоч­
вата е чакълестаI сипеиK 2) БрKI гориста 
местностI в която има сипеиK 
Сътмалията 82 - ИK EсK изтK на 
2.5	 кмFI ниска местностI заета от нивиK 
с ю р г и яW Дик I"">J. , 
С ю Ib mjúD 74 - ПървKI равнище в по­
голямата	 мKD Бюке ; заето е от мераK 
С я кан кам е н EСЯКNgН иKF 59 :- БрKI 
пасищеK Тук има голяма скалаI пресечена 
за пътK 
С я кан а так о р If я 57 - ЕзKI маЛg{О 
криваI стDръмяа на север местност в по­
голямата мK ЧиллълънK ·Имаnо е гораI 
която е изкопана преди десетина годиниK 
Днес местността е заета от нивиK 
с я нкаW Нацкуу сянкеK 
Т а бет т а 64 - СталK EюK запKFI рав­
нищеI заето от нивиK В турско времеI 
малко преди Освобождението тук са пра­
_úили окопчета - IтабеmаK 
Тан а с () в кай р я к 68 - ДрK EюK т а m о в и я гь о л 34 - БрK EзапK на 
запK в подножието на ДрагойнаFI наклоне­ 3 кмFI ниска местностK Няма блатоK Има 
на jÉúqelCqK СпKоред предание тук бил род ТаШОoЦИK DО­
т а m о в и я кай нак 34 - ПилKI из­
Тан а с ч о о л о в а т а бах ч а 70 
убит АтанасI говедарятK 
ворI изкопан в скалаI в мK Съръков…я 
чукурK '. .КарK EюKFI равDнищеI ззето от градиниK 
Тан а с ч о о л о в и ч е и ре 69 - КарK т а ш о в EFт О б У нар ч е 33= Ташовия 
EзапK на 3-4 КМFI равнищеI заето от ли­ ?айнакK 
вадиK Има род ТанасчооловиK Т а шоп о в а таг р ú дин а 70 -- БрK 
Тан ко в О т О ба ир ч е 68 - СкобKI EизтK на 1 кмFI ниска равна местностI за­
ета от· нивиK СобственостD са на Ташо­малък хълмK 
ловциK МестносттцKJе заградецаI затоватарлаW АраПf??[gK Берулжеl??[gDI ИрИКf??[gI 
ha_ahúI Кана I"">J , Кара I"">J , Карагачl??[gI Ке­ се нарича градинаK
 
резJDI Кьомуржи I"">J" СусамI"">J, . Тютюн I"">J., т а шол о ВIи Я дур ук 68 - БрIKI ви­
Хамбар I"">J , XacaHI"">J, Чеирl??[gI Чеmмяl??[gI сочинаI заета от нивиK
 
Т е в н й ц а т а 54 -.: еталKI дял от мKЧУКУРf??[g· • ХасаръI който се намира· между дваТ а тар дер е 38 - ЧgK EизтKFI сух долI 
хълмаK .
 
Т а тар е в о 87 - селоK Названието е
 
койêо свършвадо рK МарицаK Тевното дере 28 J··ВодKI ощеW 
староI отпреди повече от 300 години КараНЛDh?дере EвжK тамFK Минава и прúз 
землището на сK ПилJашевоI Iкъдето носиEспоред преданиеFK
 
Т а т пар е 82 -. иK EюKFI равна местJDDDJ същото названиеK .
 
ностI заета от нивиK Почвата е бял грренI
 Тек е то 63 - Лен .. EюK изтK на 1 КМFI 
'1'. еK спича се бързо от слънцетоK голяма ВИСnчинаI заета от дъбови и габ­
Тау шантепе 76 JПипK EзаlNKДО рови дърретаK Намират се керемидиI ба­
кърени гривни и други старинни предJK 
Та у ша н ц а 65 - иK EсK запKI на 3 кмFI 
ТелъкиптепеFI височинаI заета от пасищеK 
метиK СпорúД предание турците тук· крие­
ли бoêатствата сиKвисочинаI заета от ниви и храсталациK 
Няма лично име TaYIUQH или производно Тек й я т а 63 - между ДK извK (10. на 
, от него родово и ú еK 4 кмF и ЛенK EсK иúêK на 1.5 кмFI равнищеI 
Т а х т а л й 75 - БVДK EизтK на 4 кмFI заето от нивиKK ТУК е имало турúки па­
равна Wместност и наклон на изтокI заети раклисI който е DразрушенK 
от нивиK Те пп й а д а 80 - 1) КарK EсK зDапK Т ах т а JI й дер е 37 - ФилKJ EизтKFI { край рK МарицаFI равнищеI заето от гора 
долI който започва от землището на сK и пасищеK 2) КрK EизтK eúOKR кмFI равни .. 
БодровоI върви на север и северозапад и щеI заето от върбаци и дDЬбови дърветаK след това се влива в рK КаялийкаK Преди 3) Любо EизтK на 3 кмFIраKвнищеI заето това се съединява с Па НЪMUMТО дереI и от пасищеK се нарича тогава МърmвицаK Тел л й кай р я к 80 - БрK EюK запK т а х т а If й цко дер еI 30. - БодKI на 4 кмFI стръмна местностI заета от ме­долI коАто пресича мK ТахтаnиK Имú по 
. раI nазлаIID EDслабо мястоDFK­
малко течеща водаK Т е лъ к й т е п е 76- ПилK EззпK на ташW Бабsl??[gI ДИКИЛИf??[gI СЪНЪрl??[gI 3 КМFI височинаI заета ОТ Q ?пасищеK ' СЪрl??[gI ЯанъKKKv ;' БевекташиI КалпакташиI Темизовия б о З·з 68- БрK EюK на 
ДедеташъK 4 кмFI хълм и клисураK Има род Теми­Т а ш б У р У н 74 - КарK EсевKFI jÉCqú зовииK	 .ност покрай двата ·брега на рK МарицаK Тен е к и е н и я б У вар EТuни?uенuя Та m е гр е к 78 --- ВодK EюK на 1 КМFI бKF 31 - ДебKI кладенец в мK Ортамеше•. 
камениста местностI заета от пасWнщеK Тен ю в чин И Я БgdЛ ю к JФилK EзапKFIТ а шn ъ и JI ма 74 - ВодK EизтK на равнищеI заето от ниви и ropa. Бюлю? ·е1 кмFI равна местностI заета отJ ниви и Dдял от горатаI който е заграденWK Семей­
горKаK	 , но или· родово име ТеНЮUчинu днес неТашлЪкъ·TQJ СкобKI равнищеI за­ се срещаK ' ,ето от пасище и мераK Има каменна ка­
,	 тепеW Буаl??[gI дембелы??[gD Джаuбазl??[gI 
риераK Елесl??[gI Карталl??[gI OpT31"">J, ТаушанJDIт а ш лъ я мач 74 - ЛенK EСKD запKFI Телъкиl??[gI ЧОЖУКf??[gI Юртаl??[gKравнище с полегатост EямачFX заето е от Тер з и й о в 11 Я бу нар DEТерзálйувrЙNgнивиK бKF 33 JIJJфилKI кладенец в мK СкелятаKТ аш о в и я б У нар 33 - БрKI рав· DСтроили са го ТерзийовитеK Името е новоKнищеI заето от нивиK Има кладенецK 
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Тер з ий о в и я r е р ен EТеРЗrЙУВrЙNg Тод ь о в а тан и в а EТодDуваmа НKF 
гKF 68 - ФилK EзапK от МK Допчовата ко­ 70 - ДрK EюK на 0.5 кмFI равна полянаI в 
рийкаFI равнищеI заето от ниви и ливадиK която е имало нива наgDодъовциK 
ГÉéúe е Dбяла пръстI която не задържа Тодьовския карагач EТодDуф­
влагатаI бързо се спича от слънцетоDK СКrЙDS КKF 69- ПравKI ощеW КарагаЧNg 
Тер 3 И Й О в с кам а х л а 86- стара EвжK тамFK 
махла в южния край на сK СталевоK И ма Той и у у EощеW ТОйНОВОF Rlú сkобK 
род ТерзийовциK EюKI покрай шосето засK ФилевоF, равни­
Тер з и й о в с кат а мах л а 86 ­ щеI заето от голяма гора и нивиK 
стара махла в южния край на сK СкобелевuK Ток У ч о в о т О Lб а и р че 68 - СталKI 
Терзйтски кайнак 31- ДрKI из­ малък хълмI зает от нивиK Наречен е по 
вор EкайнакF северно под мK Чолъева прякор на лицеK 
църкваK Тон к О В О б у нар ч е EТонкуво бKF 
Тер с е н е \f а х JI а 89 - нова махла 33 - КарK EизтK на 0.4 hjFú равнишеI за­
на сK ДрагойновоI . западно· от Мúджур­ ето от нивиK Има кладенецK Лично име 
махпаK Наречúна е по прякор на Иордан ТОНКО се срещаK • 
Вакрилов (,. Той е малко терсW ни се во­ Тон КО вDс кам ах ла 87 - найJста­
диI ни се кара?FK рата махлз на сK Бодрово в·югозападния 
Тет р а ж и к ъ 50':""- БрK IEсевK на муJ дялK Има род ТонковциK 
5 КМFI равнищеI заето от нивиK Тетра е Тон ь О В И Я б у нар EТонúувийб бKF 
DсмрадликаDK 33 - ПравK EизтK на 1.5 кмFI равнищеI 
Тех о 1) с кам а х л а 87. - M8XJIa в заето от вивиK Има кладенецK 
центъра на сK БодровоK Топ а л к 8' Я 80 - 1) ВодK EсевK от мK 
Тикицко дерDе ЗОJЕзKI долI който Малкия харманлъкFI камеllиста местностK 
минава през МK ТикятаK ú 2) ЕзK EзапK от мK ТинтирикаяFI камениста 
Тик лат а 48 - 1) ДрKI стръмна мест­ местностI чета от гораK 
·ност в поJголямата МK Мечората· дупкаK Топ а л о вyс кам а х л а 87 - югоиз­
Тиклй е DбèЛU почваI съставена от вкаме­ точният дял на сK БодровоK 
нен пясъкDK СрвK и и!разаW ?Нивите са Топ а л о в с к И а л чак 68 -:::- БрKI ни­
тuклавu· EТK е слабиFK 2) Тикдата - ПилK зинаI заета от нивиK Почвата е глинестаK 
EюK от БоажицIката бърчинаFI височинкаI Има род ТопаЛСВЦgfK 
на която яма голям камък и чешмаK Топала 72 JДрKI височина в Дра­
Тикла е DПNgОСЪК голям камъкDK 3) СталKI гойнаI запаДffS от Язланското дере и се­
камениста местнсстI в която пладнуВат BepHd от МK КрушитеX заета е от пасищеK 
овцеK Т о I1 К Ъ 3 Ъ Л Ж ик 75 - БрK EсевK на 
Тик л й те 29 - БодI долI който ми­ .5 кмFI равна местностI заета от нивиK По­
н_ава през МK КапцидатаK Тuкла I значи рано е имало тук много Xêрасти и доско­
тук Dглинеста почваDK " РV са расли дренови храсталациK 
тик л й цаW ГолямаKJKI МалкаKJKK топ ракW КараIKKKIK 
Тикята 63 - 1) БрK EзапK на 5 кмI Топ о ли т е 49 - КарK EзапK на 3 кмFI 
покрай РякатаFI равна MeCTHQc.T, заета от раВIнищеI заето от JJнивиK В миналото е 
нИDвиK Тук е имало селоI което се изсе­ имало ливадиK 
лило преди повече от 200 годиниK На­ Топ о л о в с к а Eт аF р я к а 23, зо ­
мират се керемидиK 2) ЕзK EюK изт!FI рав .. ДK извKI рекаK Извира от Североизточни 
нищеI заето от нивиK ПоJпреди е имало РодопиI в землището на сK ТополовоI Асе­
турско? свеТИЛише EтекеFI а днес - ма­ новградскоI минава през СKD Извор Eсъща­
лък параклис на СВK НиколаK 11Ma вода та околияFI поJнататък се слива сK до­
E?язмо·FK ' муздере североизточно от сK Дълбок из­
Тил Ь i) ВС кам а х л а EТuлDуфска KмKF вор и се влива като ляв притокX в Мечка­
87 - южният дял ва сK ТатаревоDK '. рика под сK ПоройнаI 
Тин тир й к а я 82 - ЕзK EюK нWа 5 кмFI Топ У з о в с кат а мах а л а 87 - зDа­
камениста местностI наклонена на северX падният дял на сK ЛевовоK 
заета е от гораK Топ у с код е р е ·ЗQ - ЛеúKI долI 
·т и р ликW ГорниKJKI МуранлицкияKJKK който се втича в КазандереK Наречен е по 
Тир л ь й к ъ 58. - ВинK EюK на 1 кмFI прякор на лицеK , 
равнищеI заето от иивиK Топ ч о в а там о гил а 68 -, БодK 
Тодевото дере ЗQ - ДрKI долID EсK изтK на 0.5 кмFI могилаK Според пре­
който се спуска от Драгойна на север дание тук съществувало някога градищеK 
и се втича в·K рK КаялийкаK Намирнт се остатъци от керемиди и ТУХ­
Тод о раW ВисокаKJKK диI а сDЬщо и малки златни монетиK 
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68 - БрK EюKна 5 кмFI хълм с низинаI 
.местност в северното подножиеK на Дра­
Тор й щ е т о 57 - ДрKI голяма равна заетаK от гораK Преди години Тропчовци 
са имали тук сечищеK .
 
Тор н О О то де РDе 34 - ФилKI продъл­

гойнаX заета е от пасищеK ' Тропчовото дере EТропчувото 
дKF 34 -- БрK EюKD на 4 кмFI дълбок долK
 
стовия бунарK Наречено е по прякор на
 
жение на ТахталwдереI ИЗТОЧfgО от Ко­
Т р ъ н е - мах л Dа 85 - северозапад..
 
лице ТорнатаI който имаWп на това място
 ният дял на с.. Дълбок изворK '
 
овчарски кошари EсаиFK Почвата е черве­
 Т Р ъ н од ер е EощеW ТРDSнmо дереF 
29 - ТатK EизтK на 2 КМFI сух долK ИмалúникаваK
 
Т отк О В О Т О О ран к О 70 - ИWI по­ е много трънеK
 
ляна сред гораK Преди години тукI се
 Т ръ ну У цъ 50 - БодK EюK ДОKМK Ка­
менината илмаFI голяма равоа местностIопитал да оре някой ТоткоK
 
ТатDколоDВИЯ гроб 63 - иK EИЗТK
 заета поJпреди от гораI а? днес от па... 
сищеK . 
Тудовата МDаIхла 87 JKнова мах .. на 6 КМFI височинаI заета от пасище и гораK Днес няма никакъв гробK ла 8 северозападния крайна сK ФилевоXТ () т ь О В а т а а д а EТот DСУваInа IаK )
 
68 ú Любо EизтK?I край рK МарицаFI рав­
 заселена е преди 20 гОдиниK Има род 
ТудовитеKD .нищеI заето от пасищеK Туз лат а 74 - ИKJEюK изтK на 4 КМFIТо т ь О В О Т О кл а ден ч е EТОтDуKKво­
ниска местност и височина ; заетаK е со!то КKF 34 - ГрKI - кладенец в източния
 
край на МK Ил иDш и къ·I Има род ТотьовциK
 гораK Има чешмаK Ту зл у дер е 36 - иK EизтK на '1.5 КМFIТоч к аJи а х ла 87 -. ИЗТОЧНИЯТ дял долI който се влива в рK КаялийкаK Имана сK БРDЯГОUMK Има род ТочковциK
 
Точ к О В И Я кай накDI 34 - БрKI Иú
 течеща водаI която пресъхва честоK Тум р У къ 57 - иKI гористаI мест­вор В гориста местностK 
ностK ТуKмруJк е Dголямо дървоI отсеченоТоч к О В С К И Я Я мач 68 ,-- БрK EзапK­
' на 1 KM)J полегата местностI заета от з·а трупиDK Турлуците RVJДрK EИЗТK ДО·МK Ча­нивиKI Има род ТочковциK '
 
талъFI висока úCqelCqI заета от гораK
Тра и Д а Ф ил о в а т а ЧKС Ш М 8 34­ Тур с кат а мах л а 87 - ЛървKI ощеWиKI чешма в KмK СусамтарлаK Има род
 
ТрандафиnовциK
 долната .KмахлаK EвжK тамFK Турски дворища 61 -, СкобKIТрандафйловската махла
 
87 - махла в северния край на сK Дра ..
 равнищеI заето от нивиK Турски юртищаSNZТурскuдво­ГОЙНMUMKИма род ТрандафиловциK
 
. т р е б е ж е то 57 - ЛенK EюK запK на рища EвжK тамFK
 Тур с к И яyс а ци 70 - СкобKI рав­3 кмFI равна местностI úaÉqa от нивиK 
нищеI заето от нивиKИмаgfО е гора поJпредиK 
r ре б ищ е t о 57 - 1) ДрK EсевKFI рав­ т ур с кит е гер е не 68 - С КVб • EзапKFI равнищеI заетоI от нивиK Почватана терасаI заета от ниви EтютюнI цареви­

ца и дрFK Требя ·значи DчистяI горяDK
 е герен EDчервеникаваI трудно се ореI 
2) ПИДK EюK запK наK 3 кмFI наклонена hlqúql стане сухаDFK Тур с кит е r р о· б и щ ú 63 - СкобKместностI заета от нивиK СрвK требя в EзапKFI равнищеI заето ОТ· нивиK НякоêаиúразаW ?ОmребuK малко фасул?K
 
Т ре пан а т а бул а 72 - ВодK EюK
 тукK е имало ТУРСКИ грúбищаK .. Т у р?с к О гер е н е = TJ!.pCKU",e ге­иэтK на 2-3 кмFI равиищеI заето от êори
 
и нивиK Според местно обяснение тук ренеK • )
Тур с ко гр о бе 63 - Тат•. EсK úPqKбилаK убита някаква кадънаK ", на 1 кмFI висока местностI заета оТ па­ТрсскавúиD кайнак 28 - ИKI из­ сищеK Днес тук няма гроdищаK . ' , UMрче до КавакдереK Тук идват да се ле­ Тур с кот О r роб е 63 ú 1) БрK EсKкуват от маларияI вярвайкиI чеизворчето заDпKFI височинаI заета от нивиK Имало еима целебна силаK турски гробищаK 2) ДрK EизтKFI полегатаТ р иф о н О В И якл а ден е цPQJКрKI местностI заета от вивиK НямаD слеgEúKI откладенец в мK ГереняK Правил го е Три­ гробищаK 3) .КрK EюK изтKFI равнищеKIзаеТnфон от сK ГрадинаK , . от ниви ....·имUgfое турски гробищаK 4) ЛюбúIТ ро 11 Ч О в а т а ч е ш м а Eили Троnчу­ ощеWD КаЧnковKаmа воденица EвжK тамFKúama чушJмDXDF 34 - БрKI ropl!cTa мест­ 5) ПървKI равиище в мK ГорнияK чифликK Имапосте чешмаK Има род ТропчовциK турскиD гробищаK· 6) ПилK·EсK запK на 0.5 кмFIТ ро п ч о в и т е с а и ща EТроnчувumе наклоиена на юг местностK Имало ei,T.yp­сKF 71 -- БрK EюK на 4 кмFI поляниK·D ски гробищаI от gEоитоняма сдеДfáKTF! етапKIТ р о п ч о в и я б о а э EТРОnЧУВrйNg бKF 
12 Годишник на фЦЛОIfgогичеекия факултет 
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равнищеI ааето от нивиK Няма следи от Jу ден ч и в а кор и я 60 - дрKI ощеWêробищаK _ Пауновската корияK EВЖK тамFK gDденчинаТУРЦКОТОfробе бP - КарK EизтKFI е	 ПРоизводно от уденца DводеницаDK равнищеI заето от нивиK у з унд е р е 36 - ПилKI éÉhúI извираТу тъ В а так о пан я 68 - дебK EюK южно от дял на ИЗТОЧНh Родопи·I тече вна 2 кмFI котловидна местностI заета от северD!аD посока до .Чулфанската ряка инивиK Има род ТутьвяK Копаня е Dширок после завива на изток към сK ВоденK По­и плитък съдI издълбан от дървоD • надолу приема название КлокоmнuцатущубакW КуêеловияúK 
северозападно от грK Хасково и се впиваТу Щ у б а к ъ EощеW .ТущубаКЛбКDSF в рK Марица като десен притокúЬО - КарK EсевKI покраЙ рK МарицаFI рав­

нищеI заето от нивиK Тук иWма Голям Уз унд ж а EощеW gDзунжаF 73 - ГрD­

mущуSак EDосенI ок санD ). EюK на 3 кмI покрай рK МарицаFI равнищеI
 
Тъп а н Ж а къ р 78 - между БР EKáапK заето отK ниви на песъклива ПОЧo •• Мест­
от мK БиндиклиF И КKарK EзапKFI равнище ността някога е имала продълговата фор­
и	 височинаI заети от нивиK . маI понеже е биnа заградена от рKD Ма­
Тъп а н ж а та = ТбnаnЖEgКбРK рица и гораI която е била изтребенаK 
Тър бух мах л а 89 - ДрKI ощеW Ке­ Узунов герен 68 - ДрK EсевK на 
резmарла EвжK тамFK \ 1.5 DкмFI равнище? заето от нивиK Тук ми­
търлъW ЛахнаKKKKKK? ЧушмяúK нава дол с течеща водаK Герен е Dnепе­Тър теч е ш М е 60 - БрK EюK на лива почваI която бързо се DспичаI ноK не 
5 КМFI хълмK в КОЙТО има· три чешмиK ­ е слабаDK Има РVд УзуноúциK ' , ИзопаченоK вместо Трите чеШAlеú У з у н О В а мах JJ а 87 - стара маХglат ю р бет о 64 - 1) дKпзаK EюKFI висо­ в	 южния край на сK СталевоK Има род чинаK с кладенецK Имало е турско па­ УзунитеK раклисчеK 2) ЛенK EсевK на 4 кмFI ниска у з У н О 8 О ток ал е 70 - ДK допI по­местностI заградена от бреговеK ново име на КостаковотокаnеK По родовот ю р км е н ъ 72 ,- ВИНK EюK на 4 кмFID имú Узуновци 01 СK СУСUМI ХасковскоKполегата местностI заета от лозя и нивиK Ур бу б а 81 ......:. БодK {сK запK на 3 кмFIСпоред предание тук станаЛn сбиване на равнище със слаб наклон на север и югX турци - лазачи ва турска поща E?изтре­ заето е нивиKбиnи се един дéóг·ú у р ганW Гвиндиклицки урганеI Дългит ю р к мен я - ю р т ь 79 - ЕзK EзапK урганеI Хасарските урганеI rиганекнтена 4 DКМI по левия бряг на рK КаялиЯкаFI IóéгaeÉKú Чуплашките урганеK
 полегата .местност с бедна почваK Неса
 Ур ган е т о 58 - СталK EзапKFI рав­намирани остаNDЪЦИ от селищеK нищеI заето· от нивиK Отначало е било ви­т ю т 10 н тар л а 77 .- дрK EюK запK на сочинаI която биnа разкопанаK Саоред
,0.5 КМFI равнищеI заето от лозя и малко местно обяснение урганK означава DрязанитютюнK парцелиDK . ,т я в к О В кай р úDh 68 - СталK EзапK У р га н ь е т о 58 ú КарK EзапKFI рав­до мK ЧаллъкDЬFK камениста местностK Има нищеI заето _от тесви и дDЬлги нивиKрод Тян КОВЦИK У рга ис КXИ Н О В б У нар 31 - КарKúq JI нко вJа ШУМ а EТянкува шKF SVJú EзапK на 1ОО МFI равнищеI заето 01 нивиKПилK EюK наW[ КМFK високаD гориста мест­ Намира се в поJголямата МK УрганьетоKностK Лично име Тянко се срещаK у р ум я с а к 81 - КарK EзапK UаKQ кмFIТян к О В О Т О б уDН а р ч е 33 - С талKI 
.	 раúнище с височинаX заето е от нивиKкладенецK У с и n ъ 45 --- БодDK EзапKI на· левия брягу ва л 11 Ц к иEяF път 62 - 1) БрK EзапK Dна РякатаFI стръмна местностKна 2 КМFI раВНWffщеI заето от НивиK По то­ у с о ЙDК аW flfарланоВатаKKKKKKIK
 ЗИ лът вúрвели увалийци Dхора от по­
 Усойките 55 ú ПилK EизтK на 3 КМFIлето· .. 2) ПравK (U3T. до МK ГЬОglglJПЪТЯFI наклонена на север местностI заета от равнищеI заето ОТ нивиK Тук минава пътI гора и нивиKDкойто води за сKБяла рекаK СрвK в из­ УчужййскиDя кайнак 34 ú иKIразаKW ?По уваmа пътя на ниско се сл и­ Dизвор В мK СусамтарлаK Има род Учужи­заú kaTO < се иде от Драгойново?K êú евциK у В ал ъ КXЬ 73 - ПравKI ощеW gDвалиц­ у ш ит еQS - ПилK EзапK от 11. ДъбууNíflЯ . IlfJm. копитоFI две връхчетаI заети от .r-opa.úó Д ú н цаW БоеватаKKKKKK? До КачаковатаKKKKKKIK Ушуия пожар ·70 - ИKI гористаДолиатаIKKK?I, ГаНЧОСfúаI КожооловатаkI Свиú местноEXтKD Наречена по име на nице УшоIиаРОUатаúK коАтозаПUgfИgl горатаK 
Топонимията на Първомайска околияK 
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Ф а с у льо в с I\ а там а х л а 87 - най­ махла в западния край на СK Правосла­
старата част на сK БряговоI които се· на­ венK Има род ХажиангеловциI преселници 
мира около черкватаK Има род ФасуJ от сK КатуницаI Асеновградско 
ЛЬMUЦИK . DХаживия буDнарD 33 - ДебKI кла­
фú З Й а·Iд а 80 - ГрK EюúFI местност денец в МK ШараполK 
покрай рK МарицаK Била е владение на Х а ж й е в а там а ХDЛ а UTú средният 
турчинK ' дял на сK СталевоK 
Ф е Н?Д е и и т е 46 - Кар EюK изтK на Ха ж й е в И? П я съ к 68 - КарK EсевKFI 
2 кDМFX равнищеI заето от IнивиK ПоJрано е равнище покрай рK МарицаK заето от 118­
имало хKендеци EDтрапищаFK ви И ливадиK 
ФйдаgiЛЪКЪ 58 - Любо EизтK на Х а ж й е в и я ч е и р 69 ú КарKI мест­
1 кмFI равнищеI заето от нивиK Помни сеI ност в общинската гора КориатаDK Иúа рол 
че някога е имало фиданкиI които са би­ ХажиевциK 
ли изкопаниK Хажйевия ясаKк EощеW Хажuеви .. 
Ф и д а нм а х л а 89 - стара махлз на те ясациF 70 - етапKI раUНИЩúIú заето 
сK ФилевоK Има род ФиданъовциK от нивиK 
Ф и дан ь о В с кам а х л а 87 = Фu­ Х а ж й е _úl т о б у нар ч е úP - Пмл .• 
данIМIахлаK ощеXD МаринкатаK EвжK тамFK . . 
Фил и п о в о .( (j к л it ден ч е 34 - ГрKI х а жил ард е р еDС и 38 - ПравKI ДОЛ 
кладенче в северния край на МK КавалъK в МK ХаджиларK 
Ф йсл ь б и о л у ·79 - БодK EЗUЛKFI висо­ Хажиларъ 81 - БР EсевK отмK Дре­
ка равна и малко наклонена На изток накъFI височинаI заета поJпреди от лозяI 
местностI заета от НИВИI покрай шосето а днес от нивиK ­
за сK ЕзеровоK Спúред местно обяснение Х а ж и м а в р о в с к 3 мах л а 87 
названието значи Dлът за Филибе EПловJ махла в западния край на сK ПравославенK 
ривFDK , Хажймахла 89 - стара махna в 
Фил ь о в и я б у а з 68 - БрKI гориста северозападния край на сK ФилевоK На­
местностK речена .еJпо прякор на лице Хаджията 
Х а в а т а 55 - ДебKI северният дял на Eнабеден хаджияFKD ú 
КоздереK . Х а Я{ и МИТ Ь О В ек а Dт а ч е ш м а EХа­
Хадаюрт 79 - ЕзK EсK запK на 2 кмK жuKмrKmDуфекаmа чKF 34 - ИKI чешма в 
ДО мK ХарачикърFI éa_eú местностI заета мK МандратаK 
от нивиK . Х а ж и м У с так ч еIИ рK 81 -' дK дол 
Х ад ж и а с а н в а кор И Я 69 - ПравK EюK изтK наD 200 МFID равнищеI заето Iот KnИú 
EсK запú на 1 кмFI равнищеI заето от ПИВИK вадиú , 
Наречено е по име на турчинK Хажираевата чеш ..·ú 34 - úéK 
Х а джи е в ЗD кор И Я 69 = ХадЖи­ EизтK на 4 кмFIK равнищеI заето отD ИИВИK 
аеанва корияK Има чешмаI наречена ПО име на úицJе от 
Ха дж ид у ра лО ватаD кор ия 69 ­ сK ЛюбеновоK 
ПравK EзапK на 2 кмFI равна местностI за­ Хажираевия БУllарPPJ Любо 
ета от нивиK Наречена е по имеK на тур­ EизтK на 1 КМFI равнищеIзаето от НИВИK 
чин Хаджи ДуралEDЬFI който я владеелK Има кладенецK 
Х аJд ж и Е л е с EощеW Хажи ЕлееI Ха ж и р а йо в а та че шDмаEХажu­
ХажиKQееF 87 старото име на раЙKvваmа чKFPQ JтJДK долK чешма вмK Гор­
грK ПървомайK ния геренK Наречена е по имIе на nиuе . 
Х а джи й в и я б у нар Pú -,Прав• Хажи Раю отD сK ЛюбеновоK 
EсевK до Халиловия кайнакFI висока мест­ Х а ж и р о в а м о?г И 11 а 68 - СкобK EюK 
НОСТI заета ох ни виK Има кладенецK МеIСТ­ на 2.5 кмFI могилаK 
ността е биnа собственост на турчинJхаJ ХажистаНКXlЙРЯ UMIJ·СталK EизтK 
ДЖИЯ .предиK ОсвобождениетоK u от мK ХасаръFI наклонена местнос!I saera 
Х з EдF жил а р 81 - ПравK EюK до Иор­ от ниви и мераK 
данова корияFI неравна месIтносKт н хълмI Х а и рл о в и я б У нар 33 .- ДебK EюK 
заети от ·нивиK мзтK към землището на сK Бяла рекаFK рав­
Х а джи м а в рDО в и я б У нар 33­ нищеK заеDêо от нивиK ИмаK кладенецK ' 
ПравKI вжK БунаретоK хаЙБЮnЮКKTБI 18-1) КарKEюK изтK 
Ха джи мах му д о ВО Т О бDун Iа р ч е наQ кмFI бърдоK зDаето от fKОричкаKOF ФилK 
33-'. дK ИЗВKI кладенеuвD МK ГЬОПlgулераK (t. запK на ЗкмFI равнищеI заето от ниви 
Х а джи 11 инч В ия б у нар 33 -- дK и· горичкаK ' 
извKI кладенец в· М •.Конушкото? i Хай в а н с код е р е 29 - ДрKI ощеWD 
Хажиаигеловскз м •.хKцIа 81 ú 8aHCl(O дере KEвжK тамFK 
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Хай в а нек О тод е р е 29 - ЕзK EюK 
AапK на 5 КМFI долID който идва ОТКЪМ зе­
МЛИlцето на сK ПилзшевоK Има постоянно 
Nечеша водаI която се използва за поене 
на добитъкK Същият дол у Драгойново се 
úариèа Банско дÉéú . 
Хай до у цка та п 1> тек а 62 - ДрKI 
гориста jÉCúelCq межпу Голями връх и 
Малки връх в ДрагойнаK 
Хай кар ъ б ю люк 78 - Любо EюK на 
а кмFI равнищеI заето от н и виK Много ни­
ви на едно място образуват бюлюкK Спо­
ред местно обяснение XaiiKap'lJ значело 
Dразположен накривоDK 
Хак б о з ал ъ к 75 - ИK EюK изтK на 
5 кмFI не много голяма височинаI заета от 
Dгора и пасищеDK . ' 
Хал 8 л Й ц а 65 - ИK EюK изтK на 
1.5 КМFI равнищеI заето от нивиK 
Хал й л о в и я кай нак 34 - 1) ДебKI 
изворчеD в мK КаважикъK 2) ПравK EсK запK 
?а 1 кмFI висока местностI заета от нивиK 
Има кладенецI наречен по име на тур­
чин ХолилI който владеел околните нивиK 
Хал ъ т ь О В О EощеW ХалъmNEЬОЙF 88­
старото име на сK КрушевоK 
Хам а м дер е 31 - дK IдолI ощеW Ана­
дере EвжK тамFK 
Хам бар тар n а 77 - ИK EизтK на 2 КМFI 
неравиа местностI PUета от нивиK Почвата 
е слабаK Названието е дадено на подбивI 
понеже нивите не са плодородниI и не 
пълнят хамбараK , , 
Ха р 11 п кит е 66 - ДK дол EсK изтK 1;18 
200 мFI равнищеI за ето от нивиK Има 
могилаK 
ХарачИкърTSJЕs .. EсевK на 4 кмFDKI 
равнищеI заето от нивиK Почвата е слабаK 
Ха р ба к ъ - Любо Eсев ..от МK Старо­
тосÉnоFI равнищеI заето от пасище EKме­
рияFK Според местноI обяснение името се 
свързва EпогрешноF с върбакK JНеясноK 
Ха р доп е л я EХардЬnелDDlgF 25 - ТатK 
EзапKFI дял от дола КавацитеI който мина­
ва през селотоK 
Харловия бунар EощеW ХDlgрлЬвuя 
б.. ) 33- ПравK EсевK на 3 КМFI падинаI зае­
та от вивиK Има кладенец? за който се 
. предполагаI чеI е IправенD от турчинK 
ха р манW БеêличкиL?DlogI стойчовияJIK . 
Х ар ман е т о 58 - ЛенK EзапKFI рав­
КечикаяFI височина поI билото ва Родопи­
теK Има полянаI която прилича на място 
за харманK 
Ха р ман чет о 58 ú 1) ДрK EИЗТKFI рав­
, нищеI заето от нивиK Тук се кръстосват 
няколко пътища като харманK Някога е 
имало постройкаK 2) ИK EюK изтK на 3.5 кмFI 
полянка сред висока пnанинска местностK 
На Jтази попяна товарят колата с DдърваI 
от E{оето е получила названието си Eпо­
добно на харманFK ' 
Х а с а н и ца 65 - 1) БодK EDоK запK Dдо 
мK PлатищетоFI височинаI эаета от пасишеK 
2) БрK EсевK на 3 кмFI равнищеI заето от 
нивиK Според преданве тези ниви били 
откупени от турчинK ' 
Х а с а нко В И Ц а 65 '-:'" ТатK EсKJ изтK на 
2 КМFI висока местностI заета от лозя и 
нириKI , 
ХасаноDвия дъб 69 - КарK EизтK 
на 100 мFI равнищеI заето от нивиK 
Х а с а н о в отоK Я з м О 34 - ДебK EюK 
на 5-6 кмFI равнищеI заето от нивиK Тук 
е имало изворK ЯЗAlО е DизворI който са 
смятали аа свещенD. 
Х а с ан Iт арл а 81 ДрK EюK изтK на 
1 КМFI раВoИfцеI заето оТ ниви и лозяK " 
х а с арW ГолемияL?DlogI КаменивияKJKI МалJ ' 
кияKJKID Под среднияDJDX ЮренхасаръK 
Х а с а р с каI м а 1 л а 85 - нова маúла 
на сK СталевоI разположена в посока на 
МK ХасаръK ' 
Х а с а р с кит е у р r а не· 56, 58 
СтаnKI равнище до мKХасаръK Ургане са 
Dтесни и дългиK нивиDK ú 
Х а с а р с кот О дер е 30 -- СталKI дол 
до МK ХасаръK 
х а с а р чеW МалкотоIJIK 
Хасарчето 61 - ИKI ощеW Ка ме­
нuвuя хасар IEвжK тамFK . 
Хасаръ 61 - 1) ДрK EюK на 1 КМFI 
висока терасовидваместностI която има 
изглед на стара крепостK 2) И ..EсKзапK на 
2 кмFI три височиниK По тях има остатъци 
от строêжиI от керемидиI ТУХЛfNI съдове 
Eкюпове и дрKFK Между двете височини 
Голямия хасар и дъбовата сръна се ва­
мира стара запустяла черквнцK СеK Не­
деляK 3) ЛенK EИЗТK на 2 кмI в съседство 
с мK КарабунарFI eÉéa_eaмÉCqDelúqI бре­
говеK Намерени са старинни медни моне­
ТопониМията на Първомайска околия 
.ли са владение на турчин Хатип Eживял 
преди стотина годиниFK 
Хат й п О в и ч е и р е 69 - КарKI по­
старо име на Хаmиnови лuвадuK 
Ха у ш к И Я б у 11 а р 33 - КарK EюK 
изтKFI равнищеI заето от нивиK Има кла­
денецI наречен по име на туркиня EбуKlа 
ХаушкаFK . 
Хашимвата кория 69 -=- БрK EсK 
изтK на 1.5 КМFI равна местностI заета от 
нивиK Била е откупена някога от турчи н 
ХашимK 
Ха ш й р у уD 83 - Пил .. EюK запK на 
3 КМFI наклонена местностI заета от нивиK 
Х а ш л а мит е 58 .- ИKD EюKFI раnнищеI 
заето от нивиK ­
Х енд е цит е 46 = Фендецuте EвжK 
тамFK 
Ход Щ о вD и я б У нар 34 -- ДK извKI 
кладенец а МK ЛоруккърK 
Ходжов И Я гDь ОЛ EХЬжувuйDlg гKFPЗ·­
. ГрKI блато на запад от МаРVMВНЯ гьолK 
Хо ж в а кор И Я 69, - ДрK EсK запK на 
3 кмFI равнищеI в което е останала около 
2 дк гораK ОстаDна·лата част е изкопана и 
превърната в обработваема площK . 
Х о ж о в и я l' роб EХожувuйъ гúF 63 ­
ПилK EсK изтK от Харман четатаFI долK Спо­
ред предание тук бил убит Klfякакъв 
ходжаK 
ХSжовките IEХЬжуфкuтеF I 66 ú 
БРI ОЩúW ХажuлаРNg EвжK тамFK 
Хо й нат а 49 - ЕэK EюK на 3 кмFI на­
клонена местност JнаK изтокX заета е от 
нивиK 
ХочиолуEощеW ХочvолуF 79 - ЕзK 
EсевK на 5 КМFI равнаI местностI заета от 
нивиK Според местно обяснение названиеKX 
то озIначава Dкацин EкацарскиF пътD EтурK 
ХОЧr Xрначело DкацаIDFK По тези път преди 
години вWьрвели керваниI КОИТО носели ка­
ци за продан от Родопите EОТKkъм Хас­
ковскоFK ' , 
Ху б чо йо лу - бу нар 3.3 - КарK EюK 
запK до РякатаFI равнищеI заето от нивиú 
Има кладенецI наречеи по имеI на лицеI 
което го е правиúоK ' 
Ху б ч ол о в и я бу нар PPZХубчойо­
луJбунарK 
Ху мат а 48.- 1) БодK EюK запK на 
1 кмFI равнищеI за ето от ннвиK Почвата 
е глииа и отчасти хумаK 2) БрKI равнищеI 
заето от нивиK Тук копаят хума за миене 
Iна íлавиK· PFЛрK EюKI покрай рK КаялийкаFI 
местностI от която? вадят хумаK 4) ТатK 
Eизт .), равнищеI заето от нивиK 
Х у м е и о тод е р е 28 ú ЕзKI ощеW 
fNзорско дере EвжK тамFK , . 
Х у мен с код е р е 28, 30 - 1) БодKI 
ДОЛI който минаlrlпрез мK Хумата .. 2> дí[K 
EсевK на 1 кмFI сух долI от който вадят 
хумаK 
Хумката 48 - КарK EюK нDа OfYМFI 
височинаK Пръстта е червенаK днес тук 
няма хумаK . 
. Ху мни къ 48 ú КарK EюKFI местностI 
от които вадят хумаK 
Х ъ дър EиF Ц а 65 - ЕзK EсK аапK на 
5 кмFI стръмна местност с доловеK Има 
нивиK Почвата е беднаK 
. Хъ дър иIЧ ки J.I бу нар úlKJ ЕзKI 
кладенец в мK ХъдърицаK 
Х ъ дър й ч код е р е 30 - ЕзKI дол Dв 
МK ХъдърицаK . ' 
Х ъ р в и я г ь о n ь 34 - ДрK EюK от 
МK ЧалиятаFID низинаI в която при дъжд се 
образува локваK ' 
Хъ рл 6 ви я бу н а рZZХаuрловuябуJ . 
нарK 
ХDъ р л 6 в о тод е р е 34 - ПравKI ма­
ЛЪК дол до Хърловия бунарK . 
Х ъ р м ал а л ъ н EощеWIХNgрKмаЛNgНF '77 ..... 
ИK EсевKFI полегатаместностI заета от Dии­
виK ПОЧВáWNТEá úI еловuца DжилаваD DпръстDK 
Х ю лб е о л у EощеW ХюльбеолуF I 79 ú 
ЕзK Eмежду МK Гробицето и ЧукуретоFI 
наклонена местностI заета от нивиK 
Хюл ьбиолуTVZ Фuльбuолу EвжK 
qújF •. 
DЦв si т к О В С К ата мах л а 87 - махKXKK 
ла в западния край на сK ДрагоЙновоKИма 
род Цвятков циK 
ЦВЯТКIовската чеDшма 34 JДр? 
чешúа на .10. изт .. от Нацкуу синкеK 
Це р я EЦерDDlgF 49 -, 1) ЕзK Eмежду 
мKЗимница и КьорвицаFI малко равнищеI 
заето от нивиK 2) ФилK EзапKFI равнищеI ' 
заето от нивиK През турско Dвреме е има­
ло гораK Днес няма никакво церово дървоK 
Ц и г а и ка та· 72 - БодK EзапK от мK Де­
лииванцаFI малка местностI наклонена на ' 
западK Заета е от НИВgWfK Според преданDне 
тук била умряла няíyálква циганкаK В се .. 
лото има 5-6 КЪЩИ циганиK 
Ци ган сD ка т гX мах ла 87 ú 1) DДрKI 
ощеW дОРУNYмахлесuK Има две цигански 
семействаK 2) ЗапаIдílИЯТ дял на сK héóú 
шевоK 3) Махла в западния край на сK СКО­
белевоK 
U и га нек а т а пътека 62 WúФиáfK 
KEú на 1 кмFI равнищúI заето ОТ нивиK ·ИМа 
пътека? по която вървели само циганите 
от СKX Бодрово зú Филево и обратноK " 
Ц и r, а н с кат а ч е ш м И ц аPR -7-- иK 
EИPТK на 0.5 DкмFI чеПgМUK Наречена е IúЪЙI 
понежеK се намираK до горния край на се­
лотоI вD който живеят цига неки семеЙСТnаK 
ЦиганскаТDа чука '68 -- ДРK?EюK 
UаОKR DкмFI могилаI под които се намират 
циганеDки колибиKD 
нищеI заето от нивиK Някога тук caKúъéJ_ 
, шеелиK 
ХаРМKаните 58 - ДK дол EС?K изтKFI 
крива Djúúq_lCKqI заета от ИИВfXfK Преди Ос­
вОбождението тук е имало харманK 
ха Р м а R лъкW ГОgfЯМИЯJDI МалкияJJIK 
Харманските ниви 58= Харма­
euтúK 
Х а р м а в чет а т а 58 JПИпK EсевK IОТ 
тиI каменно корито и мраморна плочаK 
4) СталK EИЗТKFI височина с остатъци от 
стара крепостK ' 
XaCKoBcKQTO пътче 62 - СталK 
EюK изтKFI равнищеI заето от нивиK Тук 
минаваK черен път за грK ХасковоK 
ХаТИПОВrDXgfивади 69- КарK EизтK 
на ú hjú равнищеI заето от ДИIЗДНK Би­
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ц и r а н с к И б о з а лък 69 - - БрK Ц Dь рни т е г а б ъ р и 50 ,- DиK EюK 
EсевKFI НиíWка местностI заета от нивиK изтK на 4.5 КМFI ВИсочинаK Има габъриK 
, Ц и r а н с кич е и р 69 - ВИНK EсевKFI U ъ рни тек а м ъ н И .48 - ИK EизтK 
раВНИrlеI заето от нивиK Намира се близо на 4 кмFI височинаI заета от пасищеK Има 
до махлата на циганитú , , черни камъниK 
Ц ъ р н й цит е 49 - ПървKI равнищеЦи r а нек И те кJО?л и б и 61 - БрKI в	 МK Малките чеирчетаK ИмаD черничевиравнищеI заето от ииви и пасище EмераFK
 
градиниK ,

. Преди години там - са живели циганиK Ц ъ р н ня к 8 мен 48 - 1) ВодKI ощеWIJ. и ган с кит е ур ган е 70 ооWJ СталKI Каракая EвжK тамFK 2) ПилK EизтK от Ряка­раВнищеI заето от нивиK таFI височинаK заета отгора и нивиK 3) ПилKI Ц и r а нек И Я . Г роб 64 - ЛенKI мал? голяма черна канара до Ильова чешмаK 
ко равнище в мK ТекиятаK Тук е имало ЧUвдарьовия буна р EЧавдарDу­
гробhщаK някогаI когато е съществувало Bun1J бKF 33 - ФилK EсK запK наO киFI рав­
сK КарабунарKKKú Намират се остатъци от нищеI заето от нивиK Има запустялD кла­
основи по нивитеI когато ГИ оратK денецKD Среща Iсе родово име Чавдарьо­
Ц иг а н с к О г ро б е 63 - ДрK EзапKFI витеK 
местност•.в fyОЯТО има малки гробищаK ч а Dй рX Голямия --', Калайжиевия --', Ка­
Ц ъ р в е нак о в О т О EЦNgрвенакувуmуF ра --', hvjúK 
66 - БрKI равнищеI заето от нивиK На­ Ча и рит е 59 - КрK Eизтú на 4 кмFI 
речено е по прякор на лице ЦNgрвенаКNgI равнищеI заето от оризови нивиK ПоJпре­
КnЙТО имал тук нивиK ' ди тук е имúло ливадиK 
ЦървеJнакъ 48 - ]) ДебK Eсев_ и KЧ а ка JI кат а бб - ЛенK EизтK на 2 КМFI 
зKап•• eú 3 КМFI JJравнищеI заето от нивиK висска и хълмиста местност • 
.,2) СталKI равнищеI заето от fWfИВИK IЗF ТатK DЧ а кал кит е 66 - ИK EсK запKI към 
EизтK >, НDеравна местностI заета от нивиK мK ХасаръFI ХЪggмиста местностK заета от 
4) ФилK EзапK от мK ЦеряFI равнDЗ IместностI нивиK 
заета от нивиK Почвата е червеникава във Чак а лл ъ к ъ 48 - иKI гориста мест­
всички тези местностиK ностK 
иDЪKрвената пръсEтF 48 - ПилK Чак а л мах л е 89 - ПравKI ощеW Бег­
EюK изтK на 0.5 КМFI седловинаI Dзаета от арманKлишкия 
ниви и пасищеK Почвата е червеникаваK 
.4 а к о в С к ат а мах л а 87 - MaXJJ3 
" Ц ър ве н а II н т е EощеW ЦNgрIенакDЬF насK БряговоI която -е разположена на 
48 - БР EсK запKFI равна местностI заета левия бряг на рK КаялийкаK ' 
от нивиK ПDочватú е червеникаваI 4 а кър Д ж й 89 - старо име на 
, Ц ъ р в е нит е път е к и 62 - ДрKI СKI ГрадинаK 
висока подяна северно от врK Малък КM­ ЧЗDлийва поляна 51 - ПилK EсевK 
.IсТадииX заета е от гора и пасищеK Поч­ от АлмалъкдереFI полянаK . , вата е червúнаK • ч а 11 и Й С кот О дер е ЗОJIJ ДрKI долI 
Цъ р в е н и я б Р я r 48 JБодK EизтK който минава през МK Чалията ; заеKт е от 
IДО мK Въnчоския кайрякFI висока меСТ­ пасищеK 
ностI заета от нивиK Почвата е червениJ Ч ал й о в от о EЧúлuувоmоF 29 - ФилK 
кава EцървенакFKI ' . EизтK на 1 кмFI безводен долK Има тър­
ц Dъ Р к В аW Старата --', Чольева --'. нациK 
Цъ рк 8 И Ц а т а 63 - иK EизтK на Ч а л й я т а 51 - ДрK EсK запK на 4-5 кмFI 
1.-5 кмFI гол чукар с ниска местност на­ неравна местностI заета от пивиK Сега 
околоI заета от нивиK Няма параклисI ни­ няма търнацDиK ' 
то извориI нито чешмиK	 Ч а л лък : Горни --', Долни --'. 
Църквището 63 ú 1)' DБрWI ниска Ча л лъ к ъ 51 - 1)' КарK EсевKFI равни­
камеlgиста местностK между врK Малък fЦúIK което е билоK заето DJОТ гораI а днес от 
Костадин и Голям КостадинK Няма никак­ нивиK 2) КрK EизтK на 3 КIМF , равнищúI 
ва църкваK 2) - ДеDбK EюK на 1 кмFI равни­ заето ОТ ПИВИK Било е ?мерия· . ОщеW 
щеI заето от нивиK 3) ДрK EсевK от Голата ЧаЛЛNgцuтеK 3) ПравK Eдо ..ПожардереFI 
ЧУlEаFI горцста местностK Според преда­ равна местностI заета от нивиK Има челии 
ние някога ТУК имало църкваK EтърнациFK Местността Се чели на Горни 
Ц ъ р н е л е в а мах л а 87 - северо­ ЧаЛЛNgК и долни ЧаЛЛNgКK 4) ПървK EзапKFI 
източният дял на?I сK ТатаревоK Има род равнищеI úoÉql е било заето от мераI а 
Църнелевиú днес от úивиK 5) СталK EзапKFI равнищеI Цъ р не л е в и я б уI нар 33 - ТатKI· заето от пасище и търнаци EчалииFK ИмаK 
кладенец в мK КаратопракK път EскеляF за добитъкKK " 
Топонимията NNа Първомайска ОКnЛИЯ 183 
Чаллъците ·51 ú ДK дОП EзапK на Чат а л чет о 29 - ДрKI малки доловеK 
1..5 кмFI равнищеI заето от нивиKD които Kсе събират до ЧаталъK 
Ч а пъ баш и 15 - ВодK EизтKFI каме­ Чат ал ъ 29"- ДрKI два долаI които 
ниста местностK наклонена на югK се сливатD като чаталI западно от ыK Ап­
Ч а лъ к мах л а· 89 - стара махnа в талоу на 3 км от селотоK Заети са от 
ЮЖВИpgD край на СK ИскраK Наречена по дъбова гораK . 
родово име ЧалъковuиK _ Чатальето 46 -1) БодK EюK изтK 
Ча му р л й 74 - иK EизтK на 4 КМFI на 1 КМFI голям хълм между два долаK 
неравнWа WместностI lаета от нивиK Горната му част е заета от нивиI а Kсръ­
Чам ур л й цка таD м О r и л а 56 ните? EсклоноветеF не се оратK 2) БрK EюK 
БрKI могúла до дола ЧаМУрggиятаK запK на 3 кмFI височина с два върхаK Има 
ЧаúурлйпкотDО дере 30· - ИKID изгледI на чаталK 
ДnЛI DNEdЙТVминава през МK Чамурли и сIе Чауговица 83 - ФилK EЮKJNWgU 1 кмFK 
влива в рK КаялийкаK Има течеща вода.. равнище с малка височинDаX заето е от 
Чам у р л й я таD 17 - БрK EюKI към ниви и отчасти мераK Почвата е черноземK 
землището НU сKJ ИскраFI долK Тук е съще­ Ч а уг о в и чкаI бо з ал ъ чка 56,59 ­
ствувало бълêарско село ЧамурлиI което ФилKXI поляна в мK JЧауговицаK 
се изселило в Хасковска ОКVúИЯ Eднес Ч ау н ь о В с кам а х л аUT - севе­
сK ДиневоF преди повече от OMMêодиниK розападният дял на СK БодровоKИма IрОД 
В местността се нúмиратD остатъци от се­ ЧаунъовциK ' 
лище Jкеремиди и тухлиK чен рW АнгеловJKKKI БелиúновияJJI Ба­
Чамурлукъ 48 -,1) КарK EюK запK чойевия --', Боежиевия --', ГОЛЯ?Иgg --, Гюн­
на 4 КМFI равнищеI заето от нивиK 2) СкобK ДЮСJJDK Дечов "', ДрянковIJKKKfI ЕмировJJI 
EюK на 3 кмFI равнищеI заето от нивиK ИвановJJ? КильсеJJIK КлисеJ?I КúèЮК?I?IK 
ПочватаI е лепкаваглинаK 3} ФилK EсевK наI KМихалов --', Мустак --', Радъов "'"', DСар­
2 кмFI равна местност и долK който ми­ хов --', СлаВЧMUСКИ I'.J, Хажиевия--', Хажи­
нава през· неяX заета е от нивиK Почвата мустакJJ? ЦиганскиJJ? Янчовия?DKJ чеи­
е черноземK реW АлимоúIлийте --', rOpH1fTe f'J, Гроз­
Чам у р л у ч к И б У нар 31 - КарKI кооловите f'J, Гьол цките "", Dдаражиеви­
кладúнец в МK ЧаМУРggУКúK ' те?DI ДолнигеJI Куршильовите?I?? Сар­
Чам у р л у ч код е р е зо - КарK EюK хожовите --', Стойеви --', ТанасчооловиJJ , 
эапK на 5 КМFI дол в мKЧаМУРgl укъK Хатипови --'. ' , 
. Чан ард е р е 37 - ЛенKID ощеW То­ Чеирето 59 - 1) иKI ощеW·ДàgяноúK 
nоловскарякй EвжK тамFK· чица IEвжK тамFK 2) СкобúID раèнвщеI заетоD 
Чан к О В а та ч е ш м а 34 - ЛенKI от ниви и ливадиK ' 
чешма в селотоK Ч е ир к И те 59 - ИK EюK на 2 кмFI 
Чар д а к ъ 60 - ЛенK EюK на 0.5 кмFI равнищеI заето от ливадИ и лозя. 
равнище с наклонX заето е от пасищеK Ч е й р мах л а 88- северният ДЯЛJ на 
Тук е имзло чардаци на овèари и позариK сK ВиницаK . ' 
Чар D а цит е 60 - КарK EзапK на· 2 кмFI Ч е ир с кид е р е т а 30 - ЕзKI дваD 
равнищеI заето от пасище EцелинаFK долаI fYОИТО ограждат МK ЧеиряK . 
Чаршийките 64- ФилKI местност Чейртарла 77 - етапK EюK изтK на 
в зеМFfището на СK СталевоI където я 1 кмFI тревиста равна местностI заета O'F 
наРИЧálТ КабатаK . ' нивиK ' 
Чар ш и я т а 86 ---.: средният дял на чец р чеW Маggките? чеИрчетаK 
сK	 ДрагоDЙновоK Ч е и р чет а т а 59 - ПЪрВKI равнищеI 
чат алW ГолемияJJIID МалкияJK в ппJголя мата иK МуранлиK След Осво­
Чатал дере 36 -1) БРI Dдол сводаI бождението е било úÉéaI а днес е заето 
която пресъхва лятно времеK Южно от от оризови нивиK
 
селото е разклсненK Влива се в рK Ма­ Ч е и р ъ 59 - 1). ДрK EзапKI Пnкрай
 
рицаK 2) ДебK EзапK на 3-4 КМFI суходо­ рK КаялийкаFI равнищеI заето от пасищеK
 
лие с разклонена формаX наоколо има 2) ВинK EсевK UаOMM МFI равнищеI заето
 
DнивиK 3) КрKI разклоненIJ дол до Гола моJ от пивиK Днес няма ливадиK НазваниетоD 
- ГláЛúK 4) ПилK EсевKFI два долаI които обра­ се изговаря още ЧurряK 
зуват форма на чаталK Ч е и р я EиW ЧuuряF 59 - ЕзKI ОlцеW 
Чат а л е то 29 - ЕзK EюK на 1.5 fYМFI Клисечеир EвжK тамFK ­
дълбокI разклонен като чатал долK Ч е и р я .. п ъ Т?Я 62 JKПравKI ощеW Ан­
Ч а та лка й р яTP JDСталK EюK запKFI гелов чеuр EвжK тамFK 
висока местност с разклонени доловеX Ч ек е р б е кен е 83 - ДK извKEюK запKD 
заета еD от пасищаK на 1.5 кмFI равнищеI заето от виви и 
185 Иван DДуридаНОU 
овощни градиниK Имало е много трънеK ­
НеясноK 
Чел апк и т е 83 - КарK EюK запK на 
4 КМFI равнJищеI заето от нивиK . 
Челебйевия бунаúр PPJДKизвKI 
кладенец в МK РавнакъK 
ч е 11 й Й каW Куквите челиЙкиK 
чел й яW АранIKKKIX Честите челииK 
Чен г е в е кон а к 17 - ПравK EюKI 
ХРDай мK ЯзлатаFI равна местностI която 
доскоро е била пасищеI а днес е заета 
от нивиK Тук е имало няколко цигански 
къщиK 
Чер 8 е нK и Т е път е к и = Цбрвените 
Iпътеки EвжK тамFK ­
Чер в е н и Я б ря г 48 - 1) иKI го­
риста местностK Има открито място с чер­
венаD пръстK 2) КарK EЮKFI височинаI заета 
от IнивиK Почвата е ЦбрвенакK 
ЧереIшовата махла 85 = Нерез­
тарла EвжK тамFK . 
Чер кез о в и я б У нар 33 - БрKI рав­
нищеI заето от нивиK Има кладенецI на­
речен по прякор на лице ЧеркезаK 
Ч е с тит е дъб й ц и 50 - БодK EизтK 
на 1 КМFI наклонена на юг местностI заета 
от нúвиK Има стари дъбови дърветаK 
Ч е с тит е чел и и 51 - БрKI рав­
нищеI заето от пасищеK Има много трънеK 
ч е ш маW . Боньовската ú , Ваневата -', 
Въняковскаú , Гержикоеата úI Данева??I 
Дельоква úI Димоска f'OoJ,' Енчовската úI 
КавазватаúI КараивановатаúI КалеНСКfNJD 
та ú , Курденската "", КЬОРСТОЙgEовата ú , 
DjvuqaéÉ_aúI НихтароватаúI Плукър­
ска úI Поповата "" , Пръшленската ú ," Сли· 
воската úúI СоужичкаТo úI Соук úI Троп­
човата -.., Х·ажираЙоватаDúI Цвятковска­
qaúI ЧЗoковатаJK? шопоВатаúI Язланска­
qaú ; Двете чешмиK - че шм аW Бурма­
лията úI Гочовата "", Гьол úI Делиимер­
_aúI ДимоватаúL ДойчооловатаúI Ильо­
_aqaúI ha_ahúI КалажиЙоватаúIK IКече­
жийскатаúI Кирква "", КожабашоватаúI 
Меминвата úI МеминоваТU?DI Мильовичин­
таúIlyúИЛhчоскатаúI ПалазоватаúI По­
повата úI Трандафиловата úI Хажимитьо­
Chaqa·úI ШоповатаúX Търте .чешмеK ­
че ш м йW el_aqaúI ПетроватаúI Стара­
та úI ХажираеватаJKKK 
Ч е ш мат а 28 '- иKI чешма в МK Юр­
тищатаI сега е пресъхналаK 
че ш меW БатакúI JClvhú ; Куnечеrf­
месиK 
Че ш меж ú Ю в и я б У eúa р 33 - БрKI 
равнищеI заето от нивиK И ма IкладенецK< 
ч е 111 м И цаW РазваленатаúI Цйганска­
таJK ' 
ч е ш ми чкаX Гажаловата f"'o-I', Саркольо­
úaqaúK 
Ч Dе ш м Я та р л а 78 - КрKI ощеW Пет­
роват а DчеШAlЯ EвжK тамFK 
Ч и кур е Т о 46 - Любе EизтK на 3 кмFI 
ниска мочурлива местностI заета от нивиK 
Ч и лек л й а л а н 75- ВодK EзапK на 
2 кмFI полегата местностI заета от нивиK 
Чи л й кде ре 37 - ДK извK EсевKFI сух 
долI койтn е свързан с мK ИлишицитеK 
Ч и л и кч й а л а н 80 - СтаnKI равни­
щеI заето от нивиK 
ЧИЛIИНГNfрен кайнакD 34 - ГрK 
EсK изтK на 3.5 кыFI местностI в която úja 
хубав извор с вода за пиенеK Наречен е 
по прякор на липе ЧилuнгuрK 
Ч и 11 и н r й р мах JJ е .89 - ДебK EюK 
изтK на 4 ..-5 IКМFI изчезнало турско село 
преди ОсвобождениетоK Наречено по пря­
кор на турчин ЧuлuнгuрK 
Ч и лин r и р о в и тек е л е ми 70 ­
ПИgfK EсевK наD 2 кмFI наклонена на югK 
местностI заета от нивиK Има род Чилии­
гировциK 
.' Ч и лин г И р С кот О 56 - между дебK 
EюK изтK на 4-5 кмF и БР EзапKFI равни­
щеI эаето от нивиK - ПEà име на изчез­
налотурско село lgllлuнгирIМIахлеK 
Ч й л л ъ л ъ н 76 JDjÉúдó ДрK EсK изтK 
на 5 кмF и ЕзK EзапK на 1 кмFI равнищеI 
заето от ниви ..Преди десетина годнни е 
било пасищ·еK Почвата е черноземú ВодаK 
нямаK 
Чи л тикW ГорниúI ДолниúK 
ЧИ!f т й к ъ Rú JДебK EюúFI равнищеI 
заето от мераK ПоJрано са сеяли оризK ' 
Чилтиците 58 - ДK извK EсевK на 
3 кмFI равнищеI заето от нивиK Преди 
Освобождението е било заето от ори­
зищеK 
Ч й льо в а т а а Д а 68 - KxfюбK EизтK 
на 3 кмFI ниска местност край рK Мари­
цаKPаета еI отI пасище и върбациK АдаD 
EтурKF значи Dмалка горичкаDK 
Чин ар - р я gú 8 29 = Чанардере EвжK 
тамFK . 
Чингървия бунар ЗЗ JДе извKI 
кладенеи в мK ЛъпатаK Има сеМейно име 
ЧиНwбровuK . 
Ч иDн т И дер е 36 - ИKI дОЛ западно от 
мK ШахпалиЙцаK 
чий рW Саливи я ú . 
Ч и рак б У нарD 38 - БР EзапK на 
1 кмFI равнище и малкKа височинаIззети 
·ОТ нпвЙKНяKкога е имало кладенецI а днес 
е останал малък изворK Местността е би­
ла владение на Чиракъ EЧирацитеF .- родI 
който е живял в изчезналото сK Чилин? 
гирWмахлеK 
Ч и рак о в О дер е 34 - ДрKI дол 
северно от мK ДермалалънK Има течеща 
_lДú 
Топонимията на Първомайска околия 
ЧирпаНDската МDОГИЛUIRS - ГрK 
EизтK на 6 кмFI висока могилаI която спа­
да към Dземлището на грDK ЧирпанK 
Ч и р пан с к И път 62 - КрKI ощеW 
Кушуолу EвжK тамFK . 
Ч и р пан с кот О дер е 30 - ДK ДОЛI 
малък ДОЛI който се съDединява с Чомлек­
дереK 
Чи так EъF 87 - старото име на сK Бяпа 
рекаK 
Читачката махла UNJмахла на 
сK ИскраI в húpgql са живели турци преди 
ОсвобождениетоK . 
Jч и Dфл икW Гергьови RúDI Горния úI Дол­
нияúK . . 
Ч и фл й к е р и 79 '-"1.' ПървK EизтKFI рав­
нищеI заетоI от нивиK Дели се на Горния 
чифлик и долния чrфликK Не се помни 
да е имало тук чифликK 
ЧKи Ф ,,1 И К Ъ 85- старото име на сK Дlú 
бри долK " 
Чи Ф JI нк Я EЧифликD€F 60 - 1) ЛенK 
EзапK на 2 КМFI равна местностI заета от 
ниви и орнзищаú ПОJfNIреди е имало и го­
. раK В местността е ИúЙfЛО -турски чифликK 
2) ПървKI ощеW Чифл?uкери EвжK тамFK 
ч й q каW Русовската -.J ; Долните чичкиK 
Ч й ч кит е 45 - ДрK 1) севK на 3 кмI 
две могилиX 2) изтK на 1 кмI мест­
ностI . която включваI равнище с малка 
стрDЬМНl!на и две чуJчка Eмалки могилиFX 
заета е от гораK и ЦивиK Названието се 
изговаря още ЧУчкиmеK 
Чобанада 80 JКарK EсK запKI край 
рK МарицаFI равнищеI заето от гора и 
пасищеK " 
Ч о бан к а я 88 ú ВодK EюK до мK Къ­
държикъFI голяма húáíaéaK 
Чо бан о С кат аWNE р у ш а 69:- ФилK 
Eзап .), равнищеI заето от нивиK Няксга 
тук е имало голяма крушаKD Среща се род 
ЧобановитеK ­
" ЧожуктеJпе 80 - ИK EюK изтK на 
·6 кмFI úисочинаI заета от гораK . 
ЧОKN а·к б а и р 80 -.1) между БР EсK 
запK Jна 2 кмFI ДебK EизтK наP кмFI КарK 
EзапK на 5 кмF и ПървK EюK изтK на 2 кмFI 
голяма местностID която е отчасти хълмис­
таI високаI отчасти равнаK Заета е от ни­
ви и лозяK Почвзта е слабаK Наречена е 
по родово име Чолаците от сK ДебърK 
2) ЕзK EюK на 5 кмFI fNланинскисклонK 
DЧолаковаТIа чушмя 34 - СталKI 
чешма в Kдола ДеретоK Има род Чела­
ковииK . 
Dч о лак о В И Я О стр О В 68- КарKI 
остров на рK МарицаK Има род ЧолаковиK 
Ч о л ь е в а Ц ъ р к В а 63 - ДрKI по­
ляна в ДрагойнаI северно от МK Бойчо­
скотоK Няма църкваK Има камъниI наре­
ден? подобно на леглоK 
Ч о л ь е в а чук Dа 68 -' БрK EсевK на 
2 кмFKI могилаK Лично име ЧОЛЬVD не се 
срещаK 
Чомnекдере 37 - КрK EсK и·зтK на 
3 кмFI сух ДОЛg който идва откъм грK Чир­
лаН à минава през СKD ДобрИДОNl И се влива 
IврK МарицаK Почвата е черноземK Тук 
са правели паници от пръстK 
Чоп о в а к ор и й каI EчK курuйкаF 
69 - КарK EюK иKзтKFI равнищсWDI заето от 
нивиK В минаЛnТо .е било целинаI лрите­
жавана от ЧолоK 
чукаW АйкънскатаúI ГолаТUfDlogI Гьор­
гова -.J, Димитракова úI Дéaгael_aúI КаА­
раЧКUта úI Копаната úI ПетеЛоваEтаFJKg , 
Синурската úI rиганскJата ú , ЧОЛNgJева ú , 
ШабановаúI ЯнинаúX ГоnиêечукиKD 
чук а раW КуршановаúKK 
Чук а р кат аQR - БрKI висока каме­
ниста местностI заета от мJераK 
·Чук·арките Qú - ДрKI височинаJ в 
Драгойна Eмежду мK Боевата уденца и 
дола РанчелиFK . . 
Чуката 45 - 1) БрK EзапK на 1•KNNEМFI 
голямаD могилаI която се обраúотВаK· На­
около е nаЗЛnК EDслабо мястоDFK 2) úSéúI 
ощеW КаálраЧNСата чука EвжK тамFK 3} gXlú 
още úD Синурскаmа чука EвжK тамFK 4) ТатK 
EизтK на 1 кмFI висока местностI заета от 
нивиK 
чук урW Бей úI Дълбокия úI Съръко­
вияú ; ШавдаръчукуруK , 
Чук У р дер е 36 - ДрKI дълбок допI 
който идва откъм землищетоD на сK DПи­
лашевоI минава покрай Драгойново и се 
влива в рK КаялийкаK Няма теЧеща водаK 
Зает е от пасища и нивиK 
Чукурето 46 - ЕзKI ощеW Илиluи­
кл EвжK тамFK \ 
Чук урк И те 46 - БРI малки низи­
ни източно от мK ЧукурuрлаK 
Чук ур ск О дер е úl - 1) ДрKI ощеW ­
Чукурдере EВЖKD тамFK 2) ЕзKI долI който 
минава през мK ЧукуретрK 
Чук ур тар ла 77- 1) БРI низина 
в по .. голямата местност Дългите юрганеK 
2) КрK EсевK на 1 КМWFI ниска местностX­
наоколо има иивии гораK 
Чук У ръ 46 - 1)' ДебKI равнище в 
мK Горен Кумсал ; заето е от нивиK 
2) ПравK EюK на l' КМFI н иска местностI 
заета от ниви и мераK ОщеW ЧукуретоK 
3) СталK EюK на 0.5 КМFI ниска местностI 
заета от нивиKD 
Чук Я н И Я път 62 úJ БрK EзапKFI пътI 
който започва отI СDелото и минава покрай 
ЧúкаТаK 
186 181 JМвзн Дуридавов 
Чул фан с кат а ря к а ЗО· - ПипKI 
ощеW Ря?ата EвжK тамFK ВЖKD чKKvлфаmаK 
Ч у Kл фан с к О г роб е 63 - _ПилKI 
дял от МK Чулфата JEвжK тамFK 
Чул фа т а EОlпеW ЧулфътNgI ЧУЛХNgmбF 
77 - между ПилK EзапK на 4-5 КМF и ИK 
EизтK на 5 кKмFI неравна местност и висо­
чинкиW заета е от нивиK Някога тукKе 
имало СKD ЧулфакьоЙK 
Ч у мур лу Ц ИТDе EощеW? ЧумуàgЛУКбF 
48 - БР EизтK на 4 fYМFI равна меСТN{ОСТI 
из коятоK има и UИСОЧИНКИX заета е от 
нивиK 
Ч у?п л а къ EощеW Чunла?б според 
емлячния реêисnрF 73 - ехалK EюK на 
20J мFI голяма височинаI заета от па­
сищеK 
Чуплачковото бунарче 31 
СталKI кладенЧе на хълма ЧуплакDЬK 
Ч у n л а ш кит еу р ган е ·56.1 58­
KСтал.• EюKFI раВfQищеI с HaKJlOH на DсеверX 
заето еJот отделни парцели нивиK 
DЧу реш а т а 49 - ПилK EизтK от МK Гра­
дищетоFI стръмнаIместностI заета ст храсWD 
талаци и пасищеK ПоJрано е имало чере­
шови дърветаK 
- Чу?решката ряка 24, 29- иKI 
горното течение на рK КаялийкаK 
• Чурчулювата DсаDЯI 51,59.- Бр.• 
неравна местностI Dзз ета от пасищеI мераK 
ЧурчулKьIе DчучулигаDK ­
IЧ у ч кит е 45 - 1) БрKI равнищеI 
сред което има две DмсгилиK 2) ДрKI ощеDW 
Чuч?uínе EвжK тамKF 3) ПилK EюK на 2 кмFI 
било между два доKцаX заето е от нивиK 
ч уч урW Голямия .-., Малкия??DK 
Ч у ч у р ъ 31 - 1) БодK EсK за пFI две 
чешмиI Iнаричани поотделноK ГоляKмия чу­
чур и Мал?ия чучурK 2) ДрKI чешма в мK 
ЛозинитDеK 
чу Щ маW БатаDк "'. 
чу ш м И чкаW Касовата??W?I Пачимано­
вата '-'. 
ч у ш мяW Бежаlgската .-.', БялатаKJK ú Гор­
натаKJKI Дольната úI ПеЙоúатаKJKI Чолако­
вата .-., ШDопоата 1'1; Лоповите ЧУШМfKfK 
Ч у ш м Я дер е 35 - СталK EзапKFI долI 
.в който има чеlflмаK СъеДИlgява се с до­
Jла СаядереK 
Чу ш м Я сър ТDЬ 78 - КарK EизтK на 
1.5 кмFI височи наI заета от нивиK 
4 У щ мят ърл ъ TUKú КарK EзапKFI 
равнищеF заетоK от нивиK Наблизо е Доль­
ната ЧУfffМЯK . 
Чушнатите камDЬKри EЧУШНбтu­
те IIúF 59 - БодK EюK изтK на 3.5 кмFI 
височина н долI заети от пасNíщеK .Има 
камъниK 
Чър н И цит еZЦбрницuте EвжK тамFK 
Ш а бDа н о в а чук а 68 ú ДрKI малка 
могила в ДрагойнаI между мK 
и ХарманчетоK 
Ша бан о в И я Dг роб 64 ­
риста местностK Тук бил уб?ит 
име ШабанK 
Лозините 
иKI го­
турчин на 
Шан дър ъ чук У руD 77. - ГрK EсK 
изтKFI ниска местност между два долаX 
заета е от нивиK 
llI_a рап о л 79 '- 1) дебK EзапK на 
1-3 кмFI голяма равна местностI заета от 
нивиK_úТKуDКJ.. Мláнава Iчерен път ЗU Хасково 
и АсеновградK 2) KДрK EсевK на 1.5 КМFI 
равнищеI заето от НИUIиK Според местно 
обяснение названието означавало Dвинар­
ски пътD EШараnJááолуFK ВF ТатK EюK нзтK 
на 1 кмFI равнищеI заето от ниви Eпрр­
стира се и в земЛището на сK ДебърFK 
Названието се изговаря ощеW ШароnолуK 
Шар ап ъ нат а 58-- иK EcÉUúFI равна 
местност и малки брегсвеKПочвата е 
каменистаK Има ниви и малко гораK 
Шар а пън С к ат ак о ри я 56.- иKI 
малкаIместност в поJголямата МK Шара­
пDЬнатаK ­
Шарл а н 0- В а таD л о чка 68 - иK 
EзапK наT кмFI низина и полегатостI зае­
та от пасищеK Лоч?аDе Dниско място меж· 
ду две височиниD? Има род ШарлановциK 
Шарлановата усойка 68 ú ИKI
 
гориста местноKстI сDлабо огрявана!á от
 
слънцето •. DВжK предходното названиеDK
 
III 8 Dф ран ъQV - 1) БодK EсK изтK на 
200 мFI_ продълговата местностI наклоненас 
на изтокK Заета е отгора и нивиK ПочJ • 
вата е червеникаваK 2) ПилK EизтK на 
0.5 КМFI неравна местноIт Eвръхчета и до­
ловеFI заета от WнивиK '
 
Шах а н о в С кам а х л а ·87 - стара 
махлаI в югозападния край па сK ИскраK 
Има род ШахановциX , 
Шах п а лий ца 65 ИK EюK запK на 
3 кмFI равнищеI заето ОТ нивиK _ 
Ш е в й к О В О Т О б У нар ч е 33, __ ДK 
извK EизтKFI кладенец gYЪМ зеМIлището на 
сK ПоройнаK Има семейно имDе ШевицитеK 
Ш е JI мен в а кор ffyЯ 51 - ДрK , EсK 
изтK наIz КМFI равниxце и височинаK ИмаD 
гораK ШеЛglен значи DохnювKD 
ш е..л ь мен :. Кирвите шельменяK 
Ш е R к У У тол и ва Д е 69 - ЛенK EсK 
IзапK на 0.5 DКМFI равна местностI заета от 
ливадиK 
Jш и лDн е с тик а м ъ н И 47 - БрK 
EизтK на 0.5 кмFIK висока камениúта мест­
ност заета от KмерKия?K Има ИЗfllилениI 
(остриF камъниK 
Ш й л н ъ С т И Я кам е н 47 - ПилK 
EзапK от мK ГраДИlпетоFI местностI в която 
има остър голям камъкK 
Топонимията на Пърúомайска околия 
Ш й JI Ь Н е с к И кам е н 47 - ДрKI ro- ' 
ляма островърха ErЗrluленаF канара в 
ДрагойнаID северно от МK ВЪЗdхнат каменK 
Шип кат а 49 - 1) БрKI гориста мест­
ностK 2) ДрKI дол в ДрагойнаI източно от 
мK Студенстойчовия ясакK _ 
Шиш к О В И Я б УD нар 33 - СталK EюK 
изтK доD мK ЧеиртарлаFI равнищеKI . зúето от 
нивиK Има кладенецK Среща се родово 
име ШишковциK Шишкоската ЛОЧКKа 68 ---... БрKI 
ниска местноDСТI заета от пасищеK 
Шиш к О С кит е н и в И 70 БрKI 
местносТI заета от пасищеI мераK 
Шол ь о в и я кар а г а ч 69 - БрKI
 
DместностI заета oú нивиK Има голям брястK
 
Ш оп в а там а х л а 87 - нова махла 
на сK Сталево в южния му крайK Има род 
Шопето EШоповциFK 
Шоп о а т а ч у ш м Я 34 - СталKI чеш­
, ма северно от мK ОртагеренK ­
шоп о в а кор ий к а EШK курий?аF 
69 --=- КарK (IQ. изтKFI MaJJK3 местностI зае­
та от дъбова гораK 
Шоп·оваXJа воденица 71 -. ДK 
извK EюK запK на 1 кмFI равна местност 
покрай Тополовска рякаK ИмаI водеНИllаK 
Шоцовата чешма 34.-1) дK извKI 
чешмавмK КапаклиятаK OFПиnú EсK запK 
до мK· СърDЬковия каменFI чешмаK Има род 
ШоповциK 
Шоп о вия дъб 69· - КарKI местностI 
заета от {ораK _ 
Ш о 11 О В О К И Ш е 68 -, ГрK EюK на 
3 кмFI местностK Нивите в нея са билиK 
заградени от гора като ъглиK Днес няма 
/-' гoéaú Някога е имало род ШопоолуK 
Шоп о в о т О б У нар ч е 33 -' ДK 
извKI кладенец в МK ГереняK . ,. 
Ш рп 0'0 лук ьо ш е UMZШОfzово ?и­
ше DEвжK тамFK 
ш о с еW БанскотоIJIK 
ш у ы аW ТянковаKJKK . 
Шу 1.1 ак ъ 51-1) ТатK EсевK eú 0.5 КМFI 
равнищеI което е било заеJто от KгораI а 
Jсега е мераK 2) ФилK EизтK на 4 КМFI го­
ляма местностI заета от nозяK Имало е 
гора преди ОСlPMбождениетоK 
Шум а т а Rú - ]) БрK EсевKFI равнищеI 
което някêга е било заето от гораI а 
днес - от нивиK Според предание тук 
бягали от ?чумата?K 2) ДрK EюK ОТ Хървия 
. гьолFI _низинаI заета от пасиxцеK Няма 
храсталациK 3) ДK извK EюK изтK на 1 КМFI 
равнищеI заето от ниви и лозяK Тук е 
имало стара гораK 4) ПилK EсевK на 1 кмFI 
наклонена на юг местностK Днес няма 
гораK 
ШумБУnОВUта могиIлIа SUJJГрK 
EсK запK край ДермендереFIмогилаK 
Шуменско Iдере úl - ДрKI ДОЛI 
който минава през МK ШуматаK Няма 
водаK 
Шумковца 51 -.. ЕзK EюKца OKкмI 
юK O'J;' мK Малък КунжеnиFI ХЪЛМJEбDhрчuнаFI 
за ет от горичкаK . . 
Шум 'f В И Я Dб у нар Pз т ДебKI ОlцеW 
ЧукурбK днес няма родово KилисемеЯglО 
име ШумтовиK 
Ш уKш ул к а 49 - ПилK (10.' ИúТK на 
2 кмFI наклонена на югозаНUД месNDНОСТI 
заета от нивиK _\ . . " ' 
IU ъ Р къ л·в ия JбKу нар 29 - ДIKиúвKI 
кладенец в мK ТекиятаK . . . .
 
ю К Jl е р 73 - ВодKI ощеW МоzuKлKII?тú
 
EвжKD тамFI Kot.TO' представя hpeaoA eú
 
турското назвú ниеK 
Ib л ю ж а - ЕзK EюK IнаD 3 кмI юK 'QT- ....
 
ЛъкатаFI височинаI заета от лIFзяúKПоIfЩ?·
 
та е чернозем и DhajЪeúK - НенсноKDIKсD "
 
Ib л ю жан с код е реЗО - ЕзKI Dдол
 
ПОlYрай мK Юлюжа и КЬРЪК!gИЦЦK . .)" .
 
Ю мер б а и р EощеW ИмерабíXluрF UMú 
КрK EсевI на 2 кмFI височинаI заетаотвиú -" 
виK ПоDWпреди е имало ropa. ПоDKD qvmCWú . 
пично име ЮмерK , " _ .," 
ю р r анW Дългите юргане í úъситеgnРJúK· 
гавеI Старите юрганяK " .... 
Юр ган е т о 58 - )) БР· EИЗТK úDúDúNI 
равна местностI заета ОТífИВИ• OFKCúúI 
равнищеI заето от нивиK j':"", .. 
Ю р е нли кW ГорнияIJ? СреднияJIK· 
Ю р е н с кам а х л а 85 - запаKKuúfáglí 
дял на сK ГрадинаI който граниJчиеJú­
ЮреняK· DIDIúID 
Ю р е н х а с а ръ .79 -11., висúèúúKI]LJI 
мK ЮреняK ..' _.-}', 
Ю р е н я 7.9 - 1) ГрK EзапKFI _ffúúEF úK 
Kравн·иЩеI заето от ниви и лозвK DCú_úAú 
предзниетук имало Kримско? СЦgááЧúúK 
2) иK EизтK на 1 КМFI Dне jú?êo·éDUf!gII· 
местностI заета от нивиK ПочоJата KеЧIеWр­
ноземK -., ;"­
Юри я т а 59 JТатK EзапXD DealKRNEKúú·? 
равнищеI заеТnD от НИВEíK Дели сеK?K 
J орната юрия и Долната юрия .. Юрия 
е DместностI определена за ?аша eaúцÉI 
добитDЬкDK . 
ю Р тW Голямия??D , ГорнияIJ? lfÉgfВfDfI . 
Долния r-J , Дору??I Кара?? Маúúия??II 
ета рия r-J , Тю í[кменя ú , Хада?IX Бииди­
клицките юртвеI Гьопèулерски юртввúДе­
реКЮUСКàNте юрêвяX Турски юртищаKX Ста­
рите юртовеXD КючукюртъX СултанюрдуI 
ЮрукюрдуK . " 
Ю?ртатепе 76 ú иK EюK на .2. кмFI 
височинаI заета от ниви и пасищеK '. 
Ю р т В е т о 61 - 1) БодK EюKFI равни­
ще заето от нивиK ,2) БРI ощеW Бuндu­?лúц?umе юрmве EВЖK тамFK 3) IПраllKI 
Иван Дуриданов18.8 
. между землищата на cÉnUqú СкобелевоKравнище ДО мK ЯзлатаX заето е от нивиK 
, Каражалово и ФилевоK4) ПървKI равнище в поJголямата мK Му­ Ю р у ч к И ПЪ ТD SOZЮрукйолу Eвж•.ранлиX заето еОТ нивиK 5) ФилK EсK запKFI 
тамFKравнищеI заето от нивиK .. ЮручкитJе егреци 71 - БодKIb р т ищ а т а 61, 86 - 1) НаиJстарата 
. EсевK -от мK КОцарицаFI равнищеI заето от махла насK Бодрово в югозападния му нивиK Някога тук е имало егрециKкрайK ОщеW Тонковска махлаK 2) иK EизтK Юрчетата 61 - ПървKI равнищеK в 
на 1 КМFI равна местност и срDОнка поJголямата местност БюкеX заето е от
 EDбрягDFK Има нивиK Не се намират остатъ­ нивиK При копаене WОт водния синдикат
 ци от сеЛИlцеK 3) ЛенK EсевKFI равна мест­
 са намерени керемидиKноI заета от мера и нивиK Тук е имало Ю р ч Й цка ки п р й я 56, 60 - КарK 
Dстаро селищеK EсK запK към землището на ·сK ЛюбеновоI Ю ртл У къ 61 - 1) ПравK EюJK на предиW ЮоmчuuFI равнищеI заето от нивиK
2 КМFI равна местностI заета от fíивиK На­
 Има маJлко мостче E?иnрuяF над долK
 мира се Iблизо до изчезналото турско сK
 ЮсеDнови каJваци 69 JДе ИЗВK­ЯзлатаKIOF КарK EюK изтKI _ДО МK ЯúацитеFI EизтK на 3 КМFI равни нивиK Тополи EкавациF равнищеI заето от нивиK Юрm е дворноI е имало преди RMJSMKГОДИНИK Юсеновu мястоFK Названието гласи ощеW ЮРnfЛУ­ е от турско glиèно име ХюсеинKK ' .
 
цитеK . ", Ю с у в иKя бу нар 33 - ВодK Eю••
 Ю р т О В О тDО бJу нар ч е EИуртувото близо до Ря катаFI -- кладенецI наречен по бKF 31 - ДK извKI още WШевuковотоK бу­ име на nицеJ ЮсуфK '
 наaче EвжK тамFK
 Юс у зле рZИсuзлер EвжK тамFK Ю r т ч И и ú 89 - старото име на сK Ю с у зл е р с к И 11 ъ т SOZПреславс?иK 
ЛюбеновоK nDОт EвжK тамFKI Юсузлер е старото имеЮртчийска рЯка·PMJ КарKIúал­ на сK СталевоK ка рекаX която започва откъм землището Юсузова кúрия 69 - ПравK EизтKнасK Любеново EпоJпреди WЮрmчиuF и наO кмFI височинаI заета от гораK се влива в рK МарицаK Ib ч бу нар 88 -,- JСТарОТО название наЮРТЧЙЦКОТV 56 - КарK EсK запKFI местносттаI в която е раЗПОglожено _F!Вес равниKщеI което влиза в междата úa зем­ сK ПилашевоK Имало Jе три кладенциW лиxцето на сK Любеново EпоJпредиK Юрm­ ДедебFDнарI Кожабунар и ДудбêнарK чииFK Pаетое от нивиK Със същото названúе Ючбунар туриитеЮúрIт ъ 61 - ГрK EсK изтK на 0.5 кмFI рав­ са наричали и саМVТО . селоI назовавано на ниска местностI заета от ниви и 07­ от българите Б...vково още преди· Осво­часKти от гоKра.. Намират се остатъциKот бождениетоK _ .. старо селищеI -стари зидовеI тухлиI кереJ Ib ч к ю тук 18 - иK EзапK наO hjFú 
миúи и ПРD? " '. , равнищеI което преди десетина години еDю р т Я EИàgрm DоF 51 - 1) БР EизтKFI било заето от _гораI а днесW от нивиK
 малка равна местностI заета ОТ нивиK
 Я а нъ т а ш EощеW ЯанmашFD ,,62) ЕзK EзúпKFI - равнищеI -заето от нивиK _oдú ·EсевKFI наклонена на ю·г камениста3) ПилK EизтK на 1 КМFI равна местностI местностK Според местно обяснениú пърW заета от нивиK . вата част на името означавала срънаЮрукелма UMJЛенKEизтK на 3 кмFI EпаКgfОНFK Бъnгаритенариèат местността­ХЪЛМI -за€Xт от гора и _ нивиK Почвата е 
Mllm"oBume каIмIDОниK?кумсап? и беловинаK Под кумсал тук Ябълковски в_ът SOJФилKI ошеWразбиратD Dсмес от пясък и -чакълIKKK Eкамен­ Алжалuцкu nDОт EпоJстаро имеX _вжK тамFKливаJJ почваFDK 110 име наJ сDK ЯбълковоI ХасковскоKЮ р у к й О л у 79 - СкобKI раВНИiцеI 
заето от нивиK Има лът за рK МарицаK Ягодна пuляна 51 JWJТатK·EюKD на 
0.5 кмFI равнищеI заето от нивиK В тур­ЮрукюрдуTV - 1) ВодK EюK до МK 
ско време тук са сеяли много ягодиKКулечешмесиFI полегата и отчасти úa_ea
 
местностI заета от пасище и нивиK 2) ЕзK Ягълето 58 - БРI ощеW БозалDОкú
 
EюK на 4. t\M), неравна .местностI заета от EвжK тамFK ЯгDОл е Dлятна кошара за овцеK
 
ниви и мераK Я r ъ JJ Ь чет а т а 58 - иKI гориста 
Ю р у мел ь д иJп о л я нат а 83 ú ИKX местностI в която има малки попяниI по­
EюK ИЗТIK на 5 КМFI висока планинска местJ добни на заêрадени ливадиK - ВжK nред­
НОСТI заета от гора и пасищеK -' ходното названиеK , 
ЯЗ лай о л у 79- ·ЕзKI пWът I КОЙТО ми úЮ ру ч ка там о r и л а 68 - СкобK нава през МK Сяканата корияI Копана МО­EюK запK на 4 КМFI могилаI на гIраницата 
Тоúонимията на Първомайска околия 189 
гила и ДрачовицаK Водел е за изчезналоJ 80 - КарK EсK изтK покрай рK МарицаFI 
тоK турско сK Язлата •., ., . равнище заето от нивиKD , 
Я з 11 а к () Р И Я EИазJ!IJакурийаF 79 ­ ялмъW ИрикúK ú< 
КарK EюK на 2 кмFI равнищеI заето оFD ни­ ЯЛ ъ н лък ъ 37 - ДебK EюK на 2-3 кмFI 
виI ливади и храстиK В миналото е ималоW r олям дол с течеща водаK Почвата еD ка­
гораK . менистаK Няма особена растителност• 
11 зла н с кат аK ч е ш м Ц 31 _- дрI ЯЛ ъ ж й къ EощеW Я л я джи к ъF 78 ­чешма източно от билото· ЯзлатаK ВинK EзапK на 3.5 кмFI равнищеI _заето от ЯЗ пан с кот О 56 - дебK EюK на нивиK Почвата е слаба - ?червенак сK2.5 кмFI равнищеI заето от нивиK - По Я маW ВълчаúK името на изчезналото турско сK ЯЗЛNgКЬОйK Я мат а 45 - 1) КарK EизтK нKа 4 КМFI 
.1 Я зn а н с кот О дер е 30 - 1) БРI ниска местностI заета от нивиK Има бла­ощеW Суоmо дере EвжK тамFK 2) ДрKI дол тоK 2) КрKI ниска местност IДо АраптарлаK покрай МK СреnKния бурун и ЯзлатаK Има я мачW БаgfЪКúI КарталúI КлисеúI 
течúща водаK ' КобуровияúI ТашлъJK? ТочковскияúX яз лаW el_aqaúK Балталъчките ямачеK Я зла Eт аF 77 - ПравK EюK запú на 2 КМFI Я м а ча л тъ 16 - ПьрнKI местност равна местностI заета от нúиK Тук е Eпо рKъкописа на Райчо БожановFK имало турско селоЯзлата или Язла кЬdЙI 
- Я мач баш и 73 - ПорK EюKFI равно което се изсеЛИло през 1886 годK хълмче EхребетFI заето от нивиK
 Я зn а та 61 - ДрK 1) Местност в се­
 Я мач г ьо л 36 - СкобKI накnоненаверното подножие на ДрагойнаK 2) Равни­ местностI заета от ливадиK Има блатоKще на север към землището на сK ПраJD
 
вославепK 3) Низинка западно от Кипии­ Я мач ъ 46 - 1) КарK EюKFI височинаI
 
котоD дере в ДрагойнаK
 заета от нивиK 2) ПравKI полегата местност 
ЯЗЛЪТ аD 61 - иK EюK на '3 кмFK рав­ в поJголямата МK ГеренетоX заета е от 
ниви и пасищеKнищеI заето от ниви и малко ливадиK Я мит е EЙемumеF 45 - 1) ДрK Eв Дра ..Я з мак ъ 28 - СталKI ощеW Синия 
гойна до мK Ослушни камъкFI падиниI в
 
яз моW uacael_lqlú ; Геренето до язJ които се събира вода при дъждK ·2) ПравK
 
мотоK ,. . , EзапK на 2. кмFI висока стръмнIа местностI
 
ЯDз м О ЙО л у 79 ú КаKрKI равнищеKI зае­
гьол JEвжK тамFK 
обрасла с хубава треваK .И маЫUлка че­
тоDIОТ нивиI покрай път за мK ЯЗМОТОK шмаK 
Язмото 32 - 1) БРI ощеW Свети янW ДедеянъK 
Илия EвжK тамFK 2) ГрKI ощеW Манасmиря Я нак лък ъ 78 - ЛенKI юúоззпадният 
EвжK тамFK НаЗnаниúто гласи ощеW ЯúKмa­ дял на мK Т ребеúетоI равнищеIK заетоK от 
?таK 3) КарK EюK запK на 5 кмFI равнищеI ниви... 
заето от вивиK Има язмо на СвK ИлияK Я н В И Я бу нар EЕнвuйDО бKF 33 - БрK 
4). Любо EсевKF? раВНИgцеI заето от нKнвиK EзапK Iна ].5 кмFI равнищеI заето 07 нивиK 
Има извор с нов параклис СвK Възне­ КnаIlенец е имало предиK повече от 30 
сение ГосподнеK 5) ПравKI ощеW G'tsema годиниI но е бил заритK Лично име Еньо 
Троица EвжK тамFK 6) ТатKI ощеW БKлаmи­ се срещаK 
щето EвжK тамFK 7) СкобKI ощеW Бюлюкя Я н И на чук а 68 - ДрKI СDgWlлесната 
EвжK тамFK могила в източния край на .СIúлотоK Лични 
Я ка КDЬ 49 - 1) дK извK EсевK от МK имена ЯнаI Янко се срещатK . 
КапаКggиятаFI равнищеI заето от ливадиK ЯН к О В а м о гил а 68 - СWкобK EюK 
Почвата е ?арагерен EDчерноземDFK 2) ЛенKI на 3.5 кмFI малка могила сред ·нивите на 
местностI , която е имал ниви Георги Пе­ братя ЯНКОВИK 
тровПаунов Eспоред емлячния регистърFK Я нко В И Я б У нар 33:-- БР! кла­
3) .СталKI пасище в поJголямата мK БюкяK денецK " 
Местността поJпреди е била блатистаK я н О О Л о Kú а так и n р й я 71 - КарK 
Я кац и те 49 _·ЛюбK EизтK на 2 КМFI EюK запK на 5 кмFI равнищеI заето от нивиK 
равнище и малка висоúина Eима НИВИKD Тук сега пяма киприя ('!rfOCT'), а само 
проход на пътKЯ л а J( лък ъ 78 - ПравK EсевKFI низинаI Я н ч О В б У нар 33 -. ДрKI допI койтОзаета от нивиK Според мIестно обяснение минава през селото.. Има кладенеuI койтояла? значело DкоритоKD е бил запустен и възобновен след товаK 
Яланлъкъ 75' - БрKI ощеW НланJ· Я н ч О В а т а в о ден и ц а 71 - ГрK АXDDDDD EвжK тамFK ·EизтK на 0.5 кмFI равнишеK ИмаúNM е воде­
Я JI а и тий т е EпоJрядкоW ЕланmuйmеF ница цаблиэо до Омуровската рекаK 
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я н ч О В И в· ч е и р 69 -' ГрK Eдо мK я с а къ 60 - 1) БрKI местностI зэета
 
ДойчинJбилюFI раВoишеI заето от ливади.. от градини и ниви EпамукI тютюн иD прKFK
 
Имú род· ЯнчовuиK 2) БР EсевKFI равва местностI заета от ни­
Я н ь О О nlY 72 - иK EэапK до МK Арму­ ви и зелеНЧУКОnИ градиниX Сее се и па­

датаFI дол и височинаI заета от гораK МУКK 3} ИKI равнище до източния край на
 
Лично име Яньо се срещаK селотоX заето е от нивиK 4) ПилK EсK изтKFI
 
Я пар ц а 83 - ПилK EюK запK на 1 НМFI полегата на юг местностI заетаD LDОТ ниúИK 
наклонена на север местностID заета от 5) КрK EюKFI раВoищеIЗOlето от нивиK ОщеW с 
нивиK ЯсацuтеK 6) ПравK EюKFI равна местностI? 
ярW CaéoьíDoLK заета от нивиK ОщеW ясацumеK
 
\ Я Р е ж е б у нар 36 - КарK EюK запK
 Яса ците 60-- 1) ГрK EизтKFI равни­на 3 кмFI равнищеI заето от ниниK Има щеI заето от IнивиK 2) КарK EюK изтKFI рав­
кладенецK ннщеI заето от нивиK ЯСnLС е Dградин а до ЯJр ъ м бу б а 81 - СкобK EИЗТKFI рав­ селоKD	 3) ПорK EизтKFI равнищеI заето от DнищеI заето от нивиK Почвата е черноземK зеúенчукови градини и нивиK Почвата е я с акW Масли t'o/, Найдьоски t'o/, Рейо­ била и стегнатаK Още : ЯсаDКNgK ски úI СтуденстоáWíчовия t'o/, YpYM.-.I, Ха­

жиевия .-.1 ; МехмедьовитеI ясациI ТУРСНИ úC а r а s S Iр r" Krxpdaouprx 84
 
gfСЗЦИK С е 11 а е I?DКáúлêñí 84.
 
, СЪКРАЩЕНИЯ 
БодKJJ Бодрово мK - местност 
БрK - БрЯГОUM МН ...:- местно EИgfИ местностно ) название 
БР - Бяла река НВ -- название на вода 
ВиНK -- Виница ПилK -- Пилашево 
ВодK -- Воден ПорK - Поройна 
KДебK -- Дебър ПравKI - Православен 
gTKдолK JJúДобри дол ПCрвK - Първо·маЙ 
ДрK - Драгойново сK -- село 
дK извK - дълбок извор СLСобK - Скобелево 
ЕзK -- Езерово сн - название на селище или eú част 
иK - Искра от селище 
КарK JКаражаловоI СталK - Сталево 
КрK - Крушево DТатK - Татарево 
ЛенK - ·Леново ФилK - Филево 
Любе ú Любеново 
списы[ 
úa лицат·аú инDформатори 
За сK Б <> дро в оW Жеко Желев ГочовI 76 годKI овчарI неграмотенX Георги СребровI 
80 годKI земледелец Eпо летописната книга на училището от 1938 годKFK 
За сK	 Б р я г о в оW Ангел ПIетров КовачевI 57 годKI овчарI грамотенJсамоукX Гено Анге­
лов МаразовI 67 годKI дългогодишен овчар и земеделецI fП отделениеX Петър 
ЯнковJ ТранчевI 66 ГОДI овчар и земеделецI IV отделеНláеX Спас ДелчеWв Шкот­
ровI 55 годKI IземеделецI 111 класX Христо Благоев КастевI 50 годKI земеделецI 
IV отделениеK ' 
За сK Бял а ре каW Атанас Маринов АтанасовI 51 годKI земеделецI 11 отделениеX 
Георги АнгеловI 70 годKI земеделецI 11 отделениеK 
за сK В и н И цаW Генчо КарагитлиевIRM годKI учителX Елена \Димитрова ТрифоноваI 
86 годKXI земеделкаK 
Pа сK В о ден : Али Мюселимов АлиевI 32 годKI земеделецI 111 класX Нико Делчев 
МилковI 90 êодKI овчар и земеделецI неграмотен?X Халил Шабанов МустафовI 
75. годDKI земеделецI неграмотенK . 
За сK Г Dр а дин аW Апостол Георгиев МиховI 68 годKI земеделецI IV отделениеK 
Kза сK ДI е б ъ рKW Демир Делчев ДемировI '40 годKI учителX Слав reOprJfeB КараславовI 
72 годKI земеделецI IV отдеggениеK 
За сK Д об рид олW Васил ПенчевK и ваllОВI TЗ êодKI IземеделецI 111 класW Сребрьо 
Делчев ИвановI 44 годKI земеделецI IV отделениеX KСтоЙчо IКолевJ ГочевI 38 ГОДJI 
земеJ!gKелецI IV отделениеK ' , 
KЗа сK Дра гой н О В оW Георги Делчев ПавúовI 43 годKI овчар и пъдарIK IV отделениеX .. 
'. Димитър делчев Тодев EМитко КунинFI 80 годKI дългогодишен Kобщцнски чинов­
никI 111 класX Павел Канев дяковI 67 годKI .земеделецI 111 класX Русьо Калинèв 
РусевI 46 годKI земеделецI 111 класK 
За сK Дъл б о к И з В ОРWI _Георги Илиев ЧервенаковI 72 годKI земеделецX Георги 
Христозов ДжангозовI SЗ годKIK земеделецX Христо Петков ПаликоповI 69 годKI 
земеделецK .. 
За сK ЕзDеровоW Иван Динев БузуковIUO годKI земеделецI fsотделениúX Христо Ата­
насов DКарагяуровI Uú .годKI земеделецI 1 húacX Иван ГълъбовI Георги МерджаK­
новI Иван Динев и Мерджан Бояджиев Eот последните четlíрима са събирани 
. данните вI летописната книга _на училището от -1938 годKFK 
За сK И ек раW Петър Тенчев РанцивI 53 годKI козар и земеделецI 11 úтделениеX Теньо 
Ангелов JСпиртовI 47 годKI земедúлец и пъдарI 11 отделениеX Христо Петков 
МитевскиI 42 годKI земедеnецI· IV отделениеK . 
За сK Кар а жал о в оW Георги Хаджи кол евI 90 годKI земеделецI 11 класX И рина· Тонева 
ГогановаI 92 годKI земеделкаI неграмотнаK 
За сK К р у ш е в оW Димитър Тошев ИлиевI 60 годKI земеделецI IV отделениеX Запрян 
Грозев МанаковI 86 годKI земеделецI 111 класX ЙордаKн Димитров ИвановI 82 годKI 
земеделецI 11 отделениеK 
За сKЛ] ú о ú оW ·Ангел Пасков ЗдравчевI 48 годKI дългогодишен пъдар и овчарX Же­
лязко Георгиев ЖелязковI 27 êодKI воловар и земеделецX Руси Петров НеKвче·вI 
49 годKI земеделецK ' . , . 
За сK Л JQ бе 11 о в оW Георги Ангелов ВеЛКОfXfI 72 годKI земеделецI IV отделениеX Грозьо 
Атанасов ЯНí{евI 81 годKI эемедеglецI lV отделениеDX Петър СлавовI 92 êодKI земеú 
DделецI неграмотенK 
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За сK Пил 8 Ш е в оW Батинко Илиев РупчевI 75 годKX земеделецI IV отделениеX йвакрил
 
Ташев ДимитровI 62 годKI горски пазач (18 годиниFK IV отделениеX ордан
 
Димитров ДелгьозовI 68 годKI земеделецI IV отделениеK
 
За сK Пор о й наW Аргир Иванов Кръстанов•.55 годKI земеделецK­За сK Сf р а в о с л а в енW Йордан Тянков КостадиновI 74 годKI земеделецI IV от­
делениеKK , 
Заú грK П ъ р в о майW Киро Ангелов КарадиневI 47 годKI земеделецKK . (За сK С к О б Dе л е в оW Васил Христозов КостовI 63 годKI земеделецI 1 класX Коста ХубеJ ú 
.	 нов КостовI 90 годKI земеделецI 111 класX Хубен Петров Овца ровI 84 годKI земе­
делецI? IV отделениеK За сK С т а л е в оW Димитър Христев ДимитровI 70 годKI земеделецI IV отдеKnениеX
 
. Костадин Ванчев ГеновIТP годKI земеделецI 11 отделениеX Харалампи Димитров
 
ЧолаковI 76 годKI земеделецI III класK 
За сK Т ат а р е в оW Йордан Киров АпостоловI 80 годKI земеделецK . За сK Фил е в оW Пеньо Христозов ЧилингировIK 56 годKI земеделецI IV отделениеKI Петър Иванов КасовI 46 годKI земеделецI ПJ класX Тодор Запрянов НиковI 58 годKI 
земеделецI IV отделениеK? 
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И реч е кK КKIИстория на БЪglгаритеI бългK превод под редK на профK ВK НK ЗлатарскиI 
СофияK .. , -'. ú 
Ijp е чекI КKI Пътувания по БъúгарияI ПловдивI 1899. . 
И о р да но вX ИвKI Сmого МаркаI спK БългK прегледI урK СтK РомúнскиIгK 1,' heú 3, 1929, 
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м ла де н о ВI СтKI Студии по славянско и Dсраенитеnпо еúИКVзцаннеg ГодK СофK уиXK 
иетKJфилолK факKI XIII-XIV, 1917-1918. 
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Мл а ден о вI СтKI Геран и гераниKllО, Известия eú НарK етногрK музейI гK V, 1925, 
КНK I-IV, стрK 89-94. . ' м л а ден о вI CqKú Етимологически и правописен речник на българския книжовен· езикI 
СофияI 1941. '. ú Мл a,}J. е н о вI СтK - В а сKи л е вI СтKпKID Граматика на българския езикI СофияI 1939. 
Му т а фч и е вI ПKI Към църковноJисторическата география на ПловдивскоI СбK в чест 
на пловдK митрuпK МаксимI СофияI 19?1, стрK 87-113. ПанчKдоnK - Пан 1J е вI ТKI Допълнение на българския речник на НK ГеровI ПЛОВ­
дивI 1908. .' DIE ORTSNAMEN DESKR'EISES PARWOMAIС кор	 ч евI пK ДKI БОlYлуджа дере иШуKменI спK БългK езикI гK V, 1955, кнK 3, 
стрK 253r '. .. . . 
'ZUSAMMENFASSUNG С ri и съ к на населените места в царство България .от Освобождението (1879) до 
1910 година Eсравнителен и историкоJетнографски прегледFI издK на ГлK дирек­
.Die voêlúgÉndÉD Arbeit betrachtet die./ Orts- und Flurnamen desция на статистикатаI СофияI 1921. . \ 
С т Kр а н с к иX ИвKI Българските народни нззвания на почватаСПnред цветаJ и овлажня­ Kreises Parwomai ú friiher . Borissowgrad, det ostlich von Plovdiv in 
:"'.. ването йI Известия на Почвения институт при БАНI КНK 11, СофияID 1954, Nachbarschaft. von folgenden Kre,isen 1iegt: im· Norden -. -Cirpan, im 
стрK 281-361.. ú tеsíеп - AssÉnoDwgúadI im Osten - Haskow,o und ,jin Siiden·- haêdzaláúС той к О ВI Ст.., OTveT заD опитните диалектоложки ПРОУЧUаglИЯ JDвW ПървомайскоI Из­ In diesen Grenzen umfasst der Kreis Parwomai 24 Ortschaften· mit 51732вестии на Института за бългKD езикI кнK 1, úОФИglI 1952, стрK OQTJúRQK , 
- bánwohnÉênú	 .'.С то й КО вIСтKI Българска диалектологияI литогрK издKI СофияI 1954. ..' ... ,­т р 8 Й К 0.8, JВK НKI IНаселените места в Тракия и Македония под êръцка властI СофияI Nт ersten Kapitel meinerAbhandIung werfe ich einenkurzen Ober.. 
1946. blick iiber úáÉ Geschjc.hte der DúêíúchafíÉn im Kreis parw.oinai. Dasganze 
toponomastlscQe Materlal,das lch Nт Laufe· von drei SOnlmerferien 1951­н r а Ь е сI St., Nazwy geograficzl1eHuculszczyzny, Krak6w, 1950. 
-1953 gesammelt ЬаЬеI wird in den ·folgÉndÉnváÉêúhaéáíÉln·bÉíêachíÉíKI1m е .n·i k naseljenil1 nlesta u F. N. R. JugoslavHi, _ÉogêúdI !951. v· .'. 
I о r d апID 1., Nume dÉlocuêáíomanÉúíDá 1n RepublJca Popu1ara .oomaúaI vol.. 1, _ucuêÉúílI Der Ursprung und die Bedeutung der Fluss- 'und Gewassernamenwerden 
1952.·' . . • , ú 
.imzweiten Kapitel úúêlauíÉêíKAls verhaltnismassig' AlterenU,rspIungs,'Ji r е с е k, КKI Die Heerstrasse von Be12rad пасЬ Constantinopel' und die Balkanpasse, e_ntstanden. wahrschelnlich vor demtiirkischen.Einbruchin Trazien/'(Ende 
'Prag, 1817. . ,",' . ..... .. . . '. des úNQK Jhds), kбппíепfоlgепdе Namen betrachtetwerden: / 
àúzókach slQwianskich, Wroclaw, 1955. '. ' 
Ка r as, МKI Nazwy miejscowe typu Podgora, Zalas w gúzóku polsklm 1 w lППУСЬ ' 
. аF Welicka êàakaDú WeliCka ist wahrscheinlicll eine, Ableitung !von' М а с r еаI D.,Despre dia1ecte1e 1imbii'romlne, iáúЬз úотNпаI V, NúRSI 1, KIúúé .. 5-24. v еlпеm verschwundenen Ortscll.aftsnamen ..Welika 6der Weliko· Meeka­
Mikl. Lex. -- М i k 1о s i с ЬI Fr., iехáсоп palaeoslovenlco-graeco1atlnum, Vlndobonae, rjt1ka 'der Barenfluss'; Martwitza ú von· тъгíwáízа 'stehende;Wasser
" 1862-1865. . . '
 
SDD.- TiirkiyedeHalk Agzlndan Soz derlenle dergisi, cHt I-IV, Istambu), NVPVJNVRúW
 Sumpf';. Matkata. - von тaíkcl 'Quel1e, еще tiefe Ste]]e -im Flussbett: 
S v о Ь oda, J., К êuskú toponymii, Slavia, XXI, 2-3, стрK 449-463. wodaú Was.seriibe,rhaupt nicht austrockne't' ; oаdдDtnáázQWWWWJеáце Ableitung 
Т а s z у ck i, W., Slowianskie nazwy tnJej$cowe, Krak6w, ú 946. •.. . von elnem verschwundenen lêísúhafísJ oder Ortsnamen Radowo oderМK V а s m е r, Die griechischen Lehnworter im Serbokroatlschen, _ÉêlNú 1944. eine Bildung von der Zusammensetzung Radowa êúka 'der Ra'dowa-Pluss'; W е 1gап дIОKI oumúnÉn uod Aromuneo in _ulgaêáÉngiÉúéúág! 1.907. '.... 
zw о 11 n s k i, РKI Slowianskie nazwy miejscowe Bulgaril ErgúclÉ syntetyczne), Spra­ ЬF Hardopelja :-aus dem rumanischenhlrtop 'Schlucht' und' dem 
wozdania Polskiej Akademii rmáÉáúínoscáI t. LI, 1950, Nr 8, стрK 495-498., Verkleinerungssuffix -el; . . . 
сF tгásёеíаíаJúus dem neugriec/hischen úéuaNg 'Btunnen'. 
. Unter 'den ОêísпаmепI die im diitten-: }Sapitel betrachtet werden, 
s1nd bemerkenswert: . аF _lnaJkasаьа..aаsX erste G1ied ásívúm thrakischen. GbonJúD úNbanásch 
Ьиná! 'Hiitte' <idg. bheu-: bhu- Dgеwбhпláсh 'bin ich irgendwo', oder vom 
lаíеlпásсhепD Ursprung (vgl.auch Воnа Mansio). aasú zwe.ite G1ied,ist 
tiirkisch - kasaba. 'Stadchen'. ' .' .. " ­
ЬF Altebulgarisch"'slavische Namen s.ind wahrscheinJic'h: Bjalowo ú ­
von bjal, altbulgarisch Бú?ъDwеássDK (imZ':lsamm'enhang mitder 'Farbe yúL 
dеsВоdепsFXaгаáоwáízаJvоп дгае 'Pflanzenname JKСаêíllзDmus lanat'us'·· кKáW#оwáízа УОП kiltel '1V!ehlschaufel' (im Zusammenhang mit der ОЬесW 
!lúcbÉ der Gegend); Owce pole 'das Schaffeld'; parzenak1.J - vOn pr1Jzina' 
dle úíangÉDE <altbulgarisch ПfЖГЪFX pwÉílgJреíгаDdеúhеálágеп·РеíеêDXpúÉú 
tog lljd 'des hÉáláúÉn E1ias'? Swetbc ТаnаA 'des hÉáláúÉn Athanasius' 
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EnасЬ den Namen der КареlfепFX Zidowitza - vontidl abulgú жндъ 'der 
Jude', was bei dem VoI.k die Bedeutung - von 'Riese' erhalten hat; Stdro 
selo 'das alte Dorf'; Dragoina (Bergname):- von dem bágÉnnamÉú Dragoi; 
Kilmanowo-von dem Volksnamen дет КитапепK 
сF Aitrapeza -vam griech.- АуСа DíéúTíÉúú 'da$ _heiIige AbÉndmaúlDX 
Lakani - vom ngr. леXхúvDvg 'dasBeC,ken', (bi1dlich im Zusammehhang 
wahrscheinIich mit Kesseltal); Kapcidata -. von dem Stamm der Mehrzah1 
úафíОJЕI 'von GхúфN? vg1. ,- neugriechiscb FEIафíú 'etwas sеêЬêаппíеsDK 
Der Natne ist im Zusammenhang mit der' Art des _odúns _entstandeQ. 
Wiln-kaja, ein Hybridename aus dem ngr. JúouvS 'Bergspitze' uqd dem 
ti1rkischen kaya Ider Felsen'; , • ., 
d) Waradi wird mit dem rumanischen' Ortsnamen .Varadia identifi­
ziert, was I auS dÉmúagvUêáchÉn var.1die Stadt, die Festung' und дет 
8uffix-(a)d entstanden ist ; Lajceritza - vom rumanis'chen ltlicer 'der 
ú wollene Teppich'. 
-Die Ortschaftsnamen werden im vierten.KapiteI betrachtet. rêáíÉú 
diesen kбппепаuf Grund der оêísсlgзfíNáсhеп M.aterialienBukowo - von buk ­
'die ВисЬеD undPopowo'd:as Pfaffendorf'fnr sehr alt angenommen werden. 
Оес verschwundene íhêаkásсhеD·Оêísсhаfísпаще Ko;paaoupa ist mИ dem 
idg. *kor 'du,t1ke1, u-nrein, grau', gr. FEDú]ugNSv· gNЕлаvD Hes. 'und -sura1der 
NuIIstufe des" idg.. ser- DsíêбmепI sich schnel1 und- stiirmisch bewegen' zu 
erkllren. - .. ­ I 
Der alteste verschwu4dene Name des Dorfes Ezerowo - Palichoro 
aus dem gr.' NíoWAúíS· xwpt6 'das зlíеI Dorf' ist а исЬ nennenswert. Unklaren 
Ursprrings sind folgende Namen: Kotzara (Fluss) ·und Kotzaritza (Ort), 
Araslaniki, Raslanikil Doikima, Zikesa, MaikazlJklJ1Mijpolen, pъгЬàагskоI 
НагЬаkЪN íÉkÉêhÉkÉnÉIúKgállàuza (Ortsnamen). Die vermutlich alíbJulgaêáú 
sehenOrtsnamen, die von der .Zeit vor dem tiirkischen Joch (14 Jhd.) 
herstammen, sin'd sehr wenig. aaêauú und aus der Tatsache, dass die Namen, 
welc-he turkische iеhnwбêíеêепíhаNíеп oder eirie spezifisch tiirkische Struktur 
ЬаЬепú eine vorwiegendeMenge sánúI kann тап sc111iessen, dass die Ent­
wicklung der bulgarischen mittelalterlichen ·Ortschaften in дет hêúês 
Parwomai, durch welchen de'r alte Weg Belgrad - Konstantinopel fiihrte, 
ат Anfang des íuêkásсhепЕáпЬêuсhsJ oder in den ersten 2 Jahrhu'hder1en 
úníÉêbêúchÉn 'ist. ú So.sind viele DDyтоп. .dÉú alíún lKúíschafíÉnK vеêsсhwупdúп 
und séaúÉêI als hler еlпе kompaktettirklsche Bevolkerung lhren -W6hnsltz 
fand, ist eine пеие Periode det Ortschaftsverhaltnisse, eingetreten. In dem 
Zeitraum уот XVH bis лNх Jhd. sind hier neue bulgarische Ortschaften ent­
standen, die die пбíágе ЛêЬDеáískêаf{ der tiirkischen Landsgqter- ЬПdеíеnK 
Wegen dieser historischeri Оêísсhаfísvеêйпdеêuпgеп _kann die mangelhafte­
Zahl der aufbewahrten griechischen und rumanischenOrtsnamen' keine 
genaue sоêsíеПuпg von dem Umfangdes griech.ischen und êumúIдásсhеп 
ВеvбlkеêuпgsЬеsíапdíеáls im Kreise- Parwomai in der ЕросЬеIK vor dem 
XIV Jhd. geben. Diese zwei ethnischen EJemente sind·friiher in Zahl bedeu.. 
-tend' gewesen, besonders in dem ,siidIichen JТеП des Kreises, WQ sie auch 
Spuren in dел Ortsnamen hinterlassen hаЬепK Der Einbruch von turki­
schen Elementen in den' Wortschatz derortlichen· bulgarischen Mun_darten 
'und vол da auch ihre Auswirkung in den .Ortsnamen steht sichtbarin 
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wúsammÉnhang mН dem' Kontakt der bulgaêáschÉú BevOlkerung init den 
,Turken. 
Nт fiinften КарНеl werden die phonetischen und grammatischenjÉêúmaúÉ und Beson,derheiten cter Ortsnamen betrachtet. Oie buIgarischen 
sowledle .auf úulgaêlsúhÉm Воdеп ',entstandenen Namen' werden zu folúD 
genden lebendlgen úlfdungúíóéÉn gerechnet: аF Bildungen уоп den 
vorhanden.en úééÉglaílúúI _úÉlsíÉús mitdem Artikel; ЬF von den voêhanúD 
denen: AdgúkílvaI gewohnllch mlt dem -Ar·tikel sach1ichen Geschlechts.' сF vúп frelen' úusúmúÉnsÉízun?Én Adjektiv + Appellativ; d) mit íoéoú пуmщWhеп Suffixen Jlízú (-ow-ltza, -ew-itza). -owo (-ewo) und -ka· еF уоп mÉêsonIÉnnKúmún und Еíhшkа оЬпе zusatzIiche morphologische Veran'derung. 
, ,Ole íuêklscúÉn lêísúamÉn uпíеêsсhеádеп sich уоп den buIgarischen Nт Bezug auf d1E!- toêíúlldungI dass unter úáÉsÉn die izafeten Wortzusam­
mensetzun15en (Appe!latlv + Appelativ) vorwiegend sind und Wortbil­
dunge,n mlt toponymlschen Suffixen fehlen. _ ' . . 
• • 
• • 
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